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Πρόλογος
Η ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής συνδέεται με το πέρας μιας 
μακράς διαδικασίας μελέτης, (ανα)στοχασμού και προβληματισμού. Κυρίως όμως 
συνδέεται με την ικανοποίηση που μπορεί κάποιος να αποκομίσει από μια 
φαινομενικά «ατομική» πορεία στη γνώση, πορεία η οποία κάθε άλλο παρά μοναχική 
μπορεί να είναι.
Εμπνευστής, υποστηρικτής, συμπαραστάτης και αρωγός στην παραπάνω 
πορεία, από την υποβολή της ερευνητικής πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση της 
διατριβής υπήρξε η επιβλέπουσα κ. Σαραφίδου Γιασεμή-Όλγα, Καθηγήτρια στο 
ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην οποία απευθύνω τις ιδιαίτερες 
ευχαριστίες μου. Την ευχαριστώ επίσης διότι στο πλαίσιο της όλης 
συνεργασίας/αλληλεπίδρασης μεταξύ επιβλέποντος και υποψηφίου, συνειδητοποίησα 
την ιδιαίτερη αξία του να βιώνεις το κάθε στάδιο της πορείας εκπόνησης, παρά τη 
μονομερή προσκόλληση στο στόχο καθεαυτό. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής κ. Καφέτσιο Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο 
Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κ. Λουμάκου Μαρία, Καθηγήτρια 
στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη και τις -καίριας 
σημασίας- υποδείξεις τους, καθώς και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής κ. 
Παπαγεωργίου Παναγιώτα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βλάχου Αναστασία, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κ. 
Φιλιππάτου Διαμάντω, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας για το ενδιαφέρον τους στο ερευνητικό αυτό εγχείρημα. Ευχαριστώ 
επίσης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) του οποίου είχα την τιμή να είμαι 
υπότροφος για την οικονομική του συνδρομή, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, 
κυρίως στο σκέλος που αφορούσε στην οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας.
Ένα μεγάλο -όσο και νοσταλγικό- «ευχαριστώ» στους ανθρώπους εκείνους 
του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος που στο πρώτο μισό χρονικό διάστημα 
της εκπόνησης υπέμειναν τις ατελείωτες ώρες στο γραφείο, τις αγωνίες, τις στιγμές 
ικανοποίησης, αλλά και ματαίωσης: Τη μητέρα μου Δήμητρα, τους αδελφούς 
Δημήτρη και Βαγγελιώ, τους ανηψιούς Χρήστο και Μάνθο με τους οποίους βίωσα 
στιγμές πένθους -με την απώλεια του πατέρα μου- αλλά και χαράς σχετιζόμενης με το
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δεύτερο μισό χρονικό διάστημα εκπόνησης της διατριβής. Στο διάστημα αυτό, που 
συμπίπτει με την έναρξη της οικογενειακής μου ζωής, θέλω να ευχαριστήσω τη 
σύζυγό μου Βασιλική η οποία υπέμεινε πολλά, συναισθάνθηκε ακόμη περισσότερα, 
και υποστήριξε παντιοτρόπως το όλο αυτό εγχείρημα. Θα ήθελα επίσης να 
ευχαριστήσω τους φίλους, συναδέλφους και συνοδοιπόρους Κώστα Μπακιρτζή, 
Γιώργο Πολύζο, Αγγελική Ταγκάλου και Μανώλη Τεντζέρη με τους οποίους 
μοιράστηκα πολλά και σημαντικά γεγονότα, εντός και εκτός σπουδών και εργασίας. 
Ευχαριστίες επίσης απευθύνω στο φίλο και συνεργάτη Κων/νο Μπαγινέτα για τις 
κοινές επιστημονικές μας αναζητήσεις και δραστηριότητες, καθώς και στο 
συνάδελφο Χρίστο Μαρκαντώνη για την πολύτιμη και ουσιαστική αλληλεπίδραση 
που αναπτύξαμε ως υποψήφιοι διδάκτορες.
Τέλος -αλλά όχι τελευταίους- ευχαριστώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες που 
με τις ενέργειές τους διευκόλυναν τη διεξαγωγή της έρευνας καθώς και τους 
βασικούς συντελεστές αυτής, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής από κάθε περιοχή της χώρας που με τη συμμετοχή τους υποστήριξαν το 
ερευνητικό αυτό εγχείρημα. Και τους μαθητές μου, Άγγελο, Γιώργη, Γιώργο, Ηλία 
και Χρήστο, που άθελά τους με βοήθησαν να επαναπροσδιορίσω το ρόλο μου ως 
εκπαιδευτικός αλλά και να επανακαθορίσω τα προσωπικά μου κίνητρα και 
αντικίνητρα για ενδεχόμενη είτε αλλαγή πλαισίου εργασίας είτε παραμονή είτε ακόμη 
και αποχώρηση από το χώρο της ειδικής αγωγής.
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Περίληψη
Το φαινόμενο της αποχώρησης των εκπαιδευτικών από το επάγγελμα -και ιδιαίτερα 
εκείνων που υπηρετούν στην ειδική αγωγή- αποτελεί ένα ζήτημα στο οποίο έχει δοθεί 
σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής αξιολογούνται θετικά για την αφοσίωσή τους στο απαιτητικό έργο της 
εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία. Ωστόσο η 
αφοσίωση αυτή μπορεί να μειωθεί όταν οι συνθήκες εργασίας και τα προσόντα, σε 
συνδυασμό με ευρύτερα κοινωνικοοικονομικούς και ατομικούς παράγοντες, δεν είναι 
ευνοϊκά, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για την παραμονή των εκπαιδευτικών 
ειδικής αγωγής στο επάγγελμα. Με βάση τη θεωρία της αφοσίωσης και τους 
παράγοντες που επιδρούν σε αυτή, η μελέτη ενός πολυδιάστατου φαινομένου- όπως η 
αποχώρηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από το επάγγελμα- θέτει το πλαίσιο 
των ερευνητικών εκείνων προσεγγίσεων που θα διευκολύνουν τη διερεύνηση των 
παραγόντων που σχετίζονται με αυτό. Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση με τη χρήση 
μικτών ερευνητικών μεθόδων προκρίνεται αρχικά ως αναγκαία για τη μελέτη του υπό 
εξέταση φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε ο διαδοχικός ερμηνευτικός 
σχεδιασμός (sequential explanatory design) όπου διεξάγεται αρχικά το ποσοτικό 
σκέλος της έρευνας και στη συνέχεια το ποιοτικό σκέλος παρέχει την ερμηνεία και 
κατανόηση των όποιων αποτελεσμάτων προέκυψαν από την ποσοτική φάση. Στο 
ποσοτικό σκέλος της έρευνας συμμετείχαν συνολικά 877 εκπαιδευτικοί ειδικής και 
γενικής αγωγής (413 ειδικής και 464 γενικής αγωγής) από πανελλαδικό δείγμα 
σχολικών μονάδων που επιλέχτηκε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας κατά 
συστάδες οι οποίες αντιστοιχούσαν στις 18 Περιφέρειες Σχολικών Συμβούλων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας. Οι μεταβλητές διακρίνονταν σε εκείνες 
που αφορούσαν στις προθέσεις αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας με βάση το 
σχηματικό και εννοιολογικό μοντέλο της Billingsley (1993), καθώς και στις συνθήκες 
εργασίας (υποστήριξη από διεύθυνση και συναδέλφους, προβλήματα ρόλων, 
αυτονομία) και τους ατομικούς εργασιακούς παράγοντες (επαγγελματική 
ικανοποίηση, αφοσίωση στο σχολείο και το επάγγελμα, συναίσθημα στο χώρο 
εργασίας, αυτο-αποτελεσματικότητα) με βάση τη διάκριση των Garner και Hunter 
(2013). Αν και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής βίωναν καλύτερες συνθήκες εργασίας 
όσον αφορά στην αυτονομία και τα προβλήματα ρόλων συγκριτικά με τους 
συναδέλφους τους στη γενική αγωγή, εν τούτοις δήλωναν λιγότερο ικανοποιημένοι, 
αυτο-αποτελεσματικοί και αφοσιωμένοι στο επάγγελμά τους όπως επίσης και σε 
μεγαλύτερο βαθμό την πρόθεσή τους για αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας. 
Επιπλέον, εκπαιδευτικοί νεώτεροι σε ηλικία και με λιγότερη εμπειρία, κάτοχοι 
βασικού πτυχίου στην ειδική αγωγή, με λιγότερες οικογενειακές υποχρεώσεις και
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υπηρετούντες σε ειδικό σχολείο και ακολούθως σε τμήμα ένταξης, συνθέτουν το 
προφίλ του εκπαιδευτικού με το μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας. Από το ποιοτικό σκέλος της έρευνας, που βασίστηκε σε ατομικές 
συνεντεύξεις 16 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που επελέγησαν με βάση την 
προθετικότητα για αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου, προέκυψε ότι η ματαίωση από τις 
εγγενείς δυσκολίες και τα λιγοστά επιτεύγματα των μαθητών αποτελούσαν κίνητρο 
αποχώρησης καθώς και αλλαγής πλαισίου πρός τη γενική αγωγή, ενώ από πλευράς 
συνθηκών εργασίας τόσο η έλλειψη υποστήριξης από διευθυντή και συναδέλφους 
όσο και η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή επιδρούσαν αρνητικά στην παραμονή τους 
στο χώρο της ειδικής αγωγής. Επιπλέον, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών με 
βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον και η συνεχής - 
ακούσια τις περισσότερες φορές- αλλαγή σχολείου συνέβαλε αρνητικά στην 
αφοσίωση και την παραμονή τους στο επάγγελμα. Ωστόσο, το αίσθημα ανιδιοτελούς 
προσφοράς και οι προκλήσεις που ενέχει η καθεαυτή εκπαιδευτική διαδικασία 
αποτελούν σημαντικά κίνητρα που διατηρούν τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 
στο επάγγελμα. Πράγματι, από τη μελέτη του πολυπαραγοντικού μοντέλου της 
έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διατηρούν την αφοσίωσή 
τους, παρόλες τις αντιξοότητες, γεγονός που καθιστά την ποιοτική διερεύνηση των 
παραγόντων εκείνων που συντελούν στην αφοσίωση στο επάγγελμα αναγκαία, πλέον, 
μέσα από τα ίδια τα ερευνητικά δεδομένα. Η αφοσίωση αυτή ωθεί τους 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να χρησιμοποιούν στρατηγικές αντιμετώπισης των 
δυσκολιών του επαγγέλματός τους που εμπίπτουν στους ατομικούς και 
εμπλαισιωμένους παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας, η οποία με τη σειρά της 
συμβάλλει στη διαρκή αφοσίωση στο επάγγελμα. Και η διαρκής αφοσίωση, σε 
συνδυασμό με τα κίνητρα επιλογής και επανεπιλογής του επαγγέλματος, εισάγει την 
έννοια της αειφορικής αφοσίωσης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 
ως πρόκληση για περαιτέρω διερεύνηση αλλά και εφαρμογή πολιτικών που θα 
αποτρέψουν περαιτέρω ποσοτική αλλά και ποιοτική συρρίκνωση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού που υπηρετεί στις δομές παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής, αποχώρηση/αλλαγή 
πλαισίου εργασίας, αφοσίωση, ψυχική ανθεκτικότητα, αειφορική αφοσίωση.
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Abstract
Teacher turnover is an issue of global concern especially when considering teachers 
serving in special education. Special education teachers are primarily valued for their 
commitment to serve pupils with special educational needs. This commitment, 
however, may decrease when working conditions, qualifications as well as external 
and individual factors are not favorable enough to keep special education teachers in 
the profession. In order to acquire a more spherical aspect of the research object, 
mixed methods research approaches-based on the multidimensional and complex 
nature of turnover construct along with commitment theory- were initially selected. 
Specifically, sequential explanatory design was applied, where the qualitative section 
explained the data derived from the first quantitative one. A total sample of 877 
teachers (413 serving in special education settings and 464 in mainstream ones) was 
gathered through cluster random sampling which corresponds to the total 18 Districts 
of Special Education Advisers in Greece. The related variables are distinguished in 
teacher turnover to transfer and exit attrition, according to Billingsley’s (1993) 
schematic and conceptual model, as well as into working conditions and individual 
working factors, according to Garner and Hunter (2013). Special education teachers 
even reported better working conditions (more autonomy and less role problems), 
scored higher in turnover intentions than their mainstream peers, but were less 
satisfied, professionally committed and self-efficacious. The qualitative part of the 
research, based on 16 interviews taken from special education teachers according to 
their turnover intentions, shed light on the above data. Frustration due to pupils’ lack 
of progress because of their inherent difficulties, lack of support from colleagues and 
principal, infrastructure shortages and also job insecurity for bachelors’ degree 
holders in special education, are main factors for transfer or exit, whereas altruism 
and the challenge to educate pupils with special needs sustain teachers’ commitment 
to the profession. Indeed, path analysis revealed that special education teachers 
maintain their commitment to profession in the face of adversities. Consequently, a 
qualitative exploration of the quantitative data highlights the necessity of mixed 
method design from the data itself. The above exploration revealed that special 
education teacher strategies to overcome adversities fall into the categories of 
protective factors of resilience. Taking account of their motives shaping initial and 
present commitment to their profession, exploration of factors that endure 
commitment (i.e. resiliency) expands commitment theory to that of sustainable one.
Keywords: special and mainstream education teachers, transfer/exit, commitment, 
resiliency, sustainable commitment.
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Κεφάλαιο 1°
Θεωρητικό πλαίσιο
1.1. Προβληματική της έρευνας
O υψηλός ρυθμός αποχώρησης από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί 
θέμα που προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών διεθνώς (Choi & Tang, 2009). 
Πιο συγκεκριμένα, το φαινόμενο αυτό στο χώρο της γενικής και ειδικής αγωγής 
αντικατοπτρίζει το πρόβλημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων με το 
κατάλληλα εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (Boe, Bobbitt, Cook, Whitener, & 
Weber, 1997). Στο χώρο της ειδικής αγωγής, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 
επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενώ η αποχώρηση 
επιδεινώνει το πρόβλημα έλλειψης έμπειρων εκπαιδευτικών (Billingsley, 2003· 
Billingsley, 2005). Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής αποτελούν μια από τις 
ειδικότητες των εκπαιδευτικών με τον υψηλότερο ρυθμό αποχώρησης (Ingersoll, 
2001a) και παρουσιάζουν επίσης υψηλότερο ρυθμό αλλαγής πλαισίου εργασίας 
(διαφορετικό σχολείο) συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στη γενική αγωγή (Boe, 
Cook, & Sunderland, 2008). Συγκεκριμένα, το ποσοστό αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας στις ΗΠΑ στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, από 18,8% στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, έφτασε στο 27,7% στις αρχές της προηγούμενης 
δεκαετίας (ό.π., 2008). Παρόμοιες συνθήκες φαίνεται να επικρατούν γενικά στο χώρο 
της εκπαίδευσης, με τους μελετητές να εστιάζουν τόσο στο ρυθμό μεταβολής, όσο 
και στις αιτίες που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό (Ingersoll, 2001b· Loeb & Darling- 
Hammond, Luczak, 2005). Με βάση την αξιολόγηση της PISA, η Ελλάδα είναι από 
τις χώρες όπου το φαινόμενο είναι εντονότερο. Συγκεκριμένα, οι διευθυντές των 
σχολείων στην Ελλάδα αναφέρουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με άλλες 
χώρες, προβλήματα που σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας 
στους εκπαιδευτικούς (White & Smith, 2005). Ωστόσο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
των συνθηκών αυτών, αξίζει να τονιστεί ότι, ακόμα και αν καλυφθούν τα κενά, το 
πρόβλημα της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί 
αυτό καθεαυτό έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και στη συνεχή βελτίωση του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, συμβάλλοντας κατά ένα μεγάλο βαθμό στην 
αστάθεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στο πλαίσιο των σχολείων ως
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οργανισμών (Ingersoll & Smith, 2003). Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας, πριν 
την έναρξη του σχολικού έτους 2009-2010, τα περισσότερα κενά καταγράφονται 
στην Α/θμια Εκπαίδευση, με πρώτες τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης και στη συνέχεια τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (Κάτσικας, 
2009) ενώ, τέσσερα χρόνια αργότερα, τα προβλήματα στελέχωσης βαίνουν διαρκώς 
οξυμμένα, στο σημείο που η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας κήρυξε τον μήνα 
Απρίλιο 2013 μήνα δράσεων για την Ειδική Αγωγή. Επιπλέον, από οικονομικής 
άποψης, οι ετήσιες δαπάνες για την πρόσληψη και αναπλήρωση εκπαιδευτικών 
καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, το οποίο 
εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικό υλικό, μισθούς και 
υποδομές (Minarik, Thornton, & Perreault, 2003). Αν και οι προσλήψεις αποτελούν 
τη βασική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς, παρόλα αυτά 
δεν αποτελούν την πλέον ορθή λύση στο πρόβλημα των ελλείψεων, καθώς δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες εκείνοι που συνδέονται με την 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, όπως 
παρατηρεί και η Billingsley (2003), οι όποιες προσπάθειες για την παραμονή του 
προσωπικού στο χώρο της ειδικής αγωγής, οφείλουν να βασίζονται στη μελέτη των 
παραγόντων που συμβάλλουν στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το χώρο 
αυτό. Όπως παρατηρούν οι Cooley και Yovanoff (1996) οι μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζονται εκπαιδευτικούς με ιδιαίτερη αφοσίωση στο έργο 
της διδασκαλίας των μαθητών αυτών, αφοσίωση η οποία αξιολογείται θετικά διότι 
καλούνται να ανταποκριθούν στο πιο δύσκολο και απαιτητικό έργο που υπάρχει στο 
χώρο της εκπαίδευσης (Payne, 2005). Συνεπώς, η προώθηση και διατήρηση της 
αφοσίωσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο επάγγελμα προάγει την ποιότητα 
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενώ αντίθετα η αποχώρησή τους συνεπάγεται 
με έλλειψη ειδικευμένων εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό (Billingsley, 2003· 
Billingsley, 2005).
Δεδομένης λοιπόν της σύγχρονης διεθνούς και ελληνικής πραγματικότητας 
που διαμορφώνεται γύρω από το θέμα της έλλειψης προσωπικού λόγω αποχώρησης ή 
και αλλαγής πλαισίου εργασίας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό και πρακτικό 
ενδιαφέρον η μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην αποχώρηση/αλλαγή 
πλαισίου εργασίας τόσο στους εκπαιδευτικούς της ειδικής, όσο και σε εκείνους της 
γενικής αγωγής. Η αναφορά στο θέμα της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
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στους εργαζόμενους γενικά, θα συμβάλλει στην κατανόηση του αντίστοιχου θέματος 
και στους εκπαιδευτικούς.
1.2. Θεωρητικό πλαίσιο της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου σε εργαζόμενους
Η αποχώρηση από την εργασία διακρίνεται σε εθελούσια (voluntary turnover) 
και μη εθελούσια (involuntary turnover). Παράδειγμα εθελουσίας αποχώρησης 
αποτελεί η περίπτωση που οι εργαζόμενοι αποχωρούν κατά την κρίση τους από έναν 
οργανισμό με τη μορφή παραίτησης (Price, 1977· Price, 2004). Οι απολύσεις και οι 
με μορφή εξόδου αποχωρήσεις λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και θανάτου 
αποτελούν παραδείγματα μη εθελουσίας αποχώρησης (Price, 2004). Η πρώτη μορφή 
αποχώρησης αποτελεί πεδίο εμβριθούς μελέτης στον τομέα της έρευνας για την 
οργάνωση και διοίκηση οργανισμών (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000· Hom & 
Kinicki, 2001· March & Simon, 1958), προσελκύοντας το ενδιαφέρον λόγω της 
ψυχολογικής της διάστασης, της σημαντικότητάς της για τη λειτουργία του 
οργανισμού καθώς και για την οικονομική της διάσταση, αποτελώντας αντίστοιχα 
πεδίο μελέτης της ψυχολογίας, της οργανωτικής συμπεριφοράς και της οικονομικής 
επιστήμης (Morrell, Loan-Clarke, & Wilkinson, 2001a).
Στο πλαίσιο έρευνας για την αποχώρηση από την εργασία, σύμφωνα με την 
ταξινόμηση των Morrell, Loan-Clarke και Wilkinson (2001a), διακρίνονται δύο 
«παραδοσιακές σχολές» έρευνας και διάδοσης της θεωρίας: Η Σχολή της Αγοράς 
Εργασίας (Labour Market School) και η Ψυχολογική Σχολή (Psychological School). 
Η Σχολή της Αγοράς Εργασίας εστιάζει περισσότερο είτε σε μακρο-θεωρήσεις της 
αποχώρησης, όπως οι ευκαιρίες για εργασία και η ανεργία, ή παρουσιάζει τους 
εργαζόμενους ως ενεργούς συντελεστές μιας κατάστασης εξίσου υποκείμενους σε 
εξωτερικούς παράγοντες, αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο τη χρήση επιλεγμένων και 
εστιασμένων στρατηγικών διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, η βασική 
συνεισφορά της Σχολής της Αγοράς Εργασίας είναι ότι εισήγαγε τη δυνατότητα 
μοντελοποίησης του φαινομένου της αποχώρησης από την εργασία, γεγονός που 
άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στις μετέπειτα θεωρήσεις του φαινομένου με βάση τις 
ιδιαίτερες κάθε φορά απαιτήσεις που δημιουργούνταν με γνώμονα την προσφορά, τη 
ζήτηση και τον όγκο της εργασίας (Morrell, Loan-Clarke, & Wilkinson, 2001b).
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Αντίθετα, οι θεωρήσεις της Ψυχολογικής Σχολής εστιάζουν στους εργαζόμενους και 
ανταποκρίνονται πιο άμεσα στην προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης της 
αποχώρησης. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουν τη δυνατότητα επικέντρωσης των 
προσπαθειών και των μέσων -σε επίπεδο έρευνας και εφαρμογής- σε μια 
βασική/ξεχωριστή ομάδα εργαζομένων ή ακόμα και σε έναν μεμονωμένο εργαζόμενο 
(ό.π., 2001β, σελ. 32).
Ο Mobley (1977) υποστήριξε ότι η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης 
οδηγεί στην αποχώρηση, εφόσον ο εργαζόμενος προσδοκεί την ύπαρξη μιας 
καλύτερης εργασίας. Ωστόσο έκανε ένα βήμα πιο πέρα σε σχέση με προηγούμενους 
μελετητές, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης μπορεί να 
οδηγήσει σε σκέψεις περί αποχώρησης (προθέσεις αποχώρησης) οι οποίες, με τη 
σειρά τους, μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματική αποχώρηση (Hess, 2007). 
Συγκεκριμένα, ο Mobley θεώρησε ότι η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης 
οδηγεί σε σκέψη για αποχώρηση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε 
αξιολόγηση της προσδοκώμενης χρησιμότητας εύρεσης άλλης εργασίας και του 
κόστους αποχώρησης από την ήδη υπάρχουσα. Από την αξιολόγηση αυτή μπορεί να 
αναδυθεί η πρόθεση εύρεσης εναλλακτικών εργασιών, η οποία με τη σειρά της οδηγεί 
στην πραγματική αναζήτηση και στην αξιολόγηση των ευρημάτων. Από την 
αξιολόγηση των εναλλακτικών προκύπτουν οι συγκρίσεις ανάμεσα στις εναλλακτικές 
και την τωρινή εργασία, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν στην 
πρόθεση αποχώρησης και στην τελική αποχώρηση (Lee & Mitchell, 1994). Τα 
παραπάνω βήματα δεν είναι δεσμευτικά, καθόσον κάποιος εργαζόμενος μπορεί είτε 
να προσπεράσει κάποια, ή να επιλέξει μια διαφορετική ιεράρχηση των βημάτων ως 
προς την τελική απόφαση (ό.π., 1994).
Η επιρροή των δύο παραδοσιακών σχολών στη μελέτη του φαινομένου της 
αποχώρησης από την εργασία, υπήρξε σημαντική για τη μετέπειτα διαμόρφωση των 
προσανατολισμών στη θεωρία και έρευνα. Παρόλη την ύπαρξη ομοιοτήτων μεταξύ 
διαφορετικών μοντέλων, οι μελετητές δίνουν έμφαση σε διαφορετικές διαδικασίες 
και ερμηνευτικές προσεγγίσεις όταν ερευνούν το φαινόμενο της αποχώρησης (West, 
2004). Στο πλαίσιο αυτό, οι Maertz Jr. & Campion (2004) διακρίνουν τα μοντέλα 
αποχώρησης από την εργασία σε εκείνα που θεωρούν το φαινόμενο αυτό είτε ως 
αποτέλεσμα διαδικασίας (process) ή ως αποτέλεσμα παραγόντων (content). Στα 
μοντέλα που θεωρούν την αποχώρηση ως διαδικασία, οι εργαζόμενοι αρχικά δεν 
είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, κατόπιν σκέφτονται να αποχωρήσουν και
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να ψάξουν για καλύτερες εναλλακτικές και στη συνέχεια σχηματίζουν τις προθέσεις 
τους για αποχώρηση, οι οποίες προθέσεις ακολουθούνται από πραγματική 
αποχώρηση. Τα μοντέλα που θεωρούν την αποχώρηση ως αποτέλεσμα επίδρασης 
παραγόντων, έχουν εστιάσει σε πολλούς παράγοντες (πολυπαραγοντικά μοντέλα). 
(ο.π., 2004).
Νεώτερα μοντέλα αφορούν σε εκείνο των Hom και Griffeth (1995), το οποίο 
κινείται στο πλαίσιο των παραδοσιακών σχολών και επιχειρεί το συνδυασμό 
μοντέλων διαδικασίας (process) και παραγόντων (content) για τη μελέτη του 
φαινομένου της αποχώρησης από την εργασία. Από την άλλη πλευρά, το 
διαδικαστικό «εξελισσόμενο» (unfolding) μοντέλο των Lee και Mitchell (1994) 
διερευνά παράγοντες που δεν αφορούν μόνο σε στάσεις, αλλά και σε καταστάσεις 
που συνδέονται με γεγονότα ζωής και οικογενειακές ευθύνες (West, 2004). Μολονότι 
τα δύο μοντέλα εκπροσωπούν διαφορετικές τάσεις στο πεδίο έρευνας της 
αποχώρησης από την εργασία, οι ομοιότητές τους έγκεινται στο ότι ενέχουν κοινές 
μεταβλητές όπως επαγγελματική ικανοποίηση, αφοσίωση και δεσμό με τον 
οργανισμό και εναλλακτικές διεξόδους για εργασία. Επίσης, σημαντικό κοινό 
στοιχείο τους αποτελεί η ύπαρξη μιας πρότερης σκέψης ή νοητικής διεργασίας για 
αποχώρηση, προτού η συμπεριφορά αυτή εκδηλωθεί. Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη 
παράγοντες τόσο εξω-οργανωσιακούς, όσο και ενδο-οργανωσιακούς, χωρίς να 
παραβλέπουν και τους ατομικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αποχώρηση από 
την εργασία.
Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί και η Hess (2007, σελ. 4), καθώς η 
επαγγελματική ικανοποίηση και η αφοσίωση έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές 
μεταβλητές στη μελέτη του φαινομένου της αποχώρησης, οι μεταγενέστερες αλλαγές 
σε μοντέλα αποχώρησης παίρνουν συνήθως τη μορφή επιπλέον προβλεπτικών 
παραγόντων που σχετίζονται με δημογραφικά χαρακτηριστικά και μεταβλητές που 
αφορούν στην εργασία, όπως επίσης και με τις δυναμικές που διαμορφώνονται στο 
χώρο της αγοράς εργασίας. Έτσι λοιπόν, στην μετα-αναλυτική μελέτη των Griffeth et 
al. (2000), η οποία βασίστηκε σε 500 συσχετίσεις από 42 έρευνες, οι προβλεπτικοί 
παράγοντες αποχώρησης διακρίνονται σε άμεσους (proximal) και έμμεσους (distal). 
Στους άμεσους (proximal) παράγοντες, οι οποίοι έχουν την καλύτερη προβλεπτική 
ικανότητα, η πρόθεση αποτελεί τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα για 
αποχώρηση υπερτερώντας των επιμέρους μεταβλητών που σχετίζονται με διεργασίες, 
σκέψεις και την προσδοκώμενη χρησιμότητα της αποχώρησης. Ακολουθούν με τη
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σειρά, ως προς το βαθμό προβλεπτικής ικανότητας, η επαγγελματική ικανοποίηση και 
η αφοσίωση στον οργανισμό. Επιπλέον, στην παρούσα μετα-ανάλυση, στους άμεσους 
παράγοντες συγκαταλέγονται οι προθέσεις για αναζήτηση εργασίας, καθώς και η 
σύγκριση των εναλλακτικών διεξόδων για απασχόληση με την τωρινή εργασία. Οι 
έμμεσοι (distal) παράγοντες, με χαμηλή προς μέτρια προβλεπτική ικανότητα, 
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος και αφορούν στα 
εξής: α) Περιεχόμενο της εργασίας (σκοπός, μετατροπή σε ρουτίνα, ικανοποίηση από 
την εργασία, εμπλοκή/συμμετοχή σε θέματα που αφορούν στην εργασία). Η 
ικανοποίηση από την εργασία αποτελεί τον πιο ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης 
συγκριτικά με τους επιμέρους παράγοντες που συνδέονται με το περιεχόμενό της. β) 
Άγχος (σαφήνεια ρόλων, φόρτος εργασίας και σύγκρουση ρόλων, συνολικός βαθμός 
άγχους). γ) Συνοχή της ομάδας εργασίας. δ) Αυτονομία ε) Διεύθυνση/Ηγεσία 
(ικανοποίηση από την άσκηση της διεύθυνσης, σχέση προϊσταμένου/υφισταμένου). 
στ) Αμοιβή, με καλύτερη προβλεπτική ικανότητα εκείνη της δίκαιης κατανομής, 
ακολουθώντας κατά σειρά ο μισθός και η ικανοποίηση από το μισθό. ζ) Ευκαιρίες για 
προαγωγή. η) Εναλλακτικές ευκαιρίες για εργασία. θ) Δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
από τα οποία μια κάποια σημαντική προβλεπτική ικανότητα είχαν τα χρόνια 
υπηρεσίας στον οργανισμό και ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια. Τέλος, 
συμπεριφορές όπως η καθυστερημένη προσέλευση στην εργασία, οι απουσίες και η 
εργασιακή απόδοση αποτελούν παράγοντες που μπορούν να προδιαγράψουν την 
αποχώρηση από την εργασία. Οι προθέσεις αναδεικνύονται ως ο βασικότερος εκείνος 
παράγοντας πρόβλεψης για πραγματική αποχώρηση, προς επίρρωση της θέσης του 
Μού1ογ (1977) αλλά και μεταγενέστερων μελετητών (Hom, Caranikas-Walker, 
Prussia, & Griffeth, 1992· Steel & Ovalle, 1984). Επιπλέον, προς επίρρωση των 
μοντέλων των Hom και Griffeth (1995) και Mobley (1977), τόσο η σύγκριση 
εναλλακτικών διεξόδων όσο και οι προθέσεις αναζήτησης εργασίας αναδεικνύονται 
ως άμεσοι προβλεπτικοί παράγοντες που προσδίδουν στην έννοια της αποχώρησης τη 
διάσταση της αλλαγής εργασίας ή πλαισίου εργασίας.
Σύμφωνα με τη θεώρηση της αγοράς εργασίας, η διακοπή μιας εργασιακής 
σχέσης μπορεί να θεωρηθεί ως απόφαση του εργαζόμενου, του εργοδότη ή και των 
δύο εμπλεκόμενων μερών. Από την πλευρά του εργαζόμενου, η αλλαγή εργασίας 
λαμβάνει χώρα καθόσον το κέρδος/χρησιμότητα από την μετακίνηση προς μια νέα 
θέση αντισταθμίζει το κόστος αυτής της μετακίνησης. Έτσι λοιπόν, θεωρίες που 
εστιάζουν μόνο στις αποφάσεις των εργαζόμενων μπορούν καλύτερα να εξηγήσουν
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την κατανομή του εργατικού δυναμικού, που δεν είναι προσωρινή και δεν οφείλεται 
στην αναδιανομή της εργασίας, αλλά μάλλον σε άλλους λόγους που ωθούν τους 
εργαζόμενους σε συνεχή μετακίνηση σε άλλες θέσεις (Anderson, Meyer, Pencavel & 
Roberts, 1994). Άλλωστε, στην πραγματικότητα, η αποχώρηση από την εργασία δεν 
αφορά μόνο στην αποχώρηση από τη θέση εργασίας που έχει ένα άτομο, αλλά και 
στην μετακίνηση σε μια άλλη (Jackofsky & Peters, 1983· Kirschenbaum & Weisberg, 
2002· Lee, Mitchell, Holtom, McDaniel, & Hill, 1999· Zeffane, 1994, όπ. αναφ. στο 
Fields, Dingman, Roman & Blum, 2005).
Ο Ghosh (2007) διακρίνει τα μοντέλα εργασιακής κινητικότητας σε εκείνα 
που αφορούν στην αναζήτηση εργασίας καθώς και στην εναρμόνιση του ατόμου με 
την εργασία του. Σύμφωνα με την προσέγγιση της αναζήτησης εργασίας, η 
μετακίνηση από εργασία σε εργασία παρατηρείται όταν βρεθεί μια καλύτερη ως προς 
την παραγωγικότητα, τις συνθήκες και το μισθό θέση (Burdett, 1978). Επίσης, η 
προσέγγιση αυτή προβλέπει ότι η πιθανότητα μετακίνησης μειώνεται όσο αυξάνεται 
η εμπειρία που αποκτάται στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας (Ta§9k 2009). Η εμπειρία 
αυτή, σε συνδυασμό με τα χρόνια εργασίας, αναμένεται να μειώσει την πιθανότητα 
μετακίνησης, σύμφωνα με την προσέγγιση της εναρμόνισης με την εργασία (job 
matching) (Ehrenberg & Smith, 1991). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η έλλειψη 
ορθής πληροφόρησης του εργαζόμενου σχετικά με πτυχές της εργασίας του 
χρησιμεύει ως εξήγηση για τη μετακίνηση από εργασία σε εργασία. Επιπλέον, 
αναμένεται ότι οι εργαζόμενοι που εναρμονίζονται καλά με την εργασία τους είναι 
περισσότερο πιθανό να παραμείνουν (stayer) στην ίδια εργασία ή να τη διατηρήσουν, 
ενώ εκείνοι που δεν εναρμονίζονται επαρκώς αναμένεται να μετακινούνται (mover) 
από εργασία σε εργασία ή να αλλάζουν πλαίσιο εργασίας (Jovanovic,1979). Στο 
«αγοραστικό μοντέλο εργασίας» (job shopping model) του Johnson (1978), τα άτομα 
υποτίθεται ότι εξετάζουν τα επαγγέλματα με βάση τις συνθήκες ή τις γενικές και 
ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησή τους, προκειμένου να 
ανακαλύψουν το πόσο χρήσιμο και αποτελεσματικό είναι να προσδιοριστεί το 
σχετικό τους πλεονέκτημα έναντι άλλων. Στο μοντέλο «κινητικότητας σε επίπεδο 
καριέρας» (career mobility model) των Sicherman και Galor (1990) και Robst (1995), 
ένα άτομο αποδέχεται προσωρινά μια θέση εργασίας για την οποία διαθέτει τυπικά 
προσόντα επιπλέον των απαιτούμενων. Με τον τρόπο αυτό, αποκτά εκπαίδευση και 
εμπειρία που απαιτείται για την πρόοδο της σταδιοδρομίας του ή για την ανέλιξη σε 
καλύτερες θέσεις εργασίας (Robst, 1995). Στο πλαίσιο της θεωρίας της κινητικότητας
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σε επίπεδο καριέρας, η επαγγελματική αναβάθμιση, που εξετάζεται ως μέρος των 
επιστροφών του ατόμου στην εκπαίδευση (π.χ. μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακές 
σπουδές), συσχετίζεται θετικά με την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης για ένα 
επάγγελμα. Έτσι λοιπόν, ένας εργαζόμενος με αυξημένα τυπικά προσόντα αναμένεται 
να αποχωρήσει από τη θέση εργασίας που κατέχει όταν δεν εξελίσσεται, παρά τις 
αυξημένες πιθανότητες που έχει για κάτι αντίστοιχο (Sicherman & Galor, 1990, 
σελ.171). Τέλος, το «φαινόμενο ή σύνδρομο του πλανόδιου εργαζόμενου» (hobo 
phenomenon or syndrome) προσδιορίζεται ως η τάση που έχουν κάποιοι εργαζόμενοι 
να τρέφουν ελπίδες για απασχόληση σε άλλες εργασίες ή πλαίσια εργασίας, 
επιδιδόμενοι σε ανάλογες δραστηριότητες (Ta§9b 2009). Ως εκ τούτου, παρατηρείται 
ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν διακρίνονται από σταθερή επαγγελματική σταδιοδρομία 
και τρόπο ζωής, για λόγους όπως η έλλειψη προκλήσεων στην εργασία και ευκαιριών 
εξέλιξης, αποχώρηση των συναδέλφων, απόκτηση εμπειρίας σε νέο πλαίσιο και 
μετακόμιση σε άλλη γεωγραφική περιοχή (Hartman & Yrle, 1996).
Η Louis (1980) διακρίνει πέντε ξεχωριστούς τύπους αλλαγής εργασίας στους 
οποίους μπορεί να προβεί ένα άτομο: πρόσληψη/επαναπρόσληψη στην ίδια εργασία, 
αλλαγή αντικειμένου εργασίας εντός οργανισμού, σε άλλο οργανισμό, αλλαγή 
επαγγέλματος και έξοδος/αποχώρηση. Επιπλέον, οι Hanisch και Hulin (1990, 1991) 
παρείχαν εμπειρική τεκμηρίωση στη διάκριση μεταξύ δύο σύνθετων εννοιών που 
αφορούν στην αποχώρηση από την εργασία καθεαυτή (work) και την αποχώρηση από 
την εργασία γενικότερα (job). Η πρώτη έννοια περιλαμβάνει συμπεριφορές 
(δικαιολογίες για μη ανάληψη έργου, καθυστερημένη προσέλευση και απουσίες) στις 
οποίες προσφεύγουν οι εργαζόμενοι, για να μειώσουν το χρόνο παραμονής στην 
εργασία, διατηρώντας όμως την ιδιότητα μέλους που απορρέει από το ρόλο τους στον 
οργανισμό και στην εκτελούμενη -εντός του οργανισμού- εργασία. Η δεύτερη έννοια 
αφορά στις προσπάθειες των εργαζόμενων (π.χ. πρόθεση αποχώρησης, επιθυμία για 
συνταξιοδότηση) να αποχωρήσουν από το ρόλο τους στον οργανισμό και τη 
συνεπαγόμενη εργασία που επιτελείται σε αυτόν. Ωστόσο, αν η αποχώρηση από την 
εργασία προσδιορίζεται ως αποχώρηση από την τωρινή εργασία καθώς και 
μετακίνηση προς μια άλλη, είναι πιθανόν οι μεταβλητές που προβλέπουν την 
αποχώρηση (π.χ. δημογραφικά στοιχεία, συνθήκες εργασίας) να εξαρτώνται από τον 
τύπο της εργασίας στην οποία μετακινείται ο εργαζόμενος (Kirschenbaum & 
Weisberg, 2002). Η αποχώρηση που αφορά στη μετακίνηση από μια εργασία σε άλλη 
εντός του ίδιου οργανισμού, ίσως να διαφοροποιείται ως πρός τους παράγοντες που
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επιδρούν κάθε αφορά και συνδέονται με το αν η αποχώρηση αφορά σε μετακίνηση σε 
διαφορετικό τύπο εργασίας και σε διαφορετικό οργανισμό. Οπότε, οι πιθανές 
εναλλακτικές που προκύπτουν είναι οι εξής: α) Διαφορετική εργασία στον ίδιο 
οργανισμό. β) Ίδια εργασία σε διαφορετικό οργανισμό. γ) Διαφορετική εργασία σε 
διαφορετικό οργανισμό. Οπωσδήποτε, οι εναλλακτικές αυτές βοηθούν στο να 
διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι προβλεπτικοί παράγοντες της αποχώρησης 
διαφέρουν ως προς τον τύπο εργασίας που επιλέγει ένα άτομο, αφού αποχωρήσει από 
την εργασία την οποία κατείχε (Fields et al., 2005).
Σε συνδυασμό με την προσπάθεια εντοπισμού τύπων και μορφών αλλαγής 
εργασίας, αναπτύχθηκαν μοντέλα και έννοιες, προκειμένου να πλαισιωθεί θεωρητικά 
το θέμα αυτό. Στο μοντέλο επένδυσης (investment model) το οποίο βασίζεται στη 
θεωρία της αλληλεξάρτησης των Kelley και Thibaut (1979), η αλληλεξάρτηση σε 
μια σχέση χαρακτηρίζεται από δύο δομικά στοιχεία: την ικανοποίηση και την 
εξάρτηση. Η ικανοποίηση προκύπτει από τις αμοιβές και τα κόστη που συνεπάγεται 
μια συγκεκριμένη σχέση. Η εξάρτηση αναφέρεται στο βαθμό που οι ανάγκες που 
ικανοποιούνται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σχέσης δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν από αλλού. Επομένως η εξάρτηση συνδέεται με την ποιότητα των 
εναλλακτικών λύσεων για εργασία. Άρα, στο μοντέλο αυτό, διακρίνονται τέσσερις 
βασικές παράμετροι: οι αμοιβές, τα κόστη, οι εναλλακτικές και οι επενδύσεις που 
επιδρούν στην αλλαγή εργασίας διαμέσου των στάσεων απέναντι στην εργασία. Πιο 
συγκεκριμένα, η αξιολόγηση στην οποία προβαίνει το άτομο για την εργασία που ήδη 
έχει, διακρίνεται από μια υποκειμενική ανάλυση αμοιβών-κόστους. Η αξιολόγηση 
αμοιβών-κόστους εκτιμά και συνδυάζει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της εργασίας 
(π.χ. μισθός, αυτονομία, ευκαιρίες για σταδιοδρομία), ούτως ώστε να προκόψει ένα 
εργασιακό αξιολογικό υπόβαθρο. Το υπόβαθρο αυτό επιδρά στην ικανοποίηση του 
ατόμου από την εργασία του. Η ικανοποίηση επηρεάζει έμμεσα την αποχώρηση μέσω 
της επίδρασής της στην επαγγελματική αφοσίωση (job commitment). Εκτός από την 
ικανοποίηση, δύο ακόμη παράγοντες επιδρούν στην επαγγελματική αφοσίωση: οι 
εναλλακτικές διέξοδοι για εργασία (άλλη εργασία ή ανεργία) και οι επενδύσεις που 
κάνει ένα άτομο σε συνδυασμό με την εργασία του, όπως ο τύπος κατοικίας και η 
εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την εργασία του και δεν απαιτούν μετακίνηση 
από τον τόπο κατοικίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το μοντέλο επένδυσης, 
προβλέπεται ότι ο βαθμός επαγγελματικής αφοσίωσης θα είναι μεγάλος και εκείνος 
της αλλαγής εργασίας μικρός, στο σημείο που η ικανοποίηση είναι υψηλή, οι
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εναλλακτικές πενιχρές και οι επενδύσεις μεγάλες (Dam, 2005, σελ. 254). Σχετικά 
πρόσφατα, οι Boswell, Boudreau και Tichy (2005) εισηγήθηκαν ένα μοντέλο γνωστό 
ως “honeymoon-hangover effect” το οποίο βασιζόταν στην υπόθεση ότι ο χαμηλός 
βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης θα προηγούταν της ηθελημένης αλλαγής 
εργασίας. Βασική υπόθεση του μοντέλου, η οποία στηρίχθηκε και ερευνητικά, ήταν 
ότι η επαγγελματική ικανοποίηση αυξάνεται αμέσως μετά από μια αλλαγή εργασίας 
(honeymoon effect) και ακολούθως η ικανοποίηση αυτή μειώνεται (hangover effect) 
όταν το άτομο έχει εισέλθει στο νέο πλαίσιο εργασίας. Τα ευρήματα από την 
εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου σε δείγμα διευθυντικών στελεχών, παρείχαν 
υποστήριξη στο προτεινόμενο μοντέλο των Boswell et al. Επίσης, οι Mitchell, 
Holtom, Lee, Sablynski και Erez (2001) εισηγήθηκαν ότι οποιαδήποτε απόφαση 
αλλαγής επιδρά σε συγκεκριμένες όψεις που συνδέονται με την καθιέρωση ενός 
ατόμου σε έναν εργασιακό/επαγγελματικό χώρο. Συγκεκριμένα, η έννοια της 
καθιέρωσης περιλαμβάνει τους δεσμούς που έχει ένας εργαζόμενος με τον 
οργανισμό, όπως επίσης και την εναρμόνιση του δεύτερου με τις επιθυμίες, 
ικανότητες και προτιμήσεις του πρώτου. Επιπλέον, η έννοια περιλαμβάνει και τις 
πιθανές θυσίες που κάνει ο εργαζόμενος με το να αποχωρήσει από τη θέση εργασίας 
την οποία κατέχει (ό.π., 2001). Οι θυσίες και οι δεσμοί αφορούν στην εργασία και το 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ο εργαζόμενος. Επίσης, συνδέεται με την 
αφοσίωση, ταύτιση και εναρμόνιση με τον οργανισμό, την εναρμόνιση με την 
εργασία, τις οικογενειακές ευθύνες, την επένδυση στην εργασία και το κόστος που 
συνεπάγεται η αποχώρηση από αυτή, καθώς και με την εγκατάσταση στην περιοχή 
όπου εργάζεται το άτομο (Yao, Lee, Mitchell, Burton, & Sablynski, 2004). Έτσι 
λοιπόν, η επαγγελματική καθιέρωση αποτελεί μια επέκταση του μοντέλου επένδυσης 
(investment model), καθώς προσφέρει μια ευρύτερη αντίληψη του φαινομένου της 
αποχώρησης ως προς την όψη που αφορά στην αλλαγή εργασίας. Ταυτόχρονα όμως, 
προσπαθεί να εντοπίσει το «πώς» και «γιατί» οι άνθρωποι αισθάνονται 
«προσκολλημένοι» στην εργασία τους (ό.π., 2004).
Συμπερασματικά, τα μοντέλα κινητικότητας και αλλαγής εργασίας 
διακρίνονται σε εκείνα που εστιάζουν στον τρόπο και τις διαδικασίες που διέπουν 
αυτού του είδους την αποχώρηση, όπως επίσης και σε εκείνα που εστιάζουν σε 
παράγοντες που συμβάλλουν στην αλλαγή εργασίας, όπως η επαγγελματική 
ικανοποίηση, η αφοσίωση στο επάγγελμα και οι προσωπικές επενδύσεις (κατοικία, 
τόπος κατοικίας).
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Σύνοψη και συμπεράσματα
Η εφαρμογή μοντέλων έρευνας, καθώς και η μελέτη των προθέσεων, 
αναδεικνύονται ως ιδιαίτερης σημασίας πρακτικές στο πλαίσιο διερεύνησης του 
φαινομένου της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας γενικότερα στους 
εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό, όσοι ασχολούνται με τη διοίκηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, μπορούν να έχουν μια ευρύτερη εικόνα των παραγόντων εκείνων που 
συντελούν στην εκδήλωση του φαινομένου, δρώντας προληπτικά, με το σχεδιασμό 
κατάλληλων παρεμβατικών ενεργειών και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, εφόσον η 
αποχώρηση μελετάται σε επίπεδο πρόθεσης και όχι ως τετελεσμένο γεγονός. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία απορρέουν συνδυαστικά οφέλη, τόσο για τους εργαζόμενους 
όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό.
1.3. Θεωρητικό πλαίσιο της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας σε
εκπαιδευτικούς
Θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου
Το βασικό αξίωμα της θεωρίας αυτής, είναι ότι τα άτομα προβαίνουν σε 
συστηματικές αξιολογήσεις των καθαρών χρηματικών και μη χρηματικών απολαβών 
στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους προκειμένου να εισέλθουν, να παραμείνουν ή 
να αποχωρήσουν από ένα επάγγελμα (Grissmer & Kirby, 1992· Kirby & Grissmer, 
1993). Τα χρηματικά οφέλη περιλαμβάνουν τα εισοδήματα από την άσκηση του 
επαγγέλματος, τις ευκαιρίες για προαγωγή καθώς και την αξία των απολαβών, όπως 
ασφάλιση και συνταξιοδότηση (Grissmer & Kirby, 1992). Στα μη χρηματικά οφέλη 
περιλαμβάνονται οι συνθήκες εργασίας, όπως η υποστήριξη από συναδέλφους και 
προϊσταμένους, η ποιότητα των υλικοτεχνικών υποδομών, η αυτονομία στην τάξη, η 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, οι συμπεριφορές/στάσεις των μαθητών και ο 
διδακτικός χρόνος εργασίας. Οι συνθήκες αυτές ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του 
σχολείου, την τοποθεσία του και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών και των γονέων (Cha, 2008, σελ. 18).
Το ανθρώπινο κεφάλαιο, σύμφωνα με τους μελετητές, διακρίνεται σε σταθερό 
και γενικό. Το σταθερό δεν μεταφέρεται σε άλλα σχολεία, ενώ το γενικό μπορεί 
εύκολα να μεταφερθεί σε άλλα σχολεία ή επαγγέλματα (ό.π., 2008). Το σταθερό 
ανθρώπινο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη γνώση των πρακτικών που ακολουθούνται σε
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ένα σχολείο, την αρχαιότητα στο σύστημα, το σεβασμό των συναδέλφων, καθώς και 
άλλες μορφές αυτονομίας και προνομίων (Becker, 1993, Black, 1997, Grissmer & 
Kirby, 1987, όπ. αναφ. στο Cha, 2008). Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερο 
δομείται το σταθερό ανθρώπινο κεφάλαιο, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αποχωρήσει 
ένα άτομο από το επάγγελμα, εάν το κεφάλαιο αυτό ανταμείβεται (Kirby & Grissmer, 
1993). Στη βάση αυτής της άποψης εδράζεται και η σε πολύ χαμηλό βαθμό τάση των 
εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο μέσον ή προς το τέλος της σταδιοδρομίας τους να 
αποχωρήσουν, λόγω των συνταξιοδοτικών προνομίων που αυξάνονται με την αύξηση 
των χρόνων υπηρεσίας (Viscusi, 1985, όπ. αναφ. στο Grissmer & Kirby, 1992). Το 
γενικό κεφάλαιο, αντίθετα, χρησιμεύει συνήθως στο να προσδιοριστούν οι πιθανές 
μετακινήσεις από ένα επάγγελμα σε άλλο. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί των 
θετικών και φυσικών επιστημών κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι πιο 
εύκολο να μεταφερθούν σε μη εκπαιδευτικά και, ενδεχομένως, πιο προσοδοφόρα 
επαγγέλματα (Grissmer & Kirby, 1992). Οι Grissmer και Kirby (1992) κάνουν ένα 
βήμα πιο πέρα με το να διακρίνουν ακόμη το ανθρώπινο κεφάλαιο στους 
εκπαιδευτικούς σε επαγγελματικό και τοπικό. Το επαγγελματικό κεφάλαιο αυξάνεται 
από παράγοντες όπως η εξειδικευμένη γνώση πάνω στο επάγγελμα, καθώς και οι 
επαφές και η δικτύωση που κάνουν πιο εύκολη την προαγωγή. Η ύπαρξη του 
κεφαλαίου αυτού δρα ως πρόσκομμα στην αποχώρηση, αφού η απουσία του στο 
πλαίσιο ενός άλλου (νέου) επαγγέλματος θα οδηγούσε σε λιγότερες απολαβές. Έτσι 
μπορεί να δοθεί μια εξήγηση αναφορικά με το γιατί η αλλαγή επαγγέλματος είναι 
περισσότερο επικρατούσα στην πρώιμη περίοδο της σταδιοδρομίας σε αντίθεση με 
την προχωρημένη. Στο τοπικό κεφάλαιο περιλαμβάνονται η ιδιόκτητη κατοικία, η 
γνώση των τοπικών γεγονότων, η εργασία του/της συζύγου, οι στενοί συγγενείς και 
φίλοι, η γνώση και επαφές για καλοκαιρινή και εναλλακτική απασχόληση. Ως εκ 
τούτου γίνεται αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο η μετακίνηση είναι περισσότερο 
πιθανό να λάβει χώρα στην αρχή παρά στο μέσο της σταδιοδρομίας, από τη στιγμή 
που το περισσότερο τοπικό κεφάλαιο (π.χ. ιδιόκτητη κατοικία) συσσωρεύεται με το 
πέρας της ηλικίας του εργαζόμενου (ό.π., 1992).
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Θεωρία προσφοράς και ζήτησης
Οι Guarino Santibanez και Daley (2006) παρέχουν μια συνοπτική 
παρουσίαση της θεωρίας αυτής που εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο των θεωριών 
εκείνων που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα:
Η ζήτηση σε εκπαιδευτικούς, προσδιορίζεται ως ο αριθμός των θέσεων που 
προσφέρονται με ένα δεδομένο επίπεδο αμοιβής και η προσφορά ως ο αριθμός των 
ατόμων με τα ανάλογα απαιτούμενα προσόντα, που επιθυμούν να διδάξουν με βάση 
το δεδομένο αυτό επίπεδο αμοιβής. Η αμοιβή αυτή δεν συνδέεται μόνο με τα 
χρηματικά και άλλου είδους οφέλη που απορρέουν από την άσκηση του 
επαγγέλματος αυτού, αλλά περιλαμβάνει τις συνθήκες εργασίας ή την προσωπική 
ικανοποίηση. Με βάση τη συνολική αμοιβή, θα προσδιοριστεί ο αριθμός των θέσεων 
ανά εκπαιδευτική περιφέρεια και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους να διδάξουν σε αυτή. Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, 
μπορούν να διερευνηθούν, να κατανοηθούν και αξιολογηθούν οι πολιτικές που 
αφορούν στη στελέχωση και παραμονή των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα.
Η βασική αρχή που διέπει την προσφορά σε εκπαιδευτικούς, είναι η 
ακόλουθη: Τα άτομα θα γίνουν εκπαιδευτικοί ή θα παραμείνουν στο επάγγελμα, εάν 
η διδασκαλία τά προσελκύει περισσότερο από όλες τις άλλες διαθέσιμες 
δραστηριότητες. Με τον όρο «προσέλκυση» εννοείται κατά πόσο το επάγγελμα είναι 
επιθυμητό ως προς το να εισέλθει κάποιος σε αυτό, με βάση τις συνολικές αμοιβές. Η 
προσέλκυση αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου 
η προσφορά να ακολουθεί τη γραμμή της ζήτησης.
Η ζήτηση σε εκπαιδευτικούς καθορίζεται από τις εγγραφές των μαθητών, το 
μέγεθος των τάξεων, τα πρότυπα που αφορούν στο φόρτο εργασίας των 
εκπαιδευτικών και τους περιορισμούς που προέρχονται από τον οικονομικό 
προϋπολογισμό. Η έλλειψη σε εκπαιδευτικούς εμφανίζεται στο πλαίσιο μιας αγοράς 
εργασίας όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα είτε της αύξησης της ζήτησης ή της μείωσης της προσφοράς ή και 
των δύο αυτών συνθηκών ταυτόχρονα. Αντίθετα, το πλεόνασμα σε εκπαιδευτικούς 
είναι αποτέλεσμα του ότι η προσφορά είναι μεγαλύτερη της ζήτησης. Η έλλειψη και 
το πλεόνασμα αποτελούν παράγοντες που προσδιορίζουν και κινητοποιούν την 
ανάληψη πρωτοβουλιών για αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο. Η αγορά εργασίας για τους 
εκπαιδευτικούς πλαισιώνεται και επηρεάζεται συνεχώς από μια μεγαλύτερη αγορά
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εργασίας επαγγελμάτων που απαιτούν παρόμοια επίπεδα προσόντων ή και 
δεξιοτήτων.
Η εφαρμογή της θεωρίας της προσφοράς και ζήτησης στο πλαίσιο της μελέτης 
της αποχώρησης στους εκπαιδευτικούς, έγκειται στην έννοια του κόστους ευκαιρίας 
(opportunity costs). Τα άτομα που εκτιμούν ότι το κόστος αυτό υπερβαίνει τις 
αμοιβές που λαμβάνουν ως εκπαιδευτικοί από την άσκηση του διδακτικού έργου 
είναι περισσότερο πιθανό να αποχωρήσουν από αυτό. Παρόμοια κόστη είναι πιθανό 
να παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς να αποχωρήσουν από συγκεκριμένα σχολεία ή 
περιοχές προς άλλα αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει χώρα μια νέα μορφή 
αποχώρησης, από το σχολείο ή την περιοχή.
Θεωρία επιλογής καριέρας
Εισηγητής της θεωρίας αυτής υπήρξε ο Holland, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η 
επαγγελματική ικανοποίηση, σταθερότητα και επίδοση εξαρτάται από τη συνταύτιση 
της προσωπικότητας ενός ατόμου και του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζεται 
(Holland 1973, όπ. αναφ. στο Chapman & Hutcheson, 1982). Μια από τις βασικές 
υποθέσεις αυτού του θεωρητικού μοντέλου, αποτελεί το ότι οι άνθρωποι αναζητούν 
περιβάλλοντα όπου τους επιτρέπεται να εξασκήσουν δεξιότητες και ικανότητες, να 
εκφράσουν στάσεις και αξίες και να αναλάβουν συμφωνημένους ρόλους και 
αρμοδιότητες για την επίλυση προβλημάτων (Chapman & Hutcheson, 1982). Οι 
Super και Hall (1978) προσδιορίζουν ότι η αυτονομία, οι προκλήσεις και οι 
οικονομικές απολαβές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες παραμονής σε πολλούς 
επαγγελματικούς τομείς και η έλλειψη αυτών πιθανόν να ωθεί τα άτομα να 
αναζητούν την επιτυχία σε άλλα επαγγέλματα. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, 
μολονότι διάγουν περισσότερο χρόνο εντός της τάξης χωρίς την επαφή με 
συναδέλφους και εκ πρώτης όψεως κάτι τέτοιο εκλαμβάνεται ως αυτονομία, εν 
τούτοις οι περιορισμοί στην αυτονομία προέρχονται από τις απαιτήσεις του 
αναλυτικού προγράμματος (κάλυψη ύλης σε δεδομένο χρόνο και με συγκεκριμένα 
εγχειρίδια, δραστηριότητες σύμφωνα με την επίδοση των μαθητών) και από την 
αποκοπή τους από τους συναδέλφους, στο σημείο που η αυτονομία να καθίσταται 
απομόνωση. Επίσης, οι αλλαγές σε μεθόδους διδασκαλίας δεν είναι τόσο συχνή όπως 
σε μεθόδους που εφαρμόζονται σε άλλα επαγγέλματα και η απόδοση δεν αμείβεται 
με ειδικά χρηματικά κίνητρα, καθόσον το ύψος του μισθού είναι συνυφασμένο με την 
αρχαιότητα στο επάγγελμα. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο
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επάγγελμα θεωρούν λιγότερο σημαντική την αυτονομία, ενώ το ακριβώς αντίθετο 
συμβαίνει με εκείνους που αποχωρούν (Chapman & Hutcheson, 1982). Στο πλαίσιο 
των προκλήσεων που προέρχονται από την άσκηση του επαγγέλματος, οι 
εκπαιδευτικοί μπορεί να αρκούνται στο να θεωρούν ως πρόκληση την αυτονομία που 
τους παρέχει ο προϊστάμενός τους και να παραμένουν στο πόστο τους, ενώ κάποιοι 
άλλοι, που επίσης παραμένουν, δεν θεωρούν πρόκληση τόσο το διδακτικό έργο 
καθεαυτό, όσο την εμπειρία της συναναστροφής με καινούρια ή διαφορετικά άτομα 
μέσω της οποίας αναμένουν να λάβουν επιβεβαίωση για το έργο που επιτελούν. Ο 
μισθός, τέλος, μπορεί να έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα για εκείνους που αλλάζουν 
επαγγέλματα, κι επιλέγουν θέσεις όπου οι χρηματικές απολαβές ποικίλουν ανάλογα 
με την απόδοση (ό.π., 1982).
Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης
H θεωρία αυτή δίνει έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά, την προηγούμενη 
συμπεριφορά (εμπειρία κοινωνικής μάθησης) και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που 
συμβάλλουν στις αποφάσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία (Chapman, 1984).
Ο Krumboltz (1979, όπ. αναφ. στο Cha, 2008), εισηγητής θεωρίας, 
προσδιόρισε τέσσερις παράγοντες που στην ουσία επηρεάζουν μια απόφαση 
σταδιοδρομίας: α) Ταλέντο και ειδικές ικανότητες (π.χ. φύλο, φυλή, νοητική 
ικανότητα, εξωτερικά χαρακτηριστικά). β) Περιβαλλοντικές συνθήκες και γεγονότα 
(π.χ. κοινωνικοπολιτικοί, πολιτισμικοί ή χρηματικοί παράγοντες). γ) Εμπειρίες 
μάθησης (π.χ. ευκαιρίες και υποδομές για εκπαίδευση/επιμόρφωση). δ) Ικανότητες 
εκτέλεσης έργου (π.χ. είδος ικανοτήτων, αξίες, εργασιακές συνήθειες, αντιλήψεις, 
συναισθήματα και γνωστικές διεργασίες). Επομένως, οι ατομικές αποφάσεις για 
σταδιοδρομία θεωρούνται ως αποτέλεσμα συνδυασμού των τεσσάρων αυτών 
παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με διαφορετικό τρόπο (Cha, 2008).
Με βάση τους παράγοντες που εισηγήθηκε ο Krumboltz, οι Chapman (1984) 
και Chapman και Green (1986) ανέπτυξαν ένα αντίστοιχο μοντέλο παραμονής και 
αποχώρησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία. Με βάση 
αυτό, η παραμονή των εκπαιδευτικών θεωρείται ως μια λειτουργία στην οποία 
συμβάλλουν οι εξής παράγοντες: α) Ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 
(π.χ. ηλικία, φύλο και φυλή). β) Επίπεδο προετοιμασίας (π.χ. τύπος πτυχίου, ποιότητα 
του προγράμματος σπουδών και βαθμολογική επίδοση των μαθητών στα γνωστικά 
αντικείμενα). γ) Εμπειρίες μάθησης (π.χ. αρχική αφοσίωση στο επάγγελμα και
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ποιότητα της διδασκαλίας τον πρώτο χρόνο σταδιοδρομίας). δ) Κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη στο επάγγελμα (π.χ. αξίες, δεξιότητες, ικανότητες, 
επιτεύγματα του εκπαιδευτικού). ε) Επιρροές από το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. 
εργασιακό κλίμα, εναλλακτικές ευκαιρίες για εργασία).
Η θεωρία αυτή, αντίθετα με τις προηγούμενες, εστιάζει σε μια σειρά ατομικών 
και ευρύτερα εξωγενών παραγόντων που επιδρούν στην αποχώρηση των 
εκπαιδευτικών.
Οργανωτική θεωρία
Βασικός εκπρόσωπος της θεωρίας αυτής όσον αφορά την αποχώρηση των 
εκπαιδευτικών είναι ο Ingersoll (2001a, 2001b), ο οποίος υποστηρίζει ότι το 
πρόβλημα στελέχωσης των σχολείων δεν οφείλεται στην έλλειψη εκπαιδευτικών, 
αλλά στην υπερβολική ζήτηση που προκύπτει από «το σύνδρομο της 
περιστρεφόμενης πόρτας», όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει, όπου ένας μεγάλος 
αριθμός εκπαιδευτικών αποχωρούν για λόγους που δεν αφορούν μόνο στη 
συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με την οργανωτική θεώρηση, η αλλαγή πλαισίου 
εργασίας (σχολείου) ισοδυναμεί με αποχώρηση, επειδή τόσο η μετακίνηση κάποιων 
σε αντίστοιχο πόστο σε ένα άλλο σχολείο όσο και η αποχώρηση κάποιων από το 
επάγγελμα, είναι μια διαδικασία η οποία ταυτόχρονα οφείλεται και έχει αντίκτυπο 
στα ίδια τα σχολεία (ό.π., 2001b· Ingersoll, 2003). Μια τέτοια διαδικασία, αν και σε 
ένα βαθμό οπωσδήποτε βοηθά στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο 
το μεγάλο εύρος της έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνοχή της ομάδας και κατ’ 
επέκταση στη λειτουργία του σχολείου (Ingersoll, 2001b). Και αυτό γιατί τα σχολεία 
ως χώρος εργασίας δε βασίζονται σε μια «τυποποιημένη» καθημερινή εργασία 
ρουτίνας, αλλά στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, την αίσθηση της 
συνέχειας και της συνοχής μεταξύ των εργαζόμενων (Ingersoll & Smith, 2003). Έτσι 
λοιπόν ένας υψηλός βαθμός αποχώρησης δεν προκαλεί απλά πρόβλημα στελέχωσης 
των σχολικών μονάδων, αλλά είναι επιζήμιος για το σχολικό περιβάλλον και την 
επίδοση των μαθητών. Ο ρόλος της διεύθυνσης και της οργάνωσης των σχολείων 
παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη δημιουργία, όσο και στην επίλυση των 
προβλημάτων που απορρέουν από τη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Επομένως, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας θα συνέβαλε σε χαμηλότερα επίπεδα 
αποχώρησης των εκπαιδευτικών με όλα τα συμπαρομαρτούντα για τη στελέχωση και 
βελτίωση της λειτουργίας των σχολείων (ό.π., 2003).
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1.4. Θεωρητικό πλαίσιο της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας σε
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
Αν και οι θεωρίες που αφορούν στους εκπαιδευτικούς γενικότερα 
επικεντρώνουν ανάλογα σε παράγοντες ατομικούς, οικονομικούς (χρηματικές 
απολαβές), συνθηκών εργασίας ή/και χαρακτηριστικών του κάθε σχολείου (Ingersoll, 
2001b· Mont & Rees, 1996· Theobald & Gritz, 1996), ωστόσο τα μοντέλα που 
αφορούν σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής παρέχουν μια πιο ευρεία και συστημική 
αντίληψη των παραγόντων που σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου 
εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Eto θεωρητικό μοντέλο της Billingsley (1993), διακρίνονται τρεις κατηγορίες 
παραγόντων που συμβάλλουν στην αποχώρηση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής: 
εξωγενείς, εργασιακοί και ατομικοί. Οι εξωγενείς παράγοντες (κοινωνικο­
οικονομικοί και θεσμικοί) υποτίθεται ότι ασκούν κυρίως έμμεση επίδραση στις 
αποφάσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι ατομικοί παράγοντες 
περιλαμβάνουν μεταβλητές που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα σε αποφάσεις σχετικές με 
την επαγγελματική σταδιοδρομία, όπως ηλικία, φύλο, έτη υπηρεσίας, προσόντα, 
ακαδημαϊκού επιπέδου τίτλοι και ικανότητες και προετοιμασία για το επάγγελμα 
(Hess, 2007). Όσον αφορά τους εργασιακούς παράγοντες (επαγγελματική 
ικανοποίηση, μισθός, σχολικό κλίμα, αφοσίωση στο σχολείο και στο επάγγελμα, 
υποστήριξη από διευθυντές και συναδέλφους) (Billingsley, 1993· Hess, 2007), η 
Billingsley (1993, σελ.147) διατυπώνει την υπόθεση ότι, όταν τα προσόντα και οι 
συνθήκες εργασίας δεν είναι τα επιθυμητά, οι εκπαιδευτικοί πιθανόν να βιώνουν 
χαμηλότερο επίπεδο αφοσίωσης στο πλαίσιο εργασίας. Το αν οι εκπαιδευτικοί 
αποχωρούν από το επάγγελμα, εξαρτάται από ένα πλήθος ατομικών, κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων.
Το θεωρητικό μοντέλο των Brownell και Smith (1993) αποτελεί προσαρμογή 
του οικολογικού μοντέλου του Bronfenbrenner (1976), το οποίο περιλαμβάνει 
τέσσερα αλληλοσυσχετιζόμενα μεταξύ τους συστήματα: α) Το μικροσύστημα (το 
άμεσο εργασιακό περιβάλλον του εκπαιδευτικού και τις αλληλεπιδράσεις που 
εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών). β) Το μεσοσύστημα (αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων 
εντός του χώρου εργασίας, όπως η συναδελφικότητα και η υποστήριξη από πλευράς
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διευθυντή). γ) Το εξωσύστημα (τυπικές και άτυπες κοινωνικές δομές, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της κοινότητας). δ) Το 
μακροσύστημα (κυρίαρχη κουλτούρα και ιδεολογία, καθώς και οικονομικές συνθήκες 
που επιδρούν στις επαγγελματικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών σε επίπεδο ατόμου 
και σχολείου). Το θεωρητικό αυτό μοντέλο δεν αποτελεί αναγκαίο πλαίσιο, βάσει του 
οποίου δομείται ένα ερμηνευτικό/αιτιολογικό μοντέλο της αποχώρησης. Απεναντίας, 
οι εισηγητές του θεωρούν ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών ίσως να είναι 
περίπλοκες και αμοιβαίες και κάποιες να σχετίζονται περισσότερο με την αποχώρηση 
σε σχέση με άλλες (Billingsley, 2004a).
Αναφορικά με την εννοιολογική πλαισίωση της αποχώρησης και της αλλαγής 
πλαισίου εργασίας, η Billingsley (1993), σε μελέτη της που αφορούσε στην 
αποχώρηση εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, εισηγήθηκε ένα σχηματικό 
μοντέλο αποχώρησης, μετακίνησης και παραμονής των εκπαιδευτικών ειδικής 
αγωγής. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται σε εκείνους που παραμένουν 
(stayers), αλλάζουν πλαίσιο εργασίας (transfer attrition) και αποχωρούν (exit 
attrition). Ως παραμένοντες εννοούνται όσοι παραμένουν στο ίδιο σχολείο που 
υπηρετούσαν και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Όσοι αλλάζουν πλαίσιο εργασίας 
διακρίνονται σε εκείνους που μετακινούνται σε άλλο διδακτικό πόστο (σχολείο) εντός 
ειδικής αγωγής (Teaching Position Transfer) στην ίδια ή σε διαφορετική περιοχή, 
καθώς και σε εκείνους που μετακινούνται σε άλλο διδακτικό πόστο εντός γενικής 
εκπαίδευσης (Teaching Field Transfer) επίσης στην ίδια ή σε διαφορετική περιοχή. 
Στους αποχωρούντες συγκαταλέγονται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, άλλαξαν εργασία ή 
κατέλαβαν μη διδακτικά πόστα εντός της εκπαίδευσης (π.χ. στελέχη της εκπαίδευσης, 
σύμβουλοι). Στους αποχωρούντες, επίσης, περιλαμβάνονται και όσοι έφυγαν για 
άλλους λόγους όπως προβλήματα υγείας, στρατιωτική θητεία, ανατροφή παιδιών.
Το παραπάνω μοντέλο βρίσκει εφαρμογή στο ισχύον σύστημα υπηρεσιακών 
μεταβολών των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στην Ελλάδα. Η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση 
προερχόμενοι από τη γενική αγωγή, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής με τα ανάλογα προσόντα μπορούν να 
μετακινηθούν προς την ειδική αγωγή, ενώ οι υπηρετούντες στην ειδική, μπορούν να 
μετακινηθούν στη γενική αγωγή. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα μετακίνησης σε 
σχολικές μονάδες εντός γενικής και ειδικής αγωγής είτε στην ίδια είτε σε άλλη 
περιοχή. Αναφορικά με τη μετακίνηση εντός ειδικής αγωγής, πρέπει να σημειωθεί ότι
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στην ειδική αγωγή υπηρετεί ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών με βασικό 
πτυχίο, οι οποίοι μετακινούνται αποκλειστικά εντός αυτής. Παρόλα αυτά, 
εξακολουθούν να εργάζονται ως προσωρινοί αναπληρωτές τα τελευταία έντεκα 
χρόνια και η μετακίνησή τους δε γίνεται με τα κριτήρια που ισχύουν για τους 
μόνιμους εκπαιδευτικούς. Αυτό σημαίνει, κατά πρώτον, ότι δεν είναι απόλυτα 
εξασφαλισμένο το αν θα εργαστούν οπωσδήποτε την επόμενη χρονιά και, κατά 
δεύτερον, σε περίπτωση που προσληφθούν, το να συνεχίσουν να εργάζονται στην ίδια 
περιοχή ή σχολείο που εργάζονταν και την προηγούμενη χρονιά, δεν είναι από 
μέρους τους ηθελημένο στο βαθμό που ισχύει για τους μόνιμους συναδέλφους τους. 
Ωστόσο, εμπίπτουν στην κατηγοριοποίηση της Louis (1980) σε ό,τι αφορά την 
πρόσληψη/επαναπρόσληψη, αλλαγή αντικειμένου εργασίας, αλλαγή επαγγέλματος 
και έξοδος/αποχώρηση. Η αίτηση πρόσληψης δεν είναι υποχρεωτική για τον 
εκπαιδευτικό, όπως και η αποδοχή της θέσης. Εντούτοις, δε δίνεται τυπικά η 
δυνατότητα υποβολής αίτησης τον επόμενο χρόνο, όταν ο εκπαιδευτικός δεν 
αποδεχτεί την πρόσληψή του. Ωστόσο, αν και απορροφώνται στο σύνολό τους διότι η 
ζήτηση είναι μεγαλύτερη της προσφοράς, το θέμα της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου 
εργασίας στους εκπαιδευτικούς αυτούς έχει άμεση επίπτωση στην εξασφάλιση της 
συνέχειας του εκπαιδευτικού τους έργου. Και αυτό, διότι είναι περισσότερο πιθανό 
να αλλάξουν σχολείο/περιοχή συγκριτικά με τους μόνιμους συναδέλφους τους και 
αφετέρου υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησής τους από το χώρο της ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης, τη στιγμή που τους δίνεται η δυνατότητα να απασχοληθούν και σε 
άλλες δομές στήριξης και εκπαίδευσης (π.χ. υπηρεσίες υπουργείου υγείας, ιδιωτική 
εκπαίδευση) έχοντας το πλεονέκτημα της μονιμότητας που τους εξασφαλίζει μια 
θέση στο δημόσιο τομέα.
Σύνοψη και συμπεράσματα
Οι θεωρίες που αφορούν σε αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας γενικά σε 
εκπαιδευτικούς, αν και η καθεμιά από αυτές χωριστά εστιάζει είτε στο μικρο-επίπεδο 
είτε στο μακρο-επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, εν τούτοις ως σύνολο 
αναδεικνύουν την ευρεία διάσταση των παραγόντων εκείνων που σχετίζονται με την 
εκδήλωση του φαινομένου αυτού. Μολονότι οι πολλαπλές αυτές θεωρήσεις ίσως να 
αντικατοπτρίζουν την όντως πολυδιάστατη και δυναμική μορφή των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, παρόλα αυτά μια πιο συστημική αντίληψη της αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας κατά το πρότυπο των θεωρήσεων που αφορούν στους
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εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ενδεχομένως να ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την 
ερευνητική προσέγγιση και πλαισίωση του φαινομένου αυτού σε εκπαιδευτικούς 
ειδικής και γενικής αγωγής.
1.5. Μελέτες σε εργαζόμενους γενικά
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, μελέτες σε εργαζόμενους εστίασαν στο 
βαθμό που οι προθέσεις, η επαγγελματική ικανοποίηση και η αφοσίωσή τους στον 
οργανισμό, επιδρούν στην πρόθεση αποχώρησης από την εργασία. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι, συγκριτικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, οι προθέσεις και η 
αφοσίωση στον οργανισμό αποτελούν τους περισσότερο ισχυρούς δείκτες για την 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας (Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974, 
Newman, 1974, Kraut, 1975, Waters, Roach, & Waters, 1976, Hom, Katerberg, & 
Hulin, 1979, όπ. αναφ. στο Parasuraman, 1982). To ίδιο συνεπείς, όσον αφορά στα 
ευρήματά τους, ήταν και μεταγενέστερες έρευνες, στις οποίες παράγοντες όπως το 
άγχος και η αφοσίωση στον οργανισμό σχετίζονταν με την πρόθεση αποχώρησης 
(Parasuraman, 1982· Williams & Hazer, 1986). Τα αποτελέσματα της μετα- 
ανάλυσης των Tett και Meyer (1993) σε 178 ανεξάρτητα δείγματα εργαζομένων 
έδειξαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση και η αφοσίωση στον οργανισμό επιδρούν 
ανεξάρτητα η καθεμιά στην πρόβλεψη της αποχώρησης. Η επαγγελματική 
ικανοποίηση αποτελεί ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα των προθέσεων 
αποχώρησης συγκριτικά με την αφοσίωση στον οργανισμό, ενώ οι προθέσεις 
διαμεσολαβούν σχεδόν σε όλες τις στάσεις/αντιλήψεις που συνδέονται με την αλλαγή 
πλαισίου εργασίας/αποχώρηση από αυτή.
Επιχειρώντας τη σύνδεση μεταξύ πρόθεσης και πραγματικής αλλαγής 
πλαισίου/αποχώρησης από την εργασία, η διαχρονική έρευνα των Vandenberg και 
Nelson (1999), έδειξε ότι προθέσεις που υποκινούνται από τη δυσαρέσκεια/έλλειψη 
ικανοποίησης του ατόμου με τον οργανισμό καθεαυτό και τις αξίες του, οδηγούν 
στην πραγματική απώλεια των εργαζομένων λόγω της αποχώρησής τους από αυτόν. 
Ο Sheeran (2002) σε μετα-αναλυτική μελέτη προηγούμενων μετα-αναλυτικών 
ερευνών που αφορούσαν σε προθέσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι το 
κενό που χωρίζει τις προθέσεις και την πραγματική (τελική) συμπεριφορά δεν είναι
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αμελητέο, εν τούτοις οι πρώτες αποτελούν βασικό δείκτη της ετοιμότητας ενός 
ατόμου.
Η σχέση εργασίας (πλήρης/μερική απασχόληση) δε φαίνεται λα επηρεάζει το 
ότι εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο αφοσίωσης στον οργανισμό παρουσίαζαν το 
μεγαλύτερο βαθμό αποχώρησης (Martin & Hafer, 1995), ενώ εργαζόμενοι σε χαμηλά 
αμειβόμενα επαγγέλματα και χαμηλό επίπεδο ενδογενούς επαγγελματικής 
ικανοποίησης, έτειναν να παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό πραγματικής 
αποχώρησης συγκριτικά με εργαζόμενους σε υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα και 
υψηλό επίπεδο ενδογενούς επαγγελματικής ικανοποίησης (Tang & Tang, 1996).
Επιμέρους μεταβλητές έχουν συνδεθεί με την πρόθεση αποχώρησης, όπως η 
ηγεσία και η σύγκρουση/ασάφεια ρόλων. Όσον αφορά στην ηγεσία, τόσο τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όσο και το χάρισμα που διακρίνει το 
διευθυντή/ηγέτη, επιδρούσαν στην επαγγελματική ικανοποίηση, την αφοσίωση και 
ταύτιση με τον οργανισμό και στην πρόθεση αποχώρησης των εργαζόμενων (Smith 
& Canger, 2004· Cicero & Pierro, 2007). Το ηγετικό στυλ με προσανατολισμό το 
μετασχηματισμό του οργανισμού, προήγαγε τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων και 
την αφοσίωσή τους στον οργανισμό (Moss, McFarland, Ngu, & Kijowska, 2007), η 
οποία αφοσίωση με τη σειρά της επιδρά στην πρόθεση αποχώρησης. Επίσης, στην 
έρευνα των DeConinck και Stilwell (2004), η σύγκρουση ρόλων αποτελούσε 
προβλεπτικό παράγοντα της αφοσίωσης στον οργανισμό διαμέσου της ικανοποίησης 
από την επίβλεψη της εργασίας. Αντίθετα, η ασάφεια ρόλων αποτελούσε 
προβλεπτικό παράγοντα της ικανοποίησης από την επίβλεψη στην εργασία και όχι 
της αφοσίωσης στον οργανισμό.
Οι Cotton και Tuttle (1996) προτρέπουν τους ερευνητές να επιδίδονται στην 
εξέταση μοντέλων από το να συσχετίζουν απλά μεταβλητές με την εργασιακή 
αποχώρηση και να ενσωματώνουν τις μεταβλητές σε μελλοντικά μοντέλα. Πράγματι, 
η σύγχρονη ερευνητική αρθρογραφία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της σε μοντέλα 
βασισμένα σε θεωρίες όπως η κοινωνική στήριξη, η ταύτιση και αφοσίωση στον 
οργανισμό, η αυτο-αποτελεσματικότητα και η ευημερία στο χώρο εργασίας.
Στη μελέτη του Abraham (1999), η απουσία κοινωνικής στήριξης επιδρούσε, 
σε επίπεδο συναισθήματος, στην αφοσίωση στον οργανισμό η οποία με τη σειρά της, 
αλληλεπιδρώντας με την έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία, αποτελούσε 
προβλεπτικό παράγοντα της αποχώρησης. Αναφορικά με την αντιλαμβανόμενη 
στήριξη από το περιβάλλον του οργανισμού, όσο μεγαλύτερη η στήριξη είναι τόσο
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λιγότερη η πρόθεση αποχώρησης, με την αφοσίωση στον οργανισμό να δρα ως 
διαμεσολαβητικός παράγοντας (Allen, Shore, & Griffeth, 2003· Loi, Hang-ye, & 
Foley, 2006). Σημαντική επίσης ήταν και η θετική συμβολή των άτυπων κοινωνικών 
σχέσεων (φιλίες) τόσο στην επαγγελματική ικανοποίηση και αφοσίωση στον 
οργανισμό, όσο και στην πρόθεση αποχώρησης (Morrison, 2004). Στο πλαίσιο μετα- 
ανάλυσης 259 μελετών και 219.625 συμμετεχόντων, βρέθηκε ότι στα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά της εργασίας, όπου συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνική στήριξη, 
οφείλεται το 24% της συνολικής μεταβλητότητας της αποχώρησης, ενώ μόνο 2% της 
διακύμανσης οφείλεται στις αντιλήψεις για αποχώρηση (Humphrey, Nahrgang, & 
Morgeson, 2007).
Όσον αφορά στην ταύτιση, υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα. Σύμφωνα με τους 
Sousa-Poza & Souza-Poza (2007) το φύλο (τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες σε 
αντίθεση με προηγούμενες έρευνες δε διαφέρουν ως πρός την ικανοποίηση και την 
παραμονή τους στον οργανισμό) και η μη ταύτιση με το περιβάλλον του οργανισμού, 
συντελούν στην πρόθεση αποχώρησης, ενώ σύμφωνα με τους Wheeler, Gallagher 
Brouer και Sablynski (2007) η έλλειψη ταύτισης μεταξύ ατόμου-οργανισμού και η 
δυσαρέσκεια από την εργασία δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη στην αποχώρηση. Έχοντας 
ως απαρχή τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το άτομο μετέχοντας σε έναν οργανισμό 
δομεί την κοινωνική του ταυτότητα, η οποία με τη σειρά της εν μέρει προσδιορίζει το 
βαθμό αυτο-εκτίμησής του, στο χώρο της οργανωτικής ψυχολογίας, σύμφωνα με τη 
θεωρία της κοινωνικής ταύτισης και του αυτο-προσδιορισμού, η ταύτιση με τον 
οργανισμό συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα αποχώρησης (Van Dick, Wagner, 
Stellmacher, & Christ, 2004). Οι ίδιοι μελετητές (ό.π., 2004) σε έρευνα με 4 
διαφορετικά δείγματα εργαζομένων βρήκαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση, η 
οποία προβλέπει την πρόθεση αποχώρησης, δρα ως διαμεσολαβητικός παράγοντας 
στην ταύτιση με τον οργανισμό. Επίσης, η αφοσίωση στον οργανισμό σχετίζεται με 
την επαγγελματική ικανοποίηση και την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου 
εργασίας, ενώ η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί προβλεπτικό και 
διαμεσολαβητικό παράγοντα μεταξύ της πρόθεσης και της ταύτισης με τον οργανισμό 
(Van Knippenberg & Sleebos, 2006· Wei & Hai, 2007).
Όσον αφορά την επίδραση της αυτο-αποτελεσματικότητας στην αποχώρηση, 
η δια-πολιτισμική έρευνα των Luthans, Zhu και Avolio (2006) σε εργαζόμενους σε 
ΗΠΑ και Νοτιοανατολική Ασία, έδειξε ότι και στα δύο δείγματα εργαζομένων (HnA 
και Ν.Α. Ασία) όσο μεγαλύτερο το αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας, τόσο
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μεγαλύτερη η αφοσίωση στον οργανισμό και μικρότερη η πρόθεση αποχώρησης. 
Επιπλέον, η ταύτιση και η αφοσίωση στον οργανισμό αποτελούν προβλεπτικούς 
παράγοντες της αυτο-αποτελεσματικότητας, ενώ η ανάγκη για ταύτιση με τον 
οργανισμό δρα ως διαμεσολαβητικός παράγοντας στην πρόθεση αποχώρησης (Harris 
& Cameron, 2005 · Mignomac, Herrbach, & Guerrero, 2006).
Η ευημερία των εργαζόμενων (employee well-being) αποτελεί βασικό 
προθάλαμο για την ευημερία του οργανισμού (organizational well-being), καθώς έχει 
άμεση σχέση τόσο με την αποχώρηση, όσο και με την απόδοση των εργαζόμενων 
(Page & Vella-Brodrick, 2009). Το θετικό και αρνητικό συναίσθημα στην εργασία, σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική ικανοποίηση, συνδέεται με την αποχώρηση από 
αυτή (Wright & Bonett, 2007, Judge, 1993, όπ. αναφ. στο Page & Vella-Brodrick, 
2009). Τα ευρήματα των προηγούμενων μελετών, συνηγορούν στο να ενσωματωθεί η 
επαγγελματική ικανοποίηση και το συναίσθημα στην εργασία (ευημερία στο χώρο 
εργασίας) σαν διαστάσεις της ευημερίας στους εργαζόμενους.
Οι προβλεπτικοί παράγοντες της αποχώρησης ενδεχομένως να εξαρτώνται και 
από την αλλαγή εργασίας στην οποία προβαίνει ο εργαζόμενος, αφού έχει 
αποχωρήσει από την ήδη υπάρχουσα (Fields, Dingman, Roman & Blum, 2005). 
Επίσης, σε γενικές γραμμές, οι μελέτες δείχνουν ότι όσοι αλλάζουν εργασία, ακόμα 
και παρά τη θέλησή τους, έχουν πιο θετικές αντιλήψεις συγκριτικά με εκείνους που 
δεν αλλάζουν. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η αποχώρηση μπορεί να αποδοθεί σαν μια 
διπλής όψεως διαδικασία που περιλαμβάνει την απόφαση αποχώρησης ή/και 
μετακίνησης σε μια διαφορετική κατάσταση/πλαίσιο εργασίας (ό.π., 2005). Οι 
προθέσεις αποχώρησης από τον οργανισμό και το επάγγελμα θεωρούνται σημαντικοί 
παράγοντες που επιδρούν στην κινητικότητα των εργαζομένων (αποχώρηση/αλλαγή 
πλαισίου εργασίας), καθώς και στην αλλαγή καριέρας (Blau, 2000· Blau, Tatum, & 
Ward-Cook, 2003). Επιπλέον, η αφοσίωση στο επάγγελμα και στον οργανισμό με τη 
μορφή τρισδιάστατου μοντέλου (συναισθηματική-affective, συνεχής-continuance, 
κανονιστική-normative), συμβάλλουν, ανεξάρτητα η καθεμιά, στην πρόβλεψη της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του εργαζόμενου, καθώς και της εργασιακής του 
συμπεριφοράς (Meyer, Allen, & Smith, 1993). Ιδιαίτερα το τρισδιάστατο μοντέλο 
αφοσίωσης στον οργανισμό θεωρείται πως είναι εξειδικευμένο στο να προβλέψει την 
αποχώρηση (Solinger, van Olffen, & Roe, 2008). Η αφοσίωση στον οργανισμό επιδρά 
στην πρόθεση αποχώρησης από το επάγγελμα διαμέσου της πρόθεσης αποχώρησης 
από τον οργανισμό (Hackett, Lapierre, & Hausdorf 2001), ενώ η αφοσίωση στο
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επάγγελμα επιδρά στην πρόθεση αποχώρησης από τον οργανισμό διαμέσου της 
πρόθεσης αποχώρησης από το επάγγελμα (Lee, Carswell, & Allen, 2000). Στην 
πρόσφατη μελέτη των Chang, Chi και Miao (2007), που αφορούσε στη σχέση 
αφοσίωσης και αποχώρησης, η τυπική (κανονιστική) αφοσίωση στον οργανισμό και 
η συναισθηματική αφοσίωση στο επάγγελμα, είχαν, σε μεγαλύτερο βαθμό, αρνητική 
σχέση με την πρόθεση αποχώρησης από τον οργανισμό και το επάγγελμα αντίστοιχα.
Στη μελέτη των Weisberg & Kirschenbaum (1991) περιλαμβάνονται 
παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης όπως δημογραφικοί (ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση) καθώς και ενδογενείς (αίσθημα επίτευξης, ενδιαφέροντα 
καθήκοντα), εξωγενείς (συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες προαγωγής) και κοινωνικοί 
παράγοντες (κοινωνικές σχέσεις με συναδέλφους). Η ηλικία και η θέση εργασίας 
αποτελούσαν παράγοντες αλλαγής πλαισίου εργασίας, ενώ ενδογενείς και εξωγενείς 
παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης σχετίζονταν σε μικρότερο βαθμό με 
την πρόθεση αποχώρησης από το επάγγελμα. Οι Fields et al. (2005) μελέτησαν τους 
προβλεπτικούς παράγοντες αλλαγής εργασίας ή πλαισίου αυτής με βάση τρεις 
εναλλακτικές μορφές: α) Μετακίνηση σε διαφορετικό οργανισμό και στην ίδια 
εργασία με την προηγούμενη. β) Μετακίνηση σε διαφορετικό οργανισμό και 
διαφορετική εργασία. γ) Μετακίνηση σε διαφορετική εργασία στο πλαίσιο του ίδιου 
οργανισμού. Η πιθανότητα μετακίνησης σε διαφορετικό οργανισμό και στην ίδια 
εργασία αυξανόταν εξαιτίας της ανάγκης για περισσότερες δεξιότητες και αυτονομία, 
ενός μεγαλύτερου βαθμού εργασιακής ανασφάλειας και άγχους και μικρότερου 
βαθμού επαγγελματική ικανοποίηση, των λιγότερων χρόνων υπηρεσίας και της 
μικρής ηλικίας του εργαζόμενου, καθώς επίσης και της λιγότερο ανταγωνιστικής και 
υποστηρικτικής επίβλεψης της εργασίας. Το ενδεχόμενο μετακίνησης σε διαφορετικό 
οργανισμό και διαφορετική εργασία αυξανόταν λόγω του υψηλού αισθήματος 
εργασιακής ανασφάλειας, των λιγότερων χρόνων υπηρεσίας και του αν ο 
εργαζόμενος ήταν άνδρας. Η τρίτη περίπτωση (μετακίνηση σε διαφορετική εργασία 
στον ίδιο οργανισμό) συνδεόταν με λιγότερο μισθό και απολαβές, χαμηλή 
επαγγελματική ικανοποίηση, υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο του εργαζόμενου και 
χαμηλότερους ρυθμούς ανεργίας.
Όσον αφορά στην ερευνητική αρθρογραφία σε έλληνες εργαζόμενους, η 
μελέτη της Bellou (2008) εξέτασε την επίδραση των αλλαγών, την αφοσίωση στον 
οργανισμό και την παραβίαση κανόνων στην πρόθεση αποχώρησης εργαζόμενων σε 
εταιρία που μεταβιβάστηκε σε άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τα αποτελέσματα της
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έρευνας έδειξαν ότι δεν υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ της αντιμετώπισης των 
αλλαγών από τους εργαζόμενους και της αφοσίωσης στον οργανισμό στην πρόβλεψη 
για αποχώρηση, όταν υπήρχε παραβίαση των κανόνων που αφορούσαν στο 
ψυχολογικού τύπου συμβόλαιο. Αντίθετα, οι παραπάνω μεταβλητές επιδρούσαν 
απευθείας στην απόφαση των εργαζόμενων να αποχωρήσουν.
Συμπερασματικά, η τάση που διαμορφώνεται στο χώρο της σύγχρονης 
ερευνητικής αρθρογραφίας, είναι η δόμηση μοντέλων έρευνας βασισμένων σε 
θεωρίες παρά η συσχέτιση μεταβλητών με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο η επαρκής θεωρητική 
πλαισίωση του φαινομένου, αλλά και η πιο σφαιρική και άρτια αντίληψη των 
παραγόντων εκείνων που σχετίζονται με την πρόθεση των εργαζομένων να 
αποχωρήσουν ή να αλλάξουν πλαίσιο εργασίας.
1.6. Μελέτες σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής
Ανασκόπηση μελετών βασισμένων στην ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία 
Η πρόσφατη μετα-αναλυτική μελέτη των Borman και Dowling (2008), 
παρέχει μια συνολική εικόνα των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν στην 
αποχώρηση των εκπαιδευτικών. Οι παράγοντες αφορούν σε: α) Δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, φυλή, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 
ύπαρξη και αριθμός παιδιών). β) Προσόντα (εκπαίδευση, εμπειρία, επίδοση και 
ικανότητες, πεδίο εξειδίκευσης). γ) Οργανωτικά χαρακτηριστικά του σχολείου 
(τοποθεσία, τομέας και μέγεθος σχολικής μονάδας, υποστήριξη από 
διευθυντές/προϊσταμένους, πρόγραμμα αρχικής υποστήριξης νεοεισερχόμενων 
εκπαιδευτικών, συνεργασία και δίκτυο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, τακτική 
και υποστηρικτική επικοινωνία με τους διευθυντές/προϊσταμένους, ευκαιρίες για 
προαγωγή, γραφειοκρατία). δ) Υποδομές του σχολείου (μέσος αριθμός μαθητών ανά 
τάξη, αναλογία εκπαιδευτικού-μαθητή, δαπάνες ανά μαθητή, για υποστήριξη 
εκπαιδευτικών και διδακτικό υλικό, βοηθοί εκπαιδευτικών και μισθοδοσία 
εκπαιδευτικών). ε) Χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού (κοινωνικο­
οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών του σχολείου, επίδοση, εθνοτική/πολιτισμική 
σύνθεση των σχολείων). Περισσότερες πιθανότητες για αποχώρηση υπάρχουν μεταξύ
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των εκπαιδευτικών που είναι γυναίκες, νέες, παντρεμένες με παιδί, καθώς επίσης και 
μεταξύ των εκπαιδευτικών που δεν έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, έχουν 
εξειδικευμένες σπουδές στις θετικές επιστήμες, περισσότερα χρόνια εμπειρίας και 
χαμηλότερη βαθμολογία σε τυποποιημένες αξιολογήσεις. Η αποχώρηση είναι 
υψηλότερη σε σχολεία αστικών και ημιαστικών περιοχών, σε ιδιωτικά και δημοτικά 
σχολεία, καθώς και σε σχολεία όπου δεν υπάρχει συνεργασία και δίκτυο συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών και υποστήριξη από διευθυντές/προϊσταμένους. Επιπλέον, ο 
υψηλός βαθμός αποχώρησης συνδέεται με χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών και 
παρατηρείται σε σχολεία που φοιτούν μαθητές με χαμηλή επίδοση, προέρχονται από 
φτωχές οικογένειες και έχουν διαφορετική εθνική προέλευση (μειονότητες).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι στις ΗΠΑ ενώ οι μισοί εκπαιδευτικοί 
εγκαταλείπουν το επάγγελμα, το άλλο μισό εξ αυτών επιλέγει την μετακίνηση σε 
διαφορετικά σχολεία (NCES, 2005). Ως εκ τούτου, η διερεύνηση των λόγων για τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να μετακινούνται από το να αποχωρήσουν από το 
επάγγελμα, αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας (Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005· 
Theobald, 1990· Mont & Rees, 1996). Όσον αφορά στη μετακίνηση των 
εκπαιδευτικών σε άλλες εργασίες ή πόστα εντός εκπαίδευσης, η μελέτη των Luekens, 
Lyter και Fox (2004) σε δείγμα 8.000 εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ την περίοδο 1999­
2001 έδειξε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 15%, σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό 
συγκριτικά με προηγούμενες έρευνες, αποχώρησε ή άλλαξε πλαίσιο εργασίας. Οι πιο 
συνήθεις λόγοι αλλαγής πλαισίου αφορούσαν στο διδακτικό αντικείμενο (40%), 
έλλειψη ικανοποίησης από την υποστήριξη από διευθυντές/προϊσταμένους (38%) και 
συνθήκες εργασίας (32%). Στην έρευνα του Shen (1997), οι εκπαιδευτικοί 
κατηγοριοποιήθηκαν σε παραμένοντες (στο σχολείο), αποχωρούντες (από το 
επάγγελμα) και μετακινούμενοι (σε άλλο σχολείο). Οι παραμένοντες, όταν 
συγκρίθηκαν με τους αποχωρούντες και τους μετακινούμενους, είχαν μεγαλύτερη 
επιρροή στην πολιτική του σχολείου και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ οι 
διευθυντές ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό γνώστες των προβλημάτων των 
εκπαιδευτικών. Επίσης, το ηθικό των εκπαιδευτικών, έχει άμεση σχέση με την 
παραμονή τους (Swars, Meyers, Mays, & Lack, 2009). Η Weiss (1999) βρήκε ότι η 
επαγγελματική ικανοποίηση, οργανωτικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος της 
τάξης, η σχολική ηγεσία και κουλτούρα, καθώς επίσης και η αυτονομία και 
διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών έχουν άμεση σχέση με το ηθικό των
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εκπαιδευτικών και αποτελούσαν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες για τους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν στο επάγγελμα. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι ένιωθαν ότι είχαν την εξουσιοδότηση να κάνουν επιλογές σχετικά με 
παιδαγωγικές μεθόδους που αφορούσαν στην πειθαρχία των μαθητών και το 
σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος ήταν περισσότερο πιθανό να παραμείνουν 
στο πόστο τους. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξε και η μελέτη του Ingersoll 
(2001b), όσον αφορά στην αποχώρηση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών. Σε 
σχολεία με σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό παραμονής των εκπαιδευτικών σε αυτά, 
υπήρχε περισσότερη υποστήριξη από τη διεύθυνση και δινόταν περισσότερος χώρος 
στους εκπαιδευτικούς για αυτονομία και επιρροή σε λήψη αποφάσεων. Επίσης, στα 
σχολεία όπου οι μαθητές τους προέρχονται από φτωχές οικογένειες παρατηρούνταν 
μεγαλύτερη τάση για αποχώρηση ή μετακίνηση των εκπαιδευτικών.
Οι συχνές αλλαγές στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού κυρίως στα 
σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον 
σύγχρονων μελετητών στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης στην εκπαίδευση 
(Μλεκάνης, 2005· Σαΐτης, 2005· Saiti, 2005). Στη μελέτη του Μλεκάνη (2005) που 
αφορούσε στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης, οι 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι συνθήκες που επηρέαζαν το έργο τους είχαν σχέση με 
την περιοχή και την οργανικότητα του σχολείου, την υλικοτεχνική υποδομή, τις 
σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους. Βρέθηκε ότι τρεις στους 
δέκα εκπαιδευτικούς παραμένουν στο ίδιο σχολείο μόνο ένα σχολικό έτος με το 
φαινόμενο να είναι πιο συχνό στα μονοθέσια και διθέσια σχολεία. Αιτία μετακίνησης 
συχνά επίσης αποτελεί η μεγάλη απόσταση κατοικίας του εκπαιδευτικού από το 
σχολείο, σε απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα. Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης 
είναι ότι οι αλλαγές στο προσωπικό των σχολείων, δεν οφείλονται μόνο στην 
επιθυμία των εκπαιδευτικών να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. 
Περισσότεροι από δύο στους τρεις μετακινούμενους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι οι 
μετακινήσεις είναι επιβαρυντικές στην άσκηση του επαγγέλματος, ενώ δηλώνουν ότι 
δεν επιβαρύνονται αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στο ίδιο σχολείο 
περισσότερα χρόνια. Σε προγενέστερη μελέτη (Πυργιωτάκης, 1992, όπ. αναφ. στο 
Μλεκάνης, 2005), το 31,8% των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρούσε ότι οι συχνές 
μετακινήσεις παρεμπόδιζαν την άσκηση του επαγγέλματος. Επίσης, το ισχύον 
σύστημα διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων ευνοεί τις συχνές αλλαγές στη 
σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ένα ποσοστό 30,9% υπηρετούσε στο
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σχολείο για πρώτη χρονιά, 13,3% για δεύτερη χρονιά, 22,9% από τρία έως πέντε 
χρόνια, 17,9% από έξι έως δέκα χρόνια και 15,1% πάνω από δέκα χρόνια (ό.π.,2005). 
Ενδεικτικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα 
ποσοστό της τάξης του 17,1% των εκπαιδευτικών της Α/θμιας άλλαξε σχολείο κατά 
το σχολικό έτος 2000-2001 (Saiti, 2005). Ο Σαΐτης (2005) θεωρεί τη συχνή 
μετακίνηση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο ως μια δυσάρεστη 
οργανωτική κατάσταση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος και προτείνει την 
αναθεώρηση του συστήματος των υπηρεσιακών μεταβολών του εκπαιδευτικού 
προσωπικού. Αναφορικά με την αλλαγή επαγγέλματος, σύμφωνα με τον Μλεκάνη 
(2005), το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν θα άλλαζαν επάγγελμα σε καμία 
περίπτωση μειώνεται συνεχώς μέχρι την ηλικία των 50 ετών και τα 20 χρόνια 
υπηρεσίας και στη συνέχεια αυξάνεται. Εν τούτοις, η ηλικία δεν είχε σχέση με τις 
συνθήκες εργασίας που βίωναν οι εκπαιδευτικοί. Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα της 
έρευνας του Δημητρόπουλου (1998), όπου τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και η 
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν σχετίζονταν με την αλλαγή 
επαγγέλματος.
Μολονότι τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται κυρίως από την οικονομική 
και οργανωτική θεωρία, εν τούτοις προσδίδουν ένα ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης 
των παραγόντων εκείνων που σχετίζονται με την αποχώρηση και αλλαγή πλαισίου 
εργασίας στους εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά, υπάρχει η ανάγκη για περισσότερες 
θεωρίες που θα κάνουν τη διαφορά (Borman & Dowling, 2008). Είναι ενδεικτικό της 
τάσης στην έρευνα για την αποχώρηση των εκπαιδευτικών, η επίδραση των 
οικονομικών θεωριών της αγοράς εργασίας και της προσφοράς/ζήτησης, καθόσον οι 
δύο πιο πρόσφατες μετα-αναλυτικές μελέτες των Borman και Dowling (2008) και 
Guarino, Santibanez, Daley, και Brewer (2004) βασίζονται στις θεωρίες αυτές. Στη 
δεύτερη από αυτές τις μελέτες, η οποία περιελάμβανε έρευνες από το 1980 έως και το 
2003, αναγνωρίζεται η ανάγκη για ενδελεχή έρευνα με την ανάπτυξη 
πολυπαραγοντικών μοντέλων, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι τάσεις που 
διαμορφώνονται στο χώρο έρευνας για την αποχώρηση των εκπαιδευτικών (ό.π., 
2004). Πράγματι, πρόσφατες μελέτες φαίνεται πως κινούνται προς την κατεύθυνση 
αυτή.
Η έρευνα των Iverson, Mueller και Price (2004) μελέτησε την εννοιολογική 
διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών σε κοσμοπολίτες (cosmopolitans) και τοπικούς 
(locals). Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η επίδραση της αφοσίωσης στο σχολείο
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(τοπικοί) και στο επάγγελμα (κοσμοπολίτες) στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών, με 
εκείνους που ήταν αφοσιωμένοι στο σχολείο να παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά 
αποχώρησης. Η μελέτη των Kersaint, Lewis, Potter, και Meisels (2007) βασίστηκε 
στη θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (theory of planned behaviour) του 
Ajzen (2002), σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από την 
πρόθεση του ατόμου να εκδηλώσει μια συμπεριφορά (Αλεξόπουλος, Φασούλης, & 
Κουτρομάνος, 2008). Στη μελέτη αυτή, που διερευνώνταν οι προθέσεις των 
εκπαιδευτικών να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν από το διδακτικό τους πόστο στα 
επόμενα τρία χρόνια, βρέθηκαν έξι παράγοντες που επιδρούν στην παραμονή και 
αποχώρηση των εκπαιδευτικών. Οι οικογενειακές ευθύνες και ο χρόνος που 
αφιερώνεται στην οικογένεια αποτελούν ιδιαίτερης σημασίας παράγοντες για 
εκείνους που αποχώρησαν από το επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
που αφορούν σε υποστήριξη από διευθυντές/προϊσταμένους, οικονομικές παροχές και 
γραφική εργασία. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν αντλούσαν 
περισσότερη ευχαρίστηση από τη διδασκαλία. Επιπλέον, έδιναν λιγότερη σημασία 
στο χρόνο που αφιέρωναν στην οικογένεια, στην υποστήριξη από διευθυντές και τις 
οικονομικές απολαβές συγκριτικά με εκείνους που αποχωρούσαν. Η έρευνα του Cha 
(2008) μελέτησε τις αλληλεπιδράσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης, των 
συνθηκών εργασίας, της πρόθεσης αποχώρησης και της πραγματικής αποχώρησης, με 
βάση το στατιστικό μοντέλο της δομημένης εξίσωσης (structure equation modeling 
approach). Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν σημαντικά πιο πιθανό να είναι 
ικανοποιημένοι εάν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας όπως υψηλά επίπεδα 
υποστήριξης από διευθυντές και γονείς, επιρροή στη λήψη αποφάσεων για θέματα 
που αφορούν στο σχολείο και λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών. Οι 
συνθήκες εργασίας είχαν άμεση αρνητική επίδραση στην πρόθεση αποχώρησης, που 
σημαίνει ότι όταν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες εργασίας είναι 
αρνητικές, οι προθέσεις για αποχώρηση είναι υψηλότερες. Επιπλέον, η πρόθεση 
αποχώρησης διαμεσολαβούσε πλήρως στη σχέση μεταξύ της πραγματικής 
αποχώρησης και των συνθηκών εργασίας, όπου οι τελευταίες είχαν έμμεση αρνητική 
επίδραση στην πραγματική αποχώρηση. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί, με βάση το 
τελευταίο αυτό εύρημα, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία με 
χειρότερες συνθήκες εργασίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκφράσουν μια 
πρόθεση αποχώρησης και να αποχωρήσουν τελικά από το επάγγελμα. Τα ερευνητικά 
δεδομένα προ πολλού συνηγορούν στο ότι η πρόθεση αποχώρησης αποτελεί άμεση
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αιτία για εκδήλωση της αντίστοιχης συμπεριφοράς ( Mobley, 1977· Steel & Ovalle, 
1984· Griffeth et al., 2000). Έτσι λοιπόν, η πρόθεση αποχώρησης μπορεί λα 
χρησιμοποιηθεί ως προβλεπτικός παράγοντας της πραγματικής αποχώρησης (Price, 
2004).
Ανασκόπηση μελετών βασισμένων στην ποιοτική και μικτή ερευνητική
μεθοδολογία
Η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση αναδεικνύεται ως η κυριότερη και πιο συχνά 
εφαρμοζόμενη μέθοδος για τη μελέτη του φαινομένου της αποχώρησης και αλλαγής 
πλαισίου εργασίας τόσο στους εργαζόμενους γενικά, όσο και στους εκπαιδευτικούς 
ειδικότερα. Παρόλα αυτά, η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία έχει να επιδείξει 
σχετικές ποιοτικές μελέτες καθώς και μελέτες βασισμένες σε εναλλακτικές μεθόδους 
έρευνας.
Οι Iverson και Currivan (2003), έδειξαν ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε 
ενώσεις/συλλόγους όπου έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν μηχανισμούς 
έκφρασης των απόψεών τους, επιδρά θετικά στην επαγγελματική ικανοποίηση και 
ανασταλτικά στην αποχώρηση. Η μελέτη του Blanson (2005) με τη μέθοδο της 
αφήγησης σε εκπαιδευτικούς αστικής σχολικής περιφέρειας, έδειξε ότι η υποστήριξη 
από πλευράς του διευθυντή του σχολείου, ήταν ο κύριος παράγοντας που ασκούσε 
επιρροή στους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν στο σχολείο. Η πρόσφατη ποιοτική 
έρευνα των Brown και Wynn (2009) με τη χρήση εις βάθος ημι-δομημένων 
συνεντεύξεων σε δείγμα 12 από τους 45 συνολικά διευθυντές σχολείων 
εκπαιδευτικής περιφέρειας στις Η.Π.Α., έδειξε ότι εκείνοι που συμβάλλουν 
περισσότερο στην παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο δείχνουν ενδιαφέρον 
και υποστηρίζουν τους νεοεισερχόμενους συναδέλφους και, επιπλέον, είναι 
αφοσιωμένοι τόσο στην προσωπική τους επαγγελματική ανάπτυξη όσο και στην 
ανάπτυξη του συνόλου των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Οι Swars et al. (2009) χρησιμοποίησαν μικτές ερευνητικές μεθόδους 
(συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου), προκειμένου να 
διερευνήσουν την αποχώρηση σε εκπαιδευτικούς. Ως κύριο αποτέλεσμα της μελέτης 
ήταν η δόμηση ενός δισδιάστατου μοντέλου παραμονής και κινητικότητας στους 
εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλού και 
χαμηλού βαθμού ανάγκες για σχέσεις και αντίστοιχα υψηλό ή χαμηλό βαθμό
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συνταύτισης με τις πρακτικές και αντιλήψεις που επικρατούν στο σχολείο. Εάν ένας 
εκπαιδευτικός έχει λιγότερη ανάγκη για σχέσεις και μεγάλο βαθμό συνταύτισης, το 
πιο πιθανό είναι να παραμείνει στο σχολείο. Αντίθετα, αν έχει μεγαλύτερη ανάγκη για 
σχέσεις και μικρότερο βαθμό συνταύτισης με σχολικές πρακτικές και αντιλήψεις, 
είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει. Στην περίπτωση που ανάγκες για σχέσεις και 
συνταύτιση με πρακτικές και αντιλήψεις είναι σε υψηλό βαθμό, ο εκπαιδευτικός θα 
επιθυμούσε περισσότερη συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων και περισσότερες ευκαιρίες 
για διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ θα είχε την τάση να παραμείνει στο σχολείο λόγω 
του ότι είναι συμμέτοχος των κοινών αντιλήψεων και θα ανέμενε μια πιθανή 
αποχώρηση του διευθυντή. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός με χαμηλού βαθμού ανάγκες 
για σχέσεις και με χαμηλό αντίστοιχα βαθμό ανάγκη για συνταύτιση με σχολικές 
πρακτικές είναι πιθανό να παραμείνει στο σχολείο, γνωρίζοντας ότι οι 
μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες έχουν κυκλικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, είναι 
εφήμερες.
Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει η πρόσφατη έρευνα με τη χρήση μικτών 
ερευνητικών μεθόδων της Torres (2012) που αφορούσε στην πρόωρη αποχώρηση 
εκπαιδευτικών δημόσιων και καθολικών σχολείων στις ΗΠΑ. Μέσα από τη 
συστηματική ανάλυση των συνεντεύξεων και των δεδομένων από τη μελέτη 
επισκόπησης, υπήρξε η δυνατότητα της διερεύνησης του φαινομένου αυτού. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι εργασιακές επιλογές των εκπαιδευτικών 
επηρεάζονταν από την κουλτούρα των σχολείων που υπηρετούσαν καθώς και την 
αφοσίωσή τους στο επάγγελμα, τις εμπειρίες, τις πεποιθήσεις και αξίες από τις οποίες 
διακατέχονταν οι ίδιοι.
Σύνοψη και συμπεράσματα
Το συμπέρασμα από την ανασκόπηση των ερευνών στους εκπαιδευτικούς γενικά, 
είναι ότι διαμορφώνεται μια τάση θεωρητικά βασισμένων μοντέλων έρευνας κατά το 
πρότυπο των αντίστοιχων ερευνών που αφορούν γενικά σε εργαζόμενους. Επίσης, η 
χρήση των μικτών ερευνητικών μεθόδων προσδίδει μια διαφορετική διάσταση 
επεκτείνοντας και εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα γνώση στο θέμα της αποχώρησης 
και αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς.
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1.7. Μελέτες σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
Ανασκόπηση μελετών βασισμένων στην ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία
Η Billingsley (2005, σελ. 18-19) παρέχει μια συνοπτική ανασκόπηση των 
ερευνών που αφορούν στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, 
χωρίζοντάς τις σε τέσσερις θεματικές ενότητες: α) Ατομικά χαρακτηριστικά και 
προσωπικοί λόγοι. β) Προσόντα. γ) Συνθήκες εργασίας. δ) Συναισθηματική απόκριση 
έναντι της εργασίας.
Στα ατομικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται η ηλικία, το φύλο, καθώς και οι 
προσωπικοί λόγοι. Οι νεώτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι 
περισσότερο πιθανό να αποχωρήσουν απ’ ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, ενώ όσον 
αφορά το φύλο, τα ευρήματα είναι μικτά και χωρίς συνοχή. Οι προσωπικοί λόγοι, που 
δεν έχουν σχέση με την εργασία καθεαυτή, αφορούν σε μετακόμιση της οικογένειας, 
ανατροφή παιδιών, ασθένεια ή συνταξιοδότηση.
Στα προσόντα συγκαταλέγονται η ειδίκευση, η επίδοση σε αξιολόγηση και η 
εμπειρία. Υψηλότερα επίπεδα αποχώρησης εμφανίζονταν μεταξύ εκπαιδευτικών 
χωρίς ειδίκευση, παρά σε όσους ήταν ειδικευμένοι στην ειδική αγωγή. Ακόμα και οι 
περιπτώσεις εναλλακτικής ειδίκευσης (alternative certification) που δεν παρέχονται 
βάσει ενός προγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού επιπέδου, θεωρείται ότι δεν 
προετοιμάζουν κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα την πιθανή πρόωρη 
αποχώρηση από το χώρο της ειδικής αγωγής (Billingsley, 2004a· Thornton, Peltier, & 
Medina, 2007). Οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερη βαθμολογία σε αξιολόγηση είναι δυο 
φορές περισσότερο πιθανό να αποχωρήσουν συγκριτικά με εκείνους με χαμηλότερη 
βαθμολογία, ενώ περισσότερες πιθανότητες αποχώρησης έχουν οι εκπαιδευτικοί με 
λιγότερη εμπειρία στο χώρο.
Στη συναισθηματική απόκριση έναντι της εργασίας περιλαμβάνονται το άγχος, η 
επαγγελματική ικανοποίηση και η αφοσίωση. Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν 
περισσότερο άγχος και σε μικρότερο βαθμό επαγγελματική ικανοποίηση και 
αφοσίωση είναι περισσότερο πιθανό να αποχωρήσουν από το επάγγελμα.
Οι συνθήκες εργασίας αφορούν σε μισθό, εναρμόνιση με την εργασία, αρχική 
υποστήριξη και καθοδήγηση, σχολικό κλίμα, υποστήριξη από διευθυντές και 
συναδέλφους, επαγγελματική ανάπτυξη, προβλήματα ρόλων, φόρτο εργασίας, 
απομόνωση από τους συναδέλφους, είδος των δυσκολιών των μαθητών και υποδομές.
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Οι χαμηλότεροι μισθοί και η λιγότερο αποτελεσματική υποστήριξη και καθοδήγηση 
των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών αυξάνει τις πιθανότητες αποχώρησης, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί αλλάζουν εργασία (πλαίσιο εργασίας) προκειμένου να βρουν κάτι που 
ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά τους, όπως το είδος δυσκολιών (π.χ. 
αισθητηριακές ή συναισθηματικές) που έχουν οι μαθητές και η φιλοσοφία του 
εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθείται. Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν την 
ύπαρξη θετικού σχολικού κλίματος είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στο χώρο της 
ειδικής αγωγής. Η ελλιπής υποστήριξη από διευθυντές συνδέεται με περισσότερα 
προβλήματα ρόλων, λιγότερη επαγγελματική ικανοποίηση και αυξημένο άγχος, 
χαμηλότερα επίπεδα αφοσίωσης και λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική 
ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη υποστήριξης από τους διευθυντές 
αποτελεί ένα σημαντικό λόγο στον οποίο οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής 
αποδίδουν την αποχώρησή τους από το επάγγελμα. Ομοίως και όσοι δηλώνουν 
μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης από συναδέλφους είναι πιο πιθανό να παραμείνουν 
στο χώρο, ενώ αντίθετα η έλλειψη συνδέεται με την απόφαση αποχώρησης από την 
ειδική αγωγή. Στα προβλήματα ρόλων που σχετίζονται με την αποχώρηση 
περιλαμβάνονται ο μεγάλος φόρτος εργασίας, η σύγκρουση και ασάφεια ρόλων, η 
υπερβολική γραφική εργασία και οι συσκέψεις (έλλειψη χρόνου για διδασκαλία). 
Επίσης ο φόρτος εργασίας που αφορά στον αριθμό και το διαφορετικό είδος 
δυσκολίας που έχουν οι μαθητές, ως αποτέλεσμα της μη ορθής κατανομής τους σε 
επίπεδο τμήματος ή/και σχολείου, καθώς και η απομόνωση/αίσθημα μοναξιάς 
(έλλειψη κατανόησης και απαξίωση του ρόλου από συναδέλφους και διευθυντές), 
αποτελούν παράγοντες συμβάλλουν στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το 
επάγγελμα. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται επίσης η έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδομής και ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς και η 
βαθμίδα που ανήκει το σχολείο (οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας έχουν περισσότερες 
πιθανότητες για αποχώρηση συγκριτικά με εκείνους της Α/θμιας) και το είδος των 
δυσκολιών των μαθητών (πιο πιθανή αποχώρηση στους εκπαιδευτικούς μαθητών με 
συναισθηματικές δυσκολίες, καθώς και με δυσκολίες όρασης, ακοής και λόγου).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισές περίπου από τις έρευνες στις οποίες βασίστηκε η 
παραπάνω συνοπτική ανασκόπηση αφορούσαν σε προθέσεις αποχώρησης, καθόσον 
αποτελούν τον πιο καθοριστικό αντιπροσωπευτικό παράγοντα που συνδέεται με την 
πραγματική αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας ειδικά στην περίπτωση των 
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Layne, Hohenshil, & Singh, 2004).
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Αντιπροσωπευτικές πολυπαραγοντικές μελέτες, που περιλάμβαναν την πρόθεση ως 
εξαρτημένη μεταβλητή, ήταν των Cross και Billingsley (1994), των Singh και 
Billingsley (1996), των Gersten, Keating, Yovanoff και Harniss (2001). Στην πρώτη 
έρευνα, η επαγγελματική ικανοποίηση είχε άμεση επίδραση στην πρόθεση 
παραμονής, ενώ η υποστήριξη από τους διευθυντές/προϊσταμένους, το άγχος και τα 
προβλήματα ρόλων είχαν άμεση επίδραση στην επαγγελματική ικανοποίηση και την 
αφοσίωση στο επάγγελμα. Η δεύτερη αφορούσε στη σύγκριση μεταξύ εκπαιδευτικών 
ειδικής αγωγής (εκπαιδευτικών μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς και 
εκπαιδευτικών μαθητών με άλλες ειδικές ανάγκες) εξετάζοντας επίσης και 
διαμεσολαβητικούς παράγοντες. Και για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, η 
επαγγελματική ικανοποίηση και τα προβλήματα ρόλων είχαν άμεση θετική και 
αρνητική αντίστοιχα επίδραση στην πρόθεση παραμονής στο επάγγελμα. Η 
υποστήριξη από το διευθυντή επιδρούσε έμμεσα στην πρόθεση αποχώρησης 
διαμέσου των προβλημάτων ρόλων και της επαγγελματικής ικανοποίησης. Επιπλέον, 
το άγχος είχε αντίθετη έμμεση επίδραση στην πρόθεση παραμονής, διαμέσου της 
ικανοποίησης και αφοσίωσης στο επάγγελμα. Στην τρίτη έρευνα, η υποστήριξη από 
τους διευθυντές και τους συναδέλφους, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και το 
άγχος από την άσκηση του έργου, αποτελούσαν παράγοντες που επιδρούσαν στην 
πρόθεση των εκπαιδευτικών για αποχώρηση.
Ενώ η ανασκόπηση της Billingsley (2005) εστιάζει σε μελέτες που 
διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. από όπου αντλείται και το κυριότερο σώμα ερευνών 
αναφορικά με το θέμα της αποχώρησης στους εκπαιδευτικούς γενικά και τους ειδικής 
αγωγής ειδικότερα, παρόλα αυτά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό πλαίσιο 
διαφαίνεται μια τάση μετατόπισης του ενδιαφέροντος από τις συνθήκες εργασίας και 
την απόκριση έναντι αυτών (π.χ. επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματική 
εξουθένωση) στην επίδραση που έχουν στις επαγγελματικές αποφάσεις των 
εκπαιδευτικών. Από τη μελέτη της Pearson (2008) σε 500 Συντονιστές 
εκπαιδευτικούς ειδικών αναγκών (SENCO) στην Αγγλία, αν και προέκυψαν στοιχεία 
υψηλού βαθμού αποχώρησης κυρίως ως πρός το δημογραφικό προφίλ, παρόλα αυτά 
το πλαίσιο των παραγόντων αποχώρησης είναι ανομοιογενές, διότι οι συμμετέχοντες 
αναφέρονταν σε διαφορετικά θέματα και εμπειρίες. Στο χώρο της ελληνικής 
ερευνητικής βιβλιογραφίας, οι μελέτες εστιάζουν σε μεταβλητές όπως το άγχος και 
την επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 
και αποτυπώνουν τις απαιτήσεις και δυσκολίες του επαγγέλματος. Όσον αφορά στην
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επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, η πρόσφατη μελέτη 
των Platsidou και Agaliotis (2008) αναδεικνύει τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών αυτών με τις προοπτικές εξέλιξης και χρηματικών απολαβών και τα 
μέτρια επίπεδα ικανοποίησης με τις συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, αναφορικά με τις 
απολαβές, στη συγκριτική μελέτη των Stavropoulos, Sarafidou και Papadimitriou 
(2008), οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δήλωναν πιο ικανοποιημένοι συγκριτικά με 
τους συναδέλφους τους στη γενική αγωγή. Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας 
του Κολιάδη κ. συν., όπ. αναφ. στο Αναστασίου (2004), ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί 
που διδάσκουν σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα μάθησης, 
βιώνουν σε μικρότερο βαθμό τη συναισθηματική εξάντληση σε σύγκριση με τους 
δασκάλους των κοινών σχολείων, για το λόγο ότι φαίνεται πως έχουν επίγνωση του 
έργου που θα ασκήσουν (Κουμπιάς, όπ. αναφ. στο Αναστασίου, 2004). Οι Antoniou, 
Polychroni, και Walters, (2000) μελέτησαν τους αγχογόνους παράγοντες σε δείγμα 
110 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης της 
περιοχής της Αθήνας. Παράγοντες άγχους ήταν ο χειρισμός «δύσκολων» μαθητών, ο 
φόρτος εργασίας, η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη υποστήριξης από την 
κυβέρνηση/πολιτεία σε επίπεδο παροχής ανθρωπίνου δυναμικού και πόρων. Παρόλα 
αυτά όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι έλληνες εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής έδειξαν ότι δεν είχαν χάσει το αίσθημα της επίτευξης 
(accomplishment). Ομοίως, υψηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης και χαμηλά ή και 
μέτρια επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης βρέθηκαν 
επίσης και σε δείγμα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από νομούς της Δυτικής Ελλάδας 
(Βράκα, Μέγαρη, & Παλάσκας, 2004).
Πρόσφατες μελέτες αναφέρονται στον αντίκτυπο που έχουν οι συνθήκες και 
τα κίνητρα στην απόφαση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής να 
αλλάξουν επάγγελμα, όπου τα ευρήματα των ερευνών φαίνεται να συγκλίνουν. Πιο 
συγκεκριμένα, στη μελέτη των Βράκα κ.συν. (2004), 9 από τους συνολικά 100 
εκπαιδευτικούς εκδήλωσαν την επιθυμία να εγκαταλείψουν το επάγγελμα ενώ ίδια 
αναλογία βρέθηκε και στη μελέτη των Πατσάλη και Παπουτσάκη (2010) που 
αφορούσε στην επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και περιλάμβανε 
εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, όπου οι συμμετέχοντες, στην 
πλειονότητά τους (90%) δηλώνουν ότι εάν τους δινόταν η ευκαιρία δεν θα άλλαζαν 
επάγγελμα, ενώ μόνο ένα ποσοστό ίσο με 9,4% θα προχωρούσε σε μια τέτοια 
ενέργεια. Στη μελέτη των Παπάνη, Βίκη, Γιαβρίμη και Μπαλάσα (2011) που
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αφορούσε σε κίνητρα φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων για την επιλογή του 
διδασκαλικού επαγγέλματος, μελετήθηκαν επίσης και τα κίνητρα 125 εκπαιδευτικών 
ειδικής αγωγής οι οποίοι, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (95%), δήλωσαν ότι 
προτίθενται να συνεχίσουν να διδάσκουν στον τομέα αυτό.
Όσον αφορά στη μετακίνηση εκπαιδευτικών από την ειδική στη γενική 
αγωγή, η μελέτη των Billingsley και Cross (1991a) ανέδειξε το άγχος που προέρχεται 
από τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και την έλλειψη υποστήριξης 
από διευθυντές/προϊσταμένους. Οι ίδιοι συγγραφείς σε διαφορετική μελέτη (1991b), 
διερεύνησαν τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που είχαν ειδίκευση στην 
ειδική αγωγή και εντόπισαν ότι οι περισσότεροι από αυτούς σκέφτονταν σοβαρά να 
καταλάβουν θέσεις στην ειδική αγωγή. Οι κυριότεροι παράγοντες που θεωρούσαν ότι 
παρεμπόδιζαν τη διδασκαλία στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής περιελάμβαναν τη 
γραφική εργασία και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 
Ενδεχόμενα κίνητρα αποτελούσαν η επάρκεια σε διδακτικό υλικό, τα ελάχιστα μη 
διδακτικά καθήκοντα και μια αξιοπρεπής αύξηση του μισθού.
Ανασκόπηση μελετών βασισμένων στην ποιοτική και μικτή ερευνητική μεθοδολογία 
Ομοίως με τις συναφείς μελέτες που αφορούν γενικά σε εκπαιδευτικούς, οι 
ποιοτικές και οι μελέτες με μικτές μεθόδους έρευνας στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής είναι περιορισμένες. Οι ήδη υπάρχουσες προσφέρουν μια επιπλέον θεώρηση 
των παραγόντων που συμβάλλουν στην αποχώρηση.
Η ποιοτική μελέτη των Brownell, Smith, McNellis, και Miller (1997) σε 93 
πρώην εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής της Πολιτείας της Φλόριντα (ΗΠΑ), έδειξε ότι 
οι περισσότεροι από αυτούς παρέμεναν στο χώρο της εκπαίδευσης είτε ως σύμβουλοι 
ή ως διευθυντές, ενώ οι συνθήκες εργασίας ήταν εκείνες που σχετίζονταν με την 
αποχώρηση. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η μελέτη των Brownell, Smith, 
McNellis και Lenk (1994), η οποία βασίστηκε στα δεδομένα συνεντεύξεων από 14 
παραμένοντες και 10 αποχωρήσαντες εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Οι 
παραμένοντες ήταν περισσότερο αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των μαθητών με 
ειδικές ανάγκες, δήλωναν σε μεγαλύτερο βαθμό αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας, 
ένιωθαν περισσότερο προετοιμασμένοι από τις σπουδές και τις πρώιμες εμπειρίες στο 
χώρο της ειδικής αγωγής και παρουσίαζαν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης δυσκολιών. Οι παραμένοντες, όσο και οι αποχωρήσαντες, διέφεραν ως 
πρός την απογοήτευση που δήλωναν για διάφορες όψεις του εργασιακού τους
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περιβάλλοντος, όπως ο βαθμός συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, την υποστήριξη 
από τη διεύθυνση του σχολείου και τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.
Η πιο πρόσφατη ποιοτική έρευνα της DeMik (2006) βασίστηκε στις αφηγήσεις 
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που είτε αποχώρησαν, είτε παρέμειναν ή είναι 
νεοεισερχόμενοι στο χώρο και αναδεικνύει τη διαφορά στις εμπειρίες, τις 
προσωπικότητες και στο εν γένει υπόβαθρο που καθιστούν τον καθένα ξεχωριστό 
στις απαντήσεις που δίνει. Τέλος, η προαγωγή ενός πλαισίου συνεργασίας για την 
εκπαίδευση των ατόμων αυτών θα συντελούσε στο να αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί ειδικής λιγότερα προβλήματα στην εργασία τους (ό.π., 2006).
Τα δεδομένα της μελέτης των Gehrke και Murri (2006) με μικτές ερευνητικές 
μεθόδους σε νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί φαινόταν ικανοί και ευπροσάρμοστοι στο να υποστηρίξουν τους 
μαθητές και τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και έτειναν στο να παραμένουν στο 
χώρο της εκπαίδευσης. Οι κυριότεροι αποθαρρυντικοί παράγοντες σχετίζονταν με την 
ένταξη των μαθητών στο πλαίσιο και το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής 
εκπαίδευσης.
Σύνοψη και συμπεράσματα
Το συμπέρασμα από την ανασκόπηση των ερευνών στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής, είναι ότι οι σχετικές έρευνες βασίζονται κυρίως στην ποσοτική προσέγγιση, 
ενώ οι έρευνες με ποιοτικές και μικτές ερευνητικές προσεγγίσεις είναι περιορισμένες.
1.8. Συγκριτικές μελέτες σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Οι παράγοντες που σχετίζονται με την απόφαση αποχώρησης σε επίπεδο 
συγκριτικής μελέτης, αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης κυρίως στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού συγκείμενου των ΗΠΑ. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φαίνεται να 
αποχωρούν από την εκπαίδευση σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους συναδέλφους τους 
στη γενική αγωγή, επειδή δεν είναι ικανοποιημένοι από το επάγγελμα, επιθυμούν να 
ακολουθήσουν άλλη σταδιοδρομία και να έχουν καλύτερο μισθό. Παρόλα αυτά, τα 
ποσοστά συνταξιοδότησης είναι υψηλότερα στους εκπαιδευτικούς της γενικής 
αγωγής, ενώ αναφορικά με την μετακίνηση εντός ειδικής αγωγής, το ποσοστό αυτό
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είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό μετακίνησης εντός γενικής 
αγωγής (Boe et al., 2008).
Η συγκριτική μελέτη των Littrell, Billingsley και Cross (1994) σε 
εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής σχετικά με την υποστήριξη από το 
διευθυντή του σχολείου, αν και δεν εντόπισε διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ειδικής και γενικής, εν τούτοις έδειξε ότι καλύτεροι προβλεπτικοί παράγοντες 
υποστήριξης είναι οι μεταβλητές που έχουν σχέση με το πλαίσιο εργασίας, παρά οι 
δημογραφικές. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η προγενέστερη μελέτη των 
Billingsley και Cross (1992) η οποία εντόπισε και τους παράγοντες που σχετίζονται 
με το πλαίσιο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τόσο στους εκπαιδευτικούς της ειδικής, 
όσο και σε εκείνους της γενικής αγωγής, μεταβλητές όπως η επαγγελματική 
ικανοποίηση, το άγχος, η σύγκρουση και ασάφεια ρόλων και η αφοσίωση στον 
οργανισμό αποτελούσαν καλύτερους προβλεπτικούς παράγοντες της πρόθεσης 
αποχώρησης συγκριτικά με τους δημογραφικούς. Όσον αφορά στις δημογραφικές 
μεταβλητές που επιδρούν στην αποχώρηση, η συγκριτική έρευνα των Boe, Bobbit, & 
Cook (1997) σε δείγμα 4.798 εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής έδειξε ότι ο 
ρυθμός αποχώρησης μειωνόταν όσο αυξάνονταν η ηλικία, ο αριθμός παιδιών στην 
οικογένεια, ο τύπος εξειδίκευσης, ο αριθμός ετών που πέρασαν από τη λήψη του 
τελευταίου πτυχίου, η διδακτική εμπειρία και το επίπεδο των μισθολογικών 
απολαβών. Η έρευνα των Billingsley, Pyecha, Smith-Davis, Murray, και Hendricks, 
(1995) ανέδειξε την έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία ως ένα κύριο λόγο 
αποχώρησης από αυτή για το 51,5% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και το 23,2% 
της γενικής αγωγής.
Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μελέτη των Smithers και Robinson (2003) 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Δεξιοτήτων (DFES) του Ηνωμένου 
Βασιλείου σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην αποχώρηση των 
εκπαιδευτικών από το επάγγελμα, αναδεικνύει σε μεγαλύτερη συχνότητα το φόρτο 
εργασίας για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας γενικής αγωγής και την 
επιδίωξη νέων επαγγελματικών προκλήσεων για τους εκπαιδευτικούς της ειδικής 
αγωγής.
Στο χώρο της ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε επίπεδο συγκριτικής 
μελέτης εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη 
του Lazuras (2006) που αφορούσε στο άγχος, το αρνητικό συναίσθημα και την υγεία 
σε εκπαιδευτικούς από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής
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αγωγής βίωναν περισσότερο άγχος σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους της 
γενικής αγωγής και εμφανίζονταν να έχουν ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας ως 
αποτέλεσμα των οργανωτικών πτυχών της εργασίας τους. Περιοριστικοί παράγοντες 
στην εργασία, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ήταν η 
οργανωτική δομή, χαρακτηριστικά της εργασίας τους όπως το πότε, πώς και τι πρέπει 
να κάνουν αν τύχει κάτι επείγον, ανεπαρκής επίβλεψη του έργου τους και έλλειψη 
ισχυρών δεσμών με τους συναδέλφους τους. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 
δήλωναν σε μικρότερο βαθμό αρνητικό συναίσθημα σε σύγκριση με τους 
συναδέλφους της γενικής. Ο μελετητής (ό.π., 2006) επισημαίνει πως τα 
αποτελέσματα της μελέτης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ούτως ώστε να 
αναθεωρηθούν οργανωτικές δομές εντός ειδικών σχολείων που πιθανόν να οδηγούν 
σε φαινόμενα όπως αποχώρηση και αλλαγή πλαισίου εργασίας.
1.9 Τεκμηρίωση της μελέτης των παραγόντων που σχετίζονται με την 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και 
γενικής αγωγής. Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Μολονότι σύμφωνα με τον Lazuras (2006) προκύπτει ως αναγκαιότητα η 
σύνδεση των αντίξοων οργανωσιακών συνθηκών με την αποχώρηση των 
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, εντούτοις από την ανασκόπηση του 
πλαισίου που αφορά σε θεωρίες και πρότερη ερευνητική αρθρογραφία, προέκυψαν οι 
παρακάτω άξονες στους οποίους επιχειρείται η τεκμηρίωση του παρόντος 
ερευνητικού εγχειρήματος και οι οποίοι αφορούν σε: α) Προηγούμενες έρευνες, β) 
Εννοιολογική πλαισίωση του φαινομένου της αποχώρησης σε εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής, γ) Μεταβλητές έρευνας, δ) Θεωρητική πλαισίωση του φαινομένου της 
αποχώρησης σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, ε) Ερευνητικές 
προσεγγίσεις. Η όλη τεκμηρίωση καταλήγει στους σκοπούς και στόχους της έρευνας 
με τη χρήση μικτών ερευνητικών μεθόδων.
Προηγούμενες έρευνες
Από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα διεθνούς και εγχώριας 
αρθρογραφίας, προκύπτει ότι η έρευνα τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και ελληνικό 
συγκείμενο είναι περιορισμένη, με την ερευνητική παραγωγή να συντελείται κυρίως 
στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τόσο στη χώρα μας όσο και
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διεθνώς καθιστούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ως μια σταδιοδρομία η οποία δεν 
ξεκινά με την πρόσληψη και τελειώνει με την αφυπηρέτηση, κάτι το οποίο συνέβαινε 
τα τελευταία 60 χρόνια (Rinke, 2013). Επιπλέον, τόσο η κοινή εμπειρία όσο και τα 
ίδια τα δεδομένα, όσον αφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης. Από τη μια πλευρά αναγνωρίζεται ότι οι συχνές 
μετακινήσεις αποτελούν μια δυσάρεστη κατάσταση που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
στελέχωση των σχολείων και τη συνακόλουθη αποτελεσματικότητα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, από την άλλη πλευρά όμως οι όποιες έρευνες μελέτησαν - 
έστω και παρενθετικά- το θέμα της αποχώρησης, εστίασαν κυρίως στο θέμα της 
αλλαγής επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διάκρισης των εννοιών 
που αφορούν σε αποχώρηση και αλλαγή πλαισίου εργασίας, καθόσον αποτελούν 
διαδικασίες που αντιστοιχούν σε διαφορετικές εργασιακές επιλογές. Το πλαίσιο αυτό 
αναλύεται στην επόμενη υποενότητα.
Εννοιολογική πλαισίωση του φαινομένου της αποχώρησης σε εκπαιδευτικούς
ειδικής αγωγής
Όπως επισημαίνει η Billingsley (2003, 2004a), χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εννοιολογική πλαισίωση μελλοντικών ερευνών που αφορούν στην 
αποχώρηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση, η 
κεντρική έννοια της έρευνας είναι διττή, καθόσον αφορά σε αποχώρηση/αλλαγή 
πλαισίου εργασίας. Με βάση αυτή την όψη, η εννοιολογική πλαισίωση της 
αποχώρησης και της αλλαγής πλαισίου εργασίας της παρούσας έρευνας βασίζεται 
στο σχηματικό μοντέλο αποχώρησης και παραμονής εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 
που εισηγήθηκε η Billingsley (1993), σε μελέτη της που αφορούσε στην αποχώρηση 
εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 
διακρίνονται σε εκείνους που παραμένουν (stayers), αλλάζουν πλαίσιο εργασίας 
(transfer attrition) και αποχωρούν (exit attrition). Ως παραμένοντες εννοούνται όσοι 
παραμένουν στο ίδιο σχολείο που υπηρετούσαν και την προηγούμενη σχολική 
χρονιά. Όσοι αλλάζουν πλαίσιο εργασίας διακρίνονται σε εκείνους που μετακινούνται 
σε άλλο διδακτικό πόστο (σχολείο) εντός ειδικής αγωγής (Teaching Position 
Transfer) στην ίδια ή σε διαφορετική περιοχή, καθώς και σε εκείνους που 
μετακινούνται σε άλλο διδακτικό πόστο εντός γενικής εκπαίδευσης (Teaching Field 
Transfer) επίσης στην ίδια ή σε διαφορετική περιοχή. Στους αποχωρούντες 
συγκαταλέγονται όσοι συνταξιοδοτήθηκαν, άλλαξαν εργασία ή κατέλαβαν μη
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διδακτικά πόστα εντός της εκπαίδευσης (π.χ. στελέχη της εκπαίδευσης, σύμβουλοι). 
Στους αποχωρούντες, επίσης, περιλαμβάνονται και όσοι έφυγαν για άλλους λόγους 
όπως προβλήματα υγείας ή ανατροφή παιδιών. Το παραπάνω μοντέλο βρίσκει 
εφαρμογή στο ισχύον σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών ειδικής 
και γενικής αγωγής στην Ελλάδα. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 
προέρχονται από τη γενική αγωγή, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα 
προσόντα, μπορούν να μετακινηθούν προς την ειδική αγωγή, ενώ οι υπηρετούντες 
στην ειδική, μπορούν να μετακινηθούν στη γενική αγωγή. Υπάρχει όμως και η 
δυνατότητα μετακίνησης σε σχολικές μονάδες εντός γενικής και ειδικής αγωγής είτε 
στην ίδια είτε σε άλλη περιοχή. Επιπλέον, σύμφωνα με το μοντέλο της Billingsley 
(1993) και λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές διεξόδους αποχώρησης από το 
διδακτικό πόστο στην Α/θμια γενική και ειδική αγωγή & εκπαίδευση, η γενική 
σχηματική απεικόνιση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας αποτυπώνεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα.
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Διάγραμμα 1.1
Σχηματικό μοντέλο αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας σε εκπαιδευτικούς ειδικής και 
γενικής αγωγής
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Όπως παρατηρεί ο Ingersoll (2003), μολονότι οι έννοιες της αποχώρησης και 
αλλαγής πλαισίου εργασίας (exit and transfer attrition) μπορεί να είναι διακριτές ως 
πρός τη φύση τους, ωστόσο ως διαδικασία έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, ότι δηλαδή 
συνεπάγονται στη δημιουργία μιας κενής θέσης η οποία πρέπει να καλυφτεί.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ένα ελάχιστο ποσοστό αποχώρησης σχετίζεται 
με τη στασιμότητα των σχολείων ως οργανισμών (Ingersoll, 2001b), ενώ αντίθετα 
ένα ποσοστό αποχώρησης αποτελεί φυσική και θετική εξέλιξη, καθώς νέοι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να είναι φορείς καινοτόμων ιδεών και πρακτικών· και 
επιπλέον δίνεται η ευκαιρία να αποχωρήσουν όσοι δεν είναι κατάλληλοι να 
σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί (Billingsley, 2005). Παρόλα αυτά, υψηλοί ρυθμοί 
αποχώρησης αποτελούν ζήτημα διότι κυρίως έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη 
σταθερότητα του προσωπικού (Hope, 1999) όσο και στην ανάπτυξή του (Boe et al., 
2008). Επιπλέον, οι συχνές αλλαγές σε προσωπικό επιδρούν αρνητικά στις συνεχείς 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί για την ένταξη νέων δεξιοτήτων στο 
πλαίσιο της καθημερινής διδακτικής πρακτικής (Billingsley, 2005), με όλες τις 
αρνητικές συνέπειες για τη μάθηση και συνολική επίδοση των μαθητών.
Πέραν των όποιων διαδικασιών που διαφοροποιούν την αποχώρηση/αλλαγή 
πλαισίου εργασίας, υφίστανται και οι παράγοντες εκείνοι που με τη μορφή 
μεταβλητών σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας.
Μεταβλητές έρευνας
Στις μετα-αναλυτικές μελέτες των Tett και Meyer (1993) και Griffeth et al. 
(2000), οι προθέσεις αναδεικνύονται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας. Επιπλέον, οι αποτρεπτικοί παράγοντες της 
αποχώρησης οι οποίοι συνδέονται με την καθιέρωση σε ένα επαγγελματικό και 
ευρύτερο πλαίσιο (οικογένεια, κατοικία, περίγυρος), αποτελούν αντικείμενο 
αναφοράς και μελέτης που αφορούν σε νεώτερα μοντέλα διερεύνησης της 
αποχώρησης σε εργαζόμενους (Yao et al., 2004).
Ο Kelly (2004) και οι Garner και Hunter (2013), διακρίνουν τους παράγοντες που 
σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας σε ατομικούς και σε 
παράγοντες που αφορούν σε συνθήκες εργασίας. Άλλωστε, η μελέτη της 
αλληλεπίδρασης των οργανωτικών συνθηκών και των προσωπικών πεποιθήσεων 
είναι σημαντική για την κατανόηση της οργανωτικής συμπεριφοράς (Brief & Aldag, 
1981).
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Όσον αφορά στους ατομικούς παράγοντες, με βάση τις μετα-αναλύσεις, ο πρώτος 
σημαντικός παράγοντας είναι η επαγγελματική ικανοποίηση και ακολουθεί η 
αφοσίωση στον οργανισμό (σχολείο) και το επάγγελμα. Στους παράγοντες αυτούς 
προστέθηκαν, στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών, το συναίσθημα στο χώρο εργασίας 
(θετικό και αρνητικό) το οποίο προωθεί την απόδοση των εργαζόμενων και 
συμβάλλει στη μείωση του ρυθμού αποχώρησής τους (Page & Vella-Brodrick, 2009). 
Άλλωστε η άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής ενέχει έναν 
ιδιαίτερο συναισθηματικό φόρτο (Mackenzie, 2012b). Ακολουθεί η αυτο- 
αποτελεσματικότητα, όπου ο υψηλός βαθμός της συνδέεται με αντίστοιχο βαθμό 
αφοσίωσης στο σχολείο και στο επάγγελμα και με λιγότερες πιθανότητες 
αποχώρησης (Coladarci, 1992· Ebmeier, 2003· Evans & Tribble, 1986). Ωστόσο, τα 
ερευνητικά δεδομένα είναι αντικρουόμενα: Η παραμονή στο επάγγελμα σε 
εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής είχε σχέση με την αυτο- 
αποτελεσματικότητα σε επίπεδο ποιοτικής έρευνας (Brownell et al., 1994), αν και σε 
επίπεδο ποσοτικής δεν βρέθηκε κάποια σημαντική επίδραση της αυτο- 
αποτελεσματικότητας στην παραμονή στο επάγγελμα (Miller, Brownell, & Smith, 
1999).
Στις συνθήκες εργασίας, με βάση τις μετα-αναλυτικές μελέτες, καθώς και τις 
αντίστοιχες μελέτες σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής (Billingsley, 1993· 
Billingsley, 2005· Borman & Dowling, 2008), περιλαμβάνονται κατά σειρά η 
υποστήριξη από προϊσταμένους και συναδέλφους, τα προβλήματα ρόλων 
(σύγκρουση, ασάφεια, φόρτος) και η αυτονομία. Επίσης, θέματα που αφορούν σε 
προβλήματα ρόλων, υποστήριξη και συνεργασία αποτελούν προτεραιότητα για 
μελλοντικές έρευνες (Billingsley, 2003). Μολονότι η αυτονομία του εκπαιδευτικού 
έχει συνδεθεί με την αποχώρηση των εκπαιδευτικών, η μελέτη της μεταβλητής αυτής 
στην ειδική αγωγή είναι επίσης περιορισμένη, με εξαίρεση ίσως τη μελέτη των Miller 
et al. (1999) όπου δεν είχε σημαντική επίδραση. Οι όψεις της κοινωνικής στήριξης 
διακρίνονται σε δομικές και λειτουργικές (Helgeson, 2003, όπ. αναφ. στο Καφέτσιος, 
Βούζας, Πετρούλια, & Τζίμα, 2006). Στις δομικές όψεις της κοινωνικής στήριξης 
-όπου μετράται η ύπαρξη των κοινωνικών σχέσεων- περιλαμβάνονται το μέγεθος των 
δικτύων στήριξης, η συχνότητα κοινωνικών επαφών και τα διαφορετικά είδη 
σχέσεων, ενώ στις λειτουργικές πλευρές της κοινωνικής στήριξης περιλαμβάνεται η 
αντιληπτέα ικανοποίηση ενός ατόμου από τις κοινωνικές επαφές ανεξάρτητα από το 
μέγεθος του κοινωνικού δικτύου (ό.π., 2006).
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Ακολουθούν οι παράγοντες που αφορούν στο δημογραφικό και επαγγελματικό 
προφίλ καθώς και τα χαρακτηριστικά του πλαισίου εργασίας (τύπος σχολείου, 
αριθμός μαθητών), για τους οποίους οι Borman και Dowling (2008), όπως και η 
Billingsley (2005) όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προσφέρουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτοί αφορούν σε ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό 
παιδιών στην οικογένεια, τύπο σχολείου και αριθμό μαθητών στην τάξη, τόπο 
κατοικίας και διαμονή, υπηρεσιακό προφίλ (εμπειρία, εργασιακό status) συχνότητα 
υπηρεσιακών μετακινήσεων (Μλεκάνης, 2005) και επίπεδο σπουδών/εξειδίκευσης. Η 
περίπτωση του τόπου διαμονής και κατοικίας, αποτελεί έναν από τους παράγοντες 
που δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στο πλαίσιο εξέτασης μοντέλων 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (Maertz, 2004). Στις δημογραφικές 
μεταβλητές περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν στην πρότερη επαγγελματική 
εμπειρία εντός και εκτός δημόσιας εκπαίδευσης, τα οποία συνδέονται με τις 
επιμέρους μεταβλητές της έρευνας, για την περίπτωση μελέτης τυχόν 
διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο ομάδων των εκπαιδευτικών.
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, προκύπτει μια σειρά από 
θέματα/ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Συγκεκριμένα, η έρευνα για 
την αλλαγή πλαισίου εργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πρός τη γενική 
είναι περιορισμένη. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και με τους εκπαιδευτικούς γενικής 
προς την ειδική αγωγή, όπως και με εκείνους που μετακινούνται εντός ειδικής αγωγής 
και αποχωρούν από την εκπαίδευση όντας εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Στο πλαίσιο 
των ερευνητικών προτεραιοτήτων στη μελέτη της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου 
εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, η προτροπή για συγκριτικές μελέτες 
σε εκπαιδευτικούς από ξεχωριστές ομάδες (Billingsley, 2004a) ενισχύει αφενός τη 
σπουδαιότητα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής και προάγει τη 
δυνατότητα εφαρμογής θεωρητικών μοντέλων σε ένα ευρύτερο ερευνητικά πλαίσιο.
Θεωρητική πλαισίωση του φαινομένου της αποχώρησης σε εκπαιδευτικούς 
ειδικής και γενικής αγωγής
Από τη μέχρι τώρα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στους εκπαιδευτικούς 
ειδικής αγωγής φαίνεται ότι ενώ η έρευνα στους εργαζόμενους και στους 
εκπαιδευτικούς γενικότερα τείνει στο να βασίζεται σε θεωρητικά μοντέλα, στους 
εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής παρατηρείται ότι οι ερευνητικές μελέτες
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περιέχουν αρκετές μεταβλητές, αλλά λίγες θεωρίες (Billingsley, 2003). Ωστόσο, 
κατά ένα μεγάλο μέρος, οι έρευνες που αφορούν στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών 
γενικά δεν διαθέτουν θεωρητική πλαισίωση (Ingersoll, 2001a). Παρόλο που στην 
ειδική αγωγή οι μέθοδοι και οι πρακτικές της έρευνας για την αποχώρηση δέχτηκαν 
μια κάποια επιρροή από την έρευνα στο χώρο των εργαζόμενων γενικότερα ως προς 
τη χρήση πολυπαραγοντικών μοντέλων, εν τούτοις η εννοιολογική και θεωρητική 
πλαισίωση των ερευνών στην αποχώρηση και αλλαγή πλαισίου εργασίας στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής παραμένει το ζητούμενο για μελλοντικές ερευνητικές 
προσπάθειες στο χώρο αυτό (Billingsley, 2003· Billingsley, 2004a).
Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες φαίνεται πώς αρχίζουν να υιοθετούν τη 
θεωρητική πλαισίωση αφενός και αφετέρου να εστιάζουν στους λόγους για τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν αλλά και παραμένουν στο επάγγελμα. Στο χώρο 
της γενικής αγωγής, η έρευνα των Day, Sammons, Gu, Kington, και Stobart (2009), 
εστίασε στις διαδρομές σταδιοδρομίας (career trajectories) των εκπαιδευτικών και τη 
διακύμανση της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας με βάση τη φάση ζωής ως 
παράγοντες παραμονής στο επάγγελμα, ενώ η μελέτη της Torres (2012) βασίστηκε σε 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και στη θεωρία της αφοσίωσης προκειμένου να 
μελετήσει το φαινόμενο της πρόωρης αποχώρησης εκπαιδευτικών. Επιπλέον, οι 
Hamman, Wang και Burley ( 2013), εφάρμοσαν τη θεωρία των δυνατών εαυτών 
(Possible selves theory) η οποία περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην αυτο-αντίληψη 
και τη ρύθμιση μελλοντικών συμπεριφορών. Η θεωρία αυτή παρέχει ένα πλαίσιο 
αντίληψης ζητημάτων που συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών όπως η προετοιμασία και η παραμονή τους στο επάγγελμα. Στο χώρο 
της ειδικής αγωγής, φαίνεται πως τα παρακάτω ερωτήματα των Brownell et al. (1994, 
σελ. 83-84) αποτέλεσαν κίνητρο για έναν διαφορετικό προσανατολισμό των ερευνών 
στο χώρο της αποχώρησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής: Γιατί οι εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής παραμένουν στην τάξη, μολονότι βιώνουν συνθήκες και καταστάσεις 
που συμβάλλουν στην αποχώρησή τους; Διαφέρουν από τους συναδέλφους τους που 
αποχωρούν για το λόγο ότι είναι περισσότερο ανθεκτικοί σε δύσκολες συνθήκες; 
Επίσης, κατά πόσο η αρχική αφοσίωση στο επάγγελμα και το αίσθημα 
αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού επιδρά στην ικανότητα του να 
προσαρμόζεται στους περιορισμούς που απορρέουν από την άσκηση του ρόλου του; 
Η μελέτη του Elitharp (2005) αφορούσε στη μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας 
(psychological resilience) των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Μολονότι δεν είχε
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άμεση επίδραση στην πρόθεση αποχώρησης, είχε ποικίλες επιδράσεις στις 
μεταβλητές που επηρεάζουν την πρόθεση αυτή. Όσο η ψυχική ανθεκτικότητα 
αυξάνεται, αυξάνονται παράλληλα: η αφοσίωση στο επάγγελμα, οι αντιλαμβανόμενες 
ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη όπως και η αντιλαμβανόμενη υποστήριξη από 
συναδέλφους και διευθυντές. Αντίθετα, όσο αυξάνεται η ανθεκτικότητα μειώνονται 
τα προβλήματα ρόλων. Η Mackenzie (2012a) μελέτησε τους παράγοντες εκείνους 
που προάγουν την αφοσίωση και την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών 
ειδικής αγωγής, η οποία ανθεκτικότητα ταυτίζεται με τη διαρκή αφοσίωση στο 
επάγγελμα (Day 2008· Day et al., 2009) ενώ στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η μελέτη 
των Day, Sammons, Stobart, Kington, και Gu (2007) που αφορούσε κυρίως στους 
Συντονιστές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (SENCOs) και επεσήμανε τους 
παράγοντες που συμβάλλουν στην παραμονή και διατήρηση της αφοσίωσής τους στο 
επάγγελμα, οι οποίοι αφορούν τόσο σε ατομικά χαρακτηριστικά όσο και 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι 
παραπάνω έρευνες, πλην εκείνης του Elitharp (2005), έλαβαν χώρα σε εκτός ΗΠΑ 
πλαίσιο και, πιο συγκεκριμένα, στην Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο).
Μολονότι στη σύγχρονη ερευνητική αρθρογραφία διαγράφονται οι τάσεις για 
τη θεωρητική πλαισίωση του φαινομένου της αποχώρησης των εκπαιδευτικών από το 
επάγγελμα σε διεθνές πλαίσιο, εντούτοις η θεωρητική πλαισίωση με βάση τα μοντέλα 
των Brownell και Smith (1993) και Billingsley (1993), είναι περιορισμένη. Εξαίρεση 
ίσως αποτελεί το πρώτο μοντέλο το οποίο εφαρμόστηκε στη μελέτη των Miller et al. 
(1999) όπου οι παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας καθορίστηκαν 
με βάση τη θέση τους στο οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner. Ωστόσο, το 
εννοιολογικό μοντέλο της Billingsley (1993) εμπεριέχει ένα ευρύτερο πλαίσιο 
παραγόντων που χρήζει πολυδιάσταστης προσέγγισης και αναφέρεται σε 
εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από το πλαίσιο εργασίας τους (γενική ή ειδική αγωγή) 
αφενός και, αφετέρου, προκύπτει ένα κενό ως πρός την προσέγγισή του σε επίπεδο 
θεωρητικής πλαισίωσης που θα διευκόλυνε την ερευνητική προσέγγιση. Στο κέντρο 
του μοντέλου βρίσκονται οι εργασιακοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην 
αφοσίωση, ενώ τόσο οι εξωγενείς όσο και οι προσωπικοί παράγοντες επιδρούν και 
αλληλεπιδρούν (οι προσωπικοί παράγοντες) με τους εργασιακούς. Στο μοντέλο αυτό, 
η αφοσίωση φαίνεται πως δέχεται τις επιδράσεις του συνόλου των παραγόντων που 
σχετίζονται με τις επαγγελματικές αποφάσεις (Διάγραμμα 1.2). Σύμφωνα με την 
προβληματική της παρούσας έρευνας οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αξιολογούνται
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κυρίως για την αφοσίωσή τους στο να υπηρετούν μαθητές με σύνθετες δυσκολίες, 
στοιχείο που καθιστά το επάγγελμα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό (Payne, 2005). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τη θεωρία της αφοσίωσης, η αφοσίωση δεν είναι κάτι το 
στατικό αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, τις 
δυσκολίες, τις απαιτήσεις του, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ζουν και 
δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί (Torres, 2012). Η αφοσίωση των 
εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό εργασιακό παράγοντα, καθόσον εκτός από την 
αποχώρηση των εκπαιδευτικών, σχετίζεται τόσο με την απόδοσή τους όσο και με την 
επίδοση των μαθητών τους (Firestone 1996· Louis, 1998· Day, Sammons, Kington, 
Gu, & Stobart, 2006). Πράγματι, στο παρακάτω μοντέλο απεικονίζονται όλοι οι 
εκείνοι οι εργασιακοί και μη παράγοντες που επιδρούν στην αφοσίωση και 
διαμορφώνουν τις επαγγελματικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών.
Ωστόσο, όπως παρατηρεί η Billingsley (1993), για το αν πραγματικά οι 
εκπαιδευτικοί αποχωρούν, κάτι τέτοιο εξαρτάται από μια σειρά προσωπικών, 
κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, όπου οι προσωπικοί παράγοντες αφορούν 
στις συνθήκες και προτεραιότητες που θέτουν οι εκπαιδευτικοί στην εκτός πλαισίου 
εργασίας τους ζωή. Άλλωστε, σύμφωνα με τη θεωρία της αφοσίωσης, η οποία 
αποτελεί πλέον και το πλαίσιο της παρούσας έρευνας, οι παράγοντες αυτοί επιδρούν 
στη διαμόρφωσή της και στις συνακόλουθες επαγγελματικές αποφάσεις.
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Διάγραμμα 1.2
Εννοιολογικό μοντέλο των παραγόντων που επιδρούν στις επαγγελματικές αποφάσεις των 
εκπαιδευτικών
Ερευνητικές προσεγγίσεις
Από την ανασκόπηση της της ερευνητικής αρθρογραφίας, προέκυψε ότι η 
πλειονότητα των ερευνών με μικτή ερευνητική μεθοδολογία που αφορούν σε 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς γενικά και ειδικά στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, είναι περιορισμένη. Ωστόσο, η αναγκαιότητα της 
μελέτης της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
και γενικής αγωγής δε βασίζεται στο περιορισμένο έυρος, αλλά στην πραγματιστική 
θέση της επιστημολογικής θεμελίωσης των μικτών ερευνητικών μεθόδων, η οποία
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είναι προσανατολισμένη στο «τι λειτουργεί» (Σαραφίδου, 2011) προκειμένου να 
επιτευχθεί η προσέγγιση. Πράγματι, οι μεταβλητές της έρευνας που παρουσιάστηκαν 
συνθέτουν την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, ωστόσο, από την εννοιολογική και 
θεωρητική πλαισίωση του υπό μελέτη φαινομένου προκύπτει η ανάγκη και μιας 
συμπληρωματικής οπτικής των παραγόντων εκείνων που δεν είναι εύκολο να 
μετρηθούν υπό τη μορφή ποσοτικής μεταβλητής, όπως προσωπικοί και εξωγενείς 
παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με τη Billingsley (1993), επιδρούν συνδυαστικά στην 
πραγματική αποχώρηση. Επιπλέον, με βάση τη συμπληρωματικότητα που προάγουν 
οι μικτές ερευνητικές μέθοδοι, μπορεί να προκύψουν διαφορετικές 
αλληλοσυμπληρούμενες όψεις του υπό μελέτη φαινομένου (Σαραφίδου, 2011). Πιο 
συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να επιτευχθεί μια πιο ευρεία 
αντίληψη των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν στην αποχώρηση/αλλαγή 
πλαισίου εργασίας από το ποιοτικά ευρήματα στη βάση των ποσοτικών ευρημάτων. 
Ακόμη, έχοντας υπόψη και τις πρόσφατες ερευνητικές τάσεις που διαμορφώνονται 
στη μελέτη του φαινομένου της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, η χρήση 
μικτών ερευνητικών μεθόδων εμπλουτίζει και διευρύνει το σκοπό της έρευνας (ό.π., 
2011) καθόσον προσανατολίζεται -με την ποιοτική προσέγγιση- στη μελέτη των 
παραγόντων που συμβάλλουν στην παραμονή, τη διατήρηση της αφοσίωσης όσο και 
τη διαρκή μορφή της αφοσίωσης, η οποία, σύμφωνα με τους Day et al. (2009), 
σχετίζεται με την ψυχική ανθεκτικότητα. Συνεπώς, διαμορφώνονται οι σκοποί και οι 
στόχοι της παρούσας έρευνας οι οποίοι περιγράφονται στην ενότητα που ακολουθεί.
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο εντοπισμός των παραγόντων που 
σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς 
ειδικής και γενικής αγωγής και η ερμηνεία των μηχανισμών αναφορικά με τις 
επαγγελματικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, στο ποσοτικό 
σκέλος διερευνάται:
• Αν οι προθέσεις αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας 
διαφοροποιούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 
αγωγής.
• Αν οι παράγοντες (ατομικοί εργασιακοί παράγοντες, συνθήκες 
εργασίας, δημογραφικοί) διαφοροποιούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών
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ειδικής και γενικής αγωγής και σχετίζονται με τις προθέσεις 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας.
• Ποιοι παράγοντες επιδρούν στις προθέσεις αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής.
Με βάση τα ευρήματα του ποσοτικού σκέλους δομείται το ποιοτικό σκέλος 
της έρευνας, το οποίο αφορά στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, όπου μελετώνται 
τα κίνητρα επιλογής επαγγέλματος, αποχώρησης και μειωμένης αφοσίωσης στο 
επάγγελμα καθώς και τα κίνητρα που συμβάλλουν στην παραμονή (αφοσίωση, 
ψυχική ανθεκτικότητα) των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο επάγγελμα.
Η χρήση μικτών ερευνητικών μεθόδων επιχειρεί τη σύνδεση των προθέσεων 
με τα κίνητρα. Οπως παρατηρεί ο Scheer (2001), ενώ οι προθέσεις πληροφορούν για 
τη φύση μιας μελλοντικής ενέργειας, στην παρούσα περίπτωση την αποχώρηση ή την 
αλλαγή πλαισίου εργασίας, ωστόσο τα κίνητρα πληροφορούν για τους λόγους για 
τους οποίους εκδηλώνεται η συμπεριφορά αυτή. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται μια 
οπτική στην οποία μπορεί να βασιστεί και μια σειρά πρακτικών που θα δράσουν 
αποτρεπτικά στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από το επάγγελμα, 
ενισχύοντας την αφοσίωσή τους σε αυτό.
Τέλος, οι Tashakkori και Creswell (2007), αναφέρονται στην αναγκαιότητα 
ενός τουλάχιστον μικτού ερευνητικού ερωτήματος το οποίο αναδύεται από την 
ανάγκη χρήσης μικτών ερευνητικών μεθόδων, όπως συμπληρωματικότητα ή 
επεξεργασία. Στην παρούσα μελέτη, επιχειρείται η συμπληρωματική διερεύνηση των 
παραγόντων εκείνων που επιδρούν στις επαγγελματικές αποφάσεις των 
εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, το μικτό ερευνητικό ερώτημα στοχεύει στο να 
επιτευχθεί μια συμπληρωματική οπτική της βασικής υπόθεσης του εννοιολογικού 
μοντέλου της έρευνας που θέτει η Billingsley (1993, σελ. 147): Στην περίπτωση που 
οι συνθήκες εργασίας και τα επαγγελματικά προσόντα δεν είναι ευνοϊκά, οι 
εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να θεωρούν ότι βιώνουν λιγότερες αμοιβές 
(εσωτερικές, εξωτερικές και δευτερεύουσας σημασίας) και να μειώνεται με αυτό τον 
τρόπο η αφοσίωσή τους και η συνακόλουθη παραμονή τους στο επάγγελμα ή/και στο 
πλαίσιο του σχολείου.
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Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο 
της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης με έμφαση στην ειδική αγωγή, 
εφαρμόζεται η προσέγγιση με μικτές ερευνητικές μεθόδους (mixed methods 
research). Σύμφωνα με τον Creswell (2003), οι μικτές μέθοδοι έρευνας διακρίνονται 
σε συγχρονικές (concurrent) και διαδοχικές (sequential). Στις συγχρονικές μεθόδους 
γίνεται παράλληλη διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Οι διαδοχικές 
διακρίνονται από δύο φάσεις, όπου το ποσοτικό ή το ποιοτικό σκέλος της έρευνας 
προηγείται του άλλου. Συγκεκριμένα, στη διαδοχική διερευνητική στρατηγική 
(sequential exploratory strategy) η ποιοτική προηγείται της ποσοτικής και τα 
ποσοτικά δεδομένα βοηθούν στην ερμηνεία των ποιοτικών. Χρησιμοποιείται για τη 
διερεύνηση ενός φαινομένου, σε αντίθεση με την ερμηνευτική που χρησιμοποιείται 
για την ερμηνεία σχέσεων. Χρησιμοποιείται επίσης και στην ανάπτυξη και έλεγχο 
ενός ερευνητικού εργαλείου.
Ο διαδοχικός ερμηνευτικός σχεδιασμός (sequential explanatory design) που 
εφαρμόζεται στην έρευνα με μικτές ερευνητικές μεθόδους αποτελείται επίσης από 
δύο χωριστές φάσεις, την ποσοτική η οποία ακολουθείται από ποιοτική (Creswell, 
Plano Clark, Gutmann, & Hanson, 2003). Με βάση το σχεδιασμό αυτό, ο ερευνητής 
αρχικά συλλέγει και αναλύει τα ποσοτικά δεδομένα. Στη συνέχεια, τα ποιοτικά 
δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται με στόχο την ερμηνεία ή επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το ποσοτικό σκέλος. Το ποιοτικό σκέλος 
δομείται με βάση το ποσοτικό και το σημείο σύνδεσης των δύο φάσεων λαμβάνει 
χώρα σε ένα ενδιάμεσο στάδιο της μελέτης. Η λογική αυτής της προσέγγισης 
έγκειται, κατά πρώτον, στο ότι τα ποσοτικά δεδομένα και η συνακόλουθη ανάλυσή 
τους παρέχουν μια γενικότερης μορφής κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος, 
ενώ τα ποιοτικά δεδομένα παρέχουν μια ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων με 
την εις βάθος κατανόηση των απόψεων των συμμετεχόντων (Creswell, 2003· 
Rossman & Wilson, 1985· Tashakkori & Teddlie, 1998). Κατά μία δεύτερη πιο 
σύγχρονη άποψη των Sandelowksi, Voils, Leeman, και Crandell (2012), από το 
διαδοχικό ερμηνευτικό σχεδιασμό μπορεί να προκύψει η αναγκαιότητα και για
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ποιοτική διερεύνηση ενός φαινομένου -όπως εκείνο της αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας- και μέσα από τα ίδια τα ερευνητικά δεδομένα παρά από μια 
μονομερή προσκόλληση στις μικτές ερευνητικές προσεγγίσεις.
Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται η διαδοχική ερμηνευτική στρατηγική 
(sequential explanatory strategy), προκειμένου τα ποιοτικά δεδομένα να ερμηνεύσουν 
τα ευρήματα του ποσοτικού μέρους, οπότε οι δύο φάσεις της έρευνας περιλαμβάνουν 
αρχικά το ποσοτικό και στη συνέχεια το ποιοτικό σκέλος. Ο σχεδιασμός του 
ποσοτικού σκέλους της έρευνας αφορά σε συγκριτική επισκόπηση (case-control 
study) αποτελούμενη από δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Στην παρούσα έρευνα, την 
ομάδα μελέτης αποτελούσαν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και την ομάδα ελέγχου 
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Για τη συλλογή δεδομένων για το ποσοτικό σκέλος 
της έρευνας εφαρμόστηκε η τεχνική της επισκόπησης (survey) με ερωτηματολόγιο 
αυτοαναφοράς, προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα σε ένα χρονικό σημείο (cross­
sectional) ή να περιγραφούν οι υπάρχουσες συνθήκες (Cohen & Manion, 1994). Η 
ποιοτική φάση στοχεύει στην εις βάθος κατανόηση των διανοητικών και 
συναισθηματικών διεργασιών που συνδέονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου 
εργασίας σε ατομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή των δεδομένων του 
ποιοτικού σκέλους έγινε με τη μέθοδο των ατομικών συνεντεύξεων, όπου οι 
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να 
φωτίσουν επιμέρους πτυχές του θέματος που διερευνάται, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την αμεσότητα του ερευνητή με το υποκείμενο (Creswell, 2003). Οι 
συνεντεύξεις είχαν τη μορφή των ημι-δομημένων ατομικών συνεντεύξεων (semi­
structured interviews) η οποία μορφή συνδράμει στο να αναδυθούν στην επιφάνεια 
στοιχεία που δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμα και δεν διευκολύνεται η προσέγγισή 
τους με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων. Χρησιμοποιήθηκε η Έρευνα Θεμελιωμένης 
Θεωρίας για την εξήγηση του υπό μελέτη φαινομένου (Σαραφίδου, 2011) και, πιο 
συγκεκριμένα, την ερμηνεία των μηχανισμών που σχετίζονται με επαγγελματικές 
αποφάσεις (αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας).
2.2. Ποσοτικό σκέλος
Δείγμα
Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και βασίστηκε σε 
πανελλαδικό δείγμα 877 εκπαιδευτικών Α/θμιας ειδικής αγωγής του κλάδου
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Δασκάλων που υπηρετούσαν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης 
Δημοτικών Σχολείων με ειδίκευση ή βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή (ΠΕ70 και 
ΠΕ71 αντίστοιχα) και Δασκάλων (ΠΕ70) που υπηρετούσαν σε κοινά δημοτικά 
σχολεία. Από το σύνολο του δείγματος, οι 413 υπηρετούσαν στην ειδική αγωγή και 
464 στη γενική αγωγή. Η πλειονότητα του δείγματος και στις δύο ομάδες 
εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (60,1 % στην ειδική αγωγή και 60,6 % στη γενική 
αγωγή) ενώ ο μέσος όρος ηλικίας για τους μεν εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ήταν 
τα 40,9 έτη, για τους δε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής τα 42,9.
Για την επιλογή του δείγματος των εκπαιδευτικών υπήρξε σχετική 
αλληλογραφία με την αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας 
και αφορούσε στη χορήγηση πρόσφατα επικαιροποιημένης κατάστασης σχολικών 
μονάδων στην Α/θμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό αίτημα 
υποβλήθηκε την 5/6/2009 και αφορούσε στη χορήγηση πρόσφατα επικαιροποιημένης 
κατάστασης σχολικών μονάδων στην Α/θμια Εκπαίδευση, η οποία απεστάλη 
αυθημερόν ηλεκτρονικά (Παράρτημα Α). Μετά από σχετική επεξεργασία (εξαίρεση 
ειδικών νηπιαγωγείων και τμημάτων ένταξης σε νηπιαγωγεία) διατηρήθηκαν τα 
ειδικά δημοτικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης όπου υπηρετούν εκπαιδευτικοί του 
κλάδου δασκάλων (ΠΕ70 & ΠΕ71) και οι οποίοι αποτέλεσαν τον πληθυσμό της 
έρευνας. Το σύνολο των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης σε 
Δημοτικά της επικράτειας που προέκυψε μετά από τη σχετική επεξεργασία ήταν Ν= 
2.150.
Η επιλογή του δείγματος της έρευνας έγινε με βάση πιθανοθεωρητικές 
μεθόδους δειγματοληψίας και, πιο συγκεκριμένα, με δειγματοληψία κατά συστάδες 
δύο σταδίων (two-stage cluster sampling). Στο πρώτο στάδιο, κριτήριο δόμησης των 
συστάδων αποτέλεσαν οι περιοχές ευθύνης που αντιστοιχούν στις 18 συνολικά 
Περιφέρειες των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) της 
επικράτειας. Στο δεύτερο στάδιο, επελέγη το 20% των σχολικών μονάδων ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης ανά περιφέρεια, το οποίο συνολικά αντιστοιχεί σε ν1=428 
μονάδες συνολικά σε επίπεδο επικράτειας, ήτοι το 19,91% του συνόλου των Ειδικών 
Δημοτικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης σε Δημοτικά. Επελέγησαν συνολικά 54 
Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και 374 Τμήματα Ένταξης σε Δημοτικά. Η τυχαία 
δειγματοληψία διενεργήθηκε με χρήση τυχαίων αριθμών (λογισμικό SPSS for 
Windows v.17.0). Για την ομάδα εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, το ερωτηματολόγιο 
χορηγήθηκε και σε έναν από τους εκπαιδευτικούς που δίδασκε σε τάξη του σχολείου
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στο οποίο λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης που έχει επιλεγεί στο δείγμα. Για τους 
εκπαιδευτικούς καθενός από τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία του δείγματος επελέγησαν, 
αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί ενός Δημοτικού Σχολείου στη βάση της γεωγραφικής 
γειτνίασης (με βάση τα στοιχεία διεύθυνσης των σχολείων από βάσεις δεδομένων και 
με τη συνδρομή των λογισμικών Google Maps και Google Earth). Στο πλαίσιο αυτής 
της διαδικασίας η προσοχή εστιάστηκε στο να μην επιλεγεί σχολική μονάδα η οποία 
είχε ήδη επιλεγεί λόγω του ότι σε αυτή λειτουργούσε Τμήμα Ένταξης. Στην 
περίπτωση αυτή, επιλέγονταν η πιο κοντινή σε απόσταση σχολική μονάδα. Στον 
Πίνακα 2.1 παρατίθενται τα στοιχεία του συνόλου των σχολικών μονάδων μετά από 
τη σχετική ομαδοποίηση ανά περιφέρεια και συνολικά, καθώς επίσης και ο αριθμός 
των επιλεγέντων μονάδων ανά περιφέρεια. Ο τελικός αριθμός των σχολικών μονάδων 
της έρευνας μετά την προσθήκη των γειτονικών προς τα ειδικά γενικά δημοτικά 
σχολεία, ανήλθε σε ν2=482. Στα Παραρτήματα Β-1 και Β-2 παρατίθενται οι σχετικοί 
πίνακες με τα σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής και στα Παραρτήματα Β-3 έως Β- 
10 οι πίνακες με τα τμήματα ένταξης. Ακολούθησε επικοινωνία/συνεργασία με τους 
Σχολικούς Συμβούλους, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης, την περίοδο 
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν οι σχολικές μονάδες 
που επιλέχθηκαν σε πρώτη φάση λειτουργούσαν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2009­
2010. Σε περίπτωση που κάποια μονάδα δε λειτουργούσε, επιλέγονταν η αμέσως 
επόμενη από τη λίστα (ανά περιφέρεια) που λειτουργούσε. Μετά την επιλογή του 
δείγματος συντάχθηκε το σχετικό αναλυτικό σχέδιο έρευνας, το οποίο υποβλήθηκε 
στην αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Παιδείας για σχετική έγκριση την 30/11/2009. Η 
έγκριση δόθηκε με το Αρ. Πρωτ. Φ15/81/8011/Γ1/8-02-2010 έγγραφο της Δνσης 
Σπουδών ΠΕ (Παράρτημα Γ-1 και Γ-2) καθώς και με το Αρ. Πρωτ. 23782/Γ6/2-3- 
2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής (Παράρτημα Δ-1 και Δ-2). 
Συμπερασματικά, η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχτηκε ενδείκνυται για την 
παρούσα έρευνα στην περίπτωση που ο ερευνητής θέλει να παράγει ένα πιο 
αποτελεσματικό πιθανοθεωρητικό δείγμα τόσο με βάση ομάδες (συστάδες) που 
υφίστανται στον πληθυσμό -όπως για παράδειγμα τα σχολεία- όσο και με βάση το 
διαθέσιμο χρόνο (Teddlie & Yu, 2007), ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει να περιληφθούν 
στο δείγμα σχολικές μονάδες από περιφέρειες με μικρότερο αριθμό μονάδων και οι 
οποίες μπορεί να μην εκπροσωπούνταν σε περίπτωση που εφαρμοζόταν η απλή 
τυχαία δειγματοληψία (Σαραφίδου, 2011).
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Η μέθοδος επισκόπησης που εφαρμόστηκε στην ποσοτική έρευνα ήταν η 
ταχυδρομική (postal survey) (Robson, 1993). Την περίοδο από 25/1/2010 έως 
26/2/2010 έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με το σύνολο των σχολικών μονάδων της 
έρευνας (482), προκειμένου οι διευθυντές να ενημερωθούν σχετικά με τη διεξαγωγή 
της έρευνας. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, ακολούθησε η ταχυδρομική 
αποστολή του κύριου όγκου των ερωτηματολογίων που αντιστοιχούσαν στα σχολεία 
της έρευνας (455 αποστολές) την 1/3/2010. Οι υπόλοιπες 27 αποστολές 
ολοκληρώθηκαν μέχρι τις 10/3/2010. Σε κάθε ερωτηματολόγιο επισυνάπτονταν: α) 
Συνοδευτική επιστολή που διαβεβαίωνε για την εμπιστευτικότητα και ενθάρρυνε για 
τη συμμετοχή και απάντηση, με διαφορετικές κάθε φορά διευκρινίσεις ή/και 
λεπτομέρειες, ανάλογα με τον τύπο σχολικής μονάδας στον οποίο απευθυνόταν 
(Παραρτήματα Ε-1 έως Ε-3). Μια τέτοια επιστολή είχε θετικό αποτέλεσμα, στοιχείο 
που αντικατοπτρίζεται και στα ποσοστά συμμετοχής στην έρευνα (Cohen & Manion, 
1994). β) Ταχυδρομικός φάκελος προπληρωμένου τέλους με μόνη αναγραφόμενη τη 
διεύθυνση του παραλήπτη (ερευνητή) (Παράρτημα ΣΤ). Αμέσως μετά τη 
συμπλήρωση, ο συμμετέχων εκπαιδευτικός καλούνταν να εσωκλείσει ο ίδιος το 
ερωτηματολόγιο στο φάκελο και να τον σφραγίσει, διασφαλίζοντας με αυτό τον 
τρόπο την ανωνυμία του. Με την παραπάνω διαδικασία κατέστη δυνατή η 
εξασφάλιση ενός ικανού αριθμού ερευνητικών δεδομένων με σχετικά μικρό κόστος 
και σε σύντομο χρονικό διάστημα (Robson, 1993). Επίσης, με αυτό τον τρόπο, 
εξασφαλίστηκε και η προστασία των προσωπικών δεδομένων που μπορούσε να 
δηλώσει ο εκπαιδευτικός (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email) σε 
περίπτωση που εκδήλωνε την επιθυμία να συμμετάσχει στο 2ο σκέλος της έρευνας 
(ποιοτική). Στην περίπτωση αυτή, αναφερόταν ρητά στην τελευταία σελίδα του 
ερωτηματολογίου ότι: α) Ο ερευνητής και η επιβλέπουσα της έρευνας δεσμεύονταν 
για την τήρηση της πλήρους εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών 
δεδομένων των συμμετεχόντων. β) Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνταν 
αποκλειστικά για την επικοινωνία για τις ανάγκες της έρευνας και για το σκοπό τον 
οποίο δηλώνει ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα στην τελευταία σελίδα του 
ερωτηματολογίου, ήτοι συμμετοχή στο 2ο σκέλος, ενημέρωση για τα αποτελέσματα 
της έρευνας ή και τα δύο (Παράρτημα Η-18). Σε κάθε φάκελο περιέχονταν επιστολή 
πρός το διευθυντή του σχολείου, η άδεια έγκρισης της έρευνας με επισήμανση στη 
σχετική λίστα του σχολείου για το οποίο είχε δοθεί η άδεια, καθώς και ο αριθμός των 
ερωτηματολογίων που προέκυψε μετά από την επικοινωνία με τους διευθυντές. Στο
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μεσοδιάστημα του χρόνου διεξαγωγής, την 26/4/2010, ακολούθησε σχετική 
συμπληρωματική επιστολή υπόμνησης προκειμένου να υπογραμμιστεί εκ νέου η 
σημασία της έρευνας και η αξία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών (Cohen & 
Manion, 1994). Επιπλέον, στην επιστολή υπόμνησης εκφράζονταν και οι ευχαριστίες 
σε όσους τυχόν ήδη συμμετείχαν στην έρευνα (Παράρτημα Ζ). Η ολοκλήρωση 
παραλαβής των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε με τη λήξη του σχολικού έτους 
2009-2010.
Από τα 1671 ερωτηματολόγια που στάλθηκαν συνολικά, επιστράφηκαν 
συμπληρωμένα 877 (ποσοστό συμμετοχής 52%) και ασυμπλήρωτα 33 (ποσοστό 2%). 
Στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στάλθηκαν 715 ερωτηματολόγια και 
επιστράφηκαν συμπληρωμένα 413 (ποσοστό συμμετοχής 58%) και ασυμπλήρωτα 3 
(ποσοστό 0,2% επί του συνόλου του δείγματος των εκπαιδευτικών και 0,4% επί του 
συνόλου του δείγματος εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής). Στους εκπαιδευτικούς 
γενικής αγωγής στάλθηκαν 956 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν συμπληρωμένα 
464 (ποσοστό συμμετοχής 49%) και ασυμπλήρωτα 30 (ποσοστό 2% επί του συνόλου 
του δείγματος των εκπαιδευτικών και 3% επί του συνόλου του δείγματος 
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής).
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Πίνακας 2.1
Αναλυτικά στοιχεία δείγματος της έρευνας
Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ
ΕΑ Ε
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η
Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ω Ν
Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν
Ε Π ΙΛ Ε Γ Ε ΙΣ Ε Σ  
Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ε Σ  
Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ  (20% )
Ε Π ΙΛ Ε Γ Ε Ν Τ Α
Ε ΙΔ ΙΚ Α
Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α
Σ Χ Ο Λ Ε ΙΑ
Ε Π ΙΛ Ε Γ Ε Ν Τ Α  
Τ Μ Η Μ Α Τ Α  
Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ  Σ Ε  
Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α  
Σ Χ Ο Λ Ε ΙΑ
1ε Α’ ΑΘΗΝΑΣ 163 33 3 30
2ε Β’ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ 200 40 4 36
3ε Γ’ ΑΘΗΝΑΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 132 26 2 24
4η Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 79 16 2 14
5ε ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 105 21 4 17
6η ΗΠΕΙΡΟΣ 77 15 2 13
7η ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 122 24 7 17
8η ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ 147 29 3 26
9η ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ 101 20 4 16
10η ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗ, ΠΕΛΛΑ, ΗΜΑΘΙΑ, ΠΙΕΡΙΑ 191 38 2 36
11η ΘΕΣΣΑΛΙΑ 148 30 4 26
12η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90 18 2 16
13η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 127 25 4 21
14η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 77 15 2 13
15η ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 81 16 2 14
16η ΚΡΗΤΗ 166 33 2 31
17η ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 95 19 3 16
18η ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 49 10 2 8
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 18 2150 428 54 374
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Ερευνητικά εργαλεία
Η συλλογή των δεδομένων του ποσοτικού μέρους της έρευνας έγινε με τη 
χρήση ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με ερωτήσεις κλειστού τύπου (Παραρτήματα 
Η-1 έως Η-18). Στην πρώτη σελίδα (εξώφυλλο) του ερωτηματολογίου γίνεται γενική 
αναφορά στην έρευνα, παρέχονται οι οδηγίες για τη συμπλήρωση και η διαβεβαίωση 
για την εξασφάλιση της ανωνυμίας (Παράρτημα Η-1).
Τα δημογραφικά στοιχεία αφορούσαν στην παροχή πληροφοριών αναφορικά 
με φύλο, ηλικία, σπουδές, προσόντα, σχέση και πόστο εργασίας, τύπος σχολείου 
εργασίας (Δημοτικό, Ειδικό, Τμήμα Ένταξης), προϋπηρεσία στη γενική και ειδική 
αγωγή, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, τόπο 
διαμονής, περιοχή και νομό έδρας του σχολείου, καθώς και συχνότητα υπηρεσιακών 
μετακινήσεων και χρόνο παραμονής στο ίδιο σχολείο (Παραρτήματα Η-2 έως Η-4).
Τα εργαλεία που αφορούσαν στην εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας 
(αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας), είναι τα εξής:
α) Αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας.
i) Ερωτηματολόγιο 16 εναλλακτικών διεξόδων με βάση το σχηματικό μοντέλο
της έρευνας το οποίο βασίστηκε στο αντίστοιχο της Billingsley (1993): Οι 
εναλλακτικές αφορούσαν στην αποχώρηση από το σχολικό πλαίσιο ή το επάγγελμα, 
καθώς και τη μετακίνησή τους (αλλαγή πλαισίου) σε σχολική μονάδα ειδικής ή 
γενικής αγωγής (Παραρτήματα Η-5 και Θ-1 έως Θ-4). Η δόμηση του 
ερωτηματολογίου βασίστηκε επίσης στη Θεωρία της Προσχεδιασμένης
Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) του Ajzen (2002), η οποία αποτελεί 
προέκταση της Θεωρίας της Δικαιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned Action) 
και υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από την πρόθεση του 
ατόμου να εκδηλώσει τη συμπεριφορά (Αλεξόπουλος κ.συν., 2008).
ii) Κλίμακα αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας: Η μέτρηση της 
εξαρτημένης μεταβλητής βασίστηκε σε 14 ερωτήσεις σε 7βαθμη κλίμακα τύπου 
Likert που δομήθηκε από τον Roodt (2004, όπ. αναφ. στο Jacobs και Roodt, 2008). Η 
κλίμακα αποδόθηκε στα ελληνικά με τη μέθοδο της διπλής μετάφρασης (back- 
translation) και προσαρμόστηκε ανάλογα στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού 
πλαισίου με τη συνδρομή εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής (cross- 
referencing). Στηρίχτηκε επίσης και στις αναδυόμενες θεωρητικές τάσεις που 
διαμορφώνονται στην έρευνα για την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας (Steel & 
Lounsbury, 2009) οι οποίες περιλαμβάνουν την κινητικότητα εντός και εκτός του
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οργανισμού στον οποίο απασχολείται ο εργαζόμενος, το μισθό, την αναζήτηση 
εργασίας, πηγών πληροφόρησης καθώς και παράγοντες που συμβάλλουν στην 
καθιέρωση/εδραίωση σε ένα επάγγελμα (job embededdness), όπως οικογενειακές 
υποχρεώσεις, κοινωνικός περίγυρος, κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα (Jacobs & 
Roodt, 2008· Steel & Lounsbury, 2009). Πιο συγκεκριμένα, οι αντιστοιχία των 
ερωτήσεων, όπου ο/οι πρώτος/οι αριθμός/οί δηλώνει την ελληνική εκδοχή 
(Παραρτήματα 1-1 και Η-6 έως Η-7) και ο δεύτερος την αγγλική (Παράρτημα ΙΑ), 
έχει ως εξής: 1^6, 2^1 , 3^7 , 6 ^9 , 8,18,19^14, 10,11,12^10, 16^11, 17^3. Οι 
υπόλοιπες ερωτήσεις (4,5,7,9,13,14,15,20,21,22,23) αφορούσαν στις αναδυόμενες 
θεωρητικές τάσεις αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας. H κλίμακα μετά τις 
προσθήκες που έγιναν σύμφωνα με τις αναδυόμενες θεωρητικές τάσεις, έτσι ώστε να 
μετράται τόσο η μετακίνηση (αλλαγή πλαισίου) όσο και η αποχώρηση, αποτελείται 
στην ελληνική της εκδοχή από 23 ερωτήσεις.
Ακολούθησε το στάδιο της πιλοτικής έρευνας, στο οποίο συμμετείχαν 
εκπαιδευτικοί Α/θμιας ειδικής και γενικής αγωγής του κλάδου δασκάλων, οι οποίοι 
αποτέλεσαν και το δείγμα της τελικής έρευνας. Συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν 114 
ερωτηματολόγια την περίοδο από 27/8/2009 έως 3/10/2009 και απαντήθηκαν τα 105 
(ποσοστό συμμετοχής 92%). Η αξιοπιστία της κλίμακας σύμφωνα με το δείκτη 
Cronbach’s alpha ήταν ικανοποιητική (α=0,791). Η χρήση της συγκεκριμένης 
κλίμακας αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας προκρίνεται, αφενός διότι η 
πλειοψηφία των εργαλείων στην ερευνητική αρθρογραφία αποτελούνται από μικρό 
αριθμό ερωτήσεων (Jacobs & Roodt, 2008) και αφετέρου διότι είναι λίγες οι μελέτες 
που χρησιμοποιούν περισσότερες από τρεις προτάσεις/δηλώσεις (Fox & Fallon, 2003, 
όπ, αναφ. στο ό.π., 2008). Επιπλέον, ως κλίμακα που μετράει προθέσεις, 
περιλαμβάνει τόσο την κατεύθυνση (π.χ. να κάνω ή να μην κάνω κάτι) όσο και την 
ένταση (χρόνος, βαθμός, διάρκεια, συχνότητα) μιας απόφασης (Sheeran, 2002). Στην 
κύρια φάση της έρευνας, ο δείκτης αξιοπιστίας για το συνολικό δείγμα ήταν α=0,877 
και, πιο συγκεκριμένα, α=0,881 για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και α=0,871 
για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Από την παραγοντική ανάλυση (principal 
components, Παραρτήματα ΙΒ-1 έως ΙΒ-9) προέκυψαν 4 παράγοντες όπου οι 2 
αφορούσαν σε προθέσεις (αποχώρηση: α=0,833 για το συνολικό δείγμα, α=0,837 για 
τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, α=0,828 για τους εκπαιδευτικούς γενικής 
αγωγής· αλλαγή πλαισίου: α=0,779 για το συνολικό δείγμα, α=0,793 για τους 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, α=0,763 για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής)
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και οι υπόλοιποι 2 σε αποτρεπτικούς παράγοντες (κοινωνικός περίγυρος: α=0,782 για 
το συνολικό δείγμα, α=0,774 για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, α=0,787 για 
τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής· οικογένεια-κατοικία-εργασιακά δικαιώματα: 
α=0,828 για το συνολικό δείγμα, α=0,840 για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, 
α=0,814 για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής). Στην περίπτωση των 
αποτρεπτικών παραγόντων, όσο μεγαλύτερη η τιμή τους, τόσο μικρότερη η επιρροή 
τους στις προθέσεις αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας.
Οι κλίμακες που αφορούσαν στις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας και 
αφορούσαν, σύμφωνα με τη διάκριση των Garner και Hunter (2013) ατομικούς 
εργασιακούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας, ήταν οι εξής:
1. Ατομικοί εργασιακοί παράγοντες
α) Επαγγελματική Ικανοποίηση: Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μέτρησης της 
επαγγελματικής ικανοποίησης των Brayfield και Rothe (1951) αποτελούμενη από 18 
προτάσεις-δηλώσεις σε 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 
7=Συμφωνώ Απόλυτα (Παράρτημα Η-12 και ΙΓ). Παράδειγμα δηλώσεων: 
«Αισθάνομαι αρκετά ικανοποιημένος/η με την παρούσα δουλειά μου». «Μου αρέσει 
η δουλειά μου περισσότερο, απ’ το μέσο όρο των εργαζομένων»). Η αξιοπιστία της 
κλίμακας για το σύνολο του δείγματος ήταν α=0,895, ενώ για τους εκπαιδευτικούς 
ειδικής αγωγής ήταν α=0,882 και για τους γενικής αγωγής α=0,903
β) Αφοσίωση στον οργανισμό (σχολείο): Χρησιμοποιήθηκε το
Ερωτηματολόγιο Αφοσίωσης στον Οργανισμό των Mowday, Steers και Porter (1979) 
αποτελούμενο από 15 προτάσεις/δηλώσεις δομημένες σε 7βαθμη κλίμακα τύπου 
Likert (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 7=Συμφωνώ Απόλυτα). Το ερωτηματολόγιο 
προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τους Σταφυλά, Σπυριδοπούλου και Τιλελή 
(Σταλίκας, Τριλίβα, & Ρούσση 2002, σελ. 217-218) το οποίο διατέθηκε από την κ. 
Σταφυλά μετά από σχετική επικοινωνία (Παράρτημα ΙΔ-1). Η διατύπωση των 
προτάσεων/δηλώσεων προσαρμόστηκε, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για την 
ομάδα-στόχο, από άποψη διατύπωσης και περιεχομένου. Ως προς τη διατύπωση, όπου 
αναφερόταν η λέξη «επιχείρηση» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «σχολείο», ενώ 
έγιναν προσαρμογές σε λέξεις/φράσεις, με κριτήριο το ότι απευθύνονται σε 
συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα (εκπαιδευτικοί). Ως προς το περιεχόμενο, οι 
προτάσεις/δηλώσεις 4, 10 και 15 του πρωτότυπου ερωτηματολογίου δε
συμπεριελήφθησαν, καθόσον δεν ανταποκρίνονται άμεσα στο υφιστάμενο εργασιακό 
καθεστώς των εκπαιδευτικών, ενώ στην πρόταση/δήλωση 7 η φράση «είδος
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δουλειάς» αντικαταστάθηκε με τη φράση «συνθήκες δουλειάς» (Παράρτημα ΙΔ-2 και 
ΙΔ-3). Το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή (Παράρτημα ΙΕ’) αποτελούνταν 
από 12 προτάσεις/δηλώσεις (Παράδειγμα δηλώσεων: «Είμαι πρόθυμος/η να 
καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια από την αναμενόμενη, προκειμένου να βοηθήσω 
στην επιτυχημένη λειτουργία του σχολείου που υπηρετώ». «Για μένα, πρόκειται για 
το καλύτερο σχολείο στο οποίο θα μπορούσα να εργαστώ»). Η αξιοπιστία της 
κλίμακας για το συνολικό δείγμα ήταν α=0,825, για τους εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής: α=0,826 και για τους γενικής αγωγής: α= 0,824.
γ) Αφοσίωση στο επάγγελμα: Πρόκειται για συνδυασμό προτάσεων/δηλώσεων 
2 κλιμάκων (Παράρτημα ΙΣΤ και Η-10) και συγκεκριμένα του Hoff (2000) 
(προτάσεις/δηλώσεις 1-6) και Sjoberg & Sverke (2000) (προτάσεις/δηλώσεις 7-12) σε 
7βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 7=Συμφωνώ Απόλυτα), 
προκειμένου η συγκεκριμένη κλίμακα να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την κλίμακα 
αφοσίωσης στο σχολείο. (Παράδειγμα δηλώσεων: «Όταν συζητώ με τους φίλους μου 
για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, μιλώ για ένα επάγγελμα που εξασφαλίζει 
εξαιρετική σταδιοδρομία». Η εργασία μου αποτελεί για μένα ζωτικής σημασίας 
δραστηριότητα). Η πρώτη κλίμακα (Hoff, 2000, προτάσεις/δηλώσεις 1-6) αποδόθηκε 
κατάλληλα προκειμένου να απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Η αξιοπιστία της 
κλίμακας συνολικά ήταν α=0,903, για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ήταν α= 
0,902 και για τους γενικής αγωγής α= 0,903
δ) Συναίσθημα στην εργασία: Χρησιμοποιήθηκε η Job Affect Scale (Brief & 
Robertson, 1989, όπ. αναφ. στο Kafetsios & Loumakou, 2007) αποτελούμενη από 17 
επίθετα εκ των οποίων 9 αφορούσαν σε θετικές και 8 σε αρνητικές συναισθηματικές 
καταστάσεις της προηγούμενης εβδομάδας που ιεραρχούνται σε 5βαθμη κλίμακα 
τύπου Likert (1=Καθόλου, 5=Πολύ. Παραδείγματα επιθέτων για θετικό συναίσθημα: 
«Δραστήριος/α», «Δυνατός/ή». Παραδείγματα επιθέτων για αρνητικό συναίσθημα: 
«Λυπημένος/η», «Εκνευρισμένος/η») (Kafetsios & Loumakou, 2007). Η αξιοπιστία 
της κλίμακας για το θετικό συναίσθημα ήταν: συνολικό δείγμα: α=0,833· ειδική 
αγωγή α=0,843· γενική αγωγή α=0,827 και το αρνητικό συναίσθημα: συνολικό 
δείγμα α=0,792· ειδική αγωγή α=0,828· γενική αγωγή α=0,757. Η κλίμακα 
παρατίθεται στα Παραρτήματα Η-17 και ΙΖ.
ε) Αυτο-αποτελεσματικότητα: Χρησιμοποιήθηκε η Teacher Self-Efficacy Scale 
(Schwarzer, Schmitz, & Daytner, 1999). Αποτελείται από 10 προτάσεις-δηλώσεις, 
δομημένες σε 4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Καθόλου αλήθεια, 4=Απόλυτα
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αλήθεια). H κλίμακα αποδόθηκε στα ελληνικά στο πλαίσιο συγκριτικής μελέτης σε 
εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής (Σταυρόπουλος, 2007· Stavropoulos et al., 
2008). Παραδείγματα δηλώσεων: «Είμαι πεπεισμένος/η ότι, καθώς ο χρόνος περνά, 
θα γίνομαι όλο και πιο ικανός/ή να καλύψω τις ανάγκες των μαθητών μου». «Είμαι 
πεπεισμένος/η ότι μπορώ να αναπτύξω δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίσω 
τους περιορισμούς του συστήματος π.χ. περικοπές δαπανών, προσωπικού, διοικητικά 
προβλήματα και να συνεχίσω να διδάσκω καλά» (Παράρτημα Η-13 και ΙΗ). Η 
αξιοπιστία της κλίμακας συνολικά ήταν α=0,848, για τους εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής ήταν α= 0,845 και για τους γενικής αγωγής α= 0,850.
2. Συνθήκες εργασίας
α) Υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά: Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 
ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου (Hoy & Clover, 1986), 
αποτελούμενη από 23 προτάσεις-δηλώσεις του ερωτηματολογίου περιγραφής 
οργανωτικού κλίματος για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (OCDQ-RE), 
δομημένη σε 4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Σπάνια, 4=Πολύ συχνά) η οποία 
προσαρμόστηκε στα ελληνικά σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής 
(Σταυρόπουλος, 2007· Σταυρόπουλος & Σαραφίδου, 2011). Η υποκλίμακα 9 σημείων 
αναφέρεται στην υποστηρικτική συμπεριφορά του διευθυντή ενώ, για τις ανάγκες 
της παρούσας έρευνας, η κλίμακα προσαρμόστηκε ούτως ώστε να απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς που έχουν θέση διευθυντή (προτάσεις/δηλώσεις 10 έως 18), οπότε 
σημείο αναφοράς τους αποτελεί ο άμεσος προϊστάμενός τους (Παράρτημα Η-15 και 
ΙΘ). Παράδειγμα δηλώσεων: «Μεταχειρίζεται τους εκπαιδευτικούς ως ίσος/η προς 
ίσον/η». «Υπερβαίνει τον τυπικό ρόλο του/της, προκειμένου να δείξει την εκτίμησή 
του/της στους εκπαιδευτικούς»). Η αξιοπιστία της κλίμακας για την υποστηρικτική 
ηγετική συμπεριφορά γενικά στο σύνολο των προτάσεων/δηλώσεων για την ειδική 
αγωγή ήταν α=0,915 και τη γενική αγωγή α= 0,907.
β) Κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας: Η κλίμακα αποτελεί προσαρμογή 
της Μικρής Κλίμακας Κοινωνικής Στήριξης (Καφέτσιος, 2002· Sarason, Sarason, 
Shearin, & Pierce, 1987) με τα ερωτήματα κατάλληλα προσαρμοσμένα να αφορούν 
εργασιακές σχέσεις. Η κλίμακα αποτελείται από 7 ερωτήματα, που αναφέρονται σε 
άτομα του εργασιακού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων, οι οποίοι τους βοηθούν 
και τους υποστηρίζουν στις δύσκολες στιγμές στην δουλειά (Παράρτημα Κ και Η- 
16). Η κλίμακα χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος, ο συμμετέχων σημειώνει 
τον αριθμό των ατόμων, στους οποίους μπορεί να στηριχθεί για να ανταποκριθεί σε
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κάθε ένα από τα ζητήματα κοινωνικής στήριξης που θέτει η κλίμακα, ενώ στο 
δεύτερο μέρος ο συμμετέχων δηλώνει το βαθμό ικανοποίησής του από τη 
βοήθεια/στήριξη που θεωρεί ότι λαμβάνει για κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Η 
διαβάθμιση στο δεύτερο μέρος της κλίμακας είναι 6βαθμη τύπου Likert (1=πολύ 
δυσαρεστημένος, 6=πολύ ευχαριστημένος). Παράδειγμα δηλώσεων: «Πόσοι είναι 
εκείνοι που μπορείτε να βασιστείτε ότι θα σας κάνουν να αισθανθείτε πιο χαλαρός/ ή 
όταν βρίσκεστε κάτω από πίεση»; «Πόσοι είναι εκείνοι που μπορείτε να βασιστείτε 
ότι θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα όταν αισθάνεστε πολύ άσχημα στη 
δουλειά»;). Η αξιοπιστία της κλίμακας ήταν: Κοινωνική στήριξη/αριθμός ατόμων 
(συνολικό δείγμα: α=0,943· ειδική αγωγή α=0,931· γενική αγωγή α=0,949) και 
Κοινωνική στήριξη/ικανοποίηση: (συνολικό δείγμα: α=0,953· ειδική αγωγή α= 
0,951· γενική αγωγή α= 0,954).
γ) Προβλήματα ρόλων (Σύγκρουση, ασάφεια, φόρτος): Χρησιμοποιήθηκε η 
κλίμακα σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων των Rizzo, House και Lirtzman (1970) 
προσαρμοσμένη στα ελληνικά από τους Κουστέλιος και Κουστέλιου (Σταλίκας 
κ.συν., 2002, σελ. 237). Η κλίμακα αποτελείται από 23 δηλώσεις τύπου Likert σε 
7βαθμη διαβάθμιση, υπό τη μορφή “Απόλυτα Ψευδές-Απόλυτα Αληθινό”. Μέρος τη 
κλίμακας που αφορούσε σε σύγκρουση και ασάφεια ρόλων διατέθηκε από τον κ. 
Κουστέλιο, μετά από σχετική επικοινωνία (Παράρτημα ΚΑ’). Οι προτάσεις/δηλώσεις 
1 έως 6 αφορούν σε ασάφεια (Παράδειγμα δηλώσεων: «Γνωρίζω επακριβώς τι 
περιμένουν οι άλλοι από εμένα», «Γνωρίζω ποιες είναι οι ευθύνες μου»), οι 7 έως 14 
σε σύγκρουση ρόλων (Παράδειγμα δηλώσεων:» Εργάζομαι με δύο ή περισσότερες 
ομάδες ατόμων που λειτουργούν διαφορετικά». «Στη δουλειά, μου ζητούν να κάνω 
αντιφατικά πράγματα». O φόρτος εργασίας αποτελείται από 9 προτάσεις/δηλώσεις 
(15 έως 23. Παράδειγμα δηλώσεων: «Αισθάνομαι ότι οι ευθύνες μου στη δουλειά 
αυξάνονται διαρκώς», «Στη δουλειά μου αναμένεται να κάνω πολλές διαφορετικές 
εργασίες σε πολύ λίγο χρόνο»). Μεταφράστηκε με τη μέθοδο της διπλής μετάφρασης 
(back-translation) και προσαρμόστηκε στα ελληνικά από το “Special Education 
Teacher Survey” (Elitharp, 2005). Η αξιοπιστία της κλίμακας γενικά για το συνολικό 
δείγμα ήταν α=0,832, για την ομάδα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ήταν α=0,824 και 
για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής α= 0,839. Η κλίμακα, στο σύνολό της, 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΚΒ-1 και ΚΒ-2 και στη μορφή του ερωτηματολογίου 
στο Παράρτημα Η-8 και Η-9.
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δ) Αυτονομία: Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 18 σημείων των Pearson & 
Moomaw (2006) που αφορά σε αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα 
(Προτάσεις/δηλώσεις 1 έως 6. Παράδειγμα δηλώσεων: «Στη διδασκαλία μου, 
χρησιμοποιώ τις δικές μου μεθόδους και πρακτικές, πέραν από αυτές που 
προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα», «Ακολουθώ τις δικές μου διδακτικές 
μεθόδους και πρακτικές») και διδακτική αυτονομία (Προτάσεις/δηλώσεις 7 έως 18. 
Παράδειγμα δηλώσεων: «Η γνώμη μου ελάχιστα επηρεάζει το σχεδιασμό του 
ωρολογίου προγράμματος της τάξης μου». «Έχω ελάχιστο έλεγχο αναφορικά με το 
πώς χρησιμοποιείται ο χώρος της αίθουσας που διδάσκω»). Η κλίμακα, η οποία 
δομείται σε 4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Καθόλου αλήθεια, 4=Απόλυτα 
αλήθεια) όπως και στην αγγλική της έκδοση, μεταφράστηκε με τη μέθοδο της διπλής 
μετάφρασης (back-translation) και προσαρμόστηκε κατάλληλα από άποψη 
διατύπωσης και περιεχομένου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό συγκείμενο (Παράρτημα ΚΓ και Η-14). Η αξιοπιστία της κλίμακας για 
το συνολικό δείγμα ήταν α=0,831, για την ομάδα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 
α=0,833 και για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής α= 0,786.
Ακολούθησε μετασχηματισμός δεδομένων όπως ανακωδικοποίηση και 
ομαδοποίηση μεταβλητών, αντίστροφη κωδικοποίηση (recoding) ερωτημάτων όπου 
προβλεπόταν από τις σχετικές οδηγίες της κάθε κλίμακας, δημιουργία μεταβλητών 
(δεικτών) και υπολογισμός Μέσων Τιμών (Μ.Τ.) και Τυπικών Αποκλίσεων (Τ.Α.) με 
τη χρήση του λογισμικού SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Για τη 
στατιστική ανάλυση, πέραν των μεθόδων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, 
έγινε χρήση τεχνικών μοντελοποίησης (structural equation modeling) και, πιο 
συγκεκριμένα εκείνο που αφορά σε ανάλυσηδιαδρομών (path analysis). Με τη 
μέθοδο αυτή δίνεται η ευκαιρία στον ερευνητή να διευκρινίσει τις άμεσες και έμμεσες 
επιδράσεις των ανεξάρτητων και ενδιάμεσων μεταβλητών στην/στις εξαρτημένη/ες 
μεταβλητές (Pedhazur, 1997). Η συγκεκριμένη μέθοδος τυγχάνει ιδιαίτερης 
ανάπτυξης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και της ψυχολογίας, καθόσον 
προάγει μεθόδους αξιολόγησης και τροποποίησης θεωρητικών μοντέλων (Anderson 
& Gerbing, 1988). Με τη συνδρομή του λογισμικού AMOS (Analysis of Moment 
Structures), μπορεί να προσδιοριστεί και να απεικονιστεί γραφικά το μοντέλο, 
χρησιμοποιώντας εύχρηστα εργαλεία. Με τα διαγράμματα διδαδρομών παρέχεται η 
δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η ισχύς των παραγόντων που στη συγκεκριμένη
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περίπτωση επιδρούν στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής.
Με βάση τα αποτέλεσματα που προέκυψαν από το ποσοτικό σκέλος, η 
διαδικασία συνεχίστηκε με το σχεδιασμό του ποιοτικού σκέλους, σύμφωνα με το 
διαδοχικό ερμηνευτικό σχεδιασμό των μικτών μεθόδων έρευνας.
2.3. Ποιοτικό σκέλος
Σχεδιασμός-δειγματοληπτική μέθοδος
Ο σχεδιασμός της έρευνας με μικτές ερευνητικές μεθόδους, είναι διαδοχικού 
(ακολουθιακού) ερμηνευτικού τύπου, σύμφωνα με τον οποίο το ποσοτικό σκέλος 
προηγείται του ποιοτικού και τα ποιοτικά δεδομένα ερμηνεύουν τα ευρήματα που 
προέκυψαν από το ποσοτικό σκέλος. Η δειγματοληπτική μέθοδος στηρίζεται στις 
αρχές της διαδοχικής (ακολουθιακής) δειγματοληψίας, η οποία είναι στοχοθετημένη 
(purposive) και στηρίζεται στην τεχνική της εντατικότητας (intensity), όπου η 
επιλογή των συμμετεχόντων στηρίζεται σε περιπτώσεις αντιπροσωπευτικές (όχι 
ακραίες) του φαινομένου που μελετάται, όπως για παράδειγμα καλοί 
εκπαιδευτικοί/κακοί εκπαιδευτικοί (Teddlie & Tashakkori, 2009). Με βάση αυτό, οι 
εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας επιλέγονται με βάση το βαθμό πρόθεσης και 
αποτροπής για αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας που δήλωσαν στο ποσοτικό 
σκέλος της έρευνας, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες υψηλής (το υψηλότερο 20%) και 
χαμηλής προθετικότητας/αποτροπής (το χαμηλότερο 20%). Βασικό στοιχείο επιλογής 
υπήρξαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν στη φάση ζωής και, πιο 
συγκεκριμένα, την ύπαρξη ή όχι οικογενειακών υποχρεώσεων (οικογενειακή 
κατάσταση), καθόσον στη μελέτη του ποσοτικού σκέλους βρέθηκε να επιδρά 
σημαντικά στην αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας. Επιπλέον, στην πρόσφατη 
ανασκόπηση ερευνών για την αποχώρηση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής της 
Billingsley (2005), ο παράγοντας αυτός δεν ήταν διακριτός αφενός και, αφετέρου, 
φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη και σε πρόσφατες μελέτες αναφορικά με τις επιλογές 
σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών γενικότερα (Gu & Day, 2007· Day, 2008). 
Επιπλέον χαρακτηριστικά που λήφθηκαν υπόψη με τη χρήση ομογενοποιημένης 
(homogeneous) δειγματοληψίας αποτελούν περιπτώσεις εκπαιδευτικών με και χωρίς 
βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή, που υπηρετούσαν σε ειδικό δημοτικό ή τμήμα 
ένταξης, η προϋπηρεσία στο σχολείο, προθέσεις αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου
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σύμφωνα με το μοντέλο της Billingsley (1993) με άμεση πρόθεση (τον επόμενο 
χρόνο), έμμεση πρόθεση (κάποια στιγμή στο μέλλον) και καμία πρόθεση. Επιπλέον 
χαρακτηριστικά αφορούσαν σε ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και εκπροσώπηση 
του φύλου ανάλογα με την αναλογία που προέκυψε από τους συμμετέχοντες στην 
ποσοτική φάση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ετερογένεια των συμμετεχόντων 
και διευρύνεται το φάσμα των διαφορετικών οπτικών και εμπειριών (Creswell, 2005· 
Patton, 1990, όπ. αναφ. στο Σαραφίδου, 2011) πράγμα που στο πλαίσιο της παρούσας 
έρευνας ενδεχομένως να μην εφικτό στην περίπτωση που η επιλογή βασιζόταν σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο.
Εργαλεία
Το πλαίσιο των βασικών ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε στη συναφή 
μελέτη των Brownell et al. (1994), χρησιμοποιήθηκε σαν «οδηγός» για τη δόμηση 
του πρωτοκόλλου συνέντευξης (Παράρτημα ΚΔ). Η επιλογή του συγκεκριμένου 
πρωτοκόλλου συνέντευξης βασίστηκε στο ότι επιχειρεί να διερευνήσει τις συνθήκες 
εργασίας, τις δυσκολίες αλλά και τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός τους που τους 
διευκολύνουν και συμβάλλουν στην αφοσίωσή τους σε αυτό. Ως εκ τούτου, το 
συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνέντευξης ανταποκρίνεται, ως πρός τη σκοπιμότητα της 
επιλογής μικτών ερευνητικών μεθόδων (Σαραφίδου, 2011), τόσο στην απόκτηση μιας 
συμπληρωματικής οπτικής αναφορικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας όσο και στην επέκταση/εμπλουτισμό της 
έρευνας με τη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που σχετίζονται με την παραμονή 
και την αφοσίωση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής.
Οι συνεντεύξεις είχαν ημιδομημένη μορφή καθόσον το περιεχόμενο των 
ερωτήσεων προαποφασίζεται, χωρίς όμως η ίδια διατύπωση και αλληλουχία να είναι 
δεσμευτική. Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία δεν απαλλάσσει τον ερευνητή από τη 
διαδικασία του σχεδιασμού ενός οδηγού συνέντευξης προκειμένου να προσδιοριστεί 
η στρατηγική και τα θέματα ή παραθέματα που θα συμπεριλάβει (ό.π., 2011).
Διαδικασία ανάλυσης
Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στην περίοδο Μαϊου-Ιουνίου 2011, 
συγκεκριμένα στο διάστημα από 12/5/2011 έως 9/6/2011 στην οποία συμμετείχαν 16 
συνολικά εκπαιδευτικοί, 8 από την κάθε ομάδα υψηλής και χαμηλής προθετικότητας, 
μετά από σχετική πρόσκληση από τον ερευνητή και αποδοχή μέσω ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου (Πίνακες 2.2 και 2.3). Προηγήθηκαν πιλοτικές συνεντεύξεις, όπου 
δόθηκε η ευκαιρία να αναδυθούν κάποιες αρχικές κωδικοποιήσεις των δεδομένων, να 
ελεγχθεί η ορθότητα και η κατανόηση των ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες και 
να «αποκαλυφθούν» θεματικές κατηγορίες πάνω στις οποίες θα δομηθούν τυχόν 
επιπλέον ερωτήσεις ή υποθέματα στο κύριο μέρος διεξαγωγής των συνεντεύξεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, ανάλυση έγινε με τη συνδρομή του λογισμικού MAXQDA 2007.
Μία κριτική που αφορά στον τομέα έρευνας της αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, είναι ότι εμπεριέχει αρκετές 
μεταβλητές και λίγη θεωρία (Billingsley, 2003, 2004a). Μέσα από την εφαρμογή της 
έρευνας θεμελιωμένης θεωρίας που ακολουθείται στο πλαίσιο της ποιοτικής 
ανάλυσης επιχειρείται μια προσέγγιση δόμησης ενός -εμπλουτισμένου του ήδη 
επιλεγέντος- θεωρητικού πλαισίου (θεωρία της αφοσίωσης) που να αφορά στην 
κινητικότητα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, σε μια δυσμενή συγκυρία περικοπών σε προσωπικό και αναστολής του 
θεσμού της ενδουπηρεσιακής μετεκπαίδευσης (η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
ειδικής αγωγής στην έρευνα είναι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης από διδασκαλείο). 
Μέσα από τη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης, σημειώσεων, αναστοχασμού με 
βάση τις προηγούμενες έρευνες, και κυρίως με τη διαδικασία κωδικοποίησης, δίνεται 
η ευκαιρία για μια τεκμηριωμένη παράθεση του φαινομένου όπως αυτό βρίσκεται σε 
λανθάνουσα μορφή στο μυαλό των συμμετεχόντων (Σαραφίδου, 2011).
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Πίνακας 2.2
Προφίλ συμμετεχόντων ομάδας υψηλής προθετικότητας
Α/Α ΚΩ ΔΙΚ Ο Σ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Κ ΗΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Θ ΕΣΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Κ Η  ΣΧ ΕΣΗ
Π ΡΟ Ϋ Π Η ΡΕΣΙΑ  
ΣΤΗ Ν  ΕΑΕ Π ΡΟ Θ ΕΣΕΙΣ
1 091Y ΓΥΝΑΙΚΑ 47 ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΤΕ ΜΟΝΙΜΗ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ 18
ΑΜΕΣΑ: ΤΕ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΛΗΡΗΣ & ΠΡΟΩΡΗ ΜΕ 
ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
2 154Υ ΓΥΝΑΙΚΑ 45 ΑΓΑΜΗ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ 
ΕΔΣ ΜΟΝΙΜΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ 1
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΩΡΗ ΜΕ ΤΗ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
3 159Υ ΓΥΝΑΙΚΑ 27 ΑΓΑΜΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΕΔΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 5
ΑΜΕΣΑ: ΕΔΣ ΙΔΙΑΣ & ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ & ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 313Υ ΓΥΝΑΙΚΑ 29 ΕΓΓΑΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 5 ΑΜΕΣΑ: ΕΔΣ & ΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
5 359Υ ΓΥΝΑΙΚΑ 28 ΑΓΑΜΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΕΔΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 7
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
6 626Υ ΑΝΔΡΑΣ 44 ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ 
ΕΔΣ ΜΟΝΙΜΟΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ 12
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΤΗ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
7 671Υ ΑΝΔΡΑΣ 40 ΑΓΑΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ 3
ΑΜΕΣΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ, ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕ ΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
8 820Υ ΑΝΔΡΑΣ 46 ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ 
ΕΔΣ ΜΟΝΙΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ 10 ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ
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Πίνακας 2.3
Προφίλ συμμετεχόντων ομάδας χαμηλής προθετικότητας
Α/Α ΚΩ ΔΙΚ Ο Σ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Κ ΗΚΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Θ ΕΣΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Κ Η  ΣΧ ΕΣΗ
Π ΡΟ Ϋ Π Η ΡΕΣΙΑ  
ΣΤΗ Ν  ΕΑΕ Π ΡΟ Θ ΕΣΕΙΣ
1 144Χ ΓΥΝΑΙΚΑ 25 ΑΓΑΜΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 3
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΠΛΗΡΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
2 160Χ ΓΥΝΑΙΚΑ 46 ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΕ 
ΕΔΣ ΜΟΝΙΜΗ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ 15 ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ
3 375Χ ΑΝΔΡΑΣ - ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ 
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ 16 ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ
4 377Χ ΓΥΝΑΙΚΑ 31 ΑΓΑΜΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΕΔΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 8
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΤΕ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ. 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΤΗ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΑΜΕΣΑ: ΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
5 380Χ ΑΝΔΡΑΣ 45 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ 
ΕΔΣ ΜΟΝΙΜΟΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ 11
ΑΜΕΣΑ: ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6 385Χ ΑΝΔΡΑΣ 45 ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΕ 
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ 4 ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ
7 418Χ ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ 5 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΕ 
ΕΔΣ ΜΟΝΙΜΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ 21 ΑΜΕΣΑ: ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
8 589Χ ΓΥΝΑΙΚΑ 30 ΑΓΑΜΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΕ ΕΔΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 8
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΔΣ ΚΑΙ ΤΕ ΑΛΛΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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2.4. Στάδια ανάλυσης δεδομένων
Τα στάδια ανάλυσης δεδομένων βασίστηκαν στα πρότυπα που αφορούσαν 
στην έρευνα μικτών ερευνητικών μεθόδων γενικά (Σαραφίδου, 2011, σελ. 115) όσο 
και στην έρευνα μικτών μεθόδων με βάση τη διαδοχική ερμηνευτική προσέγγιση 
(Ivankona, Creswell, & Stick, 2006) στην οποία βασίζεται η παρούσα έρευνα. Στο 
πλαίσιο αποτύπωσης των σταδίων αυτών, δομήθηκε οπτικό μοντέλο το οποίο αφορά 
στη διαδοχική ερμηνευτική προσέγγιση, το οποίο στηρίχτηκε στο πρότυπο των 
Ivankova et al. (2006). Σε πρώτη φάση λαμβάνει χώρα η περιγραφή και παραγοντική 
ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων και στη συνέχεια οι όποιες 
σχέσεις/διαφοροποιήσεις προκύπτουν τόσο μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας, όσο 
και μεταξύ των ομάδων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (ειδικής και γενικής 
αγωγής), ενώ στο πλαίσιο του ποιοτικού σκέλους κωδικοποιούνται οι θεματικοί 
άξονες και αναδύονται οι θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Τόσο τα 
ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά αποτέλεσματα απεικονίζονται σε πίνακες, καθώς και τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συνάρθρωση των ευρημάτων του ποσοτικού 
και ποιοτικού σκέλους της έρευνας. Η συνάρθρωση αποτελεί την τελευταία φάση 
κατά την οποία λαμβάνει πλέον χώρα ο μετασχηματισμός των δεδομένων, όπου, στην 
παρούσα περίπτωση επιδιώκεται η ποιοτική ερμηνεία (ποιοτικοποίηση) των 
δεδομένων που προέκυψαν από το ποσοτικό σκέλος της έρευνας.
Με βάση το οπτικό μοντέλο, τα επόμενα κεφάλαια της έρευνας αφορούν στην 
ανάλυση και συζήτηση επί των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που προκέκυψαν 
από τις αντίστοιχες φάσεις της έρευνας, καθώς και στη συνάρθρωσή τους 
προκειμένου να αποδοθεί μια πιο πλήρης εικόνα του φαινομένου 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας.
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Πίνακας 2.4


















• Διαφοροποίηση παραμέτρων 
μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής 
και γενικής αγωγής
• Συσχετίσεις στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής και 
γενικής αγωγής




• Παραγοντική ανάλυση 
(principal components)
• Independent samples t- 
test, χ2 , two-way ANOVA 
(Tukey’s b)
• ANCOVA, Pearson’s r






• Επιλογή 16 συμμετεχόντων, 8 
από την ομάδα υψηλήςκαι 8 
από την χαμηλής 
προθετικότητας






• Διεξαγωγή ατομικών 
συνεντεύξεων 
(Μαγνητοφωνήσεις)








• Ανοιχτή, αξονική και 
επιλεκτική κωδικοποίηση
• Λογισμικό MaxQDA
• Κωδικοποίηση θεματικών 
αξόνων
• Θεματικές κατηγορίες και 
υποκατηγορίες







• Συμπληρωματικότητα και 
επέκταση των αποτελεσμάτων 
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Κεφάλαιο 3°
Αποτελέσματα του ποσοτικού σκέλους της έρευνας
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση των παραγόντων όπου διαφοροποιούνται οι 
εκπαιδευτικοί των δύο ομάδων μελετήθηκαν αρχικά οι διαφορές των εκπαιδευτικών των δύο 
ομάδων ως πρός τις μεταβλητές που αφορούν σε αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας, 
ατομικούς εργασιακούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας (Ενότητα 3.1). Στη συνέχεια 
μελετήθηκε η διαφοροποίηση των δύο ομάδων με βάση το δημογραφικό και επαγγελματικό 
προφίλ (Ενότητα 3.2) και, ακολούθως, οι μεταβλητές που επιδρούν στους ατομικούς 
εργασιακούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας όπου διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί 
ειδικής και γενικής αγωγής (Ενότητα 3.3). Στις Ενότητες 3.4 και 3.5 μελετήθηκαν αντίστοιχα 
οι επιδράσεις των μεταβλητών που αφορούν σε συνθήκες εργασίας και ατομικούς 
εργασιακούς παράγοντες καθώς και των μεταβλητών που αφορούν σε δημογραφικό και 
επαγγελματικό προφίλ στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στις δύο 
ομάδες των εκπαιδευτικών της έρευνας. Στη συνέχεια (Ενότητα 3.6) μελετήθηκαν οι 
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών καθώς και η διαφοροποίηση της συσχέτισης των 
μεταβλητών της έρευνας (αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας) με τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές (ατομικοί εργασιακοί παράγοντες και συνθήκες εργασίας). Τέλος, στην Ενότητα 
3.7 μελετήθηκαν οι διαφοροποιήσεις στις εναλλακτικές διεξόδους αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής που δομήθηκαν με 
βάση το σχηματικό μοντέλο της Billingsley (1993), ενώ στην Ενότητα 3.8. γίνεται σύνοψη 
των κύριων ευρημάτων που προέκυψαν από τις σχετικές αναλύσεις..
3.1. Έλεγχος διαφορών στις μεταβλητές της έρευνας
Για το σχετικό έλεγχο εφαρμόστηκε η δοκιμασία t-test για ανεξάρτητα δείγματα 
(independent samples t-test). Ο βαθμός προθετικότητας και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, 
κινήθηκε σε επίπεδα κάτω του μετρίου με βάση την 7βαθμη κλίμακα Likert. Οι 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας ως γενικό μέτρο (Μ.Τ.=2,51, Τ.Α.=0,95) σε σχέση με εκείνους στη γενική 
(Μ.Τ=2,31, Τ.Α.=0,90) και η διαφορά αυτή είναι σημαντική [t (869)=3,163, p=0,002]. 
(Πίνακας 3.1).
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Πίνακας 3.1
Ανάλυση διαφορών στις μεταβλητές της έρευνας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής




Μ .Τ. Τ .Α Μ .Τ. Τ .Α
t d f p
CohenS 
d
Γ ενικό  μέτρο 2,51 0,95 2,31 0,90 3,163 869 0,002* 0,216
Προθέσεις Π ρόθεση
αποχώ ρησ ης
2,13 1,15 1,92 1,09 2,838 845,239 0,005* 0,188
Π ρόθεση αλλαγής 2,87 1,49 2,63 1,39 2,415 869 0,016* 0,167
πλαισ ίου
Ο ικογένεια- 2,56 1,45 2,35 1,32 2,237 869 0,026* 0,152
κατο ικ ία-
εργασ ιακ ά




1,81 1,28 1,61 1,21 2,372 845,736 0,018* 0,161
Ατομικοί
παράγοντες
Ε παγγελματική 3,94 0,50 4,05 0,53 -3,138 868 0,002* -0,213
Ικανοποίηση
Α φοσίω ση στο  σχολείο 5 ,10 0,95 5,18 0,95 -1 ,174 871 0,241
Α φοσίω ση στο 
επά γγελμ α
5,35 1,04 5,56 1,04 -2,888 864 0,004* -0 ,202
Σ υνα ίσ θημ α  στο  χώ ρο 
εργασίας
Θ ετικό 3,47 0,60 3,50 0,62 -0 ,642 862 0,521
Α ρνητικό 1,54 0,55 1,57 0,49 -0 ,754 860 0,451
Αυτο-αποτελεσματικότητα 3,14 0,43 3,20 0,43 -2,120 868 0,034* -0,140
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Αριθμός ατόμων 3,13 2,22
Κοινωνική στήριξη
Ικανοποίηση 4,93 0,82








Διδακτικό έργο 3,21 0,37
2,94 0,69 0,791 858 0,429
3,69 2,71 -3,265 812,640 0,001* -0,225
4,90 0,94 0,459 811,876 0,646
4,73 0,80 -4,180 873 0,000** -0,293
5,49 0,96 -0,601 871 0,548
3,93 1,28 0,686 870,879 0,493
4,91 1,11 -7,726 873 0,000** -0,527
2,93 0,35 11,313 837,805 0,000** 0,768
2,73 0,51 13,703 866 0,000** 0,950
3,02 0,36 7,598 866 0,000** 0,521
*p<0,05, **p<0,001
Πιο αναλυτικά, από το σχετικό έλεγχο προέκυψαν τα κάτωθι:
• Πρόθεση αποχώρησης: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=2,13, Τ.Α.=1,15) γενική αγωγή 
(Μ.Τ.=1,92, Τ.Α.=1,09) σημαντική διαφορά [t (845,239)=2,838, p=0,005].
• Πρόθεση αλλαγής πλαισίου: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=2,87, Τ.Α.=1,49) γενική αγωγή 
(Μ.Τ.=2,63, Τ.Α.=1,39) σημαντική διαφορά [t (869)=2,415, p=0,016].
• Αποτρεπτικοί παράγοντες:
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α) Οικογένεια, κατοικία και εργασιακά κεκτημένα: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=2,56, 
Τ.Α.=1,45) γενική αγωγή (Μ.Τ.=2,35, Τ.Α.=1,32) σημαντική διαφορά [t (869)=2,237,
p=0,026].
β) Κοινωνικός περίγυρος: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=1,81, Τ.Α.=1,28) γενική αγωγή 
(Μ.Τ.=1,61, Τ.Α.=1,21) σημαντική διαφορά [t (845,736)=2,372, p=0,018].
• Προβλήματα ρόλων (γενικό μέτρο): ειδική αγωγή (Μ.Τ.=4,50, Τ.Α.=0,77) γενική 
αγωγή (Μ.Τ.=4,73, Τ.Α.=0,80) σημαντική διαφορά [t (873)=-4,180, p<0,001].
• Ασάφεια ρόλων: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=5,46, Τ.Α.=0,92) γενική αγωγή (Μ.Τ.=5,49, 
Τ.Α.=0,96) μη σημαντική διαφορά [t (871)=-0,601, p=0,548].
• Σύγκρουση ρόλων: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=3,99, Τ.Α.=1,16) γενική αγωγή (Μ.Τ.=3,93, 
Τ.Α.=1,28) μη σημαντική διαφορά [t (870,879)=0,686, p=0,493].
• Φόρτος εργασίας: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=4,32, Τ.Α.=1,13) γενική αγωγή (Μ.Τ.=4,91, 
Τ.Α.=1,11) σημαντική διαφορά [t (873)=-7,726, p<0,001].
• Αφοσίωση στο σχολείο: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=5,10, Τ.Α.=0,95) γενική αγωγή 
(Μ.Τ.=5,18, Τ.Α.=0,95) μη σημαντική διαφορά [t (871)=-1,174, p=0,241].
• Αφοσίωση στο επάγγελμα: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=5,35, Τ.Α.=1,04) γενική αγωγή 
(Μ.Τ.=5,56, Τ.Α.=1,04) σημαντική διαφορά [t (864)=-2,888, p=0,004].
• Επαγγελματική ικανοποίηση: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=3,94, Τ.Α.=0,50) γενική αγωγή 
(Μ.Τ.=4,05, Τ.Α.=0,53) σημαντική διαφορά [t (868)=-3,138, p=0,002].
• Αυτο-αποτελεσματικότητα: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=3,14, Τ.Α.=0,43) γενική αγωγή 
(Μ.Τ.=3,20, Τ.Α.=0,43) σημαντική διαφορά [t (873)=-2,120, p=0,034].
• Αυτονομία γενικά: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=3,21, Τ.Α.=0,38) γενική αγωγή (Μ.Τ.=2,93, 
Τ.Α.=0,35) σημαντική διαφορά [t (837,805)=11,313, p<0,001].
• Αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=3,21, Τ.Α.=0,50) 
γενική αγωγή (Μ.Τ.=2,73, Τ.Α.=0,51) σημαντική διαφορά [t (866)=13,703, p<0,001].
• Αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο: ειδική αγωγή (Μ.Τ.=3,21, Τ.Α.=0,37) γενική 
αγωγή (Μ.Τ.=3,02, Τ.Α.=0,36) σημαντική διαφορά [t (866)=7,598, p<0,001].
• Αριθμός ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας: ειδική αγωγή 
(Μ.Τ.=3,13, Τ.Α.=2,22) γενική αγωγή (Μ.Τ.=3,69, Τ.Α.=2,71) σημαντική διαφορά [t 
(812,640)=-3,265, p=0,001].
Ωστόσο, η μελέτη του μεγέθους επίδρασης της διαφοράς (effect size) με το κριτήριο 
Cohen’s d, έδειξε σημαντικό εύρος διαφοροποίησης αναφορικά με το φόρτο εργασίας και 
την αυτονομία σε όλες τις διαστάσεις της.
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3.2. Διαφορές στο δημογραφικό και επαγγελματικό προφίλ
Για τη μελέτη των διαφορών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής αναφορικά με το δημογραφικό και επαγγελματικό τους προφίλ, εφαρμόστηκε ο 
έλεγχος χ2 με δείκτη σημαντικότητας το κριτήριο Chi-square.
Όσον αφορά στη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις 
μεταβλητές που αφορούν σε φάση ζωής (Πίνακας 3.2.α), στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών της 
έρευνας, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην αναλογία αντρών και γυναικών [χ (1)=0,016, 
p>0,05]. Τόσο στη γενική, όσο και στην ειδική αγωγή, οι γυναίκες αποτελούσαν το 60% των 
συμμετεχόντων. Όσον αφορά στην ηλικία, αναλογικά περισσότεροι εκπαιδευτικοί ηλικίας 
23-32 ετών υπηρετούν στην ειδική αγωγή, ενώ στη γενική αγωγή υπηρετούν περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 33-41 ετών [χ (4)=20,475, p<0,001]. 
Περισσότεροι άγαμοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στην ειδική αγωγή αναλογικά με τη γενική, 
ενώ στη γενική αγωγή υπηρετούν περισσότεροι έγγαμοι [χ (3)=23,053, p<0,001]. Σε 
συμφωνία με τη διαφοροποίηση των δύο ομάδων ως προς την οικογενειακή κατάσταση 
κινείται και ο αριθμός παιδιών στην οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν παιδιά οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναλογικά με τους συναδέλφους τους στη γενική 
αγωγή [χ2(2)=7,058, p<0,05]
Πίνακας 3.2.α
Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις μεταβλητές που αφορούν σε φάση 
ζωής
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Συχνότητα % Συχνότητα %
Φύλο
Άντρας 163 39,9 181 39,4 0,900
Γυναίκα 246 60,1 278 60,6
Ηλικία
Μέχρι 22 5 1,3 5 1,2 <0,001**
23-32 100 25,7 62 14,3
33-41 37 9,5 62 14,3
42-51 202 51,9 235 54,3
52+ 45 11,6 69 15,9
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Οικογενειακή
κατάσταση
Έγγαμος 249 60,9 348 75,5 <0,001**
Άγαμος 138 33,7 95 20,6
Διαζευγμένος 20 4,9 14 3,0
Σε χηρεία 2 0,5 4 0,9
Αριθμός παιδιών 
στην οικογένεια
0 40 15,9 32 9,5 0,029*
1-3 179 71,3 247 73,1
4+ 32 12,7 59 17,5
*p<0,05, **p<0,001
Αναφορικά με τη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις 
μεταβλητές που αφορούν σε υπηρεσιακό προφίλ (Πίνακας 3.2.β), περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής αναλογικά με εκείνους της γενικής, έχουν μέχρι 5 χρόνια εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας [χ (4)=10,231, p<0,05], ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 
δεν διαθέτουν προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή [χ (4)=28,457, p<0,001]. Αναλογικά 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υπηρετούν στο σχολείο σε θέση δασκάλου ενώ 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής υπηρετούν σε θέση υποδιευθυντή και διευθυντή 
4θέσιας και άνω σχολικής μονάδας ή προϊσταμένου 1/θέσιας έως 3/θέσιας σχολικής μονάδας 
[χ (2)=56,775, p<0,001]. Όσον αφορά στην προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δήλωναν ότι υπηρετούσαν για ένα έτος ή και 
λιγότερο, ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωναν ότι υπηρετούσαν από 
10 μέχρι και 24 έτη [χ2(4)=23,631, p<0,001].
Περισσότεροι αναπληρωτές υπηρετούν στην ειδική αγωγή ενώ αναλογικά 
περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στη γενική [χ (1)=102,570, p<0,001]^te με 
οργανική θέση, είτε με απόσπαση ή διάθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) 
[χ (3)=115,483, p<0,001]. Αναλογικά περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής σε σχέση 
με τους συναδέλφους τους στην ειδική αγωγή, δήλωναν ότι δεν είχαν υπηρετήσει σε κανένα 
διαφορετικό σχολείο την τελευταία 5ετία, από αυτό που υπηρετούσαν τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή [χ2(3)=8,527, p<0,05].
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Πίνακας 3.2.β
Δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η  τω ν  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ ε ν ικ ή ς  α γω γή ς  σ τ ις  μ ε τα β λ η τέ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σε
υ π η ρ εσ ια κ ό  π ρ ο φ ίλ
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Σ υχνότητα % Σ υχνότητα %
Π ροϋπ ηρεσ ία  στην 
εκπαίδευση  γεν ικά
0-5 63 16,9 51 11,3 0,037*
6-13 52 14,0 86 19,0
14-22 89 23,9 119 26,3
23-30 133 35,8 144 31,8
31+ 35 9,4 53 11,7
Π ροϋπ ηρεσ ία  στην 
Ε ιδική Α γω γή
0 29 13,8 20 44,4 <0,001**
1-6 49 23,3 13 28,9
7-12 29 13,8 5 11,1
13-18 36 17,1 2 4,4
19-25+ 67 31,9 5 11,1
Θ έση στο σχολείο
Δ άσκαλος 361 88,9 313 67,9 <0,001**
Υ ποδιευθυντής 14 3,4 30 6,5
Δ ιευθυντής/Π ροϊστάμενος 31 7,6 118 25,6
Π ροϋπ ηρεσ ία  στη θέση
στο σχολείο
0-1 177 42,9 133 28,7 <0,001**
2-9 173 41,9 217 46,8
10-17 38 9,2 69 14,9
18-24 16 3,9 33 7,1
25+ 9 2,2 12 2,6
Υ πηρεσιακή
κατάσταση
Ο ργανική  θέση 218 53 294 64,3 <0,001**
Α πόσπαση 76 18,5 126 27,6
Δ ιάθεση του  Π Υ Σ Π Ε 1 0,2 21 4,6
Α ναπληρω τής 116 28,2 16 3,5
Σ χέση  εργασίας
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Μόνιμος 295 71,8 441 96,5 <0,001**




0-1 63 16,8 36 8,5 0,012*
2-8 177 47,2 217 51,4
9-15 94 25,1 113 26,8
16-21 32 8,5 42 10,0




0 48 14,0 75 19,8 0,036*
1-2 187 54,7 211 55,8
3-5 84 24,6 79 20,9





0 175 86,2 212 86,9 0,932
1-2 26 12,8 29 11,9
3-5+ 2 1,0 3 1,2
*p<0,05, **p<0,001
Για την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας στη δημόσια εκπαίδευση (Πίνακας 3.2.γ), 
περισσότεροι εκπαιδευτικoί γενικής αγωγής αναλoγικά με τους συναδέλφoυς τους στην 
ειδική αγωγή δήλωσαν ότι στο παρελθόν υπηρέτησαν σε θέση προϊσταμένου [χ (1)=5,205, 
p<0,05], υποδιευθυντή [χ (1)=14,711, p<0,001] και διευθυντή σχολικής μονάδας
[χ (1)=12,298, p<0,001], ενώ αντίθετα περισσότεροι αναλογικά εκπαιδευτικοί ειδικής 
δήλωσαν ότι στο παρελθόν υπηρέτησαν σε ειδικό δημοτικό σχολείο [χ (1)=226,297, 
p<0,001] και τμήμα ένταξης [χ2(1)=320,280, p<0,001].
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Πίνακας 3.2.γ
Δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η  τω ν  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ ε ν ικ ή ς  α γω γή ς  σ τ ις  μ ε τα β λ η τέ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  ύπ α ρ ξη






Σ υχνότητα % Σ υχνότητα %
Π ροϊστά μ ενος σχολείου 93 27,5 129 35,5 0,023*
Υ ποδιευθυντής 27 9,2 66 20,2 <0,001**
σχολείου
Δ ιευθυντής σχολείου 50 16,7 94 28,4 <0,001**
Ά λλη θέση στελέχους 12 4,3 16 5,3 0,568
Ε ιδικό  Δ ημοτικό 205 60,5 28 7,5 <0,001**
Σχολείο
Τ μ ήμ α  Έ νταξη ς 281 80,7 46 13,1 <0,001**
Υ  π ηρεσία / φ ορέα ς του 55 18,4 34 13,3 0,102
Υ πουργείου  Π αιδείας
*p<0,05, **p<0,001
Μολονότι βρέθηκαν διαφορές όσον αφορά στην πρότερη εμπειρία στη δημόσια 
εκπαίδευση, εντούτοις δεν βρέθηκαν διαφορές στην προϋπηρεσία στις θέσεις αυτές μεταξύ 
των εκπαιδευτικών των δύο ομάδων (Πίνακας 3.2.δ). Πιο συγκεκριμένα, μόνο στην 
περίπτωση της προϋπηρεσίας σε τμήμα ένταξης βρέθηκε ότι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής αναλογικά με τους συναδέλφους τους στην ειδική αγωγή δήλωσαν ότι είχαν 
προϋπηρεσία σε τέτοιο τμήμα μέχρι και 1 έτος [χ (5)=18,926, p<0,05].
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Πίνακας 3.2.δ
Δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η  τω ν  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ ε ν ικ ή ς  α γω γή ς  σ τ ις  μ ε τα β λ η τέ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σε
π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία  σ τη  δη μ ό σ ια  εκ π α ίδ ευσ η
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Συχνότητα % Συχνότητα %
Προϊστάμενος σχολείου
0-1 25 26,9 38 30,9 0,352
2-6 54 58,1 58 47,2
7-11 10 10,8 19 15,4
12-16 2 2,2 4 3,3
17-21 0 0 3 2,4
22+ 2 2,2 1 0,8
Υποδιευθυντής
σχολείου
0-1 11 40,7 14 21,5 0,282
2-4 10 37,0 24 36,9
5-7 6 22,2 19 29,2
8-9 0 0 5 7,7
10-12 0 0 1 1,5
13+ 0 0 2 3,1
Διευθυντής σχολείου
0-1 21 42,0 30 32,3 0,541
2-6 22 44,0 38 40,9
7-11 4 8,0 13 14,0
12-15 2 4,0 6 6,5
16-20 0 0 3 3,2
21+ 1 2,0 3 3,2
Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο
0-1 56 28,3 7 28,0 0,242
2-7 90 45,5 16 64,0
8-13 34 17,2 1 4,0
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14-18 9 4,5 0 0
19-24 6 3,0 0 0
25+ 3 1,5 1 4,0
Τμήμα Ένταξης
0-1 60 21,9 23 52,3 0,002*
2-6 126 46,0 14 31,8
7-10 47 17,2 4 9,1
11-15 21 7,7 2 4,5
16-19 11 4,0 1 2,3
20+ 9 3,3 0 0
*p<0,05, **p<0,001
Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναλογία εκπαιδευτικών ειδικής 
και γενικής αγωγής όσον αφορά στην εργασιακή κατάσταση προ του διορισμού στη δημόσια 
εκπαίδευση, με εξαίρεση την ανεργία (Πίνακας 3.2.ε). Πιο συγκεκριμένα, αναλογικά 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δήλωναν ότι ήταν άνεργοι πριν διοριστούν στη 
δημόσια εκπαίδευση [χ (1)=7,501, p<0,05].
Πίνακας 3.2.ε
Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις μεταβλητές που αφορούν σε 
πρότερη επαγγελματική εμπειρία
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Συχνότητα % Συχνότητα %
Άνεργος/η πριν το
διορισμό στη δημόσια 153 50,2 137 39,5 0,006*εκπαίδευσης
Ιδιωτικός τομέας Σχετικό με σπουδές αντικείμενο 71 24,3 89 28,0 0,303
Μη σχετικό με σπουδές αντικείμενο 108 36,2 143 43,2 0,075
Αυτοαπασχολούμενος Σχετικό με σπουδές αντικείμενο 32 12,0 33 11,7 0,918
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Μη σχετικό με σπουδές αντικείμενο 24 9,2 29 10,3 0,670
Δημόσιος τομέας Σχετικό με σπουδές αντικείμενο 25 9,3 18 6,6 0,245
Μη σχετικό με σπουδές αντικείμενο 11 4,2 22 8,0 0,070
*p<0,05, * *p<0,001
Αναφορικά με τις σπουδές και την εξειδίκευση των συμμετεχόντων (Πίνακας 3.2.στ), 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ειδική αγωγή είναι κάτοχοι βασικού 
πτυχίου στην ειδική αγωγή, ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη γενική 
εκπαίδευση διαθέτουν είτε πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης είτε 
πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας και εξομοίωσης [χ (4)=175,398, p<0,001].
Πίνακας 3.2.στ
Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις μεταβλητές που αφορούν σε 
σπουδές και εξειδίκευση
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Συχνότητα % Συχνότητα %
Βασικό πτυχίο
Παιδαγωγική Ακαδημία 56 13,6 70 15,1 <0,001**
Παιδαγωγική Ακαδημία & Εξομοίωση 202 48,9 259 55,8
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 39 9,4 134 28,9
Βασικό πτυχίο στην Ειδική Αγωγή 116 28,1 0 0
Άλλο 0 0 1 0,5
*p<0,05, **p<0,001
Βρέθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναλογία του ανώτερου 
κατεχόμενου προσόντος στην ειδική αγωγή και στις άλλες σπουδές και στις δύο ομάδες των 
εκπαιδευτικών (Πίνακας 3.2.ζ). Ως ανώτερο κατεχόμενο προσόν στην ειδική αγωγή, οι μεν 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε μεγαλύτερη συχνότητα τη 
μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο, οι δε εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, το σεμινάριο ειδίκευσης 
400 ωρών [χ (5)=21,937, p=0,001]. Ως ανώτερο κατεχόμενο προσόν εκτός ειδικής αγωγής
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(άλλες σπουδές), οι μεν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε μεγαλύτερη 
συχνότητα τη μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο, οι δε εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τα 
Σεμινάρια Επιμόρφωσης από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) τα οποία δεν 
αφορούν την εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών [χ (6)=40,951, p<0,001].
Πίνακας 3.2.ζ
Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως πρός το ανώτερο κατεχόμενο 






Σ υχνότητα % Σ υχνότητα %
Ε ιδική Α γω γή
Δ ιδακτορικό Δ ίπλω μα 5 6,2 2 4,0 0,001*
Μ εταπτυχιακό  Δ ίπλω μ α  Ε ιδίκευσης 29 7,1 5 10,0
Μ ετεκπαίδευση  σε Δ ιδασκαλείο 181 44,6 15 30,0
Β α σ ικό  πτυχίο  στην Ε ιδ ική Α γω γή 122 30,0 16 32,0
Σ εμ ινάριο  400 ω ρώ ν 13 3,2 8 16,0
5/ετής π ροϋπηρεσ ία  στην Ε ιδική Α γω γή 56 13,8 4 8,0
Ά λλες σπουδές
Δ ιδακτορικό Δ ίπλω μα 4 2,3 4 1,7 <0,001**
Δ εύτερο μ εταπτυχιακό 1 0,6 5 2,1
Μ εταπτυχιακό  Δ ίπλω μ α  Ε ιδίκευσης 33 19,1 38 15,8
Μ ετεκπαίδευση  σε Δ ιδασκαλείο 7 4,0 66 27,4
Δ εύτερο πτυχίο  Α Ε Ι/Τ ΕΙ 46 26,6 49 20,3
Σ εμ ινά ρ ια  Π Ε Κ 78 45,1 74 30,7
Σ Ε Λ Δ Ε 4 2,3 5 2,1
*p<0,05, **p<0,001
Αναφορικά με μεταβλητές που αφορούν σε διαμονή και κατοικία (Πίνακας 3.2.η), οι 
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 
συναδέλφους τους της ειδικής αγωγής ως τόπο μόνιμης κατοικίας [χ (1)=9,535, p<0,05] και
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διαμονής [χ (1)=11,998, p<0,05] την ευρύτερη περιοχή του σχολείου όπου υπηρετούν. 
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής ως τόπο προσωρινής κατοικίας [χ (1)=21,449, 
p<0,001] και διαμονής [χ (1)=18,147, p<0,001] την ευρύτερη περιοχή του σχολείου όπου 
υπηρετούν. Μαζί με την οικογένειά τους διαμένουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής [χ (1)=14,221, p<0,001], ενώ περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διαμένουν 
είτε μακριά από την οικογένειά τους [χ (1)=15,106, p<0,001] είτε χωρίς οικογένεια 
[χ2(1)=22,109, p<0,001].
Πίνακας 3.2.η
Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις μεταβλητές που αφορούν σε 
διαμονή και κατοικία
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Συχνότητα % Συχνότητα %
Τόπος
Καταγωγής 125 47,7 137 55,4 0,065
Μόνιμης κατοικίας 280 78,7 367 87,0 0,002*
Προσωρινής κατοικίας 83 41,5 47 20,8 <0,001**
Διαμονή
Μαζί με οικογένεια 240 75,7 313 86,9 <0,001**
Μακριά από οικογένεια 63 35,2 36 17,7 <0,001**
Χωρίς οικογένεια 68 37,0 32 15,9 <0,001**
*p<0,05, **p<0,001
Τέλος, όσον αφορά στις μεταβλητές που αφορούν σε στοιχεία-χαρακτηριστικά 
σχολείου και περιοχής (Πίνακας 3.2.Θ), οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν 
αναλογικά σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής ότι 
υπηρετούν σε σχολικές μονάδες μικρής (1-2/Θέσιες, 3-5/Θέσιες) και μεσαίας οργανικότητας 
(6-8/Θέσιες). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε 
μεγαλύτερη συχνότητα από τους συναδέλφους τους της ειδικής ότι υπηρετούν σε σχολικές
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μονάδες μεγάλης οργανικότητας (12/θέσιες και άνω) [χ (4)=65,898, p<0,001]. Όσον αφορά 
το μέγεθος της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε 
μεγαλύτερη συχνότητα από τους συναδέλφους τους της γενικής αγωγής ότι υπηρετούν σε 
σχολικές μονάδες με λιγότερους από 60 μαθητές/τριες, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 
δηλώνουν αναλογικά σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους συναδέλφους τους της ειδικής ότι 
υπηρετούν σε σχολική μονάδα με 120-200 και περισσότερους από 200 μαθητές 
[χ2(3)=199,675, p<0,001].
Όσον αφορά τον αριθμό μαθητών στην τάξη ή το τμήμα ένταξης,, οι εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους συναδέλφους τους 
της γενικής αγωγής ότι οι μαθητές στην τάξη τους είναι μέχρι 5 και από 6 έως 11, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δηλώνουν αναλογικά σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους 
συναδέλφους τους της ειδικής ότι οι μαθητές στην τάξη τους είναι από 17 έως 22 και 
περισσότεροι από 23 [χ (4)=119,153, p<0,001]. Δεν βρέθηκε, ωστόσο, στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην αναλογία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, ως προς την περιοχή που 
βρίσκεται το σχολείο στο οποίο υπηρετούν.
Πίνακας 3.2.θ
Διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις μεταβλητές που αφορούν σε 
στοιχεία-χαρακτηριστικά σχολείου και περιοχής
2
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Συχνότητα % Συχνότητα %
Οργανικότητα σχολείου
1-2 4 1,3 0 0 <0,001**
3-5 27 8,5 2 0,6
6-8 135 42,5 102 28,3
9-11 41 12,9 34 9,4
12+ 111 34,9 223 61,8
Μέγεθος σχολικής 
μονάδας σε μαθητές
<60 153 38,2 5 1,1 <0,001**
60-120 58 14,5 82 17,9
120-200 88 21,9 155 33,8
200+ 102 25,4 217 47,3
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Αριθμός μαθητών στην 
τάξη ή το τμήμα 
ένταξης
1-5 83 30 17 7,7 <0,001* *
6-11 78 28,2 35 15,8
12-16 96 34,7 66 29,7
17-22 15 5,4 58 26,1
23+ 5 1,8 46 20,7
Περιοχή σχολείου
Πόλη/ Έδρα Δήμου 237 57,9 247 54,2 0,102
Πόλη/ Έδρα Δήμου (εκτός πρωτεύουσας νομού) 111 27,1 153 33,6
Δημοτικό Διαμέρισμα/Κοινότητα 61 14,9 56 12,3
*p<0,05, **p<0,001
3.3. Μεταβλητές που επιδρούν στους ατομικούς εργασιακούς παράγοντες και συνθήκες 
εργασίας όπου διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής
Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής 
και γενικής στους ατομικούς εργασιακούς παράγοντες και συνθήκες εργασίας που 
σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας, μελετάται η επίδραση επιμέρους 
μεταβλητών στους παράγοντες αυτούς. Για τη μελέτη των κύριων επιδράσεων καθώς και των 
αλληλεπιδράσεων εφαρμόστηκε Ανάλυση Διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης με 
αλληλεπίδραση (two-way ANOVA), ενώ στην περίπτωση που η μεταβλητή αφορούσε και τις 
δύο ομάδες εφαρμόστηκε Ανάλυση Διακύμανσης (one-way ANOVA). Για τον εκ των 
υστέρων (post-hoc) έλεγχο των επιδράσεων εφαρμόστηκε το κριτήριο Tukey’s b, ενώ για τον 
έλεγχο των όποιων διαφοροποιήσεων προέκυψαν μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο 
ομάδων ή εκπαιδευτικών εντός της ίδιας ομάδας (μεταβλητή δίτιμης μορφής) η δοκιμασία t- 
test για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples t-test).
Επαγγελματική ικανοποίηση
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
αφορούν σε ατομικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν ηλικία, προϋπηρεσία στην
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εκπαίδευση και το σχολείο, εκπαίδευση και κατάρτιση (Crossman & Harris, 2006· Brush, 
Moch, & Pooyan, 1987· Billingsley & Cross, 1992), μέγεθος σχολικής μονάδας (Bogler, 
2002), τύπος σχολείου (π.χ. δημόσιο ή ιδιωτικό) (Crossman & Harris, 2006) καθώς και το 
εργασιακό περιβάλλον που προάγει την αυτονομία (Lee, Dedrick, & Smith, 1991· Bogler, 
2002). Επιπλέον η σύγκρουση και ασάφεια ρόλων και η ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή 
συνδέονται με την επαγγελματική ικανοποίηση (Billingsley & Cross, 1992), καθώς επίσης 
και η κοινωνική στήριξη (Bradley & Cartwright, 2002) και το συναίσθημα (θετικό και 
αρνητικό) στο χώρο εργασίας (Connolly & Viswesvaran, 2000). Στον Πίνακα 3.3.α 
παρατίθενται οι κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην επαγγελματική ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής.
Πίνακας 3.3.α
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής και 
γενικής αγωγής




Ομάδα * Ηλικία Μ.Σ.
Ομάδα 0,026*
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση Μ.Σ.
Ομάδα * Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα * Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στο σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα * Προϋπηρεσία στο σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Μέγεθος σχολικής μονάδας Μ.Σ.




Ομάδα * Αυτονομία Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Αυτονομία (ΑΠ) Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτονομία (ΑΠ) Μ.Σ.
Ομάδα <0,001**
Αυτονομία (διδακτικό έργο) <0,001**
Ομάδα * Αυτονομία (διδακτικό έργο) 0,027*
Ομάδα 0,024*
Σύγκρουση ρόλων Μ.Σ.
Ομάδα * Σύγκρουση ρόλων Μ.Σ.
Ομάδα 0,006*
Ασάφεια ρόλων <0,001**
Ομάδα * ασάφεια ρόλων Μ.Σ.
Ομάδα 0,024*
Ηγετική συμπεριφορά <0,001**
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά Μ.Σ.
Ομάδα 0,016*
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Ηγετική συμπεριφορά (διευθ . σχολ.) <0,001**
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά (διευθ.σχολ.) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά(διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα 0,027*
Κοινωνική στήριξη (αρ. ατόμων) Μ.Σ.
Ομάδα * Κοινωνική στήριξη (αρ. ατόμων) Μ.Σ.
Ομάδα 0,020*
Κοινωνική στήριξη (ικανοποίηση) 0,001*
Ομάδα * Κοινωνική στήριξη (ικανοποίηση) Μ.Σ.
Ομάδα 0,009*
Θετικό συναίσθημα <0,001**
Ομάδα * Θετικό συναίσθημα Μ.Σ.
Ομάδα 0,005*
Αρνητικό συναίσθημα <0,001**
Ομάδα * Αρνητικό συναίσθημα Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Όσον αφορά στις δημογραφικές μεταβλητές, βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση της ομάδας 
στην επαγγελματική ικανοποίηση, όταν εξετάζονταν με την εκπαιδευτική προϋπηρεσία 
[(F(1;818)=4,960, p<0,05), εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.=3,95, Τ.Α.= 0,50,
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,06, Τ.Α.= 0,53].
Ο τύπος σχολείου όπου υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, επιδρά στην 
επαγγελματική τους ικανοποίηση [(F(2,869)=6,009, p<0,05]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος 
(Πίνακας 3.3.β), έδειξε ότι περισσότερο ικανοποιημένοι ήταν οι εκπαιδευτικοί της γενικής 
αγωγής (κοινό δημοτικό σχολείο) και οι λιγότερο ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούσαν σε ειδικό δημοτικό σχολείο. Μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, 
περισσότερο ικανοποιημένοι ήταν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε τμήμα ένταξης.
Πίνακας 3.3.β
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του τύπου σχολείου στην επαγγελματική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Σχολείο Ν 1 2
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 153 3,89
Τμήμα Ένταξης 258 3,97 3,97
Δημοτικό Σχολείο 459 4,05
Η αυτονομία ως γενικό μέτρο επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από ομάδα [F(56,864)=2,321, p<0,001], αλλά και η ομάδα επιδρά 
στην επαγγελματική ικανοποίηση [F(1;864)=24,094, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: 
Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 0,53]. Βρέθηκε 
σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και αυτονομίας ως προς το διδακτικό έργο στην 
επαγγελματική ικανοποίηση [F(1;864)=1,65 9, p<0,05]. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος Levene δεν
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επιβεβαίωσε την υπόθεση των ίσων διακυμάνσεων [F(58,806)=1,729, p=0,001]. Ωστόσο, 
βρέθηκε κύρια επίδραση της αυτονομίας ως προς το διδακτικό έργο ανεξάρτητα από ομάδα 
στην επαγγελματική ικανοποίηση [F(34,864)=3,903, p<0,001], καθώς και κύρια επίδραση της 
ομάδας [F(1;864)=14,854, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 0,50, 
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 0,53].
Δεν βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση με την ομάδα ή κύρια επίδραση της σύγκρουσης 
ρόλων στην επαγγελματική ικανοποίηση, αλλά μόνο κύρια επίδραση της ομάδας των 
εκπαιδευτικών [F(1;866)=5,090, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 
0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 0,53].
Ανεξάρτητα από ομάδα, η ασάφεια ρόλων επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών της έρευνας [F(1;866)=4,040, p<0,001], ενώ βρέθηκε και κύρια επίσης επίδραση 
της ομάδας στην επαγγελματική ικανοποίηση [F(1;866)=7,500, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 0,53].
Ανεξάρτητα από ομάδα, η υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά επιδρά στην 
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της έρευνας [F(1;855)=2,778, p<0,001], ενώ 
βρέθηκε και κύρια επίσης επίδραση της ομάδας στην επαγγελματική ικανοποίηση 
[F(1;855)=5,120, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 0,53]. Και στην περίπτωση της υποστηρικτικής 
συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου, ανεξάρτητα από ομάδα, η συμπεριφορά αυτή 
βρέθηκε να επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της έρευνας 
[F(43,713)=2,822, p<0,001], ενώ βρέθηκε και κύρια επίδραση της ομάδας στην επαγγελματική 
ικανοποίηση [F(1;713)=5,843, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 0,50, 
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,06, Τ.Α.= 0,54].
Αναφορικά με την επίδραση της κοινωνικής στήριξης στο χώρο εργασίας στην 
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της έρευνας, στην περίπτωση του αριθμού 
ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη, βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση της ομάδας των 
εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ικανοποίηση [F(1;819)=4,936, p<0,05, εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,95, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 
0,53]. Στην περίπτωση της ικανοποίησης από την κοινωνική στήριξη, βρέθηκε μόνη κύρια 
επίδραση της ικανοποίηση αυτής στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
έρευνας ανεξάρτητα από ομάδα [F(57,809)=1,7 1 8, p<0,05], ενώ βρέθηκε και κύρια επίδραση 
της ομάδας στην επαγγελματική ικανοποίηση [F(1;809)=5,476, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 3,95, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,06, Τ.Α.= 0,54].
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Το θετικό συναίσθημα και στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών, επιδρά στην 
επαγγελματική ικανοποίηση [F(40,859)=8,03 9, p<0,001] ενώ βρέθηκε και κύρια επίδραση της 
ομάδας στην επαγγελματική ικανοποίηση [Fp,859)=6,831, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 0,53]. 
Ομοίως, το αρνητικό συναίσθημα και στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών, επιδρά στην 
επαγγελματική ικανοποίηση [F(31,857)=6,075, p<0,001] ενώ βρέθηκε και κύρια επίδραση της 
ομάδας στην επαγγελματική ικανοποίηση [F(1;857)=7,95 7, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 3,94, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,05, Τ.Α.= 0,53].
Αφοσίωση στο επάγγελμα
Η ηλικία και η εμπειρία συμβάλλουν στην επαγγελματική αφοσίωση (Billingsley & 
Cross, 1992), όπως και η οικογενειακή κατάσταση (Hrebiniak & Alutto, 1972) η πρότερη 
θέση/εμπειρία στον επαγγελματικό χώρο (Fresko, Kfir, & Nasser, 1997) καθώς το επίπεδο 
εκπαίδευσης και ειδίκευσης των εκπαιδευτικών (Billingsley & Cross, 1992). Αναφορικά με 
τους εργασιακούς παράγοντες, η αυτο-αποτελεσματικότητα αποτελεί το σημαντικότερο 
παράγοντα που συμβάλλει στην αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμά τους, ενώ 
ακολουθούν η αυτονομία, οι αντιλήψεις για τη διεύθυνση του σχολείου και η επαγγελματική 
ικανοποίηση (Chan, Lau, Nie, Lim, & Hogan, 2008). Στον Πίνακα 3.3.γ παρατίθενται οι 
κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην αφοσίωση στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών 
ειδικής και γενικής αγωγής.
Πίνακας 3.3.γ
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην αφοσίωση στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών ειδικής και 
γενικής αγωγής




Ομάδα * Ηλικία Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Οικογενειακή κατάσταση Μ.Σ.
Ομάδα * Οικογενειακή κατάσταση Μ.Σ.
Ομάδα 0,045*
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 0,007*
Ομάδα * Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα * Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϊστάμενος σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα * Προϊστάμενος σχολείου 0,006*
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Ομάδα 0,022*
Υποδιευθυντής σχολείου 0,026*
Ομάδα * Υποδιευθυντής σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Διευθυντής σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα * Διευθυντής σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα 0,001*
Ειδικό Σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα * Ειδικό Σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα 0,006*
Τμήμα Ένταξης Μ.Σ.
Ομάδα * Τμήμα Ένταξης Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϋπηρεσία σε τμήμα ένταξης Μ.Σ.
Ομάδα * προϋπηρεσία σε τμήμα ένταξης Μ.Σ.
Θέση σε δημοτικό σχολείο Μ.Σ.
Προϋπηρεσία σε δημοτικό σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα 0,024*
Πρότερη εμπειρία εντός και εκτός εκπ/σης (ανεργία) Μ.Σ.
Ομάδα * Πρότερη εμπειρία εντός και εκτός εκπ/σης (ανεργία) Μ.Σ.
Βασικές σπουδές (πτυχίο ειδικής ή γενικής αγωγής) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ανώτερο προσόν στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα * Ανώτερο προσόν στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ανώτερο προσόν εκτός Ειδικής Αγωγής Μ.Σ.
Ομάδα * Ανώτερο προσόν εκτός Ειδικής Αγωγής Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Αυτο-αποτελεσματικότητα <0,001**
Ομάδα * Αυτο-αποτελεσματικότητα Μ.Σ.
Ομάδα <0,001**
Αυτονομία 0,001*
Ομάδα * Αυτονομία Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Αυτονομία (ΑΠ) Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτονομία (ΑΠ) Μ.Σ.
Ομάδα 0,014*
Αυτονομία (διδακτικό έργο) 0,013*
Ομάδα * Αυτονομία (διδακτικό έργο) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά 0,002*
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά 0,044*
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ . σχολ.) <0,001**
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά (διευθ.σχολ.) 0,039*
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά(διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα 0,006*
Επαγγελματική Ικανοποίηση <0,001**
Ομάδα * Επαγγελματική Ικανοποίηση 0,022*
*p<0,05, **p<0,001
Βρέθηκε κύρια επίδραση της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από ομάδα 
εκπαιδευτικών στην επαγγελματική αφοσίωση [F(4,8i4)=3,538, p<0,05]. Ο εκ των υστέρων 
έλεγχος Tukey’s b (Πίνακας 3.3.δ), έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως και 5 
χρόνια είναι λιγότερο αφοσιωμένοι στο επάγγελμα ενώ περισσότερο αφοσιωμένοι δηλώνουν 
όσοι έχουν συμπληρώσει από 6 έως και 13 χρόνια υπηρεσίας και ακόμη περισσότερο όσοι
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βρίσκονται στο τέλος της υπηρεσιακής τους σταδιοδρομίας (31 έτη και άνω). Παρόλα αυτά, 
διαφαίνεται μία μείωση της αφοσίωσης στο επάγγελμα σε όσους βρίσκονται στο μέσο της 
υπηρεσιακής τους σταδιοδρομίας (14 έως 22 έτη).
Πίνακας 3.3.δ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην αφοσίωση στο επάγγελμα 
των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Προϋπηρεσία Ν 1 2
14-22 207 5,30
0-5 113 5,41 5,41
23-30 273 5,47 5,47
6-13 137 5,61 5,61
31+ 85 5,73
Βρέθηκε επίσης και κύρια επίδραση της ομάδας στην αφοσίωση στο επάγγελμα 
[F(i,8i4)=4 ,0 3 4 , p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,35, Τ.Α.= 1,04, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,57, Τ.Α.= 1,04].
Αναφορικά με πρότερη θέση στην εκπαίδευση (σε θέση στελέχους) βρέθηκε σημαντική 
κύρια αλληλεπίδραση ομάδας και θέσης προϊσταμένου ολιγοθέσιας σχολικής μονάδας 
(1θέσιο-3θέσιο) στην αφοσίωση στο επάγγελμα [(F(1,693)=7,453, p<0,05)]. Ο έλεγχος Levene 
επιβεβαίωσε την ισότητα των διακυμάνσεων [(F(3,690)=0,482, p=0,695)]. Ακόμη κι αφού 
ληφθεί υπόψη ο παράγοντας της ομάδας, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που έχουν 
υπηρετήσει σε θέση προϊσταμένου σχολείου δηλώνουν περισσότερο αφοσιωμένοι στο 
επάγγελμα (Μ.Τ.= 5,57, Τ.Α.= 0,11) σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην ειδική αγωγή 
που δεν έχουν ανάλογη εμπειρία (Μ.Τ.= 5,20, Τ.Α.= 0,06). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής χωρίς εμπειρία προϊσταμένου ολιγοθέσιας σχολικής μονάδας, δήλωναν 
περισσότερο αφοσιωμένοι στο επάγγελμα (Μ.Τ.= 5,59, Τ.Α.= 0,07) από εκείνους που είχαν 
σχετική εμπειρία (Μ.Τ.= 5,50, Τ.Α.= 0,09) (Διάγραμμα 3.1).
Επιπλέον, ανεξάρτητα από ομάδα, βρέθηκε σημαντική επίδραση της προϋπηρεσίας σε 
θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας στην αφοσίωση στο επάγγελμα [(F(1;614)=4,950, 
p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,26, Τ.Α.= 1,06, εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 5,51, Τ.Α.= 1,00].
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Διάγραμμα 3.1
Αλληλεπίδραση ομάδας και εμπειρίας σε θέση Προϊσταμένου ολιγοθέσιας σχολικής μονάδας 
στην αφοσίωση στο επάγγελμα.
Βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση της ομάδας στην αφοσίωση στο επάγγελμα όταν 
εξετάζονταν με την πρότερη εμπειρία σε ειδικό δημοτικό σχολείο [F(i,703)= 10,821, p<0,05, 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,31, Τ.Α.= 1,05, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 
5,54, Τ.Α.= 1,01], σε τμήμα ένταξης [F(1,688)=7,469, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: 
Μ.Τ.= 5,34, Τ.Α.= 1,03, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,54, Τ.Α.= 1,00] και με την 
πρότερη εργασιακή εμπειρία [F(1;641)=5,125, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 
5,34, Τ.Α.= 1,06, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,53, Τ.Α.= 1,03].
Η αυτο-αποτελεσματικότητα επιδρά, ανεξάρτητα από ομάδα, στην επαγγελματική 
αφοσίωση των εκπαιδευτικών [F(27,861)=6,412, p<0,001].
Η αυτονομία ως γενικό μέτρο επιδρά στην αφοσίωση στο επάγγελμα ανεξάρτητα από 
ομάδα [F(56,859)=1,779, p<0,05], αλλά και η ομάδα επιδρά στην επαγγελματική αφοσίωση 
[F(1;859)=14,016, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.=5,35, Τ.Α.=1,05,
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,57, Τ.Α.= 1,03]. Ομοίως, η αυτονομία ως προς το 
διδακτικό έργο επιδρά στην αφοσίωση στο επάγγελμα ανεξάρτητα από ομάδα 
[F(34,859)=1,643, p<0,05], αλλά και η ομάδα επιδρά στην επαγγελματική αφοσίωση 
[F(1, 859)=6,040, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,35, Τ.Α.= 1,05, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,57, Τ.Α.= 1,03].
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Η υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά γενικά αλληλεπιδρά με την ομάδα των 
εκπαιδευτικών στην επαγγελματική αφοσίωση [F(3i,850)=1,48 8, p<0,05], εντούτοις όμως ο 
έλεγχος Levene δεν επιβεβαίωσε την ισότητα των διακυμάνσεων [F(75,775)=1,510, ρ=0,005]. 
Βρέθηκε όμως και κύρια επίδραση, ανεξάρτητα από ομάδα, της υποστηρικτικής ηγετικής 
συμπεριφοράς στην επαγγελματική αφοσίωση [F(43,850)=l,756, ρ<0,05].
Η υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου αλληλεπιδρά με την 
ομάδα των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική αφοσίωση [F(30,709)= 1,5 1 7, ρ<0,05], εντούτοις 
όμως ο έλεγχος Levene δεν επιβεβαίωσε την ισότητα των διακυμάνσεων [F(74,635)=l,481, 
p=0,008]. Βρέθηκε όμως και κύρια επίδραση, ανεξάρτητα από ομάδα, της υποστηρικτικής 
ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου στην επαγγελματική αφοσίωση 
[F(43,709)=l,935, ρ<0,001].
Η επαγγελματική ικανοποίηση αλληλεπιδρά με την ομάδα των εκπαιδευτικών στην 
επαγγελματική αφοσίωση [F(47,860)=l,478, ρ<0,05], εντούτοις όμως ο έλεγχος Levene δεν 
επιβεβαίωσε την ισότητα των διακυμάνσεων [F(l25,735)=2,209, ρ<0,001]. Βρέθηκε όμως κύρια 
επίδραση, ανεξάρτητα από ομάδα, της επαγγελματικής ικανοποίησης στην επαγγελματική 
αφοσίωση [F(43,709)=l,935, ρ<0,001], καθώς επίσης και της ομάδας των εκπαιδευτικών 
[F(l,860)=7,732, ρ<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,35, Τ.Α.= 1,04, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,56, Τ.Α.= 1,03].
Αυτο-αποτελεσματικότητα
Η αυτο-αποτελεσματικότητα αποτελεί έννοια η οποία εξαρτάται από το πλαίσιο 
(Schwarzer, 1998), και αναπτύσσεται με βάση την εμπειρία και τις επιδράσεις από το 
ευρύτερο πλαίσιο (Slater, 1989· Matsui, Matsui, & Ohnishi, 1990· Lent, Lopez, Brown, & 
Gore Jr, 1996). Στην μελέτη των Ashton και Webb (1986), βρέθηκε ότι παράγοντες που 
ελαχιστοποιούσαν την αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ήταν οι υπερβολικές 
απαιτήσεις στο πλαίσιο των ρόλων που είχαν αναλάβει, μειωμένο ηθικό, έλλειψη 
αναγνώρισης, χαμηλοί μισθοί και κύρος (εργασιακό status), ενώ επιπλέον παράγοντες 
αφορούσαν στην επαγγελματική αβεβαιότητα και τον τύπο σχολείου. Οι Tchannen-Moran 
και Hoy (2007), διέκριναν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αυτό-αποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών σε παράγοντες υποστήριξης (από συναδέλφους, προϊσταμένους) και τις 
θετικές διδακτικές εμπειρίες τις οποίες οι ίδιοι κρίνουν ως επιτυχημένες και εισπράττουν 
ικανοποίηση από αυτές. Όπως παρατηρούν οι Ashton και Webb (1986), ενώ η αυτο- 
αποτελεσματικότητα στους εκπαιδευτικούς βασίζεται στην αναλαμβανόμενη ικανότητά τους 
να επηρεάζουν την όλη μαθησιακή διαδικασία, η ικανοποίησή τους προέρχεται από το πώς
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αξιολογούν τη δραστηριότητα αυτή. Επίσης το εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την 
αυτονομία, συμβάλλει με τη σειρά του στην αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
(Lee et al., 1991). Τέλος, σύμφωνα με τον Safran (1985), ο τύπος σχολείου και το μέγεθος 
της τάξης, συντελούν στην αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και ειδικότερα σε 
εκείνους που υπηρετούν στην ειδική αγωγή. Στον Πίνακα 3.3.ε παρατίθενται οι κύριες 
επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ειδικής 
και γενικής αγωγής.
Πίνακας 3.3.ε
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ειδικής και 
γενικής αγωγής
Μεταβλη τές επίδραση ς/αλληλεπίδραση ς Αυτο-αποτελεσματικότητα
Ομάδα Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση Μ.Σ.
Ομάδα * Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα * Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϊστάμενος σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα * Προϊστάμενος σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Υποδιευθυντής σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα * Υποδιευθυντής σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Διευθυντής σχολείου 0,016*
Ομάδα * Διευθυντής σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ειδικό Σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα * Ειδικό Σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Τμήμα Ένταξης Μ.Σ.
Ομάδα * Τμήμα Ένταξης Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Προϋπηρεσία σε τμήμα ένταξης Μ.Σ.
Ομάδα * προϋπηρεσία σε τμήμα ένταξης Μ.Σ.
Πρότερη θέση σε δημοτικό σχολείο 0,023*
Προϋπηρεσία σε δημοτικό σχολείο Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Πρότερη εργασιακή εμπειρία (ανεργία) 0,037*
Ομάδα * πρότερη εργασιακή εμπειρία (ανεργία) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Σχέση εργασίας Μ.Σ.
Ομάδα * Σχέση εργασίας Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Κοινωνική στήριξη (αρ. ατόμων) Μ.Σ.
Ομάδα * Κοινωνική στήριξη (αρ. ατόμων) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Κοινωνική στήριξη (ικανοποίηση) 0.024*
Ομάδα * Κοινωνική στήριξη (ικανοποίηση) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά 0,010*
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά Μ.Σ.
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Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ . σχολ.) 0,004*
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά (διευθ.σχολ.) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά(διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Επαγγελματική Ικανοποίηση <0,001**
Ομάδα * Επαγγελματική Ικανοποίηση Μ.Σ.
Ομάδα 0,001*
Αυτονομία <0,001**
Ομάδα * Αυτονομία Μ.Σ.
Ομάδα 0,002*
Αυτονομία (ΑΠ) <0,001**
Ομάδα * Αυτονομία (ΑΠ) 0,014*
Ομάδα 0,042*
Αυτονομία (διδακτικό έργο) <0,001**
Ομάδα * Αυτονομία (διδακτικό έργο) Μ.Σ.
Τύπος σχολείου Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Αριθμός μαθητών στην τάξη Μ.Σ.
Ομάδα * Αριθμός μαθητών στην τάξη Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, ανεξάρτητα από ομάδα, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν 
υπηρετήσει σε θέση διευθυντή σχολείου δήλωναν μεγαλύτερο βαθμό αυτό- 
αποτελεσματικότητας (Μ.Τ.=3,24, Τ.Α.=0,40) συγκριτικά με εκείνους που δεν είχαν 
ανάλογη εμπειρία (Μ.Τ.=3,14, Τ.Α.=0,44) και η διαφορά αυτή ήταν σημαντική 
[F(i,627)=5,8 1 6, p<0,05].
Επίσης και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με πρότερη εμπειρία σε κοινό δημοτικό 
σχολείο (γενική αγωγή) δήλωναν μεγαλύτερο βαθμό αυτό-αποτελεσματικότητας 
(Μ.Τ.=3,16, Τ.Α.=0,42) συγκριτικά με εκείνους που δεν είχαν ανάλογη εμπειρία (Μ.Τ.=2,99, 
Τ.Α.=0,40) και η διαφορά αυτή ήταν σημαντική [ ^ 28)=2,289, p<0,05].
Όσοι δήλωναν πως ήταν άνεργοι πριν το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση, δήλωναν 
μικρότερο βαθμό αυτο-αποτελεσματικότητας (Μ.Τ.=3,11, Τ.Α.=0,45) συγκριτικά με όσους 
δεν δήλωναν άνεργοι (Μ.Τ.=3,19, Τ.Α.=0,42) και η διαφορά αυτή ήταν σημαντική 
[F(i,648)=4,349, p<0,05].
Η ικανοποίηση από την κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας, επιδρά, ανεξάρτητα 
από ομάδα, στην αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών [F(57,809)=1,429, p<0,05], 
όπως επίσης και η υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά γενικά [F(43,856)=1,5 93, p<0,05], η 
ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου ειδικότερα [F(43,713)=1,698, p<0,05] και η 
επαγγελματική ικανοποίηση [F(77,865)=3,208, p<0,001].
Η αυτονομία ως γενικό μέτρο επιδρά στην αυτο-αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από ομάδα [F(56,864)=4,497, p<0,001], αλλά και η ομάδα επιδρά
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στην επαγγελματική ικανοποίηση [F(i,864)=11,3 80, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: 
Μ.Τ.= 3,14, Τ.Α.= 0,43, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,20, Τ.Α.= 0,43].
Βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και αυτονομίας ως προς το αναλυτικό 
πρόγραμμα στην αυτο-αποτελεσματικότητα [F(17,864)=1,921, p<0,05], εντούτοις όμως ο 
έλεγχος Levene δεν επιβεβαίωσε την υπόθεση των ίσων διακυμάνσεων [F(41,823)=1,987, 
p<0,001]. Ωστόσο, βρέθηκε κύρια επίδραση της αυτονομίας ως προς το αναλυτικό 
πρόγραμμα, ανεξάρτητα από ομάδα, στην αυτο-αποτελεσματικότητα [F(23,864)=4,305, 
p<0,001], καθώς και κύρια επίδραση της ομάδας [F(1;864)=9,582, p<0,05, εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,14, Τ.Α.= 0,43, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,20, Τ.Α.= 
0,43].
Τέλος, η αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο επιδρά στην αυτο-αποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από ομάδα [F(34,864)=6,093, p<0,001], αλλά και η ομάδα 
επιδρά στην αυτο-αποτελεσματικότητα [F(1,864)=4,148, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 3,14, Τ.Α.= 0,43, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,20, Τ.Α.= 0,43].
Κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας
Σύμφωνα με τους Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan και Schwartz (2002), οι 
μεταβλητές που επιδρούν στην αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας 
διακρίνονται σε δημογραφικές (ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης και ειδίκευσης) και σε 
μεταβλητές που αφορούν στο μέγεθος του χώρου εργασίας (αριθμός εργαζομένων) και οι 
οποίες επιδρούν και στην ποιότητα της παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης. Στον Πίνακα
3.3.στ παρατίθενται οι κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην κοινωνική στήριξη των 
εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής.
Πίνακας 3.3.στ
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην κοινωνική στήριξη (μέγεθος υποστηρικτικού δικτύου στο 
χώρο εργασίας) των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Μεηαβλη τές επίδραση ς/αλληλεπίδραση ς Κοινωνική στήριξη
Ομάδα Μ.Σ.
Ηλικία Μ.Σ.
Ομάδα * Ηλικία Μ.Σ.




Ανώτερο προσόν στην Ειδική Αγωγή <0,001**
Ομάδα * Ανώτερο προσόν στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ανώτερο προσόν εκτός Ειδικής Αγωγής Μ.Σ.
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Ομάδα * Ανώτερο προσόν εκτός Ειδικής Μ.Σ.
Αγωγής 
Ομάδα Μ.Σ.
Οργανικότητα σχολείου 0,005* 
________ Ομάδα * Οργανικότητα σχολείου Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Οι εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή, δηλώνουν μικρότερο αριθμό 
ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας (Μ.Τ.=2,85, Τ.Α.=1,65) 
συγκριτικά με εκείνους που έχουν πτυχίο στη γενική εκπαίδευση (Μ.Τ.=3,51, Τ.Α.=2,60) και 
η διαφορά αυτή είναι σημαντική [ή203,032)=-3,561, p<0,001].
Ανεξάρτητα από ομάδα, η κατοχή προσόντος στην ειδική αγωγή, επιδρά στον αριθμό 
ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας [F(5,433)=4,706, p<0,001]. Ο εκ 
των υστέρων έλεγχος (Πίνακας 3.3.ζ) έδειξε ότι το μεγαλύτερο εύρος υποστηρικτικού 
δικτύου είχαν ως ανώτερο προσόν διδακτορικό και 5ετή προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή, 
ενώ μικρότερο υποστηρικτικό δίκτυο είχαν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και 
βασικού πτυχίου στην ειδική αγωγή.
Πίνακας 3.3.ζ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του ανώτερου κατεχόμενου προσόντος στην ειδική αγωγή στην 
κοινωνική στήριξη (μέγεθος υποστηρικτικού δικτύου στο χώρο εργασίας) των εκπαιδευτικών ειδικής 
και γενικής αγωγής




Βασικό πτυχίο 131 2,83
Διδασκαλείο 185 3,21
Σεμινάριο 400 ωρών 19 3,47 3,47
5ετής προϋπηρεσία 59 3,73 3,73
Διδακτορικό 7 5,04
Η οργανικότητα της σχολικής μονάδας, ανεξαρτήτως ομάδας, επιδρά στον αριθμό 
ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας F(4,641)=3,721, p<0,05. Ο εκ 
των υστέρων έλεγχος (Πίνακας 3.3.η) έδειξε ότι όσο αυξάνεται η οργανικότητα της 
σχολικής μονάδας, ο αριθμός των ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη τείνει να 
αυξάνεται.
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Πίνακας 3.3.η
Ε κ  τω ν  υ σ τέρ ω ν  έ λ ε γχ ο ς  τη ς  επ ίδ ρ α σ η ς  τη ς  ο ρ γα ν ικ ό τη τα ς  τ η ς  σ χ ο λ ικ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  σ τη ν  κ ο ινω ν ικ ή
σ τή ρ ιξη  (μ έγεθ ο ς  υπ ο σ τη ρ ικ τ ικ ο ύ  δ ικ τύ ο υ  σ το  χ ώ ρ ο  εργα σ ία ς) τω ν  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ εν ικ ή ς







Προβλήματα ρόλων και φόρτος εργασίας
Διαπιστώνεται από έναν ικανό αριθμό μελετών, ότι ο φόρτος εργασίας αποτελεί πηγή 
έντασης και άγχους για τους εκπαιδευτικούς (van Dick & Wagner, 2001), το οποίο άγχος 
εκφράζεται ως αρνητικό συναίσθημα στο χώρο εργασίας (Kyriacou & Sutcliffe, 1978). Τόσο 
η ύπαρξη υποστηρικτικού πλαισίου στο χώρο εργασίας γενικά όσο και η υποστήριξη από το 
διευθυντή ειδικότερα, καθώς επίσης και το αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας, επιδρούν 
στον αντιλαμβανόμενο φόρτο εργασίας στους εκπαιδευτικούς (van Dick & Wagner, 2001). 
Οι Bacharach, Bamberger και Mitchell (1990), συνοψίζουν τις μεταβλητές εκείνες που 
επιδρούν στα προβλήματα ρόλων που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Οι μεταβλητές αυτές 
αφορούν στη συμπεριφορά του προϊσταμένου/διευθυντή, την αυτονομία, την επαγγελματική 
ασφάλεια (προσωρινή/μόνιμη εργασία) και το περιβάλλον της τάξης (αριθμός μαθητών). 
Στον Πίνακα 3.3.θ και 3.3.ι αντίστοιχα, παρατίθενται οι κύριες επιδράσεις και 
αλληλεπιδράσεις στο φόρτο εργασίας και στα προβλήματα ρόλων ως γενικού μέτρου στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής.
Πίνακας 3.3.θ
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στο φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 
αγωγής
Μεταβλη τές επίδραση ς/αλληλεπίδραση ς Φόρτος εργασίας
Ομάδα 0,002*
Αρνητικό συναίσθημα <0,001**
Ομάδα * Αρνητικό συναίσθημα Μ.Σ.
Ομάδα <0,001**
Κοινωνική στήριξη (αρ. ατόμων) Μ.Σ.
Ομάδα * Κοινωνική στήριξη (αρ. ατόμων) Μ.Σ.
Ομάδα 0,018*
Κοινωνική στήριξη (ικανοποίηση) Μ.Σ.
Ομάδα * Κοινωνική στήριξη (ικανοποίηση) Μ.Σ.
Ομάδα <0,001**
Ηγετική συμπεριφορά Μ.Σ.
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά Μ.Σ.
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Ομάδα <0,001**
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ . σχολ.) Μ.Σ.
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά (διευθ.σχολ.) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ./προϊστ εκπ) 0,039*
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά(διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα <0,001**
Αυτο-αποτελεσματικότητα Μ.Σ.
___________________ Ομάδα * Αυτο-αποτελεσματικότητα Μ.Σ.___________________
*p<0,05, **p<0,001
Το αρνητικό συναίσθημα στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής επιδρά 
στον αντιλαμβανόμενο φόρτο εργασίας [F(31 ,860)=2,861, p<0,001], ενώ βρέθηκε και κύρια 
επίδραση της ομάδας των εκπαιδευτικών [F(31 ,860)= 10,0 1 0, p<0,05 εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 4,31, Τ.Α.= 1,14, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,91, Τ.Α.= 1,12].
Βρέθηκε κύρια επίδραση της ομάδας στο φόρτο εργασίας όταν εξετάζονταν με τον 
αριθμό ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας [F(3 1,860)= 10,010, 
p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,31, Τ.Α.= 1,14, εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 4,91, Τ.Α.= 1,12], με την ικανοποίηση από την κοινωνική στήριξη 
[F(1 , 812)=5,659, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,31, Τ.Α.= 1,14, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,92, Τ.Α.= 1,12], την ηγετική συμπεριφορά γενικά [F( 1, 858)=20,275, 
p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,31, Τ.Α.= 1,14, εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 4,90, Τ.Α.= 1,12], την ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου 
[F( 1,715)=25,345, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,27, Τ.Α.= 1,11,
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,90, Τ.Α.= 1,12] και την αυτο-αποτελεσματικότητα 
[F( 1,868)=26,200, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,32, Τ.Α.= 1,13,
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,91, Τ.Α.= 1,12].
Η υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου 
γραφείου προς τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν ως διευθυντές ή προϊστάμενοι 
σχολείων, επιδρά, ανεξάρτητα από ομάδα, στον αντιλαμβανόμενο φόρτο εργασίας
F(28 ,142)=1,649 p<0,05.
Ανεξάρτητα από ομάδα, η υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά ως γενικό μέτρο 
επιδρά στα προβλήματα ρόλων στο χώρο εργασίας γενικά [F(43 ,858)= 1,418, p<0,05], ενώ 
βρέθηκε και κύρια επίδραση της ομάδας των εκπαιδευτικών στα προβλήματα ρόλων 
[F(1, 858)=6,129, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,50, Τ.Α.= 0,77, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,72, Τ.Α.= 0,81].
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Πίνακας 3.3.η
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στα προβλήματα ρόλων των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 
αγωγής
Μεηαβλη τές επίδραση ς/αλληλεπίδρ ασης Προβλήματα ρόλων γενικά
Ομάδα 0,014*
Ηγετική συμπεριφορά 0,042*
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά Μ.Σ.
Ομάδα 0,014*
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ . σχολ.) Μ.Σ.
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά (διευθ.σχολ.) 0,048*
Ομάδα Μ.Σ.
Ηγετική συμπεριφορά (διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα * Ηγετική συμπεριφορά(διευθ./προϊστ εκπ) Μ.Σ.
Ομάδα 0,001*
Αυτονομία Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτονομία Μ.Σ.
Ομάδα <0,001**
Αυτονομία (ΑΠ) 0,001*
Ομάδα * Αυτονομία (ΑΠ) Μ.Σ.
Ομάδα 0,002*
Αυτονομία (διδακτικό έργο) Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτονομία (διδακτικό έργο) Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ.
Μόνιμοι-Αναπληρωτές Μ.Σ.
Ομάδα * Μόνιμοι-Αναπληρωτές Μ.Σ.
Ομάδα <0,001**
Αριθμός μαθητών στην τάξη ή τμήμα ένταξης Μ.Σ.
Ομάδα * Αριθμός μαθητών στην τάξη ή τμήμα ένταξης Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Η ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου αλληλεπιδρά με την ομάδα των 
εκπαιδευτικών στα προβλήματα ρόλων γενικά, [F(31 ,715)=1,477, p<0,05], αν και ο έλεγχος 
Levene δεν επιβεβαίωσε την υπόθεση ισότητας των διακυμάνσεων [F(75 ,640)=1,3 3 6, p=0,037], 
ενώ βρέθηκε και κύρια επίδραση της ομάδας των εκπαιδευτικών στα προβλήματα ρόλων 
[F( 1;85 8)=6,129, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,50, Τ.Α.= 0,77, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,72, Τ.Α.= 0,81].
Βρέθηκε κύρια επίδραση της ομάδας στα προβλήματα ρόλων όταν εξετάζονταν με 
την αυτονομία ως γενικό μέτρο [F( 1,866)=10,532, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: 
Μ.Τ.= 4,50, Τ.Α.= 0,77, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,73, Τ.Α.= 0,80], με την 
αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο [F( 1,866)=9,905, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: 
Μ.Τ.= 4,50, Τ.Α.= 0,77, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,73, Τ.Α.= 0,80] και τον 
αριθμό μαθητών στην τάξη ή το τμήμα ένταξης [F( 1;497)=12,460, p<0,001, εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,49, Τ.Α.= 0,75, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,77, Τ.Α.= 
0,79].
Ανεξάρτητα από ομάδα, η αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα επιδρά στα 
προβλήματα ρόλων στο χώρο εργασίας γενικά [F(2 3 ,866)=2,236, p<0,05], ενώ βρέθηκε και
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κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  [ F ( 1,866) = 1 8 , 9 3 3 ,  
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  4 , 5 0 ,  Τ . Α . =  0 , 7 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  4 , 7 3 ,  Τ . Α . =  0 , 8 0 ] .
Αυτονομία
Η  α υ τ ο ν ο μ ί α  α π ο τ ε λ ε ί  π α ρ ά γ ο ν τ α  κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  
τ ο υ ς  κ α ι  ο  β α θ μ ό ς  τ η ς  α π ο τ ε λ ε ί  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  έ ν δ ε ι ξ η  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  τ ω ν  ν ε ο ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( P e a r s o n  &  H a l l ,  1 9 9 3 ·  
P e a r s o n  &  M o o m a w ,  2 0 0 5 ) .  Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς  ό π ω ς  
τ ο  ά γ χ ο ς  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν ,  ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι σ μ ό ς  κ α ι  η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν η  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,  ω σ τ ό σ ο  
δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ό π ω ς  β α σ ι κ έ ς  κ α ι  ε π ι π λ έ ο ν  σ π ο υ δ έ ς  ή  η  ε μ π ε ι ρ ί α  δ ε  φ ά ν η κ ε  ν α  
έ χ ο υ ν  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η .  Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  ε π ε ι δ ή  δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε  
δ ι α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ο μ ά δ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς ,  λ ι γ ό τ ε ρ η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  
α υ τ ο ν ο μ ί α ς ,  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ) ,  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  κ α ι  ο ι  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς .  Σ τ ο ν  
Π ί ν α κ α  3 . 3 . ι α  π α ρ α τ ί θ ε ν τ α ι  ο ι  κ ύ ρ ι ε ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  κ α ι  α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  κ α ι  τ ι ς  
δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  α υ τ ή ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Πίνακας 3.3.ια
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην αυτονομία και στις διαστάσεις αυτής των εκπαιδευτικών 
ειδικής και γενικής αγωγής







Ομάδα <0,001** <0,001** <0,001**
Προβλήματα ρόλων 0,025* 0,009* 0,013*
Ομάδα * Προβλήματα ρόλων Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ. 0,026* 0,021*
Ασάφεια ρόλων <0,001** 0,002* <0,001**
Ομάδα * Ασάφεια ρόλων Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Σύγκρουση ρόλων Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Σύγκρουση ρόλων Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα <0,001** <0,001** <0,001**
Φόρτος ρόλων Μ.Σ. 0,030* Μ.Σ.
Ομάδα * Φόρτος ρόλων Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα <0,001** <0,001** <0,001**
Επαγγελματική Ικανοποίηση <0,001** 0,046* <0,001**
Ομάδα * Επαγγελματική Ικανοποίηση Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα <0,001** <0,001** <0,001**
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 0,002* 0,003* 0,006*
Ομάδα * Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα <0,001** <0,001** 0,001*
Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
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Ομάδα * Προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή
Ομάδα
Προϊστάμενος σχολείου 
Ομάδα * Προϊστάμενος σχολείου 
Ομάδα
Υποδιευθυντής σχολείου 
Ομάδα * Υποδιευθυντής σχολείου
Ομάδα
Διευθυντής σχολείου 
Ομάδα * Διευθυντής σχολείου 
Ομάδα 
Ειδικό Σχολείο 
Ομάδα * Ειδικό Σχολείο 
Ομάδα 
Τμήμα Ένταξης 
Ομάδα * Τμήμα Ένταξης 
Ομάδα
Προϋπηρεσία σε τμήμα ένταξης 
Ομάδα * προϋπηρεσία σε τμήμα ένταξης 
Θέση σε δημοτικό σχολείο 
Προϋπηρεσία σε δημοτικό σχολείο
Ομάδα
Πρότερη επαγγελματική εμπειρία (ανεργία)
Ομάδα * Πρότερη επαγγελματική εμπειρία
(ανεργία)
Βασικές σπουδές (πτυχίο ειδικής ή γενικής
αγωγής)
Ομάδα
Ανώτερο προσόν στην Ειδική Αγωγή 
Ομάδα * Ανώτερο προσόν στην Ειδική Αγωγή
Ομάδα
Ανώτερο προσόν εκτός Ειδικής Αγωγής 


































Τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς  [ F ( 129,866) = 1 , 2 9 2 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  α λ λ ά  κ α ι  η  ο μ ά δ α  ε π ι δ ρ ά  
σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1,866) = 6 4 , 6 5 0 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . =  0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 9 3  Τ . Α . =  0 , 3 5 ] .  Τ α  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς  [ F ( 129,866) = 1 , 3  5  8 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  α λ λ ά  κ α ι  η  ο μ ά δ α  ε π ι δ ρ ά  
σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1,866) = 1 2 4 , 7 9 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 0 ,  Τ . Α . =  0 , 5 0 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 7 3  Τ . Α . =  
0 , 5 1 ] .  Τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς  [ F ( 129,866) = 1 , 3  3  7 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  α λ λ ά  κ α ι  η  ο μ ά δ α  ε π ι δ ρ ά  
σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( 1, 866) = 1 9 , 3 3 9 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . =  0 , 3 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 0 2  Τ . Α . =  0 , 3 6 ] .
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Η ασάφεια ρόλων επιδρά στην αυτονομία ως γενικού μέτρου στους εκπαιδευτικούς 
ανεξαρτήτως ομάδας [F(55 ,864)=2,5 2 5, p<0,001]. Η ασάφεια ρόλων επιδρά στην αυτονομία ως 
προς το αναλυτικό πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως ομάδας [F(23 ,864)=2,064, 
p<0,05], αλλά και η ομάδα επιδρά στην αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα 
[F( 1;864)=4,987, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής Μ.Τ.= 5,46, Τ.Α.= 0,92, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής Μ.Τ.= 5,51, Τ.Α.= 0,95]. Η ασάφεια ρόλων επιδρά στην αυτονομία ως προς 
το διδακτικό έργο στους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως ομάδας [F(34 ,864)=3,3 5 5, p<0,001], 
αλλά και η ομάδα επιδρά στην αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο [F( 1;864)=5,325, p<0,05, 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 5,46, Τ.Α.= 0,92, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 
5,51, Τ.Α = 0,95].
Βρέθηκε κύρια επίδραση της ομάδας στην αυτονομία ως γενικό μέτρο [F( 1,866)=24,5 1 3, 
p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,32, Τ.Α.= 1,13, εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 4,91, Τ.Α.= 1,11] όταν εξεταζόταν ως πρός το φόρτο εργασίας. Ο φόρτος 
εργασίας επιδρά στην αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς 
ανεξαρτήτως ομάδας [F(23 ,866)= 1,641, p<0,05], αλλά και η ομάδα επιδρά στην αυτονομία ως 
προς το αναλυτικό πρόγραμμα [F( 1,866)=22,225, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: 
Μ.Τ.= 4,32, Τ.Α.= 1,13, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,91, Τ.Α.= 1,11]. Βρέθηκε 
κύρια επίδραση της ομάδας στην αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο [F(1 ,866)=25,352, 
p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 4,32, Τ.Α.= 1,13, εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 4,91, Τ.Α.= 1,11].
Η επαγγελματική ικανοποίηση επιδρά στην αυτονομία ως γενικού μέτρου στους 
εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως ομάδας [F(76 ,864)=1,973, p<0,001], αλλά και η ομάδα επιδρά 
στην αυτονομία ως γενικό μέτρο [F( 1,864)=72,821, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: 
Μ.Τ.= 3,21, Τ.Α.= 0,38, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 2,93, Τ.Α.= 0,35]. Η 
επαγγελματική ικανοποίηση επιδρά στην αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα στους 
εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως ομάδας [F(76 ,864)= 1,3 0 8, p<0,05], αλλά και η ομάδα επιδρά στην 
αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα [F( 1,864)=68,250, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 3,20, Τ.Α.= 0,50, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 2,73, Τ.Α.= 0,51]. Η 
επαγγελματική ικανοποίηση επιδρά στην αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο στους 
εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως ομάδας [F(76 ,864)=2,285, p<0,001], αλλά και η ομάδα επιδρά 
στην αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο [F( 1, 864)=49,056, p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 3,21, Τ.Α.= 0,37, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,02, Τ.Α.= 0,36].
Η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση γενικά, ανεξαρτήτως ομάδας, βρέθηκε να επιδρά 
σημαντικά στην αυτονομία ως γενικού μέτρου [F( 1, 816)=4,291, p<0,05]. Ο εκ των υστέρων
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έ λ ε γ χ ο ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 3 . ι β )  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  δ η λ ώ ν ε τ α ι  α π ό  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  έ ω ς  κ α ι  5  έ τ η  κ α ι  ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α π ό  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  3 1  έ τ η  κ α ι  ά ν ω .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( 1,816) = 1 0 7 , 1 5 4 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  
Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 9 3 ,  Τ . Α . =  0 , 3 5 ] .
Πίνακας 3.3.ιβ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην αυτονομία (γενικά) των 









Η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  γ ε ν ι κ ά ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  
σ η μ α ν τ ι κ ά  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 4 ,816) = 4 , 0 2 4 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Η  ε κ  
τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  α ν ά λ υ σ η  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 3 . ι γ )  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  
δ η λ ώ ν ε τ α ι  α π ό  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  έ ω ς  κ α ι  5  έ τ η  κ α ι  ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α π ό  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  3 1  έ τ η  κ α ι  ά ν ω .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  F ( 1,816) = 1 5 3 , 8 0 2 ,  
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 1 9 ,  Τ . Α . = 0 , 5 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 7 3 ,  Τ . Α . =  0 , 5 1 ] .
Πίνακας 3.3.ιγ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην αυτονομία (αναλυτικό 
πρόγραμμα) των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Εκπαιδευτική
προϋπηρεσία




6-13 136 2,98 2,98
0-5 114 3,09
Η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  γ ε ν ι κ ά ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  
σ η μ α ν τ ι κ ά  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( 4 ,816) = 3 , 6 4 5 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Η  ε κ  τ ω ν  
υ σ τ έ ρ ω ν  α ν ά λ υ σ η  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 3 . ι δ )  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  δ η λ ώ ν ε τ α ι  
α π ό  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  έ ω ς  κ α ι  5  έ τ η  κ α ι  ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α π ό
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  3 1  έ τ η  κ α ι  ά ν ω .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( i , 8 i 6 ) = 4 8 , 5 0 1 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
3 , 0 2 ,  Τ . Α . =  0 , 3 6 ] .
Πίνακας 3.3.ιδ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην αυτονομία (διδακτικό 









Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1,591) = 1 8 , 0 6 2 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 2 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
2 , 9 3 ,  Τ . Α . =  0 , 3 6 ] ,  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1,591) = 1 9 , 4 5 7 ,  
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 5 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 7 4 ,  Τ . Α . =  0 , 4 9 ]  κ α ι  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( 1,591) = 1 1 , 8 9 2 ,  p < 0 , 0 5 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 2 ,  Τ . Α . = 0 , 3 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
3 . 0 2 ,  Τ . Α . =  0 , 3 7 ] .
Ω ς  π ρ ό ς  τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  θ έ σ η  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1,694) = 7 8 , 6 5 8 ,  p < 0 , 0 0 1
[ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 0 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
2 . 9 2 ,  Τ . Α . =  0 , 3 6 ] ,  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1;694) = 1 2 6 , 7 4 9 ,
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 0 ,  Τ . Α . = 0 , 5 0 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 7 3 ,  Τ . Α . =  0 , 5 2 ]  κ α ι  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( 1,694) = 3 2 , 3 0 2 ,  p < 0 , 0 0 1 ,
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 1 9 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
3 . 0 2 ,  Τ . Α . =  0 , 3 5 ] .
Ω ς  π ρ ό ς  τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  θ έ σ η  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1;614) = 3 7 , 9 6 7 ,  p < 0 , 0 0 1 ,
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 9 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
2 . 9 2 ,  Τ . Α . =  0 , 3 5 ] ,  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1;614) = 5 8 , 2 3 7 ,
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 2 ,  Τ . Α . = 0 , 5 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 7 2 ,  Τ . Α . =  0 , 4 9 ]  κ α ι  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( 1,61 4 ) = 1 6 , 5 4 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ,
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
3 . 0 2 ,  Τ . Α  =  0 , 3 5 ] .
Ω ς  π ρ ό ς  τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  θ έ σ η  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ^ μ , 625) = 4 1 , 9 1 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
2 , 9 4 ,  Τ . Α . =  0 , 3 6 ] ,  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1,6 25 ) = 6 6 , 7 9 5 ,  
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 0 ,  Τ . Α . = 0 , 5 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 7 4 ,  Τ . Α . = 0 , 5 1 ]  κ α ι  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( 1,62 5 ) = 1 7 , 5  1 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =
3 , 0 4 ,  Τ . Α  =  0 , 3 6 ] .
Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1,702) = 4 0 , 2 8 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
2 , 9 3 ,  Τ . Α . =  0 , 3 5 ] ,  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1,7 02 ) = 4 9 , 1 6 8 ,  
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 3 , 2 0 ,  Τ . Α . = 0 , 5 0 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 7 4 ,  Τ . Α . = 0 , 5 1 ]  κ α ι  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  [ F ( 1,70 2 ) = 2 2 , 5 3 3 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 2 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
3 . 0 2 ,  Τ . Α . =  0 , 3 5 ] .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ύ π α ρ ξ η  π ρ ό τ ε ρ η  ε μ π ε ι ρ ί α ς  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  F ( 1,691) = 5 2 , 2 8 1 ,  
p < 0 , 0 0 1  [ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  2 , 9 3 ,  Τ . Α . =  0 , 3 4 ] ,  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  
F ( 1,691) = 8 8 , 1 6 0 ,  p < 0 , 0 0 1  [ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 5 0 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  2 , 7 3 ,  Τ . Α . =  0 , 4 9 ]  κ α ι  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  F ( 1,691) = 2 0 , 0 9 2 ,  
p < 0 , 0 0 1  [ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  3 , 0 3 ,  Τ . Α . =  0 , 3 5 ] .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1,3 16 ) = 9 , 0 4 8 ,  p < 0 , 0 5 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 0 ,  Τ . Α . = 0 , 3 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  
2 , 9 6 ,  Τ . Α . =  0 , 3 2 ]  κ α ι  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1,316) = 1 5 , 5 4 0 ,  
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  3 , 2 0 ,  Τ . Α . = 0 , 4 9 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . =  2 , 6 9 ,  Τ . Α . =  0 , 4 8 ] .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ ε  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  
( γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ) ,  ο ι  μ η  έ χ ο ν τ ε ς  α ν ά λ ο γ η  ε μ π ε ι ρ ί α ,  δ ή λ ω ν α ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α υ τ ο ν ο μ ί α ς
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γενικά (Μ.Τ.=3,32, Τ.Α.=0,30), αυτονομίας ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα (Μ.Τ.=3,44, 
Τ.Α.=0,38) και αυτονομίας ως προς το διδακτικό έργο (Μ.Τ.=3,27, Τ.Α.=0,31), συγκριτικά 
με τους έχοντες ανάλογη εμπειρία οι οποίοι δήλωναν μικρότερο βαθμό αυτονομίας γενικά 
(Μ.Τ.=3,21, Τ.Α.=0,39), αυτονομίας ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα (Μ.Τ.=3,19, 
Τ.Α.=0,51) και αυτονομίας ως προς το διδακτικό έργο (Μ.Τ.=3,22, Τ.Α.=0,38). Η διαφορά 
αυτή βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική μόνο στις διαστάσεις της αυτονομίας που 
αφορούσαν στην αυτονομία ως γενικό μέτρο [t(50,598)=-2,044, p<0,05] και το αναλυτικό 
πρόγραμμα [t (52,041)=-3,5 62, p<0,05]. Όσον αφορά στην προϋπηρεσία εκπαιδευτικών ειδικής 
αγωγής σε δημοτικό σχολείο (γενική αγωγή), δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση 
στις διαστάσεις της αυτονομίας.
Αναφορικά με την πρότερη επαγγελματική εμπειρία, βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση της 
ομάδας εκπαιδευτικών στην αυτονομία ως γενικού μέτρου [F(1;647)=118,752, p<0,001, 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,23, Τ.Α.=0,39, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 
2,91, Τ.Α.= 0,35], στην αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα [F(1;647)=164,718, 
p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.=3,23, Τ.Α.=0,52, εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής: Μ.Τ.=2,71, Τ.Α.= 0,52] και το διδακτικό έργο [F(1;647)=55,526, p<0,001, 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,23, Τ.Α.=0,38, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 
3,01, Τ.Α = 0,35].
Ως πρός τις βασικές σπουδές, οι κάτοχοι βασικού πτυχίου στην ειδική αγωγή δηλώνουν 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας σε όλες της διαστάσεις της. Πιο συγκεκριμένα:
• Αυτονομία (γενικό μέτρο) [t(866)=7,540, p<0,001 (εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο 
στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 3,31, Τ.Α.= 0,34, εκπαιδευτικοί χωρίς βασικό πτυχίο 
στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 3,02, Τ.Α.= 0,39)].
• Αυτονομία (Αναλυτικό Πρόγραμμα) [t(180,389)=11,8 0 8, p<0,001 (εκπαιδευτικοί με 
βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 3,40, Τ.Α.= 0,41, εκπαιδευτικοί χωρίς 
βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 2,89, Τ.Α.= 0,55)].
• Αυτονομία (Διδακτικό έργο) [t(866)=4,745, p<0,001 (εκπαιδευτικοί με βασικό 
πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 3,27, Τ.Α.= 0,34, εκπαιδευτικοί χωρίς βασικό 
πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 3,09, Τ.Α.= 0,38)].
Όσον αφορά στο ανώτερο κατεχόμενο προσόν στην ειδική αγωγή, βρέθηκε μόνη κύρια 
επίδραση της ομάδας εκπαιδευτικών στην αυτονομία ως γενικού μέτρου [F(1;451)=14,692, 
p<0,001, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 3,21, Τ.Α.=0,38, εκπαιδευτικοί γενικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 2,94, Τ.Α.= 0,38] και το διδακτικό έργο [F(1;451)=9,402, p<0,05, εκπαιδευτικοί
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ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 0 0 ,  Τ . Α . =  
0 , 3 8 ] .
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ ο  α ν ώ τ ε ρ ο  π ρ ο σ ό ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  
ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 5, 4 5 i ) = 3 , 1 6 7 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  
ό τ ι  τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  κ ά τ ο χ ο ι  
ε ι δ ί κ ε υ σ η ς  α π ό  δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο ,  ε ν ώ  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  ο ι  κ ά τ ο χ ο ι  μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ  δ ι π λ ώ μ α τ ο ς  
ε ι δ ί κ ε υ σ η ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 3 . ι ε ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1;451) = 1 6 , 8 5 3 ,  
p < 0 , 0 0 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 5 0 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 8 1 ,  Τ . Α . =  0 , 5 4 ] .
Πίνακας 3.3.ιε
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του ανώτερου προσόντος στην ειδική αγωγή στην αυτονομία 
(γενικά) των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής




Σεμινάριο 400 ωρών 20 3,08
5ετής προϋπηρεσία 60 3,13
Διδακτορικό 7 3,23
Βασικό πτυχίο 136 3,29
Μεταπτυχιακό 34 3,39
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο  α ν ώ τ ε ρ ο  π ρ ο σ ό ν  ε κ τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  
τ η ς  ο μ ά δ α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1;408) = 6 , 0 1 8 ,  p < 0 , 0 5 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 2 1 ,  Τ . Α . = 0 , 3 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =
2 , 9 5 ,  Τ . Α . =  0 , 3 8 ]  κ α ι  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  [ F ( 1;408) = 6 , 8 9 9 ,  
p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  3 , 1 9 ,  Τ . Α . = 0 , 5 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 7 6 ,  Τ . Α . =  0 , 4 4 ] .
3.4. Ατομικοί εργασιακοί παράγοντες και συνθήκες εργασίας που επιδρούν στους 
παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
Μ ε  β ά σ η  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ω ν  δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν  σ τ ι ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  
μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  μ ε λ ε τ ή θ η κ α ν  ο ι  α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  ο ι  κ ύ ρ ι ε ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  
τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  μ ε  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  κ α ι  τ ο ν
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παράγοντα της ομάδας εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε Ανάλυση 
Διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης με αλληλεπίδραση (two-way ANOVA).
Επαγγελματική Ικανοποίηση
Η επαγγελματική ικανοποίηση από μόνη της εξηγεί τη διαφορά των εκπαιδευτικών 
ειδικής και γενικής αγωγής τόσο στις προθέσεις, όσο και στους αποτρεπτικούς παράγοντες 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (Πίνακας 3.4.α). Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε κύρια 
επίδραση της επαγγελματικής ικανοποίησης στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου 
εργασίας (γενικό μέτρο) [F (77, 864) = 2,223, p<0,001], στην πρόθεση αποχώρησης [F (77, 864) = 
3,707, p<0,001], στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου [F(77,864)=1,640, p<0,05], στην αποτρεπτική 
επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα [F(77,864)=1,464, p<0,05] και τον 
κοινωνικό περίγυρο [F (77, 863) = 1,5 3 6, p<0,05].
Πίνακας 3.4.α
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις της 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας




















Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Επαγγελματική <0,001** <0,001** 0,001* 0,008* 0,003*
ικανοποίηση




Από τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων και των κύριων επιδράσεων, εντοπίστηκε 
σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και αφοσίωσης στο επάγγελμα [F (50, 860) = 1,571, ^<0,05] 
(Πίνακας 3.4.β). Πιο συγκεκριμένα, ακόμα και αν ληφθεί υπόψη ο παράγοντας της ομάδας, 
οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που είναι λιγότερο αφοσιωμένοι στο επάγγελμα δηλώνουν 
μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης αλλαγής πλαισίου εργασίας (Μ.Τ.=2,88, Τ.Α.=1,49) από τους 
συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (Μ.Τ.=2,64, Τ.Α.=1,40). Παρόλα αυτά, ο έλεγχος
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L e v e n e  γ ι α  τ η ν  ι σ ό τ η τ α  τ ω ν  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ν  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο ι  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς  α υ τ έ ς  ή τ α ν  ά ν ι σ ε ς  [ F  ( 120,740) =  1 , 7 2 9 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .
Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ( γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο )  [ F ( 6 9 ,860 ) = 1 , 6 3 1 ,  p < 0 , 0 5 ]  κ α ι  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 69 ,860) = 3 , 4 5 1 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  κ α ι  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 1,859) =  1 0 , 3 7 1 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 8 2 ,  
Τ . Α . =  1 , 2 9 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 6 1 ,  Τ . Α . =  1 , 2 2 ] .
Πίνακας 3.4.β
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις της αφοσίωσης στο επάγγελμα με τους παράγοντες 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
Πρόθεση Πρόθεση Πρόθεση Αποτροπή Αποτροπή
αποχώρησης/αλλαγής αποχώρησης αλλαγής από από






Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. 0,001*
Αφοσίωση στο 0,001* <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
επάγγελμα




Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  ρ ό λ ω ν  ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο ,  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  κ ύ ρ ι α  
ε π ί δ ρ α σ η  τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  α υ τ ώ ν ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  [ F ( 130,869) =  1 , 2 7 6 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Τ α  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  
γ ε ν ι κ ά  κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ ο  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  π α ρ α τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  3 . 4 . γ .
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Πίνακας 3.4.γ
Κ ύ ρ ιε ς  επ ιδ ρ ά σ ε ις  κα ι α λ λ η λ επ ιδ ρ ά σ ε ις  τω ν  π ρ ο β λ η μ ά τω ν  ρ ό λ ω ν  μ ε  το υ ς  π α ρ ά γο ν τες





















Ομάδα 0,002* 0,001* Μ.Σ. 0,042* 0,013*
Προβλήματα ρόλων 0,032* 0,010* 0,030* Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Προβλήματα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
ρόλων
ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ομάδα 0,001* 0,017* 0,015* 0,015* 0,011*
Φόρτος εργασίας 0,009* Μ.Σ. 0,017* Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Φόρτος Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
εργασίας
*p<0,05, **p<0,001
Τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν α ν ε ξ ά ρ τ η τ α α π ό ο μ ά δ α  σ τ η ν π ρ ό θ ε σ η
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο )  [ F ( 130,869) = 1 , 2 7 2 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  ε ν ώ  
β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  [ F  
( 1>869) =  9 , 8 0 4 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 5 1 ,  Τ . Α . =  0 , 9 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 3 1 ,  Τ . Α . =  0 , 9 0 ] .
Ε π ί σ η ς ,  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  α υ τ ά  ε π ι δ ρ ο ύ ν  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 130,869) = 1 , 3 5 1 ,  p < 0 , 0 5 ]  κ α ι  β ρ έ θ η κ ε  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F  ( 1,869) =  9 , 8 0 4 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 1 3 ,  
Τ . Α . =  1 , 1 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 9 2 ,  Τ . Α . =  1 , 0 9 ] .
Μ ό ν ο  η  ο μ ά δ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  τ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  -  
κ α τ ο ι κ ί α ς - ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  κ ε κ τ η μ έ ν ω ν  [ F ( 1, 869) =  4 , 1 3 9 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . =  2 , 5 7 ,  Τ . Α . =  1 , 4 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 3 5 ,  Τ . Α . =  1 , 3 2 ]  κ α ι  τ ο υ  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  [ F ( 1,868) =  6 , 1 7 0 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 8 1 ,  
Τ . Α . =  1 , 2 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 6 1 ,  Τ . Α . =  1 , 2 1 ] .
Ο  φ ό ρ τ ο ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
( γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο )  [ F ( 65 ,869) =  1 , 4 9 0 ,  p < 0 , 0 5 ]  κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  η  ο μ ά δ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( F
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( ΐ , 869) = 1 0 , 3 4 2 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 5 1 ,  Τ . Α . =  0 , 9 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 3 1 ,  Τ . Α . =  0 , 9 0 ] .
Μ ό ν ο  η  ο μ ά δ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F  ( 1,869) =  5 , 7 4 2 ,  
p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 1 3 ,  Τ . Α . =  1 , 1 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 9 2 ,  Τ . Α . =  1 , 0 9 ] ,  ε ν ώ  ο  φ ό ρ τ ο ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  [ F ( 65 , 869) =  1 , 4 3 1 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  ό π ω ς  κ α ι  η  ο μ ά δ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ ( F  ( 1,869) 
=  6 , 0 0 4 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 8 6 ,  Τ . Α . =  1 , 4 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 6 3 ,  Τ . Α . =  1 , 3 9 ] .
Μ ό ν ο  η  ο μ ά δ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  τ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  -  
κ α τ ο ι κ ί α ς - ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  κ ε κ τ η μ έ ν ω ν  [ F  ( 1,869) =  5 , 9 1 7 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . =  2 , 5 7 ,  Τ . Α . =  1 , 4 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 3 5 ,  Τ . Α . =  1 , 3 2 ]  κ α ι  τ ο υ  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  [ F ( 1,868) =  6 , 5 3 1 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 8 1 ,  
Τ . Α . =  1 , 2 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 6 1 ,  Τ . Α . =  1 , 2 1 ] .
Αυτο-αποτελεσματικότητα
Δ ε  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ή  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  
σ τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  π α ρ ά  μ ό ν ο  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 1,869) =  5 , 7 4 2 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 1 3 ,  Τ . Α . =  1 , 1 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 9 2 ,  Τ . Α . =  1 , 0 9 ]  
( Π ί ν α κ α ς  3 . 4 . δ ) .
Πίνακας 3.4.δ
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις της αυτο-αποτελεσματικότητας με τους παράγοντες 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
Πρόθεση Πρόθεση Πρόθεση Αποτροπή Αποτροπή









Ομάδα Μ.Σ. 0,041* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αυτο- Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
αποτελεσματικότητα
Ομάδα * Αυτο- 
αποτελεσματικότητα
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
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Αριθμός ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας
Δε βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση ή κύρια επίδραση ομάδας και αριθμού ατόμων 
που παρέχουν κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας με τις διαστάσεις αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας (Πίνακας 3.4.ε).
Πίνακας 3.4.ε
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του αριθμού ατόμων που παρέχουν κοινωνική στήριξη με τους 




















Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Κοινωνική στήριξη 
(αριθμός ατόμων)
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Κοινωνική 
στήριξη (αριθμός 
ατόμων)
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Αυτονομία
Δε βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση ή κύρια επίδραση της αυτονομίας ως γενικό 
μέτρο και των διαστάσεων αυτής στις διαστάσεις αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, 
παρά μόνο της ομάδας των εκπαιδευτικών στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου (F (ΐ, 864) = 
4,188, p<0,05) [εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής: Μ.Τ.= 2,87, Τ.Α.= 1,49, εκπαιδευτικοί 
γενικής αγωγής: Μ.Τ.= 2,63, Τ.Α.= 1,39] στην περίπτωση εξέτασης του μοντέλου ως προς 
την αυτονομία στο διδακτικό έργο (Πίνακας 3.4.στ)
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Πίνακας 3.4.στ






















Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αυτονομία Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτονομία Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αυτονομία Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτονομία Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. 0,033* Μ.Σ. Μ.Σ.
Αυτονομία Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτονομία Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
3.5. Επίδραση των μεταβλητών που αφορούν σε δημογραφικό και επαγγελματικό 
προφίλ στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
Για τη μελέτη των κύριων επιδράσεων καθώς και των αλληλεπιδράσεων εφαρμόστηκε 
Ανάλυση Διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης με αλληλεπίδραση (two-way ANOVA). Για τον
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εκ των υστέρων (post-hoc) έλεγχο των επιδράσεων εφαρμόστηκε το κριτήριο Tukey’s b, ενώ 
για τον έλεγχο των όποιων διαφοροποιήσεων προέκυψαν μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο 
ομάδων ή εκπαιδευτικών εντός της ίδιας ομάδας (μεταβλητή δίτιμης μορφής) η δοκιμασία t- 
test για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples t-test).
Μεταβλητές που αφορούν στη φάση ζωής των εκπαιδευτικών
Οι κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών που αφορούν στη φάση ζωής 
των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός 
παιδιών στην οικογένεια) με τους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας 
παρατίθενται στον Πίνακα 3.5.α.
Ανεξάρτητα από ομάδα, η ηλικία των εκπαιδευτικών βρέθηκε να επιδρά από μόνη της 
στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου [F(14,815)=7,572, 
p<0,001, στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου [F(4,815)=25,407, p<0,001] και στην αποτρεπτική 
επιρροή από την οικογένεια, κατοικία και εργασιακά κεκτημένα [F(4,815)=2,505, p<0,05].
Πίνακας 3.5.α
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών που αφορούν στη φάση ζωής των 





















Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ηλικία <0,001** Μ.Σ. <0,001** 0,041* Μ.Σ.
Ομάδα * Ηλικία Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Οικογενειακή
κατάσταση
Ομάδα 0,015* Μ.Σ. 0,025* 0,030* Μ.Σ.
Οικογενειακή
κατάσταση
<0,001** Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Οικογενειακή 
κατάσταση
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αριθμός παιδιώ ν στην 
οικογένεια
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Ομάδα Μ.Σ. 0,042* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αριθμός παιδιών Μ.Σ. Μ.Σ. 0,001* Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Αριθμός Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
παιδιών
*p<0,05, **p<0,001
Ο εκ των υστέρων έλεγχος έδειξε ότι η πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου 
εργασίας ως γενικό μέτρο τείνει να μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των εκπαιδευτικών 
(Πίνακας 3.5.β). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση της πρόθεσης αλλαγής 
πλαισίου (Πίνακας 3.5.γ), με τους νεώτερους σε ηλικία (22 ετών) να δηλώνουν μεγαλύτερο 
βαθμό πρόθεσης αλλαγής πλαισίου συγκριτικά με τους μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους 
τους (μικρότερη πρόθεση οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 52 ετών και άνω). Το μικρότερο βαθμό 
αποτρεπτικής επιρροής από οικογένεια, κατοικία και εργασιακά κεκτημένα τον δηλώνουν οι 
νεώτεροι εκπαιδευτικοί (22 ετών) ενώ οι εκπαιδευτικοί ηλικιακής ομάδας 33-41 δηλώνουν 
μεγαλύτερο βαθμό αποτροπής (Πίνακας 3.5.δ).
Πίνακας 3.5.β
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της ηλικίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 







42 - 51 434 2,3248
33 - 41 99 2,5565
23 - 32 161 2,7053
<= 22 10 2,7320
Πίνακας 3.5.γ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της ηλικίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στην 
πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας
Πρόθεση αλλαγής 
πλαισίου εργασίας Ν 1 2 3 4
Ηλικία
52+ 112 1,9589
42 - 51 434 2,6298 2,6298
33 - 41 99 2,9909 2,9909
23 - 32 161 3,4367
<= 22 10 4,3600
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Πίνακας 3.5.δ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της ηλικίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στην 
αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα




<= 22 10 2,1857
42 - 51 434 2,3355
52+ 112 2,4407
23 - 32 161 2,6734
33 - 41 99 2,7507
Β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο  [ F ( 3 ,863) = 7 , 9  1 8 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  κ α θ ώ ς  
κ α ι  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( 1,863) = 5 , 9 9 6 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . =  2 , 5 1 ,  Τ . Α . =  0 , 9 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 3 1 ,  Τ . Α . =  0 , 9 0 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  
υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο ι  ά γ α μ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο  α π ό  τ ο υ ς  έ γ γ α μ ο υ ς  ή  
δ ι α ζ ε υ γ μ έ ν ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  ε ν ώ  ό σ ο ι  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  χ η ρ ε ί α  έ χ ο υ ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
π ρ ό θ ε σ η ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  έ γ γ α μ ο υ ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . ε ) .
Πίνακας 3.5.ε
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της οικογενειακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ειδικής και 
γενικής αγωγής στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (γενικό μέτρο)




Σε χηρεία 6 1,7625
Έγγαμος/η 593 2,3044 2,3044
Διαζευγμένος/η 33 2,5143
Άγαμος/η 232 2,6646
Β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο  [ F ( 3 ,863) = 2 6 , 9 9 7 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F p , 863) = 5 , 0  1 8 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 8 6 ,  Τ . Α . =  
1 , 4 9 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 6 4 ,  Τ . Α . =  1 , 3 9 ] .  Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ο θ ε σ η ς  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ά γ α μ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ν ώ  τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό
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δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  ε ί ν α ι  ε ί τ ε  έ γ γ α μ ο ι  ε ί τ ε  σ ε  κ α τ ά σ τ α σ η  χ η ρ ε ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς
3 . 5 . σ τ ) .  Β ρ έ θ η κ ε ,  τ έ λ ο ς ,  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  
ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  τ η ν  κ α τ ο ι κ ί α  κ α ι  τ α  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  [ F p , 863) = 4 , 7 0 1 ,  
p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 5 6 ,  Τ . Α . =  1 , 4 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 3 6 ,  Τ . Α . =  1 , 3 2 ] .
Πίνακας 3.5.στ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της οικογενειακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ειδικής και 
γενικής αγωγής στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας
Πρόθεση αλλαγής πλαισίου 
εργασίας Ν 1 2
Οικογενειακή κατάσταση
Σε χηρεία 6 1,8667
Έγγαμος/η 593 2,4767 2,4767
Διαζευγμένος/η 33 2,8000 2,8000
Άγαμος/η 232 3,4408
Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ ο υ  α ρ ι θ μ ο ύ  π α ι δ ι ώ ν  σ τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 2 ,584) = 6 , 7 2 6 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  ( Π ί ν α κ α ς
3 . 5 . ζ )  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  χ ω ρ ί ς  π α ι δ ι ά  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  π α ι δ ι ά  ( ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  
α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν ,  τ ό σ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ) .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
[ F ( 1;584) = 4 , 1 3 4 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 0 5 ,  Τ . Α . =  1 , 1 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 8 1 ,  Τ . Α . =  1 , 0 1 ] .
Πίνακας 3.5.ζ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του αριθμού παιδιών στην οικογένεια των εκπαιδευτικών 
ειδικής και γενικής αγωγής στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας





1 - 3 424 2,4673
<= 0 72 2,9417
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Μεταβλητές που αφορούν στον τύπο σχολείου και τον αριθμό μαθητών στην τάξη ή το
τμήμα ένταξης
Δ ε  β ρ έ θ η κ ε  κ α μ ί α  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ή  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  α ρ ι θ μ ο ύ  μ α θ η τ ώ ν  σ τ η ν  
τ ά ξ η  ή  τ ο  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  τ ό σ ο  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  
γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ό σ ο  κ α ι  μ ε  τ ι ς  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς .  Β ρ έ θ η κ ε  ό μ ω ς  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ ο υ  
τ ύ π ο υ  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς /  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  
γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 2 ,870) = 5 , 9 2 0 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 2 ,870) = 8 , 0 7 9 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  
κ α ι  τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 2 ,869) = 3 , 5  3  5 ,  p < 0 , 0 5 ]  ( Π ί ν α κ α ς
3 . 5 . η ) .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  
έ ν τ α ξ η ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν ώ  μ ε τ α ξ ύ  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . θ ) .  Ε π ί σ η ς ,  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  
σ χ ο λ ε ί ο  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  κ α ι  σ ε  
γ ε ν ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . ι ) .  Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  κ ο ι ν ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  ε ν ώ  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ε ς  
σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . ι α ) .
Πίνακας 3.5.η
Επίδραση του τύπου σχολείου και κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του αριθμού μαθητών στην 
τάξη ή το τμήμα ένταξης στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας των εκπαιδευτικών 


















Τύπος Σχολείου 0,003* <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ. 0,030*
Αριθμός μαθητών στην 
τάξη ή το τμήμα ένταξης
Ο μ ά δ α Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Α ρ ιθ μ ό ς  μ α θ η τ ώ ν Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ο μ ά δ α  * α ρ ιθ μ ό ς  μ α θ η τ ώ ν Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
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Πίνακας 3.5.Θ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του τύπου σχολείου στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής 





Δημοτικό Σχολείο 459 2,3094
Τμήμα Ένταξης 259 2,4604 2,4604
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 153 2,5878
Πίνακας 3.5.η
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του 
εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
τύπου σχολείου στην πρόθεση αποχώρησης των
Πρόθεση αποχώρησης Ν 1 2
Τύπος σχολείου
Δημοτικό Σχολείο 459 1,9166
Τμήμα Ένταξης 259 2,0137
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 153 2,3353
Πίνακας 3.5.ια
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του τύπου σχολείου στην αποτρεπτική επιρροή του κοινωνικού 
περίγυρου στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής




Δημοτικό Σχολείο 458 1,6099
Τμήμα Ένταξης 259 1,7555 1,7555
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 153 1,9063
Μεταβλητές που αφορούν σε διαμονή και κατοικία
Ο ι  κ ύ ρ ι ε ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  κ α ι  α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  δ ι α μ ο ν ή  κ α ι  
κ α τ ο ι κ ί α  μ ε  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  π α ρ α τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ ο ν  
Π ί ν α κ α  3 . 5 . ι β .
Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο ν  τ ό π ο  μ ό ν ι μ η ς  κ α τ ο ι κ ί α ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  μ ό ν ι μ η ς  
κ α τ ο ι κ ί α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  
[ F ( l  ,771)—8 , 5 9 3 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  
ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  μ ό ν ι μ η  κ α τ ο ι κ ί α ,  ε ί χ α ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ( Μ . Τ . =  2 , 3 5 ,  Τ . Α . =  0 , 9 4 )  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  μ ό ν ι μ η  
κ α τ ο ι κ ί α  ( Μ . Τ . =  2 , 6 4 ,  Τ . Α . =  0 , 7 8 ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1,771)—5 , 3 1 1 ,  p < 0 , 0 5 ,
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 5 1 ,  Τ . Α . = 0 , 9 4 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
Μ . Τ . = 2 , 3 0 ,  Τ . Α . =  0 , 9 0 ] .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν ο  κ ύ ρ ι α  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( i j 7 i ) = 5 , 5 7 5 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 1 4 ,  Τ . Α . =  1 , 1 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Μ . Τ . = 1 , 9 2 ,  Τ . Α . =  1 , 1 1 ] .  
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  μ ό ν ι μ η ς  
κ α τ ο ι κ ί α ς  [ F ( 1;771) = 4 8 , 0 1 0 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  
δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  μ ό ν ι μ η  κ α τ ο ι κ ί α ,  ε ί χ α ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Μ . Τ . =  2 , 5 5 ,  Τ . Α . =  1 , 3 7 )  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  
δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  μ ό ν ι μ η  κ α τ ο ι κ ί α  ( Μ . Τ . =  3 , 4 9 ,  Τ . Α . =  1 , 4 3 ) .  
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  κ α τ ο ι κ ί α ,  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α ,  β ρ έ θ η κ ε  κ ύ ρ ι α  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( 1;771) = 4 , 5 6 2 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 5 7 ,  Τ . Α . =  1 , 4 3 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 3 6 ,  Τ . Α . =  1 , 3 3 ] .  
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο ,  β ρ έ θ η κ ε  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( 1;770) = 4 , 4 1 4 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  
1 , 8 1 ,  Τ . Α . =  1 , 2 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 6 1 ,  Τ . Α . =  1 , 2 1 ] .
Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο ν  τ ό π ο  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  κ α τ ο ι κ ί α ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  κ α τ ο ι κ ί α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  
μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1;424) = 1 6 , 4 8 2 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ή λ ω ν α ν  
τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  κ α τ ο ι κ ί α ,  ε ί χ α ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ( Μ . Τ . =  2 , 7 5 ,  Τ . Α . =  0 , 7 9 )  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  
κ α τ ο ι κ ί α  ( Μ . Τ . =  2 , 3 4 ,  Τ . Α . =  0 , 8 6 ) .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν ο  
κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( 1;424) = 4 , 8 2 2 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 1 7 ,  Τ . Α . =  1 , 1 3 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 9 2 ,  Τ . Α . =  1 , 0 6 ] .  
Β ρ έ θ η κ ε ,  ω σ τ ό σ ο ,  σ η μ α ν τ ι κ ή  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  κ α τ ο ι κ ί α ς  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 1,424) = 4 , 9 0 3 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π ο υ  
δ η λ ώ ν ο υ ν  ω ς  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  κ α τ ο ι κ ί α  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  δ η λ ώ ν ο υ ν  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή  ( Δ ι ά γ ρ α μ μ α  3 . 2 ) .  Ο  σ χ ε τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  L e v e n e  ε π ι β ε β α ί ω σ ε  τ η ν  υ π ό θ ε σ η  τ ω ν  ί σ ω ν  
δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ν  [ F ( 3 ,42 1 ) = 1 , 4 0 7 ,  p = 0 , 2 4 0 ] .
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Πίνακας 3.5.ηβ
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών που αφορούν σε κατοικία και διαμονή στους 
παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Πρόθεση Πρόθεση Πρόθεση Αποτροπή Αποτροπή










Ομάδα 0,021* 0,018* Μ.Σ. 0,033* 0,036*
Μόνιμη κατοικία 0,003* Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * μόνιμη 
κατοικία
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ. 0,029* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Προσωρινή κατοικία <0,001** Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * προσωρινή 
κατοικία
Μ.Σ. Μ.Σ. 0,027* Μ.Σ. Μ.Σ.
Τύπος διαμονής
Ομάδα Μ.Σ. 0,030* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Μόνιμη διαμονή <0,001** Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * μόνιμη διαμονή Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ. 0,042* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Προσωρινή διαμονή <0,001** 0,017* <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * προσωρινή 
διαμονή
Μ.Σ. Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Διαμονή με ή χω ρίς 
οικογένεια
Ομάδα 0,035* Μ.Σ. Μ.Σ. 0,041* 0,046*
Διαμονή με οικογένεια 0,001* Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. 0,049*
Ομάδα * διαμονή με 
οικογένεια
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Διαμονή μακριά από 
οικογένεια
<0,001** 0,036* <0,001** Μ.Σ. 0,028*
Ομάδα * διαμονή μακριά 
από οικογένεια
Μ.Σ. Μ.Σ. 0,002* Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
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Διαμονή χωρίς 
οικογένεια
<0,001** 0,007* <0,001** Μ.Σ. 0,007*
Ομάδα * διαμονή χωρίς 
οικογένεια
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Διάγραμμα 3.2
Αλληλεπίδραση ομάδας και προσωρινής κατοικίας στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας
Όσον αφορά την πρόθεση αλλαγής πλαισίου, βρέθηκε και κύρια επίδραση του τόπου 
προσωρινής κατοικίας [F( 1,42 4 )=70,875, p<0,001]. Οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ομάδας, οι 
οποίοι δήλωναν την ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως προσωρινή κατοικία, είχαν 
μεγαλύτερη πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας (Μ.Τ.= 3,69, Τ.Α.= 1,38) συγκριτικά με 
εκείνους που δε δήλωναν την ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως προσωρινή κατοικία 
(Μ.Τ.= 2,49, Τ.Α.= 1,36). Τέλος, δε βρέθηκε καμία αλληλεπίδραση ή κύρια επίδραση 
ομάδας και προσωρινής κατοικίας στην αποτρεπτική επιρροή, τόσο της οικογένειας- 
κατοικίας-εργασιακών κεκτημένων, όσο και στην επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο.
Όσον αφορά στον τόπο μόνιμης διαμονής, βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση της μόνιμης 
διαμονής στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου 
[F( 1;769 )=12,545, p<0,001]. Οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ομάδας, οι οποίοι δήλωναν την 
ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως τόπο μόνιμης διαμονής, είχαν μικρότερη πρόθεση
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αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου (Μ.Τ.= 2,33, Τ.Α.= 0,93) 
συγκριτικά με εκείνους που δε δήλωναν την ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως τόπο μόνιμης 
διαμονής (Μ.Τ.= 2,69, Τ.Α.= 0,79). Όσον αφορά την πρόθεση αποχώρησης, βρέθηκε μόνο 
κύρια επίδραση της ομάδας των εκπαιδευτικών [Fp,769)=4,754, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 2,13, Τ.Α.= 1,16, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.=1,90, Τ.Α.= 1,09]. 
Όσον αφορά την πρόθεση αλλαγής πλαισίου, βρέθηκε κύρια επίδραση της μόνιμης διαμονής 
[F( i  ,769)-4,754, p<0,05]. Οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ομάδας, οι οποίοι δήλωναν την 
ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως τόπο μόνιμης διαμονής, είχαν μικρότερη πρόθεση 
αλλαγής πλαισίου εργασίας (Μ.Τ.= 2,54, Τ.Α.= 1,35) συγκριτικά με εκείνους που δε 
δήλωναν την ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως τόπο μόνιμης διαμονής (Μ.Τ.= 3.63, Τ.Α.= 
1,44). Τέλος, δε βρέθηκε καμία αλληλεπίδραση ή κύρια επίδραση ομάδας και μόνιμης 
διαμονής στην αποτρεπτική επιρροή, τόσο της οικογένειας-κατοικίας-εργασιακών 
κεκτημένων, όσο και στην επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο.
Βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση της προσωρινής διαμονής στην πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου [F( 1,40 4 )=25,111, p<0,001]. Οι 
εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ομάδας, οι οποίοι δήλωναν την ευρύτερη περιοχή του σχολείου 
ως προσωρινή διαμονή, είχαν μεγαλύτερη πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας 
ως γενικού μέτρου (Μ.Τ.= 2,80, Τ.Α.= 0,79) συγκριτικά με εκείνους που δε δήλωναν την 
ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως προσωρινή διαμονή (Μ.Τ.= 2,31, Τ.Α.= 0,89). Όσον 
αφορά την πρόθεση αποχώρησης, βρέθηκε κύρια επίδραση της προσωρινής διαμονής 
[F( 1,404)=5,703, p<0,05]. Οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ομάδας, οι οποίοι δήλωναν την 
ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως προσωρινή διαμονή, είχαν μεγαλύτερη πρόθεση 
αποχώρησης (Μ.Τ.= 2,29, Τ.Α.= 1,12) συγκριτικά με εκείνους που δε δήλωναν την ευρύτερη 
περιοχή του σχολείου ως προσωρινή διαμονή (Μ.Τ.= 1,94, Τ.Α.= 1,07). Βρέθηκε επίσης και 
κύρια επίδραση της ομάδας των εκπαιδευτικών [F( 1,404)=4,155, p<0,05, εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής: Μ.Τ.= 2,18, Τ.Α.= 1,14, εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής: Μ.Τ.=1,92, Τ.Α.= 1,03]. 
Βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και προσωρινής διαμονής στην πρόθεση 
αλλαγής πλαισίου εργασίας [F( 1,404)=13,361, p<0,001]. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, που 
δηλώνουν ως προσωρινή διαμονή την ευρύτερη περιοχή του σχολείου, δηλώνουν 
μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης αλλαγής πλαισίου από τους συναδέλφους τους στην ειδική 
αγωγή. Παρόλα αυτά, ο σχετικός έλεγχος Levene δεν επιβεβαίωσε την υπόθεση των ίσων 
διακυμάνσεων F(3 ,40 1 )=5,256, p=0,001 Όσον αφορά την πρόθεση αλλαγής πλαισίου, βρέθηκε 
και κύρια επίδραση της προσωρινής διαμονής [F( 1,404)=84,258, p<0,001]. Οι εκπαιδευτικοί, 
ανεξαρτήτως ομάδας, οι οποίοι δήλωναν την ευρύτερη περιοχή του σχολείου ως προσωρινή
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δ ι α μ ο ν ή ,  ε ί χ α ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Μ . Τ . =  3 , 7 4 ,  Τ . Α . =  1 , 3 9 )  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  
δ ι α μ ο ν ή  ( Μ . Τ . =  2 , 4 5 ,  Τ . Α . =  1 , 3 2 ) .  Τ έ λ ο ς ,  δ ε  β ρ έ θ η κ ε  κ α μ ί α  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ή  κ ύ ρ ι α  
ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  δ ι α μ ο ν ή ς  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή ,  τ ό σ ο  τ η ς  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς - κ α τ ο ι κ ί α ς - ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  κ ε κ τ η μ έ ν ω ν ,  ό σ ο  κ α ι  σ τ η ν  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η  δ ι α μ ο ν ή  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1;671) = 1 1 , 5 2 6 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ή λ ω ν α ν  ό τ ι  δ ι έ μ ε ν α ν  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς ,  
ε ί χ α ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ( Μ . Τ . =  
2 , 3 2 ,  Τ . Α . =  0 , 9 3 )  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ή λ ω ν α ν  ό τ ι  δ ε  δ ι έ μ ε ν α ν  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  
τ ο υ ς  ( Μ . Τ . =  2 , 6 7 ,  Τ . Α . =  0 , 7 6 ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1;671) = 4 , 4 4 8 ,  p < 0 , 0 5 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 4 9 ,  Τ . Α . =  0 , 9 3 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . = 2 , 2 9 ,  Τ . Α . =  0 , 8 8 ] .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  δ ε  β ρ έ θ η κ ε  
α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ή  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  δ ι α μ ο ν ή ς  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  ε ν ώ ,  α ν α φ ο ρ ι κ ά  
μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  δ ι α μ ο ν ή ς  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  
[ F ( 1;671) = 5 9 , 9 3 0 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ή λ ω ν α ν  
δ ι α μ ο ν ή  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  ε ί χ α ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Μ . Τ . =  2 , 4 7 ,  
Τ . Α . =  1 , 3 4 )  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ή λ ω ν α ν  ό τ ι  δ ε  δ ι έ μ ε ν α ν  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  
( Μ . Τ . =  3 , 5 6 ,  Τ . Α . =  1 , 4 1 ) .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  κ α τ ο ι κ ί α ,  ε ρ γ α σ ι α κ ά  
κ ε κ τ η μ έ ν α ,  β ρ έ θ η κ ε  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( 1;671) = 4 , 1 9 2 ,  p < 0 , 0 5 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 5 5 ,  Τ . Α . =  1 , 4 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . = 2 , 3 7 ,  Τ . Α . =  1 , 3 5 ] .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο ,  β ρ έ θ η κ ε  
κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ F ( 1;670) = 4 , 0 0 7 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 8 2 ,  Τ . Α . =  1 , 2 8 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 6 0 ,  Τ . Α . =  1 , 2 1 ] .  
Β ρ έ θ η κ ε  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  δ ι α μ ο ν ή ς  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  σ τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 1;670) = 3 , 8 7 9 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  
α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς ,  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  
α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  ( Μ . Τ . =  1 , 6 5 ,  Τ . Α . =  1 , 1 9 )  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  
δ ε  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  ( Μ . Τ . =  1 , 9 5 ,  Τ . Α . =  1 , 4 4 ) .
Η  δ ι α μ ο ν ή  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ε π ι δ ρ ά ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1;380) = 1 8 , 2 3  9 ,  
p < 0 , 0 0 1 ] ,  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 1;380) = 4 , 4 3  3 ,  p < 0 , 0 5 ]  κ α ι  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή
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α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 1;380) = 4 , 8 6 0 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  
α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ( Μ . Τ . =  2 , 7 8 ,  Τ . Α . =  0 , 8 2 )  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  
δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  ( Μ . Τ . =  2 , 3 3 ,  Τ . Α . =  0 , 8 9 ) .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  
δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( Μ . Τ . =  2 , 2 8 ,  Τ . Α . =  1 , 1 4 )  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  
τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  ( Μ . Τ . =  1 , 9 6 ,  Τ . Α . =  1 , 0 8 ) .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  
τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  τ ο υ  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  ( Μ . Τ . =  1 , 9 7 ,  Τ . Α . =  1 , 5 1 )  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  δ ι α μ έ ν ο υ ν  
μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  ( Μ . Τ . =  1 , 6 0 ,  Τ . Α . =  1 , 0 8 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  
α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  κ α ι  τ η ς  δ ι α μ ο ν ή ς  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 1;380) = 9 , 4 7 8 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  
α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς ,  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( Δ ι ά γ ρ α μ μ α  3 . 3 ) .  Ο  σ χ ε τ ι κ ό ς  
έ λ ε γ χ ο ς  L e v e n e  ε π ι β ε β α ί ω σ ε  τ η ν  υ π ό θ ε σ η  τ ω ν  ί σ ω ν  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ν  [ F ( 3 ,377) = 2 , 2 5 2 ,  p = 0 , 0 8 2 ] .
Η  δ ι α μ ο ν ή  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ε π ι δ ρ ά ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 1;382) = 2 1 , 9 9 3 ,  
p < 0 , 0 5 ] ,  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 1;382) = 7 , 3  3  4 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 1;382) = 5 8 , 3  5  9 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  κ α ι  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 1;382) = 7 , 3  3  9 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  
δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  
γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ( Μ . Τ . =  2 , 8 3 ,  Τ . Α . =  0 , 8 3 )  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  
( Μ . Τ . =  2 , 3 2 ,  Τ . Α . =  0 , 8 9 ) .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( Μ . Τ . =  2 , 3 4 ,  Τ . Α . =  1 , 1 1 )  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  
δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ( Μ . Τ . =  1 , 9 5 ,  Τ . Α . =  1 , 1 0 ) .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  χ ω ρ ί ς  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ( Μ . Τ . =  3 , 7 6 ,  Τ . Α . =  
1 , 3 8 )  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ( Μ . Τ . =  2 , 5 0 ,  Τ . Α . =  1 , 3 4 ) .  Ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  ( Μ . Τ . =  2 , 0 3 ,  Τ . Α . =  1 , 4 1 )  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  
ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ ε  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ( Μ . Τ . =  1 , 6 1 ,  Τ . Α . =  1 , 1 3 ) .  Δ ε  β ρ έ θ η κ ε ,  τ έ λ ο ς ,  
κ α μ ί α  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ή  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  δ ι α μ ο ν ή ς  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  σ τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α .
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4.SO- t l  ευρύτερη περιοτη του









Ειοική Αγωγή Γενική Αγωγή
Διάγραμμα 3.3
Αλληλεπίδραση ομάδας και διαμονής μακριά από την οικογένεια στην πρόθεση αλλαγής
πλαισίου εργασίας
Μεταβλητές που αφορούν σε βασικές σπουδές και προσόντα
Οι κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών που αφορούν σε σπουδές και 
προσόντα/εξειδίκευση με τους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας 
παρατίθενται στον Πίνακα 3.5.ιγ.
Οι κάτοχοι βασικού πτυχίου στην ειδική αγωγή, συγκριτικά με τους κατόχους βασικού 
πτυχίου στη γενική εκπαίδευση, δηλώνουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό προθέσεις 
αποχώρησης και αλλαγής πλαισίου εργασίας και την αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια- 
κεκτημένα και κοινωνικό περίγυρο. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφοροποιήσεις έχουν ως εξής:
• Πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας [ί(869)=4,148, p<0,001 
(εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 2,73, Τ.Α.= 0,94, 
εκπαιδευτικοί χωρίς βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 2,35, Τ.Α.= 0,92)].
• Πρόθεση αποχώρησης [ί(869)=2,898, p<0,05 (εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο στην 
ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 2,30, Τ.Α.= 1,16, εκπαιδευτικοί χωρίς βασικό πτυχίο στην 
ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 1,98, Τ.Α.= 1,11)].
• Πρόθεση αλλαγής πλαισίου [ί(869)=4,300, p<0,001 (εκπαιδευτικοί με βασικό 
πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 3,28, Τ.Α.= 1,50, εκπαιδευτικοί χωρίς βασικό 
πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 2,66, Τ.Α.= 1,42)].
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• Αποτροπή από οικογένεια-κατοικία και εργασιακά κεκτημένα [t(869)=2,725, 
p<0,05 (εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 2,78, Τ.Α.= 
1,45, εκπαιδευτικοί χωρίς βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 2,40, Τ.Α.= 
1,37)].
• Αποτροπή από κοινωνικό περίγυρο [t(144,995)=2,383, p<0,05 (εκπαιδευτικοί με 
βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 1,98, Τ.Α.= 1,34, εκπαιδευτικοί χωρίς 
βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή: Μ.Τ.= 1,66, Τ.Α.= 1,23)].
Αναφορικά με τα προσόντα τοποθέτησης στην ειδική αγωγή, βρέθηκε μόνο σημαντική 
αλληλεπίδραση ομάδας και ανώτερου κατεχόμενου προσόντος στην ειδική αγωγή 
[F(5,453)=2,478, p<0,05]. Ο σχετικός έλεγχος Levene επιβεβαίωσε την υπόθεση των ίσων 
διακυμάνσεων [F(11;442)=1,397, p=0,171]. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής με διδακτορικό 
δίπλωμα στην ειδική αγωγή δηλώνουν μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου συγκριτικά με τους κατόχους αντίστοιχου προσόντος, 
συναδέλφους τους στην ειδική αγωγή. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση των 
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής με σεμινάριο 400 ωρών και 5ετή προϋπηρεσία στην ειδική 
αγωγή (Διάγραμμα 3.4).
Πίνακας 3.5.ιγ
Επίδραση των βασικών σπουδών και κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του ανώτερου 
κατεχόμενου προσόντος εντός και εκτός ειδικής αγωγής στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής 



















Ανώτερο προσόν στην 
ειδική αγωγή
<0,001** 0,004* <0,001** 0,007* 0,018*
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ανώτερο προσόν στην 
ειδική αγωγή
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * ανώτερο 
προσόν στην ειδική 
αγωγή
Ανώτερο προσόν εκτός 
ειδικής αγωγής
0,031* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
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Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ανώτερο προσόν εκτός 
ειδικής αγωγής
0,002* <0,001** 0,003* Μ.Σ. 0,004*
Ομάδα * ανώτερο 
προσόν εκτός ειδικής 
αγωγής
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Βρέθηκε επίσης και μόνη κύρια επίδραση του ανώτερου προσόντος εκτός ειδικής αγωγής 
στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου [F(6 ,4 11 )=3,639, 
p<0,05]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος έδειξε ότι η πρόθεση τείνει να αυξάνεται όσο ανώτερο 
είναι και το κατεχόμενο προσόν (Πίνακας 3.5.ιδ). Βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση του 
ανώτερου προσόντος εκτός ειδικής αγωγής στην πρόθεση αποχώρησης [F(6 ,411)=6,757, 
p<0,001]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος έδειξε ότι η πρόθεση τείνει να αυξάνεται όσο ανώτερο 
είναι και το κατεχόμενο προσόν (Πίνακας 3.5.ιε). Βρέθηκε μόνη κύρια επίδραση του 
ανώτερου προσόντος εκτός ειδικής αγωγής στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου [F(6 ,411)=3,370, 
p<0,05]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος έδειξε ότι η πρόθεση τείνει να αυξάνεται όσο ανώτερο 














Ειδικη Ανωνη Γενική Ανωνη
Διάγραμμα 3.4
Αλληλεπίδραση ομάδας και ανώτερου προσόντος στην ειδική αγωγή στην πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (γενικό μέτρο)
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Πίνακας 3.5.ηδ
Ε κ  τω ν  υ σ τέρ ω ν  έ λ εγχο ς  τη ς  επ ίδ ρ α σ η ς  το υ  α νώ τερ ο υ  π ρ ο σ ό ν το ς  ε κ τό ς  ε ιδ ικ ή ς  α γω γή ς  σ τη ν  π ρ ό θ εσ η
α π ο χ ώ ρ η σ η ς /α λ λ α γή ς  π λα ισ ίο υ  ερ γα σ ία ς  (γεν ικό  μ έ τρ ο ) σ το υ ς  εκ π α ιδ ευ τ ικ ο ύ ς  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ εν ικ ή ς
α γω γή ς
Π ρόθεση
αποχώ ρησης/αλλαγής  
πλαισίου εργασίας
Ν 1 2 3
Ανώτερο προσόν εκτός 
Ειδικής Αγωγής
ΣΕΛΔΕ 9 1,9227
Σεμινάρια ΠΕΚ 151 2,2908 2,2908
Μετεκπαίδευση σε 72 2,2931 2,2931
Διδασκαλείο
Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 95 2,3120 2,3120
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 71 2,6957 2,6957 2,6957
Ειδίκευσης
Διδακτορικό Δίπλωμα 8 3,0924 3,0924
Δεύτερο Μεταπτυχιακό 6 3,4420
Δίπλωμα Ειδίκευσης
Πίνακας 3.5.ιε
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του ανώτερου προσόντος εκτός ειδικής αγωγής στην πρόθεση 
αποχώρησης των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Π ρόθεση αποχώ ρησης Ν 1 2 3
Ανώτερο προσόν εκτός 
Ειδικής Αγωγής
ΣΕΛΔΕ 9 1,7143
Σεμινάρια ΠΕΚ 151 1,8401
Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 95 1,9821
Μετεκπαίδευση σε 72 2,0258
Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 71 2,4715 2,4715
Ειδίκευσης
Διδακτορικό Δίπλωμα 8 3,3929 3,3929
Δεύτερο Μεταπτυχιακό 6 4,1429
Δίπλωμα Ειδίκευσης
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Πίνακας 3.5.ιστ
Ε κ  τω ν  υ σ τέρ ω ν  έ λ εγχο ς  τη ς  επ ίδ ρ α σ η ς  το υ  α νώ τερ ο υ  π ρ ο σ ό ν το ς  ε κ τό ς  ε ιδ ικ ή ς  α γω γή ς  σ τη ν  π ρ ό θ εσ η
α λ λ α γή ς  π λα ισ ίο υ  τω ν  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ εν ικ ή ς  α γω γή ς
Π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ισ ίο υ
Ν 1 2 3
Α ν ώ τ ε ρ ο  π ρ ο σ ό ν  ε κ τ ό ς  
Ε ι δ ι κ ή ς  Α γ ω γ ή ς
Σ Ε Λ Δ Ε 9 1 ,3 1 1 1
Μ ε τ ε κ π α ίδ ε υ σ η  σ ε 72 2 ,5 5 8 3 2 ,5 5 8 3
Δ ιδ α σ κ α λ ε ίο
Σ ε μ ιν ά ρ ια  Π Ε Κ 151 2 ,5 6 1 3 2 ,5 6 1 3
Δ ε ύ τ ε ρ ο  π τ υ χ ίο  Α Ε Ι /Τ Ε Ι 95 2 ,5 9 5 8 2 ,5 9 5 8
Μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό  Δ ίπ λ ω μ α 71 3 ,0 5 3 5 3 ,0 5 3 5
Ε ιδ ίκ ε υ σ η ς
Δ ιδ α κ τ ο ρ ικ ό  Δ ίπ λ ω μ α 8 3 ,3 7 5 0 3 ,3 7 5 0
Δ ε ύ τ ε ρ ο  Μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό 6 4 ,2 6 6 7
Δ ίπ λ ω μ α  Ε ιδ ίκ ε υ σ η ς
Β ρ έ θ η κ ε ,  τ έ λ ο ς ,  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ ο υ  α ν ώ τ ε ρ ο υ  π ρ ο σ ό ν τ ο ς  ε κ τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
σ τ η ν  α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 6 ,41 0 ) = 3 , 2 0 8 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  
έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  η  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  τ ε ί ν ε ι  ν α  α υ ξ ά ν ε τ α ι  ό σ ο  
α ν ώ τ ε ρ ο  ε ί ν α ι  κ α ι  τ ο  κ α τ ε χ ό μ ε ν ο  π ρ ο σ ό ν  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . ι ζ ) .
Πίνακας 3.5.ιζ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του ανώτερου προσόντος εκτός ειδικής αγωγής στην 
αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  κ ο ιν ω ν ικ ό Ν 1
π ερ ίγ υ ρ ο
Α ν ώ τ ε ρ ο  π ρ ο σ ό ν  ε κ τ ό ς  
Ε ι δ ι κ ή ς  Α γ ω γ ή ς
Δ ε ύ τ ε ρ ο  π τ υ χ ί ο  Α Ε Ι / Τ Ε Ι 9 5 1 ,4 8 4 2
Σ Ε Λ Δ Ε 9 1 ,5 9 2 6
Σ ε μ ι ν ά ρ ι α  Π Ε Κ 1 5 0 1 ,5 9 7 8
Μ ε τ ε κ π α ί δ ε υ σ η  σ ε  
Δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο
7 2 1 ,6 1 1 1
Δ ε ύ τ ε ρ ο  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ό
6 1 ,8 8 8 9
Δ ί π λ ω μ α  Ε ι δ ί κ ε υ σ η ς
Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ό  Δ ί π λ ω μ α  
Ε ι δ ί κ ε υ σ η ς
7 1 2 ,1 9 2 5
Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ό  Δ ί π λ ω μ α 8 2 ,5 8 3 3
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Υπηρεσιακό προφίλ
Ο ι  κ ύ ρ ι ε ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  κ α ι  α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  
υ π η ρ ε σ ι α κ ό  π ρ ο φ ί λ  μ ε  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
π α ρ α τ ί θ ε ν τ α ι  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  3 . 5 . ι η .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η ,  β ρ έ θ η κ ε  κ ύ ρ ι α  σ η μ α ν τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η ,  
α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  
[ F ( 4 ,8 i 9 )= 8 , 8 2 7 , p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
π ρ ό θ ε σ η ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  έ ω ς  κ α ι  5  έ τ η  ε ν ώ  τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ο ι  
έ χ ο ν τ ε ς  π ά ν ω  α π ό  3 1  χ ρ ό ν ι α  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . ι θ ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  σ η μ α ν τ ι κ ή  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  [ F p , 819) = 4 , 5 0 4 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 5 0 ,  
Τ . Α . =  0 , 9 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 3 2 ,  Τ . Α . =  0 , 9 0 ] .  Β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 1;819) = 5 , 1 3 9 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 1 4  , Τ . Α . =  1 , 1 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 9 3 ,  Τ . Α . =  
1 , 1 0 ] .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  
ο μ ά δ α ς  κ α ι  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  [ F ( 4 ,819) = 2 , 5 4 0 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  π ο υ  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ τ ο  μ έ σ ο  π ε ρ ί π ο υ  τ η ς  υ π η ρ ε σ ι α κ ή ς  τ ο υ ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  μ ε  τ η ν  
ί δ ι α  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  ο  σ χ ε τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  L e v e n e  δ ε ν  
ε π ι β ε β α ί ω σ ε  τ η ν  ι σ ό τ η τ α  τ ω ν  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ν  [ F ( 9 ,810) = 2 , 8 7 3 ,  p = 0 , 0 0 2 ] .
Τ έ λ ο ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  
ε π ι ρ ρ ο ή  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  [ F ( 4 ,818) = 2 , 7 5 1 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  
ό τ ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  μ έ χ ρ ι  κ α ι  5  χ ρ ό ν ι α  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  ε ν ώ  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  3 1  έ τ η  κ α ι  ά ν ω  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . κ ) .
Πίνακας 3.5.ιη
Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών που αφορούν στο υπηρεσιακό προφίλ των 






















Ομάδα 0,034* 0,024* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
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Προϋπηρεσία στην 
εκπ/ση
<0,001** Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. 0,027*
Ομάδα * προϋπηρεσία 
στην εκπ/ση
Μ.Σ. Μ.Σ. 0,039* Μ.Σ. Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στην 
ειδική αγωγή
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στην 
ειδική αγωγή
Μ.Σ. Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * προϋπηρεσία 
στην ειδική αγωγή
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Θέση στο σχολείο
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Θέση στο σχολείο Μ.Σ. 0,002* Μ.Σ. Μ.Σ. 0,015*
Ομάδα * θέση στο 
σχολείο
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στο 
σχολείο
Ομάδα Μ.Σ. 0,026* Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Προϋπηρεσία στο 
σχολείο
0,009* Μ.Σ. <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * προϋπηρεσία 
στο σχολείο
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Σχέση εργασίας
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Σχέση εργασίας <0,001** Μ.Σ. <0,001** 0,030* 0,034*
Ομάδα * σχέση εργασίας Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
(0,040*)
Μ.Σ. Μ.Σ.
Μ εγαλύτερο διάστημα 
παραμονής σε σχολείο
Ομάδα 0,021* 0,012* Μ.Σ. 0,018* 0,024*
Παραμονή σε σχολείο <0,001** 0,005* <0,001** 0,035* Μ.Σ.
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τελευταία 5ετία
Ο μ ά δ α 0 ,0 0 4 * 0 ,0 0 7 * Μ .Σ . 0 ,0 1 5 * 0 ,0 0 9 *
Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α 0 ,0 1 2 * Μ .Σ . < 0 , 0 0 1 * * Μ .Σ . Μ .Σ .
Ο μ ά δ α  * δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
σ χ ο λ ε ί α
*p<0,05, **p<0,001
Πίνακας 3.5.ηθ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην πρόθεση 





Ν 1 2 3
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή
π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α
3 1 + 86 2 ,0 6 9 7
2 3  - 30 2 7 5 2 ,3 3 6 0
14 - 2 2 2 0 7 2 ,3 9 7 2
6  - 13 13 8 2 ,3 9 9 8
0 -  5 11 4 2 ,8 1 5 9
Πίνακας 3.5.κ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην αποτρεπτική επιρροή από 
τον κοινωνικό περίγυρο στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Α ποτροπή από κοινωνικό  
περίγυρο
Ν 1 2
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή
π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α
3 1 + 86 1 ,5 5 0 4
14  - 2 2 2 0 7 1 ,6 0 5 5
6  - 13 13 8 1 ,6 2 3 2
2 3  - 30 2 7 4 1 ,7 2 3 8 1 ,7 2 3 8
0 -5 11 4 2 ,0 5 5 6
Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  [ F ( 5,592) = 5 , 9 7 2 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α
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από 1 έως 6 έτη (Πίνακας 3.5.κα). Δε βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση ή κύρια επίδραση 
της προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή στις επιμέρους διαστάσεις της αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας.
Πίνακας 3.5.κα
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή στην πρόθεση αλλαγής 
πλαισίου των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής






19 - 24 30 1,7267
0 148 2,5345 2,5345
13 - 18 42 2,5476 2,5476
7 - 12 114 2,5636 2,5636
1 - 6 254 3,2115
Βρέθηκε, ανεξάρτητα από ομάδα, μόνη κύρια επίδραση της κατεχόμενης θέσης στο
σχολείο στην πρόθεση αποχώρησης [F(3,860)=4,919, p<0,05], καθώς και στην αποτρεπτική
επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο [F(3,859)=3,489, p<0,05]. Ο εκ των υστέρων έλεγχος
έδειξε ότι το μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης αποχώρησης, όπως και αποτρεπτικής επιρροής
από τον κοινωνικό περίγυρο, δήλωναν οι κατέχοντες θέση προϊσταμένου ολιγοθέσιας
σχολικής μονάδας (Πίνακες 3.5.κβ και 3.5.κγ). Δε βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση ή
κύρια επίδραση της θέσης στο σχολείο στις επιμέρους διαστάσεις της αποχώρησης/αλλαγής
πλαισίου εργασίας.
Πίνακας 3.5.κβ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της κατεχόμενης θέσης στο σχολείο στην πρόθεση αποχώρησης
των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
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Πίνακας 3.5.κγ
Ε κ  τω ν  υ σ τέρ ω ν  έλ ε γχ ο ς  τη ς  επ ίδ ρ α σ η ς  τη ς  κ α τεχ ό μ εν η ς  θ έσ η ς  σ το  σ χο λ ε ίο  σ τη ν  α π ο τρ επ τικ ή  επ ιρ ρ ο ή
α π ό  το ν  κ ο ιν ω ν ικ ό  π ερ ίγυρ ο  τω ν  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ ε ν ικ ή ς  α γω γή ς
Α ποτροπή από κοινωνικό  
περίγυρο
Ν 1
Θ έ σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο
Υ π ο δ ιε υ θ υ ν τ ή /ν τ ρ ια ς 41 1 ,4 8 7 8
Δ α σ κ ά λ ο υ /α ς 6 7 2 1 ,6 6 1 7
Δ ιε υ θ υ ν τ ή /ν τ ρ ια ς 143 1 ,9 3 7 1
Π ρ ο ϊσ τ α μ έ ν ο υ /η ς 4 2 ,6 6 6 7
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  
σ χ ο λ ι κ ή  μ ο ν ά δ α  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  
[ F ( 4 , 8 7 0 ) = 3 , 3 8 9 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς
[ F (4 ,870) =  1 1 , 1 4 4 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  μ έ χ ρ ι  1 έ τ ο ς  
π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  σ χ ο λ ι κ ή  μ ο ν ά δ α  ( κ α τ ά  τ ο  σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς  δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς )  
δ ή λ ω ν α ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  
μ έ τ ρ ο υ  κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . κ δ  κ α ι
3 . 5 . κ ε ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 1,870) = 4 , 9 8 2 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 1 3 ,  Τ . Α . =  1 , 1 5 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 9 2 ,  Τ . Α . =  1 , 0 9 ] .
Πίνακας 3.5.κδ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της προϋπηρεσίας στο σχολείο στην πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (γενικό μέτρο) στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής
Πρόθεση
αποχώρη ση ς/αλλαγή ς  
πλαισίου εργασίας
Ν 1 2
Π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο
2 5 + 21 1 ,8 7 5 9
18  - 2 4 4 7 2 ,1 7 7 5 2 ,1 7 7 5
10  - 17 10 6 2 ,2 5 0 5 2 ,2 5 0 5
2  - 9 3 8 8 2 ,4 1 9 8
0-1 3 0 9 2 ,5 0 4 8
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Πίνακας 3.5.κε
Ε κ  τω ν  υ σ τέρ ω ν  έ λ ε γχ ο ς  τη ς  επ ίδ ρ α σ η ς  τ η ς  π ρ ο ϋ π η ρ εσ ία ς  σ το  σ χο λ είο  σ τη ν  π ρ ό θ εσ η  α λ λ α γή ς  π λα ισ ίο υ
τω ν  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  ε ιδ ικ ή ς  κα ι γ ε ν ικ ή ς  α γω γή ς
Π ρόθεση αλλαγής  
πλαισίου εργασίας
Ν 1 2 3
Π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο
2 5 + 21 1 ,6 6 1 9
18 - 2 4 4 7 2 ,2 0 8 5 2 ,2 0 8 5
10 - 17 10 6 2 ,3 6 9 8
2  - 9 3 8 8 2 ,6 8 0 7 2 ,6 8 0 7
0-1 3 0 9 3 ,1 0 1 3
Η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( i , 8 6 i ) = 1 0 , 1 3 7 ,  p < 0 , 0 5 ]  
( μ ό ν ι μ ο ι  ή  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς ) ,  κ α ι  [ F ( 3 ,861) = 1 0 , 4 2 0 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  ( υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η ) .  Ο ι  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ( Μ . Τ . = 2 , 7 4 ,  Τ . Α . =  0 , 9 1 )  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  ( Μ . Τ . = 2 , 3 4 ,  Τ . Α . =  0 , 9 2 ) .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η ,  ο  ε κ  
τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  ο ρ γ α ν ι κ ή  
θ έ σ η ,  α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  α π ό σ π α σ η  κ α ι  δ ι ά θ ε σ η  τ ο υ  Π Υ Σ Π Ε  κ α ι  τ έ λ ο ς ,  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . κ σ τ ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  
σ η μ α ν τ ι κ ή  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  σ χ έ σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ( μ ό ν ι μ ο ι - α ν α π λ η ρ ω τ έ ς )  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 1;g61 ) = 4 , 2 3 0 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  α π ό  τ ο υ ς  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( Δ ι ά γ ρ α μ μ α  3 . 5 ) .  Ο  έ λ ε γ χ ο ς  L e v e n e  
ε π ι β ε β α ί ω σ ε  τ η ν  υ π ό θ ε σ η  τ ω ν  ί σ ω ν  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ν  [ F ( 3 ,858) = 1 , 3 5 5 ,  p = 0 , 2 5 5 ] .
Πίνακας 3.5.κστ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της υπηρεσιακής κατάστασης στην πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (γενικό μέτρο) στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής
Πρόθεση
αποχώρη ση ς/αλλαγή ς  
πλαισίου εργασίας
Ν 1 2
Υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η
Ο ρ γ α ν ικ ή  θ έ σ η 5 0 8 2 ,2 4 5 4
Α π ό σ π α σ η 2 0 1 2 ,5 5 6 7 2 ,5 5 6 7
Δ ιά θ ε σ η  τ ο υ  Π Υ Σ Π Ε 2 2 2 ,6 1 9 6 2 ,6 1 9 6
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς /τ ρ ια 131 2 ,7 4 3 1
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Ει<5ική Αγωγή Γενική Αγωγή
Διάγραμμα 3.5
Αλληλεπίδραση ομάδας και σχέσης εργασίας στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας
Β ρ έ θ η κ ε  κ α ι  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ η ς  σ χ έ σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  
( υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η )  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 3 ,861) = 2 2 , 0 4 7 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο  ε κ  
τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  μ ό ν ι μ ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  ή τ α ν  σ τ η  δ ι ά θ ε σ η  τ ο υ  Π Υ Σ Π Ε  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . κ ζ ) .
Πίνακας 3.5.κζ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της υπηρεσιακής κατάστασης στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου 
εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ισ ίο υ
Ν 1 2 3
Υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η
Ο ρ γ α ν ικ ή  θ έ σ η 5 0 8 2 ,4 1 1 5
Α π ό σ π α σ η 2 0 1 3 ,0 3 5 6
Δ ιά θ ε σ η  τ ο υ  Π Υ Σ Π Ε 131 3 ,3 8 2 6 3 ,3 8 2 6
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς /τ ρ ια 2 2 3 ,8 7 2 7
Β ρ έ θ η κ ε  κ ύ ρ ι α  μ ό ν η  ε π ί δ ρ α σ η ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ η ς  σ χ έ σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  
( υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η )  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  
κ ε κ τ η μ έ ν α  [ F ( 3 ,861) = 2 , 9 8 4 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο
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β α θ μ ό  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  κ α ι  τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  ό σ ο ι  
ή τ α ν  σ τ η  δ ι ά θ ε σ η  τ ο υ  Π Υ Σ Π Ε  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . κ η ) .
Πίνακας 3.5.κη
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της υπηρεσιακής κατάστασης στην αποτρεπτική επιρροή από 
οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής




Υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η
Δ ιά θ ε σ η  τ ο υ  Π Υ Σ Π Ε 2 2 2 ,3 1 8 2
Ο ρ γ α ν ικ ή  θ έ σ η 5 0 8 2 ,3 3 2 5
Α π ό σ π α σ η 2 0 1 2 ,5 9 2 5
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς /τ ρ ια 131 2 ,7 5 0 3
Τ έ λ ο ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ η ς  σ χ έ σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( i , 8 6 0 ) = 3 , 9 5  0 ,  p < 0 , 0 5 ]  ( μ ό ν ι μ ο ι -  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς )  κ α ι  [ F ( 3 ,860) = 2 , 9 0 9 ,  p < 0 , 0 5 ]  ( υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η ) .  Ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  ( Μ . Τ . = 1 , 9 9 ,  Τ . Α . =  1 , 3 6 )  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  
μ ε  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  ( Μ . Τ . = 1 , 6 6 ,  Τ . Α . =  1 , 2 2 )  ε ν ώ ,  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η ,  ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
α π ο τ ρ ο π ή ς  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  κ α ι  τ ο ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  ο ι  υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ε ς  μ ε  ο ρ γ α ν ι κ ή  θ έ σ η  
( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . κ θ ) .
Πίνακας 3.5.κθ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης της υπηρεσιακής κατάστασης στην αποτρεπτική επιρροή από τον 
κοινωνικό περίγυρο των εκπαιδευτικώνν ειδικής και γενικής αγωγής
Α ποτροπή από κοινωνικό  
περίγυρο
Ν 1
Υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η
Ο ρ γ α ν ικ ή  θ έ σ η 5 0 8 1 ,5 8 7 9
Δ ιά θ ε σ η  τ ο υ  Π Υ Σ Π Ε 2 2 1 ,8 0 3 0
Α π ό σ π α σ η 2 0 0 1 ,8 1 3 3
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς /τ ρ ια 131 1 ,9 8 9 8
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  
κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ ο υ  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 4 ,79 2 ) = 8 , 7 3  3 ,  
p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς
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α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  δ ή λ ω ν α ν  ό σ ο ι  ε ί χ α ν  π α ρ α μ ε ί ν ε ι  σ τ ο  ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο  
μ έ χ ρ ι  κ α ι  1 έ τ ο ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . λ ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  
[ F ( l  , 7 9 2 ) - 5 , 3 2 9 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . — 2 , 5 5 ,  Τ . Α . — 0 , 9 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . —2 , 2 9 ,  Τ . Α . — 0 , 8 9 ] .
Πίνακας 3.5.λ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του μεγαλύτερου χρόνου παραμονής στο σχολείο στην πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (γενικό μέτρο) των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς /  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ισ ίο υ
Ν 1 2 3
Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  
δ ι ά σ τ η μ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  
σ χ ο λ ε ί ο
16 - 21 7 4 2 ,0 6 3 4
2 2 + 2 3 2 ,0 6 7 9
9 - 15 2 0 5 2 ,2 4 3 6 2 ,2 4 3 6
2  - 8 3 9 2 2 ,5 2 4 1 2 ,5 2 4 1
< =  1 99 2 ,6 9 2 4
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  χ ρ ό ν ο ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 4 j 92 ) = 3 , 7 9 0 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  έ χ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  ε ί χ α ν  π α ρ α μ ε ί ν ε ι  σ τ ο  
ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ έ χ ρ ι  κ α ι  1 έ τ ο ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . λ α ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  
ο μ ά δ α ς  [ F ( i ,7 92) = 6 , 3 6 5 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . — 2 , 1 7 ,  Τ . Α . — 1 , 1 7 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . — 1 , 8 9 ,  Τ . Α . — 1 , 0 7 ] .
Πίνακας 3.5.λα
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του μεγαλύτερου χρόνου παραμονής στο σχολείο στην πρόθεση 
αποχώρησης των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Π ρ ό θ εσ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς Ν 1
Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  
δ ι ά σ τ η μ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  
σ χ ο λ ε ί ο
2 2 + 2 3 1 ,6 4 7 0
16 - 21 7 4 1 ,7 5 6 4
9 - 15 2 0 5 1 ,8 8 5 0
2  - 8 3 9 2 2 ,1 4 0 5
0-1 9 9 2 ,1 4 2 1
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  χ ρ ό ν ο ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 4 j 92 ) = 2 2 , 2 9 4 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε
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ό τ ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  έ χ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  ε ί χ α ν  
π α ρ α μ ε ί ν ε ι  σ τ ο  ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ έ χ ρ ι  κ α ι  1 έ τ ο ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . λ β ) .
Πίνακας 3.5.λβ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του μεγαλύτερου χρόνου παραμονής στο σχολείο στην πρόθεση 
αλλαγής πλαισίου των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Π ρόθεση αλλαγής  
πλαισίου
Ν 1 2 3
Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  
δ ι ά σ τ η μ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  
σ χ ο λ ε ί ο
2 2 + 2 3 1 ,7 7 3 9
16 - 21 7 4 2 ,1 5 4 1
9 - 15 2 0 5 2 ,3 2 9 0
2  - 8 3 9 2 2 ,9 4 0 2
0-1 99 3 ,5 4 6 6
Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  χ ρ ό ν ο ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  τ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς - κ α τ ο ι κ ί α ς - ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  κ ε κ τ η μ έ ν ω ν  [ F ( 4 ,79 2 ) = 2 , 5 9 2 ,  
p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  
δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  ε ί χ α ν  π α ρ α μ ε ί ν ε ι  σ τ ο  ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ έ χ ρ ι  κ α ι  1 έ τ ο ς  ( Π ί ν α κ α ς
3 . 5 . λ γ ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  [ F ( 1,792) = 5 , 5 7 7 ,  p < 0 , 0 5 ,  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 6 3 ,  Τ . Α . =  1 , 4 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . = 2 , 3 4 ,  Τ . Α . =  1 , 3 2 ] .  Τ έ λ ο ς ,  β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  
ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 1;791) = 5 , 1 3 0 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  
Μ . Τ . =  1 , 8 6 ,  Τ . Α . =  1 , 3 2 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 5 9 ,  Τ . Α . =  1 , 1 9 ] .
Πίνακας 3.5.λγ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης του μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος παραμονής σε σχολείο 
στην αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
και γενικής αγωγής




Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  
δ ι ά σ τ η μ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  
σ χ ο λ ε ί ο
16 - 21 7 4 2 ,0 9 0 3
2 2 + 2 3 2 ,3 2 5 1
9 - 15 2 0 5 2 ,3 7 1 1
2  - 8 3 9 2 2 ,5 8 2 7
0-1 9 9 2 ,6 0 0 3
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Β ρ έ θ η κ ε  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ ο υ  α ρ ι θ μ ο ύ  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  
σ χ ο λ ε ί ω ν  υ π η ρ έ τ η σ η ς  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  π ε ν τ α ε τ ί α  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ F ( 4 ,716) = 3 , 2 3 9 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  
ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  π ο υ  υ π η ρ έ τ η σ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  5  χ ρ ό ν ι α  τ ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  β α θ μ ό ς  π ρ ό θ ε σ η ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . λ δ ) .  Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  κ α ι  κ ύ ρ ι α  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  [ F ( 1,71 6 ) = 8 , 1 8 3 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 5 8 ,  
Τ . Α . =  0 , 9 6 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 3 3 ,  Τ . Α . =  0 , 9 0 ] .  Β ρ έ θ η κ ε  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  
τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F ( 1 , 7 1 6 ) = 7 , 3 0 8 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  2 , 2 1 ,  Τ . Α . =  1 , 1 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 9 3 ,  Τ . Α . =  1 , 1 1 ] .
Πίνακας 3.5.λδ
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης των διαφορετικών σχολείων υπηρέτησης την τελευταία δετία 
στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (γενικό μέτρο) των εκπαιδευτικών ειδικής και 
γενικής αγωγής
Π ρ ό θ ε σ η
α π ο χ ώ ρ η σ η ς /α λ λ α γ ή ς
π λ α ισ ίο υ
Ν 1
Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  
υ π η ρ έ τ η σ η ς  τ η ν  
τ ε λ ε υ τ α ί α  5 ε τ ί α
0 12 2 2 ,2 3 5 5
1 - 2 3 9 6 2 ,4 2 1 5
3 - 5 163 2 ,6 0 3 3
6  - 7 33 2 ,7 6 8 6
8 + 3 3 ,1 5 9 4
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο  α ρ ι θ μ ό ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  υ π η ρ έ τ η σ η ς  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  
π ε ν τ α ε τ ί α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 4 ,716) = 7 , 4 0 0 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο  ε κ  
τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  έ λ ε γ χ ο ς  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  π ο υ  
υ π η ρ έ τ η σ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  5  χ ρ ό ν ι α  τ ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  β α θ μ ό ς  
π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 5 . λ ε ) .
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Πίνακας 3.5.λε
Εκ των υστέρων έλεγχος της επίδρασης των διαφορετικών σχολείων υπηρέτησης την τελευταία δετία 
στην πρόθεση αλλαγής πλαισίου των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής
Π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ισ ίο υ
Ν 1
Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  
υ π η ρ έ τ η σ η ς  τ η ν  
τ ε λ ε υ τ α ί α  5 ε τ ί α
0 12 2 2 ,3 6 5 6
1 - 2 3 9 6 2 ,7 1 9 4
3 - 5 163 3 ,2 1 4 7
6  - 7 33 3 ,3 8 5 4
8 + 3 3 ,5 3 3 3
Β ρ έ θ η κ ε ,  τ έ λ ο ς ,  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ο μ ά δ α ς  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α -  
κ α τ ο ι κ ί α -  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  [ F ( 1,716) = 5 , 9 2 3 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  
2 , 6 7 ,  Τ . Α . =  1 , 4 7 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 2 , 3 7 ,  Τ . Α . =  1 , 3 3 ]  κ α ι  α π ό  τ ο ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ F ( 1,71 6 ) = 6 , 8 5 6 ,  p < 0 , 0 5 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . =  1 , 8 5 ,  Τ . Α . =  
1 , 3 1 ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς :  Μ . Τ . = 1 , 5 8 ,  Τ . Α . =  1 , 1 5 ] .
3.6. Συσχετίσεις και σύγκριση των παραγόντων που σχετίζονται με την 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  η  σ ύ γ κ ρ ι σ η  τ ω ν  δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν ,  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  κ ά θ ε  
φ ο ρ ά  μ ί α  α π ό  τ ι ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  ω ς  π ρ ο ς  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  
ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς .  Ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό  Α ν ά λ υ σ η  Σ υ ν δ ι α κ ύ μ α ν σ η ς  ή  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή  
α ν ά λ υ σ η  ( A N C O V A ) ,  ό π ο υ  ω ς  σ τ α θ ε ρ ό ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  λ ο γ ί ζ ε τ α ι  η  ο μ ά δ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
κ α ι  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή  κ ά θ ε  μ ί α  α π ό  τ ι ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .  Μ ε  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  
α υ τ ή ,  δ ι ε ρ ε υ ν ά τ α ι :  α )  Κ α τ ά  π ό σ ο  η  δ ι α φ ο ρ ά  σ τ ι ς  ο μ ά δ ε ς  π α ρ α μ έ ν ε ι  σ τ α θ ε ρ ή ,  ό τ α ν  λ η φ θ ε ί  
υ π ό ψ η  η  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή .  β )  Α ν  ο ι  δ ι α φ ο ρ έ ς  σ τ ι ς  σ υ σ χ ε τ ί σ ε ι ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς  μ ε  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η  
μ ε τ α β λ η τ ή  δ ι α φ έ ρ ο υ ν  α π ό  ο μ ά δ α  σ ε  ο μ ά δ α .  Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο υ  η  δ ι α φ ο ρ ά  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ή ,  
κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  φ α ί ν ε τ α ι  α π ό  τ η ν  ύ π α ρ ξ η  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ ή ς  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η ς  τ η ς  
σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή ς  μ ε  τ ο ν  σ τ α θ ε ρ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  ( ο μ ά δ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ) .
Σ τ ο υ ς  ε π ό μ ε ν ο υ ς  δ ύ ο  π ί ν α κ ε ς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  σ υ σ χ ε τ ί σ ε ι ς  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ α ι  τ ι ς  
σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α )  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς
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( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . β ) .  Γ ι α  τ ο  σ χ ε τ ι κ ό  έ λ ε γ χ ο  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε  ο  δ ε ί κ τ η ς  σ υ σ χ έ τ ι σ η ς  P e a r s o n ’ s  r .  
Ο ι  σ υ σ χ ε τ ί σ ε ι ς  κ υ μ ά ν θ η κ α ν  α π ό  α σ θ ε ν ε ί ς  ω ς  μ έ τ ρ ι ε ς ,  μ ε  ε ξ α ί ρ ε σ η  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
α φ ο ρ ο ύ σ α ν  σ ε  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ η  σ χ έ σ η  τ ο υ ς  μ ε  τ ι ς  
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
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Πίνακας 3.6.α







































































































































































































































































































































ΓΕΝ ΙΚ Ο  Μ ΕΤΡΟ -0,286** -0,280** -0,213** -0,200** 0,196** -0,060 -0,122* -0,119* -0,065 -0,045 -0,142** 0,265** -0,146** 0,319** 0,251** 0,045 0,075 0,017
Π ΡΟ Θ ΕΣΕΙΣ
Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η -0,446** -0,286** -0,392** -0,292** 0,230** -0,076 -0,154** -0,135** -0,187 -0,089 -0,133** 0,169** -0,182** 0,250** 0,166** 0,038 0,073 0,008
Α Λ Λ Α Γ Η  Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Υ -0,158** -0,345** -0,107* -0,135** 0,218** -0,038 -0,160** -0,175** -0,066 -0,111* -0,096 0,257** -0,127** 0,300** 0,243** 0,029 0,074 -0,007
Α Π Ο ΤΡΕΠ ΤΙΚ Ο Ι
Π ΑΡΑΓΟΝ ΤΕΣ
Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ -
Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ -
Ε ΡΓ Α Σ ΙΑ Κ Α
Κ Ε Κ Τ Η Μ Ε Ν Α
-0,156** -0,144** -0,071 -0,114* 0,083 -0,080 -0,013 -0,018 0,010 0,032 -0,151** 0,198** -0,087 0,218** 0,196** 0,017 0,033 0,003
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ
Π Ε ΡΙΓΥ ΡΟ Σ
-0,119* -0,059 -0,138** -0,038 0,053 0,009 -0,017 -0,012 0,210 0,016 0,032 0,115* -0,040 0,163** 0,072 0,028 0,034 0,020
* p < 0 ,0 1  ** p < 0 ,0 0 1
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Πίνακας 3.6.β
Σ υ σ χ ε τ ίσ ε ις  π α ρ α γό ν τω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς /α λ λ α γή ς  π λα ισ ίο υ  ερ γα σ ία ς  μ ε  τ ις  α ν εξ ά ρ τη τε ς  μ ε τα β λ η τέ ς  σ τη ν  ο μ ά δ α  εκ π α ιδ ευ τ ικ ώ ν  γ εν ικ ή ς  α γω γή ς
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-0,250** 0,232** -0,008 -0,158** -0,130* -0,162 -0,077 -0,126** 0,161** -0,118* 0,217** 0,146** -0,028 0,056 -0,083
Π ΡΟ Θ ΕΣΕΙΣ
Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η  -0,426** -0,234** -0,324** -0,283** 0,257** -0,029 -0,176** -0,136* -0,155 -0,075 -0,080 0,132** -0,176** 0,261** 0,081 -0,026 0,055 -0,079
Α Λ Λ Α Γ Η  Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Υ  -0,194** -0,353** -0,126** -0,167** 0,190** 0,048 -0,089 -0,115* -0,034 -0,089 -0,132** 0,136** -0,028 0,143** 0,122** 0,048 0,107* -0,008
Α Π Ο ΤΡΕΠ ΤΙΚ Ο Ι
Π ΑΡΑΓΟΝ ΤΕΣ
Ο ΙΚ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΑ -
Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ -
Ε ΡΓ Α Σ ΙΑ Κ Α
Κ Ε Κ Τ Η Μ Ε Ν Α
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ













* p < 0 ,0 1  ** p < 0 ,0 0 1
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Ε π α γγελ μ α τ ικ ή  ικ α νο π ο ίη σ η
Η επαγγελματική ικανοποίηση ανεξαρτήτως ομάδας (Πίνακας 3.6.γ), επιδρά σημαντικά σε 
όλους στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας και δεν διαφοροποιείται στη σχέση 
της με τους παράγοντες αυτούς και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών [πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας, γενικό μέτρο: F (1, 864) = 79,135, p<0,001, πρόθεση αποχώρησης: F (ΐ, 864) = 
201,966, p<0,001, πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: F (ΐ, 864) = 27,128, p<0,001, αποτροπή από 
οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: : F (1, 864) = 25,528, p<0,001, αποτροπή από κοινωνικό 
περίγυρο: F (1, 863) = 12,8 5 8 , p<0,001].
H επαγγελματική ικανοποίηση δε διαφοροποιείται στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών στη 
σχέση της με τις διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας. Βρέθηκε να συσχετίζεται 
αρνητικά με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου [ειδική αγωγή: 
γ  = -0,286, p<0,001 γενική αγωγή: γ  = -0,295, p<0,001], την πρόθεση αποχώρησης [ειδική αγωγή: γ  = 
-0,446, p<0,001 γενική αγωγή: γ  = -0,426, p<0,001], την πρόθεση αλλαγής πλαισίου [ειδική αγωγή: γ 
= -0,158, p<0,001 γενική αγωγή: γ  = -0,194, p<0,001], την αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια- 
κατοικία-εργασιακά κεκτημένα [ειδική αγωγή: γ  = -0,156, p<0,001 γενική αγωγή: γ  = -0,186, 
p<0,001] και την αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο [ειδική αγωγή: γ  = -0,119, p<0,01 
γενική αγωγή: γ  = -0,125, p<0,001]. (Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
Πίνακας 3.6.γ
Συμμεταβλητή ανάλυση ομάδας εκπαιδευτικών, επαγγελματικής ικανοποίησης και παραγόντων 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
Πρόθεση
αποχώ ρησης/αλλαγής  

















Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Επαγγελματική <0,001** <0,001** <0,001** <0,001** <0,001**
ικανοποίηση
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Α φ ο σ ίω σ η  στο  σ χο λ είο  κα ι το  επ ά γγελ μ α
Ανεξαρτήτως ομάδας, η αφοσίωση στο σχολείο επιδρά στους παράγοντες 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας και δεν διαφοροποιείται στη σχέση της με τους παράγοντες 
αυτούς και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, με εξαίρεση την αποτρεπτική επιρροή του κοινωνικού 
περίγυρου όπου δεν βρέθηκε σημαντική επίδραση ή αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών [πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, γενικό μέτρο: F (ΐ, 867) = 77,866, p<0,001, πρόθεση 
αποχώρησης: : F (ΐ, 867) = 63,009, p<0,001, πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: F (ΐ,867) = 119,847, 
p<0,001, αποτροπή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: F(i,867) = 26,65 9, p<0,001]. 
Ομοίως και η αφοσίωση στο επάγγελμα επιδρά στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου 
εργασίας [πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, γενικό μέτρο: F (ΐ, 860) = 32,85 0, 
p<0,001, πρόθεση αποχώρησης: : F (ΐ, 860) = 126,703, p<0,001, πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: 
F (ΐ ,860) = ΐΐ,709, p<0,05, αποτροπή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: F(1,860) = 3,931, 
p<0,05] (Πίνακας 3.6.δ).
Στην περίπτωση της αποτρεπτικής επιρροής από τον κοινωνικό περίγυρο, υπάρχει 
στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και αφοσίωσης στο επάγγελμα [F(1 859) = 
4,199, p<0,05)] οπότε υπάρχει και διαφορά στη συσχέτιση της αποτρεπτικής επιρροής από 
τον κοινωνικό περίγυρο με την αφοσίωση στο επάγγελμα στους εκπαιδευτικούς ειδικής και 
γενικής αγωγής. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος Levene για την ισότητα των διακυμάνσεων της 
αφοσίωσης στο επάγγελμα στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών έδειξε ότι οι διακυμάνσεις 
αυτές ήταν άνισες φF(1,858) = 4,198, p<0,05] (Πίνακας 3.6.δ).
H αφοσίωση στο σχολείο δε διαφοροποιείται στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών στη 
σχέση της με τις διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας, με εξαίρεση την 
αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο, όπου δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 
σχέση με την αφοσίωση στο σχολείο και στις δύο ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η αφοσίωση 
στο σχολείο σχετίζεται αρνητικά με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας 
ως γενικού μέτρου [ειδική αγωγή: r = -0,280, p<0,001 γενική αγωγή: r = -0,296, p<0,001], 
την πρόθεση αποχώρησης [ειδική αγωγή: r = -0,286, p<0,001 γενική αγωγή: r = -0,234, 
p<0,001], την πρόθεση αλλαγής πλαισίου [ειδική αγωγή: r = -0,345, p<0,001 γενική αγωγή: r 
= -0,353, p<0,001] και την αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά 
κεκτημένα [ειδική αγωγή: r = -0,144, p<0,001 γενική αγωγή: r = -0,205, p<0,001]. (Πίνακας
3.6.α και 3.6.β).
Η αφοσίωση στο επάγγελμα δε διαφοροποιείται στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών 
στη σχέση της με τις διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας, με εξαίρεση την 
αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο, όπου η στατιστικά σημαντική
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αλληλεπίδραση με την ομάδα των εκπαιδευτικών (Πίνακας 3.6.δ), αποτυπώθηκε στη 
σημαντική συσχέτιση και αφορούσε μόνο τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής [r = -0,138, 
p<0,001]. Και στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών, η αφοσίωση στο επάγγελμα σχετίζεται 
αρνητικά με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου 
[ειδική αγωγή: r = -0,213, p<0,001 γενική αγωγή: r = -0,170, p<0,001], την πρόθεση 
αποχώρησης [ειδική αγωγή: r = -0,392, p<0,001 γενική αγωγή: r = -0,324, p<0,001] και την 
πρόθεση αλλαγής πλαισίου [ειδική αγωγή: r = -0,107, p<0,01 γενική αγωγή: r = -0,126, 
p<0,001]. Και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών δε βρέθηκε καμία σημαντική συσχέτιση της 
αφοσίωσης με το επάγγελμα και της αποτρεπτικής επιρροής από οικογένεια-κατοικία- 
εργασιακά κεκτημένα. (Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
Πίνακας 3.6.δ























Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αφοσίωση <0,001** <0,001** <0,001** <0,001** Μ.Σ.
Ομάδα * Αφοσίωση Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. 0,015*
Αφοσίωση <0,001** <0,001** 0,001* 0,048* 0,034*
Ομάδα * Αφοσίωση Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. 0,041*
*p<0,05, **p<0,001
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Συναίσθημα στο χώρο εργασίας
Το θετικό συναίσθημα, στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, επιδρά 
στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, με εξαίρεση την αποτρεπτική 
επιρροή του κοινωνικού περίγυρου [πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, 
γενικό μέτρο: F ^, 858) = 45,161, p<0,001, πρόθεση αποχώρησης: F ^, 858) = 77,090, p<0,001, 
πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: F (1, 858) = 19,730, p<0,001, αποτροπή από οικογένεια- 
κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: F (1, 858) = 19,652, p<0,001]. (Πίνακας 3.6.ε).
Το αρνητικό συναίσθημα και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, επιδρά σε όλους τους 
παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας [πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας, γενικό μέτρο: F (1, 856) = 41,068, p<0,001, πρόθεση αποχώρησης: F (1, 856) 
= 53,879, p<0,001, πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: F (1, 856) = 36,833, p<0,001, 
αποτροπή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: : F (1, 856) = 10,95 9, p<0,05, 
αποτροπή από κοινωνικό περίγυρο: F (1, 855) = 7,274, p<0,05]. (Πίνακας 3.6.ε).
Πίνακας 3.6.ε





















Σ Υ Ν Α ΙΣ Θ Η Μ Α  Σ Τ Ο  
Χ Ω Ρ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  
( Θ Ε Τ ΙΚ Ο )
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Θετικό συναίσθημα <0,001** <0,001** <0,001** <0,001** Μ.Σ.
Ομάδα * Θετικό 
συναίσθημα
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Σ Υ Ν Α ΙΣ Θ Η Μ Α  Σ Τ Ο  
Χ Ω Ρ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  
(Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Ο )
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αρνητικό συναίσθημα <0,001** <0,001** <0,001** 0,001* 0,007*
Ομάδα * Αρνητικό 
συναίσθημα
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
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Ανεξάρτητα από ομάδα, το θετικό συναίσθημα επιδρά στις διαστάσεις της 
εξαρτημένης μεταβλητής, με εξαίρεση την αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό 
περίγυρο, όπου δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση και στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών 
(Πίνακας 3.6.ε). Πιο συγκεκριμένα, το θετικό συναίσθημα σχετίζεται αρνητικά με την 
πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου [ειδική αγωγή: r = - 
0,200, p<0,001, γενική αγωγή: r = -0,250, p<0,001], την πρόθεση αποχώρησης [ειδική 
αγωγή: r = -0,292, p<0,001, γενική αγωγή: r = -0,283, p<0,001], την πρόθεση αλλαγής 
πλαισίου [ειδική αγωγή: r = -0,135, p<0,001, γενική αγωγή: r = -0,167, p<0,001] και την 
αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα [ειδική αγωγή: r = - 
0,114, p<0,01 γενική αγωγή: r = -0,190, p<0,001]. (Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
Το αρνητικό συναίσθημα, ανεξάρτητα από ομάδα, επιδρά σε όλες τις διαστάσεις της 
εξαρτημένης μεταβλητής (Πίνακας 3.6.ε). Πιο συγκεκριμένα, το αρνητικό συναίσθημα 
σχετίζεται θετικά με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού 
μέτρου [ειδική αγωγή: r = 0,196, p<0,001, γενική αγωγή: r = 0,232, p<0,001], την πρόθεση 
αποχώρησης [ειδική αγωγή: r = 0,230, p<0,001, γενική αγωγή: r = 0,257, p<0,001] και την 
πρόθεση αλλαγής πλαισίου [ειδική αγωγή: r = 0,218, p<0,001, γενική αγωγή: r = 0,190, 
p<0,001]. Παρόλα αυτά, μόνο στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής βρέθηκε σημαντική 
θετική συσχέτιση του αρνητικού συναισθήματος και της αποτρεπτικής επιρροής από 
οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα (r = 0,142, p<0,001) και του κοινωνικού 
περίγυρου (r = 0,130, p<0,001) (Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
Αυτο-αποτελεσματικότητα
Και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών της έρευνας, η αυτο-αποτελεσματικότητα επιδρά 
στην αποτρεπτική επιρροή της οικογένειας-κατοικίας και εργασιακών κεκτημένων [F(1,864) = 
4,124, p<0,05]. Αν και η συμμεταβλητή ανάλυση έδειξε ότι ανεξάρτητα από ομάδα, η αυτο- 
αποτελεσματικότητα επιδρά στην αποτρεπτική επιρροή από την οικογένεια-κατοικία- 
εργασιακά κεκτημένα (Πίνακας 3.6.στ)., εν τούτοις και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών της 
έρευνας δε βρέθηκε καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, όπως και με 
τις υπόλοιπες μεταβλητές της έρευνας (Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
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Πίνακας 3.6.στ
Σ υ μ μ ετα β λ η τή  α νά λυ σ η  ο μ ά δ α ς  εκ π α ιδ ευτικ ώ ν , α υ το -α π ο τελ εσ μ α τ ικ ό τη τα ς  κα ι π α ρ α γό ν τω ν
α π ο χ ώ ρ η σ η ς /α λ λ α γή ς  π λα ισ ίο υ  ερ γα σ ία ς
Π ρόθεση
αποχώρησης/αλλαγής  

















Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Αυτο-
αποτελεσματικότητα
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. 0,043* Μ.Σ.
Ομάδα * Αυτο- 
αποτελεσματικότητα
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά
Ανεξαρτήτως ομάδας, η υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά γενικά, με εξαίρεση την 
αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο, επιδρά στους παράγοντες 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας και δεν διαφοροποιείται στη σχέση της με τους 
παράγοντες αυτούς και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών [πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας, γενικό μέτρο: F μ ,  854) = 16,871, p<0,001, πρόθεση αποχώρησης: 
F( 1,854 )=23,774, p<0,001, πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: F ( 1, 854) = 13,549, p<0,001, 
αποτροπή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: : F ( 1, 854) = 4,267, p<0,05]. 
(Πίνακας 3.6.ζ).
Πιο συγκεκριμένα, η υποστηρικτική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου, 
ανεξαρτήτως ομάδας, επιδρά στην πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως 
γενικό μέτρο[^ μ , 713) = 10,906, p<0,05], την πρόθεση αποχώρησης [F( 1,713)= 12,799, p<0,001] 
και την πρόθεση αλλαγής πλαισίου [F( 1,713) = 15,200, p<0,001]. Όσον αφορά στην 
υποστηρικτική συμπεριφορά του διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου, όπως 
δηλώνονταν από τους διευθυντές της έρευνας, δεν βρέθηκε κάποια σημαντική επίδραση ή 
αλληλεπίδραση στους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας (Πίνακας 3.6.ζ).
Η υποστήριξη από τον άμεσο προϊστάμενο (διευθυντή σχολείου, διευθυντή 
εκπαίδευσης/προϊστάμενο γραφείου) δε διαφοροποιείται στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών 
στη σχέση της με τις διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας, με εξαίρεση την
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αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο (Πίνακας 3.6. ζ), όπου και στις δύο ομάδες 
δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Και στις δύο ομάδες, βρέθηκε στατιστικά 
σημαντική αρνητική συσχέτιση με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως 
γενικού μέτρου [ειδική αγωγή: r = -0,122, p<0,01 γενική αγωγή: r = -0,158, p<0,001] και την 
πρόθεση αποχώρησης [ειδική αγωγή: r = -0,154, p<0,01 γενική αγωγή: r = -0,176, p<0,001]. 
Παρόλα αυτά, η υποστήριξη από τον άμεσο προϊστάμενο βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με 
την πρόθεση αλλαγής πλαισίου μόνο στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (r=-0,160, 
p<0,001) και όχι στους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής (r=-0,089, p>0,01), ενώ η 
αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα να σχετίζεται αρνητικά 
με την υποστήριξη από τον άμεσο προϊστάμενο μόνο στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 
(r=-0,131, p<0,001) και όχι στους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής (r=-0,013, p>0,01) 
(Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
Η υποστήριξη από το διευθυντή του σχολείου δε διαφοροποιείται στις δύο ομάδες των 
εκπαιδευτικών στη σχέση της με τις διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας, με 
εξαίρεση την αποτρεπτική επιρροή από τον κοινωνικό περίγυρο (Πίνακας 3.6.ζ), όπου και 
στις δύο ομάδες δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση και την αποτρεπτική επιρροή 
από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα όπου βρέθηκε σημαντική αρνητική 
συσχέτιση μόνο στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (r=-0,131, p<0,001). Και στις δύο 
ομάδες, βρέθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου [ειδική αγωγή: r = -0,119, 
p<0,01 γενική αγωγή: r = -0,130, p<0,01], την πρόθεση αποχώρησης [ειδική αγωγή: r = - 
0,135, p<0,001 γενική αγωγή: r = -0,136, p<0,01] και την πρόθεση αλλαγής πλαισίου [ειδική 
αγωγή: r = -0,175, p<0,001 γενική αγωγή: r = -0,115, p<0,01] (Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
Η υποστήριξη από το διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊστάμενο γραφείου και αφορά στους 
εκπαιδευτικούς της έρευνας που υπηρετούσαν σε θέση διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής 
μονάδας, δε διαφοροποιείται στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών στη σχέση της με τις 
διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας (δε βρέθηκε καμία στατιστικά 
σημαντική επίδραση) (Πίνακας 3.6.ζ). Και στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών δε βρέθηκε 
σημαντική συσχέτιση της υποστήριξης από διευθυντή εκπαίδευσης/προϊστάμενο γραφείου με 
τις διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής της έρευνας (Πίνακας 3.6.α και 3.6.β).
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Πίνακας 3.6.ζ
Σ υ μ μ ετα β λ η τή  α νά λυ σ η  ο μ ά δ α ς  εκ π α ιδ ευτικ ώ ν , υ π ο σ τη ρ ικ τ ικ ή ς  η γ ε τ ικ ή ς  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς  κα ι π α ρ α γό ν τω ν




















Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ ΙΚ Η  
Η Γ Ε Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α  
( Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Τ Ρ Ο )
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Υποστηρικτική ηγετική 
συμπεριφορά
<0,001** <0,001** <0,001** 0,039* Μ.Σ.
Ομάδα * Υποστηρικτική 
ηγετική συμπεριφορά
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ ΙΚ Η  
Η Γ Ε Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α  
(Α Π Ο  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η  
Σ Χ Ο Λ Ε ΙΟ Υ )
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Υποστηρικτική ηγετική 
συμπεριφορά
0,001* <0,001** <0,001** Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Υποστηρικτική 
ηγετική συμπεριφορά
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ ΙΚ Η  
Η Γ Ε Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α  
(Α Π Ο  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η  
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ  Ή  
Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο  
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ )
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Υποστηρικτική ηγετική 
συμπεριφορά
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Υποστηρικτική 
ηγετική συμπεριφορά
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
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Κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας
Η  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή  α ν ά λ υ σ η  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο  α ρ ι θ μ ό ς  α τ ό μ ω ν  π ο υ  
π α ρ έ χ ο υ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . η ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  α τ ό μ ω ν  π ο υ  
π α ρ έ χ ο υ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ( r = - 0 , 1 1 1 ,  p < 0 , 0 1 )  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α ) .
Ο  α ρ ι θ μ ό ς  α τ ό μ ω ν  τ ο υ  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  π ο υ  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  
σ τ ή ρ ι ξ η  ε π ι δ ρ ά ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F p , 819) =  5 , 5 4 5 ,  p < 0 , 0 5 ]  
κ α ι  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F  μ , 819) =  8 , 4 1 8 ,  p < 0 , 0 5 ]  κ α ι  δ ε ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ τ η  
σ χ έ σ η  τ η ς  μ ε  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ύ ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . η ) .
Η  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή  α ν ά λ υ σ η  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α π ό  τ η ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο  [ F  ( 1,808) =  1 4 , 7 4 4 ,  p < 0 , 0 0 1 ] ,  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ F  ( 1,808) =  
9 , 6 3 4 ,  p < 0 , 0 5 ] ,  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F ( 1,808) =  1 0 , 1 5 6 ,  p < 0 , 0 5 ]  κ α ι  τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α  κ α ι  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  [ F  ( 1,808) =  1 4 , 9 9 4 ,  
p < 0 , 0 0 1 ]  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . η ) ,  μ ε  ε ξ α ί ρ ε σ η  τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  
ό π ο υ  δ ε ν  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  σ υ σ χ έ τ ι σ η  κ α ι  σ τ ι ς  2  ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α  
κ α ι  3 . 6 . β ) .  Μ ο λ ο ν ό τ ι  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α π ό  τ η ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  - 0 , 1 4 2 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  - 0 , 1 2 6 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  κ α ι  τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  -  
0 , 1 5 1 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  - 0 , 1 1 7 ,  p < 0 , 0 1 ] ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( r = - 0 , 1 3 3 ,  p < 0 , 0 0 1 )  κ α ι  μ ε  
τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( r = - 0 , 1 3 2 ,  
p < 0 , 0 0 1 )  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α  κ α ι  3 . 6 . β ) .
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Πίνακας 3.6.η
Σ υ μ μ ετα β λ η τή  α νά λυ σ η  ο μ ά δ α ς  εκ π α ιδ ευ τικ ώ ν , κ ο ιν ω ν ικ ή ς  σ τή ρ ιξ η ς  σ το  χ ώ ρ ο  ερ γα σ ία ς  κα ι
π α ρ α γό ν τω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς /α λ λ α γή ς  π λα ισ ίο υ  ερ γα σ ία ς
Πρόθεση
αποχώρησης/αλλαγής  



















Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Κοινωνική στήριξη Μ.Σ. 0,019* 0 ,004* Μ.Σ. Μ.Σ.
Ομάδα * Κοινωνική 
στήριξη
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
(ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Ομάδα Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
Κοινωνική στήριξη <0,001** 0 ,002* 0 ,001* <0,001** Μ.Σ.
Ομάδα * Κοινωνική 
στήριξη
Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ.
*p<0,05, **p<0,001
Προβλήματα ρόλων
Β ρ έ θ η κ ε  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ ή  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  ρ ό λ ω ν  γ ε ν ι κ ά  
μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ F  ( 1; 869) =  4 , 4 6 3 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο  σ χ ε τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  L e v e n e  
ε π ι β ε β α ί ω σ ε  τ η ν  υ π ό θ ε σ η  τ ω ν  ί σ ω ν  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ω ν  [ F  ( 1, 868) =  0 , 5 7 0 ,  p = 0 , 4 5 1 ] .  Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  
ο μ ά δ α ς ,  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  γ ε ν ι κ ά  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  δ ε ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ η  σ χ έ σ η  τ ο υ ς  μ ε  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ύ ς  κ α ι  
σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  [ π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  γ ε ν ι κ ό  
μ έ τ ρ ο :  F  ( 1, 869) =  4 2 , 2 9 4 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς :  F  ( 1, 869) =  2 0 , 2 6 1 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  
π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς :  F  ( 1, 869) =  3 5 , 9 6 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α -  
κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α :  F  ( 1, 869) =  2 1 , 5  1 3 ,  p < 0 , 0 0 1 ,  α π ο τ ρ ο π ή  α π ό  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο :  F  ( 1, 868) =  9 , 6 6 5 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Τ ο  ί δ ι ο  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  α σ ά φ ε ι α ς  ρ ό λ ω ν  
[ π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο :  F  ( 1, 867) =  1 5 , 4 0 4 ,  p < 0 , 0 0 1 ,
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πρόθεση αποχώρησης: F (ΐ, 867) = 28,610, p<0,001, πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: F (ΐ, 
867) = 5,6 1 4, p<0,05, αποτροπή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: : F (1, 867) = 
6,144, p<0,05, αποτροπή από κοινωνικό περίγυρο: F (1, 866) = 4,583, p<0,05] (Πίνακας 3.6.Θ).
Αναφορικά με τη σύγκρουση ρόλων (Πίνακας 3.6.Θ), βρέθηκε σημαντική αλληλεπίδραση 
με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου (γενικό μέτρο) (F(1,867)=5,088, p<0,05), την 
πρόθεση αλλαγής πλαισίου (F(1,867) = 8,588, p<0,05) και την αποτρεπτική επιρροή από 
οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα (F(1,867) = 4,149, p<0,05), οπότε υπάρχει διαφορά 
στις συσχετίσεις των παραπάνω μεταβλητών στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής. Ο έλεγχος Levene και στις τρεις περιπτώσεις αλληλεπίδρασης επιβεβαίωσε την 
ισότητα των διακυμάνσεων ομάδας και σύγκρουσης ρόλων [πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας, γενικό μέτρο: F (1, 866) = 1,983, p>0,05, πρόθεση αλλαγής πλαισίου 
εργασίας: F (1, 866) = 0,106, p>0,05, αποτροπή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα:
: F (1, 866) = 2,841, p>0,05]. Επιπλέον, ανεξαρτήτως ομάδας, η σύγκρουση ρόλων επιδρά στην 
πρόθεση αποχώρησης [F(1,867)=59,98 5, p<0,001] και την αποτρεπτική επιρροή από τον 
κοινωνικό περίγυρο [F(1,866)=21,5 83, p<0,001], οπότε και δεν διαφοροποιείται η σχέση με 
τους παράγοντες αυτούς και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών.
Στην περίπτωση του φόρτου εργασίας (Πίνακας 3.6.θ), υπάρχει επίδραση σε όλους 
τους παράγοντες αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας , οπότε και δεν διαφοροποιείται η 
σχέση με τους παράγοντες αυτούς και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών [πρόθεση 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, γενικό μέτρο: F  (1, 869) = 36,060, p<0,001, πρόθεση 
αποχώρησης: F  (1, 869) = 13,681, p<0,001, πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας: F  (1, 869) = 
30,421, p<0,001, αποτροπή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα: : F  (1, 869) = 
23,426, p<0,001, αποτροπή από κοινωνικό περίγυρο: F  (1, 868) = 5,479, p<0,05].
Η συμμεταβλητή ανάλυση επίσης έδειξε ότι στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής τα προβλήματα ρόλων γενικά δε διαφοροποιούνται στη σχέση τους με τις διαστάσεις 
της εξαρτημένης μεταβλητής, με εξαίρεση την πρόθεση αλλαγής πλαισίου (Πίνακας 3.6.θ)., 
όπου η σημαντική αλληλεπίδραση αποτυπώθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό θετικής συσχέτισης 
της πρόθεσης αλλαγής πλαισίου με τα προβλήματα ρόλων γενικά στους εκπαιδευτικούς 
ειδικής αγωγής συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στη γενική αγωγή [ειδική αγωγή: r = 
0,257, p<0,001 γενική αγωγή: r = 0,136, p<0,001]. Και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών τα 
προβλήματα ρόλων γενικά σχετίζονται θετικά με την πρόθεση αποχώρησης/αλλαγής 
πλαισίου εργασίας ως γενικού μέτρου [ειδική αγωγή: r = 0,265, p<0,001 γενική αγωγή: r = 
0,161, p<0,001], την πρόθεση αποχώρησης [ειδική αγωγή: r = 0,169, p<0,001 γενική αγωγή: 
r = 0,132, p<0,001], την αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά
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κ ε κ τ η μ έ ν α  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 9 8 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 0 7 ,  p < 0 , 0 1 ]  κ α ι  τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 1 5 ,  p < 0 , 0 1  γ ε ν ι κ ή  
α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 9 4 ,  p < 0 , 0 1 ] .  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α  κ α ι  3 . 6 . β ) .
Η  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή  α ν ά λ υ σ η  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  η  α σ ά φ ε ι α  ρ ό λ ω ν  δ ε  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  
ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η  σ χ έ σ η  τ η ς  μ ε  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . Θ ) .  Δ ε  β ρ έ θ η κ ε  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ ή  σ υ σ χ έ τ ι σ η  μ ε  τ ο υ ς  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α ,  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  
π ε ρ ί γ υ ρ ο ς )  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  α λ λ ά  β ρ έ Θ η κ ε  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ η μ α ν τ ι κ ή  α ρ ν η τ ι κ ή  σ υ σ χ έ τ ι σ η  τ η ς  α σ ά φ ε ι α ς  ρ ό λ ω ν  μ ε  τ η ν  π ρ ό Θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  - 0 , 1 4 6 ,  
p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 1 8 ,  p < 0 , 0 1 ]  κ α ι  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  -  
0 , 1 8 2 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  - 0 , 1 7 6 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  η  α σ ά φ ε ι α  ρ ό λ ω ν  β ρ έ θ η κ ε  
ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( r = - 0 , 1 2 7 ,  p < 0 , 0 0 1 )  κ α ι  ό χ ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( r = -  
0 , 0 2 8 ,  p > 0 , 0 1 ) .  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α  κ α ι  3 . 6 . β ) .
Η  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή  α ν ά λ υ σ η  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  ρ ό λ ω ν  δ ε  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ τ η  σ χ έ σ η  τ η ς  μ ε  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  
ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς ,  μ ε  ε ξ α ί ρ ε σ η  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  ό π ο υ  η  σ η μ α ν τ ι κ ή  
α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . Θ .  α π ο τ υ π ώ θ η κ ε  σ τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  θ ε τ ι κ ή ς  σ υ σ χ έ τ ι σ η ς  τ η ς  
π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  μ ε  τ η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  ρ ό λ ω ν  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 3 0 0 ,  p < 0 , 0 0 1  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 4 3 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  ρ ό λ ω ν  
σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  
μ έ τ ρ ο υ  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 3 1 9 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 2 1 7 ,  p < 0 , 0 0 1 ] ,  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 2 5 0 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 2 6 1 ,  p < 0 , 0 0 1 ] ,  τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  
0 , 2 1 8 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 1 5 ,  p < 0 , 0 1 ]  κ α ι  τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 6 3 ,  p < 0 , 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 4 9 ,  p < 0 , 0 1 ] .  
( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α  κ α ι  3 . 6 . β ) .
Η  σ υ μ μ ε τ α β λ η τ ή  α ν ά λ υ σ η  έ δ ε ι ξ ε  ό τ ι  ο  φ ό ρ τ ο ς  ε ρ γ α σ ί α ς  δ ε  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  
ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η  σ χ έ σ η  τ η ς  μ ε  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . θ ) .  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  β ρ έ θ η κ ε  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ ή  θ ε τ ι κ ή  
σ υ σ χ έ τ ι σ η  μ ε  τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  μ ό ν ο  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  
[ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 9 6 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 2 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ] ,  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η
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α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  [ ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 2 5 1 ,  
p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 4 6 ,  p < 0 , 0 0 1 ]  κ α ι  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  [ ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή :  r  =  0 , 2 4 3 ,  p < 0 , 0 0 1  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή :  r  =  0 , 1 2 2 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  ο  φ ό ρ τ ο ς  ρ ό λ ω ν  
β ρ έ θ η κ ε  ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( r = 0 , 1 6 6 ,  p < 0 , 0 0 1 )  κ α ι  ό χ ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
( r = 0 , 0 8 1 ,  p > 0 , 0 1 )  ( Π ί ν α κ α ς  3 . 6 . α  κ α ι  3 . 6 . β ) .
Πίνακας 3.6.Θ
Συμμεταβλητή ανάλυση ομάδας εκπαιδευτικών, προβλημάτων ρόλων και παραγόντων 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
Πρόθεση Πρόθεση Πρόθεση Αποτροπή από Αποτροπή από
αποχώρησης/αλλαγής αποχώρησης αλλαγής οικογένεια- κοινωνικό
πλαισίου πλαισίου κατοικία- περίγυρο
εργασιακά
(γενικό μέτρο) κεκτημένα
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Ρ Ο Λ Ω Ν  
( Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Μ Ε Τ Ρ Ο )
Ο μ ά δ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * 0 ,0 0 2 *
Ο μ ά δ α  * Π ρ ο β λ ή μ α τ α  
ρ ό λ ω ν
Μ .Σ . Μ .Σ . 0 , 0 3 5 * Μ .Σ . Μ .Σ .
Α Σ Α Φ Ε Ι Α  Ρ Ο Λ Ω Ν
Ο μ ά δ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α σ ά φ ε ι α  ρ ό λ ω ν < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * 0 , 0 1 8 * 0 , 0 1 3 * 0 ,0 3 3 *
Ο μ ά δ α  * Α σ ά φ ε ι α  ρ ό λ ω ν Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η  Ρ Ο Λ Ω Ν
Ο μ ά δ α Μ .Σ . Μ .Σ . 0 , 0 3 1 * Μ .Σ . Μ .Σ .
Σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  ρ ό λ ω ν < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * *
Ο μ ά δ α  * Σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  
ρ ό λ ω ν
0 ,0 2 4 * Μ .Σ . 0 , 0 0 3 * 0 , 0 4 2 * Μ .Σ .
Φ Ο Ρ Τ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
Ο μ ά δ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Φ ό ρ τ ο ς  ε ρ γ α σ ί α ς < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * < 0 ,0 0 1 * * 0 ,0 1 9 *
Ο μ ά δ α  * Φ ό ρ τ ο ς  
ε ρ γ α σ ί α ς
Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
*p<0,05, **p<0,001
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Αυτονομία
Η σημαντική αλληλεπίδραση ομάδας και αυτονομίας αφορούσε στην αυτονομία ως προς 
το διδακτικό έργο και την αποτρεπτική επιρροή της οικογένειας-κατοικίας και εργασιακών 
κεκτημένων (F(i,862) = 4,353, p<0,05). Επομένως η σχέση αυτή διαφοροποιείται στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής. Παρόλα αυτά, ο έλεγχος Levene για την ισότητα 
των διακυμάνσεων της αυτονομίας στο διδακτικό έργο στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών 
έδειξε ότι οι διακυμάνσεις αυτές ήταν άνισες (Εμ,861) = 5,407, p<0,05). (Πίνακας 3.6.ι). 
Ανεξάρτητα από ομάδα, η αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα επιδρά στην 
πρόθεση αλλαγής πλαισίου εργασίας (Fp,862) = 6,935,p<0,05). (Πίνακας 3.6.ι).
Η συμμεταβλητή ανάλυση έδειξε ότι στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική επίδραση της αυτονομίας ως γενικό μέτρο 
στις διαστάσεις της εξαρτημένης μεταβλητής, (Πίνακας 3.6.ι). ούτε και βρέθηκαν 
σημαντικές συσχετίσεις, με εξαίρεση την σχέση της αυτονομίας ως γενικού μέτρου στην 
αποτρεπτική επιρροή από οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα μόνο στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (r=-0,108, p<0,01). (Πίνακας 3.6.α). Όσον αφορά στην 
αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα, η συμμεταβλητή ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει 
σημαντική αλληλεπίδραση με την ομάδα ως προς την πρόθεση αλλαγής πλαισίου. Οι 
συσχετίσεις έδειξαν ότι μόνο στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής η αυτονομία ως προς το 
αναλυτικό πρόγραμμα σχετίζεται θετικά με την πρόθεση αλλαγής πλαισίου (r=0,107, 
p<0,01). (Πίνακας 3.6.β). Όσον αφορά στην αυτονομία ως προς το διδακτικό έργο, η 
συμμεταβλητή ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση με την ομάδα ως προς 
την αποτρεπτική επιρροή από την οικογένεια-κατοικία-εργασιακά κεκτημένα (Πίνακας
3.6.ι). Οι συσχετίσεις έδειξαν ότι μόνο στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής η αυτονομία ως 
προς το διδακτικό έργο σχετίζεται αρνητικά με την αποτρεπτική επιρροή από την οικογένεια- 
κατοικία-εργασιακά κεκτημένα. (r=-0,142, p<0,001). (Πίνακας 3.6.β).
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Πίνακας 3.6.η
Σ υ μ μ ετα β λ η τή  α νά λυ σ η  ο μ ά δ α ς  εκ π α ιδ ευτικ ώ ν , α υ το ν ο μ ία ς  κα ι δ ια σ τά σ εω ν  α υ τή ς  κα ι π α ρ α γό ν τω ν
α π ο χ ώ ρ η σ η ς /α λ λ α γή ς  π λα ισ ίο υ  ερ γα σ ία ς
Π ρόθεση
αποχώ ρησης/αλλαγής  

















Α Υ Τ Ο Ν Ο Μ ΙΑ  ( Γ Ε Ν Ι Κ Ο  
Μ Ε Τ Ρ Ο )
Ο μ ά δ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Ο μ ά δ α  * Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α Υ Τ Ο Ν Ο Μ ΙΑ
( Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α )
Ο μ ά δ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . 0 , 0 0 9 * Μ .Σ . Μ .Σ .
Ο μ ά δ α  * Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α Υ Τ Ο Ν Ο Μ Ι Α  
( Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Ρ Γ Ο )
Ο μ ά δ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . 0 ,0 4 5 * Μ .Σ .
Ο μ ά δ α  * Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . 0 ,0 3 7 * Μ .Σ .
*p<0,05, **p<0,001
3.7. Διαφοροποίηση των εναλλακτικών διεξόδων αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου 
εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Η  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  δ ι ε ξ ό δ ω ν  α φ ο ρ ά  σ ε  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  β α σ ί σ τ η κ α ν  σ τ ο  
σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ο  ο π ο ί ο  β α σ ί σ τ η κ ε  σ τ ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  
( 1 9 9 3 )  κ α ι  α φ ο ρ ά  σ ε  δ ι α β ά θ μ ι σ η  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
( κ α μ ί α  π ρ ό θ ε σ η - κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν - ά μ ε σ α ) .  Γ ι α  τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  τ η ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν
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π ρ ο θ έ σ ε ω ν  ε φ α ρ μ ό σ τ η κ ε  ο  σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  χ  μ ε  δ ε ί κ τ η  σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ο  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  
C h i - s q u a r e .
Εναλλακτικές αποχώρησης
Ο  σ χ ε τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  π α ρ α τ ί θ ε τ α ι  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  3 . 7 . α .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  σ ε  ά λ λ ο  κ λ ά δ ο / ε ι δ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  Α / θ μ ι α ς  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η  
θ έ σ η  τ ο υ ς  ά μ ε σ α  τ ο ν  ε π ό μ ε ν ο  χ ρ ό ν ο  ή  κ α ι  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν ,  ε ν ώ  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ε ν  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η  θ έ σ η  τ ο υ ς  [ χ  ( 2 ) = 1 3 , 7 8 4 ,  p < 0 , 0 5 ] .
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η  θ έ σ η  
τ ο υ ς  γ ι α  μ ι α  ε κ τ ό ς  σ χ ο λ ε ί ο υ  θ έ σ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  δ η μ ό σ ι α ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α ς  σ τ ι ς  
ε π ό μ ε ν ε ς  κ ρ ί σ ε ι ς  σ τ ε λ ε χ ώ ν  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  ε ν ώ  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  μ ι α  τ έ τ ο ι α  ε ν έ ρ γ ε ι α  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  [ χ  ( 2 ) = 8 , 6 9 5 ,  
p < 0 , 0 5 ] .
Γ ι α  μ ι α  ε κ τ ό ς  σ χ ο λ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  θ έ σ η ,  σ τ ο ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  δ η μ ό σ ι α ς  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η ν  τ ω ρ ι ν ή  θ έ σ η  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν ώ  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
δ ε ν  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η  θ έ σ η  τ ο υ ς  [ χ  ( 2 ) = 6 , 4 1 2 ,  p < 0 , 0 5 ] .
Α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ε  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η  θ έ σ η  
τ ο υ ς  γ ι α  μ ι α  θ έ σ η  σ τ ο ν  ι δ ι ω τ ι κ ό  τ ο μ έ α  σ ε  σ χ ε τ ι κ ό  μ ε  τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ,  ε ν ώ  
α ν τ ί θ ε τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  μ ι α  
τ έ τ ο ι α  ε ν έ ρ γ ε ι α  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  [ χ  ( 2 ) = 8 , 8 8 8 ,  p < 0 , 0 5 ] .
Α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ε  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η  θ έ σ η  
τ ο υ ς  κ ά ν ο ν τ α ς  χ ρ ή σ η  τ ο υ  δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς  γ ι α  π ρ ό ω ρ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η ,  ε ν ώ  α ν τ ί θ ε τ α  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  μ ι α  τ έ τ ο ι α  
ε ν έ ρ γ ε ι α  α μ έ σ ω ς  μ ό λ ι ς  θ ε μ ε λ ί ω ν α ν  τ ο  ν ό μ ι μ ο  δ ι κ α ί ω μ α  [ χ  ( 2 ) = 6 , 4 5 0 ,  p < 0 , 0 5 ] .
Α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ε  θ α  ε γ κ α τ έ λ ε ι π α ν  τ η  θ έ σ η  
τ ο υ ς  κ ά ν ο ν τ α ς  χ ρ ή σ η  τ ο υ  δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς  γ ι α  π λ ή ρ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η ,  ε ν ώ  α ν τ ί θ ε τ α  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  μ ι α  τ έ τ ο ι α  
ε ν έ ρ γ ε ι α  α μ έ σ ω ς  μ ό λ ι ς  θ ε μ ε λ ί ω ν α ν  τ ο  ν ό μ ι μ ο  δ ι κ α ί ω μ α  [ χ 2 ( 2 ) = 1 4 , 2 0 0 ,  p < 0 , 0 5 ] .
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Πίνακας 3.7.α
Διαφοροποίηση προθέσεων αποχώρησης στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464




Κ αμ ία  πρόθεση 336 83,6 414 91,2 0,001*
Κ άποια  σχιγμή σχο μέλλον 56 13,9 38 8,4
Ά μεσα, χον επ όμ ενο  χρόνο 10 2,5 2 0,4
Κ λάδος/ειδ ικόχηχα
Β /θμ ιας
Κ αμ ία  πρόθεση 351 96,7 391 97,3 0,895
Κ άποια  σχιγμή σχο μέλλον 10 2,8 9 2,2
Ά μεσα, χον επ όμ ενο  χρόνο 2 0,6 2 0,5
Δ ιευθυνχής σχολείου
Κ αμ ία  πρόθεση 258 68,8 260 63,3 0,054
Κ άποια  σχιγμή σχο μέλλον 85 27,7 94 22,9
Σχις επόμ ενες κρίσ εις 32 8,5 57 13,9
Σχέλεχος εκπαίδευσ ης 
(εκχός σχολείου)
Κ αμ ία  πρόθεση 288 74,4 340 77,1 0,013*
Κ άποια  σχιγμή σχο μέλλον 85 22,0 70 15,9
Σχις επόμ ενες κρίσ εις 14 3,6 31 7,0
Ε κχός σχολείου, σχον 
ευρύχερο χώ ρο  χης 
δημ όσ ια ς εκπα ίδευσ ης
Κ αμ ία  πρόθεση 300 77,9 373 84,8 0,041*
Κ άποια  σχιγμή σχο μέλλον 76 19,7 60 13,6
Ά μεσα, χον επ όμ ενο  χρόνο 9 2,3 7 1,6
Ε κχός εκπαίδευσης, 
σχον ευρύχερο  δημόσ ιο  
χομέας
Κ αμ ία  πρόθεση 364 95,3 414 95,2 0,799
Κ άποια  σχιγμή σχο μέλλον 15 3,9 19 4,4
Ά μεσα, χον επ όμ ενο  χρόνο 3 0,8 2 0,5
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Ιδ ιω τικός τομέας, 
σ χετικός με εκπαίδευση
Κ αμ ία  πρόθεση 353 92,4 423 96,4 0,012*
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 28 7,3 13 3,0
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 1 0,3 3 0,7
Ιδ ιω τικός τομέας, μη 
σ χετικός με εκπαίδευση
Κ αμ ία  πρόθεση 367 95,8 424 97,2 0,241
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 14 3,7 12 2,8
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 2 0,5 0 0
Π ρόω ρη
συνταξιοδότηση
Κ αμ ία  πρόθεση π ρος το  παρόν 340 87,6 360 81,3 0,040*
Μ ε τη θεμελίω ση νόμ ιμ ου  δ ικα ιώ ματος 38 9,8 68 15,3
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 10 2,6 15 3,4
Π λήρης
συνταξιοδότηση
Κ αμ ία  πρόθεση π ρος το  παρόν 238 61,3 209 48,5 0,001*
Μ ε τη θεμελίω ση νόμ ιμ ου  δ ικα ιώ ματος 135 34,8 205 47,6
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 15 3,9 17 3,9
*p<0,05, **p<0,001
Εναλλακτικές αλλαγής πλαισίου εργασίας
Ο  σ χ ε τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  π α ρ α τ ί θ ε τ α ι  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  3 . 7 . β .
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  θ α  ζ η τ ο ύ σ α ν  ν α  
μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ ν  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ο π ο θ ε τ η θ ο ύ ν  σ ε  ά λ λ ο  
δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  τ η ς  ί δ ι α ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ά μ ε σ α ,  τ ο ν  ε π ό μ ε ν ο  χ ρ ό ν ο  [ χ  ( 2 ) = 6 , 2 4 5 ,  p < 0 , 0 5 ] .
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  δ ε ν  π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι  ν α  
ζ η τ ή σ ο υ ν  ν α  μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ ν  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ο π ο θ ε τ η θ ο ύ ν  σ ε  
δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ά λ λ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ε ν ώ  α ν τ ί θ ε τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  α ν ά λ ο γ η  ε ν έ ρ γ ε ι α  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  [ χ  ( 2 ) = 6 , 6 0 6 ,  p < 0 , 0 5 ] .
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  δ ε ν  π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι  ν α
ζ η τ ή σ ο υ ν  ν α  μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ ν  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ο π ο θ ε τ η θ ο ύ ν  σ ε
ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  τ η ς  ί δ ι α ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ε ν ώ  α ν τ ί θ ε τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  α ν ά λ ο γ η  ε ν έ ρ γ ε ι α  ά μ ε σ α ,  τ ο ν  ε π ό μ ε ν ο  χ ρ ό ν ο ,  κ α ι  κ ά π ο ι α
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σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  [ χ  ( 2 ) = 6 , 6 0 6 ,  p < 0 , 0 5 ] .  Ο μ ο ί ω ς ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  δ ε ν  π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι  ν α  ζ η τ ή σ ο υ ν  ν α  μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ ν  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ο π ο θ ε τ η θ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ά λ λ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ε ν ώ  
α ν τ ί θ ε τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  α ν ά λ ο γ η  ε ν έ ρ γ ε ι α  
ά μ ε σ α ,  τ ο ν  ε π ό μ ε ν ο  χ ρ ό ν ο ,  κ α ι  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  [ χ  ( 2 ) = 6 8 , 4 0 6 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  δ ε ν  π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι  ν α  
ζ η τ ή σ ο υ ν  ν α  μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ ν  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ο π ο θ ε τ η θ ο ύ ν  σ ε  
τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  τ η ς  ί δ ι α ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ε ν ώ  α ν τ ί θ ε τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  α ν ά λ ο γ η  ε ν έ ρ γ ε ι α  ά μ ε σ α ,  τ ο ν  ε π ό μ ε ν ο  χ ρ ό ν ο ,  κ α ι  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  
μ έ λ λ ο ν  [ χ  ( 2 ) = 8 3 , 3 2 7 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .  Ο μ ο ί ω ς ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  δ ε ν  π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι  ν α  ζ η τ ή σ ο υ ν  ν α  μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ ν  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ο π ο θ ε τ η θ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  τ η ς  ά λ λ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  ε ν ώ  α ν τ ί θ ε τ α  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  θ α  π ρ ο έ β α ι ν α ν  σ ε  α ν ά λ ο γ η  ε ν έ ρ γ ε ι α  ά μ ε σ α ,  τ ο ν  
ε π ό μ ε ν ο  χ ρ ό ν ο ,  κ α ι  κ ά π ο ι α  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  [ χ  ( 2 ) = 7 6 , 6 7 4 ,  p < 0 , 0 0 1 ] .
Πίνακας 3.7.β
Διαφοροποίηση προθέσεων αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής 
αγωγής
2
Ειδική Αγωγή Γενική Αγωγή p
Ν=413 Ν=464
Σ υχνότητα % Σ υχνότητα %
Δ ημοτικό  Σ χολείο  ίδ ιας 
περ ιοχής
Κ αμ ία  πρόθεση 323 85,4 362 81,0 0,044*
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 36 9,5 42 9,4
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 19 5,0 43 9,6
Δ ημοτικό  Σχολείο  
άλλης περιοχής
Κ αμ ία  πρόθεση 324 86,2 349 79,5 0,037*
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 25 6,6 48 10,9
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 27 7,2 42 9,6
Ε ιδ ικό  Δ ημοτικό  
Σχολείο  ίδ ια ς  περιοχής
Κ αμ ία  πρόθεση 319 84,2 403 98,1 <0,001**
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 35 9,2 8 1,9
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 25 6,6 0 0
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Ε ιδικό  Δ ημοτικό  
Σχολείο  άλλης περ ιοχής
Κ αμ ία  πρόθεση 311 82,7 409 99,3 <0,001**
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 31 8,2 1 0,2
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 34 9,0 2 0,5
Τ μ ήμ α  Έ ντα ξη ς ίδ ιας 
περ ιοχής
Κ αμ ία  πρόθεση 276 71,3 393 94,9 <0,001**
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 63 16,3 17 4,1
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 48 12,4 4 1,0
Τ μ ήμ α  Έ ντα ξη ς άλλης 
περ ιοχής
Κ αμ ία  πρόθεση 295 77,8 403 97,6 <0,001**
Κ άποια  στιγμή στο  μέλλον 36 9,5 9 2,2
Ά μεσα, το ν  επόμ ενο  χρόνο 48 12,7 1 0,2
*p<0,05, **p<0,001
3.8. Σύνοψη των κύριων ευρημάτων
Α π ό  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  ο  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  
π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  
ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ τ ο υ ς  ν ε ο ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( μ έ χ ρ ι  κ α ι  5  έ τ η  υ π η ρ ε σ ί α ς ) ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
τ η  σ ύ γ χ ρ ο ν η  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ο  θ έ μ α  ( B o e  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά  
ό μ ω ς ,  δ ε  φ ά ν η κ α ν  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι  α ν τ ί σ τ ρ ο φ α .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  π ρ ο φ ί λ  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ο υ  δ η λ ώ ν ε ι  υ ψ η λ ό  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  έ χ ε ι  ω ς  ε ξ ή ς :  ν έ ο ς  ( μ έ χ ρ ι  λ ί γ ο  μ ε τ ά  τ α  3 0 ) ,  χ ω ρ ί ς  
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  μ έ χ ρ ι  κ α ι  5  έ τ η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  σ υ ν ο λ ι κ ά  κ α ι  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  
μ έ ν ε ι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  κ α ι  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ή  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  σ τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  ό π ο υ  
υ π η ρ ε τ ε ί ,  έ χ ε ι  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  π ο υ  
έ χ ε ι  υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  ε ί ν α ι  τ ο  1 έ τ ο ς .  Υ π η ρ ε τ ε ί  σ τ ο  π α ρ ό ν  σ χ ο λ ε ί ο  τ ο  π ο λ ύ  έ ν α  έ τ ο ς  
κ α ι  τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  5  χ ρ ό ν ι α  έ χ ε ι  υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  σ ε  π ά ν ω  α π ό  2  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α .
Σ τ η  σ υ ζ ή τ η σ η  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ ί θ ε τ α ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  κ α ι  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
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Κ εφ άλαιο  4ο
Σ υ ζή τη σ η  επ ί τω ν  αποτελεσμάτω ν του  ποσ οτικού  σκέλους τη ς
έρευνας
Σ κ ο π ό ς  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ή τ α ν  η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ω ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  ( α τ ο μ ι κ ο ί  ε ρ γ α σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  
δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ο ί )  π ο υ  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  κ α ι  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
σ τ ι ς  δ ύ ο  α υ τ έ ς  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε ξ ε τ ά σ τ η κ α ν  κ α ι  ο ι  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ί  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  σ ε  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  κ α τ ο ι κ ί α ,  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο .  
Τ έ λ ο ς ,  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  δ ι ε ρ ε υ ν ή θ η κ α ν  ο ι  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  
δ ι έ ξ ο δ ο ι  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  ο  β α θ μ ό ς  π ο υ  ε κ ε ί ν ε ς  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  σ υ ζ ή τ η σ η ς ,  η  σ ε ι ρ ά  π α ρ ο υ σ ί α σ η ς  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  ό τ ι  σ ε  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  σ υ ν α φ ε ί ς  μ ε λ έ τ ε ς  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε ρ γ α σ ι α κ ό  π λ α ί σ ι ο  ε ί ν α ι  
κ α λ ύ τ ε ρ ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ρ ό β λ ε ψ η ς  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ς  ( B i l l i n g s l e y  &  C r o s s ,  1 9 9 2 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ ο ν  
π ι ο  κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ε ι δ ι κ ά  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( L a y n e  e t  a l . ,  2 0 0 4 ) ,  ε ν ώ  ο ι  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ι α  
ν έ α  α ν α δ υ ό μ ε ν η  τ ά σ η  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  μ ε λ έ τ η ς  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
γ ε ν ι κ ά .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  ό λ η  σ υ ζ ή τ η σ η  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  
υ π ά ρ χ ε ι  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ ή  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ή τ ο ι  π ρ ο θ έ σ ε ι ς ,  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  α τ ο μ ι κ ο ί  
ε ρ γ α σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ό  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  π ρ ο φ ί λ .
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  μ ε  β ά σ η  τ α  π α ρ α π ά ν ω  δ ε δ ο μ έ ν α ,  α ρ χ ι κ ά  η  σ υ ζ ή τ η σ η  
ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  β ά σ η  τ η  
σ χ ε τ ι κ ή  κ λ ί μ α κ α  τ ο υ  ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ο γ ί ο υ ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ ο υ ς  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
ό π ο υ  η  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ ω ν  δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν  ή τ α ν  
σ η μ α ν τ ι κ ή .  Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ο ι  α τ ο μ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ α ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  ο ι  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ό  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  π ρ ο φ ί λ  τ ό σ ο  ω ς  π ρ ο ς  
τ ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  δ ι α φ ο ρ έ ς ,  ό σ ο  κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ η  σ χ έ σ η  τ ο υ ς  μ ε  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
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π ρ ό θ ε σ η ς  ( α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ )  κ α ι  α π ο τ ρ ο π ή ς  ( ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α -  
ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α ,  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  π ε ρ ί γ υ ρ ο ς ) .  Τ έ λ ο ς ,  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  
δ ι έ ξ ο δ ο ι  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  ε ί τ ε  σ ε  α π ο χ ώ ρ η σ η  ε ί τ ε  σ ε  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ό π ω ς  
α υ τ έ ς  δ ο μ ή θ η κ α ν  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) .  Η  π α ρ ά θ ε σ η  
τ ω ν  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  σ τ ο  τ έ λ ο ς  τ η ς  σ υ ζ ή τ η σ η ς  ε π ι λ έ χ τ η κ ε  γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  ό τ ι  
η  δ ό μ η σ η  τ ω ν  π ρ ό ς  ε π ι λ ο γ ή  α π α ν τ ή σ ε ω ν  σ τ ι ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  δ ι ε ξ ό δ ο υ ς  β α σ ί σ τ η κ ε  σ τ η  
Θ ε ω ρ ί α  τ η ς  Π ρ ο σ χ ε δ ι α σ μ έ ν η ς  Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  ( T h e o r y  o f  P l a n n e d  B e h a v i o u r )  τ ο υ  
A j z e n  ( 2 0 0 2 ) ,  η  ο π ο ί α  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ο έ κ τ α σ η  τ η ς  Θ ε ω ρ ί α ς  τ η ς  Δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν η ς  
Δ ρ ά σ η ς  ( T h e o r y  o f  R e a s o n e d  A c t i o n )  κ α ι  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι  ό τ ι  η  α ν θ ρ ώ π ι ν η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  τ ο υ  α τ ό μ ο υ  ν α  ε κ δ η λ ώ σ ε ι  τ η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
( Α λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς  κ . σ υ ν . ,  2 0 0 8 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς  κ α ι  σ χ έ σ ε ι ς  
ε ν τ ο π ι σ τ ο ύ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ξ έ τ α σ η ς  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  κ α ι  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
μ π ο ρ ε ί  ν α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  μ ι α ς  π ρ ώ τ η ς  ε ι κ ό ν α ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α  ε ρ μ η ν ε ύ σ ο υ ν  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  ε κ δ ή λ ω σ η  μ ι α ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  η  ο π ο ί α ,  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  
α φ ο ρ ά  σ ε  α π ο χ ώ ρ η σ η  ή  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  λ ο ι π ό ν  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ε ν ώ  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  
β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο  κ α θ ώ ς  κ α ι  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α .  Σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ ω ν  
π ρ ο θ έ σ ε ω ν  α ν  κ α ι  η  σ χ ε τ ι κ ή  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α  σ υ ν η γ ο ρ ε ί  σ τ η  δ ι α φ ο ρ ά  μ ε τ α ξ ύ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( B o e  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) ,  ω σ τ ό σ ο  σ ε  ε π ί π ε δ ο  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ν α  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο ν τ α ι  ο ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  κ α ι  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ό π ο υ  ο ύ τ ε  ο  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  π ε ρ ί γ υ ρ ο ς  - μ ο λ ο ν ό τ ι  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  P a y n e  ( 2 0 0 5 )  α ξ ι ο λ ο γ ε ί  θ ε τ ι κ ά  τ η ν  
π ρ ο σ φ ο ρ ά  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α -  ο ύ τ ε  
κ α ι  τ α  ό π ο ι α  κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α ι  ε κ τ ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς - δ ε σ μ ε ύ σ ε ι ς  ε ί ν α ι  
ι κ α ν έ ς  σ τ ο  ν α  τ ο υ ς  κ ρ α τ ή σ ο υ ν  ε ί τ ε  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  
π ά ν τ α  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ λ ε φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  
α φ ο σ ί ω σ η  ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π ι θ α ν ό  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( B i l l i n g s l e y ,  
2 0 0 4 a ·  B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ·  T h o r n t o n  e t  a l . ,  2 0 0 7 )  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  β ρ έ θ η κ ε  κ α ι  σ τ η ν  
π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η .
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Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  α ν α δ ύ ε τ α ι  η  α ν ά γ κ η  γ ι α  π ι ο  ε ν δ ε λ ε χ ή  ε ξ έ τ α σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  τ ό σ ο  μ ε  τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  ό σ ο  κ α ι  μ ε  τ ο υ ς  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ύ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Α ρ χ ι κ ά ,  η  σ υ ζ ή τ η σ η  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν ώ  σ τ η  
σ υ ν έ χ ε ι α  μ ε λ ε τ ώ ν τ α ι  κ α ι  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  α ν  κ α ι  δ ε ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ,  
ω σ τ ό σ ο  β ρ έ θ η κ α ν  ν α  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .
4.1. Ατομικοί εργασιακοί παράγοντες
Επαγγελματική ικανοποίηση
Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω ν α ν  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς .  Α ν  κ α ι  σ τ η  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή  μ έ λ ε τ η  τ ω ν  S t a v r o p o u l o s  e t  a l .  ( 2 0 0 8 ) ,  δ ε  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ω σ τ ό σ ο  σ τ η  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  S t e m p i e n  κ α ι  L o e b  ( 2 0 0 2 )  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  ο ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  κ α ι  α υ τ ή  η  έ λ λ ε ι ψ η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  
π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ ο  ε ν τ ό ς  κ α ι  ε κ τ ό ς  τ η ς  τ ά ξ η ς  π λ α ί σ ι ο .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α π ό  τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  π ο υ  ο δ η γ ο ύ ν  σ ε  λ ι γ ό τ ε ρ η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  ν ε ώ τ ε ρ ο υ ς  κ α ι  
λ ι γ ό τ ε ρ ο  έ μ π ε ι ρ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Π ρ ά γ μ α τ ι ,  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α  
ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ή τ α ν  α ν α λ ο γ ι κ ά  π ι ο  ν έ ο ι  κ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  έ μ π ε ι ρ ο ι  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν ώ  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
β ρ έ θ η κ α ν  ν α  ε π ι δ ρ ο ύ ν  κ α ι  ε μ π ί π τ ο υ ν  σ τ ο  ε ν τ ό ς  κ α ι  ε κ τ ό ς  τ η ς  τ ά ξ η ς  π λ α ί σ ι ο ,  
α φ ο ρ ο ύ σ α ν  σ τ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο  ό σ ο  κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο ,  
α σ ά φ ε ι α  ρ ό λ ω ν ,  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  γ ε ν ι κ ά  ό σ ο  κ α ι  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  
α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ,  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α π ό  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  
σ τ ή ρ ι ξ η  κ α ι  σ υ ν α ί σ θ η μ α  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ( θ ε τ ι κ ό / α ρ ν η τ ι κ ό ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  
σ η μ α ν τ ι κ ή  σ ε  β α θ μ ό  σ υ σ χ έ τ ι σ η  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι  τ ο  ό τ ι  ό σ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  ο  β α θ μ ό ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  β α θ μ ό ς  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( B o g l e r ,  2 0 0 2 ) ,  
κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  B i l l i n g s l e y  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  ό π ο υ  η  έ λ λ ε ι ψ η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  α π ό  
τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  έ ν α ν  κ ύ ρ ι ο  λ ό γ ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  α υ τ ή  γ ι α  π ά ν ω  α π ό  τ ο υ ς
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μ ι σ ο ύ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( 5 1 , 5 % ) ,  ε ν ώ  τ ο  π ο σ ο σ τ ό  γ ι α  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ σ ε  σ ε  2 3 , 2 % .
Ε ν τ ο π ί σ τ η κ ε  ε π ί σ η ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  μ ε  β ά σ η  τ ο ν  τ ύ π ο  σ χ ο λ ε ί ο υ  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( κ ο ι ν ό  
δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο )  κ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  
σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .  Μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  ή τ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς .  Π ι θ α ν ό ν  
ο ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  τ ο υ ς  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν ώ ,  
μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ά  
σ χ ο λ ε ί α  κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  α ν τ α π ε ξ έ λ θ ο υ ν  σ ε  π ο ι ο  α π α ι τ η τ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  
λ ο γ ω  τ ω ν  σ ύ ν θ ε τ ω ν  κ α ι  π ο λ λ α π λ ώ ν  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  π ο υ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  ο ι  
μ α θ η τ έ ς  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ τ α  σ χ ο λ ε ί α  α υ τ ά .
Αφοσίωση στο επάγγελμα και το σχολείο
Η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  
β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  λ ι γ ό τ ε ρ ο  
α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  ε ί ν α ι  ό σ ο ι  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ τ α  π ρ ώ τ α  5  χ ρ ό ν ι α  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ ς ,  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  π ρ ό ς  τ ο  τ έ λ ο ς  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ ς  ( 3 1  κ α ι  
ά ν ω  έ τ η  υ π η ρ ε σ ί α ς )  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ η λ ώ ν ο υ ν  κ α ι  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α φ ο σ ί ω σ η ς  κ α ι  
α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ό σ ο ι  έ χ ο υ ν  α π ό  6  έ ω ς  1 3  χ ρ ό ν ι α  ε μ π ε ι ρ ί α ς .  Ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ τ ο  μ έ σ ο  σ χ ε δ ό ν  τ η ς  
σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ ς  ( 1 4 - 2 2  έ τ η  υ π η ρ ε σ ί α ς ) .  Τ ο  π α ρ α π ά ν ω  ε ύ ρ η μ α  κ ι ν ε ί τ α ι  σ τ η ν  
α κ ρ ι β ώ ς  α ν τ ί θ ε τ η  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  α π ό  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  D a y  e t  a l .  ( 2 0 0 9 ) ,  
ό π ο υ  η  α φ ο σ ί ω σ η  μ ε ι ω ν ό τ α ν  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ρ ό ς  τ ο  τ έ λ ο ς  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  
τ ο υ ς ,  ε ν ώ  ή τ α ν  α υ ξ η μ έ ν η  σ ε  ό σ ο υ ς  β ρ ί σ κ ο ν τ α ν  σ τ ο  μ έ σ ο  κ α ι ,  α κ ό μ η  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ,  
σ τ η ν  α ρ χ ή  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ ς .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  τ ο  ε ύ ρ η μ α  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  
ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  β ρ έ θ η κ α ν  μ ε  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
κ α ι  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ ε  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  
π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ ε  θ έ σ η  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
α φ ο σ ί ω σ η ς  α π ό  τ ο υ ς  μ η  έ χ ο ν τ ε ς  α ν ά λ ο γ η  ε μ π ε ι ρ ί α ,  ε ν ώ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  σ ε  θ έ σ η  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  δ η λ ώ ν ο υ ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η
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γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  π ο υ  δ ε ν  έ χ ο υ ν  α ν ά λ ο γ η  ε μ π ε ι ρ ί α .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  χ ω ρ ί ς  ε μ π ε ι ρ ί α  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  ο λ ι γ ο θ έ σ ι α ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς ,  δ ή λ ω ν α ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  α π ό  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  ε ί χ α ν  σ χ ε τ ι κ ή  ε μ π ε ι ρ ί α .  
Τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό  ο π ω σ δ ή π ο τ ε  α π ο τ ε λ ε ί  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,  
κ α θ ό σ ο ν  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  γ ι α  ε ξ έ λ ι ξ η  κ α ι  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  η  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  
κ α ι  η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ο υ ς  μ ε  τ ο  ν α  κ α τ έ χ ο υ ν  μ ι α  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς  ( S a i t i ,  2 0 0 7 ) .  Ο π ω σ δ ή π ο τ ε  
μ ι α  τ έ τ ο ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α π α ι τ ε ί  κ α ι  τ η ν  α ν ά λ ο γ η  ε μ π ε ι ρ ί α ,  ο π ό τ ε  κ α ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  
ε ξ η γ η θ ε ί  κ α ι  η  α υ ξ α ν ό μ ε ν η  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Κ υ ρ ί ω ς  δ ε  
γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  η  π ρ ό τ ε ρ η  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  θ έ σ η  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  
κ α ι  γ ι α  τ ο υ ς  γ ε ν ι κ ή ς  κ α ι  ε ι δ ι κ ή ς  η  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  θ έ σ η  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή  ν α  α π ο τ ε λ ε ί  
ε φ α λ τ ή ρ ι ο  γ ι α  μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή  ε π ι λ ο γ ή  σ ε  α ν ώ τ ε ρ η  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  κ α ι  γ ι α  
τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ ά ς  τ ο υ ς .
Μ ε  β ά σ η  τ α  π α ρ α π ά ν ω  δ ε δ ο μ έ ν α ,  ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο δ ο θ ε ί  κ α ι  σ τ ι ς  
π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς  π ο υ  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  ο ι  ο π ο ί ε ς  π ρ ο φ α ν ώ ς  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  ε ά ν  λ η φ θ ε ί  
υ π ό ψ η  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  σ τ η ν  π λ ε ι ο ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  κ α ι  δ ε  χ α ί ρ ο υ ν  ί σ ω ν  
ε υ κ α ι ρ ι ώ ν  γ ι α  υ π η ρ ε σ ι α κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η  μ ε  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς .  Π α ρ ό λ α  
α υ τ ά  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  
κ υ ρ ί ω ς  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ υ ρ ί ω ς  μ ε  τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Ω ς  π ρ ό ς  τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό ,  ε ν ι σ χ ύ ε τ α ι  η  ά π ο ψ η  
τ ω ν  A r a n y a  κ α ι  F e r r i s  ( 1 9 8 4 )  ό τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο .  Κ α ι  η  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  α υ τ ή  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  δ ι α κ ρ ι τ ά  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  κ α ι  τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
Αυτο-αποτελεσματικότητα
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω ν α ν  σ η μ α ν τ ι κ ά  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  
Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  S t a v r o p o u l o s  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  δ ε  β ρ έ θ η κ ε  δ ι α φ ο ρ ά ,  ε ν ώ  σ τ η  
μ ε λ έ τ η  τ ω ν  Π α τ σ ά λ η  κ α ι  Π α π ο υ τ σ ά κ η  ( 2 0 1 0 )  τ ο  υ ψ η λ ό  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  
ε π ί τ ε υ ξ η ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  σ τ ό χ ο ι  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι  κ α ι  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  
ό π ω ς  γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  σ τ ο  β α θ μ ό  δ υ σ κ ο λ ί α ς  κ α ι  τ ο  χ ρ ό ν ο  υ λ ο π ο ί η σ η ς .  Ω σ τ ό σ ο  τ α  
ε υ ρ ή μ α τ α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ υ ν η γ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  ό τ ι  η  α υ τ ο -
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α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ω ς  έ ν ν ο ι α  ε ί ν α ι  κ υ ρ ί ω ς  ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν η  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ( B a n d u r a ,  
1 9 9 7 ) .
Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο ι  
ο π ο ί ο ι  σ τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  ε ί χ α ν  υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  σ ε  θ έ σ η  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ  δ ή λ ω ν α ν  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε ν  ε ί χ α ν  
α ν ά λ ο γ η  ε μ π ε ι ρ ί α .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  π ρ ό τ ε ρ η  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  
θ έ σ η  δ ι ε υ θ υ ν τ η  σ χ ο λ ε ί ο υ  ν α  έ χ ο υ ν  ε κ τ ε θ ε ί  σ ε  δ ύ σ κ ο λ ε ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  έ χ ο υ ν  
φ έ ρ ε ι  ε ι ς  π έ ρ α ς  μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  ( A d e b o m i ,  O l u f u n k e ,  &  O l u y e m i s i ,  2 0 1 2 )  κ α ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  
ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  π λ α ί σ ι ο  
π ρ ό σ λ η ψ η ς / ε π α ν α π ρ ό σ λ η ψ η ς  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  ε ύ ρ η μ α  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ο  ό τ ι  ό σ ο ι  
δ ή λ ω ν α ν  π ω ς  ή τ α ν  ά ν ε ρ γ ο ι  π ρ ι ν  τ ο  δ ι ο ρ ι σ μ ό  σ τ η  δ η μ ό σ ι α  ε κ π α ί δ ε υ σ η ,  δ ή λ ω ν α ν  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ό σ ο υ ς  δ ε ν  δ ή λ ω ν α ν  
ά ν ε ρ γ ο ι  κ α ι  μ ι α  τ έ τ ο ι α  κ α τ ά σ τ α σ η  β ι ώ ν ε τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ο ι  ο π ο ί ο ι  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α π ’ ό , τ ι  σ τ η  γ ε ν ι κ ή .  Γ ι α  τ η ν  ό π ο ι α  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α  κ α τ α β ά λ λ ο υ ν  κ α ι  φ έ ρ ο υ ν  α π ο τ έ λ ε σ μ α  - δ ε δ ο μ έ ν η ς  τ η ς  ι δ ι α ί τ ε ρ η ς  σ χ έ σ η ς  
π ο υ  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  κ α ι  τ η ς  β α θ ι ά ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  π ο υ  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  γ ι α  ν α  
ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  ε π ι τ υ χ ώ ς  τ ο  ό λ ο  έ ρ γ ο  ( ό . π . ,  2 0 1 2 ) -  α υ τ ή  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  μ α τ α ι ώ ν ε τ α ι ,  
κ α θ ό σ ο ν  υ π ά ρ χ ε ι  η  α β ε β α ι ό τ η τ α  τ η ς  ε π α ν α π ρ ό σ λ η ψ η ς  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ε π α ν α π ρ ό σ λ η ψ η ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  π ά ν τ ο τ ε  σ ί γ ο υ ρ ο  γ ι α  τ ο  α ν  θ α  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  
σ τ ο  ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  μ ε  τ ο υ ς  ί δ ι ο υ ς  μ α θ η τ έ ς .  Μ ι α  τ έ τ ο ι α  σ υ ν θ ή κ η  έ χ ε ι  α ρ ν η τ ι κ ή  
ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η ,  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  
α π ό  τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι ,  κ υ ρ ί ω ς ,  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  α π ό  τ ο υ ς  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  ( C h a n  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  η  μ η  
σ υ σ χ έ τ ι σ η  τ η ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  μ ε  τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ό σ ο  κ α ι  μ ε  τ ο υ ς  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  π ι θ α ν ό ν  ν α  α π ο τ ε λ ε ί  
δ ε ί κ τ η  τ ο υ  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε π ι μ έ ν ο υ ν  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  σ τ ο ι χ ε ί α  ε ν έ χ ε ι  μ ι α  τ έ τ ο ι α  α π ό  μ έ ρ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ ά σ η  ή  α π λ ά  ν α  
π α ρ α μ έ ν ο υ ν  σ ε  μ ι α  θ έ σ η  κ α ι  ν α  τ ί θ ε τ α ι  ε ν  α μ φ ι β ό λ ω  η  π ο ι ό τ η τ α  τ ο υ  π α ρ ε χ ό μ ε ν ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .
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Συναίσθημα στο χώρο εργασίας
Δ ε  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  θ ε τ ι κ ό  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  σ τ ο  χ ώ ρ ο  
ε ρ γ α σ ί α ς ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  σ ε  π ρ ό τ ε ρ η  έ ρ ε υ ν α  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
δ ή λ ω ν α ν  σ η μ α ν τ ι κ ά  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α ρ ν η τ ι κ ο ύ  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ( L a z u r a s ,  2 0 0 6 ) .  Π ι θ α ν ή  
ε ξ ή γ η σ η  τ ο υ  ε υ ρ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο ύ  ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ι  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  ε ί ν α ι  
π ι θ α ν ό ν  ν α  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  τ ι ς  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ  α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ο υ ς  μ ε  τ έ τ ο ι ο  
τ ρ ό π ο ,  ώ σ τ ε  ν α  π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς  ( ό . π . ,  2 0 0 6 ) .  
Ω σ τ ό σ ο ,  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  θ ε τ ι κ ή  
σ υ σ χ έ τ ι σ η  τ ο υ  α ρ ν η τ ι κ ο ύ  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  κ α ι  τ η ς  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  α π ό  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α ι  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ .  Ε ί ν α ι  
π ι θ α ν ό  λ ο ι π ό ν ,  ό τ α ν  η  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  σ τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  π ά ν τ ο τ ε  
ε φ ι κ τ ή ,  τ έ τ ο ι ο υ  ε ί δ ο υ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ν α  « ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν »  τ ο ν  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο  σ ε  β α θ μ ό  τ έ τ ο ι ο  
π ο υ  ο ι  ό π ο ι ε ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α ι  ε π ι ρ ρ ο έ ς  ν α  μ η ν  ε ί ν α ι  ι κ α ν έ ς  σ τ ο  ν α  τ ο ν  
κ ρ α τ ή σ ο υ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό ,  
ί σ ω ς  ν α  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι  ω ς  έ ν α  β α θ μ ό  κ α ι  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  τ ο υ  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  έ ν α ν τ ι  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  
α ν α μ έ ν ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ο ι  σ τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ ς .
4.2. Συνθήκες εργασίας
Κοινωνική στήριξη στο χώρο εργασίας
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  
ε ύ ρ ο ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  
ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  π τ υ χ ί ο  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι  
τ η ν  ε ρ γ α σ ι α κ ή  σ χ έ σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
( α ν α π λ η ρ ω τ έ ς ) ,  κ α θ ώ ς  δ ε ν  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι  η  σ τ α θ ε ρ ή  π α ρ α μ ο ν ή  σ ε  έ ν α  σ χ ο λ ι κ ό  
π λ α ί σ ι ο .  Π έ ρ α ν  τ ο ύ τ ο υ ,  ο ι  σ χ ο λ ι κ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  π λ ε ι ο ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε ί ν α ι  μ ε σ α ί α ς  κ α ι  χ α μ η λ ή ς  ο ρ γ α ν ι κ ό τ η τ α ς  
κ α ι ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ό σ ο  α υ ξ ά ν ε τ α ι  η  ο ρ γ α ν ι κ ό τ η τ α  τ η ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς ,  ο  α ρ ι θ μ ό ς  
τ ω ν  α τ ό μ ω ν  π ο υ  π α ρ έ χ ο υ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  τ ε ί ν ε ι  ν α  α υ ξ ά ν ε τ α ι .
Μ ο λ ο ν ό τ ι ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο  α ρ ι θ μ ό ς  α τ ό μ ω ν  π ο υ  π α ρ έ χ ο υ ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  σ τ η ν
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π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ω σ τ ό σ ο ,  α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  σ υ σ χ ε τ ί σ ε ω ν  
π ρ ο έ κ υ ψ ε  ό τ ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  α τ ό μ ω ν  π ο υ  π α ρ έ χ ο υ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  
χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς .  Α ν  κ α ι  η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  τ ε κ μ η ρ ι ώ ν ε τ α ι  α π ό  μ ι α  σ ε ι ρ ά  
ε ρ ε υ ν ώ ν  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 · W e s t l i n g  &  W h i t t e n ,  1 9 9 6 ) ,  ω σ τ ό σ ο  τ ο  ε ύ ρ ο ς  τ ο υ  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  π α ί ζ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ό  ρ ό λ ο  σ τ η ν  ό ψ η  π ο υ  α φ ο ρ ά  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό  α π ό  τ ο  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο  σ χ ο λ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο .  Η  
ε ι κ ό ν α  α υ τ ή  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  α ν τ ι σ τ ρ έ φ ε τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  α π ό  τ η ν  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  η  ο π ο ί α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  τ η  
B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 )  κ α ι  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Προβλήματα ρόλων
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  δ η λ ώ ν ο υ ν  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  γ ε ν ι κ ά  κ α ι  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α  
σ ε  σ η μ α ν τ ι κ ά  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  ε π ί δ ρ α σ η ς .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  
δ ε ν  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  α π ό  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  σ υ ν α φ ή  μ ε λ έ τ η  σ ε  έ λ λ η ν ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ό π ο υ  δ ε  β ρ έ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  ( L a z u r a s ,  
2 0 0 6 ) .  Π ι θ α ν ή  ε ρ μ η ν ε ί α  τ η ς  δ ι α φ ο ρ ά ς  ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  μ α θ η τ ώ ν  σ τ η ν  
τ ά ξ η  ό π ο υ  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  κ α ι  τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  α ν α λ υ τ ι κ ο ύ  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  κ α ι  τ ο ν  ό γ κ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  γ ι α  τ ο  σ π ί τ ι  ( δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς ,  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  
μ α θ ή μ α τ ο ς ) .  Σ ε  ό λ α  α υ τ ά  έ ρ χ ε τ α ι  ν α  π ρ ο σ τ ε θ ε ί  κ α ι  η  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή ς  
η γ ε τ ι κ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ ο υ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ή  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  γ ρ α φ ε ί ο υ  π ρ ο ς  
τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  ω ς  δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  ή  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ι  σ χ ο λ ε ί ω ν  σ τ ο ν  
α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  θ έ μ α  τ ο  ο π ο ί ο  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  κ α ι  α π ό  τ α  
ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  ( C o o p e r  &  K e l l y ,  1 9 9 3 ) .  Λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  κ α ι  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  
ό τ ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  κ α τ ε ί χ α ν  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς  
σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο δ ο θ ε ί  ω ς  έ ν α  β α θ μ ό  η  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  
π ο υ  ε ν τ ο π ί σ τ η κ ε  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν .  Ε π ί σ η ς ,  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  π α ρ α β λ ε φ θ ε ί  τ ο  
γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  έ χ ο υ ν  α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  κ α ι  ε ί ν α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι  σ ε  η λ ι κ ί α ,  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  
π ρ ο σ θ έ τ ο υ ν  ί σ ω ς  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ ο ν  α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ α
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π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α .  Ω ς  π ρ ό ς  τ η  σ χ έ σ η  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  κ α ι  φ ό ρ τ ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  μ ε λ έ τ η  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  τ ω ν  δ α σ κ ά λ ω ν  σ τ η ν  ε π ι τ έ λ ε σ η  τ ο υ  
έ ρ γ ο υ ς  τ ο υ ς ,  φ ά ν η κ ε  ό τ ι  τ ο  8 0 %  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν  σ τ η  
δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α  π ο υ  ε π ι φ έ ρ ε ι  ο  φ ό ρ τ ο ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  κ α θ ώ ς  ο ι  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  
σ υ ρ ρ ι κ ν ώ ν ο υ ν  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ω π ι κ ή  κ α ι  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή  
τ ο υ ς  ζ ω ή  ( Β ε ρ γ ί δ η ς ,  Β α λ μ ά ,  Τ ο υ ρ κ ά κ η ,  &  Α ν ά γ ν ο υ ,  2 0 0 8 ) .
Τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  κ α θ ώ ς  κ α ι  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε π ι δ ρ ά  σ τ ο ν  
α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς .  Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  C r o s s  κ α ι  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 4 )  κ α ι  
G e r s t e n  e t  a l .  ( 2 0 0 1 ) ,  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  ά γ χ ο ς  κ α ι  
α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  ε ν ώ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  θ ε ω ρ ο ύ σ α ν  ό τ ι  
δ έ χ ο ν τ α ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  θ ε ω ρ ο ύ σ α ν  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  ό τ ι  
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι ζ α ν  λ ι γ ό τ ε ρ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν .
Η  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  ε π ι δ ρ ά  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  
ρ ό λ ω ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  ω σ τ ό σ ο  β ρ έ θ η κ ε  ν α  
σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ό ν ο  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Τ ο  
π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  α ν α λ υ τ ι κ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  τ ό σ ο  σ τ ο  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ό σ ο  κ α ι  σ τ η ν  
ε κ π α ί δ ε υ σ η  γ ε ν ι κ ά ,  δ ε ν  α φ ή ν ε ι  α ρ κ ε τ ά  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  π ρ ω τ ο β ο υ λ ι ώ ν  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  ο ι  ό π ο ι ε ς  ε π ι π λ έ ο ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς  σ υ ν ε π ά γ ο ν τ α ι  κ α ι  ε π ι π λ έ ο ν  
ε ρ γ α σ ί α  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ά ρ α  κ α ι  α υ ξ η μ έ ν ο  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς .  Π α ρ ό λ α  
α υ τ ά  ό μ ω ς ,  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  β ρ έ θ η κ α ν  ν α  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  έ τ σ ι  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  έ ρ ε υ ν ε ς  ( B i l l i n g s l e y  &  C r o s s ,  1 9 9 2 ·  C r o s s  &  B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 4 ·  
G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ·  M o r v a n t ,  G e r s t e n ,  G i l l m a n ,  K e a t i n g ,  &  B l a k e ,  1 9 9 5 ·  S i n g h  &  
B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 6 )  κ α ι  ό χ ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  
λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  τ η ν  ε ρ μ η ν ε ί α  π ε ρ ί  σ χ έ σ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  
κ α ι  φ ό ρ τ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  ε ί ν α ι  ε υ ρ ύ  κ α ι  ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  τ ο υ  ε ί ν α ι  
ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν ο ς  γ ι α  τ ο ν  κ ά θ ε  μ α θ η τ ή .  Μ ε  δ ε δ ο μ έ ν ο  α υ τ ή  τ η ν  ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α  τ ο υ  
π λ α ι σ ί ο υ  π α ρ έ μ β α σ η ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ν α ι  μ ε ν  δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι  η  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  
α ν α λ ο γ ί α  μ α θ η τ ώ ν  α ν ά  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ,  π α ρ ό λ α  α υ τ ά  ό μ ω ς  ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ο ύ  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  γ ι α  κ ά θ ε  μ α θ η τ ή  σ ε  σ ύ ν ο λ ο  α π ό  5  έ ω ς  8  κ α ι  ά ν ω  μ α θ η τ έ ς  
α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  ε ρ γ α σ ί α  τ ό σ ο  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν η  ό σ ο  κ α ι  α π α ι τ η τ ι κ ή  σ ε  κ ό π ο  κ α ι  ώ ρ ε ς  
ε ρ γ α σ ί α ς .  Σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α ,  τ έ λ ο ς ,  μ ε  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  έ ρ ε υ ν ε ς ,  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς
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ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ό σ ο  λ ι γ ό τ ε ρ ο  σ α φ ε ί ς  ο ι  ρ ό λ ο ι  τ ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ ,  ε ν ώ  η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  ρ ό λ ω ν  β ρ έ θ η κ ε  ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  
τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  κ ι ν η θ ο ύ ν  τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  φ ο ρ έ ς  σ ε  μ ι α  λ ο γ ι κ ή  δ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  
ή  α ν α π η ρ ί α  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α ,  ό τ α ν  ο ι  ρ ό λ ο ι  ε ί ν α ι  α σ α φ ε ί ς  ν α  ε π έ ρ χ ε τ α ι  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς .
Αυτονομία
Μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε  σ η μ α ν τ ι κ ή  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  κ α ι  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  
α υ τ ή ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α υ τ ό ν ο μ ο ι  α π ό  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  ε ν ι σ χ ύ ε τ α ι  α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  
Π α π ά ν η  κ . σ υ ν .  ( 2 0 1 1 ) ,  ό π ο υ  έ ν α ς  α π ό  τ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ο  
κ ί ν η τ ρ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ή τ α ν  η  ε π ι λ ο γ ή  τ η ς  ύ λ η ς  α π ό  τ ο υ ς  ί δ ι ο υ ς  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  λ ό γ ω  τ η ς  α ν υ π α ρ ξ ί α ς  τ ο υ  α ν α λ υ τ ι κ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς .
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  γ ε ν ι κ ά  ό σ ο  κ α ι  ω ς  
π ρ ό ς  τ ι ς  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς  ( α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  κ α ι  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο )  
δ η λ ώ ν ε τ α ι  α π ό  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  έ ω ς  κ α ι  5  έ τ η  κ α ι  ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  
β α θ μ ό ς  α π ό  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  3 1  έ τ η  κ α ι  ά ν ω .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  η  κ ό π ω σ η  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ρ ό ς  τ ο  τ έ λ ο ς  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ ς  ν α  μ η ν  α φ ή ν ε ι  π ο λ λ ά  
π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  α υ τ ό ν ο μ η ς  δ ρ ά σ η ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  ά ρ α  κ α ι  
φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς .
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ ο  α ν ώ τ ε ρ ο  π ρ ο σ ό ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  
α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α .  Μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  ω ς  π ρ ο ς  
τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  κ ά τ ο χ ο ι  ε ι δ ί κ ε υ σ η ς  α π ό  δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο ,  ε ν ώ  τ ο  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  ο ι  κ ά τ ο χ ο ι  μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ  δ ι π λ ώ μ α τ ο ς  ε ι δ ί κ ε υ σ η ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  
Δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  α π α ρ α ί τ η τ η  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  γ ι α  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ ε  ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  κ α ι  φ ο ί τ η σ η  σ τ ο  
δ ι δ α σ κ α λ ε ί ο  ή τ α ν  η  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  π ε ν τ α ε τ ή ς  ε μ π ε ι ρ ί α  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η ,  δ η μ ό σ ι α  
ή  ι δ ι ω τ ι κ ή ,  φ α ί ν ε τ α ι  ό τ ι  κ α ι  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ε ν  α ξ ι ο π ο ι ε ί τ α ι  π λ ή ρ ω ς  η  
α υ τ ο ν ο μ ί α  α υ τ ή ,  κ α θ ό σ ο ν  φ ά ν η κ ε  ό τ ι  ο ι  μ η  έ χ ο ν τ ε ς  α ν ά λ ο γ η  ε μ π ε ι ρ ί α  σ ε  κ ο ι ν ό  
δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  δ ή λ ω ν α ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  γ ε ν ι κ ά  κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ ο
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α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  ο ι  κ ά τ ο χ ο ι  μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ  τ ί τ λ ο υ  σ π ο υ δ ώ ν  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  - ω ς  α π ό ρ ρ ο ι α  ί σ ω ς  τ ω ν  σ π ο υ δ ώ ν  τ ο υ ς -  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  μ ε  β ά σ η  
τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  π ο υ  τ ο υ ς  π α ρ έ χ ε ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ν  
ε ξ α τ ο μ ί κ ε υ σ η  κ α ι  τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  μ ε  β ά σ η  τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ  κ ά θ ε  μ α θ η τ ή .
Μ ο λ ο ν ό τ ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  δ ε  β ρ έ θ η κ ε  ν α  
σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  ( M i l l e r  e t  a l .  1 9 9 9 ) ,  ε ν  τ ο ύ τ ο ι ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  
σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  ω ς  
π ρ ο ς  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ η ν  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α .  Έ ν α  π λ α ί σ ι ο  π ο υ  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  μ η ν  
π ρ ο ά γ ε ι  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  ε ν ό ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ν α  γ ί ν ε ι  α φ ο ρ μ ή  
γ ι α  μ ε τ α κ ί ν η σ η  σ ε  έ ν α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ,  χ ω ρ ί ς  ω σ τ ό σ ο  μ ι α  τ έ τ ο ι α  κ ί ν η σ η  ν α  θ ί γ ε ι  κ ά π ο ι α  
κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  π ο υ  έ χ ε ι  ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  σ τ η ν  ε κ τ ό ς  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ζ ω ή  
τ ο υ .
Υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά
Ό π ω ς  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι  η  B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 4 a ) ,  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  σ υ μ β ο λ ή ς  τ η ς  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  τ ο ν  ά μ ε σ ο  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α τ έ χ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ή  θ έ σ η  σ τ η  σ χ ε τ ι κ ή  μ ε  τ ο  θ έ μ α  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  
α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο ν  ά μ ε σ ο  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο  β ρ έ θ η κ ε  
ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ν ώ  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  
ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ α τ ο ι κ ί α - ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο ν  ά μ ε σ ο  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο .  Μ ο λ ο ν ό τ ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο ν  ά μ ε σ ο  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο  α ρ κ ε ί  σ τ ο  
ν α  τ ο υ ς  κ ρ α τ ή σ ε ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς ,  ε ν τ ο ύ τ ο υ ς ,  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  ε ν ό ς  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  μ ε  ε ρ γ α σ ι α κ ά  
κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  κ α ι  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  τ α  μ έ γ ι σ τ α  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  κ α ι ,  κ α τ ' ε π έ κ τ α σ η ,  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α .
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4.3. Δημογραφικό και επαγγελματικό προφίλ
Φάση ζωής
Τ ό σ ο  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  ό σ ο  κ α ι  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ο ι  γ υ ν α ί κ ε ς  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  τ ο  
6 0 %  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό ,  σ ε  ε π ί π ε δ ο  π ο σ ο σ τ ο ύ ,  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  
σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  ο ι  T h o r n t o n  κ α ι  B r i c h e n o  ( 2 0 0 9 ) .  Π ι ο  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  τ ο  2 0 0 6  τ ο  6 4 %  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  σ τ η ν  Α / θ μ ι α  
ε κ π α ί δ ε υ σ η  ή τ α ν  γ υ ν α ί κ ε ς .
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  η  η λ ι κ ί α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  α π ό  
μ ό ν η  τ η ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  
κ α ι  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  α π ο δ ί δ ε τ α ι  σ τ ο  ό τ ι  
α ν α λ ο γ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  ν ε ώ τ ε ρ ο ι  η λ ι κ ι α κ ά  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  ά γ α μ ο ι  κ α ι  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  
υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  ( π α ι δ ι ά ) .  Η  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ό  
μ έ τ ρ ο  τ ε ί ν ε ι  ν α  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ό σ ο  α υ ξ ά ν ε τ α ι  η  η λ ι κ ί α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  
ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  ε ύ ρ η μ α  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ο υ  Μ λ ε κ ά ν η  ( 2 0 0 5 ) .  Τ ο  ί δ ι ο  
φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  μ ε  τ ο υ ς  
ν ε ώ τ ε ρ ο υ ς  σ ε  η λ ι κ ί α  ( 2 2  ε τ ώ ν )  ν α  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς  σ ε  η λ ι κ ί α  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  ( μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  
π ρ ό θ ε σ η  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  η λ ι κ ί α ς  5 2  ε τ ώ ν  κ α ι  ά ν ω ) .  Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ά γ α μ ο ι  ή  δ ι α ζ ε υ γ μ έ ν ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ν ώ  τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  ε ί ν α ι  ε ί τ ε  
έ γ γ α μ ο ι  ε ί τ ε  σ ε  κ α τ ά σ τ α σ η  χ η ρ ε ί α ς .  Ε π ί σ η ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  χ ω ρ ί ς  π α ι δ ι ά  δ η λ ώ ν ο υ ν  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  
έ χ ο υ ν  π α ι δ ι ά  ( ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν ,  τ ό σ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  η  π ρ ό θ ε σ η  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ) .  Τ α  π α ρ α π ά ν ω  ε υ ρ ή μ α τ α  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  
ε κ ε ί ν α  τ η ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  B o e ,  B o b b i t ,  κ α ι  C o o k  ( 1 9 9 7 )  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό π ο υ  ο  ρ υ θ μ ό ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  
μ ε ι ω ν ό τ α ν  ό σ ο  α υ ξ ά ν ο ν τ α ν  η  η λ ι κ ί α  κ α ι  ο  α ρ ι θ μ ό ς  π α ι δ ι ώ ν  σ τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α .
Τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  κ α τ ο ι κ ί α  κ α ι  
ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  τ ο ν  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ν ε ώ τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ( 2 2  ε τ ώ ν )  ε ν ώ  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  η λ ι κ ι α κ ή ς  ο μ ά δ α ς  3 3 - 4 1  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς .  
Π ι θ α ν ό ν  τ α  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  ν α  α π ο τ έ λ ε σ α ν  σ η μ α ν τ ι κ ό  κ ί ν η τ ρ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  γ ι α  τ ο υ ς  ν ε ο ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,  ε ν ώ  σ τ ο υ ς
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μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς  η λ ι κ ι α κ ά  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  τ ι ς  φ ά σ ε ι ς  
τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ζ ω ή ς  τ ω ν  D a y  e t  a l .  ( 2 0 0 9 ) ,  ν α  υ π ά ρ χ ο υ ν  ο ι  σ κ έ ψ ε ι ς  γ ι α  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η  μ ε  ό π ο ι ε ς  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  « θ υ σ ί ε ς »  σ ε  κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α ι  
υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς .
Υπηρεσιακό προφίλ
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  έ χ ο υ ν  μ έ χ ρ ι  5  χ ρ ό ν ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  
π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  ε ν ώ  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ε  δ ι α θ έ τ ο υ ν  
π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  έ ω ς  κ α ι  5  έ τ η  ε ν ώ  τ ο  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  π ά ν ω  α π ό  3 1  χ ρ ό ν ι α .  Β ά σ ε ι  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  α υ τ ώ ν ,  
ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  ο  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο ς  β α θ μ ό ς  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ τ ο υ ς  ν ε ο ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο υ ς  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( μ έ χ ρ ι  κ α ι  5  έ τ η  υ π η ρ ε σ ί α ς ) ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η  σ ύ γ χ ρ ο ν η  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  
α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ο  θ έ μ α  ( B o e  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .
Β ρ έ θ η κ ε  ε π ί σ η ς  μ ό ν η  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  σ τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο .  Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  
α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  μ έ χ ρ ι  κ α ι  5  χ ρ ό ν ι α  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  
ε ν ώ  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  3 1  έ τ η  κ α ι  ά ν ω .  Π ι θ α ν ό ν ,  μ ε  τ ο  π έ ρ α ς  
τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ν α  δ ο μ ο ύ ν  έ ν α ν  π ε ρ ί γ υ ρ ο  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε μ π ε ρ ι έ χ ε ι  
ά τ ο μ α  τ ο υ  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  π ο υ  δ ρ ο υ ν  κ α τ α λ υ τ ι κ ά  σ τ η ν  ό π ο ι α  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ ς .
Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  
α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  α π ό  1 έ ω ς  6  έ τ η ,  ε ν ώ  
μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  π ά ν ω  α π ό  2 5  έ τ η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  Σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  α υ τ ή  β ρ ί σ κ ε ι  ε φ α ρ μ ο γ ή  η  έ ν ν ο ι α  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ ε  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  α τ ό μ ο υ  
σ τ ο ν  ο ρ γ α ν ι σ μ ό  ( p e r s o n - o r g a n i s a t i o n ,  P - O  f i t )  ( Y a o  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  η  ο π ο ί α  κ α ι  
κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  σ τ ό χ ο υ ς ,  τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ .  
Π ρ ο φ α ν ώ ς  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ό τ α ν  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  κ α ι  « δ ο κ ι μ ά ζ ε τ α ι »  μ ε  τ ο  χ ρ ό ν ο  
σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  κ α ι  μ ε  ά λ λ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  κ α τ ο ι κ ί α ,  κ ε κ τ η μ έ ν α )  ν α  
σ υ ν τ ε λ ε ί  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ ε  α υ τ ό .
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Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ι α θ έ τ ο υ ν  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ ε  τ μ ή μ α  
έ ν τ α ξ η ς  μ έ χ ρ ι  κ α ι  1 έ τ ο ς  α ν α λ ο γ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  
Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α υ τ ο ί  ν α  β ρ έ θ η κ α ν  σ τ α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  π λ α ί σ ι α  γ ι α  
σ υ γ κ υ ρ ι α κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  ( Π α π ά ν η ς  κ . σ υ ν . ,  2 0 1 1 ) ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  ε ξ η γ ε ί  κ α ι  τ η ν  
β ρ α χ ύ χ ρ ο ν η  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς ,  ε ί τ ε  δ ι ό τ ι  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  δ ε ν  ή τ α ν  ε υ ν ο ϊ κ έ ς  ή  δ ε ν  ή τ α ν  
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ μ έ ν ο ι  κ α τ ά λ λ η λ α  γ ι α  τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ η ς  θ έ σ η ς  α υ τ ή ς .
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  θ έ σ η  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή  
κ α ι  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  4 θ έ σ ι α ς  κ α ι  ά ν ω  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  ή  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  1 / θ έ σ ι α ς  έ ω ς  
3 / θ έ σ ι α ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  ε ν ώ  κ α ι  σ τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  ε ί χ α ν  υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς  
θ έ σ ε ι ς .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ο φ ε ί λ ε τ α ι  π ρ ο φ α ν ώ ς  σ τ ο  ό τ ι  α φ ε ν ό ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  έ χ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π ι θ α ν ό τ η τ ε ς  ν α  β ρ ε θ ο ύ ν  σ ε  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς  ε ν τ ό ς  γ ε ν ι κ ή ς  
μ ι α ς  κ α ι  γ ι α  τ ο υ ς  ε ν τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  ο ι  θ έ σ ε ι ς  α υ τ έ ς  α ρ ι θ μ η τ ι κ ά  ε ί ν α ι  σ α φ ώ ς  λ ι γ ό τ ε ρ ε ς  κ α ι ,  
α φ ε τ έ ρ ο υ ,  σ τ η ν  υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  δ ε  
δ ί ν ε ι  π ο λ λ ά  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  ε ξ έ λ ι ξ η ς  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  ε ί ν α ι  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  η  κ α τ ε χ ό μ ε ν η  θ έ σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  ε π ι δ ρ ά  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ η ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  ό π ω ς  κ α ι  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο ,  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  κ α τ έ χ ο ν τ ε ς  θ έ σ η  
π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ  ο λ ι γ ο θ έ σ ι α ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  κ α ι  α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  θ έ σ η  
δ ι ε υ θ υ ν τ ή ,  δ α σ κ ά λ ο υ  κ α ι  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή .  Η  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς  π ε ρ ι κ λ ε ί ε τ α ι  α π ό  τ ο  
α ν ά λ ο γ ο  κ ύ ρ ο ς  τ ο  ο π ο ί ο  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  κ α ι  τ ο ν  α ν ά λ ο γ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ρ ο φ ί λ  κ α ι ,  ω ς  ε κ  
τ ο ύ τ ο υ ,  ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  π ε ρ ί γ υ ρ ο ς  δ ρ α  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά  σ τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  
σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω ν α ν  ό τ ι  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  γ ι α  έ ν α  
έ τ ο ς  ή  κ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  σ χ ο λ ι κ ή  μ ο ν ά δ α  κ α τ ά  τ ο  έ τ ο ς  δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς ,  ε ν ώ  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω ν α ν  ό τ ι  
υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  α π ό  1 0  μ έ χ ρ ι  κ α ι  2 4  έ τ η .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  
ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  χ ρ ό ν ο ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ η  σ χ ο λ ι κ ή  μ ο ν ά δ α ,  τ ό σ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς  ο  
β α θ μ ό ς  τ ω ν  π ρ ο θ έ σ ε ω ν .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  έ χ ο υ ν  μ έ χ ρ ι  1 έ τ ο ς  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  
π α ρ ο ύ σ α  σ χ ο λ ι κ ή  μ ο ν ά δ α  δ ή λ ω ν α ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ε ν ώ  τ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν  
π ρ ο θ έ σ ε ω ν  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  έ χ ο ν τ ε ς  2 5  κ α ι  π λ έ ο ν  έ τ η  υ π η ρ ε σ ί α ς  σ τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  
σ χ ο λ ε ί ο .  Τ α  π α ρ α π ά ν ω  δ ε δ ο μ έ ν α  ε ν ι σ χ ύ ο υ ν  τ ο  ε ύ ρ η μ α  τ ω ν  E d g a r  κ α ι  P a i r  ( 2 0 0 5 ) ,  ό τ ι
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δ η λ α δ ή  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ α ν  π ι ο  σ υ χ ν ά .  Τ ο  θ έ μ α  π ο υ  
α ν α κ ύ π τ ε ι  ε ί ν α ι  α ν  η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α υ τ ή  ε ί ν α ι  η θ ε λ η μ έ ν η  ή  ό χ ι ,  κ α θ ό σ ο ν  η  σ χ έ σ η  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  δ ε ν  α φ ή ν ε ι  π ο λ λ ά  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  ε π ι λ ο γ ή ς  α φ ε ν ό ς  ή  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  τ η ς  θ ε ώ ρ η σ η ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  α τ ό μ ο υ  σ τ ο ν  ο ρ γ α ν ι σ μ ό  
( p e r s o n - o r g a n i s a t i o n ,  P - O  f i t )  ( Y a o  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  ν α  β ρ ο υ ν  τ ο  κ α τ ά λ λ η λ ο  
ε ρ γ α σ ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,  ό ν τ α ς  κ α τ ’ α ν α λ ο γ ί α ν  σ τ η ν  α ρ χ ή  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ ς ,  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  σ τ α θ ε ρ ο π ο ι η θ ο ύ ν .
Π ρ ά γ μ α τ ι ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ν ώ  
α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  μ ό ν ι μ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  
Μ ο λ α τ α ύ τ α ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  μ ε  τ ο υ ς  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ν α  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  α π ο τ ρ ο π ή ς  α π ο  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς .  Π ρ ο φ α ν ώ ς  η  ε ρ γ α σ ί α  ω ς  
α ν α π λ η ρ ω τ ή ς  δ ε ν  π α ρ έ χ ε ι  ε ρ γ α σ ι α κ ή  α σ φ ά λ ε ι α  α φ ε ν ό ς  ο ύ τ ε ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  τ η  
δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ό π ω ς  σ υ μ β α ί ν ε ι  μ ε  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς .  Ω ς  
ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ή / κ α ι  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ν α  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  
α π ο δ ε κ τ ή  ί σ ω ς  λ ύ σ η  α π ό  τ ο  σ τ ε ν ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  τ ο υ  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  
β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  α π ό  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  
τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ν ώ  η  ε ι κ ό ν α  α υ τ ή  α ν τ ι σ τ ρ έ φ ε τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
μ ό ν ι μ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ό π ο υ ,  α ν  κ α ι  σ ε  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  έ ν τ α σ η  π ρ ο θ ε τ ι κ ό τ η τ α ς ,  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Π ι θ α ν ό ν  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ ,  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  
υ π ό ψ η  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  
ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  π ρ ό ς  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  ή  τ ο  α ν τ ί θ ε τ ο ,  ό π ο υ  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς ,  τ α  κ α θ ή κ ο ν τ α  
κ α ι  ο ι  α π α ι τ ή σ ε ι ς  ε ί ν α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς ,  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  δ ε ν  ι σ χ ύ ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  α π ό  σ χ ο λ ε ί ο  γ ε ν ι κ ή ς  σ ε  ά λ λ ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  σ χ ο λ ε ί ο  γ ι α  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  
τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  μ ό ν ι μ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α ν  
λ η φ θ ε ί  υ π ό ψ η  η  δ ι α β ά θ μ ι σ η  τ η ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η  δ ο μ ή  υ π η ρ έ τ η σ η ς  κ α ι  η  
σ χ έ σ η  τ η ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  
π ι θ α ν ό ν  η  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ν α  α φ ο ρ ά  σ τ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,
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ε ν έ ρ γ ε ι α  η  ο π ο ί α  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .
Τ έ λ ο ς ,  α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  δ ή λ ω ν α ν  ό τ ι  δ ε ν  ε ί χ α ν  υ π η ρ ε τ ή σ ε ι  σ ε  κ α ν έ ν α  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  5 ε τ ί α ,  α π ό  α υ τ ό  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  τ η  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  χ ρ ο ν ι κ ή  σ τ ι γ μ ή .  Ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  
σ χ ο λ ε ί ω ν  π ο υ  υ π η ρ έ τ η σ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  5  χ ρ ό ν ι α  τ ό σ ο  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  β α θ μ ό ς  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  γ ε ν ι κ ά  κ α ι  
π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α .  Σ τ ο  σ η μ ε ί ο  α υ τ ό  τ ί θ ε τ α ι  ε κ  ν έ ο υ  τ ο  
ζ ή τ η μ α  τ η ς  η θ ε λ η μ έ ν η ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ ο  ο π ο ί ο  
α π ο τ έ λ ε σ ε  κ α ι  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  π ρ ό σ φ α τ η ς  σ χ ε τ ι κ ή ς  μ ε λ έ τ η ς  ( S t i v e r s ,  C r a m e r  &  R i o r d a n ,  
2 0 1 2 )  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  ε ξ α σ φ ά λ ι σ η  τ η ς  σ υ ν έ χ ε ι α ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
έ ρ γ ο υ  σ ε  ε π ί π ε δ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  ό σ ο  κ α ι  γ ι α  τ ο  α ί σ θ η μ α  α σ φ ά λ ε ι α ς  κ α ι  
σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ .
Σπουδές και προσόντα/εξειδίκευση
Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  
κ ά τ ο χ ο ι  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν ώ  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η  δ ι α θ έ τ ο υ ν  ε ί τ ε  π τ υ χ ί ο  π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ύ  τ μ ή μ α τ ο ς  
δ η μ ο τ ι κ ή ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ε ί τ ε  π τ υ χ ί ο  π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς  α κ α δ η μ ί α ς  κ α ι  ε ξ ο μ ο ί ω σ η ς .  Π ι ο  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ο ι  κ ά τ ο χ ο ι  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
κ α τ ό χ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  ε κ π α ί δ ε υ σ η ,  δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ε  σ η μ α ν τ ι κ ά  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ν  
α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α - κ ε κ τ η μ έ ν α  κ α ι  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  
α υ τ ό  έ ρ χ ε τ α ι  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  α ν α σ κ ό π η σ η ς  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 5 ) ,  
ό π ο υ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  χ ω ρ ί ς  ε ι δ ί κ ε υ σ η  π α ρ ο υ σ ί α ζ α ν  υ ψ η λ ό τ ε ρ α  π ο σ ο σ τ ά  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  κ α θ ό σ ο ν  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς ,  β ι ώ ν ο υ ν  ε ρ γ α σ ι α κ ή  α ν α σ φ ά λ ε ι α  η  ο π ο ί α  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι  κ ά θ ε  ά λ λ ο  π α ρ ά  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι  
ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  ό π ω ς  σ υ μ β α ί ν ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  μ ό ν ι μ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ό  δ ί π λ ω μ α  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  
γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  κ α τ ό χ ο υ ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ  π ρ ο σ ό ν τ ο ς ,  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  
τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  Τ ο  ί δ ι ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  σ ε μ ι ν ά ρ ι ο  4 0 0  ω ρ ώ ν  κ α ι  5 ε τ ή  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  Σ τ η ν  π ρ ώ τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο  δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ό  δ ί π λ ω μ α  α π ο τ ε λ ε ί  ε φ α λ τ ή ρ ι ο  
γ ι α  τ η ν  κ α τ ά λ η ψ η  α ν ώ τ ε ρ η ς  θ έ σ η ς ,  ε ν ώ  σ τ η  δ ε ύ τ ε ρ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  ί σ ω ς  ν α  
ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  τ ο  ε ύ ρ η μ α  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η  σ χ έ σ η  π ρ ο σ ό ν τ ω ν  κ α ι
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  κ α θ ό σ ο ν  δ ε ν  α π ο τ ε λ ο ύ ν  α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ  
τ ύ π ο υ  ε ι δ ι κ ε ύ σ ε ι ς .
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  ο μ ά δ α ,  τ ό σ ο  η  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ό  μ έ τ ρ ο  ό σ ο  κ α ι  η  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  η  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ε ί ν ε ι  ν α  α υ ξ ά ν ε τ α ι  ό σ ο  α ν ώ τ ε ρ ο  ε ί ν α ι  κ α ι  τ ο  κ α τ ε χ ό μ ε ν ο  π ρ ο σ ό ν .  
Ο μ ο ί ω ς  κ α ι  η  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  π ε ρ ί γ υ ρ ο υ  τ ε ί ν ε ι  ν α  α υ ξ ά ν ε τ α ι  
ό σ ο  α ν ώ τ ε ρ ο  ε ί ν α ι  κ α ι  τ ο  κ α τ ε χ ό μ ε ν ο  π ρ ο σ ό ν .  Η  κ α τ ο χ ή  π ρ ο σ ό ν τ ο ς  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  ε ξ έ λ ι ξ η  η  ο π ο ί α  ε ί ν α ι  θ ε μ ι τ ή  κ α θ ό σ ο ν  σ τ ο χ ε ύ ε ι  σ τ η ν  π ρ ο σ ω π ι κ ή  κ α ι  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  γ ί ν ε τ α ι  ε υ ρ έ ω ς  α π ο δ ε κ τ ή  δ ι ό τ ι  
π ρ ο σ α ν α τ ο λ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τ ό σ ο  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ό σ ο  κ α ι  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η ,  έ ρ γ ο υ .
Διαμονή και κατοικία
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  α ν α λ ο γ ι κ ά  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ω ς  τ ό π ο  μ ό ν ι μ η ς  κ α τ ο ι κ ί α ς  κ α ι  
δ ι α μ ο ν ή ς  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ό π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  
α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς  ο μ ά δ α ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  
μ ό ν ι μ η  κ α τ ο ι κ ί α ,  ε ί χ α ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  δ ε  δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  
σ χ ο λ ε ί ο υ  ω ς  μ ό ν ι μ η  κ α τ ο ι κ ί α .  Σ τ ο  σ η μ ε ί ο  α υ τ ό  β ρ ί σ κ ε ι  ε φ α ρ μ ο γ ή  η  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ή  
δ ο μ ή  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  κ α θ ι έ ρ ω σ η ς  ( j o b  e m b e d d e d n e s s )  ( Y a o  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  ο π ο ί α  α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι  δ ε σ μ ο ί  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο  ά τ ο μ ο  κ α ι  σ τ ο  ε κ τ ό ς  
ε ρ γ α σ ί α ς  π λ α ί σ ι ο .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  έ χ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  χ ρ ό ν ι α  
ε μ π ε ι ρ ί α ς ,  θ έ σ ε ι ς  ε υ θ ύ ν η ς  κ α ι  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  σ τ ο ν  τ ό π ο  κ α τ ο ι κ ί α ς  τ ο υ ς ,  
σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  δ ρ ο υ ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  
ή  χ ω ρ ί ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  κ α ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε ί ν α ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  
π ο υ  δ ε  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
α π ο τ ρ ο π ή ς  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  τ ο υ ς  π ε ρ ί γ υ ρ ο .  Η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  α π ό  τ ο υ ς
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π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  δ ο μ ή  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  κ α θ ι έ ρ ω σ η ς  κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  
κ ρ ι τ ή ρ ι ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  λ α μ β ά ν ο υ ν  χ ώ ρ α  κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ έ ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  ε π ι λ ο γ έ ς .  Σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  η  α ν ά γ κ η  τ η ς  ε γ γ ύ τ η τ α ς  
μ ε  τ ο  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  ή  η  π ρ ό θ ε σ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ,  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  
τ η ν  π ο ρ ε ί α  τ ω ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν  τ ο υ  κ ύ κ λ ο υ  τ η ς  ζ ω ή ς .
Τύπος σχολείου-αριθμός μαθητών στην τάξη ή το τμήμα ένταξης
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  α ν α λ ο γ ι κ ά  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  
σ υ χ ν ό τ η τ α  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ό τ ι  ο ι  μ α θ η τ έ ς  σ τ η ν  τ ά ξ η  
τ ο υ ς  ε ί ν α ι  μ έ χ ρ ι  5  κ α ι  α π ό  6  έ ω ς  1 1 ,  ε ν ώ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  
α ν α λ ο γ ι κ ά  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  σ υ χ ν ό τ η τ α  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  ό τ ι  ο ι  
μ α θ η τ έ ς  σ τ η ν  τ ά ξ η  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  α π ό  1 7  έ ω ς  2 2  κ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α π ό  2 3 .  Ω σ τ ό σ ο ,  δ ε  
β ρ έ θ η κ ε  κ α μ ί α  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ή  κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  ο μ ά δ α ς  κ α ι  α ρ ι θ μ ο ύ  μ α θ η τ ώ ν  σ τ η ν  
τ ά ξ η  ή  τ ο  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  τ ό σ ο  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  γ ε ν ι κ ο ύ  μ έ τ ρ ο υ  ό σ ο  κ α ι  μ ε  τ ι ς  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  τ η ς ,  π α ρ ά  μ ό ν ο  η  
κ ύ ρ ι α  ε π ί δ ρ α σ η  τ ο υ  τ ύ π ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ .  Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ ο  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  
α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο  π λ ή θ ο ς  τ ω ν  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν  ( c a s e l o a d )  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  α ν τ ι κ ρ ο υ ό μ ε ν α .  Σ τ η  σ χ ε τ ι κ ή  α ν α σ κ ό π η σ η  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 5 )  τ ο  
π λ ή θ ο ς  τ ω ν  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν  σ υ ν έ β α λ ε  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  
ε ν ώ ,  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η ,  δ ε ν  β ρ έ θ η κ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ η  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η  
μ ε λ έ τ η  τ ω ν  M i l l e r  e t  a l .  ( 1 9 9 9 ) .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  α ν τ α ν α κ λ ά  κ α ι  τ ο ν  μ ε ι ω μ έ ν ο ,  σ ε  
σ χ έ σ η  μ ε  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  γ ι α  τ ο ν  ο π ο ί ο ,  ω σ τ ό σ ο ,  β ρ έ θ η κ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ  λ ο ι π ό ν ,  ο  τ ύ π ο ς  σ χ ο λ ε ί ο υ  
φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  κ ά ν ε ι  τ η  δ ι α φ ο ρ ά .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  
σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  κ α ι  σ ε  
γ ε ν ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .  Μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  
δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  κ ο ι ν ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ε ν ώ  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α π ο τ ρ ο π ή ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  ο ι  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ε ς  σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .  Τ ο  τ ε λ ε υ τ α ί ο  α υ τ ό  ε ύ ρ η μ α  έ ρ χ ε τ α ι  ν α  
ε π ι β ε β α ι ώ σ ε ι  τ ι ς  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  
α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο ν  τ ύ π ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  κ α ι  τ η  σ υ μ β ο λ ή  τ ο υ ς  σ τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς
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α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ό π ο υ  σ υ ν α φ ή ς  α ν α φ ο ρ ά  έ γ ι ν ε  κ α ι  σ ε  ά λ λ α  
σ η μ ε ί α  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  σ υ ζ ή τ η σ η ς .  Η  ό π ο ι α  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο  α ν τ α ν α κ λ ά ,  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά ,  τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ η ς  δ ύ σ κ ο λ η ς  α π ο σ τ ο λ ή ς  π ο υ  
κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Συμπερασματικά σχόλια
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  φ έ ρ ο υ ν  σ ε  π έ ρ α ς  
έ ν α  δ ύ σ κ ο λ ο  κ α ι  α π α ι τ η τ ι κ ό  έ ρ γ ο  τ ο  ο π ο ί ο  ε π ι β α ρ ύ ν ε τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  σ τ ο  
ο π ο ί ο  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  ( τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  ή  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο )  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  
α π ό  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α ν α λ ο γ ί α  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  
α γ ω γ ή  μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ α ι  π ι ο  σ υ χ ν ά  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  σ υ ν α φ ή  μ ε λ έ τ η  
( E d g a r  &  P a i r ,  2 0 0 5 )  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  ε π α κ ό λ ο υ θ α  τ ό σ ο  σ ε  θ έ μ α τ α  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  
κ α ι  κ α τ ο ι κ ί α ς  α λ λ ά  κ α ι  σ τ η ν  ί δ ι α  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ω ν  σ χ ο λ ε ί ω ν .  Τ ο  ό λ ο  α υ τ ό  π λ α ί σ ι ο  
ε π ι β α ρ ύ ν ε τ α ι  κ α ι  α π ό  τ ο  κ α θ ε σ τ ώ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  π ο υ  κ υ ρ ι α ρ χ ε ί  σ τ ο  χ ώ ρ ο  
α υ τ ό  κ α ι  α φ ο ρ ά  τ ο υ ς  κ α τ ό χ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  
δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  α π ο τ ρ ο π ή ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  
τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  γ ε ν ι κ ή ς  κ α ι  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί  η  
σ υ ζ ή τ η σ η  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ η  β ά σ η  τ ω ν  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  ε π ι λ ο γ ώ ν  σ τ ι ς  ο π ο ί ε ς  κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι  ο ι  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ο  ο π ο ί ο  β α σ ί σ τ η κ ε  σ τ ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 )  κ α ι  ε σ τ ι ά ζ ε ι  
σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  κ α ι  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
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4.4. Εναλλακτικές διέξοδοι αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στους 
εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Ι δ ι α ί τ ε ρ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν  ο ι  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  δ ι έ ξ ο δ ο ι  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ό π ω ς  δ ι ε ρ ε υ ν ή θ η κ α ν  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  
B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) .  Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  I n g e r s o l l  κ α ι  M a y  ( 2 0 1 2 ) ,  η  α π ο χ ώ ρ η σ η  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  κ α τ ά  τ ο  ή μ ι σ υ  α π ο δ ί δ ε τ α ι  σ ε  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  σ χ ο λ ε ί ο  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  
κ α τ ά  τ ο  ά λ λ ο  μ ι σ ό  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η  
R i n k e  ( 2 0 1 3 ) ,  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  έ ρ ε υ ν ε ς  ε σ τ ί α ζ α ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ τ η ν  α π ό φ α σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  τ ά ξ η ς  π α ρ ά  σ τ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  σ ε  ν έ α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  
π λ α ί σ ι α .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  σ τ ι ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  ω ς  π ρ ο ς  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  ό ψ ε ι ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ ο  κ α θ ’ ε α υ τ ό  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  κ α ι ,  ω ς  π ρ ο ς  τ η ν  
α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ ,  η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  σ χ ο λ ε ί ο  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  ε ν τ ό ς  γ ε ν ι κ ή ς  κ α ι  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  σ χ ο λ ε ί ο  ε ι δ ι κ ή ς  σ ε  γ ε ν ι κ ή ς  κ α ι  τ ο  α ν τ ί σ τ ρ ο φ ο .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε π ε ι δ ή  ο ι  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ω ν  δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν  
κ ι ν ή θ η κ α ν  κ ά τ ω  τ ο υ  μ ε τ ρ ί ο υ  σ τ η ν  κ λ ί μ α κ α  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  α φ ε ν ό ς  κ α ι  χ ω ρ ί ς  ι δ ι α ί τ ε ρ η  
ε π ί δ ρ α σ η  ω ς  π ρ ό ς  τ η  δ ι α φ ο ρ ά  τ ο υ ς  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  ε ν ό τ η τ α  δ ί ν ε τ α ι  η  
ε υ κ α ι ρ ί α  γ ι α  μ ι α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ,  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  δ ι έ ξ ο δ ο ι  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ ε ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ή  τ ο υ ς  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  
μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) .
Εναλλακτικές αποχώρησης
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  κ α ι  τ ω ν  δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν  σ τ η ν  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  τ ο υ ς  δ ε ν  ε ξ έ φ ρ α σ α ν  
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  τ ό σ ο  σ ε  ά μ ε σ ο  ό σ ο  κ α ι  σ ε  
μ ε λ λ ο ν τ ι κ ό  χ ρ ό ν ο .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  α ν τ α ν α κ λ ά τ α ι  κ α ι  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  
Π α τ σ ά λ η  κ α ι  Π α π ο υ τ σ ά κ η  ( 2 0 1 0 )  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  
ο π ο ί ο ι  σ ε  έ ν α  π ο λ ύ  μ ε γ ά λ ο  π ο σ ο σ τ ό  ( 9 0 % )  δ ε ν  θ α  ά λ λ α ζ α ν  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  
ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι  τ ό σ ο  τ ο  μ έ τ ρ ι ο  β α θ μ ό  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  π ο υ  δ ή λ ω σ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ω ν  
δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν  ό σ ο  κ α ι  τ ο  μ ι κ ρ ό  μ έ γ ε θ ο ς  τ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς  τ η ς  δ ι α φ ο ρ ά ς  τ ω ν  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  
π ο υ  β ρ έ θ η κ ε  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  α φ ε ν ό ς  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ί α  α π ό  
τ ι ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  γ ι α  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς  τ ο  ο π ο ί ο  τ ο  σ υ ν δ έ ο υ ν  μ ε  μ ι α  ε ν τ ό ς  
τ ά ξ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α  ( S m e t h e m ,  2 0 0 7 )  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ό τ ι  
ε ι δ ι κ ά  τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  6 0  χ ρ ό ν ι α  η  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  τ ά ξ η ς  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  σ τ ο
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ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  τ η ν  ό ψ η  μ ι α ς  μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι α ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  ( I n g e r s o l l  
&  M e r r i l l ,  2 0 1 2 ) ,  η  ο π ο ί α ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
σ υ γ κ ε ί μ ε ν ο υ ,  ξ ε κ ι ν ά  μ ε  τ ο  δ ι ο ρ ι σ μ ό  κ α ι  τ ε λ ε ι ώ ν ε ι  μ ε  τ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η .
Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  τ ά σ ε ι ς  π ο υ  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  σ υ γ κ λ ί ν ο υ ν  σ τ ο  ό τ ι  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ο ι  ν ε ώ τ ε ρ ο ι  σ ε  η λ ι κ ί α  ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι  δ ι ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  σ τ ο  χ ώ ρ ο  
τ ο υ  ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο ς  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ α ι  π ρ ο ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  π λ α ί σ ι α / ρ ό λ ο υ ς  
ε ν τ ό ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ή  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  α π ό  τ ο  χ ώ ρ ο  α υ τ ό  ( ό . π . ,  2 0 1 2 ) .  Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό ν τ α ς  κ α τ ’ α ν α λ ο γ ί α  ν ε ώ τ ε ρ ο ι  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  
τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  ό τ ι  η  η λ ι κ ί α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  τ ά σ ε ι ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  
α ν α ζ η τ ή σ ε ω ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  π ρ ό ς  ά λ λ ο  κ λ ά δ ο / ε ι δ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  
Α / θ μ ι α ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  ε κ τ ό ς  σ χ ο λ ε ί ο υ  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε υ ρ ύ τ ε ρ η ς  δ η μ ό σ ι α ς  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  α κ ό μ η  κ α ι  σ τ ο ν  χ ώ ρ ο  τ η ς  ι δ ι ω τ ι κ ή ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς .  Ο ι  ε π ι λ ο γ έ ς  π ο υ  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  α λ λ ά  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο ν  
ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  σ υ γ κ λ ί ν ο υ ν  μ ε  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  
B r o w n e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 7 ) .  Κ α τ ά  μ ί α  α κ ό μ η  ά π ο ψ η ,  η  ο π ο ί α  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  θ ε ω ρ ί α  π ε ρ ί  
π ρ ο σ ό ν τ ω ν  ( c r e d e n t i a l i s m  t h e o r y ) ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  δ ι α θ έ τ ο υ ν  π ρ ο σ ό ν τ α / τ ί τ λ ο υ ς  
σ π ο υ δ ώ ν  π ο υ  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  μ η ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε ί ν α ι  α ξ ι ο π ο ι ή σ ι μ α  σ ε  ε κ τ ό ς  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  π λ α ί σ ι α  ( M a i e r ,  2 0 1 2 ) .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  
ι σ χ ύ ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  α μ ι γ ώ ς  
π α ι δ α γ ω γ ι κ έ ς  σ π ο υ δ έ ς  ό π ω ς  η  π λ ε ι ο ν ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  Α / θ μ ι α ς  σ ε  
α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ η  Β / θ μ ι α  ό π ο υ  σ ε  ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς  κ λ ά δ ο υ ς / ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς  κ ά π ο ι α  π ρ ο σ ό ν τ α  
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ξ ι ο π ο ι η θ ο ύ ν  κ α ι  ε κ τ ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ( π . χ .  κ α θ η γ η τ έ ς  
π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς ,  π τ υ χ ι ο ύ χ ο ι  θ ε τ ι κ ώ ν  ε π ι σ τ η μ ώ ν ) .  Μ ί α  α κ ό μ η  π ι θ α ν ή  ε ξ ή γ η σ η  τ ω ν  
π α ρ α π ά ν ω  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  μ ε  τ η ν  π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
α β ε β α ι ό τ η τ α  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ε ν  έ χ ο υ ν  δ υ ν α τ ό τ η τ α  μ ό ν ι μ ο υ  δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ  ό π ω ς  ο ι  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  κ ά τ ο χ ο ι  
β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  τ ο  ο π ο ί ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  α ξ ι ο π ο ι η θ ε ί  κ α ι  σ ε  π ρ ο ν ο ι α κ ά  π λ α ί σ ι α ,  
σ κ ι α γ ρ α φ ε ί  τ ο ν  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό  τ ο υ ς  π ρ ό ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι  σ τ ο  
χ ώ ρ ο  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς .
Τ η ν  ί δ ι α  σ τ ι γ μ ή ,  ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  κ α τ ο χ ή  
π ρ ο σ ό ν τ ω ν  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α ν α λ ο γ ι κ ά  ε μ π ε ι ρ ί α  κ α ι  τ η ν
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υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  ( π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ε ς  μ ε  μ ό ν ι μ η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς )  τ ο υ ς  
ω θ ε ί  σ τ η  δ ι ε κ δ ί κ η σ η  θ έ σ ε ω ν  σ τ ε λ ε χ ώ ν  ε κ τ ό ς  τ ο υ  χ ώ ρ ο υ  τ η ς  τ ά ξ η ς  κ α ι  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  
δ ι α δ ι κ α σ ί α  η  ο π ο ί α  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  D o n a l d s o n  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  κ α ι  Q u a r t z  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  
ο ρ ί ζ ε τ α ι  μ ε ν  ω ς  α λ λ α γ ή  ρ ό λ ο υ ,  ε ν  τ ο ύ τ ο ι ς  ό μ ω ς  σ υ ν ι σ τ ά  τ η ν  ό ψ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ ο  
δ ι δ α κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  σ ε  θ έ σ ε ι ς  σ υ ν α φ ε ί ς  μ ε  τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  ( R i n k e ,  2 0 1 3 ) .
Η  ό ψ η  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η  - π λ ή ρ η  κ α ι  
π ρ ό ω ρ η -  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  
ε ύ ρ η μ α  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  B o e  e t  a l .  ( 2 0 0 8 ) .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  σ υ μ β α ί ν ε ι  
δ ι ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  μ ε τ ά  τ ο  μ έ σ ο  τ η ς  υ π η ρ ε σ ι α κ ή ς  τ ο υ ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  κ α ι  
ε ί ν α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι  σ ε  η λ ι κ ί α .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  π α ρ α β λ ε φ θ ε ί  κ α ι  τ ο  κ λ ί μ α  
α ν α σ φ ά λ ε ι α ς  π ο υ  κ α λ λ ι ε ρ γ ή θ η κ ε  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο  δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε  τ η ν  ο λ ο έ ν α  
κ λ ι μ α κ ο ύ μ ε ν η  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  ύ φ ε σ η  κ α ι  τ η  σ υ μ β ο λ ή  τ ο υ  σ ε  σ κ έ ψ ε ι ς  γ ι α  
σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η .  Ά λ λ ω σ τ ε  η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η  σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  κ α ι  μ ε  κ ε κ τ η μ έ ν α  ( π . χ .  
κ α τ α β ο λ ή  ε φ ά π α ξ ,  π ο σ ό  σ ύ ν τ α ξ η ς )  τ α  ο π ο ί α  ή τ α ν  ε π ι σ φ α λ ή  σ τ η  θ έ α  τ ω ν  
ε π ε ρ χ ό μ ε ν ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν .
Εναλλακτικές αλλαγής πλαισίου εργασίας
Ο ι  ε π ι λ ο γ έ ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  δ ύ ο  ο μ ά δ ω ν  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ  ό π ο υ  π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι  ν α  μ ε τ α κ ι ν η θ ο ύ ν ,  σ υ μ π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι  μ ε  π ρ ό τ ε ρ ε ς  
έ ρ ε υ ν ε ς  π ο υ  θ ε ω ρ ο ύ ν  σ η μ α ν τ ι κ ή  τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή ,  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε π ι λ έ γ ο υ ν  ν α  
ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  κ ο ν τ ά  σ τ ο ν  τ ό π ο  π ο υ  δ ι α μ έ ν ο υ ν  ( B o y d ,  L a n k f o r d ,  L o e b ,  &  W y c k o f f ,  
2 0 0 5 ) .  Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α τ ο ι κ ο ύ ν  μ ό ν ι μ α  
σ τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  σ τ ο  ο π ο ί ο  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  κ α ι  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  
α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  κ υ ρ ί ω ς  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  ε ν τ ό ς  τ η ς  ί δ ι α ς  π ε ρ ι ο χ ή ς .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  κ α ι  σ χ ο λ ε ί α  ά λ λ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς ,  κ α θ ό σ ο ν  ο  
τ ό π ο ς  μ ό ν ι μ η ς  κ α τ ο ι κ ί α ς  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  π ε ρ ι ο χ ή  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  α π ό  ε κ ε ί ν η  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ .  
Σ τ ι ς  ό π ο ι ε ς  π α ρ α π ά ν ω  ε π ι λ ο γ έ ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  η  ε π ι λ ο γ ή  π ε ρ ι ο χ ή ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  
ε ί ν α ι  α π ό ρ ρ ο ι α  κ α ι  τ ω ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η  φ ά σ η  ζ ω ή ς  ( S a n t o r o ,  2 0 1 1 ) .  
Σ τ η ν  π λ ε ι ο ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  έ χ ο υ ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  
υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  π ο υ  τ ο υ ς  « κ ρ α τ ο ύ ν »  σ τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι  υ π η ρ ε σ ι α κ ά  
χ α ί ρ ο υ ν  μ ο ν ι μ ό τ η τ α ς  η  ο π ο ί α  σ υ ν τ ε λ ε ί  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν .  
Α ν τ ί θ ε τ α ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η  ε ί τ ε  γ ι α τ ί
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ε π ι δ ι ώ κ ο υ ν  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  ή  έ χ ο υ ν  ή δ η  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  π ο υ  
τ ο υ ς  θ έ λ ο υ ν  ν α  ε ί ν α ι  κ ο ν τ ά  σ τ ο ν  τ ό π ο  κ α τ ο ι κ ί α ς  τ ο υ ς .  Α σ φ α λ ώ ς ,  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  
π α ρ α β λ ε φ θ ε ί  κ α ι  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  η  
π λ ε ι ο ν ό τ η τ α  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  ή τ α ν  γ υ ν α ί κ ε ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  « π α ρ α δ ο σ ι α κ ά »  ε ί ν α ι  
ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  π ι ο  κ ο ν τ ά  κ α ι  ν α  δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι  τ α  θ έ μ α τ α  τ ο υ  
σ π ι τ ι ο ύ  κ α ι  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  
δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε τ α ι  α π ό  τ η ν  ε γ γ ύ τ η τ α  τ ο υ  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ .
Ο ι  ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  α π ό  
κ α ι  π ρ ό ς  σ χ ο λ ε ί ο  γ ε ν ι κ ή ς  κ α ι  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι  τ ο  ε ύ ρ η μ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  
τ ω ν  E d g a r  κ α ι  P a i r  ( 2 0 0 5 )  π ο υ  θ έ λ ε ι  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  μ η ν  
α π ο χ ω ρ ο ύ ν  α π ό  τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α λ λ ά  ν α  ε ί ν α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  κ ι ν η τ ι κ ο ί  ω ς  
π ρ ό ς  τ η ν  ε ν α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ω ν  ε ν τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  ο ρ ι ο θ ε τ ε ί  τ ι ς  
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  μ ό ν ο  ω ς  π ρ ό ς  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  μ ό ν ο  ω ς  π ρ ό ς  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  δ ε ν  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ι  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  
B i l l i n g s l e y  κ α ι  C r o s s  ( 1 9 9 1 a )  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α π ό  
τ η  γ ε ν ι κ ή  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  δ ι ό τ ι  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  α π ό  τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ν α  μ η  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ό  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  
π ρ ο φ ί λ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  Α π ε ν α ν τ ί α ς ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ι  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  
τ ω ν  Π α π ά ν η  κ .  σ υ ν .  ( 2 0 1 1 ) ,  ό π ο υ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ χ ε δ ό ν  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ό  
τ ο υ ς  ( 9 5 % )  δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  π ρ ό θ ε σ ή  τ ο υ ς  ν α  σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν  ν α  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Τ ο  π ι ο  σ η μ α ν τ ι κ ό  ω σ τ ό σ ο  - ό σ ο  κ α ι  α ν τ ι κ ρ ο υ ό μ ε ν ο  μ ε  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ο υ  
π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς -  ε ύ ρ η μ α  ε ί ν α ι  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  σ η μ α ν τ ι κ ά  υ ψ η λ ό τ ε ρ ε ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  κ α ι  τ ο υ ς  ό π ο ι ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε π ι δ ρ ο ύ ν  
σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  ε π ι μ έ ν ο υ ν  ν α  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό ν ,  
μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  γ ι α  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  σ τ ο  δ η μ ό σ ι ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  
σ ύ σ τ η μ α  π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Μ ο λ ο ν ό τ ι  σ τ ο  σ η μ ε ί ο  α υ τ ό  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  λ ο γ ι κ ά  
α ν α γ κ α ί ο  τ ο  « π έ ρ α σ μ α »  σ τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  
μ ι α  π ι ο  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  κ α ι  ε υ ρ ε ί α  α ν τ ί λ η ψ η  τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  τ η ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ ο  
σ η μ ε ί ο  α υ τ ό  α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  η  α ν ά γ κ η  θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς  π λ α ι σ ί ω σ η ς  η  ο π ο ί α  σ τ ο χ ε ύ ε ι  τ ό σ ο  
σ τ η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  ο π τ ι κ ή  ό σ ο  κ α ι  σ τ η ν  ε π ε κ τ α σ ι μ ό τ η τ α  τ ο υ  υ π ό  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η
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θ έ μ α τ ο ς .  Σ τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ε ρ ε υ ν ή θ η κ ε  έ ν α ς  ι κ α ν ό ς  α ρ ι θ μ ό ς  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η  B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 3 ) ,  ο ι  υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  
π ε ρ ι έ χ ο υ ν  α ρ κ ε τ έ ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  α λ λ ά  λ ί γ ε ς  θ ε ω ρ ί ε ς ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  κ α θ ι σ τ ά  α ν α γ κ α ί α  
μ ι α  π ι ο  π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή  ε σ τ ί α σ η  κ α ι  θ ε ω ρ η τ ι κ ή  π λ α ι σ ί ω σ η  τ ο υ  θ έ μ α τ ο ς .  Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  
σ τ η ν  ε π ό μ ε ν η  ε ν ό τ η τ α  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  
τ ο  ο π ο ί ο  π ρ ο ά γ ε ι  μ ι α  π ι ο  δ ο μ η μ έ ν η  ε ξ έ τ α σ η  τ ω ν  ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  
κ α ι ,  κ υ ρ ί ω ς ,  π λ α ι σ ι ώ ν ε τ α ι  κ α ι  θ ε ω ρ η τ ι κ ά  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ι ε ρ ε υ ν η θ ο ύ ν  ο ι  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ ό σ ο  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς .
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Κ εφ άλαιο  5ο
Π ολυπαραγοντικό  μοντέλο αποχώ ρησης/αλλαγής πλαισ ίου  εργασ ίας 
στους εκπα ιδευτικούς ε ιδ ικ ή ς  κ α ι γεν ική ς α γω γής με τη  χρήση  
ανάλυσης δ ιαδρομ ώ ν (p a th  analysis)
5.1. Εισαγωγή
Σ τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ η κ α ν  μ ε ν  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε κ ε ί ν ο ι  
π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  α λ λ ά  δ ε ν  
α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ τ η κ ε  η  κ ρ ι τ ι κ ή  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 3 )  ό τ ι ,  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ η  γ ε ν ι κ ή  
α γ ω γ ή ,  σ υ ν α φ ε ί ς  μ ε λ έ τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  π ε ρ ι έ χ ο υ ν  α ρ κ ε τ έ ς  
μ ε τ α β λ η τ έ ς  α λ λ ά  λ ί γ ε ς  θ ε ω ρ ί ε ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  α λ λ η λ ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  
α ν ά μ ε σ α  σ τ ι ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  κ α ι  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  π ε ρ ί  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  
μ έ σ α  α π ό  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  η  α ν ά γ κ η  τ ο υ  ν α  δ ο θ ε ί  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  π ρ ο σ ο χ ή  σ τ η  
θ ε ω ρ η τ ι κ ή  π λ α ι σ ί ω σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  μ ε λ ε τ ο ύ ν  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( B i l l i n g s l e y  2 0 0 3 ,  2 0 0 4 a ) .  Μ ε  β ά σ η  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  
ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  ε ν ό τ η τ α ς  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  η  μ ε λ έ τ η  ε ν ό ς  
π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  μ έ σ ω  τ ο υ  ο π ο ί ο υ  ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι  μ ι α  π ι ο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  
ε ι κ ό ν α  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α φ ε ν ό ς  ό σ ο  κ α ι  η  
θ ε ω ρ η τ ι κ ή  π λ α ι σ ί ω σ η  τ ο υ  θ έ μ α τ ο ς  α φ ε τ έ ρ ο υ .
Σ τ η ν  π ρ ό σ φ α τ η  α ν α σ κ ό π η σ η  τ ω ν  H o m ,  M i t c h e l l ,  L e e  κ α ι  G r i f f e t h  ( 2 0 1 2 )  
α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ω ν  γ ε ν ι κ ά ,  ό λ ε ς  ο ι  
ε μ π ε ι ρ ι κ έ ς  μ ε λ έ τ ε ς  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  α κ ό λ ο υ θ η  σ ε ι ρ ά  ε ξ έ τ α σ η ς  π α ρ α γ ό ν τ ω ν :  1 )  
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( π . χ .  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά / σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς ) ,  2 )  Σ τ ά σ ε ι ς  έ ν α ν τ ι  
τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ( π . χ .  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ) ,  3 )  Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  
( π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ) ,  κ α θ ό σ ο ν  σ υ ν ή θ ω ς  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο ν  ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο  π α ρ ά γ ο ν τ α  
π ρ ό β λ ε ψ η ς  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Ο μ ο ί ω ς ,  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  έ ρ ε υ ν α ς  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  ε ρ ε υ ν η τ έ ς  ε σ τ ι ά ζ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ τ η ν  σ ε  β ά θ ο ς  
κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  δ ι α σ τ ά σ ε ω ν  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ( π . χ .  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  κ α ι  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς ) ,  ο ι  ο π ο ί ε ς ,  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ ς ,  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ ο ν  α υ ξ η μ έ ν ο  β α θ μ ό  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ  σ ε  α υ τ ό  ( G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) .  Ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  α υ τ έ ς  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  τ η ν  τ ε χ ν ι κ ή  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  ( p a t h  a n a l y s i s )  ( Κ α τ σ ί λ λ η ς ,
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1 9 9 7 ·  G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) ,  η  ο π ο ί α  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  π ρ ο η γ μ έ ν η  μ ο ρ φ ή  π ο λ λ α π λ ή ς  
π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ η ς  γ ι α  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  π ο λ λ α π λ ώ ν  σ υ σ χ ε τ ί σ ε ω ν  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο υ ς  
π ρ ο β λ ε π τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ρ ό ς  έ ν α  π α ρ ά γ ο ν τ α - κ ρ ι τ ή ρ ι ο  ( P e d h a z u r ,  1 9 9 7 ) ,  ο  ο π ο ί ο ς ,  
σ τ ο  π α ρ ό ν  π λ α ί σ ι ο ,  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Η  
τ ε χ ν ι κ ή  α υ τ ή ,  ε π ι τ ρ έ π ε ι  σ τ ο ν  ε ρ ε υ ν η τ ή  ν α  π ρ ο β ε ί  α ρ χ ι κ ά  σ τ η  δ ό μ η σ η  ε ν ό ς  
υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  π ο υ  α π ε ι κ ο ν ί ζ ε ι  τ ο ν  τ ρ ό π ο  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  ό λ ε ς  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  
κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ν α  ε λ έ γ ξ ε ι  τ ο  β α θ μ ό  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ο υ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  
σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ι ς  ά μ ε σ ε ς  κ α ι  έ μ μ ε σ ε ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ω ν  σ τ ι ς  
ε ξ α ρ τ η μ έ ν ε ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  ( ό . π . ,  1 9 9 7 ) .  Ε π ο μ έ ν ω ς ,  η  τ ε χ ν ι κ ή  α υ τ ή  π α ρ έ χ ε ι  τ η  
δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε ξ έ τ α σ η ς  π ο λ λ α π λ ώ ν  υ π ο θ ε τ ι κ ώ ν  α ι τ ι α κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  ο ι  ο π ο ί ε ς  θ α  ή τ α ν  
δ ύ σ κ ο λ ο  ν α  ε λ ε γ χ θ ο ύ ν  σ ε  π ρ α γ μ α τ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ( G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) ,  κ α θ ό σ ο ν  
δ ί ν ο υ ν  τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  α π ε ι κ ό ν ι σ η ς  κ α ι  α ρ τ ι ό τ ε ρ η ς  κ α τ α ν ό η σ η ς  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  
τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  δ ε ν  θ α  ή τ α ν  ε ί ν α ι  ε φ ι κ τ ό  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  α π λ ώ ν  
σ υ σ χ ε τ ί σ ε ω ν .
Έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  ζ ή τ η μ α  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ι ς  έ ρ ε υ ν ε ς  π ο υ  μ ε λ ε τ ο ύ ν  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  κ α τ ά  π ό σ ο  τ α  υ φ ι σ τ ά μ ε ν α  
ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 )  κ α ι  B r o w n e l l  κ α ι  S m i t h  ( 1 9 9 3 ) ,  β ο η θ ο ύ ν  
σ τ η  θ ε ω ρ η τ ι κ ή  π λ α ι σ ί ω σ η  τ ω ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 4 a ) .  Ο ι  
έ ν ν ο ι ε ς  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  
β α σ ί σ τ η κ α ν  σ τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 )  κ α ι  π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι  ε π ί σ η ς  κ α ι  
σ τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  ( ό . π . ,  1 9 9 3 ·  B i l l i n s g l e y ,  2 0 0 3 )  ό π ω ς  σ τ ο  Δ ι ά γ ρ α μ μ α  1 . 2 .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  η  α φ ο σ ί ω σ η ,  ω ς  έ ν α ς  α π ό  τ ο υ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
α π ο τ ε λ ε ί  τ ο  δ ι α μ ε σ ο λ α β η τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  α ν ά μ ε σ α  σ τ ι ς  ε ρ γ α σ ι α κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  μ ε  
τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ ς  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ ι ς  ό π ο ι ε ς  α π ο λ α β έ ς  ( π . χ .  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  
ά γ χ ο ς )  κ α ι  τ ι ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  π ε ρ ί  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ή  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Τ ο  
ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 )  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  
π λ α ί σ ι ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η  θ ε ω ρ ί α  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς ,  η  ο π ο ί α  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  γ ι α  τ η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ω ν  α π ο φ ά σ ε ω ν  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( T o r r e s ,  2 0 1 2 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  
ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 )  ε ί ν α ι  π ο λ υ σ χ ι δ ή ς  κ α ι  α φ ο ρ ά  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α ,  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ι ο χ ή  π ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο .  Ω ς  ε κ  
τ ο ύ τ ο υ ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  α υ τ ό  κ α ι  η  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ ε  τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Η  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  μ ο ρ φ έ ς  τ η ς  ( ε π ά γ γ ε λ μ α ,  σ χ ο λ ε ί ο )  α π ο τ ε λ ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ό  
π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  τ ω ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  τ ο υ ς  ε π ι λ ο γ ώ ν  ( C o l l i e ,  S h a p k a ,  &  
P e r r y ,  2 0 1 1 )  α λ λ ά ,  ό π ω ς  ε π ι σ η μ α ί ν ο υ ν  ο ι  F i r e s t o n e  κ α ι  P e n n e l l  ( 1 9 9 3 ) ,  ε ί ν α ι  
σ η μ α ν τ ι κ ό  ν α  γ ί ν ε ι  η  δ ι ά κ ρ ι σ η  α ν ά μ ε σ α  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο ,  δ ι ό τ ι  ε π ι δ ρ ο ύ ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Ο ι  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  σ χ ε τ ι κ έ ς  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ έ ς  μ ε λ έ τ ε ς  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  α ν ά λ υ σ η ς  
δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ί τ ε  ε σ τ ί α ζ α ν  
α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( C r o s s  &  B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 4  · G e r s t e n  e t  
a l . ,  2 0 0 1 ·  S i n g h  &  B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 6 )  ή  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  ( L i t t r e l l ,  B i l l i n g s l e y ,  &  C r o s s ,  
1 9 9 4 )  ε ν ώ  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ό  τ ο υ ς  ε σ τ ί α ζ α ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  
π λ ε υ ρ ά ,  μ ε λ έ τ ε ς  π ο υ  ε σ τ ί α ζ α ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( B o e  e t  a l . ,  2 0 0 8 ·  B o e  e t  a l . ,  1 9 9 7 ·  B o e ,  
B o b b i t ,  &  C o o k ,  1 9 9 7 ·  M i l l e r  e t  a l . ,  1 9 9 9 )  δ ε ν  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ α ν  τ ε χ ν ι κ έ ς  α ν ά λ υ σ η ς  
δ ι α δ ρ ο μ ώ ν .  Ω σ τ ό σ ο ,  μ ό ν η  ε ξ α ί ρ ε σ η ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  δ ε ν  ε φ α ρ μ ό σ τ η κ ε  η  π α ρ α π ά ν ω  
τ ε χ ν ι κ ή ,  α π ο τ ε λ ε ί  η  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  B i l l i n g s l e y  κ α ι  C r o s s  ( 1 9 9 2 )  ό π ο υ  γ ί ν ε τ α ι  σ α φ ή ς  
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς  α ν ά μ ε σ α  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η  σ χ έ σ η  
τ ο υ ς  μ ε  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Μ ε  β ά σ η  τ η ν  α ν α σ κ ό π η σ η  κ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ α  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  τ η ς  
B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 4 a ) ,  μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  ο φ ε ί λ ο υ ν  ν α  ε σ τ ι ά σ ο υ ν  σ ε  σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς  
μ ε τ α ξ ύ  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  μ ο ρ φ ώ ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  α λ λ α γ ή  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς )  κ α ι  μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  κ α ι  ε ι δ ι κ ή  
ε κ π α ί δ ε υ σ η .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  α π ο υ σ ι ά ζ ε ι  η  σ υ ν ε ξ έ τ α σ η  τ ω ν  δ ύ ο  μ ο ρ φ ώ ν  α φ ο σ ί ω σ η ς  
( ε π ά γ γ ε λ μ α / σ χ ο λ ε ί ο )  ό π ο υ  ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  ε σ τ ι ά ζ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ε ν ώ  ο ι  
ό π ο ι ε ς  σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς  ε σ τ ι ά ζ ο υ ν  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  
ε ι δ ί κ ε υ σ η  ( π . χ .  S i n g h  &  B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 6 ) .
Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  μ ε  β ά σ η  τ ο  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  κ α ι  
ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο ,  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  η  ε ξ έ τ α σ η  μ ο ν τ έ λ ο υ  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  
υ π ό ψ η  τ ι ς  δ ύ ο  μ ο ρ φ έ ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( ε π ά γ γ ε λ μ α /  σ χ ο λ ε ί ο ) ,  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ ε  α υ τ έ ς  ( σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  α τ ο μ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς )  κ α ι  τ η  σ χ έ σ η  π ο υ  
δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  κ α ι  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Σ ε  
π ρ ώ τ η  φ ά σ η ,  μ ε  β ά σ η  τ η ν  τ ε χ ν ι κ ή  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν ,  δ ο μ ε ί τ α ι  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  
μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε  β ά σ η  τ η  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  κ α ι  σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  
σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .  Ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η
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B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 3 ) ,  ο ι  σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς  α ν ά μ ε σ α  σ ε  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  
ό π ω ς  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α  μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  
β ο η θ ο ύ ν  σ τ ο ν  ε ν τ ο π ι σ μ ό  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ω ν  σ τ η ν  ε π ί δ ρ α σ η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  ή  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς .
5.2. Υποθετικό μοντέλο της έρευνας
Η  δ ο μ ή  τ ο υ  υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ( Δ ι ά γ ρ α μ μ α  5 . 1 )  α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ η  σ ε ι ρ ά  
ε ξ έ τ α σ η ς  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  H o m  e t  a l .  ( 2 0 1 2 ) ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η  φ ο ρ ά  ε π ί δ ρ α σ η ς  τ ω ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ό π ω ς  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  σ τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  
ό π ο υ  ο ι  ε ρ γ α σ ι α κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
κ α ι ,  τ ό σ ο  δ ι α μ έ σ ο υ  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ό σ ο  κ α ι  ά μ ε σ α ,  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α ι  λ ο ι π ό ν  τ ο  π ρ ό τ υ π ο  τ η ς  
κ λ α σ ι κ ή ς  α ν ά λ υ σ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν ,  μ ε  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  α π ό  α ρ ι σ τ ε ρ ά  π ρ ό ς  δ ε ξ ι ά  ( Κ α τ σ ί λ λ η ς ,  
1 9 9 7 ) .  Μ ε  β ά σ η  τ α  π α ρ α π ά ν ω  θ ε ω ρ η τ ι κ ά  π ρ ό τ υ π α ,  δ ο μ ή θ η κ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  
ό π ο υ  μ ε λ ε τ ώ ν τ α ι  ο ι  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  ( υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε σ ί α ,  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο ,  α υ τ ο ν ο μ ί α ,  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν )  σ τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  
ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  
α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α )  ο ι  ο π ο ί ο ι  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ ς  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο / ε π ά γ γ ε λ μ α ,  η  ο π ο ί α  α φ ο σ ί ω σ η ,  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς ,  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε ρ ε υ ν ά τ α ι  η  α π ε υ θ ε ί α ς  ε π ί δ ρ α σ η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ ω ν  
α τ ο μ ι κ ώ ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ ό σ ο  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ό σ ο  κ α ι  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο / ε π ά γ γ ε λ μ α  η  ο π ο ί α  
α φ ο σ ί ω σ η ,  δ ε χ ό μ ε ν η  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  α π ό  ό λ ε ς  τ ι ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  α π ο τ ε λ ε ί  
δ ι α μ ε σ ο λ α β ο ύ σ α  μ ε τ α β λ η τ ή  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  α τ ο μ ι κ ώ ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  κ α ι  τ η ς  π ρ ό θ ε σ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Σ ύ μ φ ω ν α  
λ ο ι π ό ν  μ ε  τ α  π ρ ό τ υ π α  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν ,  μ ε λ ε τ ώ ν τ α ι  ό λ ε ς  ο ι  δ υ ν α τ έ ς  
ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  
υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  κ α ι  μ ε  β ά σ η  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α ς ,  
μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  θ ε τ ι κ έ ς  ( + )  ή  α ρ ν η τ ι κ έ ς  ( - ) .
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Π ρ ι ν  τ η ν  ό π ο ι α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  α ν ά λ υ σ η ,  ε ί ν α ι  α ν α γ κ α ί ο  ν α  δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ τ ο ύ ν  τ α  ε ξ ή ς  
σ η μ ε ί α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  μ ε τ α β λ η τ έ ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς :
α )  Η  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  ό π ω ς  π ρ ο έ κ υ ψ ε  α π ό  τ ο  σ χ ε τ ι κ ό  έ λ ε γ χ ο  τ ω ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  δ ι ε ξ ό δ ω ν ,  α φ ο ρ ά  
γ ι α  τ ο υ ς  μ ε ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  σ τ η ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η  σ ε  σ χ ο λ ι κ έ ς  δ ο μ έ ς  ε ν τ ό ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  γ ι α  τ ο υ ς  δ ε  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  σ ε  σ χ ο λ ε ί α  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Α κ ό μ η  κ α ι  σ ε  
α υ τ ή  τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  μ ι α  τ έ τ ο ι α  ε ν έ ρ γ ε ι α ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  δ ε  σ υ ν ι σ τ ά  έ λ λ ε ι μ μ α  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  κ ε ν ά  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  κ α λ υ φ τ ο ύ ν  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  
α φ ε τ έ ρ ο υ ,  έ χ ε ι  α ρ ν η τ ι κ ό  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  ( I n g e r s o l l ,  
2 0 0 1 b ) .
β )  Ο ι  έ ν ν ο ι ε ς  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  
α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ό ψ ε ι ς ,  ε ν  τ ο ύ τ ο ι ς ,  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  
μ ε  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  μ ε λ έ τ ε ς  ( C o h e n ,  2 0 0 0 ·  S o m e c h  &  B o g l e r ,  2 0 0 2 )  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  
τ ο υ ς  ( r = 0 , 3 8 5 ,  p < 0 , 0 0 1 ) .  Α ν  κ α ι  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  σ η μ α ί ν ε ι  ό τ ι  υ π ά ρ χ ε ι  μ ι α  
α λ λ η λ ο δ ι ε ί σ δ υ σ η  τ η ς  μ ι α ς  ό ψ η ς  σ τ η ν  ά λ λ η  ( M a l e n ,  O g a w a ,  &  K r a n z ,  1 9 9 0 )  κ α θ ό σ ο ν  
ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  ε ν ό ς  α τ ό μ ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  ι κ α ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο  
ο π ο ί ο  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  ( W a l l a c e ,  1 9 9 3 ) ,  π α ρ ό λ α  α υ τ ά  μ ι α  θ ε τ ι κ ή  σ χ έ σ η  δ ε ν  σ η μ α ί ν ε ι  κ α τ '  
α ν ά γ κ η  ό τ ι  δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  δ ι α φ ο ρ ά  α ν ά μ ε σ α  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο  ( A r a n y a  &  F e r r i s ,  1 9 8 4 ) .
γ )  Τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α ,  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο  θ ε τ ι κ ό ,  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ ι ς  
κ λ ί μ α κ ε ς  μ έ τ ρ η σ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  ά γ χ ο υ ς  κ α ι  μ ε  α ν ε π α ρ κ ή  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  
α γ χ ο γ ό ν ω ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  ( B r i e f ,  B u r k e ,  G e o r g e ,  R o b i n s o n ,  &  W e b s t e r ,  1 9 8 8 ·  C l a r k  
&  W a t s o n ,  1 9 8 6 ·  K a n n e r ,  C o y n e ,  S c h a e f e r ,  &  L a z a r u s ,  1 9 8 1 ·  W a t s o n ,  C l a r k ,  &  
T e l l e g e n ,  1 9 8 8 ·  W i l l s ,  1 9 8 6 ) .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  μ ε  β ά σ η  
τ η  δ ι ά σ τ α σ η  τ ο υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  ά γ χ ο υ ς  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  ό π ω ς  θ α  δ ε ι χ θ ε ί  κ α ι  
σ τ η  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η ,  ω ς  δ ε ί κ τ η ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  τ ω ν  α γ χ ο γ ό ν ω ν  
κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .
δ )  Τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  κ α ι  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  γ ε ν ι κ ο ύ  
μ έ τ ρ ο υ  τ ο  κ α θ έ ν α ,  ε ν ώ  η  μ ε τ α β λ η τ ή  τ η ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  σ τ ή ρ ι ξ η ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  
μ ε λ ε τ ά τ α ι  μ ε  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ ,  κ α θ ό σ ο ν  α υ τ ό  β ρ έ θ η κ ε  ν α  
δ ι α φ έ ρ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  δ ό μ η σ η ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι  σ ε  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  
( e x o g e n o u s )  π ο υ  δ ε  δ έ χ ο ν τ α ι  τ η ν  ε π ί δ ρ α σ η  κ ά π ο ι α ς  ά λ λ η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  κ α ι  σ ε  
ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  ( e n d o g e n o u s )  π ο υ  δ έ χ ο ν τ α ι  μ ί α  ή  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  α π ό  ά λ λ ε ς
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μ ε τ α β λ η τ έ ς  ( Κ α τ σ ί λ λ η ς ,  1 9 9 7 ) .  Σ τ ο  π α ρ ό ν  μ ο ν τ έ λ ο ,  ο  μ ό ν ο ς  ε ξ ω γ ε ν ή ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  
α φ ο ρ ά  σ τ η ν  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε σ ί α  τ ο υ  ά μ ε σ ο υ  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
τ η  R o s e n h o l t z  ( 1 9 8 9 a ) ,  ο ι  δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  τ ω ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  
τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ο  ρ ό λ ο ς  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  
κ α ί ρ ι ο ς  σ τ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς ,  κ α θ ό σ ο ν  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  
π α ρ έ χ ο υ ν  σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ( C r o s s  &  B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 4 )  τ ό σ ο  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  ( B l a s e ,  1 9 8 7 ·  C a s t e t t e r ,  1 9 7 6 ·  L o r t i e ,  1 9 7 5 ·  R o s e n h o l t z ,  1 9 8 7 )  
ό σ ο  κ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( B i l l i n g s l e y  &  C r o s s ,  1 9 9 2 ·  B r e t o n  &  
D o n a l d s o n ,  1 9 9 1 ·  F i m i a n ,  1 9 8 6 ·  L a w r e n s o n  &  M c K i n n o n ,  1 9 8 2 ) .  Ο ι  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ί  
δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  ε ί ν α ι  π ι ο  π ι θ α ν ό  ν α  ε π ι δ ρ ο ύ ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η ,  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( L i t t r e l l  e t  a l . ,  
1 9 9 4 ) .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  η  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  α π ο τ ε λ ε ί  γ ι α  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  έ ν α ν  α π ό  τ ο υ ς  κ υ ρ ι ό τ ε ρ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  π ο υ  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  
α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ) .
Ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  α ν ά λ υ σ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  ό π ω ς  κ α ι  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ο υ  
π ώ ς  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε σ ί α  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  δ ι α μ έ σ ο υ  ά λ λ ω ν  
σ η μ α ν τ ι κ ώ ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  ό π ω ς  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  τ ο  ά γ χ ο ς  κ α ι  η  
α φ ο σ ί ω σ η  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 3 ) .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  β α θ μ ό ς  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  τ η  δ ι ε ύ θ υ ν σ η ,  τ ό σ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  ο  β α θ μ ό ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η ς  κ α ι  τ ό σ ο  τ ό σ ο  λ ι γ ό τ ε ρ ο  τ ο  ά γ χ ο ς  κ α ι  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  
ρ ό λ ω ν  ( C r o s s  &  B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 4 ·  G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ·  S i n g h  &  B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 6 ) .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  S i n g h  κ α ι  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 8 ) ,  π ρ ο τ ε ί ν ο υ ν  ό τ ι  ο ι  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ί  
δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  π ρ ο ά γ ο υ ν  έ ν α  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  σ υ ν α δ ε λ φ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,  ε ν ώ  σ ε  σ υ ν α φ ή  μ ε  τ η ν  
π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  ο ι  G e r s t e n  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  ε ξ έ τ α σ α ν  τ ο  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  ό χ ι  μ ό ν ο  
α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ,  α λ λ ά  α θ ρ ο ι σ τ ι κ ά  ό λ ω ν  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  
σ τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  ( δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ,  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ,  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ) .  Μ ε  β ά σ η  τ ο  σ κ ε π τ ι κ ό  
τ ω ν  G e r s t e n  e t  a l .  ( 2 0 0 1 ) ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  α π ο  τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  α φ ο ρ ά  
σ τ ο ν  ά μ ε σ ο  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ,  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ η ν  υ π η ρ ε σ ι α κ ή  θ έ σ η  τ ο υ  κ ά θ ε  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α  
σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α ,  ε ν ώ  ω ς  ε π έ κ τ α σ η  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  S i n g h  κ α ι  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 8 )  π ο υ  
α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ τ η ν  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  π λ έ ο ν  η  θ ε τ ι κ ή  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή ς  α υ τ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  σ τ ο  α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ε π ε ι δ ή  ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο ς  π ο υ
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ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι  τ ι ς  δ ι α π ρ ο σ ω π ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ( S p a r k s ,  1 9 7 9 ) .  Ο  
δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο ς  π ο υ  π ρ ο ω θ ε ί  έ ν α  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  π ο υ  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ς  φ ι λ ι κ έ ς  
σ χ έ σ ε ι ς ,  ε ν ώ ,  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ,  δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι  τ η ν  ε π ι τ υ χ ή  έ κ β α σ η  τ ω ν  ε ρ γ α σ ι ώ ν  π ο υ  
α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ( D o n d e r o ,  1 9 9 7 )  κ α ι  α φ ή ν ε ι  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  γ ι α  
σ υ μ μ ε τ ο χ ι κ ή  λ ή ψ η  α π ο φ ά σ ε ω ν  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  γ ι α  τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  τ ο υ  ( D e m b o  &  G i b s o n ,  1 9 8 5 ) .
Σ τ η ν  π ρ ό σ φ α τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  J o n e s ,  Y o u n g s  κ α ι  F r a n k  ( 2 0 1 3 ) ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  γ ι α  
τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  η  α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  
ι σ χ υ ρ ό  π ρ ο β λ ε π τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ υ ν τ ε λ ο ύ σ ε  σ τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  τ ό σ ο  α π ό  
π λ ε υ ρ ά ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  ό σ ο  κ α ι  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν ,  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  λ ι γ ό τ ε ρ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  
( G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ·  T e r r y ,  N i e l s e n ,  &  P e r c h a r d ,  1 9 9 3 ) .  Ε π ο μ έ ν ω ς ,  α ν α μ έ ν ε τ α ι  η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α υ τ ή  ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  τ ο  
α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α .
Τ ο  ε ρ γ α σ ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  μ ε  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  κ α ι  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  έ χ ε ι  ι δ ι α ί τ ε ρ η  σ η μ α σ ί α ,  κ α θ ’ ό σ ο ν  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ  π ρ ο ω θ ε ί  τ η ν  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ( L e e  
e t  a l . ,  1 9 9 1 ) .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α ,  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ή  η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  τ ω ν  δ ι ε υ θ υ ν τ ώ ν  ( P e a r s o n  &  H a l l ,  1 9 9 3 ) .  Η  α υ τ ο ν ο μ ί α  
π ρ ο ά γ ε τ α ι  μ έ σ α  α π ό  ν έ ο υ ς  ρ ό λ ο υ ς  π ο υ  α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  ό π ο υ  ο ι  ρ ό λ ο ι  
α υ τ ο ί  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  μ ι α  α ν τ ί λ η ψ η  ό τ ι  ε λ έ γ χ ο υ ν  τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  σ τ ο  ο π ο ί ο  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  
( ό . π . ,  1 9 9 3 ) .  Ε π ο μ έ ν ω ς ,  σ τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  α υ τ ό ,  ε ί ν α ι  π ι ο  π ι θ α ν ό ν  ν α  β ι ώ ν ο υ ν  λ ι γ ό τ ε ρ α  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  κ α ι  ν α  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  α γ χ ω μ έ ν ο ι  κ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  ( P e a r s o n  &  M o o m a w ,  2 0 0 5 )  ά ρ α  κ α ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ί ,  μ ε  ό λ α  τ α  
θ ε τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  κ α ι  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η  μ ε ι ω μ έ ν η  π ρ ό θ ε σ η  ν α  
α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  ή  ν α  α λ λ ά ξ ο υ ν  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ( P e a r s o n  &  M o o m a w ,  2 0 0 6 ) .  Ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  έ χ ο υ ν  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ ε  θ έ μ α τ α  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς  κ α ι  
ε π ι λ ο γ ή ς  σ ε  δ ι δ α κ τ ι κ έ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  κ α ι  υ λ ι κ ά ,  τ ε ί ν ο υ ν  ν α  δ η λ ώ ν ο υ ν  χ α μ η λ ό τ ε ρ α  
ε π ί π ε δ α  ά γ χ ο υ ς  ( B y r n e ,  1 9 9 4 ·  S u t t o n ,  1 9 8 4 )  κ α ι  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  ( S c h w a b  &  I w a n i c k i ,  1 9 8 2 ) .  Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο ν  I n g e r s o l l  ( 2 0 0 1 b ) ,  τ ο  
σ χ ο λ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  π ο υ  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ ε  μ ε ι ω μ έ ν α  ε π ί π ε δ α  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Κ α ι  α υ τ ό  γ ι α τ ί  η  έ λ λ ε ι ψ η  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
τ ο  α ί σ θ η μ α  ό τ ι  π α ρ ε μ π ο δ ί ζ ε τ α ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  κ α ι ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ν α  ν ι ώ θ ο υ ν
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α ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ί ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  τ ο υ ς  ο δ η γ ε ί  σ τ ο  ν α  α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν  ά λ λ ε ς  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  ε π ι λ ο γ έ ς  ( ό . π . ,  2 0 0 1 b ) .
Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν ,  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ ο  σ κ ε π τ ι κ ό  τ η ς  
σ υ ν α φ ο ύ ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  B i l l i n g s l e y  κ α ι  C r o s s  ( 1 9 9 2 ) ,  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  ( ά γ χ ο ς )  κ α ι  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ό π ω ς  ε π ι σ η μ α ί ν ο υ ν  ο ι  M o w d a y ,  
P o r t e r ,  κ α ι  S t e e r s  ( 1 9 8 2 ) ,  ό τ α ν  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ί  ρ ό λ ο ι  ε ν έ χ ο υ ν  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ό π ω ς  
σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ,  α σ ά φ ε ι α  κ α ι  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  η  ε π ί δ ρ α σ ή  τ ο υ ς  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  ε ί ν α ι  
α ρ ν η τ ι κ ή ,  ε ν ώ  α ρ ν η τ ι κ ή  ε ί ν α ι  ε π ί σ η ς  κ α ι  η  ε π ί δ ρ α σ η  τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  ρ ό λ ω ν  σ τ η ν  
α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( W e b b  &  A s h t o n ,  1 9 8 7 ) .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο ν  
B a n d u r a  ( 1 9 9 7 )  ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  κ α ι  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  μ ε τ α β λ η τ έ ς  
π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ( σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς )  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η  
δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  τ η ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( T s c h a n n e n - M o r a n  
&  H o y ,  2 0 0 7 ) .  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  υ ψ η λ ό  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  ν ι ώ θ ο υ ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  έ χ ο υ ν  λ ι γ ό τ ε ρ ε ς  
π ι θ α ν ό τ η τ ε ς  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν / α λ λ ά ξ ο υ ν  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ( C o l a d a r c i ,  1 9 9 2 ·  E b m e i e r ,  
2 0 0 3 ·  E v a n s  &  T r i b b l e ,  1 9 8 6 ) ,  ε κ δ η λ ώ ν ο υ ν  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ά γ χ ο υ ς  ( B e t o r e t ,  2 0 0 6 )  
κ α ι  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  ( S o m e c h  &  D r a c h - Z a h a v y ,  
2 0 0 0 ) .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε π ί δ ρ α σ η  μ ε τ α ξ ύ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  κ α ι  
α φ ο σ ί ω σ η ς ,  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  ε ί ν α ι  α ν τ ι κ ρ ο υ ό μ ε ν α .  Π ρ ώ ι μ α  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ο λ ο γ ο ύ ν  υ π έ ρ  τ ο υ  ό τ ι  π ε ρ ι σ τ α σ ι α κ ά  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ε ί τ ε  
π ρ ο η γ ε ί τ α ι  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( M a t h i e u ,  1 9 8 8 ·  S t u m p f  &  H a r t m a n ,  1 9 8 4 ·  W i e n e r  &  
G e c h m a n ,  1 9 7 7 ) ,  ε ί τ ε  η  α φ ο σ ί ω σ η  π ρ ο η γ ε ί τ α ι  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  
( B a t e m a n  &  S t r a s s e r ,  1 9 8 4 ·  C u l v e r ,  W o l f l e ,  &  C r o s s ,  1 9 9 0 ·  M o s k o w i t z  &  S c a n l a n ,  
1 9 8 6 ) ,  ε ν ώ  δ ε ν  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  ό τ ι  ο  έ ν α ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  π ρ ο η γ ε ί τ α ι  τ ο υ  ά λ λ ο υ  ( C u r r y ,  
W a k e f i e l d ,  P r i c e ,  &  M u e l l e r ,  1 9 8 6 )  υ ι ο θ ε τ ώ ν τ α ς  έ τ σ ι  τ η ν  ά π ο ψ η  ό τ ι  ε ξ ε λ ί σ σ ο ν τ α ι  
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  ( B i l l i n g s l e y  &  C r o s s ,  1 9 9 2 ·  F r e s k o ,  K f i r ,  &  N a s s e r ,  1 9 9 7 ) .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  
σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι  η  ά π ο ψ η  
τ ω ν  F r e s k o ,  K f i r ,  κ α ι  N a s s e r  ( 1 9 9 7 ) ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  ο π ο ί α  ό τ α ν  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  η  α φ ο σ ί ω σ η  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ,  ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π ι θ α ν ό  η  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ν α  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η ,  π α ρ ά  τ ο  α ν τ ί θ ε τ ο .  Κ α ι  α υ τ ό  γ ι α τ ί  η  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α π ο τ ε λ ε ί  μ ί α  α ν τ ί δ ρ α σ η  σ τ ο  π α ρ ό ν  ε ν ώ  α ν τ ί θ ε τ α  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι
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μ ε  μ ε λ λ ο ν τ ι κ ά  σ χ έ δ ι α  ( ό . π . ,  1 9 9 7 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  μ ε  β ά σ η  τ η ν  ά π ο ψ η  α υ τ ή ,  
ε ν ι σ χ ύ ε τ α ι  η  ε π ι λ ο γ ή  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ω ς  μ ε σ ο λ α β ο ύ σ α ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  
σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  α τ ο μ ι κ ώ ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  π ε ρ ί  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  κ α θ ό σ ο ν  σ υ ν α π ο τ ε λ ο ύ ν  έ ν ν ο ι ε ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  
μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ι α κ έ ς  ε π ι λ ο γ έ ς .  Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ε π ι δ ρ ά  
θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α / σ χ ο λ ε ί ο ,  ε ν ώ  ο ι  δ ύ ο  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  
α ρ ν η τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  τ ο  
ά γ χ ο ς  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  π ι θ α ν ό τ η τ ε ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α υ ξ ά ν ο ν τ α ι  ό τ α ν  α υ ξ ά ν ο ν τ α ι  κ α ι  τ α  ε π ί π ε δ α  ά γ χ ο υ ς  ε ν ό ς  α τ ό μ ο υ  ( N o o r  
&  M a a d ,  2 0 0 8 ) .  Ε π ί σ η ς ,  τ ο  ά γ χ ο ς  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  τ ο υ  α ρ ν η τ ι κ ο ύ  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  ε π ι δ ρ ά  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( B o u c k e n o o g h e ,  R a j a ,  &  B u t t ,  2 0 1 3 ) ,  ε ν ώ  α ν α μ έ ν ε τ α ι  ν α  
έ χ ε ι  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η .
Ε ν δ ι ά φ ε ρ ο ν ,  τ έ λ ο ς ,  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  η  σ χ έ σ η  τ ο υ  α ρ ν η τ ι κ ο ύ  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  σ τ η ν  
κ λ ι μ ά κ ω σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( e s c a l a t i o n  o f  c o m m i t m e n t )  π ο υ  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  σ τ η  μ ε λ έ τ η  
τ ω ν  W o n g ,  Y i k ,  κ α ι  K w o n g  ( 2 0 0 6 ) .  Η  έ ν ν ο ι α  τ η ς  κ λ ι μ ά κ ω σ η ς  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  
π ο υ  έ χ ο υ ν  τ α  ά τ ο μ α  ε ί τ ε  ν α  α π ο σ υ ρ θ ο ύ ν  α π ό  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  κ α ι  ν α  
α λ λ ά ξ ο υ ν  π ο ρ ε ί α  ( σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς  ν α  μ ε ι ω θ ε ί  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  ή  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ ε  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς )  
ή  ν α  ε π ι μ ε ί ν ο υ ν  σ τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  μ ε  τ η ν  π ρ ο ο π τ ι κ ή  η  κ α τ ά σ τ α σ η  α υ τ ή  
ν α  α λ λ ά ξ ε ι  ( B r o c k n e r ,  1 9 9 2 ·  S t a w ,  1 9 9 7 ) .  H  θ ε ώ ρ η σ η  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  
δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  ( c o p i n g  p e r s p e c t i v e )  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  α π ο φ υ γ ή ς  τ η ς  α ρ ν η τ ι κ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  
ο δ η γ ε ί  φ υ σ ι κ ά  σ ε  μ ι α  α ρ ν η τ ι κ ή  σ χ έ σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  α ρ ν η τ ι κ ο ύ  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  κ α ι  τ η ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  ( W o n g  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  ο ι  ε ν ε ρ γ η τ ι κ έ ς  σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  
τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  θ ε τ ι κ ή  σ χ έ σ η  α ρ ν η τ ι κ ο ύ  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  κ α ι  
α φ ο σ ί ω σ η ς  κ α ι  σ τ η ν  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  ε π ι μ ο ν ή  β ί ω σ η ς  μ ι α ς  δ ύ σ κ ο λ η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς .  Ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  ό σ ο  κ α ι  ο ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  
ε ί τ ε  ε ν ε ρ γ η τ ι κ έ ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  ( π . χ .  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  π λ ά ν ο υ  δ ρ ά σ η ς  
γ ι α  τ η ν  ε π ί λ υ σ η  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν )  ε ί τ ε  τ ε χ ν ι κ έ ς  α π ο φ υ γ ή ς  ε ν ό ς  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  ( G r e e n  &  
R o s s ,  1 9 9 6 ·  M a r k h a m ,  G r e e n ,  &  R o s s ,  1 9 9 6 ) .  Μ ε  β ά σ η  α υ τ ά  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α ,  η  σ χ έ σ η  
μ ε τ α ξ ύ  α ρ ν η τ ι κ ο ύ  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  ε ί τ ε  α ρ ν η τ ι κ ή  ε ί τ ε  θ ε τ ι κ ή ,  
δ η λ ώ ν ο ν τ α ς  τ ι ς  τ ά σ ε ι ς  π ο υ  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  β α θ μ ό  δ ι α τ ή ρ η σ η ς  τ η ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ η ν  
ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .
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>  Επ ιδ ρ ά σ εις  στην π ρό θ εσ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς/α λ λα γ ή ς πλάι:ισιου
ΥΠΟΣ HP ΚΤ ΚΗ
-  ζ Σ  A
ζΠΑΓΓΕΛΓνΊ A T <Η
·:.Α \ υ  ο -!Σ­
ΚΟΝ Ω Ν  ΚΗ
ΣΤ Ρ _ -
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η  ΣΤΟΑ Ρ Ν Η Τ  ΚΟ
ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α /ΣΥΝΑΙΣΟ -  A
Σ X ϋ  A -  υ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΑΥΤΟ Α ϋ ϊ ζ  ζ
ΣΜ Α ΤΙΚΟ ΤΗΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
-Ό.···.Ω ·,
Δ ι ά γ ρ α μ μ α  5 . 1
Υποθετικό μοντέλο της έρευνας
5.3. Εξέταση του υποθετικού μοντέλου της έρευνας-Διαδικασία, κριτήρια και 
δείκτες
Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  δ ο μ ο ύ ν  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  α ν α λ ύ θ η κ α ν  μ ε  
τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  δ ι α δ ρ ο μ ώ ν  κ α ι ,  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ ε  τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  A M O S  
1 8  ( A n a l y s i s  o f  M o m e n t  S t r u c t u r e s ) .  Ο ι  α ν α λ ύ σ ε ι ς  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ θ η κ α ν  σ τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  
μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  ( θ ε τ ι κ έ ς / α ρ ν η τ ι κ έ ς )  ό π ω ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  β ά σ ε ι  
τ ο υ  υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  σ τ ι ς  ά μ ε σ ε ς ,  έ μ μ ε σ ε ς  κ α ι  σ υ ν ο λ ι κ έ ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  μ ι α ς  
μ ε τ α β λ η τ ή ς  σ ε  μ ί α  ά λ λ η  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ ο  β α θ μ ό  κ α λ ή ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ( E l i t h a r p ,  2 0 0 5 ) .  Σ τ α  δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  
π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ε ς  τ ι μ έ ς  τ ω ν  ά μ ε σ ω ν  ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν  ( s t a n d a r d i z e d  d i r e c t  e f f e c t s ) ,  ε ν ώ  
σ τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  ο ι  π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν ε ς  τ ι μ έ ς  τ ω ν  ά μ ε σ ω ν ,  έ μ μ ε σ ω ν  κ α ι  σ υ ν ο λ ι κ ώ ν
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ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  π ρ ό ς  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
Ο  έ λ ε γ χ ο ς  κ α λ ή ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  
α π ο τ ε λ ε ί  β α σ ι κ ή  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  γ ι α  τ η ν  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  α ν ά λ υ σ η .  Τ α  κ ρ ι τ ή ρ ι α  
π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  έ λ ε γ χ ο  ε ί ν α ι  τ α  ε ξ ή ς  ( B y r n e ,  2 0 0 1 ·  
E l i t h a r p ,  2 0 0 5 ·  P e d h a z u r ,  1 9 9 7 ) :
1 .  Τ ε σ τ  χ 2 ( C h i - S q u a r e ) :  Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  α υ τ ή ,  η  κ α λ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  
β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  ό τ ι  ό σ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  η  τ ι μ ή  τ ο υ  χ  , τ ό σ ο  π ι ο  κ α λ ή  η  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .  Σ υ ν ε π ώ ς ,  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  τ ι μ έ ς  τ η ς  π ι θ α ν ό τ η τ α ς / σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ α ς  ( p > 0 , 0 5 )  δ η λ ώ ν ο υ ν  
κ α λ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .
2 .  Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ό ς  Δ ε ί κ τ η ς  Κ α λ ή ς  Π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  ( C o m p a r a t i v e  F i t  I n d e x - C F I ) :  
Μ ι α  τ ι μ ή  ί σ η  ή  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  τ ο υ  0 , 9 0  δ η λ ώ ν ε ι  τ η ν  κ α λ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .
3 .  Π ρ ο σ ε γ γ ι σ τ ι κ ό  Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό  Σ φ ά λ μ α  τ η ς  Τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ή ς  Ρ ί ζ α ς  τ ω ν  Μ έ σ ω ν  
Τ ε τ ρ α γ ώ ν ω ν  ( R o o t  M e a n s  S q u a r e  E r r o r  o f  A p p r o x i m a t i o n - R M S E A ) :  
Α π ο τ ε λ ε ί  τ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο  ί σ ω ς  δ ε ί κ τ η  υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  κ α λ ή ς  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς .  Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  κ α λ ή ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  ο  
δ ε ί κ τ η ς  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ί ν α ι  ί σ ο ς  ή  < 0 , 0 5 .
4 .  Δ ε ί κ τ η ς  P c l o s e :  Ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς  δ ε ί κ τ η ς  ε λ έ γ χ ε ι  τ η  μ η δ ε ν ι κ ή  υ π ό θ ε σ η  
ό τ ι  o  δ ε ί κ τ η ς  R M S E A  δ ε ν  ε ί ν α ι  > 0 , 0 5 .  Ε ά ν  ο  δ ε ί κ τ η ς  P c l o s e  ε ί ν α ι  < 0 , 0 5 ,  
τ ό τ ε  α π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι  η  μ η δ ε ν ι κ ή  υ π ό θ ε σ η  κ α ι  σ υ μ π ε ρ α ί ν ε τ α ι  ό τ ι  ο  δ ε ί κ τ η ς  
R M S E A  ε ί ν α ι  > 0 , 0 5 ,  ο π ό τ ε  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  δ ε ν  έ χ ε ι  κ α λ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή .
Σ τ ο υ ς  Π ί ν α κ ε ς  5 . 1  κ α ι  5 . 2 ,  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  τ ι μ έ ς  τ ω ν  π α ρ α π ά ν ω  δ ε ι κ τ ώ ν ,  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί  η  κ α λ ή  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς .  Ο ι  δ ε ί κ τ ε ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  μ ε τ ά  α π ό  τ η  σ χ ε τ ι κ ή  α ν ά λ υ σ η  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  
λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ  A M O S  1 8 .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ,  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( Π ί ν α κ α ς  5 . 1 )  ό λ ο ι  ο ι  δ ε ί κ τ ε ς  σ υ ν η γ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  π ο λ ύ  κ α λ ή  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ( c h i - s q u a r e  p > 0 , 0 5 ,  C F I > 0 , 9 0 ,  
R M S E A  < 0 , 0 0 1 ,  P c l o s e  > 0 , 0 5 ) ,  ε ν ώ  η  ί δ ι α  ε ι κ ό ν α  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  κ α ι  γ ι α  τ ι ς  δ ύ ο  
ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  κ α ι  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς  5 . 2 ) .
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Πίνακας 5.1
Δείκτες προσαρμογής στο μοντέλο αποχώρησης σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Κριτήριο Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής





Δείκτες προσαρμογής στο μοντέλο αλλαγής πλαισίου εργασίας σε εκπαιδευτικούς ειδικής και 
γενικής αγωγής
Κριτήριο Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής




Ε φ ό σ ο ν  λ ο ι π ό ν  τ η ρ ε ί τ α ι  τ ο  β α σ ι κ ό  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  τ η ς  κ α λ ή ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  σ τ η ν  ε π ό μ ε ν η  ε ν ό τ η τ α  δ ι ε ρ ε υ ν ώ ν τ α ι  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  
μ ε τ α β λ η τ ώ ν ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  ο ι  ά μ ε σ ε ς ,  έ μ μ ε σ ε ς  κ α ι  σ υ ν ο λ ι κ έ ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  
α π ό  τ ο  σ χ ε τ ι κ ό  σ τ α τ ι σ τ ι κ ό  έ λ ε γ χ ο .
5.4. Μοντέλο αποχώρησης στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής
Σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  α υ τ ή ,  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  
μ ε τ α β λ η τ ώ ν ,  ο ι  ά μ ε σ ε ς ,  έ μ μ ε σ ε ς  κ α ι  σ υ ν ο λ ι κ έ ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  σ τ η  
δ ι α μ ε σ ο λ α β ο ύ σ α  μ ε τ α β λ η τ ή  ( α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ) ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
( Δ ι ά γ ρ α μ μ α  5 . 2  κ α ι  5 . 3  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
α ν τ ί σ τ ο ι χ α  κ α ι  Π ί ν α κ α ς  5 . 3  κ α ι  5 . 4  γ ι α  τ ι ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α ) .
Κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ τ ο  χ ώ ρ ο  
ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ε ν ώ  η  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α
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ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  μ ό ν ο  
σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  έ χ ε ι  
θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α .
Α ν τ ί θ ε τ α  μ ε  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  υ π ό θ ε σ η ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  έ χ ε ι  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ α  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  μ ό ν ο  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  κ α ι  σ τ ι ς  
δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  ε ν ώ  η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  
α φ ο ρ ά  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Α ν τ ί θ ε τ α  μ ε  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  υ π ό θ ε σ η ,  
μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  ά μ ε σ α  
α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ε ν ώ  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  υ π ό θ ε σ η  
β ρ έ θ η κ ε  έ μ μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  μ ε  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  
Α ν τ ί θ ε τ α ,  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  σ ε  α σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ η ν  
α ρ χ ι κ ή  υ π ό θ ε σ η ,  β ρ έ θ η κ ε  ά μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  ε ν ώ  η  έ μ μ ε σ η  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  δ ε ν  ή τ α ν  μ ε γ ά λ ο υ  β α θ μ ο ύ  ( < 0 , 1 0 0 ) .
Τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι ,  α ν τ ί θ ε τ α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  ε π ι δ ρ ο ύ ν  
θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  
Ε π ι π λ έ ο ν  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  έ χ ο υ ν  ά μ ε σ η  κ α ι  
έ μ μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .
Κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α σ κ ε ί  τ η  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ά μ ε σ η  ε π ί δ ρ α σ η  - θ ε τ ι κ ή  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ή  α ν τ ί σ τ ο ι χ α -  τ ό σ ο  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ό σ ο  κ α ι  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Ε π ί σ η ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  
σ υ ν α ί σ θ η μ α ,  τ ο  ο π ο ί ο  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ  ε π ι δ ρ ά  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ί η σ η .  Ω σ τ ό σ ο ,  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ε π ι δ ρ ά  ά μ ε σ α  κ α ι  έ μ μ ε σ α  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  ά μ ε σ α  θ ε τ ι κ ά  κ α ι  έ μ μ ε σ α  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .
Τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  έ χ ε ι  ά μ ε σ η  κ α ι  έ μ μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν ώ  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  
σ υ ν α ί σ θ η μ α  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  δ ι π λ ή ς  μ ο ρ φ ή ς  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο
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ε π ά γ γ ε λ μ α .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  ά μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  
κ α ι  έ μ μ ε σ η  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Τ έ λ ο ς ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  μ ε τ ά  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  σ ε  
σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  ε π ι δ ρ ά  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  
σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .
Α Π Ο ΧΩ ΡΗ ΣΗ Σ
Α ΥΤΟ ΑΠ Ο ΤΕΛ Ε
ϊ U lL T -P K T K H
ΗΓΕΣΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΚΗ
Κ Α Ν Ο Π Ο  ΗΣΗ
< 0  Ν Ω Ν Κ Η
0.111 ΣΤΗ=» - μ -
Α Η ΓνΊ U ϊ
Α ΤΟ Μ Ω Ν
Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η  ΣΤΟ 
>  ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α
Α Ρ Ν Η Τ ΙΚ Ο
ΣΥΝ ΑΙΣΘ ΗΜ Α
ΠΡΟΘΕΣΗ
0.U1
Α ΥΤΟ Ν Ο Μ ΙΑ
ΣΜ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ
Π ΡΟ Β ΛΗ Μ Α ΤΑ
Ρ Ο Λ Ω Ν
Δ ι ά γ ρ α μ μ α  5 . 2
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ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΗ0.162 ΣΤΗ ΡΙΞΗ -
Α -1 ΌΙΜΟΣ
ΑΤΌ '·- l j  \
Α Φ Ο ΣΙΩ ΣΗ  ΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜ Α
Α ΡΝ Η ΤΙΚΟ
ΣΥΝ ΑΙΣΘ Η Μ Α
ΠΡΟΘΕΣΗ
Τ  ΑΠ Ο ΧΩΡΗ ΣΗΣ
-0-118.,.---->
0 .1 9 0 ΑΥΤΟ ΝΟΜ  ΙΑ
.1»-"
ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕ
ΣΜ Α Τ -(ΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΡΟ Λ Ω Ν
Δ ι ά γ ρ α μ μ α  5 . 3
Μοντέλο αποχώρησης εκπαιδευτικών γενικής αγωγής
Πίνακας 5.3
Επιδράζεις μεηαβληηών ζηην πρόθεζη αποτώρηζης
Μ ε τ α β λ η τ έ ς Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  ε ιδ ικ ή ς  α γ ω γ ή ς Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  γ ε ν ικ ή ς  α γ ω γ ή ς
Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή
ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η - 0 ,3 1 0 - 0 ,1 4 3 - 0 ,4 5 3 - 0 ,3 6 5 - 0 ,0 8 8 - 0 ,4 5 3
Α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α - 0 ,2 0 7 - - 0 ,2 0 7 - 0 ,1 4 7 - - 0 ,1 4 7
Α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . 0 , 1 2 4 0 , 1 1 7 0 , 2 4 2
Α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . 0 ,1 8 1 - 0 ,2 1 1 - 0 ,0 3 0
Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά
Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  
( α ρ ι θ μ ό ς  α τ ό μ ω ν )
Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν 0 , 1 1 8 0 ,0 1 8 0 , 1 3 6 0 , 0 9 8 0 , 0 2 2 0 , 1 2 0
Α υ τ ο ν ο μ ί α 0 ,1 1 1 - 0 ,0 5 9 0 , 0 5 2 Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
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Πίνακας 5.4
Ε π ιδ ρ ά σ ε ις  μ ε τα β λ η τώ ν  σ τη ν  α φ ο σ ίω σ η  στο  επ ά γγελ μ α
Μ ε τ α β λ η τ έ ς  Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  ε ιδ ικ ή ς  α γ ω γ ή ς  Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  γ ε ν ικ ή ς  α γ ω γ ή ς
Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή
ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή
ι κ α ν ο π ο ί η σ η
0 , 6 9 0 - 0 , 6 9 0 0 , 6 0 2 - 0 , 6 0 2
Α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α 0 , 1 0 2 - 0 ,2 2 8 - 0 ,1 2 6 - 0 ,1 6 8 0 , 0 6 2 - 0 ,1 0 6
Α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . 0 , 2 2 2 0 , 1 7 9 0 ,4 0 1
Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά
Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ιξ η  
( α ρ ι θ μ ό ς  α τ ό μ ω ν )
Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . - 0 ,1 1 8 0 , 3 0 6 0 , 1 8 8
5.5. Μοντέλο αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και 
γενικής αγωγής
Κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ν τ ι λ η π τ έ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ τ ο  
χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  ό π ο υ  σ τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  
π ε ρ ί π τ ω σ η  η  ε π ί δ ρ α σ η  ε ί ν α ι  ά μ ε σ η  κ α ι  έ μ μ ε σ η .  Ω σ τ ό σ ο ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  ε π ι δ ρ ά  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  μ ό ν ο  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν ώ  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  έ χ ε ι  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  ά μ ε σ α  κ α ι  έ μ μ ε σ α  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο .  Τ α  
δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α  5 . 4  κ α ι  5 . 5  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
α ν τ ί σ τ ο ι χ α  κ α ι  ο  Π ί ν α κ α ς  5 . 5  κ α ι  5 . 6  σ τ ι ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  Α ν τ ί θ ε τ α  μ ε  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  υ π ό θ ε σ η ,  η  
α υ τ ο ν ο μ ί α  έ χ ε ι  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  η  
α υ τ ο ν ο μ ί α  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  ε ν ώ  η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Α ν τ ί θ ε τ α ,
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μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  ά μ ε σ α  
α ρ ν η τ ι κ ά  κ α ι  - σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  υ π ό θ ε σ η -  έ μ μ ε σ α  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  
σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο .
Τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι ,  α ν τ ί θ ε τ α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  ε π ι δ ρ ο ύ ν  
θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  έ χ ο υ ν  
ά μ ε σ η  κ α ι  έ μ μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
Κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α σ κ ε ί  τ η  
σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η  ά μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ε ν ώ  ε π ι δ ρ ά  
ά μ ε σ α  κ α ι  έ μ μ ε σ α  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ε π ί σ η ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  σ ε  
σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α ,  τ ο  ο π ο ί ο  μ ε  τ η  
σ ε ι ρ ά  τ ο υ  ε π ι δ ρ ά  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ί η σ η .  Ω σ τ ό σ ο ,  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ε π ι δ ρ ά  ά μ ε σ α  θ ε τ ι κ ά  κ α ι  
έ μ μ ε σ α  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  ε ν ώ  η  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  θ ε τ ι κ ή  κ α ι  έ μ μ ε σ α  
α ρ ν η τ ι κ ή  κ α ι  α φ ο ρ ά  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  έ χ ε ι  ά μ ε σ η  κ α ι  
έ μ μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  ά μ ε σ η  κ α ι  
έ μ μ ε σ η  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο .
Τ έ λ ο ς ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ ο  υ π ο θ ε τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  
ε π ι δ ρ ά  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .
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Μοντέλο αλλαγής πλαισίου εργασίας εκπαιδευτικών γενικής αγωγής
Πίνακας 5.5
Επιδράζεις μεηαβληηών ζηην πρόθεζη αλλαγής πλαιζίοσ εργαζίας
Μ ε τ α β λ η τ έ ς  Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  ε ιδ ικ ή ς  α γ ω γ ή ς ___________ Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  γ ε ν ικ ή ς  α γ ω γ ή ς
Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή
ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . - 0 ,1 1 8 - 0 ,0 9 2 - 0 ,2 1 0
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  
Α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο - 0 ,2 6 0 - - 0 ,2 6 0 - 0 ,3 3 8 - - 0 ,3 3 8
σ χ ο λ ε ί ο
Α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α 0 , 1 1 2 0 ,0 7 3 0 , 1 8 4 0 , 1 0 7 0 , 0 8 8 0 , 1 9 5
Α υ τ ο - Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . 0 , 1 4 2 - 0 ,1 1 9 0 , 0 2 4
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α
Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
( α ρ ι θ μ ό ς  α τ ό μ ω ν )  
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν 0 , 1 8 9 0 , 0 4 2 0 ,2 3 1 Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Α υ τ ο ν ο μ ί α Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
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Πίνακας 5.6
Ε π ιδ ρ ά σ ε ις  μ ε τα β λ η τώ ν  σ τη ν  α φ ο σ ίω σ η  στο  σ χο λείο
Μ ε τ α β λ η τ έ ς  Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  ε ιδ ικ ή ς  α γ ω γ ή ς  Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί  γ ε ν ικ ή ς  α γ ω γ ή ς
Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή Ά μ ε σ η Έ μ μ ε σ η Σ υ ν ο λ ι κ ή
ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η ε π ί δ ρ α σ η
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή
ι κ α ν ο π ο ί η σ η
0 , 3 0 5 - 0 , 3 0 5 0 ,2 7 1 - 0 ,2 7 1
Α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α - 0 ,1 9 5 - 0 ,1 0 1 - 0 ,2 9 6 - 0 ,0 8 8 - 0 ,0 7 6 - 0 ,1 6 3
Α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α 0 , 1 2 6 0 , 1 4 4 0 , 2 7 0 Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά
0 , 2 3 5 0 , 1 3 4 0 , 3 6 9 0 ,2 3 1 0 , 1 3 7 0 , 3 6 8
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ τ ή ρ ι ξ η  
( α ρ ι θ μ ό ς  α τ ό μ ω ν )
0 , 1 5 7 0 , 0 1 4 0 , 1 7 0 0 , 1 9 4 0 , 0 2 9 0 ,2 2 3
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν - 0 ,1 2 9 - 0 ,0 0 3 - 0 ,1 3 2 - 0 ,2 0 4 - 0 ,0 0 4 - 0 ,2 0 8
Α υ τ ο ν ο μ ί α - 0 ,1 0 5 0 , 1 1 6 0 ,0 1 1 Μ .Σ . Μ .Σ . Μ .Σ .
5.6. Σύνοψη και συζήτηση επί των ευρημάτων των μοντέλων 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
και γενικής αγωγής
Ο  σ κ ο π ό ς  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ο υ  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  ή τ α ν  δ ι τ τ ό ς .  
Α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ τ ι ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ ω ν  α τ ο μ ι κ ώ ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  σ τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  π ώ ς  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  α υ τ έ ς  ο ι  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  μ ε  β ά σ η  τ ο  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς ,  σ τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ω ς  δ ι α μ ε σ ο λ α β ο ύ σ α ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  α ν ά μ ε σ α  
σ τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ α ι  τ ι ς  
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
Σ ε  γ ε ν ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  α π ό  μ ι α  π ρ ώ τ η  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  μ ι α  π α ρ ό μ ο ι α  ε ι κ ό ν α  σ τ ι ς  
δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  έ τ σ ι  
τ η ν  ά π ο ψ η  π ρ ό τ ε ρ η ς  σ υ ν α φ ο ύ ς  έ ρ ε υ ν α ς  ( B i l l i n g s l e y  &  C r o s s ,  1 9 9 2 ) .  Π ι ο  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ η ν  π λ ε ι ο ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  ε ν ώ ,  α ν τ ί θ ε τ α ,  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  δ ε  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  σ τ ο ν  ί δ ι ο  
β α θ μ ό  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  
ε ρ γ α σ ί α ς  ν α  ε π ι δ ρ ο ύ ν  π ι ο  ά μ ε σ α  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α θ ό σ ο ν  έ χ ο υ ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α θ ε α υ τ ό .  Ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  έ τ σ ι  η
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υ π ό θ ε σ η  τ η ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η ς  α ν ά μ ε σ α  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  
τ ω ν  A r a n y a  κ α ι  F e r r i s  ( 1 9 8 4 )  α φ ε ν ό ς  κ α ι  α φ ε τ έ ρ ο υ  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  σ τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς ,  κ α θ ό σ ο ν  β ρ έ θ η κ ε  ν α  έ χ ε ι  τ η  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ .  Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  σ τ ι ς  
δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α σ κ ε ί  τ η  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  α κ ο λ ο υ θ ε ί  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  τ α  
ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  μ ε τ α - α ν α λ υ τ ι κ ή ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  G r i f f e t h  e t  a l .  ( 2 0 0 0 ) .  Π ι θ α ν ό ν  η  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  π ι ο  ά μ ε σ α  μ ε  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  κ α θ ε α υ τ ο ύ ,  δ ι ό τ ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς ,  ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ο ύ ν  ο ι  
S o m e c h  κ α ι  B o g l e r  ( 2 0 0 2 ) ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  υ φ ί σ τ α τ α ι  μ ι α  ε ξ ε λ ι σ σ ό μ ε ν η  α λ λ η λ ο δ ι ε ί σ δ υ σ η  
μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  κ α ι  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς .  
Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  μ ο ν τ έ λ ω ν  ( α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς )  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  ο  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  σ ε  κ ο ν τ ι ν ο ύ ς  ( p r o x i m a l )  
κ α ι  α π ο μ α κ ρ υ σ μ έ ν ο υ ς  ( d i s t a l ) ,  ό π ο υ  ο ι  π ρ ώ τ ο ι  ( ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  
α φ ο σ ί ω σ η )  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο υ ς  
δ ε ύ τ ε ρ ο υ ς  ( σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  κ α ι  ο  ρ ό λ ο ς  τ η ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  ω ς  δ ι α μ ε σ ο λ α β ο ύ σ α ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ α ι  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) .
Π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  ο μ ο ι ό τ η τ ε ς ,  η  π ι ο  λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  δ ι α φ ο ρ ώ ν  
ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α  α π ο δ ώ σ ε ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Α ξ ί ζ ε ι  ν α  σ η μ ε ι ω θ ε ί  ό τ ι  ο ι  B i l l i n g s l e y  κ α ι  C r o s s  ( 1 9 9 2 )  
ε σ τ ί α σ α ν  σ τ ι ς  ο μ ο ι ό τ η τ ε ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν ώ  
σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  η  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ώ ν  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ε κ μ η ρ ι ω θ ε ί  η  α ν α γ κ α ι ό τ η τ α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  
π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς .
Ό π ω ς  ε π ι σ η μ α ί ν ε ι  η  B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 5 ) ,  ο  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  α π ο τ ε λ ε ί  
τ ο ν  κ υ ρ ι ό τ ε ρ ο  π α ρ ά γ ο ν τ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  
κ α θ ό σ ο ν  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  π ο λ υ ά ρ ι θ μ ω ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  σ υ ν η γ ο ρ ο ύ ν  σ τ η  θ ε τ ι κ ή  σ χ έ σ η  τ η ς  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή ς  δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  μ ε  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η ,  τ η ν  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  κ α ι  τ η ν  α ρ ν η τ ι κ ή  σ χ έ σ η  μ ε  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  κ α ι  τ ο  ά γ χ ο ς .  Σ ε  
σ υ μ φ ω ν ί α  λ ο ι π ό ν  μ ε  τ ι ς  π ρ ό τ ε ρ ε ς  έ ρ ε υ ν ε ς ,  τ ό σ ο  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  ό σ ο  κ α ι
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σ ε  ε κ ε ί ν ο  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ ε  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε π ι δ ρ ο ύ σ ε  θ ε τ ι κ ά  
σ τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  κ α ι  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α ,  
ό π ο υ  η  τ ε λ ε υ τ α ί α  π ε ρ ί π τ ω σ η  α φ ο ρ ο ύ σ ε  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  
Ω σ τ ό σ ο ,  η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή  η γ ε τ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ε π ι δ ρ ά  
θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  κ α ι  σ τ α  δ ύ ο  μ ο ν τ έ λ α  μ ό ν ο  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  π ι θ α ν ό ν  ν α  ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ο ι  α π ο φ ά σ ε ι ς  τ ο υ  ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  
α υ τ ό ν ο μ α  μ ε  β ά σ η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  κ ρ ι τ ή ρ ι α ,  ε ν ώ  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  μ ε  β ά σ η  τ η  
δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  ι ε ρ α ρ χ ί α  κ α ι  π ε ι θ α ρ χ ί α  ( Σ υ ρ ι ο π ο ύ λ ο υ - Δ ε λ λ ή ,  2 0 0 3 ) .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  σ τ α  δ ύ ο  
μ ο ν τ έ λ α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  κ α ι  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  ε ν ώ  μ ό ν ο  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  α ρ ν η τ ι κ ά  
σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  η  ό π ο ι α ς  μ ο ρ φ ή ς  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  
π λ ε υ ρ ά ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  γ ι α  α υ τ ό ν ο μ η  δ ρ ά σ η  ν α  α π ο τ ε λ ε ί  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  
κ α ι  ν α  ο δ η γ ε ί  σ ε  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  κ α ι  μ ε ι ω μ έ ν η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  
κ α θ ό σ ο ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  κ α λ ο ύ ν τ α ι  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  π ά λ ι  ν α  δ ρ ά σ ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
ν ο μ ι μ ό τ η τ α ς ,  τ η ς  υ π η ρ ε σ ι α κ ή ς  ι ε ρ α ρ χ ί α ς  κ α ι  π ε ι θ α ρ χ ί α ς ,  κ α τ ά σ τ α σ η  η  ο π ο ί α  δ ε ν  
φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι  κ α ι  η  π λ έ ο ν  ε ύ κ ο λ α  δ ι α χ ε ι ρ ί σ ι μ η  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  τ ο υ ς .  Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  
τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  σ τ α  δ ύ ο  μ ο ν τ έ λ α  
ε π ι δ ρ ο ύ ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α ,  ε ν ώ  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  ε π ι δ ρ ά  
θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Η  έ μ μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ  σ ε  α υ τ ό ,  έ ρ χ ε τ α ι  ν α  
ε ν δ υ ν α μ ώ σ ε ι  τ ο ν  έ μ μ ε σ ο  ρ ό λ ο  τ ο υ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Ο μ ο ί ω ς ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  
β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  ά μ ε σ α  θ ε τ ι κ ά  κ α ι  έ μ μ ε σ α  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  ά μ ε σ α  α ρ ν η τ ι κ ά  κ α ι  έ μ μ ε σ α  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο .  Ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η  J o h n s o n  ( 2 0 0 0 ) ,  η  α π ό λ υ τ η  α υ τ ο ν ο μ ί α  
π ο υ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ό σ ο  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  ό σ ο  κ α ι  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  β ι ώ ν ο υ ν  σ τ η ν  
ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ ς  ν α  μ η ν  ε ί ν α ι  α ν ε κ τ ή  γ ι α  α υ τ ο ύ ς ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  ε κ δ η λ ώ ν ο υ ν  τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ή  κ α ι  μ ε ι ω μ έ ν η  α φ ο σ ί ω σ η .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  η  έ μ μ ε σ η  α ρ ν η τ ι κ ή  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  α ν  κ α ι  ό χ ι  σ ε  μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό
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ό π ω ς  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ά μ ε σ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς ,  υ π ο δ η λ ώ ν ε ι  ό τ ι  ω ς  έ ν α  β α θ μ ό  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  
Ο μ ο ί ω ς ,  η  ά μ ε σ α  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  
σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  η  έ μ μ ε σ α  
θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  μ ε  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  π ρ ό θ ε σ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Σ ε  κ ά θ ε  
π ε ρ ί π τ ω σ η ,  η  σ χ έ σ η  α υ τ ο ν ο μ ί α ς ,  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ο τ ε λ ε ί  σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  χ ρ ή ζ ε ι  
π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς .
Μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
β ρ έ θ η κ ε  ν α  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Η  σ χ έ σ η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η ς  έ χ ε ι  τ ε κ μ η ρ ι ω θ ε ί  
σ χ ε τ ι κ ά  ( C h a n  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) ,  ε ν ώ  η  ά μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  
ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ό τ ι  ο ι  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  
α ί σ θ η μ α  υ π ε ρ ο χ ή ς ,  τ ο  ο π ο ί ο  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  
ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( B a n d u r a ,  1 9 9 7 ) ,  
ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  τ ο υ ς  ω θ ε ί  ν α  δ ο κ ι μ ά σ ο υ ν  τ ι ς  ι κ α ν ό τ η τ έ ς  τ ο υ ς  κ α ι  σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  π λ α ί σ ι α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  κ α ι  ό χ ι  μ ό ν ο .  Η  έ μ μ ε σ η  α ρ ν η τ ι κ ή  
ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  π ι θ α ν ό ν  π ά λ ι  ν α  
σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  α ί σ θ η μ α  υ π ε ρ ο χ ή ς  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ε ι  α π ό  τ α  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  π ο υ  
σ η μ ε ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  σ τ η ν  π ρ ό ο δ ο  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ( ό . π . ,  1 9 9 7 )  κ α ι ,  ω ς  ε κ  
τ ο ύ τ ο υ ,  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ν α  δ ρ α  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο .
Σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν  
θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  ε ν ι σ χ ύ ε ι  τ α  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ω ς  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο υ  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  σ ε  ά λ λ ο  σ χ ο λ ε ί ο .
Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν ,  ω σ τ ό σ ο ,  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  α π ό  τ ι ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  π ο υ  
δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν  μ ε  β ά σ η  τ ο  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  β α σ ί σ τ η κ ε  τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .
Π ρ ώ τ ο ν ,  β ρ έ θ η κ ε  θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  ρ ό λ ω ν  σ τ ο  α ί σ θ η μ α  
α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  σ τ α  δ ύ ο  μ ο ν τ έ λ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ υ μ β ά λ λ ε ι  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  
θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  η  ο π ο ί α
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α φ ο σ ί ω σ η  ε π ι δ ρ ά  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  α υ τ ή ,  η  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η  θ ε τ ι κ ή  ό ψ η  τ η ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  
ω ς  π ρ ό ς  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  η  
α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  μ έ σ ω  
τ η ς  θ ε τ ι κ ή ς  τ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η .  Σ τ ο  μ ο ν τ έ λ ο  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  η  ε ι κ ό ν α  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  δ ι α φ έ ρ ε ι  κ ά π ω ς  α π ό  ε κ ε ί ν η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  η  ο π ο ί α  α φ ο σ ί ω σ η  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  ε π ι δ ρ ά  
α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ε ν ώ  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  μ έ σ ω  τ η ς  θ ε τ ι κ ή ς  τ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η .  Τ ο  
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  σ τ α  π α ρ α π ά ν ω  ε υ ρ ή μ α τ α  έ γ κ ε ι τ α ι  σ τ ο  ό τ ι ,  α ν τ ί θ ε τ α  μ ε  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  
υ π ό θ ε σ η ,  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ ο  ο π ο ί ο  
α ί σ θ η μ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η ,  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  
κ υ ρ ί ω ς  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Μ ί α  ε ν δ ε χ ό μ ε ν η  
ε ξ ή γ η σ η  τ η ς  θ ε τ ι κ ή ς  ε π ί δ ρ α σ η ς  τ ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  ρ ό λ ω ν  σ τ η ν  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ό ψ η  τ η ς  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ι  σ ω μ α τ ι κ ή ς  ε γ ρ ή γ ο ρ σ η ς  
π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( B a n d u r a ,  1 9 9 7 ) .  
Τ α  ό π ο ι α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  α ν τ ί  ν α  κ ά μ π τ ο υ ν ,  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ά λ λ ο ν  τ η ν  
α φ ο ρ μ ή  γ ι α  ε γ ρ ή γ ο ρ σ η  σ ε  σ ω μ α τ ι κ ό  κ α ι  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο ,  κ α θ ώ ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  ν α  α ν τ α π ε ξ έ λ θ ο υ ν  σ τ ι ς  ό π ο ι ε ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  ή / κ α ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  μ ε  ό λ α  τ α  
θ ε τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  τ η ν  τ ό ν ω σ η  τ ο υ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  τ η ν  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο .
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  έ χ ε ι  ά μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  κ α ι  έ μ μ ε σ η  
α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Η  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ά μ ε σ η ς  θ ε τ ι κ ή ς  
ε π ί δ ρ α σ η ς  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ό τ ι  η  κ λ ι μ ά κ ω σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  έ χ ε ι  β ρ ε θ ε ί  ό τ ι  ε ί ν α ι  π ι ο  
ι σ χ υ ρ ή  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  ό π ο υ  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  ί δ ι ο  τ ο  ά τ ο μ ο  π α ρ ά  
α π ό  τ ο υ ς  ό π ο ι ο υ ς  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( S c h a u b r o e c k  &  W i l l i a m s ,  1 9 9 3 )  ο ι  ο π ο ί ο ι  
έ μ μ ε σ α  β ρ έ θ η κ ε  ν α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α π ο κ λ ι μ ά κ ω σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς .  Μ ο λ ο ν ό τ ι  η  
θ ε τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  φ α ν ε ρ ώ ν ε ι  μ ι α  τ ά σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α
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δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  η  ο π ο ί α  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  σ υ μ β ά λ λ ε ι  
σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ ε  α υ τ ό ,  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  χ ρ ή ζ ε ι  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς ,  
κ α θ ό σ ο ν  ο ι  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ε π ι δ ρ ο ύ ν  π ρ ό ς  τ η ν  α ν τ ί θ ε τ η  
κ α τ ε ύ θ υ ν σ η .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  τ ο  π α ρ α π ά ν ω  ε ύ ρ η μ α  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ η  θ ε ω ρ ί α  
τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  η  ο π ο ί α  ω ς  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ή  δ ο μ ή  δ ε ν  ε ί ν α ι  σ τ α τ ι κ ή  κ α θ ό σ ο ν  
ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  α π ό  π ο ι κ ί λ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( T o r r e s ,  2 0 1 2 ) .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  H o m  e t  a l .  ( 2 0 1 2 )  α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν  μ ι α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  ο π τ ι κ ή  σ τ η ν  
π ρ ο σ π ά θ ε ι ά  τ ο υ ς  ν α  ε π ε κ τ ε ί ν ο υ ν  τ ι ς  κ υ ρ ί α ρ χ ε ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  π ο υ  θ έ λ ο υ ν  τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  
ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ ο ν  π ι ο  ά μ ε σ ο  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  
α π ο χ ώ ρ η σ η .  Η  ο π τ ι κ ή  α υ τ ή  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  σ κ έ ψ η ς  ( m i n d - s e t s )  π ο υ  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  κ α ι  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( ό . π . ,  2 0 1 2 )  
κ α θ ό σ ο ν  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς ,  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ ,  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  κ α ι  
κ ί ν η τ ρ α  ( S t e e l  &  L o u n s b u r y ,  2 0 0 9 ) .  Ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ο ύ ν  ο ι  Π λ α τ σ ί δ ο υ  κ α ι  Γ ω ν ί δ α  
( 2 0 0 5 ) ,  η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ η ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  η  
ο π ο ί α ,  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς ,  ο δ η γ ε ί  σ τ η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  π ρ ό β λ ε ψ ή ς  τ η ς .  Σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  
έ ρ ε υ ν α ,  η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  θ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  δ ρ ο υ ν  ω ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι  
π α ρ α μ ο ν ή ς ,  ε ν ι σ χ ύ ο υ ν  ή  μ ε ι ώ ν ο υ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  τ ω ν  ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  κ α ι  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  π ο υ  α ν τ ί  ν α  κ ά μ π τ ο υ ν ,  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ά λ λ ο ν  π η γ ή  ε γ ρ ή γ ο ρ σ η ς  κ α ι  
δ ι α τ ή ρ η σ η ς  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ ή ς  τ ο υ ς  σ τ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  έ ρ γ ο .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η  
B i l l i n g s l e y  ( 2 0 0 4 b ) ,  μ ι α  ο λ ι σ τ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ  ά π ο ψ η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  χ ρ ή σ ι μ η  γ ι α  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ ή ς  τ ο υ ς  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  σ τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  σ τ ο  
ο π ο ί ο  β α σ ί σ τ η κ ε  η  μ ε λ έ τ η  τ ο υ  μ ο ν τ έ λ ο υ  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  
τ ό σ ο  τ ο  π λ ή θ ο ς  ό σ ο  κ α ι  η  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ή  δ ο μ ή  κ ά π ο ι ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ( π . χ .  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς )  κ α θ ι σ τ ο ύ ν ,  ε κ  τ ω ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  δ ύ σ κ ο λ η  
τ η  μ ε λ έ τ η  τ ο υ ς  υ π ό  τ η  μ ο ρ φ ή  τ ω ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  μ ι α ς  π ο σ ο τ ι κ ή ς  έ ρ ε υ ν α ς  κ α ι  κ α θ ι σ τ ο ύ ν  
α ν α γ κ α ί α  τ η ν  π ο ι ο τ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η .  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή  π ε ρ ί π τ ω σ η  α ν α γ κ α ι ό τ η τ α ς  γ ι α  
π ο ι ο τ ι κ ή  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  α π ο τ ε λ ε ί  - σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  π α ρ α π ά ν ω  μ ο ν τ έ λ ο -  κ α ι  η  έ ν ν ο ι α  τ η ς  
α ρ χ ι κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( i n i t i a l  c o m m i t m e n t ) ,  η  ο π ο ί α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  
ε π ι δ ρ ά  σ τ ο  β α θ μ ό  δ ι α κ ύ μ α ν σ ή ς  τ η ς .  Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  σ τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  
π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί ,  δ ί ν ε τ α ι  η  ε υ κ α ι ρ ί α  ν α  μ ε λ ε τ η θ ο ύ ν  τ α  κ ί ν η τ ρ α  κ α ι  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε κ ε ί ν ε ς  
π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α / π λ α ί σ ι ο
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ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  - θ ε τ ι κ ά  κ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά -  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Μ ε  β ά σ η  τ η ν  τ υ π ο λ ο γ ί α  τ ω ν  μ ι κ τ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  
μ ε θ ό δ ω ν ,  β ρ ί σ κ ε ι  π ε δ ί ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  κ α θ ώ ς  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  
α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς  κ α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ό ψ ε ι ς  τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  π ο υ  μ ε λ ε τ ά τ α ι ,  ο ι  ο π ο ί ε ς  ό ψ ε ι ς  
α λ λ η λ ο σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι  ( G r e e n  e t  a l . ,  1 9 8 9 ,  ό π .  α ν α φ .  σ τ ο  Σ α ρ α φ ί δ ο υ ,  2 0 1 1 ,  
σ ε λ . 1 0 7 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ρ ο έ κ υ ψ ε  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  η  ο π ο ί α  
α φ ο σ ί ω σ η  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό ,  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  α ν τ ι ξ ο ό τ η τ ε ς  
π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  μ ι κ τ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν ,  π έ ρ α ν  τ η ς  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή ς  
π ρ ο ο π τ ι κ ή ς  π ο υ  ε ί ν α ι  α ν α γ κ α ί α  γ ι α  τ η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  ε ν ό ς  τ ό σ ο  σ ύ ν θ ε τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ,  
ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  κ α ι  η  ε π έ κ τ α σ η  ( e x p a n s i o n ) ,  κ α θ ό σ ο ν  ε μ π λ ο υ τ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  δ ι ε υ ρ ύ ν ε τ α ι  ο  
σ κ ο π ό ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ( ό . π . ,  σ ε λ . 1 0 7 )  ω ς  π ρ ο ς  τ η ν  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  
σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς ,  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς ,  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Ε ν  κ α τ α κ λ ε ί δ ι ,  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ ο  σ κ ε π τ ι κ ό  τ ω ν  S a n d e l o w k s i  e t  a l .  ( 2 0 1 2 ) ,  η  
α ν α γ κ α ι ό τ η τ α  κ α ι  γ ι α  π ο ι ο τ ι κ ή  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ο υ  
π ρ ο έ κ υ ψ ε  α π ό  τ α  ί δ ι α  τ α  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  μ ά λ λ ο ν ,  π α ρ ά  α π ό  μ ι α  μ ο ν ο μ ε ρ ή  
π ρ ο σ κ ό λ λ η σ η  σ τ ι ς  μ ι κ τ έ ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς .  Γ ι α  ν α  γ ί ν ο υ ν  λ ο ι π ό ν  κ α τ α ν ο η τ ο ί  
ο ι  μ η χ α ν ι σ μ ο ί  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ι ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  γ ί ν ε τ α ι  α ν α φ ο ρ ά  σ τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ο υ  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς ,  γ ι α  ν α  
σ υ μ π λ η ρ ω θ ο ύ ν  κ α ι  ν α  ε π ε κ τ α θ ο ύ ν  τ α  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ η ν  
π ο σ ο τ ι κ ή  α ν ά λ υ σ η .
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Κ εφ άλαιο  6ο
Π οιοτικό  σκέλος τη ς  έρευνας
6.1. Διασύνδεση ποσοτικού και ποιοτικού σκέλους της έρευνας στο πλαίσιο της 
προσέγγισης με μικτές ερευνητικές μεθόδους
Α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  μ ο ν τ έ λ ω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π ρ ο έ κ υ ψ ε  ό τ ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ ο  α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ε π ι δ ρ ο ύ σ ε  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ε ν ώ  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ε π ι δ ρ ο ύ σ α ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο  
α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  τ ο  ο π ο ί ο  α ί σ θ η μ α  σ χ ε τ ι ζ ό τ α ν  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  η  ο π ο ί α  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  π ρ ό σ θ ε τ ε  σ η μ α ν τ ι κ ά  σ τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α ν τ ί  ν α  κ ά μ π τ ο υ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α ν τ ί θ ε τ α  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  τ ι ς  ε ν ι σ χ ύ ο υ ν .
Τ α  π α ρ α π ά ν ω  ε υ ρ ή μ α τ α  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  κ α θ ι σ τ ο ύ ν  α ν α γ κ α ί α  τ η ν  
κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ ε  α υ ξ η μ έ ν η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  δ ί ν ο υ ν  μ ι α  ν έ α  π ρ ο ο π τ ι κ ή  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  α φ ο ρ ά  
σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( G e r s t e n  e t  a l . ,  
2 0 0 1 ) .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό ,  κ ρ ί ν ε τ α ι  α ν α γ κ α ί ο ς  ο  μ ι κ τ ό ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό ς  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς ,  δ ι ό τ ι  
ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  τ ω ν  π ο σ ο τ ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ ε  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  θ α  π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν  α π ό  τ ο  
π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς ,  θ α  ο δ η γ ή σ ο υ ν  σ ε  μ ι α  ν έ α  β α θ ι ά  γ ν ώ σ η  τ ο υ  υ π ό  μ ε λ έ τ η  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  
( C r e s w e l l  e t  a l . ,  2 0 0 3 ·  J o h n s o n  &  O n w u e g b u z i e  2 0 0 4 ) .  Ο ι  B r o w n e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 7 ,  σ ε λ .  
1 4 4 )  ε κ θ έ τ ο υ ν  μ ι α  π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ η  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  μ ε  τ η ν  ο π ο ί α  
π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ε τ α ι  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  ό τ ι  ε ί ν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο  
ν α  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ τ ε ί  η  ε γ κ υ ρ ό τ η τ α  τ ω ν  σ τ α τ ι σ τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ ώ ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  α π ό  μ ε λ έ τ ε ς  
ε π ι σ κ ό π η σ η ς  χ ω ρ ί ς  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ν α  μ η ν  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  α π ό  π ο ι ο τ ι κ ή  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η .  Ε π ί σ η ς ,  ε ί ν α ι  δ ύ σ κ ο λ ο  ν α  γ ί ν ε ι  κ α τ α ν ο η τ ό  π ω ς  ε ρ μ η ν ε ύ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ο ι  μ ε τ α β λ η τ έ ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ό π ω ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  σ ε  
σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  
χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  κ α ι  μ ι α  ε ι ς  β ά θ ο ς  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν
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αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
ποιοτικών προσεγγίσεων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, δεν επιτυγχάνεται μόνο μια 
συμπληρωματική οπτική του υπό διερεύνηση θέματος, αλλά και εμπλουτίζεται και 
διευρύνεται ο σκοπός της έρευνας (expansion) (Σαραφίδου, 2011). Η άποψη των 
Brownell et al. (1997) βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματιστική θέση που θέλει τη 
χρήση μικτών μεθόδων έρευνας ως προσέγγιση που προτάσσει την άποψη του τι 
λειτουργεί καλύτερα για τη διερεύνηση ενός θέματος με βάση τα ερωτήματα που 
θέτει ο ερευνητής (Σαραφίδου, 2011).
Μολονότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ερευνών αναφορικά με τους 
παράγοντες αποχώρησης από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Smith & Ingersoll, 
2004), απεναντίας είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που αφορούν στους 
παράγοντες που σχετίζονται με την παραμονή των εκπαιδευτικών γενικά και 
ιδιαίτερα για εκείνους που υπηρετούν στην ειδική αγωγή (Mackenzie, 2012a).
Ωστόσο, εκείνο που χρειάζεται είναι η επικέντρωση των ερευνών όχι μόνο στους 
παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση των εκπαιδευτικών να αποχωρήσουν από το 
επάγγελμα αλλά, κυρίως, στην αρτιότερη κατανόηση των παραγόντων που παρέχουν 
τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διατηρήσουν τα κίνητρα και την αφοσίωση 
στο επάγγελμά τους (Day, 2008), στοιχεία τα οποία αποτελούν και δείκτες ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου (Gu & Day, 2007).
Συνεπώς, μια διαφορετική προσέγγιση στην προσπάθεια κατανόησης της 
αποχώρησης των εκπαιδευτικών από το επάγγελμα, αφορά και στη μελέτη των 
στάσεων των εκπαιδευτικών που διατηρούν την αφοσίωσή τους στο επάγγελμα, 
παρόλες τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουν (Day & Gu, 2009· Gordon & Coscarelli, 
1996· Howard & Johnson, 2004), όπως διαφαίνεται και από τα ευρήματα του 
ποσοτικού μοντέλου της έρευνας στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
6.2. Σκοπός και στόχοι του ποιοτικού σκέλους της έρευνας
Σκοπός του ποιοτικού σκέλους της έρευνας είναι να διερευνηθούν εις βάθος τα 
ευρήματα που προέκυψαν από το ποσοτικό σκέλος της έρευνας. Συγκεκριμένα 
διερευνώνται:
• Τα κίνητρα που διαμόρφωσαν την επιλογή του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής (αρχική αφοσίωση).
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• Τα κίνητρα αποχώρησης και παραμονής στο επάγγελμα όπως 
διαμορφώθηκαν από την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.
• Τα κίνητρα και αντικίνητρα επανεπιλογής του επαγγέλματος (τωρινή 
αφοσίωση), καθώς και
• Οι προστατευτικοί παράγοντες που συνδράμουν στην αντιμετώπιση 
των δυσκολιών που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματος 
και συμβάλλουν στη διαρκή αφοσίωση (ψυχική ανθεκτικότητα) στο 
επάγγελμα.
6.3. Ανάλυση δεδομένων και θεματικοί άξονες
Οι ίδιοι οι στόχοι του ποιοτικού σκέλους της έρευνας, περιγράφουν μια 
διαδικασία που ξεκινά με τα κίνητρα επιλογής του επαγγέλματος, τα κίνητρα που 
διαμορφώθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματος και συμβάλλουν στην παραμονή 
και αφοσίωση σε αυτό και τους παράγοντες εκείνους που δρούν προστατευτικά αλλά 
και επιβαρυντικά στη διαρκή αφοσίωση και κατ’ επέκταση παραμονή στο επάγγελμα. 
Χρησιμοποιείται η Έρευνα Θεμελιωμένης Θεωρίας προκειμένου να παραχθεί μια 
θεωρία που να εξηγεί το υπό μελέτη φαινόμενο (Σαραφίδου, 2011), καθόσον ο 
τομέας της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς 
ειδικής αγωγής, είναι ένας χώρος όπου δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό 
θεωρίες. Τα βασικά στοιχεία είναι οι εννοιολογικές κατηγορίες και οι έννοιες που τις 
συνδέουν αφενός και, αφετέρου, τρεις φάσεις κωδικοποίησης, ανοιχτή, αξονική και 
επιλεκτική. Στην ανοιχτή κωδικοποίηση δομείται το εννοιολογικό πλαίσιο, στην 
αξονική αναδεικνύεται η διαδικασία μέσα από την οποία εξελίσσεται το φαινόμενο 
και στην επιλεκτική εντάσσεται η κεντρική κατηγορία με την οποία συνδέονται όλες 
οι άλλες (ό.π., 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κίνητρα που συνδέουν την επιλογή 
επαγγέλματος (αρχική αφοσίωση) με την επανεπιλογή (τωρινή αφοσίωση), 
περιέχονται και στο εννοιολογικό μοντέλο της Billingsley (1993). Με βάση το 
Διάγραμμα 6.1, ως κεντρική έννοια αναδεικνύεται εκείνη της διαρκούς αφοσίωσης η 
οποία, σύμφωνα με τους Day et al. (2009), σχετίζεται με την ψυχική ανθεκτικότητα. 
Επιπλέον, στο διάγραμμα στηρίζεται η όλη αφηγήση για το πώς λειτουργεί το 
φαινόμενο (Σαραφίδου, 2011). Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο τα κίνητρα 
επιλογής επαγγέλματος (αρχική αφοσίωση) όσο και εκείνα που αφορούν σε
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π α ρ α μ ο ν ή / α π ο χ ώ ρ η σ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ α ν  τ ο  π λ α ί σ ι ο  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ή  μ η  
ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  ό λ α  τ α  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α  κ ί ν η τ ρ α  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  κ α ι  μ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Μ ε  β ά σ η ,  λ ο ι π ό ν ,  τ η ν  κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ ε  κ α ι  τ ο υ ς  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  
θ ε μ α τ ι κ ο ύ ς  ά ξ ο ν ε ς  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α ν ά  κ α τ η γ ο ρ ί α ,  α κ ο λ ο υ θ ε ί  η  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  
ε υ ρ η μ ά τ ω ν  κ α ι  η  τ α υ τ ό χ ρ ο ν η  σ υ ζ ή τ η σ η  ε π ’ α υ τ ώ ν .
Διάγραμμα 6.1
Εννοιολογικές κατηγορίες (θεματικοί άξονες) του ποιοτικού σκέλους της έρευνας και 
διασύνδεσή τους
6.4 Κίνητρα αρχικής επιλογής επαγγέλματος του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής
Μ ε  δ ε δ ο μ έ ν α  τ α  υ ψ η λ ά  π ο σ ο σ τ ά  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ ε  δ ι ε θ ν έ ς  
ε π ί π ε δ ο ,  ε ί ν α ι  ε π ι τ α κ τ ι κ ή  η  α ν ά γ κ η  τ ο  ν α  γ ί ν ο υ ν  κ α τ α ν ο η τ ο ί  ό χ ι  μ ό ν ο  ο ι  λ ό γ ο ι  τ η ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  α λ λ ά  κ α ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π ο υ  ώ θ η σ α ν  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ό π ω ς  
κ α ι  η  α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α  α ν ά μ ε σ α  σ τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  τ ι ς  π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς  ( T h o m s o n ,  T u r n e r ,  &  N i e t f e l d ,
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2 0 1 2 ) .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  η  σ ύ γ χ ρ ο ν η  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  δ ε ν  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  σ α φ ή  
ε ρ μ η ν ε ί α  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  γ ι α  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  κ ά π ο ι ο ι  ε π ι λ έ γ ο υ ν  τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  τ η  σ τ ι γ μ ή  π ο υ  α ρ κ ε τ ο ί  τ ο  ε γ κ α τ α λ ε ί π ο υ ν ,  μ ε  π ο ι ο ν  
τ ρ ό π ο  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ι ς  π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς  τ ο υ ς  γ ι α  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  
π ώ ς  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ ο  ν α  δ ι α μ ο ρ φ ώ σ ο υ ν  τ ι ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  τ ο υ ς  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  ή  ν α  
α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  α υ τ ό  ( ό . π . ,  2 0 1 2 ) .  Σ τ ο ν  τ ο μ έ α  α υ τ ό ,  ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η  M a c k e n z i e  
( 2 0 1 2 a ) ,  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  κ α ι  η  α ν τ ί σ τ ο ι χ η  έ ρ ε υ ν α  π ο υ  α φ ο ρ ά  κ α ι  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Μ ε  β ά σ η  τ α  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  
τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  α κ ό λ ο υ θ ε ς  τ ρ ε ι ς  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  ( K y r i a c o u  &  
C o u l t h a r d ,  2 0 0 0 ·  M o r a n ,  K i l p a t r i c k ,  A b b o t t ,  D a l l a t t ,  &  M c C l u n e  2 0 0 1 ·  M u l l e r ,  
A l l i a t a ,  &  B e n n e n h o f f ,  2 0 0 9 ) :
1 .  Κ ί ν η τ ρ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  ( α λ τ ρ ο υ ι σ μ ό ς ) :  Α φ ο ρ ά  σ ε  ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ό π ω ς  η  α γ ά π η  κ α ι  η  ε π ι θ υ μ ί α  γ ι α  ε ρ γ α σ ί α  σ χ ε τ ι κ ή  μ ε  π α ι δ ι ά  κ α ι  η  
ρ ο π ή  γ ι α  π ρ ο σ φ ο ρ ά  σ τ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  σ ύ ν ο λ ο .
2 .  Ε ξ ω γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α :  Α φ ο ρ ά  σ ε  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π ρ ό ς  τ ο  ά τ ο μ ο  ε π ι ρ ρ ο έ ς ,  ό π ω ς  υ λ ι κ ά  
π ρ ο ν ό μ ι α  κ α ι  ε ρ γ α σ ι α κ ή  α σ φ ά λ ε ι α .
3 .  Ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α :  Α φ ο ρ ά  σ ε  α τ ο μ ι κ ο ύ  ε π ι π έ δ ο υ  ε π ι θ υ μ ί ε ς  γ ι α  π ρ ο σ ω π ι κ ή  
α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  ε ρ γ α σ ί α  σ ε  σ χ ο λ ι κ ά  π λ α ί σ ι α  κ α ι  ε υ ρ ύ τ ε ρ α  π λ α ί σ ι α  π α ρ ο χ ή ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν .
Μ ι α  σ η μ α ν τ ι κ ή  π α ρ ά μ ε τ ρ ο ς ,  π ο υ  λ α μ β ά ν ε τ α ι  υ π ό ψ η  ό τ α ν  δ ι ε ρ ε υ ν ά τ α ι  η  ε π ι λ ο γ ή  
τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  α π ο τ ε λ ε ί  ο  β α θ μ ό ς  σ τ ο ν  ο π ο ί ο  τ α  κ ί ν η τ ρ α  
ε π ι λ ο γ ή ς  ε ί ν α ι  κ υ ρ ί ω ς  ε ν δ ο γ ε ν ή  ή  ε ξ ω γ ε ν ή  ( T h o m s o n  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) .
Δ ι ε θ ν ε ί ς  έ ρ ε υ ν ε ς  έ χ ο υ ν  δ ε ί ξ ε ι  ό τ ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  
μ π ο ρ ε ί  ν α  π ο ι κ ί λ ο υ ν  σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ά  π λ α ί σ ι α  ( ό . π . ,  2 0 1 2 ) .  Γ ι α  
π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  μ ε λ έ τ ε ς  σ ε  υ π ο ψ ή φ ι ο υ ς  κ α ι  ε ν  ε ν ε ρ γ ε ί α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο υ ς  σ ε  χ ώ ρ ε ς  ό π ω ς  
Γ α λ λ ί α ,  Α υ σ τ ρ α λ ί α ,  Β έ λ γ ι ο ,  Κ α ν α δ ά ς ,  Ο λ λ α ν δ ί α ,  Σ λ ο β α κ ί α ,  Ε σ θ ο ν ί α ,  Κ ύ π ρ ο ς  κ α ι  
Η ν ω μ έ ν ο  Β α σ ί λ ε ι ο  έ δ ε ι ξ α ν  ό τ ι  ο ι  π ι ο  σ υ χ ν ά  ε π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι  λ ό γ ο ι  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  
τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ή τ α ν  ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  κ α ι  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  σ τ η ν  
α ν ι δ ι ο τ ε λ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  ( α λ τ ρ ο υ ι σ μ ό )  κ α ι  τ η ν  ε υ χ α ρ ί σ τ η σ η  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  έ ν α  
π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ν  ε π α φ ή  μ ε  τ α  π α ι δ ι ά  ( F o k k e n s - B r u i s m a  &  C a n r i n u s ,  
2 0 1 1 ·  K y r i a c o u ,  H u l t g r e n ,  &  S t e p h e n s  1 9 9 9 ·  R i c h a r d s o n  &  W a t t ,  2 0 0 5 ,  2 0 0 6 ,  2 0 1 0 ) .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  κ α ι  α υ τ ό  τ η ς  σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά ς  σ τ ο  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  σ ύ ν ο λ ο  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  ψ η λ ά  σ τ η  λ ί σ τ α  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν
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σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ( B r u n e t t i , 2 0 0 1 ·  M a u ,  E l l s w o r t h  &  H a w l e y ,  2 0 0 8 ·  
T a i m a l u ,  L u i k ,  V o l t r i ,  &  K a l k ,  2 0 1 1 ) .  Ω ς  ε π ί  τ ο  π λ ε ί σ τ ο ν ,  ο ι  π α ρ α π ά ν ω  χ ώ ρ ε ς  
α ν ή κ ο υ ν  σ τ η ν  ο μ ά δ α  τ ω ν  α ν α π τ υ γ μ έ ν ω ν  χ ω ρ ώ ν  κ α ι  ε ί ν α ι  μ έ λ η  τ ο υ  Ο Ο Σ Α ,  ό π ω ς  κ α ι  
η  Ε λ λ ά δ α .  Ω σ τ ό σ ο ,  σ ε  έ ρ ε υ ν ε ς  π ο υ  έ λ α β α ν  χ ώ ρ α  σ ε  α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ε ς  χ ώ ρ ε ς  ό π ω ς  
Μ π ρ ο υ ν έ ι  ( Y o n g ,  1 9 9 5 ) ,  Κ α μ ε ρ ο ύ ν  ( A b a n g m a ,  1 9 8 1 ) ,  Ζ ι μ π ά μ π ο υ ε  ( C h i v o r e ,  1 9 9 8 ) ,  
κ α ι  Τ ζ α μ ά ι κ α  ( B a s t i c k ,  1 9 9 9 ) ,  β ρ έ θ η κ ε  ό τ ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  τ α  ε ξ ω γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  ό π ω ς  ο  
μ ι σ θ ό ς ,  η  ε ρ γ α σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  κ α ι  α σ φ ά λ ε ι α  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .  Ε π ο μ έ ν ω ς ,  τ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ό  σ υ γ κ ε ί μ ε ν ο ,  ό π ω ς  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι  
σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  χ ώ ρ ε ς ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ι α μ ο ρ φ ώ σ ε ι  τ ό σ ο  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ό σ ο  κ α ι  τ ι ς  α π ό ψ ε ι ς  
γ ι α  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ( T h o m s o n  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) .
Σ τ α  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α ,  ό π ω ς  κ α ι  σ τ α  κ ί ν η τ ρ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  π ο υ  
α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  
ε π ί σ η ς  κ α ι  ο ι  ε π ι ρ ρ ο έ ς  π ο υ  δ έ χ ο ν τ α ι  τ α  ά τ ο μ α  α π ό  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  τ ο υ ς  π ε ρ ί γ υ ρ ο ,  ό π ω ς  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  φ ί λ ο υ ς  κ α ι  σ υ ν ο μ η λ ί κ ο υ ς  ή  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  ( S c h u t z ,  C r o w d e r ,  &  W h i t e ,  
2 0 0 1 ) .
Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  ά σ κ η σ α ν  
ε π ι ρ ρ ο ή  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  - τ ό σ ο  σ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  π α ρ έ μ ε ι ν α ν  ό σ ο  κ α ι  
σ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  π ο υ  α π ο χ ώ ρ η σ α ν -  ή τ α ν  ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  κ α ι  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  σ τ η ν  π ρ ό τ ε ρ η  
ε μ π ε ι ρ ί α  μ ε  ά τ ο μ α  μ ε  α ν α π η ρ ί α ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  τ η ν  
ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η  π ο υ  δ έ χ τ η κ α ν  α π ό  ά λ λ ο υ ς  ν α  α σ χ ο λ η θ ο ύ ν  μ ε  τ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  
σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε λ ώ ν  τ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά ς  τ ο υ ς  μ ε  τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  Ο ι  ί δ ι ο ι  σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς ,  υ ι ο θ ε τ ο ύ ν  τ ο ν  ό ρ ο  « α ρ χ ι κ ή  
α φ ο σ ί ω σ η »  ( i n i t i a l  c o m m i t m e n t ) ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  α π ο δ ώ σ ο υ ν  τ α  κ ί ν η τ α  τ η ς  α ρ χ ι κ ή ς  
ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό ρ ο ς  ο  ο π ο ί ο ς  
υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι  κ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς ,  κ α θ ό σ ο ν  ε ί ν α ι  σ υ ν α φ ή ς  μ ε  τ ο  
θ ε ω ρ η τ ι κ ό  τ η ς  υ π ό β α θ ρ ο .
Σ ε  σ υ ν α φ ή  ε υ ρ ή μ α τ α ,  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ α  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  κ α τ έ λ η ξ ε  κ α ι  π ρ ό σ φ α τ η  έ ρ ε υ ν α  σ τ ο  
χ ώ ρ ο  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  ( A t h a n a s i a d i s  &  S y r i o p o u l o u - D e l l i ,  
2 0 1 0 ) .  Α ν  κ α ι  ο  κ υ ρ ι ό τ ε ρ ο ς  λ ό γ ο ς  ε π ι λ ο γ ή ς  ή τ α ν  η  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η  σ ε  θ έ μ α τ α  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ω σ τ ό σ ο  ο  ε π ό μ ε ν ο ς  κ α τ ά  σ ε ι ρ ά  σ η μ α ν τ ι κ ό ς  λ ό γ ο ς  ή τ α ν  ο ι  
ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  α π ο λ α β έ ς  ( ε ξ ω γ ε ν έ ς  κ ί ν η τ ρ ο  ε π ι λ ο γ ή ς ) ,  ε ν ώ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ν  τ α  
π ρ ο σ ω π ι κ ά  β ι ώ μ α τ α / ε μ π ε ι ρ ί ε ς  μ ε  ά τ ο μ α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α  ό π ω ς  κ α ι  η  
ύ π α ρ ξ η  α ν α π η ρ ί α ς  σ τ ο ν  ί δ ι ο  τ ο ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό .
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Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ η ν  π ρ ό σ φ α τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  Π α π ά ν η  κ . σ υ ν .  ( 2 0 1 1 )  σ ε  δ ε ί γ μ α  1 2 5  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  
β α σ ι κ ό ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  τ ο  ε λ α σ τ ι κ ό  ω ρ ά ρ ι ο  
δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ,  ό π ω ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  τ ο  ι δ ι α ί τ ε ρ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  π ο υ  έ χ ο υ ν  τ α  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  
κ α ι  τ α  τ μ ή μ α τ α  έ ν τ α ξ η ς ,  τ ο  ο π ο ί ο  κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  α π ό  τ ο ν  ί δ ι ο  τ ο ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ι δ ι α ί τ ε ρ ο  κ ί ν η τ ρ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  α π ο τ ε λ ε ί  η  α ν υ π α ρ ξ ί α  τ ο υ  α ν α λ υ τ ι κ ο ύ  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  κ α ι  η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  ε π ι λ ο γ ή  τ η ς  ύ λ η ς  α π ό  τ ο υ ς  ί δ ι ο υ ς  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς .
Μ ε  β ά σ η  τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν ,  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  
τ α  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ι ς  α π α ν τ ή σ ε ι ς  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
σ τ ο  ε ρ ώ τ η μ α  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  γ ι α  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  ε π έ λ ε ξ α ν  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε :
1 .  Ε μ π ε ι ρ ί ε ς  κ α ι  β ι ώ μ α τ α  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς .
2 .  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  π ρ ό κ λ η σ η - α ν ά π τ υ ξ η .
3 .  Α ν ι δ ι ο τ ε λ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά ,  π ρ ο σ ω π ι κ ό  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν - ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  α ν ά γ κ η .
1 .  Ε μ π ε ι ρ ί ε ς  κ α ι  β ι ώ μ α τ α  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς
Ο ι  ε π ι ρ ρ ο έ ς  α π ό  τ ο  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  
η επιρροή που είχα από τη σύζυγό μου η οποία δούλευε δέκα χρόνια πριν από μένα ως 
ωρομίσθια σε διάφορα ειδικά σχολεία της Αθήνας. Οπότε είχα και μια επαφή. [626Υ 
(8)]
α λ λ ά  κ α ι  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  
έ π α ι ξ α ν  σ η μ α ν τ ι κ ό  ρ ό λ ο  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .
[...] λόγω της ενασχόλησης της μητέρας μου με την [...] ειδική αγωγή, είναι δασκάλα 
ειδικής αγωγής. Συνταξιούχος, βέβαια, αλλά ήτανε κι αυτός ένας λόγος. [385Χ (10-10)] 
[...] στο οικογενειακό περιβάλλον [...] έχουμε μια ξαδέρφη η οποία είναι νοητικά 
καθυστερημένη. [385Χ (12)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  ε π α φ ή / σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ ή  μ ε  α τ ό μ ο / α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α ,  
ή τ α ν  κ α τ α λ υ τ ι κ ή  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  β α σ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή
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[...] η επαφή που είχα πριν την πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις [...] όπου είχα δηλώσει 
και το παιδαγωγικό ειδικής αγωγής, η επαφή που είχα με ένα παιδί με αυτισμό [...] και 
αποφάσισα ν ’ ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Ήθελα. Και ήταν μάλιστα και το 
μοναδικό παιδαγωγικό που είχα δηλώσει, που ήθελα να περάσω. [159Υ (6)]
Ο ι  ε μ π ε ι ρ ί ε ς ,  τ ό σ ο  σ ε  α τ ο μ ι κ ό  ό σ ο  κ α ι  σ ε  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  ε π ί π ε δ ο ,  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  
γ ι α  ό σ ο υ ς  ε π ι λ έ γ ο υ ν  ε π α γ γ έ λ μ α τ α  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η  σ υ ν δ ρ ο μ ή  σ τ ο  σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο .  
Κ α ι  α υ τ ό  γ ι α τ ί  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  τ η ς  π α ι δ ι κ ή ς  η λ ι κ ί α ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  
α π ό  π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς  κ α ι  α ξ ί ε ς  γ ι α  π ρ ο σ φ ο ρ ά  σ τ ο  σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο ,  ο ι  ο π ο ί ε ς  ε μ π ν έ ο ν τ α ι  α π ό  
τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  κ α ι  τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  ( F i s c h m a n ,  S c h u t t e ,  S o l o m o n ,  &  W u  
L a m ,  2 0 0 1 ) .
Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  ε ί ν α ι  κ α ι  η  ά μ ε σ η  ε μ π ε ι ρ ί α  α π ό  π ρ ο σ ω π ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α  π ο υ  β ί ω σ ε  έ ν α ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  σ τ η ν  π α ι δ ι κ ή  η λ ι κ ί α  κ α ι  τ ο ν  ώ θ η σ ε  ν α  σ υ ν δ ρ ά μ ε ι  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  
τ ω ν  α τ ό μ ω ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς
Είχα από μικρός ένα προσωπικό πρόβλημα κινητικότητας και αποφάσισα κάποια 
στιγμή ότι θα πρέπει να ασχοληθώ με κάτι το οποίο το πάλεψα και.,.έγινα καλά και 
θεώρησα υποχρέωσή μου ότι θα πρέπει να ασχοληθώ κι εγώ μ ’ αυτό [...] τον τομέα για 
να βοηθήσω στη διαδικασία των ατόμων που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και 
προβλήματα με ειδικές ανάγκες [375Χ (6)].
Η  φ ο ί τ η σ η  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  τ ά ξ η ς  τ ο υ  κ ο ι ν ο ύ  
σ χ ο λ ε ί ο υ  α π ο τ έ λ ε σ ε  κ ί ν η τ ρ ο  ε ν α σ χ ό λ η σ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
Πριν απ’ το διδασκαλείο δυο χρόνια ήμουν σε [...] σχολείο στο οποίο είχα δυο 
παιδάκια με σύνδρομο Down, δυο παιδάκια με σύνδρομο...κι επειδή δεν ήξερα καθόλου 
τι γίνεται με το σύνδρομο Down κι άρχισα να ψάχνω και τα λοιπά, ήταν μια πρώτη, 
έτσι, εμπειρία και μια πρώτη επαφή που είχα με τέτοια άτομα με αναπηρία [...] κι 
άρχισε να μου κεντρίζει το ενδιαφέρον να δω τι γίνεται μ ’ αυτούς τους μαθητές. [380Χ 
(10)]
Σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  G i a n g r e c o ,  D e n n i s ,  C l o n i n g e r ,  E d e l m a n  κ α ι  S c h a t t m a n ,  
( 1 9 9 3 )  δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε  ό τ ι  σ ε  τ ά ξ ε ι ς  ό π ο υ  φ ο ι τ ο ύ σ α ν  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  
α ν α π η ρ ί α ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  σ τ η ν  π ο ρ ε ί α  π α ρ ο υ σ ί α ζ α ν  α υ ξ η μ έ ν ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό  
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  κ α ι  ε μ π λ ο κ ή  σ ε  θ έ μ α τ α  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  κ α ι  μ ά θ η σ η ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  α υ τ ώ ν  
κ α ι  α ν έ φ ε ρ α ν  θ ε τ ι κ έ ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  π ο υ  α π ο κ ό μ ι σ α ν  α π ό  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α υ τ ή .
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε ,  τ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό  α υ τ ό  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  π ι θ α ν ό ν  ν α  δ ρ α  ω ς  π ρ ό κ λ η σ η  
κ α ι  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  τ η ν  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ ι α δ ι κ α σ ί α  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς  δ ι ε ξ ό δ ω ν  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς  κ α ι
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ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η ς  σ τ ο  γ ν ω σ τ ι κ ό  π ε δ ί ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό π ω ς  σ υ ν έ β η  κ α ι  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  π α ρ α π ά ν ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ο υ  μ ε τ ε κ π α ι δ ε ύ τ η κ ε ,  σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  
σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ ο υ  α ν ά π τ υ ξ η .
2 .  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  -  π ρ ό κ λ η σ η
Η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α π ό κ τ η σ η ς  γ ν ώ σ ε ω ν  κ α ι  
δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν  ε κ  μ έ ρ ο υ ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ ε  ν έ α  θ έ μ α τ α  γ ν ω σ τ ι κ ο ύ  κ α ι  π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ύ  
χ α ρ α κ τ ή ρ α ,  η  σ υ μ π λ ή ρ ω σ η  τ ω ν  γ ν ώ σ ε ώ ν  τ ο υ ς  π έ ρ α ν  τ ω ν  β α σ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν ,  η  
β ε λ τ ί ω σ η  τ η ς  δ ι δ α κ τ ι κ ή ς  τ ο υ ς  ι κ α ν ό τ η τ α ς ,  η  α ν ά π τ υ ξ η  τ η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  
κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  η  ε ι ς  β ά θ ο ς  σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  ρ ό λ ο υ  τ ο υ ς  σ τ η ν  κ ο ι ν ω ν ί α .  
( F u l l a n  &  H a r g r e a v e s ,  1 9 9 2 ) .  Α φ ο ρ μ ή  γ ι α  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  α υ τ ό ς  β ρ ί σ κ ε τ α ι  α ν τ ι μ έ τ ω π ο ς  μ ε  π ο ι κ ί λ ε ς  
α λ λ α γ έ ς  κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  ζ ω ή ς  τ ο υ ,  κ α θ ώ ς  
ε μ π λ έ κ ε τ α ι  δ ι α ρ κ ώ ς  σ ε  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α ν ά π τ υ ξ η ς ,  σ τ η ν  ο π ο ί α  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  
ε μ π ε ι ρ ί ε ς  π α ί ζ ο υ ν  σ η μ α ν τ ι κ ό  ρ ό λ ο  κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  τ η ς  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  τ ο υ  τ α υ τ ό τ η τ α ς  ( Υ φ α ν τ ή  &  Β ο ζ α ΐ τ η ς ,  2 0 0 9 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  δ ε ν  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  μ ό ν ο  σ τ ι ς  β α σ ι κ έ ς  
σ π ο υ δ έ ς ,  α λ λ ά  ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι  κ α ι  σ τ ο  ε ρ γ α σ ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  τ ο υ ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ ι ς  
ε υ ρ ύ τ ε ρ ε ς  ε υ κ α ι ρ ί ε ς  π ο υ  τ ο ύ ς  π α ρ έ χ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  
έ ρ γ ο υ  ( D a r l i n g - H a m m o n d ,  1 9 9 6 ·  C l e m e n t  &  V a n d e r b e r g h e ,  2 0 0 0 ·  G r a c e ,  1 9 9 9 ·  
Υ φ α ν τ ή  &  Β ο ζ α ΐ τ η ς ,  2 0 0 5 ) .
Γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  η  α ξ ί α  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  
ε ί ν α ι  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η  μ ε  τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τ ω ν  ι κ α ν ο τ ή τ ω ν  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  τ η ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  
κ α ι  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  π ο υ  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  
α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α  ( B r o w n e l l  e t .  a l . ,  1 9 9 4 ) ,  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  τ ο υ ς  β ο η θ ο ύ ν  ν α  
α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι  σ τ ι ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ό  τ ο υ ς .
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ε π ι τ υ χ η μ έ ν ο ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  
μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  μ ε θ ό δ ο υ ς  π ο υ  β ο η θ ο ύ ν  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  
μ α θ η τ έ ς  ν α  β ι ώ ν ο υ ν  θ ε τ ι κ έ ς  μ α θ η σ ι α κ έ ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  κ α ι ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  δ ε  μ ι λ ά μ ε  γ ι α  
ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς  δ ι δ α κ τ ι κ έ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  γ ι α  « ε ι δ ι κ ά »  π α ι δ ι ά ,  α λ λ ά  γ ι α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς  
μ ε θ ό δ ο υ ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  κ α ι  μ ά θ η σ η ς  γ ι α  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  ( A i n s c o w ,  1 9 9 1 ) .
Μ ε  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  θ έ σ ε ι ς ,  σ υ ν τ ά σ σ ε τ α ι  κ α ι  η  π α ρ α κ ά τ ω  ά π ο ψ η  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  
τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς
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Άλλοι λόγοι, δευτερεύοντες αλλά σημαντικοί επίσης, ήτανε το ότι [...] κατάλαβα ότι με 
το να ασχοληθώ με την ειδική αγωγή θα με βοηθούσε πάρα πολύ και στην άσκηση του 
[...]εκπαιδευτικού μου, ας πούμε, έργου [...], δηλαδή, παροχής εκπαίδευσης στα 
κανονικά σχολεία, μια που και στις κανονικές τάξεις έχουμε αποκλίνουσες περιπτώσεις 
μαθητών [...] παιδιών μας, που χρειάζονται υποστήριξη πιο εξειδικευμένη. Ένιωσα, 
λοιπόν, ότι αυτό το πράγμα θα με βοηθούσε ώστε να είμαι πιο αποδοτικός και πιο 
αποτελεσματικός και μέσα στα κανονικά σχολεία, αν είχα μια περαιτέρω γνώση της 
ειδικής αγωγής. [820Υ (16-18)]
Η  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  δ έ χ ε τ α ι  τ ι ς  ε π ι ρ ρ ο έ ς  α π ό  τ ο  
ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ο - ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  σ υ γ κ ε ί μ ε ν ο ,  κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  α π ό  τ ι ς  π ο λ ι τ ι κ έ ς  π ο υ  
α σ κ ο ύ ν τ α ι  κ α ι  τ ι ς  τ ά σ ε ι ς  π ο υ  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  α γ ο ρ ά ς  ε ρ γ α σ ί α ς  
( K i l i n 9 , W a t t  &  R i c h a r d s o n ,  2 0 1 2 ) .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό ,  η  ε π ι λ ο γ ή  β α σ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  σ ε  μ ι α  δ ε δ ο μ έ ν η  χ ρ ο ν ι κ ή  σ τ ι γ μ ή  κ α ι  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ι ς  
α ν ά γ κ ε ς  τ η ς  α γ ο ρ ά ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ν α  θ ε ω ρ ε ί τ ο  ό τ ι  ε ξ α σ φ ά λ ι ζ ε  θ ε τ ι κ έ ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  
π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  σ τ ο υ ς  α π ο φ ο ί τ ο υ ς .
[...] βασικά πάντοτε ήθελα να ακολουθήσω το επάγγελμα του εκπαιδευτικού [...] και 
τώρα η ειδική αγωγή [...] ήταν από τις πρώτες επιλογές μου όταν συμπλήρωνα το 
μηχανογραφικό για να επιλέξω τις σπουδές μου, δεν μπορώ να πω ότι έτυχε αλλά ήταν 
κάτι το οποίο ήθελα γιατί [...] ήταν ένα παραπάνω βήμα κάτι διαφορετικό σε σχέση με 
το απλό Παιδαγωγικό. [359Υ (6-6)]
Ω ς  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  ο ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .  Ο ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α υ τ έ ς ,  
ο ι  ο π ο ί ε ς  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  έ ν α  ν έ ο  π λ α ί σ ι ο  α π α ι τ ή σ ε ω ν  γ ι α  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α  α π ό  τ α  ο π ο ί α  
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  ο ι  μ α θ η τ έ ς  κ α ι  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  τ ο υ ς  α ν ά γ κ ε ς ,  τ ι ς  
τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς  κ α ι ν ο τ ο μ ί ε ς  κ α ι  τ ι ς  α λ λ α γ έ ς  σ τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π λ α ί σ ι ο .  Γ ι α  τ ο  
λ ό γ ο  α υ τ ό  ο ι  π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  α υ τ έ ς  ε ξ ά π τ ο υ ν  τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  ό σ ω ν  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  
ε ι σ έ λ θ ο υ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  τ ο  ο π ο ί ο ,  π έ ρ α  α π ό  τ ι ς  π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς ,  
α π ο τ ε λ ε ί  κ α ι  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  ( P h i l l i p s  &  H a t c h ,  2 0 0 0 ) .  Ο  L a c a n  ( 2 0 0 1  ό π .  α ν α φ .  
σ τ ο  V a n h e u l e  &  V e r h a e g h e ,  2 0 0 4 ) ,  κ α τ α τ ά σ σ ε ι  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ ε  ε κ ε ί ν α  π ο υ  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  π ρ ό κ λ η σ η  κ α ι  ε ν έ χ ο υ ν  ρ ί σ κ ο  σ ε  ό π ο ι ο ν  τ α  
α ν α λ α μ β ά ν ε ι ,  ε ν ώ  η  π ρ ό κ λ η σ η  π ο υ  ε ν έ χ ε ι  η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  
ή  α ν α π η ρ ί ε ς ,  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  α π ό  ό σ ο υ ς  π α ρ έ μ ε ι ν α ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  σ α ν  κ ί ν η τ ρ ο
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ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  λ ο ι π ό ν  έ δ ρ α σ ε  
σ α ν  κ ί ν η τ ρ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .
[...] Με ώθησε.,.ήτανε μια πρόκληση για μένα γιατί θεωρώ ότι είναι η ουσία [...] είναι 
μια πιο βαθειά ουσία της εκπαίδευσης [...] είναι το κομμάτι το δύσκολο της 
εκπαίδευσης. [671Υ (8-8)]
3 .  Α ν ι δ ι ο τ ε λ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ,  π ρ ο σ ω π ι κ ό  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν - ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  α ν ά γ κ η
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ η ν  π λ ε ι ο ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς ,  α ν α φ έ ρ ο υ ν  σ υ χ ν ά  
ό τ ι  ε π ι λ έ γ ο υ ν  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  γ ι α  λ ό γ ο υ ς  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  ( B i l l i n g s l e y ,  
B o d k i n s ,  &  H e n d r i k s ,  1 9 9 3 ) .
Σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ η ς  S i n c l a i r  ( 2 0 0 8 a ) ,  μ έ ρ ο ς  τ η ς  ο π ο ί α ς  α ν α φ ε ρ ό τ α ν  σ ε  ε π ι σ κ ό π η σ η  
ε ρ ε υ ν ώ ν  σ χ ε τ ι κ ώ ν  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  η  
ε π ι θ υ μ ί α  γ ι α  μ ι α  α λ λ α γ ή  σ τ η ν  κ α ρ ι έ ρ α  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  τ ο  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ο  
ο π ο ί ο ς  σ υ ν δ ύ α σ ε  τ η ν  α ν ά γ κ η  γ ι α  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  α π ό  τ η  γ ε ν ι κ ή  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
μ ε  τ η  δ ι ά θ ε σ η  γ ι α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά
[..] με ώθησε [...] περισσότερο η ανάγκη για κάποια αλλαγή, η ανάγκη για προσφορά 
στα παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. [626Υ (8-8)]
κ α ι  α υ τ ή  η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ή  λ ό γ ω  τ ο υ  ό τ ι  β α ί ν ε ι  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν  
μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α
[...] θεωρώ λοιπόν ότι το καθετί που κάνεις σ ’ αυτόν τον τομέα είναι πολύ πιο 
σημαντικό. Έχεις να προσφέρεις, δηλαδή, πολύ περισσότερα πράγματα σε παιδιά που 
έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. [626Υ (14-14)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ τ α  α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ά  ε π α γ γ έ λ μ α τ α ,  ό π ο υ  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι  κ α ι  
ε κ ε ί ν ο  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  τ ο  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  ε π ι λ ο γ ή ς  έ χ ε ι  ω ς  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  
β ο ή θ ε ι α ς  σ τ ο υ ς  ά λ λ ο υ ς ,  σ τ ο  σ η μ ε ί ο  π ο υ  ν α  α π ο τ ε λ ε ί  ε κ π λ ή ρ ω σ η  ε ν ό ς  σ τ ό χ ο υ  ζ ω ή ς  
( F i s c h m a n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) .
Η  α ν ι δ ι ο τ ε λ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά  ά λ λ ω σ τ ε ,  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  α π ό  τ α  β α σ ι κ ά  κ ί ν η τ ρ α  
α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  
π α ρ έ μ ε ι ν α ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  α υ τ ό  ( B r o w n e l l  e t  a l .  1 9 9 4 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ τ η ν  α ν α σ κ ό π η σ η  τ η ς  
S i n c l a i r  ( 2 0 0 8 a ) ,  έ ν α  « ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  κ ά λ ε σ μ α »  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  σ η μ α ν τ ι κ ό  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  τ η ν  
ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .
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Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  ό π ο υ  τ ο  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  α υ τ ό  κ ά λ ε σ μ α  δ ε ν  α π ο τ ε λ ε ί  α π λ ά  μ ι α  ε μ φ α ν ή ,  
ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  σ υ ν ε ι δ η τ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  α λ λ ά  μ ι α  φ υ σ ι κ ή  κ λ ί σ η  γ ι α  π ρ ο σ φ ο ρ ά  σ ε  ά τ ο μ α  
π ο υ  ή τ α ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά .
Μια εσωτερική ανάγκη περισσότερο, θα έλεγα πια [...]. Μία εσωτερική ανάγκη. 
Δηλαδή με το πέρασμα τον χρόνοΌ [...] όταν αναλογίζομαι την ερώτηση και 
προσπαθώ να δώσω μια απάντηση δεν έχω κάτι σνγκεκριμένο, απλώς απτό το οποίο με 
καλύπτει εμένα προσωπικά είναι να πω ότι ήταν μια εσωτερική ανάγκη.
Υπήρχαν στη ζωή σας κάποιες εμπειρίες ή παραστάσεις πον έπαιξαν ρόλο στο να 
ακολονθήσετε αντόν τον κλάδο;
Ασννείδητα, πιθανώς. Σννειδητά δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο, δεν έχω βρει κάτι 
τέτοιο. Πάντως γενικότερα ήμοννα πάντοτε με τονς ανθρώπονς οι οποίοι ήτανε 
διαφορετικοί και αδύνατοι. [091Υ (14-18)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο  σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς  γ ε γ ο ν ό τ ω ν  ( γ ν ω ρ ι μ ί α  μ ε  α υ τ ι σ τ ι κ ό  μ α θ η τ ή ,  
φ ο ί τ η σ η  σ τ η  Γ ’ Λ υ κ ε ί ο υ )  θ ε ω ρ ή θ η κ ε  τ ρ ό π ο ν  τ ι ν ά  « μ ο ι ρ α ί ο ς »  ό σ ο  κ α ι  σ η μ α ν τ ι κ ό ς ,  
σ τ ο  σ η μ ε ί ο  π ο υ  η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  ο δ η γ ή θ η κ ε  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  β α σ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν .
Ναι, αν και είναι προς το τέλος κιόλας [...] είναι στην Τρίτη λνκείον, θεώρησα ότι ήταν 
κάπως καταλντικό, όχι καταλντικό, σαν αντά τα διάφορα παιχνίδια της ζωής και της 
μοίρας πον σον φέρνονν κάποια πράγματα λίγο πριν.,.ναι.,.κάποιες επιλογές 
σημαντικές στη ζωή σον. [159Υ (6-16)]
Ω σ τ ό σ ο ,  η  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  δ ε ν  α π ο τ έ λ ε σ ε  π ά ν τ ο τ ε  π ρ ο ϊ ό ν  
σ υ ν ε ι δ η τ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  β α σ ι κ ώ ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν  κ α ι ,  ω ς  ε κ  
τ ο ύ τ ο υ ,  η  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ή τ α ν  τ υ χ α ί α  
Δεν ήταν φνσική επιλογή. Δεν ήτανε, όχι, δεν ήτανε σννειδητή επιλογή. Έγινε μετά από 
σπονδές στην ειδική αγωγή.
Πώς προέκνςε αντό;
Εεε λόγω τον σνστήματος των εξετάσεων εεε στην Ελλάδα, όπον επιλέγεις σχολές χωρίς 
να ξέρεις αν σίγονρα θα περάσεις. [313Υ(8-10)]
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Έ ρ ε υ ν ε ς  έ χ ο υ ν  δ ε ί ξ ε ι  ό τ ι  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι  π ρ ι ν  τ η ν  
α ν ά λ η ψ η  δ ι δ α κ τ ι κ ώ ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ( C h a p m a n  &  L o w t h e r ,  1 9 8 3 ·  C u l v e r  e t  a l . ,  1 9 9 0 )  κ α ι  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  
σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  ή  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  τ ο  κ ε ν ό  π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι  
σ τ η ν  ε ν η μ έ ρ ω σ η  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  υ ψ η λ ώ ν  α π α ι τ ή σ ε ω ν  ε π α γ γ έ λ μ α τ α ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  
χ ρ ό ν ι ε ς  α γ κ υ λ ώ σ ε ι ς  π ο υ  χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν  τ ο  σ ύ σ τ η μ α  ε ι σ α γ ω γ ή ς  σ ε  Α Ε Ι  κ α ι  Τ Ε Ι ,  
ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  ε γ ε ί ρ ε ι  ε ύ λ ο γ α  ε ρ ω τ ή μ α τ α  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  π ο υ  π α ρ έ χ ε τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  μ η  έ χ ο ν τ ε ς  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  ε ν ό ς  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  π ο υ  τ ο  ε π έ λ ε ξ α ν  ω ς  μ ι α  ε ν  δ υ ν ά μ ε ι  « δ ι α  β ί ο υ »  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α .  
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  μ η ν  ι σ χ ύ ε ι  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  κ α ι  μ ό ν ο  γ ι α  τ ο υ ς  
κ α τ ό χ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  κ α θ ό σ ο ν  σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  Π α π ά ν η  
κ . σ υ ν .  ( 2 0 1 1 )  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α π ό  
τ ο υ ς  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  δ ή λ ω σ α ν  ό τ ι  β ρ έ θ η κ α ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  γ ι α  σ υ γ κ υ ρ ι α κ ο ύ ς  
λ ό γ ο υ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  ζ η τ ή μ α τ α  ό π ω ς ,  γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  κ ά λ υ ψ η  κ ε ν ώ ν  θ έ σ ε ω ν  κ α ι  
ζ η τ ή μ α τ α  δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ .
Τ α  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ο υ ν  σ η μ α ν τ ι κ ή  
ε π ί δ ρ α σ η  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς  κ α ι  
σ τ α  σ χ έ δ ι ά  τ ο υ ς  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ ε  α υ τ ό  ( W a t t  &  R i c h a r d s o n ,  2 0 0 8 ) .
Η  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  π έ ρ α ν  τ η ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,  ε ξ α ρ τ ά τ α ι  κ α ι  α π ό  τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  σ ε  α υ τ ό .  Κ α τ ά  μ ί α  ά π ο ψ η ,  ο ι  α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε π ι λ έ γ ο υ ν  τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  μ ε  β ά σ η  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  - ό π ω ς  κ α ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  
έ ρ ε υ ν α ς -  ε ί ν α ι  ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  α π ό  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ ς  κ α ι  π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  
σ ε  α υ τ ό  ( R a j u  &  S r i v a s t a v a ,  1 9 9 4 ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  α ν  κ α ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  μ π ο ρ ε ί  ν α  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  σ τ α θ ε ρ ά  μ ε  τ ο  π έ ρ α σ μ α  τ ο υ  
χ ρ ό ν ο υ ,  π α ρ ό λ α  α υ τ ά  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ι α φ έ ρ ο υ ν  κ ά π ω ς  α π ό  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  γ ι α  έ ν α  
μ ε γ ά λ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  ( π . χ .  2 0  χ ρ ό ν ι α )  υ π η ρ ε σ ί α ς  σ ε  δ ι δ α κ τ ι κ ό  π ό σ τ ο  ( R i c h a r d s o n  
&  W a t t ,  2 0 1 0 ) .
Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  π ο λ λ ο ί  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  ό π ω ς  κ α ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς ,  ε π ι λ έ γ ο υ ν  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  μ ε  β ά σ η  α ξ ί ε ς  π ο υ  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  α γ ά π η  γ ι α  τ α  
π α ι δ ι ά  κ α ι  τ η ν  π α ρ ο χ ή  ί σ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε υ κ α ι ρ ι ώ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  μ ι α ς  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ά  
δ ο μ η μ έ ν η ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  ο ι  λ ό γ ο ι  α υ τ ο ί  δ ε ν  ε ί ν α ι  α ρ κ ε τ ο ί  γ ι α  ν α  
σ τ η ρ ί ξ ο υ ν  τ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ι ς  υ π ε ρ β ο λ ι κ ά  π ο λ λ α π λ έ ς  κ α ι  π ε ρ ί π λ ο κ ε ς  
α π α ι τ ή σ ε ι ς  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  σ τ η  σ ύ γ χ ρ ο ν η  
ε π ο χ ή  ( C o c h r a n - S m i t h ,  2 0 0 4 ) .
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Δ ε ν  ε ί ν α ι  α π ρ ο σ δ ό κ η τ ο  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  έ χ ε ι  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ η ν  ι κ α ν ο π ο ί η σ ή  τ ο υ ς  ή  τ ο υ ς  π ρ ο κ α λ ε ί  α ρ ν η τ ι κ ά  
σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α  ( θ λ ί ψ η ,  σ τ ε ν ο χ ώ ρ ι α ) ,  ε π ι δ ρ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  
σ τ ο  α ν  ε ί ν α ι  π ρ ό θ υ μ ο ι  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ ε  α υ τ ό .  Κ α θ ώ ς  λ ο ι π ό ν  η  φ ύ σ η  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  α λ λ ά ζ ε ι ,  υ π ά ρ χ ε ι  μ ι α  ο λ ο έ ν α  α υ ξ α ν ό μ ε ν η  α π ό σ τ α σ η  
α ν ά μ ε σ α  σ τ ο  γ ι α τ ί  κ ά π ο ι ο ι  ε π ι λ έ γ ο υ ν  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  κ α ι  σ τ η  φ ύ σ η  
τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  ( R i c h a r d s o n  &  W a t t ,  2 0 1 0 ) .  Ω ς  ε κ  
τ ο ύ τ ο υ ,  η  α ρ χ ι κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  α υ ξ ά ν ε τ α ι ,  
ν α  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ή  ν α  π α ρ α μ έ ν ε ι  σ τ α θ ε ρ ή  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ι ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  π ο υ  α π ο κ ο μ ί ζ ε ι  α π ό  
τ η  ζ ω ή  κ α ι  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ ο  π ώ ς  δ ι α χ ε ί ρ ι ζ ε τ α ι  τ ι ς  π ι θ α ν έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  π ο υ  β ι ώ ν ε ι  
σ τ α  π λ α ί σ ι α  α υ τ ά  ( D a y ,  2 0 0 8 ) .
Α ν α κ ε φ α λ α ι ώ ν ο ν τ α ς ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ α  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  τ ο υ ς  σ χ έ δ ι α  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  έ χ ο υ ν  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  π ώ ς  
π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ο υ ν  τ ι ς  π ε ρ ί π λ ο κ ε ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  τ ι ς  α π ο γ ο η τ ε ύ σ ε ι ς  α λ λ ά  κ α ι  τ ι ς  
ε π ι β ρ α β ε ύ σ ε ι ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  έ ρ γ ο υ  
( R i c h a r d s o n  &  W a t t ,  2 0 1 0 ) .
Μ ε  β ά σ η  τ ο  π α ρ α π ά ν ω  σ κ ε π τ ι κ ό ,  σ τ ι ς  ε π ό μ ε ν ε ς  ε ν ό τ η τ ε ς  γ ί ν ε τ α ι  α ν α φ ο ρ ά  σ τ α  
κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  τ α  ο π ο ί α ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  
( α ρ χ ι κ ή  α φ ο σ ί ω σ η ) ,  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η ) ,  ε ν ώ  
γ ί ν ε τ α ι  α ν α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ο ι  ο π ο ί ε ς ,  μ ε  τ η  
σ ε ι ρ ά  τ ο υ ς ,  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  κ α ι  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι ,  ω ς  έ ν α  β α θ μ ό ,  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π ο υ  σ υ ν έ β α λ α ν  σ τ η ν  α ρ χ ι κ ή  ε π ι λ ο γ ή  κ α ι  
σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
6.5 Κίνητρα παραμονής στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής
Η  π ρ ο α γ ω γ ή  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  α π ό  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  γ ι α  
τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ η ς  έ λ λ ε ι ψ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  α υ τ ό  ( M c L e s k e y ,  T y l e r ,  &  
F l i p p i n ,  2 0 0 3 ) .  Μ ε  β ά σ η  τ ο  σ κ ε π τ ι κ ό  α υ τ ό ,  η  ύ π α ρ ξ η  ε ν ό ς  α υ ξ α ν ό μ ε ν ο υ
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ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι ,  ε ν ώ  έ ν α ς  σ η μ α ν τ ι κ ό ς  
α ρ ι θ μ ό ς  ε ρ ε υ ν ώ ν  έ χ ε ι  ε σ τ ι ά σ ε ι  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  η  έ ρ ε υ ν α  
α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  ( W a l s h  &  
B a t t i t o r i ,  2 0 1 1 ) .
Ο μ ο ί ω ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  ε ί ν α ι  η  έ ρ ε υ ν α  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  
μ ε  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  μ ε  ε ξ α ί ρ ε σ η  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  B r o w n e l l  e t  a l .  
( 1 9 9 4 )  π ο υ  α φ ο ρ ά  α π ο χ ω ρ ή σ α ν τ ε ς  κ α ι  π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η ν  
π ρ ό σ φ α τ η  π ο ι ο τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  τ η ς  M a c k e n z i e  ( 2 0 1 2 a ) ,  ό π ο υ  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  α μ ι γ ώ ς  τ ο  θ έ μ α  
τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Κ ο ι ν ό  σ η μ ε ί ο  σ ύ γ κ λ ι σ η ς  τ ω ν  δ ύ ο  ε ρ ε υ ν ώ ν  ε ί ν α ι  η  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ν α  δ ι δ ά σ κ ο υ ν  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς .  Σ τ η ν  
έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  B r o w n e l l  e t  a l .  η  α φ ο σ ί ω σ η  α υ τ ή  σ υ ν έ β α λ λ ε  σ τ ο  α υ ξ η μ έ ν ο  α ί σ θ η μ α  
α υ τ ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  τ η ν  α π ό  μ έ ρ ο υ ς  τ ο υ ς  υ ι ο θ έ τ η σ η  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ώ ν  σ τ ρ α τ η γ ι κ ώ ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  
ε ν ώ  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ η ς  M a c k e n z i e ,  ό λ ο ι  ο ι  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  ε ν  ε ν ε ρ γ ε ί α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ή θ ε λ α ν  ν α  σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  μ ε  κ ά π ο ι α  α ν τ ί σ τ ο ι χ η  ι δ ι ό τ η τ α  
κ α ι  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  ο ι  μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ έ ς  
α π ο λ α β έ ς ,  η  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  ( ύ π α ρ ξ η  π α ι δ ι ώ ν  σ τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α )  κ α ι  τ α  
ε υ έ λ ι κ τ α  π λ α ί σ ι α  ε ρ γ α σ ί α ς .
Τ α  π α ρ α π ά ν ω  δ ε δ ο μ έ ν α  σ υ μ π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ η  έ ρ ε υ ν α  τ η ς  
S h a n n  ( 1 9 8 8 ) ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  ο π ο ί α  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ο β λ ε π τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  τ η ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  ( η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η )  κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ ή ς  
τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  ε ί ν α ι  α ν α γ κ α ί α  η  κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
π ο υ  δ ρ ο υ ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  κ α ι  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ά  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  ( W a l s h  &  B a t t i t o r i ,  2 0 1 1 )  κ α ι  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α .
Ι κ α ν ό ς  α ρ ι θ μ ό ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ υ ν η γ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ι  
σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  π ρ ο ά γ ο υ ν  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ο ύ ς  β ο η θ ο ύ ν  σ τ ο  ν α  
β ι ώ ν ο υ ν  τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς ,  α υ ξ ά ν ο ν τ α ς  έ τ σ ι  τ ι ς  π ι θ α ν ό τ η τ ε ς  
π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( J o h n s o n ,  2 0 0 6 ) .  Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α ,  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  ε ξ ο π λ ι σ μ ό ,  ( J o h n s o n ,  B e r g ,  &
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D o n a l d s o n ,  2 0 0 5 ) ,  ε π ί π ε δ α  α υ τ ο ν ο μ ί α ς ,  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α ,  ε π ι τ υ χ ε ί ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  μ α θ η τ έ ς  ( B o b e k ,  2 0 0 2 ) .  Ό τ α ν  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  α υ τ έ ς  ε υ ν ο ο ύ ν τ α ι  σ υ ν  τ ω  
χ ρ ό ν ω ,  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  κ α ι  σ τ η ν  α υ τ ο α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( W a l s h  &  B a t t i t o r i ,  2 0 1 1 ) .
Π ο λ λ ο ί  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε π ι λ έ γ ο υ ν  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  ό τ ι  θ έ λ ο υ ν  ν α  
β ι ώ σ ο υ ν  τ ο  α ί σ θ η μ α  τ η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ο  ο π ο ί ο  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  
ε π ι ρ ρ ο ή  σ τ η ν  π ρ ό ο δ ο  κ α ι  ε ξ έ λ ι ξ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ( ό . π . ,  2 0 1 1 ) ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  
α π ο τ ε λ ε ί  κ α ι  κ ί ν η τ ρ ο  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  π ο υ  δ ε ν  έ χ ο υ ν  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  κ α θ ε α υ τ ό  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  κ α ι  π λ α ί σ ι ο  
ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  ό π ω ς  ο  μ ι σ θ ό ς ,  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  ( π ρ ο ν ό μ ι α ,  
σ ύ ν τ α ξ η ,  κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς  δ ι α κ ο π έ ς ) ,  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ω ς  π ρ ο ν ό μ ι α  
π ο υ  τ ο υ ς  « κ ρ α τ ο ύ ν »  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( ό . π . ,  2 0 1 1 ) .
Μ ε  β ά σ η  τ α  π α ρ α π ά ν ω  δ ε δ ο μ έ ν α ,  α π ό  τ α  ο π ο ί α  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  η  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  τ η ς  
π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  μ ε  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  η  
ο π ο ί α  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  α π ό  τ α  
σ τ ο ι χ ε ί α  τ ω ν  σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  η  δ ό μ η σ η  τ ω ν  
θ ε μ α τ ι κ ώ ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή  α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ ο  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  
D i n h a m  κ α ι  S c o t t  ( 1 9 9 8 )  ο ι  ο π ο ί ο ι  τ ο υ ς  δ ι έ κ ρ ι ν α ν  σ ε :  α )  ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  κ α θ ε α υ τ ή  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  κ α ι  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τ η ν  η θ ι κ ή  α ν τ α μ ο ι β ή / ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  τ η ν  ε π α φ ή  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  κ α ι  τ η ν  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α π ό  τ ο  ν α  τ ο υ ς  
β λ έ π ο υ ν  ν α  μ α θ α ί ν ο υ ν  κ α ι  ν α  α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι ,  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  ά μ ε σ α  μ ε  τ α  
α ρ χ ι κ ά  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  κ α ι  α π ο τ ε λ ο ύ ν  κ ύ ρ ι α  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( S c o t t ,  S t o n e ,  &  D i n h a m  2 0 0 1 ) ,  β )  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ύ ς  ή  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π λ α ί σ ι ο  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  γ ο ν ε ί ς ,  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς ,  μ α θ η τ έ ς  κ α ι  τ η ν  υ π ο δ ο μ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  κ α ι  γ )  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ο ι  
ο π ο ί ο ι  δ ε ν  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  ο ύ τ ε  μ ε  τ ο  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ό  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ο ύ τ ε  μ ε  τ ο  
κ α θ ε α υ τ ό  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  έ ρ γ ο .
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  μ ε  β ά σ η  τ ο ν  π α ρ α π ά ν ω  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε :
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A. Ενδογενείς παράγοντες
1.  Π ρ ο σ ω π ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ( α ί σ θ η μ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  
μ α θ η τ ώ ν ,  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  ε π α φ ή  κ α ι  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε  μ α θ η τ έ ς ,  α λ λ α γ ή  σ τ ά σ η ς  
ζ ω ή ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ) .
2 .  Δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  ( ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α  ω ς  π ρ ό κ λ η σ η ,  α υ τ ο ν ο μ ί α ) .
3 .  Α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ( ε μ π ε ι ρ ί α ,  χ ρ ό ν ο ς  ε ν α σ χ ό λ η σ η ς  μ ε  τ ο  μ α θ η τ ή ,  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  π α ρ έ μ β α σ η / α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ) .
B. Οργανωσιακούς παράγοντες
1.  Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  σ ε  α ν θ ρ ώ π ι ν ο  δ υ ν α μ ι κ ό  κ α ι  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή .
2 .  Σ χ έ σ ε ι ς  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο υ ς  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς  σ τ η ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  
δ ι α δ ι κ α σ ί α .
Γ. Εξωγενείς παράγοντες
Σ τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ύ ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  θ έ μ α τ α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  α τ ό μ ο υ ,  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η ,  τ α  ε ρ γ α σ ι α κ ά  
κ ε κ τ η μ έ ν α  ( μ ι σ θ ό ς ,  ω ρ ά ρ ι ο ,  δ ι α κ ο π ί ε ς ) ,  κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  
υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  κ α ι  τ ό π ο ς  κ α τ ο ι κ ί α ς .
Σ τ ι ς  ε ν ό τ η τ ε ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ,  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  δ ρ ο υ ν  
ω ς  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ή / κ α ι  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς .
Α. Ενδογενείς παράγοντες
Α Ι . Π ρ ο σ ω π ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η
Α1α. Αίσθημα ανιδιοτελούς προσφοράς
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  Π α π ά ν η  κ .  σ υ ν .  ( 2 0 1 1 ) ,  
π ι σ τ ε ύ ο υ ν  ό τ ι  η  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  α ν α π η ρ ί α ς  κ α ι  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  
μ ά θ η σ η ς ,  τ ο υ ς  π ρ ο κ α λ ε ί  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς ,  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  κ α ι  μ ά λ ι σ τ α  
α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  ( α λ τ ρ ο υ ι σ μ ο ύ ) .
Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  α π ο τ ε λ ε ί  κ ε ν τ ρ ι κ ή  έ ν ν ο ι α  κ α ι  κ ι ν η τ ή ρ ι ο ς  
δ ύ ν α μ η  γ ι α  τ η  δ ι α ρ κ ή  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ ο ν  τ ο μ έ α  α υ τ ό  μ έ σ α  α π ό  μ ί α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  
α υ τ ο μ ό ρ φ ω σ η ς  κ α ι  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς
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[...] σαν μια επικεφαλίδα θα έβαζα, η προσφορά. Νιώθω, νιώθω τουλάχιστον, ότι 
προσφέρω. Κι έχω ακόμα πολλά να προσφέρω, συνεχώς. [...] ενημερώνομαι, διαβάζω, 
έτσι ώστε να καλύπτω τις ανάγκες των παιδιών αυτών. [385Χ (28-28)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ρ α κ τ ι κ ή ς ,  η  
π ρ ο σ φ ο ρ ά  α υ τ ή  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  ω ς  ι σ χ υ ρ ό  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  π α ρ α μ ο ν ή  
σ τ ο  χ ώ ρ ο  α υ τ ό
Κάθε μέρα υπάρχει κάποια θετική εμπειρία. [...] το ότι δίνεις ένα τοις εκατό του εαυτού 
σου και παίρνεις.,.δεκαπλάσιο. [377Χ (26-26)]
κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ε ι  τ α  μ έ γ ι σ τ α  σ τ ο  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
[...] νιώθω καλά με τον εαυτό μου και νιώθω ότι.,.είναι η δουλειά που αγαπώ, που με 
γεμίζει, που με φορτίζει θετικά και νιώθω ότι παράγω έργο, ότι προσφέρω έργο σ ’ αυτή 
την κοινωνία. [091Υ (131-131)]
Ω σ τ ό σ ο ,  α υ τ ό  τ ο  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  δ ε ν  α φ ο ρ ά  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  κ α ι  μ ό ν ο  τ ο υ ς  
μ α θ η τ έ ς  α λ λ ά  κ α ι  τ ο υ ς  γ ο ν ε ί ς  τ ο υ ς ,  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  δ ε ύ τ ε ρ ο ι ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  π α ρ ο χ ή ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ι σ ό τ ι μ ο ι  ε τ α ί ρ ο ι  μ ε  σ η μ α ν τ ι κ ό  ρ ό λ ο  σ τ η ν  ό π ο ι α  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ε π ι τ υ χ ο ύ ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  ( B e v e r i d g e ,  1 9 9 9 ) .
[...] νομίζω μου προσφέρει τρομερή ικανοποίηση κι όταν αισθάνομαι ότι βοηθάω και 
τους γονείς εκτός από τα ίδια τα παιδιά. Όταν αισθάνομαι ότι έχω μια [...] πολύ καλή 
επικοινωνία με τους γονείς κι ότι [...] επειδή πολλές φορές είναι εγκλωβισμένοι, 
απογοητευμένοι, απελπισμένοι ότι δεν έχουνε κάποια στήριξη ίσως κάποιον, ειδικά στις 
κωμοπόλεις και στα χωριά [...] δεν έχουνε κάποια άμεση στήριξη [...] με ικανοποιεί 
πάρα πολύ κι αυτό, το να αισθάνομαι ότι μπορώ να τους δώσω κουράγιο. [159Υ (31­
31)
Α1β. Επιτεύγματα μαθητών
Σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  B r o w n e l  e t  a l .  ( 1 9 9 4 ) ,  ο ι  π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ν  μ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  σ ι γ ο υ ρ ι ά  σ τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε ί χ α ν  π ι ο  ρ ε α λ ι σ τ ι κ έ ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  π ρ ό ο δ ο  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  κ α θ ό σ ο ν  
α ν α γ ν ώ ρ ι ζ α ν  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ι  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  
σ η μ ε ι ώ σ ο υ ν  π ρ ό ο δ ο ,  μ ε  τ η  δ ι α φ ο ρ ά  ό τ ι  α υ τ ή  η  π ρ ό ο δ ο ς  θ α  ή τ α ν  χ ρ ο ν ι κ ά  α ρ γ ή  ό π ω ς  
κ α ι  τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  μ ι α ς  α ξ ι ό λ ο γ η ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς  τ ό σ ο  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  μ α θ η τ ή ,  ό σ ο  κ α ι  
α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .
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Ο ι  α π ό ψ ε ι ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ υ γ κ λ ί ν ο υ ν  μ ε  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  
τ η ς  π α ρ α π ά ν ω  έ ρ ε υ ν α ς  κ α ι  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  π ο υ  δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι  σ ε  γ ν ω σ τ ι κ ά ,  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ,  α υ τ ο ν ό μ η σ η ς / έ ν τ α ξ η ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ ε  δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς .
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο  γ ν ω σ τ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο ,  τ α  α π ο τ έ λ ε σ μ α τ α ,  α ν  κ α ι  χ ρ ο ν ο β ό ρ α ,  ε ί ν α ι  
ε κ ε ί ν α  π ο υ  ε κ λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  ω ς  θ ε τ ι κ ή  ε μ π ε ι ρ ί α  κ α ι  α π ο τ ε λ ο ύ ν  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,
[...] με έναν συγκεκριμένο μαθητή ο οποίος τον έχω αρκετά χρόνια, εφτά χρόνια 
είμαστε μαζί, και συγκρίνοντας την κατάστασή του όταν πρωτοήρθε στο σχολείο σε 
σχέση με τώρα που το παιδί έχει ξεκινήσει να μιλάει και πώς μπορούμε και 
καταφέρνουμε και επικοινωνούμε είναι μια πολύ θετική εμπειρία. [359Υ (14-14)] 
ό π ω ς  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  α π ο τ ε λ ε ί  κ α ι  η  α ν τ α π ό κ ρ ι σ η  τ ο υ  μ α θ η τ ή  σ τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ η ς  
μ α θ η σ ι α κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς
[...] με ικανοποιεί πάντα η ανταπόκριση. [...] Η  ανταπόκριση από το μαθητή πάνω 
στην εργασία που κάνουμε. Όσο [...] περισσότερο ανταποκρίνεται, τόσο μεγαλύτερη η 
ικανοποίησή μου. [671Υ (24-26)]
Ω σ τ ό σ ο ,  τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  α π ο κ τ ο ύ ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό  ν ό η μ α  ό τ α ν  
α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ η ν  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο  ο π ο ί ο  ο ι  μ α θ η τ έ ς  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  
Αυτό το οποίο είναι αυτό που προανέφερα και αυτό το οποίο βλέπω κάθε φορά και 
νιώθω είναι αυτή η λαχτάρα που έχουν στα μάτια του να κάνουν μάθημα και του να 
νιώσουνε επιτυχία και αναγνωρισιμότητα ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Δηλαδή, ότι 
μπορούν να καταφέρουν πράγματα οι ίδιοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντώ 
καθημερινά κι όσα χρόνια δουλεύω. [091Υ (26-26)]
Η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ,  ό π ω ς  κ α ι  η  α υ τ ο ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η  π ο υ  α φ ο ρ ά  κ υ ρ ί ω ς  σ τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  τ ω ν  
ε ι δ ι κ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν ,  ε ί ν α ι  έ ν α ς  τ ο μ έ α ς  σ τ ο ν  ο π ο ί ο  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  ά μ ε σ η  
α π ό ρ ρ ο ι α  τ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  
τ η ν  ε ν ί σ χ υ σ η  τ ο υ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  π ο υ  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η .
[...] το γεγονός ότι βλέπεις αποτελέσματα [...] και κυρίως η βελτίωση της 
συμπεριφοράς τους. [...] Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώνεται [...] η 
κοινωνική τους συμπεριφορά. [313Υ (24-26)]
Αλλά σίγουρα στο θέμα της αυτοεξυπηρέτησης εκεί σίγουρα επιδρούμε, στο θέμα 
συμπεριφοράς πάρα [...] πολύ, στο θέμα συμπεριφοράς που είναι πολύ βασικό το 
κομμάτι αυτό επιδρούμε πάρα πολύ [380Χ (62-62)]
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Σ τ ο  ί δ ι ο  π λ α ί σ ι ο  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  κ α ι  ο ι  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  
σ ε  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  α υ τ ο ν ό μ η σ η ς / έ ν τ α ξ η ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  κ υ ρ ί ω ς  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ ε  
ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή  ε ί ν α ι  η  α ν α φ ο ρ ά  σ ε  π ε ρ ί π τ ω σ η  μ α θ η τ ή  ε ι δ ι κ ο ύ  
σ χ ο λ ε ί ο υ ,  η  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  ο π ο ί ο υ  σ υ ν έ β α λ ε  ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ τ ο  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .
Άλλο τώρα που μου είχε κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση και με έχει γεμίσει έτσι σαν 
άνθρωπο, σα δασκάλα ήταν όταν ένας μαθητής από το ειδικό σχολείο που τον είχα 
εκείνη τη χρονιά, τον είχα και προηγούμενες χρονιές αλλά και την τελευταία χρονιά 
φοίτησης στο σχολείο, έκανε επανένταξη σε γυμνάσιο της πόλης μας, τελείωσε το 
ΕΠΑΛ, τον συναντάω, μιλάμε, και αυτή τη στιγμή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. 
[160Χ (27-27)]
Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  α π λ έ ς  κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς  σ υ ν ή θ ε ι ε ς  π ο υ  ε κ τ ε λ ε ί  μ ό ν ο ς  τ ο υ  
έ ν α ς  μ α θ η τ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  α ρ κ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν  σ η μ α ν τ ι κ ή  
π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ
Ειδικά ένας μαθητής, όταν πάμε στην κουζίνα και μπορεί πλέον από μόνος του να κάνει 
ένα σάντουιτς να μπορέσει ή όταν έχουμε την ώρα του φαγητού να ανοίξει, να μπορέσει 
πλέον μόνος του να ανοίξει την τσάντα του, να πάρει το σάντουιτς να φάει, να την 
κλείσει...περισσότερο όταν μαθαίνουν αυτά τα βασικά πράγματα εμάς μας χαροποιεί 
πάρα πολύ. Δηλαδή πράγματα αυτοεξυπηρέτησης. Ή άμα κατορθώσουμε [...] να 
αυτοεξυπηρετηθεί και στην τουαλέτα, για μας είναι αυτά τρομερά πράγματα για τους 
δικούς μας μαθητές στο ειδικό σχολείο. [380Χ (26-30)]
Τ έ λ ο ς ,  η  α ν θ ρ ώ π ι ν η  θ έ λ η σ η  κ α ι  η  α ν τ ο χ ή  τ ο υ  μ α θ η τ ή  ν α  ξ ε π ε ρ ν ά  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς ,  ν α  π ε τ υ χ α ί ν ε ι  τ ο  σ τ ό χ ο  τ ο υ  κ α ι  ν α  δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι  γ ι ’ α υ τ ό ,  α π ο τ υ π ώ ν ε τ α ι  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  κ α ι  μ ε  σ υ ν τ ο μ ί α  σ τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω  ε μ π ε ι ρ ί α
[...] ένα παιδί το οποίο συμμετείχε σε αγώνες Special Olympics όπως γίνονται σε μια 
Ολυμπιάδα και το οποίο αν και φοβήθηκε σε αγώνα δρόμου στην αρχή, στη συνέχεια 
άνοιξε τα χέρια του και πετώντας σαν πουλί κατάφερε να περάσει τα υπόλοιπα παιδιά 
συγκινώντας όλους μας όσους τον παρακολουθούσαμε... [...]. [626Υ (24-24)]
Α1γ. Συναισθηματική επαφή και σχέσεις με μαθητές
Τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν α  π ο υ  π ρ ο ά γ ο υ ν  τ ο  θ ε τ ι κ ό  
σ υ ν α ί σ θ η μ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  έ ν α ν τ ι  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η
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δ ό μ η σ η  μ ι α ς  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς  σ χ έ σ η ς  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
κ α ι  μ α θ η τ ή
Πιστεύω ότι οι εμπειρίες [...] στην ειδική αγωγή [...] είναι πιο σημαντικές από τις 
αρνητικές. Μπορούμε να [...] βλέπουμε τα παιδιά μας να προχωρούνε πολύ γρήγορα, τα 
βήματά τους που κάνουνε είναι αργά αλλά σταθερά αλλά το χαμόγελο που παίρνουμε 
καθημερινά από αυτά όταν πετυχαίνουν έστω και το παραμικρό βήμα και γενικά η όλη 
τους συμπεριφορά απέναντί μας όταν τα επιβραβεύουμε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που 
παίρνουμε θετικό κάθε μέρα από τους μαθητές μας. [359Υ (10-10)] 
σ τ ο  σ η μ ε ί ο  π ο υ  η  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  α υ τ ή  σ χ έ σ η  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  ι δ ι α ί τ ε ρ η  α ξ ί α  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς
[...] βλέπω ότι το μόνο που αξίζει, έτσι, το θετικό μέρος της δουλειάς, είναι η άμεση 
επαφή με τα παιδιά. [154Υ (32-32])
Η  φ ύ σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  
ο δ η γ ή σ ε ι  σ τ η  δ ό μ η σ η  σ τ έ ρ ε ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  δ α σ κ ά λ ο υ  κ α ι  μ α θ η τ ή  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  κ α ι  
ν α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Μ ι α  τ έ τ ο ι α  
κ α τ ά σ τ α σ η  δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  
σ χ ο λ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  ( S t r u n k  &  R o b i n s o n ,  2 0 0 6 ·  M c L e s k e y ,  T y l e r ,  &  S a u n d e r s ,  2 0 0 4 )  
κ α ι ,  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η ,  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
Ναι. [...] θα έμενα σε αυτό το σχολείο καθαρά για τη σχέση που έχω αποκτήσει με τα 
παιδιά και που θα ήθελα να ξεκινήσω το έργο το οποίο ξεκινήσαμε. [159Υ (240-240)]
Σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  K r a f t  e t  a l .  ( 2 0 1 2 ) ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  σ ε  
« δ ύ σ κ ο λ α »  σ χ ο λ ι κ ά  π λ α ί σ ι α  ( φ τ ω χ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς )  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  μ ε  ε κ ε ί ν α  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  α ν έ φ ε ρ α ν  ό τ ι  ε ί χ α ν  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  τ ο υ ς  ε π ε ι δ ή  
ε ί χ α ν  α ν α π τ ύ ξ ε ι  θ ε τ ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  τ ο υ ς  κ α ι  τ η ν  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  π ο υ  
έ ν ι ω θ α ν  ό τ α ν  κ α τ ά φ ε ρ ν α ν  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  σ τ α  
α π α ι τ η τ ι κ ά  ε κ ε ί ν α  π λ α ί σ ι α .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  
π α ρ α κ ά τ ω  α π ό ψ ε ι ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  θ έ μ α .
[...] είναι τόσο σημαντικές οι σχέσεις που έχω αναπτύξει [...] με τους μαθητές [...], που 
πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να ξαναζητάω το σχολείο αυτό. [589Χ 
(108-108)]
[...] απ’ τη στιγμή που μπαίνεις εδώ χτίζεις μια σχέση με τα παιδιά [...] η οποία θεωρείς 
ότι εξελίσσεται συνέχεια και πλάθεται και ότι έχεις να δώσεις, έχεις το περιθώριο να
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δώσεις αρκετά πράγματα, έστω με τις όποιες δυσκολίες [...] που τυχόν προκύπτουν,
[...]. [154Υ(225-225)]
Ω σ τ ό σ ο ,  ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο ς  π ο υ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς  
ε π α φ ή ς  κ α λ ε ί τ α ι  ν α  μ π ε ι  σ τ η  θ έ σ η  τ ο υ  μ α θ η τ ή  ( ε ν σ υ ν α ί σ θ η σ η )  κ α ι  ν α  τ ο υ  δ ώ σ ε ι  τ ο  
π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο  έ κ φ ρ α σ η ς
Είναι η χαρά του να δίνω το περιθώριο στο παιδί να ξεδιπλώσει το χαρακτήρα του και 
να ανακαλύψει κάποια πράγματα που θέλω να του δείξω... και να εκφραστεί. [...] 
[154Υ (36-36)]
Η  ι κ α ν ό τ η τ α  ε ν σ υ ν α ί σ θ η σ η ς  κ α ι  κ α τ α ν ό η σ η ς  τ ω ν  α ν τ ι λ ή ψ ε ω ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  
α π ο τ ε λ ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο  τ η ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  ( T r z c i n k a  &  G r s k o v i c ,  2 0 1 1 ) .  Ο ι  A h n  
κ α ι  S t i f t e r  ( 2 0 0 6 ) ,  α ν α φ έ ρ ο υ ν  ό τ ι  ο ι  μ α θ η τ έ ς  π α ρ ο υ σ ί α ζ α ν  π ι ο  σ τ α θ ε ρ ή  γ ν ω σ τ ι κ ή  
α ν ά π τ υ ξ η  ό τ α ν  ο ι  δ ά σ κ α λ ο ί  τ ο υ ς  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ν  κ α ι  έ δ ε ι χ ν α ν  ε υ α ι σ θ η σ ί α  σ τ ι ς  
α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ ς .  Η  ε ν σ υ ν α ί σ θ η σ η  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  σ η μ α ν τ ι κ ή  γ ι α  
τ η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  ν α  κ α τ α ν ο ή σ ο υ ν  τ ι ς  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ  α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  
σ τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  μ ε  σ κ ο π ό  ν α  π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ο υ ν  τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  έ ν α ν τ ι  τ ω ν  
μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς ,  έ τ σ ι  ώ σ τ ε  ν α  α υ ξ ά ν ε τ α ι  η  ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  ν α  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  τ ο  
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  μ α τ α ί ω σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  λ ό γ ω  μ η  ε π ι τ υ χ ο ύ ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  ( T r z c i n k a  
&  G r s k o v i c ,  2 0 1 1 ) .
Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α ,  λ ο ι π ό ν ,  η  π ρ ο σ ω π ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ η ν  
α ν ι δ ι ο τ ε λ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά ,  τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  κ α ι  τ η  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  ε π α φ ή  μ ε  τ α  ά τ ο μ α  μ ε  
ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α ,  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α λ λ α γ ή  σ τ ά σ η ς  ζ ω ή ς  
τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .  Κ υ ρ ί ω ς  ό μ ω ς ,  ο ι  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  α π ό  τ η  σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ ή  μ ε  τ α  π α ι δ ι ά  
α υ τ ά  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  α ν α ν τ ι κ α τ ά σ τ α τ ε ς  ( Π α π ά ν η ς  κ .  σ υ ν . ,  2 0 1 1 )  κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  
δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  μ ι α ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς  σ τ ά σ η ς  ζ ω ή ς .
Α1δ. Αλλαγή στάσης ζωής του εκπαιδευτικού
Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  η  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ν α  
β ι ώ ν ε ι  κ α ν ε ί ς  μ ε  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  έ ν τ α σ η  τ α  δ υ ν α τ ά  κ α ι  τ α  α δ ύ ν α τ α  σ η μ ε ί α  τ η ς  
δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν  ι σ χ ύ  τ ω ν  θ ε τ ι κ ώ ν  
σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν  π ο υ  κ ρ α τ ά ε ι  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  μ ε ρ ι κ έ ς  φ ο ρ έ ς  κ α ι  
γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  α π ό  2 0  χ ρ ό ν ι α  ( M a c k e n z i e ,  2 0 1 2 b ) .
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Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  έ ρ ε υ ν ε ς  δ ί ν ο υ ν  έ μ φ α σ η  σ τ η  σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  φ ρ ο ν τ ί δ α ς  κ α ι  
α φ ο σ ί ω σ η ς  π ο υ  δ ε ί χ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  γ ι α  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  τ ο υ ς ,  
υ π ο ν ο ώ ν τ α ς  ό τ ι  π ο λ λ ο ί  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α υ τ ο π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  ω ς  ά ν θ ρ ω π ο ι  μ έ σ α  α π ό  
τ ο ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  τ ο υ ς  ρ ό λ ο  ( O ’ C o n n o r  2 0 0 8 ) .  Η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α υ τ ή  δ ί ν ε ι  τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  
σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ν α  α ν α θ ε ω ρ ή σ ο υ ν  τ ο ν  τ ρ ό π ο  α ν τ ί λ η ψ η ς  τ ω ν  ό σ ω ν  σ υ μ β α ί ν ο υ ν  
γ ύ ρ ω  τ ο υ ς ,  σ τ ο  σ η μ ε ί ο  π ο υ  ν α  β ε λ τ ι ώ ν ο υ ν  τ η ν  ο π τ ι κ ή  τ ο υ ς  γ ι α  τ ι ς  α ξ ί ε ς  τ η ς  ζ ω ή ς  κ α ι  
τ η ς  α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  ύ π α ρ ξ η ς ,  ό π ω ς  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  α ν α φ έ ρ ο υ ν  δ ύ ο  α π ό  τ ο υ ς  
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς
[...] η επαφή μου με τα παιδιά με αυτισμό, επειδή δουλεύω περισσότερο με αυτισμό [...] 
με έχει αλλάξει πολύ σαν άνθρωπο και με έχει αλλάξει θετικά πάντα θεωρώ 
τουλάχιστον και τη νοοτροπία μου επίσης και τα πιστεύω μου για πολλά πράγματα και 
το πώς αντιμετώπιζα καταστάσεις. [159Υ (24-26)]
[...] Ευαίσθητος σε βαθμό, μάλιστα, που θεωρείς πολλά άλλα θέματα της καθημερινής 
ζωής ευτελούς αξίας και σημασίας [...] και νομίζω ανεβαίνεις γενικά έτσι επίπεδο.
[820Υ (26-28)
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  ι δ ι α ί τ ε ρ η  φ ύ σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ω ς  π ρ ό ς  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο ,  
δ ί ν ε ι  τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  ξ ε δ ι π λ ώ σ ο υ ν  τ η  
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ ά  τ ο υ ς .
Α 2 .  Δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α
Η  έ ν ν ο ι α  τ η ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  ε κ λ α μ β ά ν ε τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  σ α ν  
έ ν α  μ έ σ ο  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς  δ ι δ α σ κ ό ν τ ω ν  κ α ι  δ ι δ α σ κ ο μ έ ν ω ν  α π ό  τ α  ό ρ ι α  τ ω ν  σ τ ε ν ώ ν  
κ α ι  σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ώ ν  α ν α λ υ τ ι κ ώ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  ( S i m m o n s  &  T h o m p s o n ,  2 0 0 8 ) .  Γ ι α  
τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  σ η μ α τ ο δ ο τ ε ί  τ ο υ ς  α ν ο ι χ τ ο ύ ς  ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς  γ ι α  τ η  
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν  π ο υ  κ ά ν ο υ ν  τ η  δ ι α φ ο ρ ά  C u l l i n g f o r d  ( 2 0 0 7 ,  
σ ε λ .  1 3 3 ) .
Η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  δ ι δ α σ κ α λ ί α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  ε υ ρ η μ α τ ι κ ώ ν  
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ν  π ο υ  κ α θ ι σ τ ο ύ ν  τ η  μ ά θ η σ η  ω ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α  σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ή  κ α ι  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ο ύ  τ ο υ  τ ύ π ο υ  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ π ο ρ ε ί  
ν α  ε ί ν α ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ο ί  σ τ ο  ν α  α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν  δ ι δ α κ τ ι κ ά  υ λ ι κ ά  κ α ι  
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  π ο υ  ε γ ε ί ρ ο υ ν  τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  δ ρ ο υ ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ ο
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μ ά θ η σ η ς .  Μ ι α  τ έ τ ο ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α π ο τ ε λ ε ί  α π α ρ α ί τ η τ ο  σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο ι ο τ ι κ ή ς  
δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  ( N A C C C E ,  1 9 9 9 ,  σ ε λ .  1 0 2 - 1 0 3 ) .
Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ η  
μ ε λ έ τ η  τ ω ν  Π α π ά ν η  κ . σ υ ν .  ( 2 0 1 1 ) ,  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
θ ε ω ρ ε ί  ό τ ι  η  α π α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  
α ν α π η ρ ί α  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ ε ρ η  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  
δ ι α δ ι κ α σ ί α  κ α θ ό σ ο ν  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  
σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Α2α. Εκπαιδευτική διαδικασία ως πρόκληση
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο ν  L a c a n  ( 2 0 0 1  ό π .  α ν α φ .  σ τ ο  V a n h e u l e  &  V e r h a e g h e ,  2 0 0 4 ) ,  η  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  π λ η ρ ο ί  τ ι ς  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  τ ω ν  
ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν  ε κ ε ί ν ο υ ν  π ο υ  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  ό π ο ι ο ν  τ α  α σ κ ε ί .  Σ τ η ν  
π ρ ό σ φ α τ η  μ ε λ έ τ η  τ η ς  M a c k e n z i e  ( 2 0 1 2 a ) ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
θ ε ω ρ ο ύ σ α ν  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  π ρ ό κ λ η σ η  τ η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς .
Ο  π α ρ α κ ά τ ω  σ υ μ μ ε τ έ χ ω ν  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι  μ ε  σ ύ ν τ ο μ ο  κ α ι  π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό  τ ρ ό π ο  τ ο υ ς  
λ ό γ ο υ ς  γ ι α  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  α π ο τ ε λ ε ί  
π ρ ό κ λ η σ η .
Είναι βέβαια ένα πολύ περίεργο συναίσθημα.,.Με ικανοποιεί πάρα πολύ η 
ανομοιογένεια που έχει μία τάξη. Δηλαδή το ότι έχεις να κάνεις με παιδιά τα οποία 
κάθε ένα έχει τα δικά του θέλω, τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του δυνατότητες, κι 
αυτό το πράγμα [...] κάνει πιο προκλητικό το μάθημα, γιατί έτσι προσπαθείς να 
καλύψεις όλους ταυτόχρονα, προσπαθείς να βρεις κοινά σημεία στα οποία μπορούν να 
δουλέψουν όλα μαζί τα παιδιά.,.Γενικώς το μάθημα στην ειδική αγωγή μέσα σε μία 
τάξη είναι κυρίως πρόκληση, διαρκής πρόκληση, καθημερινή πρόκληση. [626Υ (28­
28)]
Μ ο λ ο ν ό τ ι  η  α ν ο μ ο ι ο γ έ ν ε ι α  σ τ η ν  τ ά ξ η  α π ο τ ε λ ε ί  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,  η  
ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ η  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ α ,  σ ε  έ ν α  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π λ α ί σ ι ο ,  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  ε ί δ ο ς  
π ρ ό κ λ η σ η ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  ε υ χ ά ρ ι σ τ ω ν  σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν .
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Το άλλο κομμάτι είναι με τα παιδιά [...] μπορεί να ακουστεί πολύ περίεργο αλλά είμαι 
σε ένα σχολείο, [...] το οποίο έχει παιδιά [...] έχουμε πολλούς μετανάστες, έχουμε ρομ, 
έχουμε μουσουλμάνους, έχουμε αρκετά παιδιά με ειδικές ομάδες [...] είμαι πάρα πολύ 
ευτυχής. [091Υ (139-139)]
Α π ό  μ ι α  ά λ λ η  ο π τ ι κ ή ,  η  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ό κ λ η σ η ,  
δ ι ό τ ι  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ε ί  τ ο ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  ν α  ε ι σ έ λ θ ε ι  σ ε  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς  
Γιατί με κάνει και ψάχνω περισσότερο.,.μού’ χει ανοίξει τους ορίζοντες. 
Η.,.ενασχόλησή μου με την ειδική αγωγή μού’ χει ανοίξει ορίζοντες. [...] πολλά 
ερωτήματα μού’ χουν απαντηθεί ή ξέρω πού να τα βρω, πού να ψάξω αν δεν τα έχω 
απαντήσει ακόμα...μ’ έχει βάλει [...] στη διαδικασία να ψάχνω [...] να δημιουργώ 
ερωτήματα για να ψάχνω να βρω απαντήσεις. [385Χ (150-154)]
Η  π α ρ α π ά ν ω  δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο ν  ί δ ι ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ,  α π ο τ ε λ ε ί  
ε ι δ ο π ο ι ό  δ ι α φ ο ρ ά  μ ε  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ό π ο υ  τ α  π ρ ά γ μ α τ α  σ ε  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  β ά σ η  
μ ο ι ά ζ ο υ ν  τ ε τ ρ ι μ μ έ ν α  κ α ι  ε π α ν α λ α μ β α ν ό μ ε ν α ,  κ ι ν ο ύ μ ε ν α  σ τ α  α υ σ τ η ρ ά  π λ α ί σ ι α  τ ο υ  
α ν α λ υ τ ι κ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς .
Ενώ στη γενική αγωγή δυστυχώς ένιωθα σα να’ μαι σ ’ ένα τέλμα. Γεν...δε μου 
τραβούσε το ενδιαφέρον. [...] Ίσως ήτανε γενικότερο, έτσι, και η νοοτροπία των 
συναδέλφων, [...] αυτά που έχουμε μάθει αυτά θα λέμε πάντα. Αυτά θα κάνουμε πάντα. 
Γεν υπήρχε κανενός είδους αλλαγή [...] δεν είχε κάτι που να τραβήξει το ενδιαφέρον, ας 
πούμε, για να ασχοληθούμε, η ίδια μέρα ήτανε κάθε μέρα. Ας άλλαζε κι η τάξη, ας 
άλλαζαν και τα παιδιά, ας άλλαζαν κι οι συνάδελφοι, το μάθημα θα γινότανε σύμφωνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα.[385Χ (150-154)]
Σ ε  α ν τ ί θ ε σ η ,  λ ο ι π ό ν ,  μ ε  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ι ς  
δ η λ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν ,  υ π ά ρ χ ε ι  χ ώ ρ ο ς  γ ι α  α υ τ ο ν ο μ ί α ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί  
σ η μ α ν τ ι κ ό  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  τ η ν  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  ( B r u n e t t i ,  2 0 0 1 ·  K i m  &  L o a d m a n ,  1 9 9 4 ·  
U l r i k s e n ,  1 9 9 6 )  κ α ι  τ η ν  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
κ α ι  α ν α λ ύ ε τ α ι  σ τ η ν  ε π ό μ ε ν η  ε ν ό τ η τ α .
Α2β. Αυτονομία
Η  α υ τ ο ν ο μ ί α  α π ο τ ε λ ε ί  μ ί α  α π ό  τ ι ς  δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο ν  ε μ π λ ο υ τ ι σ μ ό  
τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς ·  κ α ι  ο  ε μ π λ ο υ τ ι σ μ ό ς ,  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ ,  δ ρ α  ω ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  κ ί ν η τ ρ ο  
ε ρ γ α σ ί α ς  ( H a c k m a n ,  O l d h a m ,  J a n s o n ,  &  P u r d y ,  1 9 7 5 ·  H e r z b e r g ,  2 0 0 1 ) .  Γ ι α  τ ο ν  
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ ο  ν α  α π ο κ τ ά  ν ό η μ α  η  ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ ,  ν α
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α ι σ θ ά ν ε τ α ι  υ π ε ύ θ υ ν ο ς  κ α ι  ν α  έ χ ε ι  σ υ ν ε ί δ η σ η  γ ι α  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ  
( O l d h a m  &  H a c k m a n ,  2 0 1 0 ) .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  έ χ ο υ ν  
έ ν α ν  σ χ ε τ ι κ ά  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο  ρ ό λ ο  μ έ σ α  σ τ α  σ χ ο λ ε ί α  ( P l a t s i d o u  &  A g a l i o t i s ,  2 0 0 8 ) .  Ο  
α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  α υ τ ό ς  ρ ό λ ο ς  ε π ι σ η μ ά ν θ η κ ε  κ α ι  σ ε  π ι ο  π ρ ό σ φ α τ η  μ ε λ έ τ η ,  ό π ο υ  ο  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  έ χ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ό  ρ ό λ ο  σ τ η  δ ό μ η σ η  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  κ α ι  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  
τ η ς  ύ λ η ς  ( Π α π ά ν η ς  κ .  σ υ ν . ,  2 0 1 1 ) ,  κ α θ ό σ ο ν  τ ο  α ν α λ υ τ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή  δ ί ν ε ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  κ α ι  τ ι ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς ,  ε ν ώ  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  α υ σ τ η ρ ά  
δ ο μ η μ έ ν ο ,  χ ω ρ ί ς  α ρ κ ε τ ά  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  γ ι α  π α ρ ε κ κ λ ί σ ε ι ς .
Μ ι α  τ έ τ ο ι α  σ υ ν θ ή κ η ,  δ ί ν ε ι  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  ό χ ι  μ ό ν ο  σ τ ο ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ,  α λ λ ά  κ α ι  σ τ ο υ ς  ί δ ι ο υ ς  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς
Το καλό είναι ότι τον πρόγραμμα είναι ανοιχτό, μπορείς εσύ να κάνεις ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα, δεν υπάρχει αυτή η πίεση του προγράμματος και της ύλης 
ότι πρέπει να βγει ορισμένη ύλη σε ένα ορισμένο διάστημα, είναι πιο ελεύθερο, οπότε τα 
παιδιά είναι πιο ελεύθερα και δημιουργικά εκεί. [380Χ (112-112)]
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  
ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  σ ε  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  ό π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  π α ι δ ι ά  μ ε  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά  
σ π ά ν ι ω ν  α ν α π η ρ ι ώ ν ,  α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν  σ ε β α σ μ ο ύ  κ α ι  υ ψ η λ ή ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  α π ο δ ο χ ή ς ,  
μ ό ν ο  κ α ι  μ ό ν ο  ε π ε ι δ ή  ε ί ν α ι  π ρ ό θ υ μ ο ι  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  τ ο  α π α ι τ η τ ι κ ό  έ ρ γ ο  τ η ς  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α υ τ ώ ν  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν .  Τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  α υ τ ό ,  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
α ι σ θ ή μ α τ α  μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α ς ,  ε κ π λ ή ρ ω σ η ς  κ α ι  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,  ε ν ώ  η  α π ο υ σ ί α  
ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε  μ ο ρ φ ή ς  τ υ π ι κ ή ς  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  δ ρ α  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  ν α  
ν ι ώ σ ο υ ν  μ α τ α ί ω σ η  τ ω ν  π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν  τ ο υ ς  ( P l a t s i d o u  &  A g a l i o t i s ,  2 0 0 8 ) .
Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ρ α κ τ ι κ ή ς ,  ε ί ν α ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  σ ύ ν θ ε τ ο ,  σ τ ο  β α θ μ ό  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  θ έ τ ε ι  
σ ε  κ ί ν δ υ ν ο  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  π ρ α κ τ ι κ ή  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α ι  ( S i m m o n s  &  T h o m p s o n ,  
2 0 0 8 ) .  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ς  ε ί ν α ι  ο  α κ ό λ ο υ θ ο ς  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς ,  ο  ο π ο ί ο ς  δ ί ν ε ι  μ ι α  ν έ α  
δ ι ά σ τ α σ η  σ τ ο  θ έ μ α  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
[...] έχω το πράσινο φως, ας πούμε, να δουλέψω [...] όπως νομίζω. Α π ’ τη μια βέβαια 
είναι αρνητικό, επ’ την άλλη είναι πολύ θετικό...[385Χ (60-60)]
Η  ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ο υ  α ν α λ υ τ ι κ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  σ τ η ν  Ε λ λ α δ α  α π ο τ ε λ ε ί  έ ρ γ ο  τ ω ν  
κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν ,  ό π ω ς  τ ο  ( π ρ ώ η ν )  Π α ι δ α γ ω γ ι κ ό  Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο .  Έ τ σ ι ,  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο υ  έ ν α  τ έ τ ο ι ο υ  ε ί δ ο υ ς  π ρ ό γ ρ α μ μ α  δ ε ν  ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ο ,  ό π ω ς  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ε ί ν ο υ ν  ν α  μ η ν  α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν
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σ υ σ τ η μ α τ ι κ έ ς  δ ρ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ ή  τ ο υ ,  α λ λ ά  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  ε ί τ ε  σ ε  π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  α π ό  α ρ χ α ι ό τ ε ρ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  ή  σ ε  δ ι κ ο ύ ς  τ ο υ ς  
α υ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ ς ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  τ α  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά  α π ο τ έ λ ε σ μ α τ α  π ο υ  
ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ε π ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν  ( P l a t s i d o u  &  A g a l i o t i s ,  2 0 0 8 ) .  Ο π ω σ δ ή π ο τ ε ,  μ ι α  τ έ τ ο ι α  
σ υ ν θ ή κ η  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  μ η ν  ο δ η γ ε ί  π ά ν τ α  σ τ ο  σ ω σ τ ό  α π ο τ έ λ ε σ μ α ,  μ ε  ε π α κ ό λ ο υ θ ο  ο  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  ν α  « π α γ ι δ ε υ τ ε ί »  μ έ σ α  σ τ ο  ε υ ρ ύ  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ ο  ο π ο ί ο  κ ι ν ε ί τ α ι .  
Σας λέω, η παγίδα είναι ότι στην ειδική αγωγή έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μόνοι 
μας στη δουλειά και να κάνουμε πράγματα μόνοι μας, αυτά που πιστεύουμε εμείς, κι απ ’ 
την άλλη το ίδιο αυτό είναι και παγίδα γιατί μπορεί να μείνουμε μόνοι μας και εεε να 
μην κάνουμε το σωστό πάντα [385Χ (154-154)]
Μ ί α  α π ό  τ ι ς  β α σ ι κ έ ς  α ρ χ έ ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  η  ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν η  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ,  η  ο π ο ί α  ν α ι  μ ε ν  α φ ή ν ε ι  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  ε π ι λ ο γ ή ς  σ τ ο ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ,  α λ λ ά  
ε ί ν α ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  α π α ι τ η τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  π ο υ  α π α ι τ ε ί  α υ σ τ η ρ ή  δ ό μ η σ η  κ α ι  
σ τ ο χ ο θ ε σ ί α ,  η  ο π ο ί α  δ ε ν  ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι  π ά ν τ ο τ ε .
[...] Το εξατομικευμένο πρόγραμμα ως θεσμός χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται 
υλικό, χρειάζεται πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν ο εκπαιδευτικός είναι καταρτισμένος 
για να τα κάνει. Κι όταν μιλάμε για μια τάξη πέντε ατόμων, οι οποίοι ο καθένας θέλει 
και το δικό του πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο αυτόνομος κι αν είσαι, να το 
δομήσεις αυτό το πράγμα. Χρειάζεται δόμηση η ειδική αγωγή, έτσι; Δόμηση εννοώ να 
ξέρει ο εκπαιδευτικός από το άλφα μέχρι το ωμέγα πώς θα πάει. Το τι θα 
χρησιμοποιήσει για να πάει, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται να 
υποστηριχθεί απ’ τον ίδιο. Έτσι; Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ο στόχος 
στην ειδική αγωγή. Το ΠΑΠΕΑ δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. [626Υ (190)]
Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  η  ε υ ρ ύ τ η τ α  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι  η  έ λ λ ε ι ψ η  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  
έ χ ο υ ν  α ν τ ί θ ε τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α .
[...] έχει κάποια αυτονομία κινήσεων, μπορεί όντως να μην αισθάνεται αυτόνομος αλλά 
από την στιγμή που δεν υπάρχει [...] μία κατεύθυνση ίσως η έλλειψη αυτής της 
κατεύθυνσης να τον κάνει να χάνεται. [626Υ (189)]
Ε π ι π λ έ ο ν  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  α π ό  μ ό ν η  τ η ς  δ ε ν  β ο η θ ά ,  α ν  μ έ σ ω  α υ τ ή ς  δ ε ν  π ρ ο ω θ ε ί τ α ι  
η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ η ς  γ ν ώ σ η ς ,  π ο υ  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  ν έ ω ν  
μ ε θ ό δ ω ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Γυρνάει μπούμερανγκ [...]. Γιατί αυτή η αυτονομία δε σημαίνει απαραίτητα ότι κι αυτός 
που είναι αυτόνομος ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. [...]
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πρέπει πάντα να είσαι ανήσυχος και να ψάχνεις τα πράγματα, γιατί ένας εκπαιδευτικός 
που δεν έχει παρακολουθήσει τις αλλαγές στη ειδική αγωγή τα τελευταία χρόνια, ακόμη 
και σε τεχνολογικό επίπεδο, όσο αυτόνομος κι αν είναι δε θα μπορέσει ποτέ να 
προσφέρει στα παιδιά καινούρια πράγματα. [..] [626Υ(186-188)]
Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α ,  η  ό λ η  π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  α π ο τ ε λ ε ί  
σ η μ α ν τ ι κ ή  π ρ ό κ λ η σ η  σ τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  έ χ ο υ ν  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ τ η  λ ή ψ η  σ η μ α ν τ ι κ ώ ν  
α π ο φ ά σ ε ω ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  ε ί ν α ι  π ι ο  π ι θ α ν ό  ν α  
α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  κ α ι  α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  π ι ο  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ί  σ τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  έ ρ γ ο υ  ( A s h t o n  &  W e b b ,  1 9 8 6 ·  
R o s e n h o l t z ,  1 9 8 9 b ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι  κ α ι  κ ι ν η τ ή ρ ι ο  
μ ο χ λ ό  μ ι α ς  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  π α ρ έ μ β α σ η ς ,  ο ι  σ υ ν ι σ τ ώ σ ε ς  τ η ς  ο π ο ί α ς  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  
σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε π ό μ ε ν η ς  ε ν ό τ η τ α ς .
Α 3 .  Α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α
Έ ν α  δ υ ν α τ ό  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  δ ρ α  π ο λ ύ π λ ε υ ρ α  κ α ι  ε ν ι σ χ υ τ ι κ ά  
σ τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ ω π ι κ ή  ε υ η μ ε ρ ί α  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ω ν .  Ά τ ο μ α  μ ε  υ ψ η λ ή  
π ε π ο ί θ η σ η  σ τ ι ς  ι κ α ν ό τ η τ έ ς  τ ο υ ς  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  α π α ι τ η τ ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
σ α  μ ι α  π ρ ό κ λ η σ η  τ η ν  ο π ο ί α  π ρ έ π ε ι  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  μ ε  ε π ι τ υ χ ί α ,  π α ρ ά  σ α  μ ι α  
α π ε ι λ ή  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  α π ο φ ύ γ ο υ ν .  Μ ι α  τ έ τ ο ι α  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  ε υ ν ο ε ί  τ ο  γ ν ή σ ι ο  
( ε σ ω τ ε ρ ι κ ό )  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  κ α ι  τ η  β α θ ι ά  α φ ο σ ί ω σ η  σ ε  α υ τ ή  ( A d e b o m i  e t  
a l . ,  2 0 1 2 ) .
Έ ν α ς  α π ό  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ό φ α σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  μ ε  τ ι ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  τ ο υ ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  
τ ο  κ α τ ά  π ό σ ο  ε ί ν α ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ί  γ ι α  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  τ ο υ ς  ( I n g e r s o l l  &  S m i t h ,  2 0 0 3 ·  
S t o c k a r d  &  L e h m a n ,  2 0 0 4 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  έ χ ε ι  
β ρ ε θ ε ί  ό τ ι  α π ο τ ε λ ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α ,  η  ο π ο ί α  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  
κ α ι  τ η ν  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ε ι  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  
έ ρ γ ο υ  ( P e r r a c h i o n e ,  R o s s e r ,  &  P e t e r s e n  2 0 0 8 ) .
Η  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ν α  δ ι δ ά σ κ ο υ ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά  έ ν α ν  
α υ ξ α ν ό μ ε ν ο  α ρ ι θ μ ό  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  μ α θ η σ ι α κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  α π α ι τ ε ί  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α
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ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο υ ν  τ η  θ ε ω ρ ί α  μ ε  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  σ τ ο  π ε δ ί ο  ( E r n e s t ,  H e c k a m a n ,  
T h o m p s o n ,  H u l l ,  &  C a r t e r ,  2 0 1 1 ) .  Η  έ ρ ε υ ν α  έ χ ε ι  δ ε ί ξ ε ι  ό τ ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  
π ί σ τ ε υ α ν  ό τ ι  ε ί χ α ν  τ ι ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  κ α ι  τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  έ χ ο υ ν  ε π ι ρ ρ ο ή  σ τ η  μ ά θ η σ η  κ α ι  
τ η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς ,  α δ ι ά φ ο ρ α  α π ό  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς ,  ή τ α ν  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π ι θ α ν ό  ν α  ε ξ α τ ο μ ι κ ε ύ σ ο υ ν  κ α ι  ν α  π ρ ο σ α ρ μ ό σ ο υ ν  τ η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ο υ ς  
( W e r t h e i m  &  L e y s e r ,  2 0 0 2 ·  M i n k e ,  B e a r ,  D e e m e r ,  &  G r i f f i n ,  1 9 9 6 ) .
Α3α. Εμπειρία
Σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  C a r l s o n ,  L e e  κ α ι  S c h r o l l  ( 2 0 0 4 ) ,  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ ε  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  β ρ έ θ η κ ε  ό τ ι  κ ά π ο ι α  α π ό  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ε κ ε ί ν α  
π ο υ  π ρ ο σ δ ί δ ο υ ν  π ο ι ό τ η τ α  σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  κ ο ι ν ά  μ ε  
ε κ ε ί ν α  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν ώ  σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  
B e l t m a n ,  M a n s f i e l d  κ α ι  P r i c e  ( 2 0 1 1 )  η  σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η  ε μ π ε ι ρ ί α ς  α π ο τ ε λ ε ί  μ ί α  α π ό  τ ι ς  
σ υ ν ι σ τ ώ σ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ ο  α υ ξ α ν ό μ ε ν ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  Έ τ σ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  η  ε μ π ε ι ρ ί α  α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  σ η μ α ν τ ι κ ό ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  
γ ι α  τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ η ,  τ ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό  κ α ι  τ η  δ ι ε ξ α γ ω γ ή  τ η ς  δ ι δ α κ τ ι κ ή ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  
[...] σίγουρα η εμπειρία που έχω από προηγούμενα έτη [...] με διευκολύνει, πλέον, στο 
να κρίνω πώς θα μεταδώσω τη γνώση, πώς θα οργανώσω την εκπαιδευτική διαδικασία, 
το υλικό μου. [313Υ (68-70)] 
ό π ω ς  κ α ι  σ τ η ν  ε π ι ρ ρ ο ή  τ ό σ ο  σ ε  μ α θ η τ έ ς ,
Από κεί και πέρα [...] νομίζω ότι λόγω εμπειρίας μπορούμε να ασκούμε οι πιο παλιοί 
συνάδελφοι αρκετά αυτή την επιρροή στα άτομα που έχουμε απέναντί μας. [820Υ (120­
120)]
ό σ ο  κ α ι  σ τ ο υ ς  γ ο ν ε ί ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν .
Αυτό, όμως, δεν το είχα τα πρώτα χρόνια. Σιγά σιγά με τον καιρό απέκτησα την 
εμπειρία να πλησιάζω αυτούς τους ανθρώπους, και με πλησιάζουν αλλά και τους 
πλησιάζω, και να μπορώ να βοηθήσω στο να δεχτούνε την ιδιαιτερότητα των παιδιών 
τους, να τη δεχτούν, να την κάνουν ίσως πιο ήπια μέσα στην οικογένεια, αυτό νομίζω.
[160Χ (31-31)]
Α3β. Χρόνος ενασχόλησης με τους μαθητές
Σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  B r o w n e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 4 ) ,  ο ι  π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
α ν α γ ν ώ ρ ι ζ α ν  τ ι ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ν α  σ η μ ε ι ώ σ ο υ ν  π ρ ό ο δ ο ,  ω σ τ ό σ ο  ο
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π α ρ ά γ ο ν τ α ς  « χ ρ ό ν ο ς »  ή τ α ν  σ η μ α ν τ ι κ ό ς ,  κ α θ ό σ ο ν  η  π ρ ό ο δ ο ς  ε ξ α ρ τ ι ό τ α ν  α π ό  τ ο  
γεγονός ό τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  ή τ α ν  χ ρ ο ν ο β ό ρ α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ο υ  α π α ι τ ο ύ σ ε  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  
σ η μ α ν τ ι κ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  τ ό σ ο  α π ό  μ έ ρ ο υ ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  ό σ ο  κ α ι  α π ό  μ έ ρ ο υ ς  τ ο υ  
μ α θ η τ ή .
Π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς ,  ο  χ ρ ό ν ο ς  ε ν ό ς  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  έ τ ο υ ς  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  μ η ν  α ρ κ ε ί  γ ι α  
ν α  φ α ν ο ύ ν  τ α  ό π ο ι α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π α ρ έ μ β α σ η ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  σ ε  
α ν τ ί θ ε τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  ε ί ν α ι  θ ε τ ι κ ά  γ ι α  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς ,  ό π ω ς  τ ο ν ί ζ ε ι  η  
π α ρ α κ ά τ ω  α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς
Εννοείται, βέβαια, να τονίσω ότι [...] πολύ θετικά αποδίδει και το πόσο καιρό 
δουλεύεις με τα παιδιά. Δηλαδή, για παράδειγμα [...], όταν ήμουν σε άλλη πόλη για 
τέσσερα χρόνια [...] ήτανε.,.που βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια είχα το ίδιο τμήμα, τα 
ίδια παιδιά, τη δεύτερη χρονιά είχα δει εκπληκτικά αποτελέσματα, μεγάλες διαφορές.
[159Υ (80-80)]
ε ν ώ  η  π α ρ α μ ο ν ή  τ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  γ ι α  δ ύ ο  χ ρ ό ν ι α  σ τ ο  
ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  σ υ ν τ ε λ ε ί  σ τ ο  ν α  ε π ε ν δ ύ ε ι  σ ε  ό λ α  έ χ ε ι  ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  ν α  υ λ ο π ο ι ε ί  μ ε  τ ο υ ς  
μ α θ η τ έ ς ,  μ ε  α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α  θ ε τ ι κ ό  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .
[...]είμαι ήδη δύο χρόνια στο ίδιο σχολείο [...] κι έχω επενδύσει σ ’ αυτά που έχω 
ξεκινήσει να κάνω... [589Χ (100-100)]
Α ν  κ α ι  ο  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  χ ρ ό ν ο ς  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ό ς ,  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  σ η μ α ν τ ι κ ή  
φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  ε ί ν α ι  κ α ι  η  α ν α λ ο γ ί α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ - μ α θ η τ ώ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  η  
ο π ο ί α  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο ν  α κ ρ ο γ ω ν ι α ί ο  λ ί θ ο  τ η ς  υ λ ο π ο ί η σ η  τ η ς  ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν η ς  
π α ρ έ μ β α σ η ς ,  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .
[...] Το ότι έχω την ευκαιρία, εξατομικευμένα πλέον, [...] να έχω μια παρέμβαση έτσι 
όπως θα την ήθελα. Γιατί στο πλαίσιο της γενικής αγωγής, που ήμουν αρκετά χρόνια 
δάσκαλος, [...] δεν μπορούσα να το επιτύχω αυτό, λόγω του αριθμού των παιδιών. Το 
επεδίωκα αλλά δεν μπορούσα [...] να το καταφέρω. Τώρα η παρέμβαση, επειδή είναι 
εξατομικευμένη, μου δίνεται η δυνατότητα [...] να το καταφέρω, να το επιτύχω, δηλαδή, 
αυτό. [385Χ (30-30)]
Τ ο  π λ α ί σ ι ο  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι  ο  π α ρ α π ά ν ω  σ υ μ μ ε τ έ χ ω ν ,  π ρ ο ά γ ε ι  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  
ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  π α ρ έ μ β α σ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  κ α ι  α ν α λ ύ ε τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί
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Α3γ. Αποτελεσματική παρέμβαση/αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας 
Σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  C a r l s o n  e t  a l .  ( 2 0 0 4 ) ,  ο ι  σ τ ά σ ε ι ς  κ α ι  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό π ω ς  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  α π ο δ ε ί χ τ η κ α ν  
σ η μ α ν τ ι κ έ ς  γ ι α  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  έ ρ γ ο υ .  Η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ρ ο σ ω π ι κ ή  α ν τ ί λ η ψ η  π ο υ  έ χ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ι α  τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς  
ν α  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ ε  θ έ μ α τ α  μ ά θ η σ η ς  κ α ι  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ( A s h t o n  &  
W e b b ,  1 9 8 6 ) .  Σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  B r o w n e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 4 ) ,  ο ι  π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ ά  τ ο υ ς  ν α  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η  μ ά θ η σ η  κ α ι  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς ,  ή τ α ν  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ σ α ν  σ τ ι ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  τ ο υ ς  
π ε ρ ί  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .
Τ α  θ ε τ ι κ ά  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  μ ι α ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  σ ε  β ά θ ο ς  χ ρ ό ν ο υ  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  α ν  κ α ι  κ ά π ο ι ε ς  φ ο ρ έ ς  τ ο  ε ί δ ο ς  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  έ δ ι ν α ν  τ ο  
π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο  γ ι α  π ρ ό ο δ ο  σ τ ο  σ τ ί β ο  τ η ς  ζ ω ή ς
[...] θα ’ λεγα επειδή εμείς είμαστε γενιές πίσω και [...] τα ειδικά σχολεία δέχονταν τότε 
και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, έτσι, που μπορούσαν μα πάρουν περισσότερα 
πράγματα, θεωρώ ότι οι μέθοδοι που ακολουθούσα σε ό, τι αφορά τη διδασκαλία, με 
βοηθούσαν να έχω άψογα αποτελέσματα, ας πούμε. Φιλοξενούσαμε, ε κ τ ό ς  α π ό  
σύνδρομα και άτομα με νοητική καθυστέρηση, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα 
πρώτα χρόνια που ήμουνα δασκάλα σε ειδικά σχολεία [...] τα οποία σήμερα μπορώ να 
πω κάποια από αυτά συναντώ ή έχουμε επικοινωνία και έχουν προκόψει. [418Χ (114­
114)]
Ω σ τ ό σ ο ,  η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  π α ρ έ μ β α σ η  ε ί ν α ι  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  κ α ι  ό χ ι  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  κ α ι  μ ό ν ο  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  ε γ γ ε ν ο ύ ς  τ ύ π ο υ  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  
τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν .
[...] πιστεύω τα καταφέρνω μια χαρά, δεν είναι κάτι [...] αποκλειστικά και μόνο στο 
θέμα των παιδιών. [144Χ (70-70)]
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  ε ί ν α ι  π ι ο  
π ι θ α ν ό  ν α  ε π ι μ έ ν ο υ ν  σ τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι ά  τ ο υ ς  ν α  β ο η θ ο ύ ν  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς ,  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  μ ε  χ α μ η λ ό τ ε ρ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  ε ί ν α ι  
β έ β α ι ο ι  π ω ς  ο  κ ό π ο ς  τ ο υ ς  θ α  φ έ ρ ε ι  τ ο  ε π ι θ υ μ η τ ό  α π ο τ έ λ ε σ μ α ,  ο π ό τ ε  κ α ι  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  
σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  Η  ε π ι μ ο ν ή  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ
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τ ό σ ο  α π έ ν α ν τ ι  σ τ ο  μ α θ η τ ή  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο υ ς  γ ο ν ε ί ς ,  α π ο τ έ λ ε σ ε  γ ι α  τ η ν  ί δ ι α  μ ι α  π ο λ ύ  
θ ε τ ι κ ή  ε μ π ε ι ρ ί α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  π α ρ έ μ β α σ η ς .
[...] Πριν από μερικά χρόνια είχα στην τάξη μου ένα παιδί με πολύ σοβαρά προβλήματα 
συμπεριφοράς εεε ωστόσο οι γονείς δεν επένδυαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών αλλά επένδυαν περισσότερο στο μαθησιακό κομμάτι. Μετά από πολλή δουλειά με 
τους γονείς ααα και με το παιδί, προσπάθησα να τους δώσω την κατεύθυνση ότι πρέπει 
πρώτα να ηρεμήσει, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της συμπεριφοράς και μετά να 
προχωρήσουμε στο μαθησιακό κομμάτι. Μας πήρε αρκετό χρόνο, αλλά όταν τελικά 
είδαν τα αποτελέσματα, με τη σειρά που τους πρότεινα ότι πρέπει να γίνουν [...] με 
εμπιστεύθηκαν και είναι από τις περιπτώσεις παιδιών που λέγω ότι πραγματικά η 
παρέμβασή μου είχε αποτελέσματα και είμαι πολύ περήφανη γι αυτά. [589Χ(14-16)] 
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  ε μ π ε ι ρ ί α  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  σ τ ο ν  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  ι σ χ υ ρ ό  κ ί ν η τ ρ ο  
π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α
[...] από την άλλη νομίζω ότι σ ’ αυτό που έχω μάθει να.,.να ασκώ και να κάνω καλά 
ίσως αν παραμείνω θα μάθω συν τω χρόνω να το κάνω ακόμη καλύτερα. Κι αυτό το 
πράγμα με ικανοποιεί σαν ιδέα. Δε θέλω να βρεθώ σε άλλο μετερίζι αυτή τη στιγμή 
επαγγελματικό. [820Υ (218-218)]
Μ ο λ ο ν ό τ ι  η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α π ο τ ε λ ε ί  α τ ο μ ι κ ό  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ,  ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  ε π ί σ η ς  κ α ι  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  σ τ ο  ο π ο ί ο  
δ ι δ ά σ κ ο υ ν  ( H u g h e s ,  2 0 1 2 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  σ τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  α υ τ ό  π λ α ί σ ι ο  η  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  δ ε ν  σ υ ν δ έ ε τ α ι  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  κ α ι  μ ό ν ο  μ ε  θ έ μ α τ α  μ ά θ η σ η ς  κ α ι  
ε π ί δ ο σ η ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  α λ λ ά  κ α ι  μ ε  έ ν α  π ι ο  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς .
[...] και το να βλέπω χρόνο με το χρόνο τις προτάσεις που καταθέτω να βρίσκουν όλο 
και περισσότερους αποδέκτες και να υλοποιούνται και να φέρνουν αποτελέσματα. 
[589Χ (18-18)]
Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  κ α ι  ε μ π ό δ ι α  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό  
π λ α ί σ ι ο  κ ά θ ε  ά λ λ ο  π α ρ ά  κ ά μ π τ ο υ ν  τ ο  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  ε φ ό σ ο ν  δ ε ν  
ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  α ρ ν η τ ι κ ά  τ ο  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  κ α ι  ε π ι τ έ λ ε σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
έ ρ γ ο υ .
Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε νιώθω ότι παράγω έργο και αφού παράγω έργο νιώθω 
καλά με τον εαυτό μου. [091Υ (167-167)]
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Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά  β ο ή θ η μ α τ α ,  μ έ σ α  κ α ι  υ λ ι κ ά  σ χ ε δ ι ά ζ ο ν τ α ι  κ α ι  υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  
ί δ ι ο υ ς  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  κ α ι ,  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό ,  α π ό  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  δ ε δ ο μ έ ν η ς  κ α ι  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  π ο υ  π α ρ έ χ ε ι  η  φ ύ σ η  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  π ο υ  κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  ( S t r o g i l o s ,  N i k o l a r a i z i ,  &  
T r a g o u l i a ,  2 0 1 2 ) . Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  έ ν α ς  π ι ο  α τ ο μ ι κ ό ς  ρ ό λ ο ς  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( ό . π . ,  2 0 1 2 ) ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ι ε υ κ ο λ υ ν θ ε ί  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ  
κ α ι  ν α  α ν τ α π ε ξ έ λ θ ε ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά  σ τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  α υ τ ο ύ ,  α κ ό μ α  κ α ι  μ ε  
τ η  σ υ ν δ ρ ο μ ή  ι δ ί ω ν  π ό ρ ω ν .
Ναι, διευκολυντικοί παράγοντες.,.τους δημιουργώ εγώ ο ίδιος. [...] δεν είναι εξωγενείς. 
Δεν προέρχονται, δηλαδή, από κάποιον εξωγενή παράγοντα, είναι.,.προσωπικά κίνητρα 
που δημιουργώ εγώ για να διευκολύνω τη δουλειά μου [...]. Παραδείγματος χάρη.,.με 
δικά μου έξοδα αγόρασα κάποιον υπολογιστή, με δικά μου έξοδα πήρα κάποια 
εκπαιδευτικά λογισμικά [...] με δικά μου έξοδα [...] κάποια βοηθήματα [...] τα 
αγοράζω [...]. [375Χ (42-48)]
Α ν  κ α ι  ο ι  α τ ο μ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  ω ς  α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ μ α  σ τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς )  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ώ ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ) ,  σ υ ν τ ε λ ώ ν τ α ς  έ τ σ ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ο ι  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  α υ τ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί .
Β. Οργανωσιακοί παράγοντες
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  π ο ι ο τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  N i c k s o n  &  
H u g h e s  ( 2 0 1 0 )  α ν έ φ ε ρ α ν  ό τ ι  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ό π ω ς  η  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  κ α ι  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  γ ι α  τ ο υ ς  
μ α θ η τ έ ς  τ ο υ ς ,  ό π ω ς  φ ά ν η κ ε  σ τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  ε ν δ ο γ ε ν ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  
έ ρ ε υ ν α ς ,  σ υ ν έ β α λ α ν  σ η μ α ν τ ι κ ά  σ τ η ν  α π ό φ α σ ή  τ ο υ ς  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή .
Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή ,  ό σ ο  κ α ι  ε ν ι σ χ υ τ ι κ ή ,  τ ο υ  π α ρ α π ά ν ω  ε υ ρ ή μ α τ ο ς  ε ί ν α ι  η  ά π ο ψ η  τ η ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  η  ο π ο ί α ,  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  σ τ η  σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ α  β ί ω σ η ς  ε ν ό ς  θ ε τ ι κ ο ύ  
κ λ ί μ α τ ο ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι  π ω ς ,  κ α τ ά  τ η ν  ά π ο ψ ή  τ η ς ,  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο
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ο φ ε ί λ ε τ α ι  κ α τ ά  τ ο  ή μ ι σ υ  σ ε  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( σ υ ν θ ή κ ε ς )  κ α ι ,  κ α τ ά  τ ο  ά λ λ ο  
μ ι σ ό ,  σ τ ο ν  π α ρ ά γ ο ν τ α  « μ α θ η τ έ ς » .
Ναι, [...] είναι πολύ σημαντικό. [...] Νομίζω ότι πενήντα τοις εκατό για μένα είναι τα 
παιδιά και πενήντα τοις εκατό είναι οι υπόλοιπες συνθήκες, είναι το περιβάλλον [...] 
στη δουλειά. [377Χ (87-92)]
Σ τ ι ς  ε ν ό τ η τ ε ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  ο ι  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Β 1 .  Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  σ ε  α ν θ ρ ώ π ι ν ο  δ υ ν α μ ι κ ό  κ α ι  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή
Η  π α ρ ο χ ή  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  τ ό σ ο  α π ό  τ η  δ ι ε ύ θ υ ν σ η  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  ( G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ·  N i c k s o n  &  H u g h e s ,  2 0 1 0 )  ό σ ο  κ α ι  κ α ι  α π ό  τ η ν  
κ ε ν τ ρ ι κ ή  δ ι ο ί κ η σ η  ( B i l l i n g s l e y  e t  a l . ,  1 9 9 5 )  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς ,  η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α υ τ ή  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε ξ α σ φ ά λ ι σ η  ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  κ α ι  τ ι ς  
α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  τ η ς  δ ι ο ί κ η σ η ς  γ ι α  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ω ν  δ ο μ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ η ν  
υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  σ τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  κ α ι  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς .
Α π ό  τ η ν  ο π τ ι κ ή  ε ν ό ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  η  έ γ κ α ι ρ η  κ α ι  ε π α ρ κ ή ς  π α ρ ο χ ή  
α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ  δ υ ν α μ ι κ ο ύ  α π ό  τ ι ς  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ε ς  δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  α π ο τ ε λ ε ί  
α π α ρ α ί τ η τ η  σ υ ν θ ή κ η  γ ι α  τ η ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ε ν ό ς  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ
Παράδειγμα, όταν ζητάμε κάθε Σεπτέμβρη εργοθεραπευτή, παράδειγμα, ή 
φυσικοθεραπευτή, και μας παρέχεται [...] έστω αναπληρωτής ή ωρομίσθιος 
συνάδελφος, αυτό το πράγμα μας λύνει πολύ τα χέρια, διότι υπάρχουν παιδιά που κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα τους παρέχεται εεε βοήθεια από ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό [820Υ (70-70)].
Η  ό λ η  α υ τ ή  σ υ ν δ ρ ο μ ή  α π ο κ τ ά  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  α ξ ί α ,  ό τ α ν  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι  η  π ρ ό σ λ η ψ η  
ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ε ί  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά  η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  δ ο μ ή ς .
Επίσης όταν έχουμε αρωγό τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο να 
προτρέχει και να μας παρέχει [...] δασκάλους ειδικής αγωγής ή.,.φυσικής αγωγής 
καθηγητές οι οποίοι έχουν κάποια ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Κι όχι [...] να μας
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στέλνει έμψυχο υλικό χωρίς αυτό να ελέγχεται το κατά πόσο είναι προετοιμασμένο και 
εκπαιδευμένο ώστε να μας εξυπηρετήσει. [820Υ (72-72)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  α π ό  τ η ν  ο π τ ι κ ή  ε ν ό ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς ,  ο  β α θ μ ό ς  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  ε ν ό ς  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς ,  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  ά μ ε σ α  τ η ν  
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ή  τ ο υ  α π ό  τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,
[...] ανάλογα με το πόσο σοβαρά προσπαθεί να αντιμετωπίσει ή να λάβει υπόψη τα 
προβλήματα [...] που έχει η ειδική αγωγή [...] ο διευθυντής του σχολείου, ανάλογα θα 
βοηθηθεί και [...] το τμήμα της ειδικής αγωγής. [671Υ (48-48)] 
ο  ο π ο ί ο ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  π ο λ ύ π λ ε υ ρ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  τ ο υ  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
κ α ι  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α .
Ο διευθυντής ναι κι αυτός πολλές φορές με στηρίζει παιδαγωγικά, [...] ηθικά, πολλές 
φορές που είμαι πεσμένος, πολλές φορές που είμαι κουρασμένος, πολλές φορές που κάτι 
μπορεί να μου ξεφύγει, αυτό να το στηρίξουμε, αυτό το παιδί μην το αφήνεις...ηθικά 
μπορεί να με στηρίξει. [385Χ (60-60)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  ύ π α ρ ξ η  κ α τ ά λ λ η λ η ς  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς  δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς
Μας διευκολύνουν [...] όταν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή απαιτούμενη, όταν έχουμε 
τα λεωφορεία που είναι εύκολα προσβάσιμα, όταν έχουμε την ωραία κουζίνα που 
μπορούμε να κάνουμε στην κουζίνα διάφορες δραστηριότητες για αυτοεξυπηρέτηση, 
όταν έχουμε τα υλικά μέσα που χρειαζόμαστε, αυτά είναι σίγουρα τα πράγματα που μας 
διευκολύνουν. [380Χ (46-46)]
κ α ι  ο π ω σ δ ή π ο τ ε  έ χ ε ι  θ ε τ ι κ ό  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  
ε ι δ ι κ ά  κ α ι  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α
Στο πλαίσιο που εργάζομαι τα τελευταία επτά συναπτά έτη όλοι οι παράγοντες είναι 
προς την κατεύθυνση που βοηθούν το έργο. Γεν υπάρχουν προβλήματα [...] ούτε με το 
κτίριο ούτε με την υποδομή [...]. Κατά κύριο λόγο οι παράγοντες είναι [...] να 
βοηθήσουν. [359Υ (38-38)]
το κτίριο το οποίο είναι καινούριο κτίριο, γενικά η υποδομή του σχολείου είναι 
καινούρια, οπότε είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεσαι. [359Υ 
(148-148)]
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Σ η μ α ν τ ι κ ό  ρ ό λ ο ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  π α ί ζ ε ι  τ ο  κ λ ί μ α  κ α ι  τ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς .
[ .] το  ότι είναι ένα γενικά δραστήριο σχολείο. Το άτι τρέχουν πολλά προγράμματα, 
υπάρχουν πολλές δραστηριότητες [...] υπάρχουν, έτσι, χορηγίες για εκδρομές, ότι [...] 
υπάρχει μια κινητικότητα γενικά, δεν έχω κάτσει καθόλου αυτή τη χρονιά, κάπως έτσι.
[377Χ (321-325)]
Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  κ λ ί μ α  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  ε ν ι σ χ ύ ε ι  τ η ν  ο μ α δ ι κ ό τ η τ α  
κ α ι  ω ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  τ ο ν  α π α ρ α ί τ η τ ο  χ ρ ό ν ο  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ο μ η θ ο ύ ν  ο ι  
σ χ έ σ ε ι ς  κ α ι  τ ο  θ ε τ ι κ ό  κ λ ί μ α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ω ν .
Καταρχήν είναι ένα θετικό κλίμα που δημιουργείται σιγά σιγά, όχι από την αρχή, από το 
προσωπικό εδώ του σχολείου και τους διευθυντές.,.αυτό προέκυςε, έτσι, με τον καιρό, 
με τα χρόνια [...] με τους μήνες που [...] υπηρετούμε εδώ και γνωριζόμαστε όλοι, 
ενισχύουμε την ομάδα εδώ που δουλεύουμε.,.βασικά αυτό περισσότερο [154Υ (78-78)]
Β 2 . Σ χ έ σ ε ι ς  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο υ ς  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς  σ τ η ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  
δ ι α δ ι κ α σ ί α
Υ π ά ρ χ ο υ ν  φ ο ρ έ ς ,  π ο υ  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  τ ο  ο π ο ί ο  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  μ α θ η τ έ ς  δ ί ν ε ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ ο  α ί σ θ η μ α  τ ο υ  α ν ή κ ε ι ν  σ ε  έ ν α  
π λ α ί σ ι ο  μ ι α ς  ε υ ρ ύ τ ε ρ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς .  Α υ τ ή  η  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  δ ι ά σ τ α σ η  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  
μ ι α  ε ξ ή γ η σ η  γ ι α  τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  γ ι α  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  ο ρ ι σ μ έ ν ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  
σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  κ α θ ό σ ο ν  δ ο μ ο ύ ν  σ χ έ σ ε ι ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  
κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι σ μ ο ύ  σ τ η ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  κ ο ι ν ό τ η τ α  ( M c I n t y r e ,  2 0 1 0 ) .
Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ έ ς  ε ί ν α ι  ο ι  α π ό ψ ε ι ς  δ ύ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  μ ί α ς  μ ό ν ι μ η ς  κ α ι  μ ί α ς  
α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α ς  κ α τ ά  σ ε ι ρ ά ,  ό π ο υ  σ τ η ν  π ρ ώ τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η  ο ι  λ ό γ ο ι  α υ τ ο ί  σ υ ν ε τ έ λ ε σ α ν  
σ τ ο  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ε ι  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  γ ε ν ι κ ά  κ α ι ,  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  σ τ ο  ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο  γ ι α  
π ά ν ω  α π ό  δ έ κ α  χ ρ ό ν ι α  κ α ι  σ τ η  δ ε ύ τ ε ρ η  π ε ρ ί π τ ω σ η  α π ο τ ε λ ο ύ ν  ι σ χ υ ρ ό  κ ί ν η τ ρ ο  
ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ί δ ι ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ .
Λοιπόν. Συναισθηματικοί λόγοι. Επειδή.,.πονάω το σχολείο και τα παιδιά που είναι 
τώρα τα οποία μένουν σε μας αρκετά χρόνια.καθαρά συναισθηματικοί λόγοι μ ’ έχουν 
κρατήσει στο συγκεκριμένο χώρο. Συναισθηματικοί.,.κι είναι καλό, πώς να το πω, μια 
πολύ καλή σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.]...].το  οποίο είναι 
πολύ σημαντικό για μένα αυτό. [160Χ (191-193)]
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[...] είναι τόσο σημαντικές οι σχέσεις που έχω αναπτύξει με συναδέλφους που έχουν 
οργανικές θέσεις στο σχολείο [...] με τους μαθητές και τους γονείς τους, που πιστεύω 
ότι είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να ξαναζητάω το σχολείο αυτό. [589Χ (108­
108)]
Α ν  κ α ι  ο ι  π α ρ α π ά ν ω  θ έ σ ε ι ς  ε ί ν α ι  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ έ ς  ω ς  π ρ ό ς  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  κ α ι ,  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η ,  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ο ι  α π ό ψ ε ι ς  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  τ ο  θ έ μ α  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  σ χ έ σ ε ι ς  κ α ι  
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  ε ν τ ό ς  τ ο υ  ο ρ γ α ν ω τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ .
Ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  κ α ι  η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π λ α ί σ ι ο  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  κ α ι  τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν  τ ο  έ ρ γ ο  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς
Σημαντικό παράγοντα [...] στη διευκόλυνση παίζει ο διευθυντής. Ο διευθυντής και 
βέβαια κι ο σύλλογος. [...] το ότι έχουμε καλή επικοινωνία με τους δασκάλους που έχω 
τα παιδιά τους στο τμήμα ένταξης [...] παίζει μεγάλο ρόλο. [385Χ (60-60)] 
σ τ ο  β α θ μ ό  π ο υ  έ χ ο υ ν  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι η θ ε ί  κ α ι  έ χ ο υ ν  υ ι ο θ ε τ ή σ ε ι  μ ι α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  ά π ο ψ η  
γ ι α  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  χ ρ ό ν ο ς ,  ό π ω ς  κ α ι  σ τ η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ω ν  
μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  έ τ σ ι  κ α ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  
σ η μ α ν τ ι κ ό ς  γ ι α  τ η ν  ε π ί τ ε υ ξ η  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε ί δ ο υ ς  τ η ς  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς ,  ό π ω ς  α π ο ρ ρ έ ε ι  
κ α ι  α π ό  τ α  λ ε γ ό μ ε ν α  τ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  μ ε  
ο ρ γ α ν ι κ ή  θ έ σ η  κ α ι  α ρ κ ε τ ά  χ ρ ό ν ι α  σ τ ο  ί δ ι ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  ό π ω ς  κ α ι  ο ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί  τ η ς  σ τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  η  ο μ ά δ α  ν α  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ ο υ ς  ό χ ι  κ α ι  τ ό σ ο  
« σ τ α θ ε ρ ο ύ ς »  δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ .
[...] ότι έχει γίνει μία δουλειά τέτοια με τους συναδέλφους, που οι περισσότεροι από 
αυτούς μετά από αρκετά χρόνια, γιατί είμαι γύρω στα οχτώ εννιά χρόνια σ ’ αυτό το 
σχολείο [...] έχουν ευαισθητοποιηθεί γύρω από το χώρο ειδικό παιδί, ειδική αγωγή, 
δηλαδή [...] έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα τους και κατά συνέπεια και έξω 
τους, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία [...] οι διευθυντές οι οποίοι είναι εκεί δεν 
είναι σταθεροί, βέβαια, εκτός από έναν που πήρε σύνταξη, πηγαινοερχόντουσαν 
κάποιοι αλλά όλοι... τους συμπαρέσυρε η ομάδα, εννοώ τα είκοσι και πλέον άτομα που 
ήμασταν εκεί [...] γιατί δουλεύουμε με αυτόματο πιλότο, και πραγματικά μπαίνανε στο 
κλίμα το όλο αυτό [...] και πήγαιναν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα 
κομμάτι σε σχέση με τους συναδέλφους. [091Υ (137-139)]
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Ο π ω σ δ ή π ο τ ε ,  λ ο ι π ό ν ,  ο  χ ρ ό ν ο ς  κ α ι  η  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  β ο η θ ο ύ ν  σ τ ο  
ν α  δ ο μ η θ ο ύ ν  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  θ α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  ύ π α ρ ξ η  ε ν ό ς  κ α λ ο ύ  
κ λ ί μ α τ ο ς  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν .
φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνάδελφοι, με τους οποίους γνωριζόμαστε και 
μ ’ αυτούς αρκετά χρόνια, οπότε υπάρχει ένα καλό κλίμα στο σχολείο[...][359Υ (148­
148)]
Ω σ τ ό σ ο ,  ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ό τ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  α π ό  έ ν α  σ χ ο λ ε ί ο ,  ο ι  
ό π ο ι ε ς  υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς  σ χ έ σ ε ι ς  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς  χ ά ν ο ν τ α ι  κ α ι  δ ο μ ο ύ ν τ α ι  ν έ ε ς  σ τ ο  
κ α ι ν ο ύ ρ ι ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ( R o n f e l d t ,  L a n k f o r d ,  L o e b ,  &  W y c k o f f ,  2 0 1 1 ) ,  μ ε  ό λ α  τ α  
α ρ ν η τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  τ η ν  δ ό μ η σ η  σ χ έ σ ε ω ν  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  
( B r y k  &  S c h n e i d e r ,  2 0 0 2 ) .
Μ ε  β ά σ η  τ α  π α ρ α π ά ν ω ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  μ ό ν ι μ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ο ι  ό π ο ι ε ς  
σ χ έ σ ε ι ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  υ π ά ρ χ ο υ ν  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  μ ε  μ ό ν ι μ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  
κ α θ ό σ ο ν  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  δ ε  μ έ ν ο υ ν  σ τ α θ ε ρ ο ί  κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο .
Υπάρχουν δεσμοί [...] με συγκεκριμένους συναδέλφους, που είναι οι μόνιμοι 
συνάδελφοι του σχολείου, γιατί οι υπόλοιποι είναι αναπληρωτές και κάθε χρόνο 
αλλάζουν [...]. Πρώτα, όμως, ίσως οι δεσμοί με το χώρο του σχολείου, με τους 
συναδέλφους, ίσως αυτό, ναι. [160Χ (195-195)]
Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  ο ι  μ ό ν ι μ ο ι  
σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί  τ ο υ ς  μ ε  ο ρ γ α ν ι κ έ ς  θ έ σ ε ι ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  σ η μ ε ί ο  α ν α φ ο ρ ά ς  κ α ι  
κ ί ν η τ ρ ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο .  
είναι τόσο σημαντικές οι σχέσεις που έχω αναπτύξει με συναδέλφους που έχουν 
οργανικές θέσεις στο σχολείο [...] , που πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για 
να ξαναζητάω το σχολείο αυτό. [589Χ (108-108)]
Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά  ό μ ω ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  έ χ ο υ ν  
έ ν α ν  σ χ ε τ ι κ ά  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο  ρ ό λ ο  μ έ σ α  σ τ α  σ χ ο λ ε ί α ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η  λ ή ψ η  
α π ο φ ά σ ε ω ν  π ά ν ω  σ ε  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  ζ η τ ή μ α τ α ,  π ρ ά γ μ α  τ ο  ο π ο ί ο  ε λ α χ ι σ τ ο π ο ι ε ί  τ ι ς  
τ ρ ι β έ ς  τ ό σ ο  μ ε  τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ό σ ο  κ α ι  μ ε  τ ο  Σ χ ο λ ι κ ό  Σ ύ μ β ο υ λ ο  κ α ι  τ η  
δ ι ο ί κ η σ η  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α  ( P l a t s i d o u  &  A g a l i o t i s ,  2 0 0 8 ) .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  δ ι ε υ κ ο λ υ ν τ ι κ ά  κ α ι  ν α  α π ο τ ε λ ε ί  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  γ ι α  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς
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[...] τελευταία είμαι τυχερή γιατί και οι διευθυντές οι οποίοι είναι στο σχολείο κατά 
καιρούς έχω πάρα πολύ καλή σχέση, άριστη μαζί τους, και υπάρχει σχέση 
εμπιστοσύνης, οπότε δουλεύουν τα πράγματα. (μόνιμη εκπαιδευτικός) [091Υ (51-51)]
[...] βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένα ευνοϊκό κλίμα και από τις και από τη διοίκηση, ας 
πούμε είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τη σχολική σύμβουλο, με τον προϊστάμενο με την 
περιφέρεια.,.τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι αν υπάρξει κάποιο αντικείμενο συζήτησης που 
πρέπει να πάει ψηλότερα ότι υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό, τουλάχιστον, βλέπω απ’ το 
παρελθόν που χρειάστηκε να συζητήσω και να διερευνήσω κάποια θέματα. [154Υ (78­
78)]
Ο ι  γ ο ν ε ί ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ί α  α π ό  τ ι ς  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  σ υ ν ι σ τ ώ σ ε ς  π ο υ  ε μ π λ έ κ ο ν τ α ι  σ τ η ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α .  Ο π ω σ δ ή π ο τ ε ,  τ ο  ν α  τ ο υ ς  σ υ μ π α ρ ί σ τ α τ α ι  κ α ι  ν α  τ ο υ ς  δ ε ί χ ν ε ι  
γ ν ή σ ι ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  έ ν α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  φ έ ρ ν ε ι  π ι ο  κ ο ν τ ά  τ α  δ ύ ο  μ έ ρ η  ( H a r g r e a v e s ,  
2 0 0 0 )  κ α ι  η  σ χ έ σ η  α υ τ ή  α π ο τ ε λ ε ί  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,  κ α θ ό σ ο ν  α π ο β λ έ π ε ι  σ τ η ν  
α π ο φ ό ρ τ ι σ η  α π ό  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  ο ι  γ ο ν ε ί ς  μ ε  τ α  π α ι δ ι ά  τ ο υ ς .  
Ικανοποίηση [...] ίσως μου προσφέρει όχι ίσως, μάλλον μου προσφέρει το ότι μπορώ να 
έρθω σε επαφή και με τους γονείς αυτών των παιδιών, που τώρα πλέον καταλαβαίνω 
σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκονται [...] και μέσα από την κουβέντα που θα κάνω να 
τους καθοδηγήσω ή να τους βοηθήσω ή να τους απαλύνω όλο το άγχος και την 
κούραση που περνάνε με τα παιδιά τους. [160Χ (29-29)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  ε π ι β ρ ά β ε υ σ η  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  α π ο τ ε λ ε ί  δ ε ί κ τ η  
τ ο υ  β α θ μ ο ύ  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  τ ω ν  γ ο ν έ ω ν  π ρ ό ς  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ( L u m s d e n ,  1 9 9 8 ·  
W i g g s ,  1 9 9 8 ) ,  η  ο π ο ί α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ ο υ ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η .
Και η ικανοποίηση της επιβράβευσης της δουλειάς μου από τους γονείς τους, βέβαια. 
[144Χ (174-174)]
Ο ι  ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  κ α ι  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  ε μ π ί π τ ο υ ν ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  
θ ε ω ρ ί α  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  κ α θ ι έ ρ ω σ η ς  ( j o b  e m b e d d e d n e s s ) ,  τ ό σ ο  σ τ η  δ ι ά σ τ α σ η  τ η ς  
κ α θ ι έ ρ ω σ η ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ό σ ο  κ α ι  σ τ η  δ ι ά σ τ α σ η  τ η ς  κ α θ ι έ ρ ω σ η ς  
ε κ τ ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( M i t c h e l l  e t  a l . ,  2 0 0 1 ·  Y a o  e t  a l . ,  2 0 0 4 ) .  Η  δ ε ύ τ ε ρ η  
δ ι ά σ τ α σ η  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο υ ς  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  
π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  
π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί .
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Γ. Εξωγενείς παράγοντες
Μ ο λ ο ν ό τ ι  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  γ ι α  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η  δ ε ν  έ χ ε ι  τ ύ χ ε ι  ε υ ρ έ ω ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  κ α ι  τ α  ό π ο ι α  ε υ ρ ή μ α τ α  
ε ί ν α ι  α ν τ ι κ ρ ο υ ό μ ε ν α  ( M a e r t z  J r ,  2 0 0 4 ) ,  ω σ τ ό σ ο  σ τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω  π ε ρ ί π τ ω σ η  φ α ί ν ε τ α ι  
ν α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α .
[...] θα έλεγα είμαι και σαχαρακτήρας, έτσι, σαν ιδιοσυγκρασία είμαι άνθρωπος που δε 
μου αρέσει να [...] αλλάζω χώρους, χώρους εμβέλειας και άσκησης καθηκόντων [820Υ 
(218-218)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  μ η  ε π ί τ ε υ ξ η  ε ν ό ς  σ τ ό χ ο υ  γ ι α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  
μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι  π α ρ ά γ ο ν τ α  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( E d g a r  &  P a i r ,  
2 0 0 5 ) ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  α π λ ά  π α ρ έ τ ε ι ν ε  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  
τ ο υ  σ ε  δ ι ε υ θ υ ν τ ι κ ή  θ έ σ η
Γιατί απλώς τα προσόντα που είχα κάνει την άλλη φορά δεν έγινα σχολικός σύμβουλος 
ειδικής αγωγής. Άμα είχα τα απαιτούμενα προσόντα θα γινόμουν. [380Χ (124-124)] 
Κ υ ρ ί ω ς ,  ό μ ω ς ,  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ό π ω ς  ο ι  δ ι α κ ο π έ ς  κ α ι  δ η  ο ι  θ ε ρ ι ν έ ς ,  ο  
μ ι σ θ ό ς ,  τ ο  ε υ έ λ ι κ τ ο  ω ρ ά ρ ι ο ,  α π ο τ ε λ ο ύ ν  ι σ χ υ ρ ά  κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  - τ ό σ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  ό σ ο  κ α ι  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς -  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
( M a c K e n z i e ,  2 0 1 2 a ·  W a l s h ,  &  B a t t i t o r i ,  2 0 1 1 )  κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ ο  ν α  σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ η  δ ε δ ο μ έ ν η  σ τ ι γ μ ή  ν α  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  κ α ι  ν α  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  α υ τ ό .
[...] η δυνατότητα ότι είμαι ακόμη ευχαριστημένος απ’ τη δουλειά μου [...] οικονομικά 
[...] είμαι πολύ ευχαριστημένος, έτσι, άσχετα αν περνάμε δύσκολες εποχές θεωρώ ότι 
είμαστε καλά τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κι από ’ κει και πέρα, εντάξει, πιστεύω δηλαδή 
ότι ακόμα είμαι ζωντανός, προσφέρω [...] κι είμαι σε ένα καλό επίπεδο ας 
πούμε.,.ακόμη. [626Υ (152-154)]
Ευτυχώς έχουμε και τα διαλείμματα Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι [...] νομίζω αν 
είχαμε ένα άλλο ωράριο δε θα άντεχα... [...] έτσι για να είμαι ειλικρινής [...] έχουμε και 
καλό ωράριο έχουμε και καλά διαλείμματα οπότε το αντέχω, δηλαδή αν για παράδειγμα 
είχα ένα οχτάωρο δουλειάς νομίζω ότι θα είχα φύγει. [091Υ (149-151)]
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Τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ( ω ρ ά ρ ι ο ,  δ ι α κ ο π έ ς )  σ υ ν ι σ τ ά ,  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η  θ ε ω ρ ί α  τ η ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  ( s o c i a l  e x c h a n g e  t h e o r y ) ,  τ ο  
π λ α ί σ ι ο  μ ι α ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  φ ι λ ι κ ή ς  π ρ ό ς  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  
τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  κ α ι  τ η  μ ε ι ω μ έ ν η  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( L e e  &  H o n g ,  2 0 1 1 ) .  
Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  η  π α ρ α π ά ν ω  
σ υ ν θ ή κ η  κ α ι  γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό  α φ ε ν ό ς  δ ε  μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι  σ ε  μ ι α  ά λ λ η  δ ο μ ή  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  ό π ο υ  τ ο  ω ρ ά ρ ι ο  ε ί ν α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  κ α θ υ σ τ ε ρ ε ί  τ η ν  ό π ο ι α  
ε ξ έ λ ι ξ η  σ ε  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  θ έ σ η  ό π ο υ  ο ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  σ α φ ώ ς  ε ί ν α ι  κ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς .  
Οικογενειακές δεσμεύσεις.Το πρόγραμμα των παιδιών, το σχολικό ωράριο των 
παιδιών, έτσι, γιατί το πρόγραμμα του ΚΕΔΔΥ είναι διαφορετικό [...] έχει άλλο ωράριο, 
και του διευθυντή, εννοείται, και γι αυτό δεν το ξεκινάω ακόμα, ίσως αργότερα. [385Χ 
(184-184)]
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α π ο τ ε λ ο ύ ν  έ ν α  ε ρ γ α τ ι κ ό  δ υ ν α μ ι κ ό  τ ο υ  ο π ο ί ο υ  τ ο  κ ύ ρ ι ο  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό  ε ί ν α ι  η  ι δ ι α ί τ ε ρ η  π ρ ο τ ί μ η σ η  γ ι α  ε ρ γ α σ ί α  σ τ ο ν  τ ό π ο  ό π ο υ  μ ε γ ά λ ω σ α ν  
ή  σ ε  έ ν α ν  τ ό π ο  μ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ( B o y d  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
σαφώς η πρόθεσή μου είναι να μείνω στο ίδιο σχολείο που είμαι [...] γιατί είναι ο τόπος 
κατοικίας μου [589Χ (100-100)]
Στο συγκεκριμένο σχολείο; [...] το κύριο είναι το ότι είναι σε ένα χώρο που είναι ο 
τόπος κατοικίας μου άρα με βολεύει από άποψη. [589Χ (106-106)]
Ο ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ο ι  δ ε σ μ ο ί  τ ο υ  α τ ό μ ο υ  μ ε  τ ο ν  τ ό π ο  κ α τ ο ι κ ί α ς  τ ο υ ,  δ ε ν  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ό ν ο  
κ ί ν η τ ρ ο  π α ρ α μ ο ν ή ς  α λ λ ά  κ α ι  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  κ ί ν η τ ρ ο  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  δ ι ό τ ι  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  π ο υ  
έ χ ε ι  α ν α π τ ύ ξ ε ι  α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .
[...] ήθελα να έρθω, είναι πάλι λίγο έξω από το ότι έχει σχέση με την ειδική αγωγή, 
όμως, ήθελα να έρθω στο μέρος [...] που δουλεύω φέτος, με σκοπό να προσπαθήσω, 
εφόσον είμαι κι απ’ αυτό το μέρος, να φτιάξω λίγο καλύτερο το σχολείο, έστω [...] 
επειδή υπάρχουν οι κατάλληλες γνωριμίες [...] μήπως αλλάξει κτήριο το σχολείο ή 
μήπως φτιαχτεί το ήδη υπάρχον κτήριο [...] γι αυτούς τους λόγους. [159Υ (257-259)] 
Ω σ τ ό σ ο ,  η  α π ο υ σ ί α  ε ν ό ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ  α λ λ ά  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  π λ η σ ί ο ν  τ ο υ  τ ό π ο υ  
κ α τ ο ι κ ί α ς  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς .
Γιατί στην περιοχή που είμαι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Μόνο [...] το ΚΕΔΔΥ 
υπάρχει. Κάποια άλλη δομή δεν υπάρχει. [375Χ(124-124)]
Η  γ ν ώ σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  τ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν
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π ο υ  θ α  α π ο τ ρ έ ψ ο υ ν  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ ή  τ ο υ ς  α π ό  α υ τ ό  ( W a l s h  &  B a t t i t o r i ,  2 0 1 1 ) .  
Ω σ τ ό σ ο ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  
δ ο μ η θ ε ί  μ ι α  π ι ο  σ υ ν ο λ ι κ ή  ε ι κ ό ν α  τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ,  α π ό  τ η  μ ι α  π λ ε υ ρ ά  
ν α  π ρ ο α χ θ ο ύ ν  π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  ν α  κ ι ν η τ ο π ο ι ο ύ ν  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  
π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  κ α ι ,  α π ό  τ η ν  ά λ λ η ,  ν α  δ ο μ η θ ο ύ ν  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  κ α ι  π ρ ά ξ η ς  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ρ ά σ ο υ ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
6.6 Κίνητρα αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου από το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  ή  ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  
ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο υ ς  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ ε  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ ο υ  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  ( ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς )  
π ο υ  τ ο υ ς  π ρ ο κ α λ ο ύ ν  δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α  ( G e h r k e  &  M u r r i ,  2 0 0 6 ) .  Ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ί  
α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  ε π ί π ε δ ο  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ ς  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 7 ·  G e r s t e n  
e t  a l . ,  2 0 0 1 ·  G r i f f i n ,  W i n n ,  O t i s - W i l b o r n ,  &  K i l g o r e ,  2 0 0 3 ) ,  σ τ η ν  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  μ ε  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
( K i l g o r e  &  G r i f f i n ,  1 9 9 8 ·  M a s t r o p i e r i ,  2 0 0 1 ·  M i l l e r ,  B r o w n e l l ,  &  S m i t h ,  1 9 9 9 ) ,  σ τ ι ς  
ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  σ ε  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  ( K o z l e s k i ,  M a i n z e r ,  &  D e s h l e r ,  2 0 0 0 ) ,  σ τ ο υ ς  
π ο λ λ α π λ ο ύ ς  ρ ό λ ο υ ς  κ α ι  ε υ θ ύ ν ε ς  σ τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν  ( G e h r k e  
&  M u r r i ,  2 0 0 6 ) ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ η ν  α ί σ θ η σ η  ό τ ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  δ ε ν  τ ο υ ς  δ ί ν ε ι  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  
ε υ ε λ ι ξ ί α ς ,  κ α θ ό σ ο ν  η  ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ ς  κ ι ν ε ί τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  ν ό μ ι μ ο υ  κ α ι  τ ο υ  η θ ι κ ο ύ ,  τ ο υ  
τ ι ,  δ η λ α δ ή ,  π ρ έ π ε ι  ν α  κ ά ν ο υ ν  κ α ι  τ ι  π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν  κ ά π ο ι ε ς  φ ο ρ έ ς  ο ι  ά λ λ ο ι  α π ό  α υ τ ο ύ ς  
( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ) .
Π έ ρ α ν  τ ω ν  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
έ ρ χ ο ν τ α ι  α ν τ ι μ έ τ ω π ο ι  μ ε  μ α τ α ι ώ σ ε ι ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  α π ο δ ί δ ο υ ν  τ ι ς  α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ ο  π ε δ ί ο  ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο υ ς  ( G e h r k e  &  
M u r r i ,  2 0 0 6 ) .  Ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  μ ε  τ η ν  π ρ ο σ δ ο κ ί α  ν α  
κ ά ν ο υ ν  τ η  δ ι α φ ο ρ ά  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  κ α ι  α ν α μ έ ν ο υ ν  σ υ ν θ ή κ ε ς  
ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν  κ α ι  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ) .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  έ χ ο υ ν  τ η ν  α ν ά γ κ η  ν α  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  ό τ ι  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  
ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ( J o h n s o n  &  B i r k e l a n d ,  2 0 0 3 )  κ α ι  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  τ ο υ ς
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α π ο φ ά σ ε ι ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  π α ρ α μ ο ν ή  ή  α π ο χ ώ ρ η σ η  ε ί ν α ι  σ τ ε ν ά  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς  μ ε  τ ο  α ν  
έ χ ο υ ν  π ε τ ύ χ ε ι  τ ο  σ τ ό χ ο  α υ τ ό  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ) .
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ε w ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  ο ι  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ α ι  ο ι  μ α τ α ι ώ σ ε ι ς  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  τ ο υ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο  
ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  α υ τ ό  μ ο ν τ έ λ ο  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  ε π ί σ η ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  
( κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί ,  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί ,  θ ε σ μ ι κ ο ί )  κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  ( δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ο ί  κ α ι  
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ί ) .  Α π ό  τ ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό  τ ω ν  π α ρ α π ά ν ω  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ( ε ξ ω γ ε ν ώ ν  κ α ι  
π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν )  ε ξ α ρ τ ά τ α ι  α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ε λ ι κ ά  θ α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν ,  ε ν ώ  ο ι  
π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  λ ό γ ο ι  ε π ι δ ρ ο ύ ν  ά μ ε σ α  ή  έ μ μ ε σ α  σ τ ι ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  ό π ω ς  ο ι  
σ υ γ κ υ ρ ί ε ς  κ α ι  ο ι  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  θ έ τ ε ι  ο  κ α θ έ ν α ς  σ τ η  ζ ω ή  τ ο υ .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο ,  ο ι  ε ρ γ α σ ι α κ ο ί ,  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ ή  τ ο υ ς  α π ό  α υ τ ό .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ί ,  ό τ α ν  δ ε ν  α π ο τ ε λ ο ύ ν  π η γ ή  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  μ ε ι ω μ έ ν α  κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  ε ρ γ α σ ί α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  τ η ν  ε π ι θ υ μ ί α  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( R i c e  &  G o e s s l i n g ,  
2 0 0 5 ·  N i c h o l s  &  S o s n o w s k y ,  2 0 0 2 ·  Z a b e l  &  Z a b e l ,  2 0 0 1 ) .
Μ ε  β ά σ η  τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  α π ό  τ η ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  α ρ θ ρ ο γ α φ ί α  κ α ι  
τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ι ς  α ν α λ ύ σ ε ι ς  τ ω ν  
σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν ,  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  ο ι  ε ξ ή ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  δ ρ ο υ ν  ω ς  
κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή :
Α .  Ε ρ γ α σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
1 .  Ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
2 .  Μ α τ α ι ώ σ ε ι ς
Β .  Ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
1 .  Α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν
2 .  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί ,  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  
Γ .  Π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  λ ό γ ο ι
1 .  Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ί  λ ό γ ο ι
2 .  Τ ό π ο ς  κ α τ ο ι κ ί α ς
3 .  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η  κ α ι  α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  / Α ν α ζ ή τ η σ η  ν έ ω ν  ε μ π ε ι ρ ι ώ ν  σ τ η ν
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
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Α .  Ε ρ γ α σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
Ϊ.Οργανωσιακοί παράγοντες
Π ο λ λ ο ί  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  α π ό  τ ι ς  θ έ σ ε ι ς  τ ο υ ς  ε ξ α ι τ ί α ς  
μ η  ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 )  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τ η ν  
έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς ,  τ ο  π λ α ί σ ι ο  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  
κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  κ α ι  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  ( K o z l e s k i  e t  a l . ,  2 0 0 0 ·  B i l l i n g s l e y ,  
2 0 0 5 )  κ α ι  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ό π ω ς  φ ό ρ τ ο ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ ύ γ χ υ σ η  ρ ό λ ω ν  ( B i l l i n g s l e y ,  
2 0 0 5 ) .  Σ τ ο  ί δ ι ο  π λ α ί σ ι ο  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  κ α ι  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  B r o w n e l l  a t  a l .  
( 1 9 9 4 ) ,  ό π ο υ  τ ό σ ο  ο ι  α π ο χ ω ρ ή σ α ν τ ε ς  ό σ ο  κ α ι  ο ι  π α ρ α μ έ ν ο ν τ ε ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  ε ν τ ό π ι σ α ν  ό ψ ε ι ς  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  τ ο υ ς  π ρ ο κ α λ ο ύ σ α ν  
δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α  κ ι  α π ο γ ο ή τ ε υ σ η .
Τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ η  σ χ ε τ ι κ ή  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α  δ ε ν  α π έ χ ο υ ν  α π ό  ε κ ε ί ν α  τ η ς  
π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς  κ α ι  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  σ τ ε λ έ χ ω σ η ς  τ ω ν  δ ο μ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ η ν  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  
υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  τ α  μ έ σ α  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ,  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  έ λ λ ε ι ψ η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  κ α ι  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  σ τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν .
Η  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  κ α θ ε α υ τ ή ,  α κ ό μ α  κ α ι  ό τ α ν  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  
α π ό  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  α π ο τ ε λ ε ί  α π ό  μ ό ν η  τ η ς  σ η μ α ν τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 4 a ) .  
Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή  ε ί ν α ι  η  σ υ χ ν ή  α ν α φ ο ρ ά  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  
Ε λ λ ά δ α  σ τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  τ η ν  π ο λ ι τ ε ί α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  π α ρ ο χ ή ς  
α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ  δ υ ν α μ ι κ ο ύ  κ α ι  π ρ ο ο π τ ι κ ώ ν  γ ι α  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ ο υ ς  α ν ά π τ υ ξ η  
( A n t o n i o u ,  P o l y c h r o n i ,  &  K o t r o n i ,  2 0 0 9 ) .  Σ τ ο  ί δ ι ο  μ ή κ ο ς  κ ύ μ α τ ο ς  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  κ α ι  ο ι  
π α ρ α κ ά τ ω  θ έ σ ε ι ς  ε ν ό ς  ε κ  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η  σ τ ε λ έ χ ω σ η  
[...] οπωσδήποτε η αντιμετώπιση της πολιτείας, η οποία πολλές φορές [...] δεν 
κατανοεί, η απρόσωπη, βέβαια, πολιτεία, δεν κατανοεί τα [...] αυτονόητα, παράδειγμα 
ότι ένα σχολείο ειδικής αγωγής ή ένα τμήμα ένταξης πρέπει να έχει τη στελέχωση την 
απαραίτητη για να [...] υποστηρίξει τα παιδιά που έχουνε πραγματικές ανάγκες. Έτσι 
λοιπόν ένα σχολείο όταν ζητάει, ας πούμε, [...] ειδικότητες, θα πρέπει να του 
παρέχονται. Όταν ζητάει περισσότερους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής θα πρέπει να 
του παρέχονται χωρίς να μπαίνει το στεγνό και στυγνό όριο των μαθητών ανά δάσκαλο, 
γιατί όπως καταλαβαίνετε πολλές φορές ένα παιδί, παράδειγμα, με αυτισμό, ας πούμε,
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μπορεί να θέλει έναν εκπαιδευτικό πάνω απ’ το κεφάλι του όλη τη μέρα. [820Υ (38­
40)]
κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  κ α ι  τ η ν  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  π ο υ  δ υ σ χ ε ρ α ί ν ε τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  
α π ο μ α κ ρ υ σ μ έ ν ω ν  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά  π ε ρ ι ο χ ώ ν ,
Γεν είμαι, όμως, ικανοποιημένος από το τι θα περίμενα η πολιτεία στα πλαίσια της 
επιμόρφωσης να κάνει για μας τους εκπαιδευτικούς... [...]. Θα περίμενα δηλαδή να 
γίνονται κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης, [...] να αγκαλιάζει και να καλύπτει και τους 
εκπαιδευτικούς των επαρχιακών πόλεων... [...] και μάλιστα των νησιών, που όπως 
καταλαβαίνετε λόγω της γεωγραφικής μας τοποθέτησης υστερούμε από δυνατότητα 
επαφής με τα κέντρα τα μεγάλα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, επομένως έχουμε δυσκολία 
στο να παρακολουθούμε σεμινάρια επιμορφωτικά ή άλλα προγράμματα που 
διοργανώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί θα’ πρεπε [...] να υπάρχει η μέριμνα 
της πολιτείας, ώστε κι εμείς να μη νιώθουμε παραγκωνισμένοι εδώ στα ακριτικά μας 
νησάκια, αλλά να νιώθουμε ενεργοί όσον αφορά αυτή τη δια βίου μάθηση. [820Υ (194­
200)]
σ τ ο  β α θ μ ό  μ ά λ ι σ τ α  π ο υ  θ α  τ ο ν  ε π η ρ έ α ζ ε  α ρ ν η τ ι κ ά
Γηλαδή εάν νιώσω πλήρη απαξίωση της πολιτείας [...] στο θεσμό της ειδικής αγωγής, 
αυτό ναι, θα με επηρεάσει. [820Υ (262-262)]
κ α ι  θ α  τ ο ν  ω θ ο ύ σ ε  σ τ ο  ν α  σ κ ε φ τ ε ί  τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
Αν υπήρχαν τέτοιοι λόγοι, αυτή τη στιγμή δε συντρέχουν, αλλά αν ποτέ υπήρχαν τέτοιοι 
λόγοι θα μπορούσε να είναι ακριβώς λόγοι πάνω από μένα. Γηλαδή η αδυναμία 
πιθανών της πολιτείας να στηρίξει το θεσμό που υπηρετώ. Εάν ένιωθα ότι 
αποδυναμώνεται, δηλαδή, περαιτέρω αυτό θα ήτανε μια αιτία να σκεφτώ να 
αποχωρήσω γιατί δεν μπορείς να τραβάς κουπί και σε μία βάρκα μόνος σου. Θέλεις να 
νιώθεις αρωγούς στο έργο σου. [820Υ (228-228)]
Η  έ λ λ ε ι ψ η  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  θ έ μ α  σ τ ο  ο π ο ί ο  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ υ χ ν ά  ο ι  Έ λ λ η ν ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( A n t o n i o u  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  
Η  έ ρ ε υ ν α  τ ο υ  Ε υ σ τ α θ ί ο υ  ( 2 0 0 5 )  έ ρ χ ε τ α ι  ν α  ε ν ι σ χ ύ σ ε ι  τ ο  π α ρ α π ά ν ω  ε ύ ρ η μ α .  Π ι ο  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  έ ν α  π ο σ ο σ τ ό  8 0 , 7 8 %  τ ω ν  Τ μ η μ ά τ ω ν  Έ ν τ α ξ η ς  τ η ς  Α τ τ ι κ ή ς  
σ τ ε γ ά ζ ο ν τ α ν  σ ε  α κ α τ ά λ λ η λ ε ς  κ α ι  α ν ε π α ρ κ ε ί ς  α ί θ ο υ σ ε ς ,  ε ν ώ  τ ο  8 0 %  τ ω ν  ε ι δ ι κ ώ ν  
σ χ ο λ ε ί ω ν  σ τ ε γ ά ζ ο ν τ α ν  σ ε  κ τ ί ρ ι α  α κ α τ ά λ λ η λ α  μ ε  α ν ε π α ρ κ ε ί ς  α ί θ ο υ σ ε ς  κ α ι  α υ λ έ ς  
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η ς  χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α ς  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ η  ε ν ό ς  ο ρ θ ά
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δ ο μ η μ έ ν ο υ  π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς .  Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή  τ η ς  ό λ η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς ,  α π ο τ ε λ ε ί  
τ ό σ ο  η  α ν α φ ο ρ ά  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς ,
[...] η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και το πρώτο και το πιο κύριο είναι [...] ότι 
έχω μια τάξη η οποία βρίσκεται στη γωνία ενός διαδρόμου, την οποία εμείς έχουμε 
ονομάζει τάξη, και έχουμε φτιάξει, όμορφα μεν αλλά είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή 
είναι περίπου στα έξι με οχτώ τετραγωνικά βία, [...] δε μου δίνει δυνατότητες, δηλαδή, 
να κάνω όλα όσα θέλω εεε να κάνω γωνιές, δηλαδή θεματικές, να έχω περισσότερα 
παιδιά ... δηλαδή να φανταστείτε έχω δύο θρανία κολλητά, που σημαίνει ότι στη μία 
θέση κάθομαι εγώ και ο μεγαλύτερος αριθμός είναι τρία παιδιά. [091Υ (44-45)] 
ό σ ο  κ α ι  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  σ ε  ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .
[...] και όταν δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να έχεις, ας 
πούμε, σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο έξι -εφτά παιδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό, [...] να 
μην υπάρχει ο χώρος. Και αυτό να φέρνει εκνευρισμό, γενικά, σε όλους. [377Χ (66-66)] 
Α υ τ έ ς  ο ι  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς ,  α ν  κ α ι  δ ε ν  τ ο  ε μ π ο δ ί ζ ο υ ν  ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά ,  ο π ω σ δ ή π ο τ ε  έ χ ο υ ν  
α ρ ν η τ ι κ ό  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ η ν  υ λ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,
Δε γεννάται ζήτημα ότι δεν την κάνω, την κάνω τη δουλειά μου, απλώς δεν την κάνω 
έτσι όπως θα ήθελα να την κάνω. Δηλαδή, [...] αυτά τα οποία οραματίζομαι δεν μπορώ 
να τα κάνω πράξη. Κι εκεί είναι που με στενεύουν [...] και με πιέζουν αυτές οι 
ελλείψεις. [091Υ (167-167)]
κ α θ ό σ ο ν  τ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά  μ έ σ α  δ ε ν  ε π α ρ κ ο ύ ν  γ ι α  τ η  δ ό μ η σ η  ε ν ό ς  α ν α λ υ τ ι κ ο ύ  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  γ ι α  τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ( S t r o g i l o s  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) ,  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ν α  χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  ε π ι π λ έ ο ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  γ ι α  τ η ν  α ν α ζ ή τ η σ η  
υ λ ι κ ο ύ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η  σ υ ν δ ρ ο μ ή  τ ρ ί τ ω ν  γ ι α  τ η ν  π ρ ο μ ή θ ε ι ά  τ ο υ .
[...] θα ήθελα περισσότερο υλικό [...] Πρέπει να ψάξω μόνος μου να βρω το υλικό, 
έτσι, δεν έχω βοήθεια στο να ψάξω να βρω το υλικό. Πρέπει ή να το κατασκευάσω 
μόνος μου ή να ... προσπαθήσω πολύ να πείσω, ας πούμε, ή το σύλλογο ή των γονέων ή 
του σχολείου να μου αγοράσει πράγματα, έτσι, που έχω ανάγκη. [385Χ (36-36)] 
Ω σ τ ό σ ο ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  K r a f t  e t  a l .  ( 2 0 1 2 ) ,  ό τ α ν  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  δ ε ν  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι  τ ο  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  κ α ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  ό τ ι  τ ο  σ χ ο λ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  δ ε ν  
π ρ ο ά γ ε ι  έ ν α  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  π ο υ  ε π ι δ ρ ά  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  π ρ ό ο δ ο  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  τ η ν  α π ο γ ο ή τ ε υ σ ή  τ ο υ ς
Ήτανε πολύ απογοητευτικά τα πράγματα, γιατί ζητούσα και δεν έπαιρνα τίποτα. [091Υ 
(195-195)]
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κ α ι  ε ί ν α ι  π ι ο  π ι θ α ν ό  ν α  σ κ έ φ τ ο ν τ α ι  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν ,  ό π ω ς  σ τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω  
π ε ρ ί π τ ω σ η ,  ό χ ι  μ ό ν ο  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  α λ λ ά  κ α ι  α π ό  τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α .  
Τα πρώτα χρόνια βεβαίως το είχα σκεφτεί και ήμουνα έτοιμη να φύγω. [...] Τα πρώτα 
χρόνια ήμουνα έτοιμη να φύγω και γενικότερα απ’ την εκπαίδευση, όχι μόνο από [...] 
το χώρο της ειδικής αγωγής...[...] για όλα αυτά τα πράγματα [...] δηλαδή όταν έβλεπα 
ότι μού’χανε δώσει ένα κουτάκι, ας πούμε, το οποίο απ’ την πάνω πλευρά [...] είχανε 
κάνει μία πρόχειρη κατασκευή, απλώς να βάλουν μια πόρτα, κι απ’ τη μέση και πάνω, 
μέχρι το ταβάνι, ας πούμε, είχε κενό. Οπότε οι φωνές του εσωτερικού προαυλίου είτε 
κάνανε γυμναστική είτε κάνανε επιδείξεις είτε οτιδήποτε κάνανε μέσα στην εσωτερική 
αυλή ήτανε μια χοάνη, μπαίνανε μες στην τάξη κι όχι μόνο ενοχλούσαν εμένα, έτσι που 
δούλευα εκεί συνέχεια όλες τις ώρες, τα παιδιά που ερχόντουσαν μου λέγαν «κυρία 
κυρία, δεν μπορώ να... δεν μπορώ, είναι πάρα πολλές οι φωνές, δε γίνεται». [...] 
μιλάμε για τέτοια κατάσταση. [091Υ (168-173)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  σ ε  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  α π ό  τ η ν  π λ ε υ ρ ά  τ η ς  
π ο λ ι τ ε ί α ς  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  σ ε  α ν θ ρ ώ π ι ν ο  δ υ ν α μ ι κ ό ,  ε ί ν α ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
π ο υ  α ρ κ ο ύ ν  γ ι α  ν α  ω θ ή σ ο υ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
Η ... [...] απαξίωση αυτή θα είναι, για να μην επαναλαμβάνομαι, ακριβώς αυτά που 
είπαμε πριν, δηλαδή να μην υπάρχει προμήθεια έμψυχου και.υλικοτεχνικής υποδομής 
κατάλληλης να μας υποστηρίξει. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα 
αυτά για την άσκηση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δε νομίζω ότι άλλοι λόγοι θα 
συντρέξουν [...] ώστε να φύγω. [820Υ (262-262)]
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ υ χ ν ά  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  
δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  κ α ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  α π λ ά  « α ν έ χ ο ν τ α ι »  τ η ν  π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ ς  ( K o z l e s k i  e t  a l . ,  
2 0 0 0 ) ,  κ α ι  ε ι δ ι κ ά  σ ε  π λ α ί σ ι α  ό π ο υ  α π ο τ ε λ ο ύ ν  μ ε ι ο ψ η φ ί α ,  ό π ω ς  σ τ α  π λ α ί σ ι α  τ ω ν  
κ ο ι ν ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν ,  α ν α φ έ ρ ο υ ν  ό τ ι  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  π α ρ ε ί σ α κ τ ο ι  κ α ι  δ ε  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  ( E m b i c h ,  2 0 0 1 )  ε π ε ι δ ή  δ ε ν  γ ί ν ο ν τ α ι  κ α τ α ν ο η τ ά  ο  ρ ό λ ο ς  κ α ι  ο ι  
π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  
( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ) ,  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ό φ α σ ή  τ ο υ ς  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  
τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  γ ί ν ε τ α ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  
Ε λ λ ά δ α ς  μ ε  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  έ ν τ α ξ η ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  γ ε ν ι κ ώ ν  
σ χ ο λ ε ί ω ν
Εκείνο που με εμποδίζει είναι η αντιμετώπιση του διευθυντή, του εκάστοτε διευθυντή 
[...] του σχολείου ή κι εν μέρει των υπολοίπων εκπαιδευτικών, διότι θεωρούν ότι δεν
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είναι τόσο πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα στο κανονικό σχολείο η λειτουργία του 
τμήματος ένταξης, στο οποίο συγκεκριμένα, όπου συγκεκριμένα εργάζομαι εγώ, μιας 
και δεν έχω εργαστεί σε ειδικό σχολείο και δεν ξέρω εκεί πέρας πώς είναι, δεν έχω μια
σφαιρική [...] γνώμη, αλλά αυτό για μένα είναι μια δυσκολία......Η [...] σοβαρότητα
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των 
εκπαιδευτικών των κανονικών τάξεων. [671Υ (36-38)]
Ναι, δεν έχω ιδιαίτερη υποστήριξη, ίσα ίσα έχω.,.μπορώ να πω μια πολεμική 
κατάσταση...[...] παραδείγματος χάρη [...] του φαίνεται πολύ περίεργο το ότι εγώ το 
υλικό μου το έχω στο δικό μου ηλεκτρονικό υπολογιστή τον οποίο κουβαλάω κάθε μέρα 
μαζί μου κι έχω τον έχω πάντα ανοιχτό. Γεν μπορεί να κατανοήσει ότι το υλικό, επειδή 
δεν υπάρχει υλικό απ’ το Υπουργείο Παιδείας [...], ότι το έχω στον υπολογιστή μου [...] 
κι απ’ το δικό μου τον υπολογιστή αντλώ το υλικό μου για να κάνω μάθημα. [375Χ (56­
58)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ υ χ ν ά  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  ω ς  έ ν α ν  σ η μ α ν τ ι κ ό  λ ό γ ο  γ ι α  τ ο ν  ο π ο ί ο  
α π ο χ ω ρ ο ύ ν  ( O t t o  &  A r n o l d ,  2 0 0 5 ) .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  π ή γ ε  ν α  σ υ μ β ε ί  
σ τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω  π ε ρ ί π τ ω σ η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ ε  σ ε  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  τ ε λ ι κ ά  
ό μ ω ς  ο  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  « ο ι κ ο γ έ ν ε ι α »  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  α π έ τ ρ ε ψ ε  τ ο  ό λ ο  ε γ χ ε ί ρ η μ α .
Πέρυσι κάποια στιγμή σκέφτηκα κάτι τέτοιο γιατί αντιμετώπιζα δυσκολίες στη σχέση 
μου με τη διευθύντριά μου σε βαθμό πολύ δύσκολο για μένα...και...
Αυτό σας έκανε να σκεφτείτε να φύγετε εντελώς από την ειδική αγωγή;
Κάποια στιγμή, όχι από την ειδική αγωγή, ίσως να επανέλθω στην οργανική μου θέση ή 
...που αυτό σήμαινε να μεταφερθεί η οικογένειά μου και να γίνει ένα μεγάλο
βήμα...[154Υ (229-23)]
Ε π ί σ η ς ,  ο ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  δ υ σ χ ε ρ α ί ν ο υ ν  τ ο  π λ α ί σ ι ο  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς
[...] η σχέση με συναδέλφους με κάποιους συναδέλφους που δεν μπορώ να συνεργαστώ 
εύκολα. Γεν έχουν ανοιχτά μυαλά, να το πω έτσι. [377Χ (64-64)] 
κ α ι  δ ρ ο υ ν  ω ς  α ν τ ι κ ί ν η τ ρ ο  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ η ς  π α ρ α π ά ν ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ τ ο  ε ι δ ι κ ό  
σ χ ο λ ε ί ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  υ π η ρ ε τ ο ύ σ ε  τ η  δ ε δ ο μ έ ν η  χ ρ ο ν ι κ ή  σ τ ι γ μ ή
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[...] πέρασα, εντάξει, κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Για παράδειγμα τώρα κάνω 
συνδιδασκαλία [...] με κάποιο άτομο με το οποίο δεν έχουμε ακριβώς τις ίδιες 
αντιλήψεις για [...] πολλά πράγματα [377Χ (327-329)].
Ναι, αν συνέχιζε, δηλαδή, αν τύχαινε να μείνω στο ίδιο σχολείο και μου έλεγαν κάτω 
από αυτές τις συνθήκες [...] θα έλεγα όχι. [377Χ (359-361)]
Έ τ σ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  η  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ ς ,  
σ υ χ ν ά  ο δ η γ ε ί  σ τ η  β ί ω σ η  σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν  α π ό σ υ ρ σ η ς  κ α ι  μ ο ν α ξ ι ά ς  ( B i l l i n g s l e y ,  
2 0 0 5 ) ,  π ο υ  ε π ι δ ρ ο ύ ν  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ ι ς  δ ι α π ρ ο σ ω π ι κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς ,  τ η ν  ε ρ γ α σ ι α κ ή  α π ό δ ο σ η  
κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε ρ γ α ι α κ ό  π λ α ί σ ι ο  ( E r t o s u n  &  E r d i l ,  2 0 1 2 ) .  Η  έ ν ν ο ι α  τ η ς  
μ ο ν α ξ ι ά ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α π ο τ ε λ ε ί  κ ύ ρ ι ο  ζ ή τ η μ α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  έ ρ ε υ ν α ς  
γ ι α  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( B o r m a n  &  D o w l i n g ,  2 0 0 8 ) ,  η  ο π ο ί α  μ ο ν α ξ ι ά  
φ α ί ν ε τ α ι  ν α  α φ ο ρ ά  κ υ ρ ί ω ς  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ μ η μ ά τ ω ν  έ ν τ α ξ η ς  π ο υ  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  μ ε  
π ο λ ύ  δ ύ σ κ ο λ ε ς  π ε ρ ί π τ ω σ ε ι ς  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  δ ε ν  έ χ ο υ ν  τ η  σ υ ν δ ρ ο μ ή  τ η ς  δ ι ο ί κ η σ η ς  κ α ι  
τ η ς  π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς  κ α ι  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  κ α θ ο δ ή γ η σ η ς  ( E s k a y ,  O n u ,  U g w u a n y i ,  O b i y o ,  &  
U d a y a ,  2 0 1 2 ) ,  κ α θ ό σ ο ν  τ ο  ω ρ ο λ ό γ ι ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  ε ί ν α ι  α υ σ τ η ρ ό  κ α ι  δ ε  δ ί ν ε ι  α ρ κ ε τ ά  
π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  γ ι α  α μ ε σ ό τ η τ α  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  τ ο  ε ύ ρ ο ς  ε π ο π τ ε ί α ς  
τ ω ν  σ χ ο λ ι κ ώ ν  σ υ μ β ο ύ λ ω ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ε κ τ ε τ α μ έ ν ο  
[...] θα ήθελα να γίνεται [...] δεν είναι εύκολο [...] είμαι μόνος μου δουλεύω στο τμήμα 
στο σχολείο [...] η δουλειά [...] να γίνεται πολυπαραγοντικά, να υπήρχε μια ομάδα που 
να το συζητούσαμε από κοινού [...] ό,τι έχω να αντιμετωπίσω θα πρέπει να το συζητάω 
με συναδέλφους από άλλα τμήματα, με το σύμβουλο είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει 
τεράστια περιοχή να ελέγξει και να βοηθήσει, λίγες φορές είναι αυτές που έχω 
συζητήσει αλλά ... αυτό κυρίως, να συζητήσω με άλλους συναδέλφους και δε γίνεται επί 
τόπου [385Χ (44-44)]
Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  υ π ά ρ χ ε ι  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  μ ε  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο  π ο υ  ε ν  τ έ λ ε ι  δ υ σ κ ο λ ε ύ ε ι  τ η ν  ά σ κ η σ η  
τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  ό π ω ς  α π ο κ α λ ύ π τ ε τ α ι  α π ό  τ ο ν  π α ρ α κ ά τ ω  δ ι ά λ ο γ ο .
Είναι κάτι που σας εμποδίζει να υλοποιήσετε κάτι που θέλετε να κάνετε στη δουλειά 
σας, η έλλειψη, ίσως, αυτή επαφής, επικοινωνίας με τους συναδέλφους;
Αυτό, όχι θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά εκείνη τη στιγμή [...] 
νιώθω.,.μοναξιά, ας πούμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσω μόνος μου. Να βρω λύση, [...] 
ναι.
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Νιώθετε μόνος στο να κάνετε τη δουλειά σας. Δηλαδή νιώθετε μία μοναξιά, θέλετε να 
πείτε.
Ναι, πολλές φορές.
Είναι ένα εμπόδιο για να υλοποιήσετε αυτό που θέλετε να κάνετε;
Ναι, βέβαια, πρέπει να το υλοποιήσω μόνος μου, να το σκεφτώ, και να το φέρω εις 
πέρας μόνος μου. [...] Τις περισσότερες φορές. [385Χ (45-52)]
Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  λ ο ι π ό ν ,  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  κ α λ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς ,  η  έ λ λ ε ι ψ η  ε ν ό ς  
κ ο ι ν ο ύ  κ ώ δ ι κ α  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  μ ε  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  
δ υ σ χ ε ρ α ί ν ε ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α τ α  έ ν τ α ξ η ς ,  ό π ω ς  
σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .
Η μοναξιά, θα μπορούσα να πω. Παρόλο που δε νιώθω άσχημα, δε νιώθω άσχημα που 
δουλεύω [...] στο χώρο αυτό [...] νιώθω κάποιες φορές πολύ μόνη, γιατί δεν μπορώ να 
επικοινωνήσω με όλους τους ανθρώπους, παρότι, ευτυχώς, είμαι σε ένα πλαίσιο που 
μετά από πολλά χρόνια έχουμε καλή επικοινωνία, σε γενικές γραμμές, αλλά είναι 
συνάδελφοι της γενικής αγωγής, οπότε [...] δε μιλάμε ακριβώς-ακριβώς την ίδια 
γλώσσα. Παρότι είμαι ευχαριστημένη, η μοναξιά είναι ένα πράγμα το οποίο με 
ταλαιπωρεί. [091Υ (40-42)]
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  α σ ά φ ε ι α  κ α ι  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
( B i l l i n g s l e y  e t  a l . ,  1 9 9 3 ·  B i l l i n g s l e y  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .
Έ ν α  α π ό  τ α  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  π ο υ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  ε ί ν α ι  ο  μ ε γ ά λ ο ς  α ρ ι θ μ ό ς  
π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α  σ τ ο ν  ο π ο ί ο  
κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  τ ά ξ η ς  ( K o z l e s k i  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  Μ ο λ ο ν ό τ ι  
η  α ν α λ ο γ ί α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ - μ α θ η τ ώ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  μ ι κ ρ ή  σ ε  
σ ύ γ κ ρ ι σ η  μ ε  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε τ α ι  η  ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν η  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ,  π α ρ ά  τ α ύ τ α ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ν ό ς  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  ο  α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  
π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ώ ν  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ι ς  σ ο β α ρ έ ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  σ τ η  μ ά θ η σ η  λ ό γ ω  ν ο η τ ι κ ή ς
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κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η ς  κ α ι  σ υ ν δ ρ ό μ ω ν  μ ε  σ υ ν ο δ ά  σ υ μ π τ ώ μ α τ α  σ τ η ν  υ γ ε ί α  κ α ι  σ τ η  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  ε π ι β α ρ ύ ν ε ι  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ά  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς .
[...] κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, [...] αναγκάζεται πολλές φορές ο δάσκαλος να 
αντιμετωπίζει πολύ περισσότερα παιδιά από όσα μπορεί να αντέξει... [...] Φόρτος 
εργασίας, ακριβώς [626Υ (36-40)]
Η  α σ ά φ ε ι α  ρ ό λ ω ν  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  ζ ή τ η μ α  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  κ α θ ό σ ο ν  η  ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ ς  δ ε ν  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  τ ά ξ η ς ,  α λ λ ά  
ε κ τ ε ί ν ε τ α ι  κ α ι  ε κ τ ό ς  α υ τ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς  ( K a t s a f a n a s ,  
2 0 0 6 ) ,  ό π ω ς  σ υ μ β α ί ν ε ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  ε ι δ ι κ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α ,  κ α ι  έ χ ε ι  
ά μ ε σ ο  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  κ α ι  σ τ η ν  ε ν  γ έ ν ε ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν .  
ως δασκάλα στο ειδικό σχολείο [...] υπάρχουν στιγμές που βιώνω μια σύγχυση ρόλων 
[...] σε σχέση με ειδικότητες που... όλοι μαζί από κοινού συνδράμουμε.,.μάλλον 
προσεγγίζουμε ένα παιδί. [...] κάποιες φορές νιώθω ότι τα όρια είναι λίγο συγκεχυμένα 
και... δε μου είναι πολύ εύκολο να διαχειριστώ, ίσως, κάποιες σχέσεις με τους ενήλικες 
συναδέλφους μου. [589Χ (24-24)]
Ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  φ ο ρ έ ς ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  σ υ ν α ν τ ο ύ ν  
α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς ,  ε ξ α ι τ ί α ς  κ α ι  τ η ς  π ο λ υ ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  ρ ό λ ω ν  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  ε π α κ ό λ ο υ θ α  γ ι α  τ η  
δ ό μ η σ η  σ χ έ σ ε ω ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ .  
εκτός αν οργανώσεις η ίδια ή ο ίδιος κάτι, όπως σας είπα, που τέτοιες πρωτοβουλίες 
και δε φαίνονται θετικά απ’ όλους, δηλαδή εγώ που επιχείρησα να κάνω κάποιες 
πρωτοβουλίες ιδιωτικά, από μόνη μου να προσεγγίσω τους γονείς... [...] ατομικά, να 
συνοδεύσω, ας πούμε, [...] το παιδί στον παιδοψυχίατρο για να πάρω μια ευρύτερη 
άποψη, να κάνω κάποιες επισκέψεις, δε σχολιάστηκαν θετικά αυτές πάντα, έχοντας 
γνώμονα να δημιουργήσω μια καλύτερη σχέση με το γονιό και να πάρω μια σφαιρική 
εικόνα του προβλήματος και του παιδιού. [154Υ (139-141)]
Έ τ σ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  ό τ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  έ χ ο υ ν  μ ι κ ρ ή  ε π ι ρ ρ ο ή  σ ε  
θ έ μ α τ α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς ,  ε ί ν α ι  π ι ο  π ι θ α ν ό  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  
( B i l l i n g s l e y  &  C r o s s ,  1 9 9 1 a ·  P l a t t  &  O l s o n ,  1 9 9 0 ) ,  λ ό γ ω  τ ο υ  ό τ ι  δ ε ν  έ χ ο υ ν  τ η  δ ύ ν α μ η  
ν α  κ ά ν ο υ ν  α λ λ α γ έ ς  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) ,
[...] δε σου δίνεται το περιθώριο πάντα να υλοποιήσεις αυτά που έχεις ως όραμα ή ως 
καινοτομία ή ως προσέγγιση, έτσι. Τα πλαίσια είναι δεδομένα, στενά, παραδοσιακά,
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επαναλαμβανόμενα, τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά χωρίς δυνατότητα ευελιξίας. [154Υ 
(239-239)]
μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  ε ί ν α ι  δ υ σ α ρ ε σ τ η μ έ ν ο ι  κ α ι  ν α  ε ι σ π ρ ά τ τ ο υ ν  μ α τ α ί ω σ η  α π ό  τ ο  χ ώ ρ ο  
ε ρ γ α σ ί α ς  ( ό . π . ,  1 9 9 4 ) ,  ό π ο υ  τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο  σ υ ν α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε ί  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  ε κ τ ε ν ο ύ ς  
δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η ς  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί .
Α2. Ματαιώσεις
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ υ χ ν ά  σ υ ν α ν τ ο ύ ν  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  ε ξ α ι τ ί α ς  τ η ς  
α ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α ς  π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι  α ν ά μ ε σ α  σ τ ι ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  κ α ι  σ τ ι ς  π ρ α γ μ α τ ι κ έ ς  
κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς  ( G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) .  Η  
α ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α  α υ τ ή  - τ ο υ  τ ι ,  δ η λ α δ ή ,  π ρ ο σ δ ο κ ο ύ σ α ν  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  π ο υ  ε π έ λ ε ξ α ν  
κ α ι  τ ι  τ ε λ ι κ ά  σ υ ν α ν τ ο ύ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς -  ο δ η γ ε ί  σ ε  δ ι ά ψ ε υ σ η  
τ ω ν  π ρ ο σ δ ο κ ι ώ ν ,  η  ο π ο ί α  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  ο δ η γ ε ί  σ ε  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  ε ξ ά ν τ λ η σ η  
( C h e r n i s s ,  1 9 8 0 ·  S c h w a b ,  J a c k s o n ,  &  S c h u l e r ,  1 9 8 6 ) ,  μ ε ι ω μ έ ν η  α φ ο σ ί ω σ η  ( W a n o u s ,  
P o l a n d ,  P r e m a c k ,  &  D a v i s ,  1 9 9 2 )  κ α ι  α υ ξ η μ έ ν ε ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η  ( H o u k e s ,  
J a n s s e n ,  d e  J o n g e ,  &  B a k k e r ,  2 0 0 3 ·  J a n s s e n ,  D e  J o n g e ,  &  B a k k e r ,  2 0 0 1 ·  M a j o r ,  
K o z l o w s k i ,  C h a o ,  &  G a r d n e r ,  1 9 9 5 ·  P e a r s o n ,  1 9 9 5 ·  T u r n l e y  &  F e l d m a n ,  2 0 0 0 ) .  Κ ά τ ι  
α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς ,  ό π ο υ  α υ τ ή  η  α ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  π ρ ο σ δ ο κ ι ώ ν  
κ α ι  τ η ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  π ο υ  τ ε λ ι κ ά  β ι ώ ν ε ι  ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  ο δ η γ ε ί  σ ε  
μ α τ α ί ω σ η ,  λ ό γ ω  τ η ς  ο π ο ί α ς  σ υ χ ν ά  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  α π ό  
τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 )  κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  α π ό  τ ι ς  δ ύ σ κ ο λ ε ς  ό ψ ε ι ς  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  α υ τ ο ύ .
Ναι. [...] οπωσδήποτε [...] στη διάρκεια της άσκησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο 
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής βιώνει πάρα πολλές ματαιώσεις. Πολλές παλινδρομήσεις 
και γενικά νιώθει πολλές φορές ότι αδειάζει, να το πω έτσι απλά, [...] εάν, ας πούμε 
τύχει σε περιπτώσεις που πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολες και μερικές φορές νιώθει 
και βιώνει αυτή τη ματαίωση στο έργο του. [820Υ (20-20)]
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ά  έ χ ο υ ν  τ η ν  α ν ά γ κ η  ν α  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  ό τ ι  
α ν τ α π ο κ ρ ί ν ο ν τ α ι  σ τ ι ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ( J o h n s o n  &  
B i r k e l a n d ,  2 0 0 3 )  κ α ι  ο ι  ό π ο ι ε ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  τ ο υ ς  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α  τ ο υ ς  π ο υ  
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ ή  τ ο υ ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  έ χ ο υ ν  
ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  α ν  έ χ ο υ ν  ε π ι τ ύ χ ε ι  τ ο ν  π α ρ α π ά ν ω  σ τ ό χ ο  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 ) .
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Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  σ ύ ν θ ε τ ε ς  α ν α π η ρ ί ε ς  κ α ι  π ρ ο β λ ή μ α τ α  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α ,  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  
« υ π ο ν ο μ ε ύ ο υ ν »  τ ι ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  τ ω ν  π α ρ α κ ά τ ω  δ ύ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν  
σ τ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  τ ο υ ς  έ ρ γ ο  κ α ι ,  σ τ η ν  π ρ ώ τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  α π ο τ έ λ ε σ α ν  τ η ν  α φ ο ρ μ ή  γ ι α  
μ ι α  π ρ ώ τ η  σ κ έ ψ η  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ .
[.. Ήταν μια μέρα που το σχολείο πήγαινε περίπατο με τα πόδια σε μια πολύ κοντινή 
περιοχή στο σχολείο κι ένα παιδί έπαθε κρίση επιληψίας. [...] Έπαθε κρίση επιληψίας 
στο δρόμο όπως περπατούσαμε..Ήταν από τις πιο άσχημες εμπειρίες. Ήταν η πρώτη 
φορά που μου συνέβαινε...Βέβαια, δεν ήμουν μόνη μου, ήταν κι άλλοι συνάδελφοι και 
προσπαθήσαμε όλοι μαζί να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες αλλά ίσως ήταν η πιο 
αρνητική εμπειρία που τότε με είχε κλονίσει και είχα σκεφτεί κιόλας να φύγω από το 
χώρο αυτό του σχολείου. [160Χ (41-43)]
[...] την περσινή χρονιά. Είχα ένα πολύ δύσκολο παιδί. Πάρα πολύ [...] που βρέθηκα σε 
φάση να πρέπει να ακινητοποιήσω. Αυτό με φθείρει πάρα πολύ. [....] Να τον 
ακινητοποιήσω χέρια πόδια. [...]. Να τον βάλω κάτω [...] για να μη χτυπήσει ο ίδιος 
και να μην τραυματίσει κάποιον άλλο...[377Χ (56-60)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ τ η ν  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  B i l l i n g s l e y  κ α ι  C r o s s  ( 1 9 9 1 a )  η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  
σ τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α ,  α π ο τ έ λ ε σ ε  έ ν α ν  α π ό  
τ ο υ ς  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  
Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η  δ ή λ ω σ η  τ ο υ  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ο ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  σ ε  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .
Το μόνο που σα σκέψη πίσω είναι είναι ότι μου έχει λείψει αυτή η πρόοδος που βλέπω 
στα κανονικά στους συνηθισμένους μαθητές. Αυτό το feedback που παίρνεις έντονο στο 
συνηθισμένο σχολείο. Αυτό λίγο μου έχει λείψει. Ένας λόγος θα ήταν μόνο αυτός, 
κανένα άλλο, δηλαδή, η ομιλία, αυτό, η αλληλεπίδραση που έχει περισσότερο με τους 
μαθητές των κανονικών σχολείων, την οποία δυστυχώς δεν την έχεις με τους μαθητές 
με αναπηρία. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα, νομίζω, και μόνο γι αυτό το λόγο θα 
επέστρεφα πάλι στους συνηθισμένους μαθητές για να πάρεις αυτή την αλληλεπίδραση 
την έντονη που έχεις στο συνηθισμένο σχολείο. [380Χ (140-140)]
Ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς ,  δ ε ν  δ υ σ χ ε ρ α ί ν ο υ ν  μ ό ν ο  τ ο  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ - μ α θ η τ ή ,  α λ λ ά  
ε π ι δ ρ ο ύ ν  κ α ι  σ ε  έ ν α  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π λ α ί σ ι ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  λ α μ β ά ν ε ι  χ ώ ρ α  τ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό
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έ ρ γ ο .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ω ς  α π ό ρ ρ ο ι α  τ ω ν  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  φ α ί ν ε τ α ι  
π ω ς  ε ί ν α ι  κ α ι  η  έ λ λ ε ι ψ η  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  
κ α θ ό σ ο ν  η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ί ν α ι  σ τ ε ν ά  
σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η  μ ε  τ η ν  π ρ ό ο δ ο  κ α ι  τ η ν  ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ( A s h t o n  &  W e b b ,  
1 9 8 6 ) .  Η  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η  τ ο υ  ρ ό λ ο υ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ό  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ ο υ ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  
( W a l s h  &  B a t t i t o r i ,  2 0 1 1 )  ε ν ώ  σ ε  α ν τ ί θ ε τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η  ο δ η γ ε ί  σ ε  μ ε ι ω μ έ ν η  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η  ( M a c K e n z i e ,  2 0 1 2 a )  ο ι  ο π ο ί ε ς  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ ς  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  κ α ι  δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  δ ε ν  α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  
τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ ά  τ ο υ ς  ( B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 5 )  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  τ ο υ  
α ι σ θ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .  Σ ύ μ φ ω ν α  λ ο ι π ό ν  μ ε  τ ο ν  π α ρ α κ ά τ ω  
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς ,  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  σ ύ ν δ ε σ η  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς  κ α ι  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  η  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η  τ ο υ  
έ ρ γ ο υ  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό
Βασικά θα ήθελα να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα της ειδικής αγωγής και να δοθεί 
περισσότερη βαρύτητα, [...] ώστε να... να ανταποκρίνεται η προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών της ειδικής εκπαίδευσης με [...] τα αποτελέσματα, με καλύτερα 
αποτελέσματα.[...] Θα ήθελα [...] να υπάρχει μεγαλύτερη...[...] καλύτερη αναγνώριση 
της προσπάθειας [...] που κάνω. [671Υ (136-140)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  K o k k i n o s  κ α ι  D a v a z o g l o u  ( 2 0 0 9 )  σ ε  
Έ λ λ η ν ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  έ χ ο υ ν  
κ α ι  π ρ ο ε κ τ ά σ ε ι ς  ε κ τ ό ς  σ χ ο λ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ ,  κ α θ ό σ ο ν  τ ρ ο φ ο δ ο τ ο ύ ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  
σ τ ε ρ ε ό τ υ π α  γ ι α  τ α  ά τ ο μ α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α ,  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ν α  ν ι ώ θ ο υ ν  μ α τ α ί ω σ η  τ ω ν  π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν  π ο υ  
κ α τ α β ά λ λ ο υ ν  γ ι α  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς .
Τώρα από φίλους, όσον αφορά την κοινωνία και λοιπά, εκείνο που θα θέλαμε και δε 
νομίζω ότι το βρίσκουμε πάντα γιατί είναι ανώριμη η κοινωνία μας να υποστηρίξει 
ανάλογους θεσμούς πολύ καλά είναι οι φίλοι και η κοινωνία. Δηλαδή, για να το πω έτσι 
πολύ απλά, δεν είναι ωραίο να ακούγεται ότι σε κάποια συγκέντρωση [...] γονέων ή 
παιδιών ή σε μια κατασκήνωση ή σε τέτοιους χώρους όπου βρίσκονται πολλές φορές 
παιδιά με [...] ειδικές ανάγκες και με τους γονείς τους δεν είναι επιθυμητές παρουσίες. 
Αυτό, παράδειγμα, δείχνει μια ανωριμότητα της κοινωνίας να δεχθεί την ιδιαιτερότητα.
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Κι αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε, είναι μια δυσκολία στη δουλειά μας και μας κουράζει.
[820Υ (98-98)]
Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  τ α  σ τ ε ρ ε ό τ υ π α  α υ τ ά  δ ε ν  ε ν τ ο π ί ζ ο ν τ α ι  μ ό ν ο  σ τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π λ α ί σ ι ο ,  α λ λ ά  κ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ .  Μ ο λ ο ν ό τ ι ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
έ ν τ α ξ η ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  
ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  δ ε ν  π ρ ο θ υ μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  ν α  κ α τ α β ά λ λ ο υ ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  γ ι α  τ η ν  έ ν τ α ξ η ,  δ ι ό τ ι  
η  α ρ γ ή  π ρ ό ο δ ο ς  - λ ο γ ω  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν -  δ ε ν  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  ι δ ι α ί τ ε ρ η  α ξ ί α  σ τ η ν  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ω ς  π ρ ο ς  τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ( S t r o g i l o s  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) ,  π α ρ ό λ α  α υ τ ά  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  
φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .
μερικές φορές πράγματα που καταθέτω ως προτάσεις [...] δε βρίσκω, μάλλον, πολλές 
φορές υποστηρικτές, βρίσκω περισσότερο μια αμφισβήτηση, έναν ωχαδερφισμό, ότι 
εντάξει, τα παιδιά αυτά ό,τι και να τα κάνεις δεν έχουν αποτέλεσμα και μην επενδύεις 
πολλά, δηλαδή [...], μια διάθεση τα πράγματα να κρατηθούν μέχρι ένα σημείο, γιατί 
δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κάποιοι στο χώρο που αναγνωρίζουν ένα πεπερασμένο 
δυνατοτήτων στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. [589Χ (28-28)]
Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  η  π α ρ α π ά ν ω  σ τ ά σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ι α  τ ο  π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο  τ ω ν  
δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  λ ό γ ω ,  π ρ ο φ α ν ώ ς ,  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι  ω ς  έ ν α  
β α θ μ ό  α π ό  τ η  σ υ σ σ ω ρ ε υ μ έ ν η  μ α τ α ί ω σ η  α π ό  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  τ α  ε μ π ό δ ι α  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  
μ ε  τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ο π τ ι κ ή ς  γ ι α  τ ο  τ ι  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  κ ά ν ο υ ν  τ α  π α ι δ ι ά  α υ τ ά  μ ε τ ά  τ ο  
σ χ ο λ ε ί ο ,  ω ς  ε ν ή λ ι κ ε ς .
[...] Ξέρετε, στην ειδική αγωγή όταν βρίσκεσαι πολλά χρόνια υπάρχει πάρα 
πολύ.,.πλανάται, μάλλον, στο μυαλό σου το αίσθημα της ματαίωσης. Δηλαδή [...] το ότι 
καμία φορά, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για εμπόδια ανυπέρβλητα, για πράγματα 
τα οποία μας εμποδίζουν στη δουλειά μας, λοιπόν, η ματαίωση είναι ένα πολύ μεγάλο 
κομμάτι στην ειδική αγωγή. Και τη ματαίωση την αισθανόμαστε εμείς οι δάσκαλοι της 
ειδικής αγωγής πάρα πολύ συχνά και καθημερινά, τις περισσότερες φορές, από τα 
παιδιά μας. [...] αυτό είναι κουραστικό. Είναι ψυχολογικά κουραστικό. Ένα δεύτερο 
κομμάτι, που εμένα τουλάχιστον με κουράζει πάρα πολύ σ ’ αυτή τη δουλειά είναι ότι δε 
βλέπω να αναπτύσσεται το μετά αυτών των παιδιών. Δηλαδή βλέπω μια ανυπαρξία 
δομών για να μπορούν τα παιδιά να συνεχίζουνε. [...] με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό 
το κομμάτι. [626Υ (156-156])
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Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ,  η  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ω ς  σ ύ σ τ η μ α ,  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  γ ι α  τ η ν  ε π ί τ ε υ ξ η  τ ω ν  
σ τ ό χ ω ν  τ η ς  κ α ι  τ η  σ τ ε ν ό τ ε ρ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο υ ς  γ ο ν ε ί ς  ( Σ υ ρ ι ο π ο ύ λ ο υ - Δ ε λ λ ή ,  2 0 0 3 ) ,  
η  ο π ο ί α  σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ε ι  σ τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  π α ρ έ μ β α σ η  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( B e v e r i d g e ,  1 9 9 9 ) .
Γιατί εννοείται ότι και για τη γενική αγωγή αλλά και για την ειδική αγωγή ότι η σχέση 
μεταξύ σχολείου και οικογένειας πρέπει να είναι πολύ δυνατή για να μπορέσουν να 
δουλέψουν τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει καλή σχέση και σχέση εμπιστοσύνης δεν 
μπορούμε να δουλέψουμε και γι αυτό είναι απαραίτητη [...] η καλή σχέση με την 
οικογένεια. [091Υ (55-55)]
Σ ε  α ν τ ί θ ε τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  η  σ τ ά σ η  τ ω ν  γ ο ν έ ω ν  δ υ σ χ ε ρ α ί ν ε ι  κ α ι  μ α τ α ι ώ ν ε ι  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  κ α τ α β ά λ λ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α ,  σ ε  π ι ο  
μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό  α π ό  ό , τ ι  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν .
[...] με τους γονείς [...] σε πλαίσιο συνεργασίας. Δηλαδή οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ τα 
παιδιά θα έλεγα. Αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει περισσότερο τη δουλειά. [377Χ (66-66)]
[...] αρνητική εμπειρία έχω πιο πολύ από τη συνεργασία μου με γονείς. Οπωσδήποτε, 
όχι τόσο με τα παιδιά τους δηλαδή, [...] αλλά κυρίως με γονείς οι οποίοι πολλές φορές 
δεν είναι σύμμαχοι στον αγώνα που δίνουμε εμείς σαν εκπαιδευτικοί και στην 
προσπάθειά μας και αρωγοί αλλά μερικές φορές δείχνουν να είναι ακριβώς στην 
αντίπερα όχθη. Ή ηθελημένα ή άθελά τους κάνουνε ζημιά στο έργο μας. [820Υ (34-36)] 
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  μ η  α π ο δ ο χ ή  τ η ς  ό π ο ι α ς  δ υ σ κ ο λ ί α ς  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  τ ο υ  γ ο ν ι ο ύ ,  φ α ί ν ε τ α ι  
π ω ς  μ ε ι ώ ν ε ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ε π ά ρ κ ε ι α ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  
ν α  τ ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ α  γ ι α  
τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
[...] να στεναχωριέμαι εγώ γιατί δεν μπορώ να [...] δώσω ή να περάσω εκείνο εκεί 
που διαπιστώνω κατά την αξιολόγηση ενός παιδιού με.,.εκπαιδευτικές, με ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες και να νιώθω μια απογοήτευση, έτσι, και πικρία γιατί [...] δε 
θέλει ο [...] γονιός να αποδεχτεί το πρόβλημα. [671Υ (30-30)]
Σ τ η ν  π ο ι ο τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  B r o w n e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 7 )  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π η γ ή  μ α τ α ί ω σ η ς  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  κ α ι  η  
έ λ λ ε ι ψ η  κ α τ ά λ λ η λ η ς  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς .  Ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η  D a r l i n g - H a m m o n d  ( 1 9 9 9 ,  ό π .  
α ν α φ .  σ τ ο  B i l l i n g s l e y ,  2 0 0 3 ) ,  ο ι  κ α λ ά  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ μ έ ν ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  τ ό σ ο  σ τ ο  
γ ν ω σ τ ι κ ό  τ ο υ ς  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  ό σ ο  κ α ι  σ ε  θ έ μ α τ α  π α ι δ α γ ω γ ι κ ή ς ,  δ ι α φ έ ρ ο υ ν  σ η μ α ν τ ι κ ά
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τ ό σ ο  σ τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  ν α  
π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
μ έ σ α  α π ό  σ π ο υ δ έ ς / ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  ά λ λ ο τ ε  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  ( P a y n e ,  2 0 0 5 ·  M i l l e r  e t  a l . ,  1 9 9 9 )  κ α ι  ά λ λ ο τ ε  
α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( B o e ,  B o b b i t t ,  C o o k ,  B a r k a n i c ,  &  
M a i s l i n ,  1 9 9 9 ) .
Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  η  έ λ λ ε ι ψ η  κ α τ ά λ λ η λ η ς  
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς  ο δ ή γ η σ ε  σ ε  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  π ρ ό ς  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  μ ε τ ά  α π ό  μ ι α  
α ρ ν η τ ι κ ή  ε μ π ε ι ρ ί α  ε ν ό ς  έ τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι  μ ε τ ά  α π ό  α ρ κ ε τ ό  χ ρ ο ν ι κ ό  
δ ι ά σ τ η μ α ,  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  ε ν δ ο υ π η ρ ε σ ι α κ ή  μ ε τ ε κ π α ί δ ε υ σ η ,  ε π α ν έ κ α μ ψ ε  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή  ό π ο υ  κ α ι  π α ρ α μ έ ν ε ι .
Είχα [...] προσπαθήσει πάλι στο παρελθόν, στην αρχή, δηλαδή, της θητείας, να 
ακολουθήσω [...] την ειδική αγωγή αλλά ήταν πολύ νωρίς ίσως και δεν είχα 
επιμόρφωση [...] και έκανα πολλά χρόνια μετά ξανά για να [...] επανακάμψω στην 
ειδική αγωγή. [...]
Ήμουνα κάποιο διάστημα για ένα χρόνο με απόσπαση στην ειδική. [...] μόνο που ήταν 
εμπειρία έτσι λίγο άσχημη, γιατί σας λέω δεν υπήρχε η κατάλληλη επιμόρφωση, μπήκα 
στα βαθιά δηλαδή χωρίς προετοιμασία. [385Χ (130-136)]
Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  β α σ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  έ γ ι ν α ν  
α ν τ ι λ η π τ έ ς  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .
Αλλά στην πορεία συνειδητοποίησα ότι πραγματικά [...] δεν είχε γίνει 
καλή.,.αισθάνομαι ότι δεν είχαμε πάρει αρκετά.,.ότι δεν είχε γίνει καλή δουλειά στη 
σχολή. [...] Ναι. Όχι δεν είχε γίνει καλή δουλειά, δεν είχε γίνει όσο θα έπρεπε. Είχε 
γίνει καλή δουλειά, απλά...[...] λίγο παραπάνω. [159Υ(184-188)]
Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ή  ε ί ν α ι  η  ό λ η  π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή  π ο υ  α ν α π τ ύ σ σ ε ι  η  π α ρ α π ά ν ω  
α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  σ ε  μ ι α  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  κ ρ ι τ ι κ ή ς  θ ε ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  
ε λ λ ε ί ψ ε ω ν  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  σ π ο υ δ ώ ν  τ η ς  
...ναι, είναι πανεπιστημιακή σχολή, θα έπρεπε να είναι περισσότερο ίσως.,.στην ειδική 
αγωγή; Γεν ξέρω, τι να σας πω.,.ενώ ήταν ειδικής αγωγής το τμήμα, ορισμένες φορές, 
δηλαδή, μας κάνανε διδακτικές για μαθήματα τα οποία, πολύ ωραία που τα κάναμε, 
απλά [...] δεν ξέρω, σα να είχαμε εστιάσει και στη γενική αγωγή που [...] δεν μπορώ να 
καταλάβω, ειλικρινά.,.ή για παράδειγμα, εγώ που είχα πάρει έμφαση στον αυτισμό, δε 
θα σας πω για τα υπόλοιπα μαθήματα, θα σας πω για την έμφαση στον αυτισμό που
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είχα πάρει...[...] είχα πάρει πολύ γενικές πληροφορίες για τον αυτισμό αλλά δεν 
αισθάνομαι ότι μπορούσα να βγω και να δουλέψω, να αναλάβω ένα παιδί με αυτισμό 
και να ξέρω ότι μπορώ να το δουλέψω χωρίς ανασφάλεια.,.χωρίς να φοβάμαι ή χωρίς 
να αισθάνομαι ότι.,.τώρα αυτό που κάνω είναι σωστό ή είναι λάθος; Ακόμα και την 
TEACCH ακόμη τη μέθοδο που μας δείξανε λίγα πράγματα [...] ήτανε και πάλι απλά 
πληροφορίες, να ξέρετε ότι γίνεται κι αυτό το σεμινάριο της TEACCH, της PECS, του 
PECS...γιατί; Θεωρώ ότι είναι σωστό [...] αυτά να γίνονται μες στο Πανεπιστήμιο για 
να γίνεται σωστή εκπαίδευση. [159Υ (196-198)]
Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  ο ι  μ α τ α ι ώ σ ε ι ς  δ ε ν  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  μ ό ν ο  σ τ ι ς  ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς  τ ο υ  
α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  α λ λ ά  κ α ι  σ τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
έ ρ γ ο υ .
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π ι θ α ν ό  ν α  υ π ό κ ε ι ν τ α ι  σ ε  
μ η  η θ ε λ η μ έ ν ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  ν έ α  - κ ά θ ε  φ ο ρ ά -  
π λ α ί σ ι α  μ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  μ ε τ α ξ ύ  ά γ ν ω σ τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  
( S t i v e r s  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ,  λ ο ι π ό ν ,  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  σ υ μ β α ί ν ε ι  κ α ι  σ τ η ν  
Ε λ λ ά δ α .
Κοιτάξτε.,.δεν είναι πάντα στο χέρι μου να επιλέγω σχολείο. [...] Γιατί κάθε χρόνο 
καταρτίζονται καινούριοι πίνακες προτίμησης των αναπληρωτών, κάθε χρόνο η ίδια 
διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών [589Χ (98-100)]
Έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  μ έ ρ ο ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  ω ς  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  μ η ν  έ χ ο υ ν  ε π ί  ί σ ο ι ς  ό ρ ο ι ς  τ η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  
σ χ ο λ ε ί ο υ  μ ε  τ η  δ ι κ ή  τ ο υ ς  β ο ύ λ η σ η ,
Δε θα ήθελα να φύγω από τη θέση μου. Βρίσκομαι σ ’ αυτή στο συγκεκριμένο σχολείο τα 
τελευταία εφτά χρόνια και θα ήθελα να παραμείνω. Με τη δικιά μου βούληση δε θα 
ήθελα να απομακρυνθώ. Αλλά, όπως είπαμε και πριν, δεν... κάθε χρόνο είναι 
διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε μπορεί να βρεθώ σε κάποιο άλλο σχολείο αλλά χωρίς 
τη δικιά μου βούληση. Αυτό είναι θέμα.,.απόφαση της εκάστοτε πρωτοβάθμιας, γραφείο 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. [359Υ (146-146)]
ό π ω ς  σ υ μ β α ί ν ε ι  μ ε  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς ,  π ο υ  ε ν ώ  έ χ ο υ ν  ο ρ γ α ν ι κ ή  θ έ σ η  
σ ε  έ ν α  σ χ ο λ ε ί ο ,  ε ν  τ ο ύ τ ο ι ς  τ ο υ ς  δ ί ν ε τ α ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ν α  ε π ι λ έ ξ ο υ ν  έ ν α  ά λ λ ο  π ο υ  
ε π ι θ υ μ ο ύ ν  μ ε  τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ω ν  α π ο σ π ά σ ε ω ν ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  α π ο τ ρ α π ε ί  η  ό π ο ι α  μ η  
η θ ε λ η μ έ ν η  μ ε τ α κ ί ν η σ ή  τ ο υ ς  λ ό γ ω  υ π η ρ ε σ ι α κ ώ ν  δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν .
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[...] κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να πάω να υπηρετήσω την οργανική μου θέση στον 
άλλο νομό για να μπορέσω να είμαι μόνιμα εδώ... [...] Έχω υπηρετήσει μέρος του 
χρόνου που χρειάζεται.,.Βασικά, νομοθετικοί λόγοι θα έλεγα, διαφορετικά δεν βλέπω 
να υπάρχει λόγος να...[...] Γιατί υπάρχει και η δυνατότητα και η ευελιξία της 
απόσπασης ή.,.διάφοροι άλλοι τρόποι διοικητικά που σου επιτρέπουν.[154Υ (215­
223)]
Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  θ έ μ α  π ο υ  α ν α κ ύ π τ ε ι  ε ί ν α ι  η  σ υ χ ν ό τ η τ α  τ η ς  α λ λ α γ ή ς  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  
λ ό γ ω  τ ω ν  ι δ ι α ι τ ε ρ ο τ ή τ ω ν  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς .
[...] όντας αναπληρώτρια κάθε χρόνο αλλάζω σχολείο. Οπότε χάνω κάθε χρόνο την 
επαφή με κάποια παιδιά που είχα αναπτύξει σχέση.και αυτά με χάνουν κι εγώ τα χάνω 
κι είναι λόγο δύσκολο. Να ξαναξεκινήσω απ’ την αρχή την αξιολόγηση [...] θέλει 
τουλάχιστον δυο-τρεις μήνες μέχρι να προσαρμοστώ κι εγώ και τα παιδιά για να 
ξεκινήσει να δουλεύει.όλο το πράγμα. [377Χ (76-76)]
Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  η  ό π ο ι α  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  έ ν α  σ χ ο λ ε ί ο  σ ε  έ ν α  ά λ λ ο  - π ο λ λ ώ  δ ε  
μ ά λ λ ο ν  η  σ υ χ ν ή  μ ε τ α κ ί ν η σ η -  δ ι α τ α ρ ά σ σ ε ι  τ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  κ α ι  α ν ά π τ υ ξ η  σ χ έ σ ε ω ν  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ό σ ο  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  ό σ ο  κ α ι  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  τ ο υ ς  
( R o n f e l d t  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) ,  δ ι α δ ι κ α σ ί α  η  ο π ο ί α  φ θ ε ί ρ ε ι  τ ό σ ο  ψ υ χ ι κ ά  ό σ ο  κ α ι  σ ω μ α τ ι κ ά  
Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό να μένει κάποιος σταθερός σε ένα σχολείο, πρώτα απ’ 
όλα για τα παιδιά και μετά για εμάς τους ίδιους. Γιατί και για μας είναι αναστάτωση και 
ψυχική και σωματική κούραση και όλα αυτά κάθε χρόνο αλλού και διαφορετικό υλικό 
και διαφορετικά παιδιά και διαφορετικούς συναδέλφους κι όλα τα.,.όλα τα 
παρελκόμενα, τελοσπάντων. [159Υ(86-86)]
κ α ι  έ χ ε ι  δ υ σ μ ε ν ε ί ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  σ τ η ν  ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ( ό . π . ,  2 0 1 1 )  κ α ι  σ τ ο  
σ υ ν α κ ό λ ο υ θ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  η  ό π ο ι α  π ρ ό ο δ ο ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε ί ν α ι  χ ρ ο ν ο β ό ρ α  
κ α ι  ο  χ ρ ό ν ο ς  ε ν α σ χ ό λ η σ η ς  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  κ α τ α λ υ τ ι κ ό ς  γ ι α  τ η ν  ε π ί δ ο σ ή  τ ο υ ς  
[...] ενώ για παράδειγμα φέτος που είμαι πρώτη χρονιά και δεν ξέρω αν θα συνεχίσω 
του χρόνου να είμαι εδώ [...] θεωρώ ότι η δουλειά μου δεν έχει φανεί [...] να δω το 
ίδιο το αποτέλεσμα στα παιδιά, δεν έχει φανεί νομίζω καθόλου μέχρι στιγμής, είναι 
ελάχιστα αυτά που μπορώ να δω. Και θα ήθελα να είχα πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μου 
γιατί είχα στο μυαλό μου να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα, για παράδειγμα. Άρα 
είναι και η επαφή που έχεις αποκτήσει με τα παιδιά και πόσο χρόνο έχεις, πόσο, ποιο 
είναι το χρονικό περιθώριο που μπορείς να δουλέψεις με τα παιδιά. [159Υ (82-82)]
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Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  α υ τ έ ς  ο δ η γ ο ύ ν  σ τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς  γ ν ώ σ η ς  
μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  δ υ σ χ ε ρ α ί ν ε τ α ι  η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ( ό . π . ,  2 0 1 1 ) ,  ι δ ί ω ς  ε κ ε ί ν ω ν  
π ο υ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ο υ ς  α λ λ ά ζ ο υ ν  σ υ χ ν ά  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  ν α  κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν  ν α  
μ η ν  έ χ ο υ ν  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ο ι  ό π ο ι ε ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  λ ό γ ω  τ η ς  
β ρ α χ ύ χ ρ ο ν η ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ο υ  κ α ι  τ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  π ο υ  θ α  α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι  ο  
α ν τ ι κ α τ α σ τ ά τ η ς  τ ο υ .
Το μέλλον είναι αβέβαιο για το τι θα κάνω του χρόνου, οπότε ό, τι επενδύω [...] είναι 
λίγο ληξιπρόθεσμο. Κρατάει εννιά μήνες. Και είναι λίγο...[...] ψυχοφθόρο όλο 
αυτό.,.να βλέπεις ότι κάνεις προσπάθειες που μπορεί μετά από εννιά μήνες να έλθουν 
άλλοι συνάδελφοι και να έχουν άλλο όραμα για το συγκεκριμένο παιδί και οι 
προσπάθειές σου να μην έχουν τελικά την πορεία που πρέπει, το αποτέλεσμα που 
πρέπει. [589Χ (26-26)]
Ε ν  κ α τ α κ λ ε ί δ ι ,  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  
σ τ η  σ υ χ ν ή  α λ λ α γ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ  σ α ν  μ ι α  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  π ο υ  κ ά θ ε  ά λ λ ο  ω φ έ λ ι μ η  ε ί ν α ι  
γ ι α  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  τ ο υ ς  τ ό σ ο  σ ε  ε π ί π ε δ ο  π ρ α κ τ ι κ ή ς
Απλά θεωρώ ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι και συμβάλλει στο να έχεις 
καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά. Η  συχνή αλλαγή στο περιβάλλον των σχολείων δεν 
είναι κάτι που σε βοηθάει σε αυτό. Αυτό αποκλειστικά και μόνο, δηλαδή, είναι αυτό που 
σκέφτομαι. [144Χ (208-208)] 
ό σ ο  κ α ι  σ ε  ε π ί π ε δ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς ,
[...] θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος η τακτική και η πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο
με τους αναπληρωτές. Χάνεται η επικοινωνία με το παιδί. [144Χ (158-158)]
ό π ο υ  τ ο  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ε ι  κ ά π ο ι ο ς  α ρ κ ε τ ό  χ ρ ό ν ο  σ ε  έ ν α  σ χ ο λ ε ί ο  ν α  ε ί ν α ι  θ έ μ α  τ ύ χ η ς ,
χ ω ρ ί ς ,  ω σ τ ό σ ο ,  ν α  π α ρ α β λ έ π ε τ α ι  η  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  π ο υ  α φ ο ρ ά  μ ι α  μ ε ρ ί δ α
σ υ ν α δ έ λ φ ω ν
Εγώ είμαι από τους τυχερούς που δεν έχω αλλάξει πολλά σχολεία αλλά υπάρχουν 
κάποιοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Και αυτό, φυσικά, είναι δυσάρεστο. [359Υ (142­
142)]
ο ι  ο π ο ί ο ι ,  ό π ω ς  φ ά ν η κ ε  π α ρ α π ά ν ω ,  υ π ό κ ε ι ν τ α ι  σ ε  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ή ,  
ψ υ χ ι κ ά  κ α ι  σ ω μ α τ ι κ ά .
Α π ό  τ η ν  μ έ χ ρ ι  τ ώ ρ α  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η  γ ί ν ε τ α ι  φ α ν ε ρ ό  τ ο  
γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ε ρ γ α σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί  κ α ι  μ α τ α ι ώ σ ε ι ς ) ,  δ ο μ ο ύ ν  έ ν α
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π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο  ο π ο ί ο  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  κ α ι  σ ω μ α τ ι κ ή  κ ό π ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  η  π α ρ ο χ ή  β ο ή θ ε ι α ς  κ α ι  
π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  π ρ ό ς  τ α  ά τ ο μ α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  υ ψ η λ ό  α ί σ θ η μ α  η θ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,  ω σ τ ό σ ο  η  ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ α  ά τ ο μ α  
α υ τ ά  μ π ο ρ ε ί  α π ό  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς  π λ ε υ ρ ά ς  ν α  ε ί ν α ι  α π α ι τ η τ ι κ ή  κ α ι  α π ό  σ ω μ α τ ι κ ή ς  
π λ ε υ ρ ά ς  ε ξ α ν τ λ η τ ι κ ή  ( P r a n j i c  &  G r b o v i c ,  2 0 1 1 ) .  Α υ τ ή  ε ί ν α ι  μ ι α  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  η  
ο π ο ί α ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ι ς  δ η λ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν ,  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  κ α θ ι σ τ ά  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ι κ α ν ο ύ ς  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  κ α ι ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  π ι ο  
ε π ι ρ ρ ε π ε ί ς  σ τ ο  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν .  Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή  ε ί ν α ι  η  π ε ρ ί π τ ω σ η  δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α ς  
ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  η  ο π ο ί α ,  φ ο β ο ύ μ ε ν η  μ ή π ω ς  δ ε ν  ή τ α ν  σ ε  θ έ σ η  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  
π ε ρ ν ώ ν τ α ς  τ α  χ ρ ό ν ι α  κ α ι  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  α λ λ α γ ώ ν  σ τ ο  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ο τ ι κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς ,  
ε π έ λ ε ξ ε  ν α  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ο τ η θ ε ί ,  π ρ ά γ μ α  κ α θ ό λ ο υ  α ν ώ δ υ ν ο  γ ι ’ α υ τ ή ν .
Είναι ένας πόνος μεγάλος. Απλά πέρυσι με τα θέματα των συντάξεων, ότι μπορεί να 
φτάναμε εξήντα χρονών, ότι μπορεί να φτάναμε εξήντα πέντε, ότι μπορεί να φτάναμε 
εβδομήντα [...] θεώρησα ότι στα εξήντα μου μπορεί να μην είχα την αντοχή να είμαι 
τόσο δραστήρια, τόσο δοτική [...] φοβήθηκα λίγο κι αποχώρησα. Πάντως ήταν ένας 
μεγάλος πόνος, ομολογώ... [...] γιατί αποχωριζόμουνα αυτό που αγαπούσα πάρα πολύ. 
[...]...θεωρώ...εντάξει μέχρι τα πενήντα πέντε μου θα μπορούσα να δουλέψω αρκετά 
καλά, ίσως και παραπάνω, αλλά μέχρι τα εξήντα ή εξήντα πέντε μου [...] θέλει λίγο 
τρέξιμο η ειδική αγωγή και ίσως να ήμουνα ανύμπορη...[...] Δε θα το ήθελα να 
σέρνομαι. Ή θα μπορούσα να δώσω ή δε θα μπορούσα να δώσω, ας πούμε. Ότι είχα 
αντοχές κάποια χρόνια ακόμα, ναι. Κι αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, δηλαδή, για 
πρακτικούς λόγους. [418Χ (256-272)]
Ο  ί δ ι ο ς  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς ,  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  κ ό π ω σ η ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  κ α ι  
σ ε  ε ν  ε ν ε ρ γ ε ί α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς
[...] μόνο μία ανάγκη αν ήθελα να φύγω από το χώρο αυτό και να κάνω κάτι τελείως 
διαφορετικό. Δηλαδή, από ζήτημα κούρασης εννοώ. [...] Δηλαδή αν νιώσω ότι 
κουραστώ. [091Υ (143-145)]
Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  κ ό π ω σ η ς  κ α ι  τ η ς  μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή ς  α ν τ α π ό κ ρ ι σ η ς  σ τ ι ς  
α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή  κ α ι  μ ε  δ υ ν α τ ό τ η τ α  α π α σ χ ό λ η σ η ς  μ ό ν ο  σ τ ο  χ ώ ρ ο  α υ τ ό ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  τ ο υ ς  
π ρ ο β λ η μ α τ ί ζ ε ι  α π ό  τ α  π ρ ώ τ α  α υ τ ά  χ ρ ό ν ι α  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  τ ο υ ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς
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[...] αν κάποια στιγμή στο μέλλον, πολύ μέλλον, να σκεφτόμουν να αποχωρήσω πιο 
νωρίς, ίσως να το έκανα αν αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να προσφέρω, αν έχω 
κουραστεί πάρα πολύ και δεν μπορώ να προσφέρω...κι ότι θα ήθελα ίσως πιο ήπιες 
καταστάσεις. Γεν ξέρω τι θα γίνει.,.σκέφτομαι τώρα και τον εαυτό μου στο μέλλον, 
δηλαδή. [159Υ(281-281)]
κ α ι ,  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  σ τ ο  β α θ μ ό  τ ο υ  κ α τ ά  π ό σ ο  θ α  μ π ο ρ έ σ ο υ ν  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν  
σ τ ι ς  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ ς  λ ό γ ω  τ η ς  α ν α π ό φ ε υ κ τ η ς  φ θ ο ρ ά ς .
Αυτό που με προβληματίζει γενικά κι αρχίζω να το σκέφτομαι από τώρα είναι ότι θα 
πρέπει να δουλεύω μέχρι τα εξήντα πέντε-εξήντα εφτά μου. [...]..προβληματίζομαι για 
την ικανότητά μου μέσα σε μία τάξη, με παιδιά που θα πρέπει να τα κυνηγάς, που θα 
πρέπει να δείχνεις απεριόριστη υπομονή, με παιδιά που θα πρέπει να έχεις και κάποια 
άλφα σωματική δύναμη σε κάποιες περιπτώσεις και μία άλφα διαύγεια.[...] Όλα αυτά, η 
φυσική, ας πούμε, η σωματική φθορά που έρχεται. [...] Γεν ξέρω κατά πόσο θα 
μπορέσω να ανταποκριθώ. Κι όχι τόσο για μένα όσο για τα παιδιά. [377Χ (393-407)] 
Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  γ ι α  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
η  ό π ο ι α  κ ό π ω σ η  δ ε ν  α π ο τ ε λ ε ί  κ α τ ε ξ ο χ ή ν  α π ό ρ ρ ο ι α  τ ω ν  ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  κ α ι  
α π α ι τ ή σ ε ω ν  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  π ο υ  ε π ι τ ε λ ο ύ ν .
Ποιοι είναι οι λόγοι αποχώρησης.,.ίσως [...] αυτό θα γινόταν θα είχα κουραστεί [...] 
επειδή δεν είναι μόνιμη εργασία. Ναι, σίγουρα είναι ένας παράγοντας ο οποίος με 
κουράζει και δεν ξέρω πόσο θα με κουράσει αργότερα.
Είναι ικανός να σας ωθήσει στην αποχώρηση; Μπορεί να το κάνει εάν συνεχιστεί;
Ναι, εάν περάσουν δέκα χρόνια ακόμα φαντάζομαι ότι μπορεί. Φαντάζομαι ναι.
Ναι. Α, το βάζετε τόσο μακριά, στα δέκα χρόνια, γιατί δεν το βάζετε λιγότερο; [...]
Γιατί ήδη έχουν περάσει οχτώ χρόνια. [313Υ (259-267)]
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α υ τ ο ί  β ι ώ ν ο υ ν  έ ν α  ι δ ι ό τ υ π ο  κ α θ ε σ τ ώ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν ,  μ έ σ α  
σ τ ο  ο π ο ί ο ,  κ α τ ά  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο  δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  α λ λ ά  κ α ι  μ έ χ ρ ι  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς ,  
δ ε ν  τ ο υ ς  έ χ ε ι  δ ο θ ε ί  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  ο ι  π ρ ώ τ ο ι  
α π ό  α υ τ ο ύ ς  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  ή δ η  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς  2 0 0 2 - 2 0 0 3 .  Μ ι α  τ έ τ ο ι α  κ α τ ά σ τ α σ η  
ε ί ν α ι  α π ό ρ ρ ο ι α  ε ξ ω γ ε ν ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  
α κ ο λ ο υ θ ε ί .
Β .  Ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
Β1. Αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον
Τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν ,  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ν  ε ρ γ α σ ι α κ ή  α ν α σ φ ά λ ε ι α  η  
ο π ο ί α  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  σ υ ν δ έ ε τ α ι  τ ό σ ο  μ ε  τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η ,  ό σ ο  κ α ι  μ ε  
τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  έ ν α  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( D e  W i t t e ,  2 0 0 5 ·  C h e n g  &  C h a n ,  
2 0 0 8 ·  S v e r k e ,  H e l l g r e n ,  &  N a s w a l l ,  2 0 0 2 ) .  Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  έ ν α ν  π α ρ ά γ ο ν τ α  ο  ο π ο ί ο ς  
δ ε ν  έ χ ε ι  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α θ ’ ε α υ τ ό ,  α λ λ ά  ε ί ν α ι  θ ε σ μ ι κ ό ς  
( B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 3 ) ,  ά π τ ε τ α ι ,  δ η λ α δ ή ,  τ η ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α ι  σ τ η  σ τ ε λ έ χ ω σ η  
τ ω ν  σ χ ο λ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  μ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  κ α τ ό χ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  π ρ ο κ α λ ε ί  έ ν τ ο ν ο  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό .
Αν φύγουμε τελείως απ’ το πλαίσιο του σχολείου, γενικά σε ό,τι αφορά την ειδική 
αγωγή σαν επαγγελματικό πεδίο, [...] μου προκαλεί μεγάλη ανησυχία [...] και 
ανασφάλεια, το γεγονός ότι.,.παρόλο που εργάζομαι εννέα χρόνια στο χώρο της ειδικής 
αγωγής [...]δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόβλεψη για το αν την επόμενη χρονιά θα 
εξακολουθώ να εργάζομαι στην ειδική αγωγή [...] Ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει, 
δηλαδή, μια συνέχεια, δεν υπάρχει μια δυνατότητα να πω α, εντάξει σε μερικά χρόνια 
θα δώσω έναν ΑΣΕΠ ή θα προσληφθώ με την προϋπηρεσία. [589Χ (26-26)]
Π α ρ ό λ ε ς ,  λ ο ι π ό ν ,  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ο υ  σ α ν  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ο ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  α ρ κ ο ύ ν  σ τ ο  ν α  ο δ η γ ή σ ο υ ν  σ ε  
σ κ έ ψ ε ι ς  π ε ρ ί  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  α υ τ ό .
[...] αν δω ότι [...] αυτές οι δυσκολίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν, ίσως αργότερα 
μπορεί να γίνει. Οι δυσκολίες που σας περιέγραψα νωρίτερα. [...] γιατί.,.υπάρχει 
πρόβλημα μονιμότητας στον κλάδο μας. [...] Γεν είναι ότι το επάγγελμα αυτό δε με 
εκφράζει ή με δυσκολεύει τόσο πολύ που θα αποχωρούσα από αυτό το επάγγελμα.
[313Υ (287-293)]
Σ τ η ν  α ν α σ φ ά λ ε ι α  α υ τ ή  έ ρ χ ε τ α ι  ν α  π ρ ο σ τ ε θ ε ί  κ α ι  η  μ α τ α ί ω σ η  π ο υ  β ί ω σ α ν  
π ρ ό σ φ α τ α  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  γ ι α  δ ι ο ρ ι σ μ ό ,  μ ε  τ η ν  
α ν α κ ο ί ν ω σ η  τ η ς  ύ λ η ς  τ ο υ  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  τ ο υ  Α Σ Ε Π  σ τ α  τ έ λ η  τ ο υ  2 0 1 0 ,  ε ν ό ς  
δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  π ο υ ,  μ έ χ ρ ι  σ τ ι γ μ ή ς ,  δ ε ν  έ χ ε ι  ε υ δ ο κ ι μ ή σ ε ι .
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Για τον ΑΣΕΠ, παραδείγματος χάρη, έχει.,.είναι αρκετός ο καιρός που έχει βγει η 
προκήρυξη, έχει βγει η ύλη και δεν έχουμε μάθει ακόμα κάτι, οτιδήποτε, αν θα γίνει 
τελικά ή όχι και.,.εντάξει, υπάρχουν και κάποια έξοδα, υπάρχει και μια ταλαιπωρία με 
το διάβασμα.,.κάποια πράγματα τα οποία δεν τα περίμενα. Πίστευα, δηλαδή, ότι θα 
υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση για τους δασκάλους ειδικής αγωγής. [144Χ (68­
68)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α σ φ ά λ ε ι α  κ α ι  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  έ χ ε ι  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  μ ε  
τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  τ α υ τ ό τ η τ α ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ( D a y ,  2 0 0 8 )  η  
ο π ο ί α  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  ε ν ό ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ  σ τ ά τ ο υ ς  π ο υ  θ α  
κ α λ ύ π τ ε ι  τ ι ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  β λ έ ψ ε ι ς  κ α ι  θ α  ο δ η γ ε ί  σ ε  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  
( K e l c h t e r m a n s ,  1 9 9 6 ) ,  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  δ ε ν  ι σ χ ύ ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Το μόνο ίσως που θα με κολλούσε είναι αυτή η σταθερότητα. Αλλά στη φάση που είμαι 
τώρα, δηλαδή.,.αν ήμουν απ’ το παιδαγωγικό δε θα το σκεφτόμουνα καν αλλά μ ’ αυτό 
που περνάω τώρα είναι δύσκολα.,.Καθαρά επαγγελματικά μιλώντας, όχι σαν 
αντικείμενο. [377Χ (271-271)]
Π έ ρ α ν ,  ό μ ω ς ,  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς ,  τ ο  ε ρ γ α σ ι α κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς  τ ω ν  
α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  δ ε  δ ί ν ε ι  τ ι ς  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς ,  η  
έ λ λ ε ι ψ η  τ η ς  ο π ο ί α ς  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  α υ ξ η μ έ ν α  π ο σ ο σ τ ά  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ( D a r l i n g - H a m m o n d ,  2 0 0 3 )
Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με ένα βαθμό Γ, με την προϋπηρεσία μου κάποιος άλλος 
εκπαιδευτικός και με τα προσόντα μου ίσως να μπορούσε να φτάσει σε έναν υψηλότερο 
βαθμό στην εκπαίδευση και να μπορούσε να αξιοποιήσει τα εφόδιά του για να κάνει 
περισσότερα πράγματα στο χώρο της εκπαίδευσης. [589Χ (94-94)]
Β2. Οικονομικοί λόγοι-επιρροή από περίγυρο
Σ τ η ν  ε ν τ ε λ ώ ς  α ν τ ί θ ε τ η  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  μ ε  τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  τ ω ν  
α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  κ ι ν ε ί τ α ι  η  α π ό φ α σ η  γ ι α  
π ρ ό ω ρ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η ,  ό π ο υ  η  α β ε β α ι ό τ η τ α ,  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  χ ρ ό ν ι α  
ε ρ γ α σ ί α ς  λ ό γ ω  τ η ς  δ υ σ μ ε ν ο ύ ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  σ υ γ κ υ ρ ί α ς ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  ε π ι ρ ρ ο ή  
α π ό  τ ο  σ τ ε ν ό  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  ( B l u s t e i n ,  S c h u l t h e i s s ,  &  F l u m ,  2 0 0 4 ·  
M o t u l s k y ,  2 0 1 0 ) ,  έ π α ι ξ α ν  κ α τ α λ υ τ ι κ ό  ρ ό λ ο  σ τ η ν  α π ό φ α σ η  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η
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[...] η οικογένεια μου φοβήθηκε, κατά κάποιο τρόπο, και με ώθησε...δηλαδή ο σύζυγος 
μου έλεγε πρέπει να φύγεις, έχεις κουραστεί, κοντεύεις τριάντα χρόνια υπηρεσία μέσα σε 
ένα ειδικό σχολείο που είναι κουραστικό [...] είμαστε καλά, μπορούμε να τα βγάλουμε 
πέρα οικονομικά κι όλα αυτά [...] επίσης οι κόρες μου οι μεγάλες, που οι δύο ήταν ήδη 
αποκατεστημένες επαγγελματικά και η τρίτη ήταν στο δρόμο για την αποκατάσταση την 
επαγγελματική [...] μου λέγαν διαρκώς μαμά να φύγεις για να ξεκουραστείς λίγο [...] 
δηλαδή με παρακίνησαν και τα παιδιά και ο σύζυγος. [418Χ (282-282)]
Π έ ρ α ν  τ η ς  ό π ο ι α ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς ,  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ί  α λ λ ά  κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α  
λ ό γ ο ι  δ ο μ ο ύ ν  τ η ν  ε π ό μ ε ν η  ε ν ό τ η τ α  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .
Γ .  Π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  λ ό γ ο ι
Γ1. Οικογενειακοί λόγοι
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  β ά σ ε ι  τ ο υ  
ο π ο ί ο υ  δ ο μ ή θ η κ α ν  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ ο  
α ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  ε ξ α ρ τ ά τ α ι  α π ό  τ ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό  ε ξ ω γ ε ν ώ ν  
κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν .  Ό ν τ ω ς ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  μ ό ν ι μ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  η  
α π ο χ ώ ρ η σ η  ή τ α ν  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ε ξ ω γ ε ν ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ( α β ε β α ι ό τ η τ α  ω ς  π ρ ό ς  τ η  
σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η ,  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί  λ ό γ ο ι ,  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο  σ τ ε ν ό  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν )  
σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  ( μ ε ι ω μ έ ν ε ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ) .  
Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ ο  
α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ι ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  
φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  σ υ μ β ά λ λ ε ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Κ α ι  α υ τ ό  γ ι α τ ί ,  σ ε  
α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς ,  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  δ ε ν  έ χ ο υ ν  τ α  δ ι κ α ι ώ μ α τ α  π ο υ  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε α  ( μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ι ε ς  
ά δ ε ι ε ς ,  ε υ ν ο ϊ κ έ ς  υ π η ρ ε σ ι α κ έ ς  μ ε τ α β ο λ έ ς )  κ α ι ,  τ ο  κ υ ρ ι ό τ ε ρ ο ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  α ν ή κ ο υ ν  σ τ ο  γ υ ν α ι κ ε ί ο  φ ύ λ ο ,  ό π ω ς  κ α ι  ο ι  
μ ό ν ι μ ο ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .
Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι ,  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο υ ς  ά ν τ ρ ε ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς ,  ο ι  γ υ ν α ί κ ε ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  έ χ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  δ ι α λ ε ί μ μ α τ α  σ τ η  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α  τ ο υ ς  ( c a r e e r  
b r e a k s ) ,  δ ι ό τ ι  ε π ω μ ί ζ ο ν τ α ι  π ι ο  σ υ χ ν ά  τ ι ς  ε υ θ ύ ν ε ς  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ ο  σ π ί τ ι  κ α ι  τ η ν
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ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ( T h o r n t o n  &  B r i c h e n o ,  2 0 0 9 ) .  Α ν  κ α ι  τ α  δ ι α λ ε ί μ μ α τ α  α υ τ ά  σ τ ο υ ς  
μ ό ν ι μ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  σ υ ν ε π ά γ ο ν τ α ι  π ρ ο ν ό μ ι α  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  ε ρ γ α σ ι α κ ά  
κ ε κ τ η μ έ ν α ,  γ ι α  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  δ ε ν  ι σ χ ύ ε ι .  Γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό ,  ο ι  
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ ι ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς ,  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  
ν α  ο δ η γ ή σ ο υ ν  α κ ό μ α  κ α ι  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
Ναι, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να εργαστώ στο χώρο της ειδικής αγωγής, στο μέρος 
που θα έπρεπε να είμαι με την οικογένειά μου, ναι, θα αναζητούσα μια άλλη 
εναλλακτική αλλά σ ’ αυτήν την περίπτωση δε νομίζω ότι θα είχα πολλές απαιτήσεις από 
τη νέα μου θέση, αν είναι έτσι κι έτσι κι έτσι κι έτσι. Απλά θα έβρισκα μια δουλειά. 
[589Χ(152-152)]
ή  κ α ι  σ ε  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ν τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α κ ό μ α  κ α ι  α ν  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  
μ η ν  ε ί ν α ι  π ά ν τ α  ε π ι θ υ μ η τ ό ,  μ ό ν ο  κ α ι  μ ό ν ο  έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η ν  τ ι ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  
υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  γ ε ν ι κ ά
[...]...από κει και πέρα, όμως, είμαι διατεθειμένη να αλλάξω σχολικό πλαίσιο αν κάτι 
τέτοιο σημαίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος να δουλέψω. [589Χ(102-102)] 
κ α ι ,  ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ,  τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  τ ο υ / τ η ς  σ υ ζ ύ γ ο υ ,  ο  ο π ο ί ο ς  α π ο τ ε λ ε ί  κ α ι  
τ ο ν  υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  σ ε  σ υ χ ν ό τ η τ α  π ρ ο σ ω π ι κ ό  λ ό γ ο  γ ι α  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  π ο υ  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  E d g a r  κ α ι  P a i r  ( 2 0 0 5 ) .
[...] από το συγκεκριμένο σχολείο θα ζητούσα να φύγω μόνο εάν οικογενειακοί λόγοι με 
ανάγκαζαν να αλλάξω.,.πόλη. [...] αν για παράδειγμα ο σύζυγός μου έπαιρνε μετάθεση 
σε κάποια άλλη πόλη και είχα την ευελιξία φυσικά θα τον ακολουθούσα. [589Χ (112­
114)]
Γ2. Τόπος κατοικίας
Σ τ η ν  ί δ ι α  έ ρ ε υ ν α  ( ό . π . ,  2 0 0 5 ) ,  ο  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  κ α τ ά  σ ε ι ρ ά  λ ό γ ο ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ή τ α ν  η  ε γ γ ύ τ η τ α  σ τ ο ν  τ ό π ο  κ α τ ο ι κ ί α ς ,  ό π ω ς  κ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  
[...] για λόγους...όχι υπηρεσιακούς, γιατί.,.καταρχήν επιθυμούσα να έρθω πιο κοντά, 
το σχολείο στο οποίο υπηρετούσα βρίσκεται.,.που υπηρετούσα πέρυσι βρισκόταν σε 
άλλο νομό και φέτος κατάφερα να έρθω στο νομό [...] που διαμένω κιόλας. [...] Αυτός 
ήταν ο λόγος που έφυγα απ’ το προηγούμενο σχολείο. [313Υ(277-279)]
Ε ν ώ  η  α π ό σ τ α σ η  κ α ι  η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  τ ο ν  τ ό π ο  κ α τ ο ι κ ί α ς  ε ί ν α ι  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ί  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν
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( Μ λ ε κ ά ν η ς ,  2 0 0 5 ) ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η  σ υ ν έ β α λ ε  σ τ η ν  α λ λ α γ ή  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ν τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Και φυσικά το μέρος στο οποίο δουλεύω γιατί έχει χρειαστεί να κάνω και μεγάλες 
αποστάσεις καθημερινά για να μπορώ να βρίσκομαι στη δουλειά μου. [313Υ (261-261)]
Γ3. Επαγγελματική εξέλιξη και αναζητήσεις /Αναζήτηση νέων εμπειριών στην 
ειδική αγωγή
Σ τ η ν  π ρ ό σ φ α τ η  μ ε λ έ τ η  τ η ς  M a c k e n z i e  ( 2 0 1 2 a )  κ ά π ο ι ο ι  α π ό  τ ο υ ς  
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ α ν  σ ε  ά λ λ η  δ ο μ ή  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  ό τ α ν  έ ν ι ω θ α ν  π ω ς  έ χ ο υ ν  κ α τ α φ έ ρ ε ι  ό σ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  
α φ ε τ έ ρ ο υ ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  α λ λ α γ έ ς  σ τ ο υ ς  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  τ ο υ ς  ρ ό λ ο υ ς  ( ν έ ο  ε ρ γ α σ ι α κ ό  
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,  θ έ σ ε ι ς  ε υ θ ύ ν η ς )  ω ς  π ρ ό ς  έ ν α  β α θ μ ό  α ν τ α ν α κ λ ο ύ σ α ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  
τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  κ α θ ό σ ο ν  τ ο  ν έ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  
ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς  α π ε υ θ υ ν ό τ α ν  σ τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς .
Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι ,  μ ε  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς ,  ν α  σ υ μ β α ί ν ε ι  κ α ι  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  
ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  έ χ ε ι  κ α τ α φ έ ρ ε ι  ν α  δ ώ σ ε ι  ό σ α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  
σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό
Δηλαδή, θεωρώ πια, να σας το πω έτσι πολύ απλά, ότι στην ειδική αγωγή ό,τι ήταν να 
προσφέρω από τη θέση που βρίσκομαι, πάντα το λέω, μέχρι ενός μεγάλου βαθμού το ’ 
χω καταφέρει. Από ’ κει και πέρα, δηλαδή, θεωρώ ότι πια θέλω περισσότερα πράγματα, 
παραπάνω. [626Υ (234-234]
κ α ι  σ υ ν ε χ ί ζ ε ι  ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ο ν τ α ς  τ ι ς  α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  τ ο υ ,  ο ι  ο π ο ί ε ς  ε σ τ ι ά ζ ο υ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α κ ό μ η  κ ι  α ν  α υ τ ό  α φ ο ρ ά  υ π η ρ ε σ ι α κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η  κ α ι  π ρ ο σ φ ο ρ ά  α π ό  
ά λ λ η  θ έ σ η ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο .
Το επόμενο βήμα... Θα’ ταν δηλαδή θα ήμουνα πολύ, έτσι, ευτυχής αν μπορούσα [...] 
να προσφέρω από άλλο πόστο, είτε ως σχολικός σύμβουλος, ας πούμε, είτε, να το πω 
πολύ απλά, στο να μπορούσα να φτιάξω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάτι ας πούμε το 
οποίο να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ειδική αγωγή. [626Υ (238-238)]
Σ τ ο  ί δ ι ο  ε π ί σ η ς  σ κ ε π τ ι κ ό  κ ι ν ε ί τ α ι  κ α ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ό ς  τ ο υ  ε π ί σ η ς  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  
ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ .
Μπορεί, [...] για σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής μπορεί να γίνω σχολικός 
σύμβουλος ειδικής αγωγής. Αυτό.[...] Α, απλώς γιατί [...] είναι ένας άλλος
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διαφορετικός τομέας και μπορώ να προσφέρω από μία άλλη διαφορετική σκοπιά πάλι 
στο χώρο της ειδικής αγωγής. [...] Απλώς είναι και μια άλλη διαφορετική ματιά 
προσφοράς στην ειδική αγωγή. [380Χ (118-120)]
Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  δ ε  σ υ μ β α δ ί ζ ε ι  π ά ν τ α  
μ ε  π ρ ο α γ ω γ ή ,  κ α θ ό σ ο ν  μ ι α  ό ψ η  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  κ α ι  μ ε  
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  υ π ο β ι β α σ μ ό  ( S t e e l  &  L o u n s b u r y ,  2 0 0 9 ) .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  π ρ ώ τ ο υ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  ε ί ν α ι  ε π ι θ υ μ η τ ή  η  ε π ι σ τ ρ ο φ ή  σ τ ο  κ α θ α ρ ά  δ ι δ α κ τ ι κ ό  
έ ρ γ ο  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ν ό ς  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  α π ό  έ ν α  ν έ ο  
π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ η  β ί ω σ η  ν έ ω ν  π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν ,
[...] επειδή είμαι [...] οπαδός της ένταξης και της ενσωμάτωσης, θα επέλεγα πάρα πολύ 
το τμήμα ένταξης [... ]στα γενικά σχολεία, θα ήθελα δηλαδή να βρεθώ πάρα πολύ σε 
τμήμα ένταξης, ώστε να καταφέρω τι; Το στόχο της επανένταξης ενός ατόμου. Ενός 
παιδιού. Ενός παιδιού και μόνο. Να επανενταχθεί, όμως. Να μπει ξανά στην τάξη του 
και να δουλέψει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό, ναι θα μου ήταν, θα ήταν μια 
καινούρια πρόκληση. [626Υ (216-216)]
Η  θ έ σ η  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  ε ί ν α ι  α σ υ μ β ί β α σ τ η  μ ε  τ η ν  ά σ κ η σ η  δ ι ε υ θ υ ν τ ι κ ώ ν  
κ α θ η κ ό ν τ ω ν  - μ ε  ε ξ α ί ρ ε σ η  τ η  θ έ σ η  υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή  π ο υ  θ ε σ μ ο θ ε τ ή θ η κ ε  σ χ ε τ ι κ ά  
π ρ ό σ φ α τ α -  κ α ι  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  α π ο τ ε λ ε ί  μ ί α  α π ό  τ ι ς  ι δ ι ο μ ο ρ φ ί ε ς  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  ( P l a t s i d o u  &  A g a l i o t i s ,  2 0 0 8 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  έ ν α ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  σ υ ν ε χ ί σ ε ι  τ η ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ο υ  σ τ ο  
χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ό  θ έ σ η  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ,  έ χ ε ι  μ ό ν ο  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  
σ χ ο λ ε ί ο υ ,  ό π ω ς  ο  π α ρ α κ ά τ ω  σ υ μ μ ε τ έ χ ω ν
Να αποχωρήσω.,.αλλά να παραμείνω στο χώρο; Ίσως ναι, σε ένα άλλο επίπεδο [...] 
Του διευθυντή, ας πούμε. Σε ένα ειδικό σχολείο. Στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής.[...] 
Κάτι άλλο δε θα έβλεπα. [385Χ (155-166)]
Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  δ ε ύ τ ε ρ ο υ  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ,  η  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  α φ ο ρ ά  
σ τ η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  σ ε  σ χ ο λ ε ί ο  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς ,  
σ υ ν ι σ τ ώ ν τ α ς  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  λ ό γ ω  τ η ς  μ α τ α ί ω σ η ς  
π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ ι ς  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  δ υ σ χ ε ρ α ί ν ο υ ν  τ η ν  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ - μ α θ η τ ή  κ α ι  τ η ν  ό λ η  α ν α τ ρ ο φ ο δ ό τ η σ η  π ο υ  λ α μ β ά ν ε ι  ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  
α π ό  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  τ ο υ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  μ α θ η σ ι α κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  σ τ ο  γ ε ν ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο .  
Ναι, ναι, να επέστρεφα πάλι στη γενική αγωγή, σε ένα συνηθισμένο σχολείο.[...] Ως 
δάσκαλος. Ή ως δάσκαλος ή σα διευθυντής, το ίδιο πράγμα είναι και τα δύο, δε θα είχα
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πρόβλημα ή σα δάσκαλος ή σα διευθυντής. Δηλαδή αυτό που μου λείπει από ένα 
συνηθισμένο σχολείο είναι αυτό. [...] Ο διευθυντής ασκεί και διδακτικό έργο, παίρνει 
αυτή τη χαρά της συνεργασίας με τους μαθητές κι έχει και τα διοικητικά καθήκοντα, τα 
διευθυντικά καθήκοντα. [380Χ (146-150)]
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε  η  μ α κ ρ ό χ ρ ο ν η  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  τ η ν  α ν ά γ κ η  γ ι α  κ ά π ο ι α  α λ λ α γ ή  η  ο π ο ί α ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  
B i l l i n g s l e y  κ α ι  C r o s s  ( 1 9 9 1 a ) ,  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο ν  κ υ ρ ι ό τ ε ρ ο  π α ρ ά γ ο ν τ α  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή
[...] έχω πολλά χρόνια στο ειδικό σχολείο και θα ήθελα και μία επιστροφή, μια επαφή 
με το κανονικό...σαν αλλαγή περισσότερο, όχι.,.κάτι άλλο. [160Χ (189-189)] [...] αν 
αποχωρίσω θα πάω σε ένα κανονικό σχολείο. [...] Θα αποχωρήσω όπως σας είπα γιατί 
μου έχει λείςει και το κανονικό σχολείο, πλέον, γι αυτό το λόγο...[160Χ (179-181)] 
κ α ι  ο φ ε ί λ ε τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  σ ε  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  ( π . χ .  ε γ γ ε ν ε ί ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς )  ο ι  ο π ο ί ο ι  ε ί ν α ι  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ί  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς  α π ό  τ η  
γ ε ν ι κ ή  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( ό . π . ,  1 9 9 1 a ) .
Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  κ α ι  η  α π ό κ τ η σ η  ν έ ω ν  ε μ π ε ι ρ ι ώ ν  α π ό  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  δ ο μ έ ς  κ α ι  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  
α ν α π η ρ ί α ,  α π ο τ ε λ ε ί  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ν τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  
α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  τ η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Μ ό ν ι μ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α τ α  έ ν τ α ξ η ς  ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  τ η ν  
ε π ι θ υ μ ί α  α υ τ ή ,  α κ ό μ α  κ α ι  γ ι α  μ η  δ ι δ α κ τ ι κ ό  π ό σ τ ο  σ χ ε τ ι κ ό ,  ό μ ω ς ,  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  
[...] θα ήθελα να πάω και κάπου αλλού, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και από 
κάποιο άλλο τομέα της ειδικής αγωγής. [...] Θα μπορούσα να πάω στο ΚΕΔΔΥ, 
παραδείγματος χάρη. [375Χ (130-132)]
[...] ένα ευρύτερο περιβάλλον που έχει περισσότερες... καλύπτει δηλαδή περισσότερες 
[...] δυσκολίες, διαταραχές, μια μεγαλύτερη γκάμα στην ειδική αγωγή. Ένα ειδικό 
σχολείο. Ίσως να ’ ταν κι ένα ΚΕΔΔΥ[...] [385Χ (167-177)]
α λ λ ά  κ α ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  π ο υ  θ έ λ ο υ ν  ν α  ε μ π λ ο υ τ ί σ ο υ ν  τ ι ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  τ ο υ ς  α π ό  
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  π λ α ί σ ι α  π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,
[...] ο λόγος ο κυριότερος, θα ήθελα να περάσω από όλα τα τμήματα τα διαφορετικά, να 
αποκτήσω εμπειρία, να φανώ χρήσιμη. Αυτό ακριβώς. Να γεμίσω με εμπειρίες, να
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γνωρίσω διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών. Αυτό ήταν κάτι που με ώθησε να δηλώσω 
το ειδικό δημοτικό φέτος. [144Χ (201-201)]
[...] ήθελα όσο πιο σύντομα γίνεται [...] να περάσω από όλα τα στάδια της ειδικής 
αγωγής, και από τμήμα ένταξης και από παράλληλη στήριξη και από ειδικό δημοτικό.
[144Χ (194-194)]
σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  α π ο τ έ λ ε σ ε  κ α ι  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  τ η ν  α λ λ α γ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  δ ε ν  υ π ή ρ χ α ν  
ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ η μ α ν τ ι κ ο ί  λ ό γ ο ι ,  γ ι α  μ ι α  τ έ τ ο ι α  ε ν έ ρ γ ε ι α .
[...] άλλαξα σχολείο επειδή ήθελα μία αλλαγή στα παιδιά με τα οποία συνεργάζομαι [...] 
για να έχω άλλες εμπειρίες επιπλέον περισσότερες. [159Υ (257-257)]
Π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  φ α ί ν ε τ α ι  
ω ς  έ ν α  β α θ μ ό  ν α  δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  η  ό π ο ι α ς  μ ο ρ φ ή ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η  ή  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ν α  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ ε  κ ί ν η τ ρ α  π ο υ  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
μ ι α ς  π ο λ υ ε π ί π ε δ η ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  
α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α .
Ω σ τ ό σ ο ,  γ ι α  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  α υ τ ή ς ,  δ ε ν  π α ύ ο υ ν  ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  
π ρ ό κ λ η σ η  ο ι  μ α τ α ι ώ σ ε ι ς  λ ό γ ω  τ ω ν  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ε ι δ ι κ ά  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  ό π ω ς  κ α ι  τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  σ τ ο υ ς  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό π ο υ  η  μ α κ ρ ό χ ρ ο ν η  α ν α μ ο ν ή  γ ι α  
δ ι ο ρ ι σ μ ό  κ α ι  τ ο  ό λ ο  κ λ ί μ α  α ν α σ φ ά λ ε ι α ς  τ ο ύ ς  π ρ ο τ ρ έ π ε ι  ν α  α ν α ζ η τ ή σ ο υ ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  δ ι ε ξ ό δ ο υ ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  γ ε ν ι κ ά
[...] μια σκέψη θα ήτανε [...] να τελειώσω μια σχολή δημοτικής εκπαίδευσης ή 
προσχολικής αγωγής και επειδή εκεί υπάρχει ήδη ΑΣΕΠ και υπάρχει μια διαδικασία 
απορρόφησης να το προσπαθήσω κι από κει [...] [589Χ(131-131)] 
σ ε  φ ο ρ ε ί ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  σ χ έ σ η  μ ε  ά τ ο μ α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς
ταυτόχρονα αναζητώ θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ για φορείς που 
έχουν να κάνουνε [...] με ΑΜΕΑ, όπως για παράδειγμα θέσεις σε ΚΕΑΑΥ[...] θέσεις σε 
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα...[...] Σε προνοιακά πλαίσια. [...] Ναι, που να έχει πάλι 
σχέση, όμως, με άτομα με ειδικές ανάγκες. [589Χ(132-132)]
κ α ι  ν α  σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  σ ε  σ υ λ λ ο γ ι κ έ ς  δ ρ ά σ ε ι ς  κ α ι  ό ρ γ α ν α  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
τ ο υ ς  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  θ α  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  τ ο  μ ο ν α δ ι κ ό  λ ό γ ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  
τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
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[...] μου αρέσει πάρα πολύ το διδακτικό πόστο που έχω, δεν έχω σκεφτεί καν να 
αποχωρήσω. Θα αποχωρούσα μόνο εάν μου δινόταν η ευκαιρία να βοηθούσα από ένα 
πόστο, πάλι μες στον κλάδο της ειδικής αγωγής, να κάνω μερικά πράγματα για τους 
συναδέλφους. [...] πόστο συνδικαλιστικό θα έλεγα. [...]. Πρέπει [...] το Υπουργείο, [...] 
να δείξει μία ευαισθησία. Δε γίνεται οι αναπληρωτές καθηγητές να είναι κάθε χρόνο σε 
διαφορετικό σχολείο. [...] Είναι προβλήματα τα οποία πραγματικά τα γνωρίζουμε μόνο 
εμείς από μέσα, δεν τα γνωρίζουν οι υπουργοί και οι συνάδελφοι οι υπόλοιποι που 
μπορούν να αναφέρουν ότι γνωρίζουν, είναι τεράστιο πρόβλημα, εγώ το θεωρώ. [144Χ 
(164-172)]
Σ τ η  β ά σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς ,  π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  δ ο μ ο ύ ν τ α ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  μ η  
ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς ,  τ α  ο π ο ί α  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί .
6.7. Κίνητρα και αντικίνητρα επανεπιλογής του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 
ειδικής αγωγής
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί ,  σ ε  δ ι ε θ ν έ ς  ε π ί π ε δ ο ,  χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  
π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  α φ ο σ ι ω μ έ ν ο ι  σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς ,  τ ο  ο π ο ί ο  π λ έ ο ν  έ χ ε ι  κ α τ α σ τ ε ί  π ν ε υ μ α τ ι κ ά ,  
σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ά  κ α ι  κ ο ι ν ω ν ι κ ά  ι δ ι α ί τ ε ρ α  α π α ι τ η τ ι κ ό  κ α ι  ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  α π ό  τ ι ς  σ υ ν ε χ ε ί ς  
μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  κ α ι  π ο λ ι τ ι κ ή ς .  
Γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό ,  ε κ ε ί ν ο  π ο υ  κ α θ ί σ τ α τ α ι  π λ έ ο ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό  ε ί ν α ι  η  
κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  δ ρ ο υ ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ν α  δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  ό χ ι  η  α π λ ή  
π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό  ( D a y ,  2 0 0 8 ) .
Ό τ α ν  ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι  ο  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι  
σ τ α δ ι α κ ά  κ α θ ώ ς  η  α φ ο σ ί ω σ η  α υ ξ ά ν ε τ α ι  κ α ι  μ ε ι ώ ν ε τ α ι .  Γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  α ν  κ α ι  θ α  
έ π ρ ε π ε  γ ε ν ι κ ά  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ τ ό χ ο  α π ό κ τ η σ η ς  π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  ν α  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ ε  υ ψ η λ ά  κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  μ ε λ έ τ η ,  ω σ τ ό σ ο  η  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  θ α  
δ ι α μ ο ρ φ ω θ ε ί  α π ό  ά λ λ ε ς  π η γ έ ς  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ( π . χ .  α ν ά γ κ ε ς ,  α ξ ί ε ς )  π ο υ  π α ρ ε μ β α ί ν ο υ ν  κ α ι  
κ α θ ι σ τ ο ύ ν  σ τ ι γ μ ι α ί α  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ τ ό χ ο  λ ι γ ό τ ε ρ ο  σ η μ α ν τ ι κ ή  ( M e y e r ,  B e c k e r ,  
&  V a n d e n b e r g h e ,  2 0 0 4 ) .
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ κ ε π τ ι κ ό  τ ω ν  B a t t i s t e l l i ,  G a l l e t t a ,  P o r t o g h e s e ,  κ α ι  
V a n d e n b e r g h e ,  ( 2 0 1 3 ) ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  α υ ξ ά ν ο ν τ α ι  ή  ν α  μ ε ι ώ ν ο ν τ α ι
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π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά  κ α ι  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ε ξ α ρ τ ά τ α ι  α π ό  τ ο  α ν  η  α φ ο σ ί ω σ η  α υ ξ ά ν ε τ α ι  ή  μ ε ι ώ ν ε τ α ι .  
Ο μ ο ί ω ς ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  τ α  α ρ χ ι κ ά  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  
α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι ,  κ α θ ώ ς  ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  
α π ο κ ο μ ί ζ ε ι  κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  α π ό  τ η  ζ ω ή ,  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  α π ό  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  
σ τ ι ς  ο π ο ί ε ς  α σ κ ε ί  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  τ ο υ  έ ρ γ ο  ( D a y ,  2 0 0 8 ) .
Μ ε  β ά σ η  τ α  π α ρ α π ά ν ω ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  ε ν ό τ η τ α ς ,  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  η  
σ ύ ν δ ε σ η  τ ω ν  α ρ χ ι κ ώ ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η ) ,  λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  
υ π ό ψ ι ν  κ α ι  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  έ χ ο υ ν  δ ι α μ ο ρ φ ώ σ ε ι  τ ι ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  τ ο υ ς  π ε ρ ί  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Έ τ σ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ι  τ α  α ν τ ι κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ α  
ο π ο ί α  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν ώ  τ α  
κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι  α φ ε ν ό ς  σ ε  ε κ ε ί ν α  π ο υ  δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν  α π ό  τ η ν  
ά σ κ η σ η  τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  κ α ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι  α φ ε τ έ ρ ο υ  
σ ε  ε κ ε ί ν α  π ο υ  δ ι α μ ό ρ φ ω σ α ν  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  ε π ι λ ο γ ή  κ α ι  δ ι α τ η ρ ή θ η κ α ν  ( ή  ε ν ι σ χ ύ θ η κ α ν )  
σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  α υ τ ο ύ .
Αντικίνητρα επανεπιλογής
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  ε ρ γ α σ ι α κ ο ί ,  
ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς  κ α ι  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ ή  τ ο υ ς  α π ό  α υ τ ό .  Σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  τ α  α ν τ ι κ ί ν η τ ρ α  
ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ε ί ν α ι  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ε π ι ρ ρ ο ή ς  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  κ α ι  ε ξ ω γ ε ν ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  κ α ι  
δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο  υ π η ρ ε σ ι α κ ό  τ ο υ ς  π ρ ο φ ί λ  κ α ι ,  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ ε  
τ η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  τ α  α ν τ ι κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  ε υ ρ ή μ α τ α  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ τ η ν  κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  φ υ σ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο ν  
Κ α ν α δ ά .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ο ι  π ι ο  έ μ π ε ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α ν α ζ η τ ο ύ σ α ν  ν έ ε ς  
π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ε ν ώ  ο ι  ν ε ώ τ ε ρ ο ι  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α σ φ ά λ ε ι α  ( B i z e t ,  
L a u r e n c e l l e ,  L e m o y n e ,  L a r o u c h e ,  &  T r u d e a u ,  2 0 1 0 ) .
Έ τ σ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  ο ι  μ ό ν ι μ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ ε  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  μ α τ α ι ώ σ ε ι ς  κ α ι  σ τ η ν  
α ν ά γ κ η  ε π α φ ή ς  μ ε  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  γ ε ν ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ .  Κ υ ρ ί ω ς ,  ό μ ω ς ,  ό τ α ν  η  π α ρ α μ ο ν ή  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  ε ί ν α ι
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μ α κ ρ ό χ ρ ο ν η ,  ό π ω ς  η  1 5 ε τ ή ς  π α ρ α μ ο ν ή  τ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  τ η ν  
α ν ά γ κ η  ε π α φ ή ς  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  ε ν ό ς  γ ε ν ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι  δ ρ α  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α .
Ναι, μου έχουνε λείψει κι όλα αυτά του κανονικού σχολείου [160Χ (153-153)]. [...] 
τώρα επειδή έχω πολλά χρόνια, ίσως αυτή τη στιγμή.,.θα έκανα τη μετεκπαίδευση στην 
ειδική αγωγή γιατί με ενδιέφερε [....] ίσως να μην καθόμουν τόσα πολλά χρόνια στο 
ειδικό σχολείο, τώρα πλέον, τώρα το λέω αυτό. [...] Από τότε μέχρι σήμερα...Μου 
λείπει και η επαφή με τα κανονικά παιδιά, η οποία δε μου έλειπε μάλλον μέχρι τώρα. 
Τώρα, δηλαδή, θα ήθελα και κάποια επαφή με το κανονικό σχολείο, τώρα πια.,.και γι 
αυτό ίσως κάποια στιγμή.το σκέφτομαι...μπορεί να γυρίσω και στο κανονικό σχολείο. 
Γιατί, εντάξει.,.έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέσα στην ειδική αγωγή[...] [160Χ (138­
143)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  δ ι ά ψ ε υ σ η  π ρ ο σ δ ο κ ι ώ ν  γ ο ν έ ω ν  κ α ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  
τ η ν  π ρ ό ο δ ο  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  έ ν α  α ί σ θ η μ α  μ α τ α ί ω σ η ς ,  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ ,  ό τ α ν  α σ κ ο ύ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε π ι ρ ρ ο ή  σ τ η ν  π ρ ό ο δ ο  τ ω ν  
μ α θ η τ ώ ν ,  υ π ο β α θ μ ί ζ ο υ ν  τ η ν  ι σ χ ύ  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  
σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  τ ό σ ο  γ ι α  τ ι ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  τ ω ν  γ ο ν έ ω ν  ό σ ο  κ α ι  γ ι α  τ ο  α ί σ θ η μ α  
α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  η  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  ε π ι ρ ρ ο ή ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  θ ε μ ε λ ι ώ δ ε ι ς  έ ν ν ο ι ε ς  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ε χ τ ο ύ ν  α ρ ν η τ ι κ ή  
ε π ί δ ρ α σ η  τ ό σ ο  α π ό  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς ,  ό σ ο  κ α ι  α π ό  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ά τ ο μ ο  
κ α ι  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ( D a y ,  2 0 0 8 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ  έ ν α  μ ε ι ω μ έ ν ο  α ί σ θ η μ α  ε π ι ρ ρ ο ή ς  
σ τ η ν  ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ε π ι δ ρ ά  
α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Δηλαδή, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν έχουν αυτή την πρόοδο που ελπίζουμε. 
Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί ένα δύο χρόνια να μαθαίνεις να κρατάει το κουτάλι και 
στο τέλος να μη μάθει. Κι αυτό κι άλλο ένα μειονέκτημα, μπορούμε να πούμε, είναι ότι 
μερικές φορές οι γονείς δυσανασχετούν πάνω σ ’ αυτό γιατί δε βλέπουν αυτή την 
πρόοδο. Αν κι εμείς ξέρουμε ότι σίγουρα οι μαθητές με αναπηρία δε θα έχουν τέτοια 
πρόοδο, δεν μπορούμε να δούμε αυτή τη μεγάλη πρόοδο που είναι οι συνηθισμένοι 
μαθητές και όταν οι γονείς απαιτούν ή έχουν μεγάλες προσδοκίες και βλέπουν σιγά σιγά 
ότι δε γίνονται αυτά, δεν μπορούν τα παιδιά τους να έχουν τέτοια πρόοδο κι εκεί 
υπάρχει μία σύγκρουση στο τι θα ήθελαν και τι βλέπουν να γίνεται. [380Χ (112-112)]
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Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  σ τ ο ν  ε ξ ω γ ε ν ή  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ο  α β έ β α ι ο  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  ω ς  α ν τ ι κ ί ν η τ ρ ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς .  Η  ε ρ γ α σ ι α κ ή  α ν α σ φ ά λ ε ι α ,  
ά λ λ ω σ τ ε ,  έ χ ε ι  σ υ ν δ ε θ ε ί  μ ε  μ ε ι ω μ έ ν α  ε π ί π ε δ α  α φ ο σ ί ω σ η ς  κ α ι  α υ ξ η μ έ ν η  σ υ χ ν ό τ η τ α  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ώ ν  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( S t i g l b a u e r ,  
S e l e n k o ,  B a t i n i c ,  J o d l b a u e r ,  2 0 1 2 ) .
Μ ο λ ο ν ό τ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  δ ε ν  α ι σ θ ά ν ε τ α ι  κ ά π ο ι α  έ λ λ ε ι ψ η  ω ς  π ρ ό ς  τ ι ς  σ π ο υ δ έ ς  κ α ι  
τ η ν  ε ι δ ί κ ε υ σ η  σ τ ο χ ε ί ο  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( B i l l i n g l e y ,  2 0 0 4 a ·  G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 )  κ α ι  ε ί ν α ι  
ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν η  α π ό  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ η ς  π ο ρ ε ί α ,  η  α β ε β α ι ό τ η τ α  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ε ι  α π ό  
τ ο ν  τ ύ π ο  ε ρ γ α σ ι α κ ή ς  σ χ έ σ η ς  α ν α κ ό π τ ε ι  τ ο  ε ύ ρ ο ς  τ η ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  
π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .
[...] όμως το γεγονός ότι υπάρχουνε παράγοντες πέρα από τις δικές μου δυνατότητες 
που με μπλοκάρουν [....] όλα αυτά τα εφόδια που έχω να τα εξελίξω μέσα στο χώρο του 
δημόσιου σχολείου [...] σ ’ αυτό το κομμάτι δεν είμαι ικανοποιημένη. Αλλά σε ό, τι 
αφορά τη δική μου προσπάθεια στην επιστημονική μου κατάρτιση και την 
επαγγελματική μου πορεία, ναι. [589Χ (92-92)]
Σ τ η ν  ό λ η  α β ε β α ι ό τ η τ α  μ ε τ ά  α π ό  μ ι α  μ α κ ρ ά  π ε ρ ί ο δ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ω ς  
α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α ,  έ ρ χ ε τ α ι  ν α  π ρ ο σ τ ε θ ε ί  κ α ι  η  έ λ λ ε ι ψ η  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς  η  ο π ο ί α  σ τ η ν  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ά γ χ ο ς  γ ι α  τ ο  μ ε τ ά  τ η ς  α π ό λ υ σ η ς  σ τ ο  τ έ λ ο ς  
τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  έ τ ο υ ς  κ α ι  τ ο  χ ρ ό ν ο  π ρ ό σ λ η ψ η ς  σ τ η ν  έ ν α ρ ξ η  τ ο υ  ν έ ο υ  
Μάλλον ναι γιατί δεν είμαι διορισμένη ακόμα μετά από δέκα χρόνια στην εκπαίδευση. 
[...] Το μόνο, δηλαδή, που θα με κολλούσε είναι αυτό. Η  αβεβαιότητα για το μέλλον. Το 
πού θα είμαι, το αν θα είμαι σε κάποιο σχολείο...τώρα του χρόνου, για παράδειγμα, δεν 
ξέρω αν θα είμαι κάπου. Σταθερότητα, [...]. Με φθείρει αυτό, η αλήθεια είναι, κάθε 
χρόνο. Όταν πιάνει Μάιος και μετά αρχίζω και σκέφτομαι και μετράω τις μέρες, και το 
ίδιο όταν έρχεται μετά Σεπτέμβριος αν θα με πάρουν πού θα είμαι αλλά μόνο σε αυτή τη 
βάση. [377Χ (251-289)]
Η  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  α υ τ ή ,  ό π ω ς  φ ά ν η κ ε  κ α ι  σ τ ο  θ έ μ α  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  
σ υ μ β ά λ λ ε ι  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  ε π ι τ υ χ ί α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  σ τ η ν  ύ π α ρ ξ η  ε ν ό ς  
σ τ α θ ε ρ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  κ α ι  δ ρ α  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  
σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  λ ό γ ω  ε ξ ω γ ε ν ώ ν ,  ε π ί σ η ς ,  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε
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ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  κ α ι  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς ,  ο ι  δ ύ ο  τ ε λ ε υ τ α ί ο ι  ε κ  τ ω ν  
ο π ο ί ω ν  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  δ ρ ο υ ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς .
Επειδή είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ να σκεφτώ μόνο τον εαυτό μου αλλά και 
άτομα που αρχίζουν να εξαρτώνται από μένα, όπως για παράδειγμα η δική μου 
οικογένεια που αρχίζω να φτιάχνω, [...] δε θα επέλεγα ένα επάγγελμα που μου δείχνει, 
που μου δίνει μια επαγγελματική αβεβαιότητα για το αύριο, όπως είναι ο χώρος της 
ειδικής αγωγής, όπως αυτή τη στιγμή είναι για τους απόφοιτους τμημάτων ειδικής 
αγωγής στην Ελλάδα. [589Χ (84-84)]
Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  η  ζ ω ή  ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι ,  ο ι  ε ρ γ α σ ι α κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  
ν α  α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν  σ τ ι ς  ν έ ε ς  α υ τ έ ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς
Είναι οι εργασιακές σχέσεις που δεν εξελίσσονται. [...] Επιπλέον δεν είναι αρκετές 
αυτές οι εργασιακές σχέσεις [...] η ζωή μου εξελίσσεται...[589Χ (86-88)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  δ ε ν  α π ο β α ί ν ε ι  μ ό ν ο  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  
τ ο υ  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ  α λ λ ά  κ α ι  τ ο υ  ε ρ γ ο δ ό τ η ,  κ α θ ό σ ο ν  ε π ε ν δ ύ ε ι  σ ε  α ν θ ρ ώ π ι ν ο  κ ε φ ά λ α ι ο  
κ α ι  α π ο φ ε ύ γ ο ν τ α ι  υ ψ η λ ά  π ο σ ο σ τ ά  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( O r i g o  &  P a g a n i ,  2 0 0 9 ) .  Κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  
φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  δ ε  σ υ μ β α ί ν ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
γ ι α  τ ο υ ς  κ α τ ό χ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι  α υ τ ή  η  έ λ λ ε ι ψ η  
σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  κ ά ν ε ι  τ η  δ ι α φ ο ρ ά
[...] θα μπορούσαν να γίνουν μερικά πράγματα για μας τους δασκάλους που είμαστε 
αναπληρωτές να γίνει επιτέλους ΑΣΕΠ για διορισμό, και αυτό δίνει διαφορετική πνοή 
σε κάθε συνάδελφο, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να γνωρίζεις ότι τη μία χρονιά θα 
είσαι διορισμένος, παραδείγματος χάρη, σε κάποιο σχολείο για το υπόλοιπο της ζωής 
σου και είναι τελείως διαφορετικό, είναι τελείως διαφορετικό να γνωρίζεις ότι κάθε 
χρονιά θα είσαι κάπου αλλού. Παραδείγματος χάρη, εγώ την πρώτη χρονιά ήμουν 
Καρδίτσα, μετά ήμουνα Ρόδο, Κόρινθο.. .είναι τελείως διαφορετικό. [144Χ (158-158)]
Ε ν  κ α τ α κ λ ε ί δ ι ,  π ρ έ π ε ι  ν α  δ ι ε υ κ ρ ι ν ι σ τ ε ί  ό τ ι  τ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  κ α θ ’ ε α υ τ ό  δ ε ν  
α π ο τ ε λ ε ί  α ν τ ι κ ί ν η τ ρ ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς ,  α λ λ ά  τ ο  μ έ σ ο  π ο υ  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε  γ ι α  τ η ν  
ε ν α σ χ ό λ η σ ή  τ ο υ  ( β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο ) ,  τ ο  ο π ο ί ο  δ ε ν  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α σ φ ά λ ε ι α  
κ α ι  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α .  Ω σ τ ό σ ο ,  υ π ά ρ χ ε ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν  μ ε τ ά  α π ό  
σ π ο υ δ έ ς  σ τ α  π α ι δ α γ ω γ ι κ ά ,  η  ο π ο ί α  δ ί ν ε ι  τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  μ ι α ς  π ι ο  σ τ α θ ε ρ ή ς  κ α ι  μ ό ν ι μ η ς  
ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  α υ τ ό .
Θα επέλεγα, όμως, το χώρο της ειδικής αγωγής, ίσως, μάλλον όχι ίσως, δε θα τον 
επέλεγα σα βασικό πτυχίο, σαν το κύριο χαρτί μου για να βρω εεε δουλειά. Θα
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στρεφόμουν και πάλι στα παιδαγωγικά, γιατί ο κλάδος αυτός με ελκύει πάρα πολύ, και 
ίσως σε ένα μεταπτυχιακό επίπεδο να επέλεγα να εμπλουτίσω τις σπουδές μου με 
σπουδές πάνω στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. [589Χ (84-84)]
Κίνητρα επανεπιλογής
Η  α ν α φ ο ρ ά  σ τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  δ ο μ ε ί τ α ι  μ ε  β ά σ η  τ ο  α ν  τ α  κ ί ν η τ ρ α  
α υ τ ά  δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  ή  ε ί ν α ι  
α π ό ρ ρ ο ι α  τ η ς  ε ν ί σ χ υ σ η ς  τ ο υ  κ ι ν ή τ ρ ο υ  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  
έ ρ γ ο υ  α υ τ ο ύ .
Ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  π ρ ο σ ω π ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  κ α ι  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  η  π ρ ο σ ω π ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ε ι  α π ό  τ α  
ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  π ρ ι ν  κ α ι  μ ε τ ά  τ η ν  π α ρ έ μ β α σ η  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  
τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .
Όταν βλέπω παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, είτε παιδιά τα οποία έχουν κάποιες 
ειδικές ανάγκες, τα βλέπω μετά τελείως διαφορετικά. Αυτό το συναίσθημα δε 
συγκρίνεται με τίποτα και δε θα το άλλαζα με καμία δουλειά. [144Χ (152-152)]
Τ ο  ί δ ι ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς  ε π α φ ή ς  κ α ι  
σ χ έ σ η ς  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς ,
[...] ο σπουδαιότερος λόγος είναι η άμεση σχέση, η αλληλεπίδραση που έχω με τα 
παιδιά. [...] η σχέση αλληλεπίδρασης είναι πολύ σημαντική με τα παιδιά τα οποία έχουν 
ιδιαιτερότητες και ειδικές ανάγκες. [375Χ (100-104)]
η  ο π ο ί α  σ χ έ σ η  ε ί ν α ι  κ α ι  έ ν α ς  α π ό  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  κ ά ν ε ι  τ η  δ ι α φ ο ρ ά  σ τ η ν  
ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α π ό  ε κ ε ί ν η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Θεωρώ ότι [...] αυτά που σου προσφέρει το επάγγελμα και γενικά η συναναστροφή και 
η εργασία με αυτά τα παιδιά δε θα μπορείς να το βρεις ακολουθώντας το επάγγελμα του 
γενικού παιδαγωγού. Είναι διαφορετική η επαφή που έχεις με αυτά τα παιδιά και 
διαφορετική η χαρά που λαμβάνεις όταν εργάζεσαι μαζί τους. [359Υ (114-114)]
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Η  α υ τ ο ν ο μ ί α ,  σ υ ν ι σ τ ά  σ η μ α ν τ ι κ ό  κ ί ν η τ ρ ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς ,  δ ι ό τ ι  π ρ ο ά γ ε ι  τ ο  
α ί σ θ η μ α  τ η ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  τ ό σ ο  σ τ ο ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο  μ α θ η τ ή .
[...] θεωρώ ότι είναι ένας τομέας που μου δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία να προσαρμόσω 
και τις δικές μου απαιτήσεις και τις δικές μου γνώσεις και να τις εξελίξω κάθε φορά, 
γιατί κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική, κάθε περίπτωση παιδιού, είναι τόσο 
ανανεώσιμη όλη αυτή η κατάσταση και τόσο ανανεωτική ταυτόχρονα εεε παρόλο που 
μπορεί να φαίνεται δύσκολη, δηλαδή, δεν έχω να βγάλω απλά μια ύλη που απ’ τα είκοσι 
πέντε παιδιά της τάξης με ενδιαφέρει να την καταλάβει ο μέσος όρος, επενδύω σε έναν 
άνθρωπο όπως επενδύω και στον άλλο. Έχω, για παράδειγμα, πέντε με οχτώ μαθητές 
στην τάξη; Ο κάθε μαθητής για μένα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Κι αυτό το θεωρώ 
πάρα πολύ σπουδαίο. Με κάνει να αισθάνομαι κι εμένα ότι μπορώ να προσφέρω και να 
εξελίξω τις γνώσεις μου καλύτερα. [589Χ (76-76)]
Το καλό είναι ότι τον πρόγραμμα είναι ανοιχτό, μπορείς εσύ να κάνεις ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα, δεν υπάρχει αυτή η πίεση του προγράμματος και της ύλης 
ότι πρέπει να βγει ορισμένη ύλη σε ένα ορισμένο διάστημα, είναι πιο ελεύθερο, οπότε τα 
παιδιά είναι πιο ελεύθερα και δημιουργικά εκεί [...] [380Χ (112-112)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  σ υ μ β ά λ λ ε ι  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ  σ τ ο  
α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς ,  
σ τ η ν  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  κ α θ ό σ ο ν  τ ο  
π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  π α ρ έ μ β α σ η ς ,  α φ ε ν ό ς ,
Κι έτσι όπως βλέπω ότι λειτουργεί αυτή τη στιγμή η γενική αγωγή, θεωρώ ότι εμένα 
προσωπικά δε με γεμίζει. Θεωρώ ότι σε ένα τμήμα είναι πάρα πολλά παιδιά και δεν 
μπορείς να δώσεις βάση στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Γεν μπορούν να βοηθήσουν 
όλα τα παιδιά όσο θα ήθελαν. Ίσως το γεγονός ότι στην ειδική αγωγή είναι μικρότερα 
τα τμήματα ... λειτουργεί θετικά. [313Υ (207-207)] 
κ α ι  ε π ι ρ ρ ο ή ς / ε υ ε λ ι ξ ί α ς ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,
Και βλέπεις ότι έχεις περιθώριο να επηρεάσεις και να.,.να κάνεις πράγματα που δεν 
μπορείς στη γενική εκπαίδευση. Έχεις την ευελιξία αυτή. [154Υ (183-183)] 
η  ο π ο ί α  ε π ι ρ ρ ο ή  μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  δ ρ ο υ ν  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ά  σ τ α  
κ ί ν η τ ρ α  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( D a y ,  2 0 0 8 )  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  
α π ο κ τ η θ ε ί σ α  ε μ π ε ι ρ ί α  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .
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Έχω διαπιστώσει από τη μέχρι στιγμής εμπειρία μου ότι.,.βλέπω ότι μπορώ να 
βοηθήσω πάρα πολύ άμεσα άτομα τα οποία εεε έχουν ανάγκη. [144Χ (152-152)]
Από την αρχή όταν ξεκίνησα; [...] προσωπικά περισσότερη εμπειρία, περισσότερα, έτσι, 
μέσα και εφόδια να πραγματοποιήσω πράγματα που θέλω [...] περισσότερες 
πρωτοβουλίες [...] γιατί έχω μάθει καλύτερα πώς λειτουργεί το σύστημα και ότι δε 
χρειάζεται να μένω πίσω. [377Χ (262-267)]
Ε ν ώ ,  λ ο ι π ό ν ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  α π ο τ έ λ ε σ ε  κ ί ν η τ ρ ο  α ρ χ ι κ ή ς  
ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  τ η ς  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  φ α ί ν ε τ α ι  
π ω ς  « δ ι α τ ρ έ χ ε ι »  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ό π ω ς  δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  
α ί σ θ η μ α  τ ο  ο π ο ί ο  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  π η γ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  κ α ι  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η ς  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς ,  π ο υ  μ ε τ α φ ρ ά ζ ε τ α ι  
ω ς  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
[...] είμαι ικανοποιημένος [...] απ’ την όλη λειτουργία και από την ανταπόκριση και απ’ 
την προσφορά μου και.,.ναι, θα το ξαναεπέλεγα. [671Υ (128-128)]
Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  ε ί τ ε  δ ι α τ η ρ ή θ η κ ε  
Είναι αυτό που είπα στην αρχή, είναι μια εσωτερική ανάγκη που έχω [...] αν δεν ήξερα 
ότι υπάρχει η ειδική αγωγή σίγουρα θα επέλεγα αυτό το οποίο πάντα ήταν το πρώτο 
όνειρό μου, να είμαι δασκάλα στις φυλακές, ας πούμε. [091Υ (119-119)] 
ε ί τ ε  ε ν ι σ χ ύ θ η κ ε  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  τ ο  ο π ο ί ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  π λ έ ο ν  
ν ο η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ι  σ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  β ά σ η
Γιατί [...] δεν είναι μια δουλειά.,.είναι ένας ρόλος πολύ βασικός και δίνει πάρα πολλά 
[...] η αίσθηση αυτή του «δίνω» και «παίρνω» πάρα πολύ ωραία και είναι η άμεση 
επαφή με τα παιδιά. [154Υ (183-183)]
κ α ι  η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  α υ τ ή  α π ο κ τ ά  μ ι α  « α ε ι φ ο ρ ι κ ό τ η τ α » ,  κ α θ ό σ ο ν  δ ε ν  α φ ο ρ ά  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  μ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  σ τ ι γ μ ή  σ τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  
σ χ ο λ ε ί ο ,  α λ λ ά  κ α ι  τ ι ς  μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς  γ ε ν ι έ ς  μ α θ η τ ώ ν  ( V a n  d e  B r a n d e n ,  2 0 1 2 ) .
Θα επέλεγα γιατί πιστεύω [...] ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερα πράγματα, ακόμη 
κι άλλα πράγματα, ας πούμε, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θεωρώ ότι τα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες χρίζουν βοήθειας περαιτέρω. Χρίζουν [...] του κάτι παραπάνω, τέλος 
πάντων, να δώσουμε σ ’ αυτά τα παιδιά. Κάτι που δεν τους το προσφέρει [...] η
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κοινωνία. [...] θεωρώ ότι.,.αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα καλό είναι να το γεύονται κι 
άλλα παιδιά με ειδικές ανάγκες. [626Υ (126-126)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  α ν  κ α ι  φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά  δ ε ν  υ π ή ρ χ ε  κ ί ν η τ ρ ο  ε π ι λ ο γ ή ς  ε π ε ι δ ή  η  
ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ή τ α ν  τ υ χ α ί α ,  ω σ τ ό σ ο ,  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  δ ι α π ί σ τ ω σ ε  ό τ ι  
ή τ α ν  α υ τ ό  π ο υ  ή θ ε λ ε  ν α  α σ κ ή σ ε ι  ω ς  ε π ά γ γ ε λ μ α
Εν μέρει ήτανε κατά τύχη, λόγω μηχανογραφικού όταν έδινα πανελλαδικές, αλλά 
ουσιαστικά ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, τελικά.
Το είδατε στην πορεία.
Ναι, ναι, ναι. Γεν ήξερα τι ακριβώς ήταν η σχολή όταν τη δήλωσα αλλά τελικά ήταν 
αυτό που ήθελα. [377Χ (10-12]
Η  π ρ ό κ λ η σ η  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  τ ι ς  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  ρ ό λ ο υ  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε  ω ς  κ ί ν η τ ρ ο  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  
σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  ο ι  α π α ι τ ή σ ε ι ς  α υ τ έ ς  σ υ χ ν ά  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  
ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ ,  α φ ε ν ό ς ,
Για μένα λειτουργεί θετικά γιατί μπαίνω κάθε φορά στη διαδικασία[...] στο να ψάξω 
πώς να επιτύχω τους στόχους μου. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και κάθε φορά 
προσπαθώ να προσεγγίσω κάθε παιδί με διαφορετικό τρόπο. [313Υ (199-199)] 
κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  σ τ η ν  τ α υ τ ό χ ρ ο ν η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ ω ν  ε ν δ ι α φ ε ρ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  
α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  κ α ι  ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η  π ά ν ω  σ τ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  
( M a c k e n z i e ,  2 0 1 2 a )  π ο υ  τ η ν  ε μ π λ ο υ τ ί ζ ο υ ν  κ α ι  κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ν α σ χ ό λ η σ η ς .  
[...] θα το επέλεγα και πάλι απλά δεν ξέρω αν θα το επέλεγα λίγο διαφορετικά. Πώς να 
σας το πω τώρα τι εννοώ. Αν θα επέλεγα να ασχολούμαι καθαρά με [...] art therapy 
[...] γ ι’ αυτό ίσως κυνηγάω και πάντα τα ειδικά σχολεία κι όχι τα τμήματα ένταξης. 
[159Υ (166-168)]
Ναι. Αλλά θα το επέλεγα κανονικά πάλι. [...] θα προσπαθούσα να πάρω 
κάπως...κάποια ειδίκευση παραπάνω σε κάποια άλλα, που ακόμα και τώρα μπορώ να 
τα κάνω βέβαια, αλλά ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. [159Υ (170-170)]
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Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  δ ε  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  μ ό ν ο  σ τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  α λ λ ά  κ α ι  σ τ η ν  ε ν δ υ ν ά μ ω σ ή  τ η ς ,  ό π ω ς  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  α ν α φ έ ρ ε ι  έ ν α ς  ε κ  
τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν .
Οι δυσκολίες δεν [...] με αποδυναμώνουν οι δυσκολίες, ίσα ίσα με δυναμώνουν 
περισσότερο. [375Χ (106-108)]
Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  π α ρ α κ ά τ ω  α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  
τ η ν  ε ν δ υ ν α μ ώ ν ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π α ρ ά  τ η ν  ω θ ο ύ ν  σ ε  σ κ έ ψ ε ι ς  π ε ρ ί  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  
Θεωρώ, όμως, ότι οι δυσκολίες αυτές δε θα πρέπει να μας πτοούν. Βέβαια, σε κάθε 
επάγγελμα υπάρχουν δυσκολίες... [...] Ναι, προσωπικά. Θεωρώ όχι, γιατί τις ίδιες 
δυσκολίες που.,.κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζω τώρα θα μπορούσα να τις 
αντιμετωπίζω και όταν βρισκόμουνα, αν βρισκόμουνα, στη γενική αγωγή.[...] Θεωρώ 
ότι οι δυσκολίες αυτές μου δίνουν περισσότερη δύναμη να συνεχίσω και δε θεωρώ ότι 
είναι κάτι το οποίο θα με εμποδίσει στη δουλειά μου και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό 
θέμα ώστε να απομακρυνθώ από αυτό που έχω δουλέψει τόσα χρόνια, από τον κλάδο 
που έχω δουλέψει τόσα χρόνια και ν ’ αλλάξω. [359Υ (163-168)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  δ ε ν  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  π α ρ ε ι σ φ ρ ύ ο υ ν  σ τ α  α ρ χ ι κ ά  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  
κ α ι  η  ε υ κ α ι ρ ί α  π ο υ  δ ί ν ο υ ν  γ ι α  ε ν δ υ ν ά μ ω σ η  α π ο τ ε λ ο ύ ν  κ ί ν η τ ρ ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό π ω ς  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  α ν α φ έ ρ ε ι  ο  
σ υ μ μ ε τ έ χ ω ν  μ ό ν ι μ ο ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς .
Ακριβώς. Οι ίδιοι λόγοι που ίσχυαν και τότε νομίζω ισχύουν και τώρα. Βέβαια 
υπάρχουν οι δυσκολίες οι οποίες... αναδείχτηκαν και αναδύθηκαν στην πορεία, αλλά 
όμως νομίζω αυτές δεν είναι ανυπέρβλητες και όταν υπάρχει διάθεση και η.,.η ψυχή 
που θέλει να δώσει στο έργο σου, νομίζω αυτό σε ενδυναμώνει συνέχεια. [820Υ (192­
192)]
Η  δ ι α ρ κ ή ς  α υ τ ή  ε ν δ υ ν ά μ ω σ η  κ α ι  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  δ ι α ρ κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  ά μ ε σ α  μ ε  τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  ( D a y ,  2 0 0 8 ) ,  η  ο π ο ί α ,  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  M a c k e n z i e  ( 2 0 1 2 a ) ,  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  α π ό  τ α  π ι ο  π ε ρ ι ζ ή τ η τ α  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  π ο υ  α π α ι τ ο ύ ν τ α ι  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  Σ τ η  β ά σ η ,  λ ο ι π ό ν ,  τ ω ν  δ ι α σ τ ά σ ε ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  δ ο μ ο ύ ν  τ η ν  
έ ν ν ο ι α  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ο ν τ α ι  ο ι  π ρ α κ τ ι κ έ ς  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  
υ ι ο θ ε τ ο ύ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  π ο υ  
α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ ς  κ α ι  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  
α κ ο λ ο υ θ ε ί .
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6.8. Πρακτικές αντιμετώπισης δυσκολιών: Προστατευτικοί και επιβαρυντικοί 
παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  π ο υ  έ χ ο υ ν  ε π ι λ έ ξ ε ι ,  χ ω ρ ί ς  ν α  τ ο υ ς  π τ ο ο ύ ν  ο ι  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  
π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  ε π ι δ ε ι κ ν ύ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς .  Η  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ,  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς ,  
σ υ ν τ ε λ ε ί  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( S a r a f o g l u ,  1 9 9 7 ) .  Ο  
ό ρ ο ς  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  σ τ η ν  ψ υ χ ο λ ο γ ί α  σ η μ α ί ν ε ι  τ η ν  τ ά σ η  ε ν ό ς  α τ ό μ ο υ  ν α  
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι  μ ε  ε π ι τ υ χ ί α  τ ο  ά γ χ ο ς  κ α ι  τ η ν  α ν τ ι ξ ο ό τ η τ α  ( P a t t e r s o n  &  K e l l e h e r ,  2 0 0 5 ) .
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  σ τ ο ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  σ τ ί β ο  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν  ( K e o g h ,  
G a r v i s ,  P e n d e r g a s t ,  &  D i a m o n d ,  2 0 1 2 )  κ α ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  
σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  τ η ς  ό π ο ι α ς  α ν α σ τ ά τ ω σ η ς  ή  α γ χ ο γ ό ν ο υ  κ α τ ά σ τ α σ η ς  σ α ν  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  α ν τ ί ξ ο ω ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  ή / κ α ι  σ υ ν θ η κ ώ ν  ( H e n d e r s o n  &  M i l s t e i n ,  1 9 9 6 ) .  
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η  μ ε  τ η  δ ι α ρ κ ή  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( D a y ,  2 0 0 8 ) .
Ο  τ ο μ έ α ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  σ χ ε τ ι κ ά  π ρ ό σ φ α τ η  
ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  π ε ρ ι ο χ ή  η  ο π ο ί α  δ ί ν ε ι  μ ι α  α κ ό μ η  δ ι ά σ τ α σ η  σ τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ν α  γ ί ν ε ι  
κ α τ α ν ο η τ ό  τ ο  τ ι  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ε ί  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ν α  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  ο π τ ι κ ή  σ τ ι ς  
μ ε λ έ τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  ά γ χ ο ς ,  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ ο υ θ έ ν ω σ η  κ α ι  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ( B e l t m a n  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς  
( π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς )  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  α υ τ ή  ο π τ ι κ ή  η  ο π ο ί α  ε μ π λ ο υ τ ί ζ ε τ α ι  
α π ό  τ η  σ ύ ν δ ε σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ( α ρ χ ι κ ή  ε π ι λ ο γ ή ,  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α )  κ α ι  τ η ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η )  κ α ι  ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  η  ο π ο ί α  ε ί ν α ι  
ά μ ε σ α  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η  μ ε  τ η ν  έ ν ν ο ι α  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ε π ο ί θ η σ η  ό τ ι  κ ά θ ε  ά τ ο μ ο  
ε ί ν α ι  ι κ α ν ό  ν α  ξ ε π ε ρ ά σ ε ι  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  δ υ σ κ ο λ ί α  ή  α ν τ ι ξ ο ό τ η τ α  ε ά ν  σ τ η  ζ ω ή  τ ο υ  
υ φ ί σ τ α ν τ α ι  σ η μ α ν τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο υ ν  τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  τ ο υ  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  
( K r o v e t z ,  1 9 9 9 ,  p .  i x ) .  Μ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π ρ ό σ φ α τ η  θ ε ώ ρ η σ η  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  τ η ν  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε ι  ω ς  τ η ν  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε ν δ ο γ ε ν ώ ν  
π ο ι ο τ ι κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  α τ ό μ ο υ  κ α ι  τ ο υ  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  σ τ ο  
ο π ο ί ο  τ ο  ά τ ο μ ο  ζ ε ι  κ α ι  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  ( G u  &  D a y ,  2 0 0 7 ) .
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Σ τ η  β ά σ η  τ η ς  π α ρ α π ά ν ω  θ ε ώ ρ η σ η ς  η  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  ε ί ν α ι  α π ο τ έ λ ε σ μ α  
μ ι α ς  δ υ ν α μ ι κ ή ς  σ χ έ σ η ς  μ ε τ α ξ ύ  α τ ο μ ι κ ώ ν  κ α ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ω ν  ( c o n t e x t u a l )  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  ( p r o t e c t i v e )  κ α ι  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ώ ν  ( r i s k )  π α ρ α γ ό ν τ ω ν .  Α τ ο μ ι κ ά  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ό π ω ς  ε π ι μ ο ν ή  κ α ι  ε υ ε λ ι ξ ί α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  ε ν ώ  π η γ ή  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ω ν  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  η  δ ι ε ύ θ υ ν σ η  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  ο ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  κ α ι  ο ι  μ α θ η τ έ ς  ( B e l t m a n  e t  a l . ,  
2 0 1 1 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ η ν  π α ρ α π ά ν ω  
κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  σ ε  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  κ α ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο υ ς ,  ό π ω ς  
α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  ε ν ό τ η τ ε ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν .
Ατομικοί προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες της ψυχικής
ανθεκτικότητας
Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ α  ι σ χ υ ρ ά  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  α π ο τ ε λ ο ύ ν  σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ( F l o r e s ,  2 0 0 6 ·  G u  &  D a y ,  
2 0 0 7 ·  K i t c h i n g ,  M o r g a n ,  &  O ' L e a r y ,  2 0 0 9 ) ,  ό π ω ς  κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  τ η ς  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  
π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  ( B r u n e t t i ,  2 0 0 6 ·  C h o n g  &  L o w ,  2 0 0 9 ) .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  
μ ε λ έ τ η ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π α ρ ο υ σ ί α ζ α ν  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  σ χ ε δ ό ν  
ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  ε π ι λ ο γ ή ς  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  ε ν ώ  έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  μ έ ρ ο ς  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  
π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ή τ α ν  ε ν δ ο γ ε ν ή ,  μ ε  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  κ ί ν η τ ρ ο  
ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  α π ο τ ε λ ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ό  
κ ί ν η τ ρ ο  τ ό σ ο  γ ι α  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ό σ ο  κ α ι  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ ε  α υ τ ό  
κ α ι  τ η ν  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ .
Μ ο λ ο ν ό τ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  α ν α δ ύ ο ν τ α ι  α τ ο μ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  π ο υ  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς ,  
ω σ τ ό σ ο  α π ό  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  π ο υ  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ ε ν ο π ο ι ο ύ ν  κ α ι  
ε π ε κ τ ε ί ν ο υ ν  τ ο υ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ό σ ο  κ α ι  - σ ε  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  έ κ τ α σ η -  τ ο υ ς  
ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  ε μ π ί π τ ο υ ν  
σ τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η  τ ω ν  B e l t m a n  e t  a l .  ( 2 0 1 1 ) .
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  π α ρ α π ά ν ω  κ α τ η γ ο ρ ο π ο ί η σ η ,  η  π ρ ώ τ η  ο μ ά δ α  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  α φ ο ρ ά  σ ε  
α τ ο μ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ό π ο υ ,  π έ ρ α ν  τ ω ν  ε ν δ ο γ ε ν ώ ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  κ α ι  τ η ς  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  
π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  σ υ γ κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι  η  ε π ι μ ο ν ή  ( F l e e t ,  K i t s o n ,  C a s s a d y ,  &  H u g h e s ,  2 0 0 7 ·
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S i n c l a i r ,  2 0 0 8 b ) ,  η  υ ι ο θ έ τ η σ η  μ ι α ς  θ ε τ ι κ ή ς  σ τ ά σ η ς / α ν τ ί λ η ψ η ς  ( Y o s t ,  2 0 0 6 ) ,  η  
σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  ν ο η μ ο σ ύ ν η  ( C h a n  e t  a l . ,  2 0 0 8 )  κ α ι  η  ε υ ε λ ι ξ ί α  ( L e  C o r n u ,  2 0 0 9 ) .
Η  ε π ι μ ο ν ή  α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ό ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε π ί δ ο σ η  κ α ι  τ η ν  π ρ ό ο δ ο  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  
α ν ά γ κ ε ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  η  ο π ο ί α  π ρ ό ο δ ο ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε ί ν α ι  α ρ γ ή  κ α ι  
ν α  υ π ό κ ε ι τ α ι  τ ό σ ο  σ ε  π α λ ι ν δ ρ ο μ ή σ ε ι ς ,  α π ο τ ε λ ώ ν τ α ς  έ τ σ ι  π η γ ή  μ α τ α ί ω σ η ς  κ α ι  
σ υ ν α κ ό λ ο υ θ ο  κ ί ν η τ ρ ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,
Γεν πρέπει, όμως, να σταματά και να το βάζει κάτω όπως λέμε αλλά θα πρέπει να 
συνεχίζει γιατί πολλές φορές το αποτέλεσμα [...] της δράσης του [...] έρχεται μετά από 
μήνες ή ακόμη και όταν ο μαθητής [...] του έχει φύγει από την εμβέλεια και την άσκηση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. [820Υ (20-20)]
ό σ ο  κ α ι  σ τ ι ς  α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  κ α ι  τ α  σ τ ε ρ ε ό τ υ π α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  γ ι α  
τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς .
[...] Προσπαθώ να τους πείσω ότι αυτά είναι κάποια παιδάκια τα οποία δεν 
ευθύνονται τα ίδια [...] για τα προβλήματα που έχουν και που αντιμετωπίζουν [...] και 
ότι καλό θα είναι να τα στηρίξουνε όσο μπορούνε μέσα στο σχολείο γιατί σε πολλές των 
περιπτώσεων οι γονείς είτε δεν μπορούν, είτε δεν ξέρουν, είτε δεν.,.μπορεί και να μη 
θέλουνε και κάποιοι να αντιμετωπίσουνε το πρόβλημα. Και προσπαθώ να τους πείσω 
να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα μέσα στο σχολείο, μέσα στο.,.στο σχολικό 
περιβάλλον. [671Υ (40-40)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  δ ι ο ί κ η σ η ς  ε ν ό ς  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  η  ε π ι μ ο ν ή  α π ό  
π λ ε υ ρ ά ς  δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  σ τ ο χ ε ύ ε ι  σ τ ο  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  σ τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  κ α ι  τ ι ς  
π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  ό λ ω ν  τ ω ν  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ω ν  σ τ η ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  
ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  η  κ α τ ά  τ ο  δ υ ν α τ ό ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  τ ω ν  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ω ν  μ ε  ό λ α  τ α  
θ ε τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  τ ο  β α θ μ ό  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
κ α ι  τ η ν  α π ο δ ε δ ε ι γ μ έ ν η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Επιμένω. Κι όταν λέω επιμένω, δηλαδή υποστηρίζω πάρα πολύ αυτό που πάω να κάνω, 
μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθώ να βρω λύσεις που να καλύπτουν τους πάντες, 
και τους γονείς, ενδεχομένως και τους συναδέλφους και τη διοίκηση του σχολείου και 
μόνο αν κάτι είναι ανυπέρβλητο, μόνο αυτό μπορεί να με εμποδίσει. Ουσιαστικά, αν 
κάτι δεν μπορώ δηλαδή με κανέναν τρόπο. Παραδείγματος χάριν με κινητική αδυναμία 
ενός παιδιού, που δεν μπορεί να ’ ρθεί κάποιος και να το συνοδέψει, μόνο αυτό θα 
μπορούσε να με κρατήσει πίσω. Αλλά συνήθως επιμένω. [626Υ (48-48)]
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Σ τ ο  θ έ μ α  τ ο υ  α β έ β α ι ο υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  η  ε π ι μ ο ν ή  γ ι α  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  α κ ό μ α  
κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  ε π ι λ ο γ ή ς  ά λ λ η ς  δ ι ε ξ ό δ ο υ ,  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  κ ά τ ι  π ρ ο σ ω ρ ι ν ό  δ ι ό τ ι  ο  
κ υ ρ ί α ρ χ ο ς  σ τ ό χ ο ς ,  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς ,  π α ρ α μ έ ν ε ι  η  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
[...] και να επέλεγα μια δεύτερη μια άλλη επαγγελματική διέξοδο, ίσως θα ήταν κάτι 
προσωρινό μέχρι να ξεκαθαρίσει το εργασιακό θέμα πάνω στον κλάδο της ειδικής 
αγωγής που με ενδιαφέρει και να μπορούσα να επιστρέψω σε αυτόν. Δηλαδή, και να 
κάνω κάτι διαφορετικό, το βλέπω σαν ένα ενδιάμεσο[...]. Ένα διάλειμμα για να 
ξαναγυρίσω...[...] Βασικός μου στόχος να επιστρέψω στην ειδική αγωγή. [359Υ (180­
184)]
Π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς  σ τ ο  θ έ μ α  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
κ α ι  τ η ς  σ υ χ ν ή ς  α λ λ α γ ή ς  σ χ ο λ ε ί ο υ  π ο υ  ε κ ε ί ν ο ι  υ φ ί σ τ α ν τ α ι  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  
σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  τ ό σ ο  γ ι α  τ ο υ ς  ί δ ι ο υ ς  ό σ ο  κ α ι  γ ι α  τ ο  σ ύ σ τ η μ α  π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α ,  η  π α ρ α κ ά τ ω  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  υ ι ο θ ε τ ε ί  μ ι α  θ ε τ ι κ ή  
σ τ ά σ η / α ν τ ί λ η ψ η ,  ε σ τ ι ά ζ ο ν τ α ς  σ τ α  θ ε τ ι κ ά ,  μ ά λ λ ο ν ,  π α ρ ά  σ τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  τ η ς  ό λ η ς  α υ τ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς
εν μέρει είναι θετικό γιατί αλλάζω περιβάλλον. Από τη μία πρέπει να ξαναξεκινήσω 
δουλειά, από την άλλη δε βαριέμαι κάθε φορά [377Χ (293-293)]
Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  ι κ α ν ο τ ή τ ω ν  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς  ν ο η μ ο σ ύ ν η ς  
σ ε  ε ρ γ α σ ι α κ ά  π λ α ί σ ι α ,  η  α κ ρ ι β ή ς  α ν τ ί λ η ψ η  τ ω ν  σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν ,  τ ό σ ο  τ ο υ  ε α υ τ ο ύ  
ό σ ο  κ α ι  τ ω ν  ά λ λ ω ν ,  α π ο τ ε λ ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  γ ι α  τ η ν  κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α  τ ω ν  
δ ι α π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  ( Κ α φ έ τ σ ι ο ς ,  2 0 0 3 ) .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  σ υ ν έ β η  κ α ι  
σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  « ε π ι θ έ σ ε ω ν »  α π ό  γ ο ν ε ί ς  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  σ ο β α ρ έ ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  
φ ο ι τ ο ύ σ α ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  ό π ο υ  η  κ α τ α ν ό η σ η  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
β ο η θ ο ύ σ ε  σ τ ο  ν α  μ η ν  υ π ά ρ ξ ε ι  ρ ή ξ η  σ τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  ό λ η  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α .
Ας πούμε, δεχόμασταν τέτοιες επιθέσεις, βέβαια, δεν έμενε τίποτα στην ψυχή μας, 
κακία, γιατί πολλές φορές σκεφτόμουνα, [...] σα δασκάλα το αντέχω, αν ήμουνα στη 
θέση αυτής της μάνας μπορεί να έκανα κι εγώ το ίδιο, ας πούμε, [...] δεν έμεινε κάτι 
κακό ας πούμε για να ξεσπάσω στο παιδί γενικά ή στα παιδιά της. [418Χ (170-170)]
Ε π ι π λ έ ο ν  κ α ι  ο  χ ε ι ρ ι σ μ ό ς  τ ω ν  σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ ο  ν α  υ π ά ρ χ ο υ ν  τ α  
κ α λ ύ τ ε ρ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  ( ό . π . ,  2 0 0 3 )  τ ό σ ο  σ τ η  σ χ έ σ η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ - γ ο ν έ α
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[...] κατά πρώτον να τους ακούσεις. [...] να ...τους αποδεχτείς, [...] και από εκεί και 
πέρα η συνεργασία είναι πάρα πολύ απλή. Θεωρώ ότι ένας γονιός, δηλαδή, ξέρει 
καλύτερα από κάθε άλλον το παιδί του, απλώς όταν βγαίνει ότι δεν το ξέρει δεν είναι 
ότι δεν το ξέρει απλώς δεν το έχει αποδεχτεί ακόμη. Κι εκεί, εγώ το κατανοώ απόλυτα, 
όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, άλλα φανταζόντουσαν άλλα τους ήρθανε, οπότε 
δίνω χρόνο σε αυτή τη σχέση και στο τέλος πάνε όλα καλά τα πράγματα. [091Υ (93­
93)]
ό σ ο  κ α ι  σ τ η  σ χ έ σ η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ - μ α θ η τ ώ ν .
Πιστεύω ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται και την κατάσταση του δασκάλου, οπότε αν 
κάποιος είναι ήσυχος και ήρεμος μέσα στην τάξη του αυτό το μεταφέρει και στους 
μαθητές του. Αν υπάρχει ένας εκνευρισμός στον εκπαιδευτικό αυτό περνάει και στο
μαθητή. [359Υ(74-74)]
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε υ ε λ ι ξ ί α ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν η  π ο υ  δ ί ν ε ι  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α  
σ τ ο ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  ξ ε π ε ρ ά σ ε ι  τ α  ό π ο ι α  δ ι ο ι κ η τ ι κ ά  ε μ π ό δ ι α  π ρ ό ς  
ό φ ε λ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  α φ ε ν ό ς ,
Με τη συζήτηση, καταρχήν, κι αν αυτό βλέπω ότι δεν ευδοκιμεί, με το,.,.με το να το 
θέσω επίσημα στο σύλλογο σα συζήτηση ενώπιον όλων και τελικά με την αυτονομία, θα 
έλεγα, που μου δίνει η ιδιότητά μου σαν.,.σας ηγέτης ενός.,.μιας ομάδας, έτσι; Έχω 
αυτή την ευελιξία, επειδή έχω αναλάβει εδώ ένα γκρουπ, να προγραμματίσω κάποια 
πράγματα και να τα.,.να τα υλοποιήσω, ξεπερνώντας αυτό το εμπόδιο το διοικητικό. 
[154Υ (70-70)]
κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  υ π ο μ ο ν ή  κ α ι  μ ι α  π ι ο  θ ε τ ι κ ή  σ τ ά σ η  ( B e l t m a n  e t  
a l . ,  2 0 1 1 )  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ ι ς  ε κ ά σ τ ο τ ε  
σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς .
[...] πολλή υπομονή. Εντάξει, όταν δεν υπάρχουν υλικά απλά... τα αγοράζω ή 
προσαρμόζομαι σ ’ αυτό, κάνω αυτοσχέδια πράγματα οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί 
να με διευκολύνει κι εμένα και τα παιδιά, ή οργανώνω το χώρο καλύτερα.,.κάπως έτσι.
[377Χ (78-78)]
Το περιβάλλον, το κτήριο, μάλλον, που ήμασταν κατά κάποιο τρόπο παραπεταμένοι, 
υπήρχαν στο ίδιο προαύλιο τρία σχολειά, δύο κανονικά κι ένα ειδικό, το ειδικό σχολείο 
ήταν πάντα σε κατώτερες αίθουσες, παραμελημένο, σε αίθουσες κοντές, χωρίς φως, με 
υγρασία και λοιπά, κι αυτό με στεναχωρούσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένας διαχωρισμός,
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έτσι το έβλεπα, για τα παιδιά, και προσπαθούσα κι εγώ και οι συνάδελφοί μου να 
καλύψουμε τους τοίχους με εικόνες, με χρωματιστά χαρτιά [...] [418Χ (98-98)]
Η  δ ε ύ τ ε ρ η  ο μ ά δ α  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α .  Ο ι  
ψ υ χ ι κ ά  α ν θ ε κ τ ι κ ο ί  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  έ χ ο υ ν  έ ν α  υ ψ η λ ό  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  π ο υ  τ ο υ ς  κ ά ν ε ι  ν α  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  ε π ά ρ κ ε ι α  κ α ι  σ ι γ ο υ ρ ι ά  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ ς ,  ν α  π α ί ρ ν ο υ ν  τ α  ε ύ σ η μ α  κ α ι  ν α  α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι  μ έ σ α  
α π ό  τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ ά  τ ο υ ς  ( B e l t m a n  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  Η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  μ π ο ρ ε ί  
ε π ί σ η ς  ν α  ε ν ι σ χ ύ ε τ α ι  ό τ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  κ α ι  υ π ε ρ ν ι κ ο ύ ν  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
δ ο κ ι μ α σ ί ε ς  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  έ ρ γ ο υ  ( ό . π . ,  2 0 1 1 ) .
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  M a n s f i e l d ,  B e l t m a n ,  P r i c e  κ α ι  M c C o n n e y  
( 2 0 1 2 ) ,  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ν α  α ι σ θ ά ν ε τ α ι  κ α ν ε ί ς  σ ί γ ο υ ρ ο ς  
κ α ι  ε π α ρ κ ή ς  σ τ ο  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι  α π α ι τ η τ ι κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ,  ό π ω ς  η  ά κ α μ π τ η  σ τ ά σ η  
τ ω ν  γ ο ν έ ω ν ,
Ναι. Πάλι με τη συζήτηση, πιστεύω. Μου έχει τύχει, έχω στο μυαλό μου παραδείγματα 
που να είναι ενάντιοι στο σχολείο αλλά να αλλάξουν γνώμη όταν συνειδητοποίησαν 
μετά από κουβέντα ότι γίνονται πράγματα, ότι θέλουμε το καλό κι εγώ και όλοι οι 
συνάδελφοι, ότι προσπαθούμε γι αυτό, εντάξει κάποιοι μπορεί να μην το καταφέρνουν ή 
να μη θέλουν να προσπαθήσουν αλλά πάλι με πλαίσια συζήτησης ακόμη κι ο πιο 
δύσκολος γονιός νομίζω ότι λυγίζει. [377Χ (164-174)]
κ α ι  σ τ ο  ν α  α ι σ θ ά ν ε τ α ι  υ π ε ρ ή φ α ν ο ς  γ ι α  τ ο  θ ε σ μ ι κ ό  τ ο υ  ρ ό λ ο  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ ω ν  
μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς ,  δ ι ό τ ι  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  μ έ σ α  α π ό  α υ τ ό  τ ο  ρ ό λ ο  ν α  α σ κ ε ί  
ε π ι ρ ρ ο ή  σ τ ο υ ς  γ ο ν ε ί ς .
Φυσικά μπορούμε, γιατί είμαστε καίρια πρόσωπα τη στιγμή που ασχολούμαστε το πρωί 
κι επίσημα, δημόσια, με την εκπαίδευση των παιδιών τους, από κεί παίρνουμε, θέλοντας 
και μη, ένα χρίσμα, μια εικόνα ότι είμαστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι άνθρωποι με την 
εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών τους. [154Υ (159-159)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  α φ ο ρ ά  κ α ι  σ τ ο  
β α θ μ ό  σ τ ο ν  ο π ο ί ο  έ ν α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  π ι σ τ ε ύ ε ι  ό τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ε ι  ε π ι ρ ρ ο ή  σ τ η ν  
ε π ί δ ο σ η  κ α ι  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  ε ι δ ι κ ά  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  έ χ ο υ ν  ε ί τ ε  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  ή  
χ α μ η λ ά  κ ί ν η τ ρ α  μ ά θ η σ η ς  ( B e r g m a n ,  M c L a u g h l i n ,  B a s s ,  P a u l y ,  &  Z e l l m a n ,  1 9 7 7 ·  
G u s k e y  &  P a s s a r o ,  1 9 9 4 ) ,  ό π ω ς  ο ι  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  έ ν α  α υ ξ η μ έ ν ο  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ο ύ ς  
κ α θ ι σ τ ά  δ υ ν α τ ο ύ ς  σ τ ο  ν α  ε π ι μ έ ν ο υ ν ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  τ η ν  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  τ ω ν
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δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  π ο υ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  ο ι  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  υ ψ η λ ό  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  π ι σ τ ε ύ ο υ ν  ό τ ι ,  ε φ ό σ ο ν  
κ α τ α β ά λ λ ο υ ν  ε π ι π λ έ ο ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  κ α ι  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ ν  τ ι ς  κ α τ ά λ λ η λ ε ς  μ ε θ ό δ ο υ ς ,  
α κ ό μ η  κ α ι  μ α θ η τ έ ς  μ ε  χ α μ η λ ά  κ ί ν η τ ρ α  μ ά θ η σ η ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  μ ά θ ο υ ν  κ α ι  π ι σ τ ε ύ ο υ ν  
ό τ ι  μ π ο ρ ο ύ ν ,  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  δ ι δ α σ κ α λ ί α ,  ν α  ξ ε π ε ρ ά σ ο υ ν  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  
α ρ ν η τ ι κ έ ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ε ς  α π ό  τ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  κ α ι  ε υ ρ ύ τ ε ρ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  
π λ α ί σ ι ο  ( G i b s o n  &  D e m b o ,  1 9 8 4 ) .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  π ρ ε σ β ε ύ ε ι  ο  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  σ ε  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  ό π ο υ  η  ε π ί δ ο σ η  ε ί ν α ι  α π ό ρ ρ ο ι α  τ η ς  
ε π ί δ ρ α σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  μ ά λ λ ο ν ,  π α ρ ά  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν .
Θεωρώ ότι υπάρχει γιατί τα παιδιά αυτά, λόγω της διαφορετικότητας που έχουν σε 
σχέση με άλλα παιδιά και λόγω της ανομοιογένειας που σας προανέφερα πριν, 
χρειάζεται να δέχονται εξατομικευμένα, πολλές φορές, προγράμματα. Τα προγράμματα 
αυτά στήνονται από μας τους εκπαιδευτικούς, άρα λοιπόν μέχρι ενός σημείου εξαρτάται 
κατά πολύ η.,.η επίδοση των παιδιών αυτών από το κατά πόσο αυτό που τους 
προσφέρεις εκπαιδευτικά εεε είναι εφαρμόσιμο, είναι αποδεκτό από το παιδί και γίνεται 
κατανοητό ώστε να φτάσει σε επίδοση. Δηλαδή κάθε δεξιότητα που ανακαλύπτουμε ή 
αναπαράγουμε εδώ μέσα, αναπτύσσουμε μάλλον εδώ μέσα θεωρώ ότι μέχρι ενός 
μεγάλου βαθμού εξαρτάται από τη δική μας δουλειά. Άρα σε αυτό το κομμάτι επιδρούμε 
πάρα πολύ, πιστεύω, στην ανάπτυξη και την επίδοση των παιδιών. Όχι μόνο σε 
γνωστικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο δεξιοτήτων. [626Υ (82-82)]
Α ν τ ί θ ε τ α ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι  α π ό  χ α μ η λ ό  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  π ι σ τ ε ύ ο υ ν  ό τ ι  λ ί γ α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  γ ί ν ο υ ν  σ τ ο  ν α  ε π η ρ ε ά σ ο υ ν  τ ι ς  
ε π ι δ ό σ ε ι ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ή  ό τ ι  ο ι  ί δ ι ο ι  δ ε ν  έ χ ο υ ν  τ η ν  ι κ α ν ό τ η τ α  ν α  κ ά ν ο υ ν  κ ά τ ι  
τ έ τ ο ι ο  ( W h e a t l e y ,  2 0 0 2 )  κ α ι  η  ε π ι ρ ρ ο ή  τ ο υ ς  α υ τ ή  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  ( G i b s o n  &  
D e m b o ,  1 9 8 4 ) .  Σ τ ο  ί δ ι ο  π λ α ί σ ι ο  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  κ α ι  ο ι  α π ό ψ ε ι ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς ,  π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ς  π λ έ ο ν  ω ς  
π ρ ό σ κ ο μ μ α  τ ι ς  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν .
Η επίδοση του μαθητή δεν είναι αποκλειστικά θέμα επιρροής. [...] Στο θέμα της 
επίδοσης, δυστυχώς δε νομίζω ότι μπορώ να ασκήσω πολύ μεγάλη επιρροή σε όλους 
τους μαθητές, έτσι; Στους εκπαιδεύσιμους περισσότερο. [...] Σε κάποιες περιπτώσεις 
πολύ λιγότερο... [160Χ (87-97)]
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[...] κοιτάξτε.,.η επιρροή έχει οπωσδήποτε να κάνει με την ωριμότητα που έχει το 
άτομο που έχεις απέναντι σου. Όταν πρόκειται για...[...] βαριά νοητική υστέρηση ή 
κάποιες βαριές αναπηρίες, αυτή η επιρροή, όπως καταλαβαίνετε, μειώνεται. Και η 
αποτελεσματικότητά της μειώνεται. [820Υ (120-120)]
Πάμε για την επίδοση πρώτα. Στην επίδοση των μαθητών επιδρούμε, αλλά επιδρούμε σε 
όχι πάρα πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Θέλω να πω μ ’ αυτό ότι επειδή τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, δεν έχουν μεγάλη πρόοδο, έχουν μικρή 
πρόοδο. Αυτό για μας είναι ένα πρόβλημα [380Χ (62-62)]
Ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  ε π ι δ ρ ο ύ ν  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ ο  
α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α ,  α π ο τ ε λ ώ ν τ α ς  έ τ σ ι  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό  α τ ο μ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  τ η ς  
ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  α υ τ ο - α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  
α ρ ν η τ ι κ έ ς  π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς  κ α ι  έ λ λ ε ι ψ η  σ ι γ ο υ ρ ι ά ς  ( π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  χ α μ η λ ό  α ί σ θ η μ α  
α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς )  δ ο μ ο ύ ν  τ ο  κ ύ ρ ι ο  π ρ ο φ ί λ  τ ω ν  α τ ο μ ι κ ώ ν  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ώ ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ( D a y ,  2 0 0 8 ·  F l e e t  e t  a l . ,  2 0 0 7 ·  K i t c h i n g  e t  
a l . ,  2 0 0 9 ·  M c C o r m a c k  &  G o r e ,  2 0 0 8 ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  η  τ ρ ί τ η  ο μ ά δ α  α τ ο μ ι κ ώ ν  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ ε  δ ι δ α κ τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  υ ψ η λ έ ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  γ ι α  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς ,  σ ι γ ο υ ρ ι ά  κ α ι  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  σ τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  δ ι δ α κ τ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν  ( B e l t m a n  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) ,  
π ρ ο σ δ ί σ ο υ ν  έ ν α  π ι ο  ε ν ι σ χ υ μ έ ν ο  π ρ ο φ ί λ  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ η ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  σ ε  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο
Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το υλικό [...] συνεχώς προσπαθώ να ενημερώνομαι και να 
βρίσκω εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης εεε και δημιουργίας υλικού για να πετύχω 
αυτά που θέλω [...] και σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι ίσως έχω ιδέες να κάνω πράγματα 
οι οποίες σκοντάφτουν, προσπαθώ να μειώσω κι εγώ τις απαιτήσεις μου αλλά ποτέ να 
μην κινηθώ στο πλαίσιο των πεπερασμένων δυνατοτήτων ενός παιδιού, απλά να 
εκμεταλλευτώ το καλύτερο δυνατό που μπορώ σε κάθε παιδί, χωρίς, όμως, να 
δημιουργώ περισσότερες εντάσεις στο σχολείο προκειμένου να επιβάλλω την άποψή 
μου. [589Χ (30-30)]
Ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  η  Σ υ ρ ι ο π ο ύ λ ο υ - Δ ε λ λ ή  ( 2 0 0 3 ) ,  τ ο  σ ύ σ τ η μ α  π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι  τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  ε ι δ ι κ ώ ν  α π ό  έ ν α  ε υ ρ ύ  γ ν ω σ τ ι κ ό  φ ά σ μ α ,  ό σ ο  κ α ι  
τ η  σ τ ε ν ό τ ε ρ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  φ ο ρ ε ί ς  ό π ω ς  γ ο ν ε ί ς ,  σ ω μ α τ ε ί α  α τ ό μ ω ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς
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α ν ά γ κ ε ς ,  ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς  μ ε  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  κ α ι  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό .  Σ τ ο  
π α ρ α π ά ν ω  π λ α ί σ ι ο  α ν α φ ο ρ ά ς  β α σ ί ζ ο ν τ α ι  ο ι  ε π ό μ ε ν ε ς  τ ρ ε ι ς  σ υ ν ι σ τ ώ σ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  
σ ε  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α τ ά  τ ο υ ς  
B e l t m a n  e t  a l .  ( 2 0 1 1 ) ,  ή τ ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι σ μ ό ς ,  α υ τ ο - π ρ ο σ τ α σ ί α  κ α ι  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν .
Τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  α υ τ ό  π λ α ί σ ι ο  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς ,  κ α θ ι σ τ ά  τ ο ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  ε ν ε ρ γ ό  ( ό . π . ,  2 0 1 1 )  ο ύ τ ω ς  ώ σ τ ε  μ έ σ α  α π ό  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  α ν α σ τ ο χ α σ μ ο ύ  
σ τ ο  π ε δ ί ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ό ς  τ ο υ ,  ν α  π ρ ο ά γ ε ι  μ ι α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  κ α ι  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  γ ι α  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  η  ο π ο ί α  υ φ ί σ τ α τ α ι ,  
κ υ ρ ί ω ς ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ .
[...] εμείς, ναι, όσον αφορά τους ιδιώτες, εγώ θα λεγα ότι δε μ ’ αρέσει να υψώνω ένα 
τοίχος απροσπέλαστο ανάμεσα στο δημόσιο χώρο που δουλεύω και σε πιθανό κάποιο 
ιδιωτικό [...] απλώς [...] δε μ ’ αρέσει να ανακαλύψω στην πορεία ότι ο ιδιώτης μειώνει 
με κάποιον τρόπο ή για κάποιο λόγο το έργο του δημόσιου σχολείου για να κερδίσει ο 
ίδιος κάποιες απολαβές. Αυτό, νομίζω, είναι...είναι αυτονόητο ότι θα ενοχλούσε [...] 
τον καθένα. [...] προσπαθώ να επικοινωνώ και να γνωρίζω μεθόδους, [...] προσπαθώ 
να συνεργαστώ προς όφελος του παιδιού και του γονέα και μάλιστα κάνω κοινωνό και 
το γονέα σε αυτή τη διαδικασία. Ότι βεβαίως να συνεννοηθώ με τον τάδε, παράδειγμα, 
λογοθεραπευτή, [...] τη στιγμή που νιώθουμε ότι και οι δύο αν συνεργαστούμε θα 
κάνουμε καλό στο παιδί που παρακολουθεί και εξωτερικά κάποια μαθήματα. [820Υ 
(178-184)]
Καταρχήν οτιδήποτε προτείνω σε γονείς να κάνουν εκτός σχολείου, φροντίζω να είναι 
αποτέλεσμα συζήτησης και με τις ειδικότητες του σχολείου, γιατί πολλές φορές δεν 
εμπίπτει καθετί στο μαθησιακό κομμάτι που εγώ καλούμαι να επιτελέσω 
[...]...αλλά...τους παραπέμπω πρώτα σε φορείς που δεν έχουν κάποια οικονομική 
επιβάρυνση για τους ίδιους, για παράδειγμα, παρεμβάσεις μέσα από φορείς που είναι 
συμβεβλημένοι είτε με τα ταμεία τους είτε αναγνωρισμένοι, εφόσον υπάρξει ανάγκη, και 
πάντα τους εφιστώ την προσοχή στο ότι οτιδήποτε κάνουν εκτός σχολείου είναι, εφόσον 
είναι δική τους επιθυμία είναι για το καλό του παιδιού τους, αλλά να φροντίζουν να 
υπάρχει μία επικοινωνία, κι επειδή εκείνοι είναι οι κρίκοι της επικοινωνίας απέναντι 
στο.,.ανάμεσα στο σχολείο και τους εξωτερικούς φορείς, να φροντίζουν αυτή η
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επικοινωνία να λειτουργεί.,.για το καλό του παιδιού, για να λειτουργούμε όλοι [...] 
συστρατευμένα προς ένα στόχο.[589Χ (70-72)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  π λ α ί σ ι ο  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  π α ρ έ χ ε ι  τ η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ο ρ θ ή ς  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  μ έ σ α  α π ό  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α υ τ ο - α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ( ό . π . ,  2 0 1 1 )
[...] φροντίζω να είμαι συνεπής απέναντί τους και ειλικρινής. Όταν γνωρίζω κάτι να το 
μοιράζομαι μαζί τους, όταν δε γνωρίζω κάτι να λέω απλά ότι δεν το γνωρίζω και να 
τους παραπέμπω σε άτομα που μπορούν πραγματικά να τους βοηθήσουν με τις γνώσεις 
τους. [...]. [589Χ(66-66)]
κ α ι  π ρ ο ά γ ε ι  τ η ν  α υ τ ο - π ρ ο σ τ α σ ί α  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  ε ι δ ι κ ε ύ σ ε ω ν  ( s h a r i n g  
o f  e x p e r t i s e ,  H o r n b y  1 9 9 5 )  κ α ι  τ ω ν  ρ ό λ ω ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  μ ι α ς  π ο λ υ ε π ί π ε δ η ς  
π α ρ έ μ β α σ η ς ,  ό π ω ς  ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς .  
σε καμιά περίπτωση [...] δεν επωμίζομαι ούτε όλο το βάρος της ευθύνης ούτε των 
θετικών ούτε των αρνητικών επιπτώσεων μιας οποιασδήποτε παρέμβασης, τονίζω το 
ρόλο των διευθυντών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, το ρόλο του ειδικού 
βοηθητικού προσωπικού και οτιδήποτε παρουσιάζω στο παιδί ότι γίνεται για το παιδί 
τους, φροντίζω να εμπλέκω κι άλλους στην όλη διαδικασία για να καταλάβουν τη 
συνολικότητα της παρέμβασης απέναντι στο παιδί τους. [589Χ (58-58)]
Ω σ τ ό σ ο ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  B e l t m a n  e t  a l .  ( 2 0 1 1 ) ,  έ ν α ς  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  π ο υ  
σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι σ μ ό  ε ί ν α ι  κ α ι  η  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η  
δ ι α ρ κ ή  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η / ε ν η μ έ ρ ω σ η  σ ε  θ έ μ α τ α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς .  Ω ς  ε κ  
τ ο ύ τ ο υ ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  τ υ χ ό ν  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  β α σ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή  α π ο τ έ λ ε σ α ν  κ ί ν η τ ρ ο  γ ι α  δ ι α ρ κ ή  α ν α ζ ή τ η σ η  κ α ι  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  σ ε  θ έ μ α τ α  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .
Αυτό να το πω, [...] βίου εκπαίδευση, δεν το συζητάμε [...] απλά ακόμη κι από τη σχολή 
την οποία τελείωσα θα ήθελα να είχα πάρει παραπάνω πράγματα, πολλά παραπάνω. 
[...] όταν βγήκα στο στίβο της εκπαίδευσης, [...] δεν αισθανόμουνα πλήρως 
καταρτισμένη [...]ςάχνω συνεχώς μόνη μου πράγματα [...] [154Υ (180-180)]
Σ τ ι ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ ο υ ν  ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ έ ς  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  κ α ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  δ ι α π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  
κ α ι  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  δ ι κ τ ύ ω σ η ς  ( ό . π . ,  2 0 1 1 ) .  Ο ι  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  τ ο υ ς  
γ ο ν ε ί ς  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό  τ ρ ό π ο ,  κ α θ ό σ ο ν  κ ά θ ε  γ ο ν έ α ς  
ε ί ν α ι  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ς ,
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Αυτό εξαρτάται κι από το γονιό γιατί όλοι οι γονείς δεν έχουν την ίδια αντίδραση 
απέναντι στο παιδί τους και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει [...] το παιδί τους. Ακόμα 
και οι γονείς ενός συγκεκριμένου παιδιού, ο πατέρας κι η μητέρα μπορεί να έχουν 
διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. Οπότε εκεί εξαρτάται από το πώς αντιδρά ο γονιός, 
τι απόψεις έχει.,.Είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα χειριστείς τους γονείς του κάθε 
παιδιού. [359Υ (78-84)]
Χ ω ρ ί ς ,  ω σ τ ό σ ο ,  ν α  π α ρ α β λ έ π ο ν τ α ι  κ α ι  ο ι  ό π ο ι ε ς  π ρ α κ τ ι κ έ ς  έ χ ο υ ν  α π ο δ ε ι χ θ ε ί  σ τ η ν  
π ρ ά ξ η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ έ ς .
Ναι. [...] κοιτάξτε, πιστεύω ότι με το να γνωρίσουμε το γονιό και να τον πείσουμε ότι 
αυτό που κάνουμε σα δάσκαλοι είναι προς όφελος του παιδιού τους, όταν πολλές φορές 
επισκεφθεί το σχολείο έχουμε τις πόρτες μας ανοιχτές, να δει τη δουλειά μας, να έρθει 
σε επαφή μαζί μας, να του εξηγήσουμε και να του αναλύσουμε, στο βαθμό που μπορεί 
να κατανοήσει βέβαια, τις εργασίες που προτείνουμε στο παιδί του και τις εργασίες που 
κάνει μαζί μας, νομίζω ότι αυτό το πράγμα τον κάνει να αγαπήσει γενικά το χώρο του, 
να κατανοήσει ότι επιτελείται έργο και μάλιστα σοβαρό στο χώρο που έχει στείλει το 
παιδί του. Αυτό τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να το κάνω όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω 
ότι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει πετύχει αρκετά. [820Υ (150-150)]
Του αφήνω χρόνο. Δηλαδή κάνω επαφή μαζί του, τον ακούω, τον δέχομαι όπως είναι, 
λέω τι γνώμη μου πολύ μαλακά, προσέχοντας κάθε φορά που θα το κάνω μόνο... το 
κάνω πια πάρα πολύ συνειδητά [...] και τα πράγματα εξελίσσονται μόνα τους, δεν κάνω 
καμιά προσπάθεια ιδιαίτερη.,.Δεν υπάρχει περίπτωση ένας γονιός [...] να μη σε 
εμπιστευθεί αν τον αποδέχεσαι όπως είναι και αποδέχεσαι το παιδί του. [091Υ (107­
107)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ ε  ε π ί π ε δ ο  δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ο ι  δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς  
δ ι α π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  κ α ι  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  δ ι κ τ ύ ω σ η ς  σ τ ο χ ε ύ ο υ ν  τ ό σ ο  σ τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  
ε ν ό ς  κ λ ί μ α τ ο ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  ε ν τ ό ς  σ χ ο λ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ
Εγώ προσπαθώ να γεφυρώσω τις τυχόν διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε 
γονείς και σε ειδικότητες, προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι κάποιες 
ειδικότητες μπορεί να βοηθήσουν ιδιαίτερα τα παιδιά τους [...] [626Υ (110-112)] 
α λ λ ά  κ α ι  σ τ η ν  ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η  φ ο ρ έ ω ν  ε κ τ ό ς  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  τ η ς  σ ω σ τ ή ς  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ .
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Εμείς προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε φορείς και της τοπικής αυτοδιοίκησης με 
συνεχείς οχλήσεις μας, με επιστολές, με τηλεφωνικές επικοινωνίες, κινητοποιούμε 
συλλόγους γονέων εεε συλλόγους εκπαιδευτικών, το σύλλογο, τον τοπικό σύλλογο των 
δασκάλων, ας πούμε, εδώ της του νομού μας...[...] ώστε όλοι οι φορείς μαζί αυτοί, και 
οι σύλλογοι γονέων επίσης του νομού, όλοι οι σύλλογοι, δηλαδή, αυτοί να σπρώχνουν, 
όπως θα λέγαμε προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή στο να κινητοποιείται ο 
μηχανισμός, το γρανάζι της γραφειοκρατίας, και λίγο πιο άμεσα και πιο γρήγορα να 
υλοποιεί τα.,.τα σχέδια που βρίσκονται πολλές φορές στα χαρτιά για πολλά χρόνια. 
[820Υ (58-60)]
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  δ ι κ τ ύ ω σ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  γ ι α  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  μ έ σ ο  
γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ η ς  μ ο ν α ξ ι ά ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ω ν  π α ρ α π ά ν ω  
τ μ η μ ά τ ω ν ,  ο ι  ο π ο ί ο ι ,  σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ α  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α ,  
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  φ ο ρ έ ς  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  μ ό ν ο ι  τ ο υ ς  τ α  ό π ο ι α  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν .
Στο σχολείο μας δουλεύουνε και δασκάλες παράλληλης στήριξης [...] κι έτσι ...πολλές 
φορές καταφεύγω σ ’ αυτή τη λύση, έτσι να ... να το συζητήσουμε μαζί. Αλλά βέβαια και 
με τους δασκάλους γενικής αγωγής είμαστε σε συνεχή επαφή και... [...] Παίρνω, έτσι, 
ιδέες για να αντιμετωπίσω κάτι και απ’ αυτούς, γιατί έχουνε μεγάλη εμπειρία και 
...είναι κάτι που [...] στους δασκάλους στο σχολείο έχει μεγάλη αξία η εμπειρία, 
δηλαδή. [385Χ (56-58)]
Μ ο λ ο ν ό τ ι  ο ι  σ χ έ σ ε ι ς  δ ο μ ο ύ ν  τ η  β ά σ η  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ( L u t h a r  &  
B r o w n ,  2 0 0 7 )  μ ε  τ η  μ ο ρ φ ή  τ ω ν  α τ ο μ ι κ ώ ν  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν ,  ε ν  τ ο ύ τ ο ι ς  η  
ύ π α ρ ξ η  ε ν ό ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο ν  κ ύ ρ ι ο  κ ο ρ μ ό  τ ω ν  
ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  
σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί .
Εμπλαισιωμένοι προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες της ψυχικής
ανθεκτικότητας
Η  ύ π α ρ ξ η  ε ν ό ς  σ τ έ ρ ε ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο υ  
α π ό  π ρ ό σ ω π α  τ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ,  φ ί λ ο υ ς ,  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ ς  ( B r u n e t t i ,  
2 0 0 6 ·  H o w a r d  &  J o h n s o n ,  2 0 0 4 ·  S t a n f o r d ,  2 0 0 1 )  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  α π ό  τ ο υ ς  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ
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ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  σ ε  π λ α ί σ ι α  μ ε  μ α θ η τ έ ς  α π ό  ε υ ά λ ω τ ε ς  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  ο μ ά δ ε ς  ( F l e m i n g ,  
M a c k r a i n ,  &  L e B u f f e ,  2 0 1 3 )  κ α ι ,  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ ε  ά τ ο μ α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α  ( B e n j a m i n  &  B l a c k ,  2 0 1 2 ) .  Σ τ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  α υ τ ό  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο  ε μ π ί π τ ο υ ν  κ α ι  ο ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο ι  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
τ ω ν  B e l t m a n  e t  a l .  ( 2 0 1 1 ,  σ ε λ .  1 9 2 ) .
Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  ά μ ε σ α  π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ ς  
( δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  σ χ ο λ ε ί ο υ )  ε ν ι σ χ ύ ε ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν ώ ,  σ ε  
α ν τ ί θ ε τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  δ ε ν  τ ο υ ς  β ο η θ ά  ο ύ τ ω ς  ώ σ τ ε  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν  σ τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  
τ ο υ  ρ ό λ ο υ  τ ο υ ς  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 7 ·  B e n j a m i n  &  B l a c k ,  2 0 1 2 ) .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  η  ύ π α ρ ξ η  
ε ν ό ς  ι σ χ υ ρ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  α π ο τ ε λ ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ό  π ρ ο β λ ε π τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  
τ η ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( G e h r k e  &  M c C o y ,  
2 0 0 7 ) .
Ο ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν  σ η μ α ν τ ι κ ή  π η γ ή  ε λ π ί δ α ς  κ α ι  
έ μ π ν ε υ σ η ς ,  ν α  σ υ ν δ ρ ά μ ο υ ν  σ τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  κ α ι  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  
δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  τ ο υ ς  ( A n d e r s o n  &  O l s e n ,  2 0 0 6 )  
κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ ε  π ο λ ύ  α π α ι τ η τ ι κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  ( B r u n e t t i ,  2 0 0 6 ) ,  ό π ω ς  α υ τ έ ς  π ο υ  
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  τ ο  
ε ρ γ α σ ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  σ τ η ρ ί ζ ε ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  σ τ η  θ έ α  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  έ χ ο υ ν  
ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ά  
σ χ ο λ ε ί α ,
Κοιτάξτε να δείτε, φέτος στο ειδικό δημοτικό που είμαι, η αντιμετώπιση που έχω τόσο 
από το διευθυντή μου όσο και από τους συναδέλφους είναι άριστη. Έχουμε πάρα πολύ 
καλή συνεργασία και με τις υπόλοιπες συναδέλφισσες και με το διευθυντή. Δηλαδή δεν 
έχουμε αντιμετωπίσει [...] κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα [...]. [144Χ (96-96)] 
δ ι ό τ ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  έ ν α ς  κ ο ι ν ό ς  σ τ ό χ ο ς  κ α ι  ό ρ α μ α ,  ε π ε ι δ ή  ο ι  
μ α θ η τ έ ς  ε ί ν α ι  ά τ ο μ α  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α .
Στην ουσία από συναδέλφους περισσότερο, και νομίζω ότι έχουμε χτίσει με κάποιους 
συναδέλφους, έτσι, που έχουν κι αυτοί ανοιχτούς ορίζοντες και κάποιο όραμα για την 
ειδική αγωγή, και γι αυτό άλλωστε την υπηρετούν, βλέπω ότι η ανταλλαγή απόψεων και 
η συζήτηση πάνω σε ένα πρόβλημα, έστω και με διαφορετική άποψη, ότι είναι το 
καλύτερο φάρμακο, θα έλεγα, [...] για τη λύση των προβλημάτων. [154Υ (80-80)]
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Ω σ τ ό σ ο ,  α π ό  τ η ν  π λ ε υ ρ ά  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  έ ν τ α ξ η ς  φ α ί ν ε τ α ι  
ν α  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  η  ό π ο ι α  δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ,  η  έ λ λ ε ι ψ η  τ η ς  
ο π ο ί α ς  ε μ π ί π τ ε ι  σ τ ο υ ς  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ ω ν  B e l t m a n  e t  
a l .  ( 2 0 1 1 ,  σ ε λ .  1 8 9 ) .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ο  ρ ό λ ο ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  
έ ν τ α ξ η ς  ε ί ν α ι  σ α φ ώ ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ς  κ α ι  ό χ ι  ε ύ κ ο λ α  α ν τ ι λ η π τ ό ς  α π ό  έ ν α  π λ α ί σ ι ο  σ τ ο  
ο π ο ί ο  ε ί ν α ι  ο  μ ό ν ο ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν ά μ ε σ α  σ ε  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ  τ η ς  
γ ε ν ι κ ή ς .
Ισχύει αστό [...] το παράπονό μου [...] το πρόβλημά μου είναι ότι χρειάζεται 
περισσότερο υποστήριξη ο εκπαιδευτικός [...] που δουλεύει με παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και από το διευθυντή του σχολείου και από τους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς [...] και από τους γονείς. [...] στο κομμάτι αυτό που δουλεύει επιτελεί 
ένα πολύ σημαντικό έργο [...] για τα παιδιά που έχουν αυτές τις ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Άρα, λοιπόν, κατ’ επέκταση θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη στον 
εκπαιδευτικό που εργάζεται με...με αυτά τα παιδιά. [671Υ (54-54)]
Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  ό μ ω ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  έ ν τ α ξ η ς  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς ,  π ο υ  τ ο υ ς  δ ί ν ο υ ν  τ η  δ ύ ν α μ η  ν α  σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν  
τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  ( ό . π . , 2 0 1 1 ) ,
Το πρώτο είναι τα παιδιά, τα οποία είναι κινητήριος δύναμη που μου δίνει κουράγιο κι 
ενέργεια να μπορώ να συνεχίζω. [091Υ (51-51)]
ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  ό τ ι  ο ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  π ο υ  φ ο ι τ ο ύ ν  σ ε  τ μ ή μ α  
έ ν τ α ξ η ς  ε ί ν α ι  ω ς  ε π ί  τ ο  π λ ε ί σ τ ο ν  κ α θ α ρ ά  μ α θ η σ ι α κ έ ς  κ α ι ,  ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  δ ε ν  
π α ρ ε μ π ο δ ί ζ ο υ ν  τ η  δ ό μ η σ η  σ χ έ σ ε ω ν  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η ς ,  α λ λ η λ ο κ α τ α ν ό η σ η ς  κ α ι  
α λ λ η λ ο σ ε β α σ μ ο ύ .
Ά λ λ ω σ τ ε ,  ο ι  κ α λ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  μ ε τ α ξ ύ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  μ α θ η τ ώ ν  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ε ς  
π ο υ  δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ ο υ ς  π ρ ώ τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  ( K i t c h i n g  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) ,  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  δ ε ύ τ ε ρ ο ι  δ ρ ο υ ν  ω ς  π η γ ή  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή ς  γ ι α  τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  π ρ ώ τ ω ν  ( B e l t m a n  e t  
a l . ,  2 0 1 1 ) .
Αυτά τα εμπόδια ξεπερνιούνται συνήθως με την προσωπική σχέση που έχω αναπτύξει 
με τα παιδιά. [...]έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο μαζί τους κι έτσι τα καταλαβαίνω, τα 
κατανοώ και οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει το επεξεργαζόμαστε εκείνη την ώρα και 
συνεχίζουμε το μάθημά μας. 144Χ [(72-76)]
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Έ ν α ν  ε π ι π λ έ ο ν  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  ε μ π ί π τ ε ι  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ ,  α π ο τ ε λ ε ί  κ α ι  ο  σ χ ο λ ι κ ό ς  σ ύ μ β ο υ λ ο ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  γ ι α τ ί  σ τ ο  π ρ ό σ ω π ο  τ ο υ  σ χ ο λ ι κ ο ύ  σ υ μ β ο ύ λ ο υ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  γ ε ν ι κ ά  
θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  β ρ ο υ ν  έ ν α  γ ν ή σ ι ο  σ υ μ π α ρ α σ τ ά τ η  π ο υ  θ α  π α ρ έ χ ε ι  σ υ μ β ο υ λ έ ς  
κ α ι  θ α  σ υ ν δ ρ ά μ ε ι  σ τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ε π ί λ υ σ η ς  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  
( Λ α ζ α ρ ί δ η ς ,  2 0 0 5 ) .
Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν  έ ν α  
έ λ λ ε ι μ μ α  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  τ ο  ο π ο ί ο  ε ί ν α ι  α π ό ρ ρ ο ι α  τ η ς  ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α ς  τ ο υ  θ ε σ μ ο ύ  τ ο υ  
σ χ ο λ ι κ ο ύ  σ υ μ β ο ύ λ ο υ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  ε ύ ρ ο ς  ε π ο π τ ε ί α ς  τ ω ν  
σ χ ο λ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  τ ό σ ο  α ρ ι θ μ η τ ι κ ά  ό σ ο  κ α ι  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  μ η ν  
ε ί ν α ι  δ ι α θ έ σ ι μ ο ς  π ά ν τ α  κ α ι  ε κ ε ί  π ο υ  ο ι  α ν ά γ κ ε ς  τ ο ν  κ α λ ο ύ ν  ν α  ε ί ν α ι .  Γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α ,  
η  1 3 η π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  σ χ ο λ ι κ ο ύ  σ υ μ β ο ύ λ ο υ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  έ δ ρ α  τ η  Λ α μ ί α ,  έ χ ε ι  τ η ν  
ε π ο π τ ε ί α  ό λ ω ν  τ ω ν  δ ο μ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  Α / θ μ ι α ς  κ α ι  Β / θ μ ι α ς  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  γ ι α  
ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  ν ο μ ο ύ ς ,  5  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό ,  τ η ς  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς  Σ τ ε ρ ε ά ς  Ε λ λ ά δ α ς .  Α υ τ ό  έ χ ε ι  σ α ν  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  ν α  ε ί ν α ι  μ η ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό  ν α  γ ν ω ρ ί ζ ε ι  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ό λ ω ν  τ ω ν  δ ο μ ώ ν  
ε κ  τ ω ν  έ σ ω ,  λ ό γ ω  μ ε ι ω μ έ ν η ς  σ υ χ ν ό τ η τ α ς  τ ω ν  σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν ,  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  η  ό π ο ι α  
π α ρ έ μ β α σ η  ν α  μ η ν  έ χ ε ι  τ ο  ε π ι θ υ μ η τ ό  α π ο τ έ λ ε σ μ α ,  α φ ε ν ό ς ,
Θα’ ταν χρήσιμες.,.πιο συχνές συναντήσεις, για παράδειγμα, με τη σύμβουλο ειδικής 
αγωγής για να γνωρίζει από μέσα, εκ των έσω κάποια προβλήματα και να μην έρχεται 
απλά πυροσβεστικά, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι μερικές φορές. [589Χ (46-46)] 
κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  λ ε ί π ε ι  η  α μ ε σ ό τ η τ α  σ τ η ν  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  κ α ι  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ,  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  η  ό λ η  α λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ η  ν α  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ι ς  τ υ π ι κ έ ς  υ π η ρ ε σ ι α κ έ ς  
υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  κ α ι  ό χ ι  σ τ η ν  ο υ σ ί α  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
τ η ς  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ρ ά ξ η ς .
Δηλαδή νιώθουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία μερικές φορές είναι απλοί 
περιπατητές.[...] Και τη στιγμή που υπάρχει το πρόβλημα και θέλει ο συνάδελφος 
βοήθεια, και μάλιστα ο νεαρότερος συνάδελφος και ο πιο άπειρος, αυτοί οι άνθρωποι 
δε στέκονται κοντά του όσο θα έπρεπε, ώστε να τον καθοδηγήσουν με την εμπειρία και 
την υπομονή και την ευαισθησία που θαχρειαζόταν.[...] Αυτό είναι ωραίο να ακουστεί, 
γιατί το έχουμε βιώσει. Κι αν ερωτηθούμε σα συνάδελφοι, πιστεύω ότι πολλοί θα 
έχουμε την ίδια γνώμη.[...] Μένουμε, δηλαδή, πολλές φορές στην ψυχρή εκτέλεση ενός 
προγράμματος ή αν από κάπου από το πρόγραμμα που τους έχεις καταθέσει λείπει 
κάποια ώρα, ξέρω γω, που δε φαίνεται καθαρά στο.,.στο τυπωμένο χαρτί και στην
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ουσία του προβλήματος, εκεί που θέλεις συμβουλή πραγματική για να υποστηρίξεις το 
παιδί σου, εκεί τους νιώθεις πολύ μακριά σου και και και και ψυχρούς εντολείς, θα 
έλεγα. [820Υ (111-118)]
Μ ο λ ο ν ό τ ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  ο  θ ε σ μ ό ς  τ ο υ  μ έ ν τ ο ρ α ,  
δ υ σ τ υ χ ώ ς ,  δ ε  θ ε σ μ ο θ ε τ ή θ η κ ε  ε π ί σ η μ α ,  ά τ υ π α ,  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ,  ω ς  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο ς  
π α ρ ά γ ο ν τ α ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ( B e l t m a n  e t  a l . ,  2 0 1 1 )  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  
λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  σ τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ω ς  α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ μ α  τ ω ν  
ό π ο ι ω ν  ε λ λ ε ί ψ ε ω ν  έ ν ι ω θ ε  ό τ ι  ε ί χ ε  ω ς  π ρ ω τ ό π ε ι ρ η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  
β α σ ι κ ώ ν  τ η ς  σ π ο υ δ ώ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
Το αισθάνθηκα ίσως απ’ την αρχή, απλά στην αρχή δεν το αισθάνθηκα πολύ έντονα 
γιατί την πρώτη χρονιά ήμουν τυχερή να δουλεύω με ένα δάσκαλο ο οποίος [...] 
μεγαλύτερος σε ηλικία, [...] ούτε τη δικιά μου τη σχολή είχε τελειώσει, ο οποίος όμως 
έκανε μια τρομερή δουλειά κι επειδή δούλευα μαζί του είχα συνεχώς.,.υπήρχε 
καταιγισμός πληροφοριών, τελοσπάντων, [...] και αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ [154Υ 
(184-184)].
Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  ψ υ χ ι κ ά  α ν θ ε κ τ ι κ ο ί  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ι α θ έ τ ο υ ν  κ α ι  
έ ν α  σ τ έ ρ ε ο  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  κ α ι  ε κ τ ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( M a c K e n z i e ,  2 0 1 2 a ) ,  
α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο  α π ό  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  κ α ι  φ ί λ ο υ ς .  Κ ά τ ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  
γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,
[...] βέβαια πολύ σημαντικό κομμάτι παίζει η δική μας οικογένεια, οι φίλοι μας [...]. 
[091Υ (61-61)]
[...] το οικογενειακό μου περιβάλλον σαφώς με στηρίζει σε πράγματα που αφορούν τη 
δουλειά μου [589Χ (36-36)]
μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  ν α  π α ί ζ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ό  ρ ό λ ο  σ τ η  σ τ ή ρ ι ξ η  σ ε  ό , τ ι  α φ ο ρ ά  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  
π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  σ ε  ό σ ο υ ς  έ χ ο υ ν  ή δ η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α .  
Πολλές φορές συζητάω με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου, προβλήματα του 
σχολείου, έτσι, ανταλλάσσουμε απόψεις χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, και βλέπω ότι 
έχουμε από πέρυσι που υπηρετώ εδώ αναπτύξει ένα διάλογο, έτσι, και βρίσκω κι εκεί 
έναν τρόπο έκφρασης.,.στην οικογένειά μου.,.για ό,τι αφορά τις δυσκολίες του 
σχολείου. [154Υ (80-80)]
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε  α υ τ ή  η  σ τ ή ρ ι ξ η  δ ε ν  έ ρ χ ε τ α ι  α π ό  μ ό ν η  τ η ς ,  α λ λ ά  ε ί ν α ι  κ α ι  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ς  ε π ι ρ ρ ο ή ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  
α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  τ ο υ  π α ρ έ χ ε ι  τ η  σ τ ή ρ ι ξ η  α υ τ ή ,
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[...] είχα μεταδώσει την αγάπη αυτή για το ειδικό παιδί και στα [...] παιδιά και στον 
άντρα μου [...]. Επειδή ήξερε ότι αγαπούσα αυτό που ήθελα να κάνω, με βοήθησε πάρα 
πολύ. [418Χ (132-134)]
κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  δ ε ν  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  χ ω ρ ί ς  
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  η  ο π ο ί α  δ ί ν ε ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  β ά σ η  σ τ η  σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο  
φ ι λ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  τ ο  ο π ο ί ο  ε ί ν α ι  π ά ν τ α  δ ι α θ έ σ ι μ ο  ν α  σ υ ν δ ρ ά μ ε ι  σ τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  
Και νομίζω στα δύσκολα [...] οι φίλοι πάντα θα είναι εκεί, [377Χ (112-112)] 
σ ε  α ν τ ί θ ε σ η  μ ε  τ ο  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  λ ό γ ω  τ ο υ  ό τ ι  δ ε ν  ε ί ν α ι  ο  ά μ ε σ ο ς  α π ο δ έ κ τ η ς ,  α φ ε ν ό ς  
δ ι ό τ ι  ζ ε ι  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  δ ι ό τ ι  δ ε  β ρ ί σ κ ε ι  τ η ν  α ν τ α π ό κ ρ ι σ η  
π ο υ  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ,  κ α θ ώ ς  δ ε  β ι ώ ν ε ι  ά μ ε σ α  η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ η ς  τ η ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α  τ η ς  
ε ρ γ α σ ί α ς  τ η ς .
[...]η οικογένεια ίσως λίγο λιγότερο [...] γιατί δεν το ζει άμεσα. Γεν μένω, ούτως ή 
άλλως, με την οικογένειά μου, οπότε εντάξει, αν θα αναφέρω κάποια περιστατικά.[..] 
υπάρχει μια προσπάθεια για κατανόηση αλλά δεν είναι εκατό τοις εκατό. [...] Ή θα 
υπάρχει εκνευρισμός γιατί δε θα μπορούν να καταλάβουν μια κατάσταση [...] δεν 
μπορούν να μπουν άμεσα στην κατάσταση. [377Χ (114-128)]
Μ ο λ ο ν ό τ ι  ο ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ό σ ο ν  
α φ ο ρ ά  σ τ ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  κ α ι  ά μ ε σ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  π λ α ί σ ι ο ,  μ ε  κ ά π ο ι ε ς  ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς ,  ε ί ν α ι  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ί ,  ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ ε  
ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο υ ς  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ο ι  ο π ο ί ο ι  
κ ι ν ο ύ ν τ α ι  σ τ ο  μ α κ ρ ο - ε π ί π ε δ ο  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  κ α ι  π ο λ ι τ ι κ ή ς .  Ο ι  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ί ,  π ο υ  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  
B e l t m a n  e t  a l .  ( 2 0 1 1 ) ,  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ η ν  π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ η  σ υ ν α φ ή  μ ε λ έ τ η  
σ ε  έ λ λ η ν ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ ω ν  A n t o n i o u  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  κ α ι  α φ ο ρ ο ύ ν  
σ τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  τ η ν  π ο λ ι τ ε ί α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  υ λ ι κ ά  μ έ σ α  κ α ι  υ π ο δ ο μ ή ,  
[...] νομίζω ότι θα ήθελα [...] πάλι στην υποδομή θα το πάω πρώτα και μετά στο υλικό. 
[...] το παράπονό μου είναι λίγο πιο έξω από το σχολείο, έχει.,.όλα έχουν άμεση σχέση 
με το σχολείο, αλλά αυτά που θα ήθελα να με στηρίζουν και να με βοηθάνε είναι...[...] 
Υποδομή, υποδομές [...] κατάλληλα σχολικά κτήρια.[159Υ (88-96)] 
σ τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  α π ό  ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  
τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς  σ ε  γ ε ν ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  υ π ο σ τ η ρ ι χ τ ο ύ ν  τ ό σ ο  ο ι  μ α θ η τ έ ς  
ό σ ο  κ α ι  ο ι  ί δ ι ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  κ α ι  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  β ι ώ ν ο υ ν ,
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Πρώτο και κύριο θα ήθελα από το εκπαιδευτικό [...] σύστημα, απ’ το Υπουργείο 
Παιδείας να έχω υποστήριξη. Δηλαδή [...] να έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο που 
να στηρίζει το εκπαιδευτικό, το οποίο βέβαια δεν υπάρχει σ ’ αυτή την περίπτωση [...] 
και κατά κύριο λόγο να στηρίζει. [...] Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα 
μπορούσε να έχει κάνει. Το πρώτο και το κυριότερο να υπάρχουν ειδικότητες, και 
μπορεί να μην είναι μέσα σε κάθε σχολείο γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι εφικτό αυτό, 
θα μπορούσαν να υπάρχουν, όμως, πλαίσια, που να μπορούμε να κάνουμε παραπομπές 
και για περιπτώσεις που έχουμε αλλά και για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Κάποια 
στιγμή αισθανόμαστε πηγαίνουμε στον πάτο του πηγαδιού και αισθανόμαστε κι εμείς 
βοήθεια. [...] και δυστυχώς δεν μπορούμε να την έχουμε. [091Υ (61-61)] 
κ α ι  σ τ η ν  α ν ά γ κ η  σ ε  έ τ ο ι μ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  υ λ ι κ ό ,  γ ι α  τ ι ς  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ  κ ά θ ε  
π α ι δ ι ο ύ  ( B e l t m a n  e t  a l . ,  2 0 1 1 )  δ ι ό τ ι  π ρ ο φ α ν ώ ς  κ ά θ ε  μ α θ η τ ή ς  θ έ λ ε ι  τ ο  δ ι κ ό  τ ο υ  
π ρ ό γ ρ α μ μ α  κ α ι  η  ό π ο ι α  τ έ τ ο ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π έ ρ α ν  τ ο υ  ό τ ι  ε ί ν α ι  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ή  ε ί ν α ι  κ α ι  
χ ρ ο ν ο β ό ρ α ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  σ ε  έ ν α  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  έ ν α  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  ο  ε λ ά χ ι σ τ ο ς  
α ρ ι θ μ ό ς  φ ο ι τ ώ ν τ ω ν  ε ί ν α ι  π έ ν τ ε  μ ε  ο κ τ ώ  μ α θ η τ έ ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ α .
[...] Η  υποστήριξη ίσως να υπάρχει και από τα αναλυτικά προγράμματα της ειδικής 
αγωγής [...] για τον κάθε μαθητή.,.για την περίπτωση του κάθε παιδιού. Μια τέτοια 
υποστήριξη, δηλαδή υλικό που θα μπορούσαμε να το αντλούμε χωρίς εμείς οι ίδιοι κάθε 
φορά να ψάχνουμε. Έτοιμο υλικό. Θα’ ναι μια πολύ καλή υποστήριξη. Πάνω στο 
εκπαιδευτικό έργο, [...] Σαν εκπαιδευτικό, λοιπόν, θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε 
να αντλούμε υλικό μέσα από κάποια ιστοσελίδα, μέσα από το παιδαγωγικό ινστιτούτο. 
Υπάρχει, βέβαια, αλλά να είναι καλύτερα διαθέσιμο σε μας. Εάν ψάξεις βρίσκεις. Αλλά 
εντάξει πρέπει να ψάξεις. Και κάθε παιδί είναι κάτι ξεχωριστό, θέλει δικό του 
πρόγραμμα. [160Χ (67-71)]
Ε π ί σ η ς ,  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α ν α σ φ ά λ ε ι α  κ α ι  η  ε λ λ ι π ή ς  σ τ ε λ έ χ ω σ η  τ ω ν  δ ο μ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  μ ό ν ι μ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  ε π ι π λ έ ο ν  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό  
π α ρ ά γ ο ν τ α  ( ό . π . ,  2 0 1 1 )  κ α ι  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις από κάτι πολύ γενικό για να φτάσεις μετά σε ειδικό, 
δηλαδή, νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα υποστήριξη θα πρέπει να υπάρχει από το ίδιο το 
κράτος. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, που είμαστε ένας κλάδος που στην ουσία είναι 
σα να μην αναγνωρίζουνε καν τα πτυχία μας [...] επομένως θεωρώ ότι πρώτα θα 
έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί η υποστήριξη και να μας δώσουνε οργανικές θέσεις ή αν
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όχι και οργανικές να μη μας δώσουνε να μας πουν ότι μπορεί να είσαστε αναπληρωτές 
αλλά είστε για τρία χρόνια στο τάδε σχολείο. [159Υ (86-86)]
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ο ι  π ο λ ι τ ι κ έ ς  π ο υ  δ ε ν  ε ν ι σ χ ύ ο υ ν  τ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  έ ρ γ ο  κ α ι  η  
έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
κ υ ρ ί ω ς  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  - ό π ω ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς -  σ ε  
ι δ ι α ί τ ε ρ α  α π α ι τ η τ ι κ ά  π λ α ί σ ι α ,  ο π ό τ ε  η  σ τ ή ρ ι ξ η  α υ τ ή  ε ί ν α ι  α ν α γ κ α ί α  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ν α  μ η  χ ά σ ο υ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο  
δ ι δ α κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  ( D a y ,  2 0 0 8 ) .
Πιστεύω, ναι ότι το επάγγελμά μας χρειάζεται και αυτού του είδους τη στήριξη. Και 
οικονομικά και συναισθηματικά και κίνητρα για να μπορείς να δουλέψεις καλύτερα, τα 
οποία, όμως, δεν ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους ξεκινάνε κυρίως.,.από τους 
προϊσταμένους, την κοινωνία, την πολιτεία [...] ουσιαστικά, που θα’ πρεπε να 
υποστηρίζει ποικιλοτρόπως το έργο [...]του ειδικού παιδαγωγού, να το πω έτσι. Όχι ότι 
δε γίνεται μέχρι στιγμής. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουνε πολύ περισσότερα 
κίνητρα για ανθρώπους που δουλεύουν στο χώρο το δικό μας. Και μιλάω και για 
οικονομικά και για κτηριακά και για υποδομές, για πολλά πράγματα. [626Υ (74-78)]
Α π ο κ τ ά  λ ο ι π ό ν  ι δ ι α ί τ ε ρ ο  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό  ό σ ο  κ α ι  π ρ α κ τ ι κ ό  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  η  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α  σ ύ ν δ ε σ η ς  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  κ α ι  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  μ ε  σ κ ο π ό  τ ο ν  ε μ π λ ο υ τ ι σ μ ό  κ α ι  τ η ν  
ε π έ κ τ α σ η  τ ο υ  θ ε ω ρ η τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  ό π ω ς  α ν α λ ύ ε τ α ι  δ ι ε ξ ο δ ι κ ά  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  
α κ ο λ ο υ θ ε ί .
6.9. Σύνοψη και συμπεράσματα. Επέκταση της θεωρίας της αφοσίωσης στη 
μελέτη της αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς 
ειδικής αγωγής: Το μοντέλο της αειφορικής αφοσίωσης
Τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  μ ε  μ ι κ τ έ ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς ,  σ υ ν έ β α λ ε  σ τ ο ν  ε ν τ ο π ι σ μ ό  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  μ ι α  π ι ο  ε υ ρ ε ί α  α ν τ ί λ η ψ η  τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ .  
Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε π έ κ τ α σ η ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  η  σ ύ ν δ ε σ η  τ ω ν  α ρ χ ι κ ώ ν  
κ ι ν ή τ ρ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( α ρ χ ι κ ά  
κ ί ν η τ ρ α  α φ ο σ ί ω σ η ς )  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ή  μ η  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  σ τ η  δ ε δ ο μ έ ν η  σ τ ι γ μ ή  
δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η ) ,  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  κ α ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α
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π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  ή  μ η  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  
τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ α .
Ε κ ε ί ν ο  π ο υ  α ξ ί ζ ε η  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ν α  σ η μ ε ι ω θ ε ί  ε ί ν α ι  ό τ ι ,  π α ρ ά  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
α ν τ ι ξ ο ό τ η τ ε ς  κ α ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν  ω ς  έ ν α  
β α θ μ ό  ν α  δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  κ α ι  ν α  τ η ν  ε ν δ υ ν α μ ώ σ ο υ ν  χ ά ρ η  σ τ ο υ ς  
α τ ο μ ι κ ο ύ ς  κ α ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο υ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς .  Η  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  η  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  ( δ ι α ρ κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η )  δ ε ν  
ε ί ν α ι  α π ό ρ ρ ο ι α  μ ι α  σ τ ι γ μ ι α ί α ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς ,  α λ λ ά  μ ι α ς  σ υ ν ε χ ο ύ ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  π ο υ  
ξ ε κ ι ν ά  α π ό  τ α  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  κ α ι  ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  ή  
α ρ ν η τ ι κ ά  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ι ς  ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  β ι ώ ν ε ι  ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  κ α ι  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ α  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  κ α ι ,  σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  
α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  
( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 )  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  ε π ι δ ρ ο ύ σ α ν  σ τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  
ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο ς  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  ε ί τ ε  τ ε λ ι κ ά  π α ρ έ μ ε ι ν α ν  ή  α π ο χ ώ ρ η σ α ν  α π ό  τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  α ι τ ι ο λ ο γ ο ύ σ α ν  ω ς  έ ν α  β α θ μ ό  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Η  θ ε ω ρ ί α  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  π ρ ο σ ι δ ι ά ζ ε ι  ω ς  ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό  σ χ ή μ α  σ τ η ν  π α ρ α π ά ν ω  
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η .  Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  α υ τ ή ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  κ ά τ ι  τ ο  
ο π ο ί ο  α π λ ά  υ φ ί σ τ α τ α ι  μ ε  τ η ν  ε ι σ δ ο χ ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  χ ά ν ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  
α π ό  α υ τ ό .  Μ ά λ λ ο ν ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  κ α ι  ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι  δ ι α ρ κ ώ ς  κ α θ ’ ό λ η  τ η  
σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .  Ο  β α θ μ ό ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  υ φ ί σ τ α τ α ι  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς ,  
κ α θ ώ ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  β ι ώ ν ο υ ν  σ υ ν θ ή κ ε ς  κ α ι  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  σ ε  π ο ι κ ί λ α  ε ρ γ α σ ι α κ ά  
π λ α ί σ ι α ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ ω ν  π ε π ο ι θ ή σ ε ω ν  τ ο υ ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  π ώ ς  
α ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  τ ο  ρ ό λ ο  τ ο υ ς  ω ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  κ α ι  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  μ ε τ α β ο λ έ ς  
λ α μ β ά ν ο υ ν  χ ώ ρ α  σ τ η ν  π ρ ο σ ω π ι κ ή  τ ο υ ς  ζ ω ή .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ό  τ ο  ν α  
κ α τ α ν ο η θ ε ί  τ ο  π ώ ς  η  α φ ο σ ί ω σ η  υ π ό κ ε ι τ α ι  σ ε  π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή  α λ λ α γ ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ( T o r r e s ,  2 0 1 2 ,  σ ε λ .  1 2 0 ) .
Α ν  κ α ι  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  γ ε ν ι κ ά  υ π ά ρ χ ο υ ν  μ ε λ έ τ ε ς  ή δ η  α π ό  τ η  
δ ε κ α ε τ ί α  τ ο υ  ’ 8 0  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ α  « μ ο ν ο π ά τ ι α  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς »  ( c a r e e r  p a t h s )  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  γ ί ν ε ι  α ρ τ ι ό τ ε ρ η  η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( B a y e r ,  B r i n k k j a e r ,  P a l u b o r g ,  &  R o l l s ,  2 0 0 9 ) ,  
α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς  έ ρ ε υ ν ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  
ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  α φ ε ν ό ς  κ α ι  α φ ε τ έ ρ ο υ  η  α ξ ί α  τ έ τ ο ι ο υ  ε ί δ ο υ ς  ε ρ ε υ ν ώ ν  
έ γ κ ε ι τ α ι  σ τ η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ε π ι λ ο γ ή ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  ό π ω ς  η  ύ π α ρ ξ η
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α τ ό μ ο υ  μ ε  α ν α π η ρ ί α  σ τ ο  σ τ ε ν ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς ,  κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ έ ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  
σ τ η ν  α ρ χ ή  ή  κ α τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  ( M a c k e n z i e ,  2 0 1 2 a ) .
Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  λ ο ι π ό ν ,  κ α τ ά  μ ί α  ά π ο ψ η  θ α  ή τ α ν  π ι ο  α π ο δ ο τ ι κ ή  η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  σ υ ν ε χ ή  θ ε τ ι κ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α λ ο ύ ν τ α ι  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν  σ τ ο  
ε ρ γ α σ ι α κ ό  τ ο υ ς  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  κ α ι  ο ι  ο π ο ί ε ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  
δ ι δ α κ τ ι κ ό  τ ο υ ς  έ ρ γ ο  ( G u  &  D a y ,  2 0 0 7 ) .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  έ ν α  κ ε ν ό  σ τ η ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  
τ η ν  σ υ ν ε ξ έ τ α σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  κ α ι  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η ν  τ α υ τ ό χ ρ ο ν η  
μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  σ χ έ σ η  σ ε  σ ύ ν δ ε σ η  μ ε  σ τ ά σ ε ι ς  έ ν α ν τ ι  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ό π ω ς  η  α π ο χ ώ ρ η σ η  
( B a t t i s t e l l i  e t  a l . ,  2 0 1 3 ) .  Κ α ι  ο ι  δ ύ ο  έ ν ν ο ι ε ς  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  π η γ έ ς  ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η ς  τ ο υ  
α τ ό μ ο υ  μ ε  ά μ ε σ ο  α ν τ ί κ τ υ π ο  σ τ η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ο υ .  Τ α  κ ί ν η τ ρ α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  έ ν α  σ ώ μ α  
δ υ ν ά μ ε ω ν  π ο υ  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ο ύ ν  τ ο  ά τ ο μ ο  ( P i n d e r ,  1 9 9 8 ) ,  ε ν ώ  η  α φ ο σ ί ω σ η  α π ο τ ε λ ε ί  τ η ν  
κ ι ν η τ ή ρ ι ο  δ ύ ν α μ η  π ο υ  σ υ ν δ έ ε ι  τ ο  ά τ ο μ ο  μ ε  μ ι α  π ο ρ ε ί α  δ ρ ά σ η ς  ( M e y e r  &  H e r s c o v i t c h ,  
2 0 0 1 ) .  Μ ε  β ά σ η ,  λ ο ι π ό ν ,  τ ο υ ς  π α ρ α π ά ν ω  ο ρ ι σ μ ο ύ ς ,  η  έ ν ν ο ι α  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  μ ε  ε κ ε ί ν η  
τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ε ί ν α ι  α λ λ η λ ο σ υ μ π λ η ρ ο ύ μ ε ν ε ς  κ α θ ό σ ο ν  η  α φ ο σ ί ω σ η  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ε ί  τ α  
κ ί ν η τ ρ α  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ έ ς  ( B a t t i s t e l l i  e t  a l . ,  2 0 1 3 ) .  Ω ς  ε κ  
τ ο ύ τ ο υ ,  α μ φ ό τ ε ρ ε ς  ο ι  θ ε ω ρ ί ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  σ τ α  κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  τ η ν  
ε ρ γ α σ ί α  σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν  σ τ ο  ν α  γ ί ν ο υ ν  κ α τ α ν ο η τ ο ί  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  π ρ ο β λ έ π ο υ ν  κ α ι  
ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ω ν  ( M e y e r  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  ό π ω ς  η  
α π ο χ ώ ρ η σ η  ή / κ α ι  η  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Η  β α σ ι κ ή  π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε  μ ι κ τ έ ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς  
μ ε θ ό δ ο υ ς  ή τ α ν  τ ο  ό τ ι  τ ο  έ ρ γ ο  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ι ε θ ν ώ ς  ε κ τ ι μ ά τ α ι  
κ υ ρ ί ω ς  α π ό  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  π ο υ  ε π ι δ ε ι κ ν ύ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  
τ ο υ  έ ρ γ ο υ  α υ τ ο ύ  ( P a y n e ,  2 0 0 5 ) .  Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  
υ ψ η λ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  α φ ο σ ί ω σ η ς  ή τ α ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π ι θ α ν ό  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  λ ι γ ό τ ε ρ ο  α φ ο σ ι ω μ έ ν ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  
( B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 3 ) .  Α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ό σ ο  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  ό σ ο  κ α ι  τ ο υ  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  
σ κ έ λ ο υ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  α ν α δ ε ί χ θ η κ α ν  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  ά λ λ ο τ ε  
δ ι ε υ κ ο λ υ ν τ ι κ ά  κ α ι  ά λ λ ο τ ε  ω ς  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ ε  
α υ τ ό .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  α π ο τ ε λ ε ί  ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ η μ α ν τ ι κ ή  π η γ ή  κ ι ν ή τ ρ ω ν  γ ι α  τ α  
ά τ ο μ α  σ τ ο  ν α  ε π ι δ ε ι κ ν ύ ο υ ν  σ θ έ ν ο ς  ό τ α ν  α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ,  π α ρ ά  τ ι ς  α ν τ ί ξ ο ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  έ χ ο υ ν  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν
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( B r i c k m a n ,  1 9 8 7 ·  S c h o l l ,  1 9 8 1 ) .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η  κ α ι  μ ε  τ η ν  έ ν ν ο ι α  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς ,  μ ε  τ η  δ ε ύ τ ε ρ η  ν α  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  σ τ η ν  π ρ ώ τ η  τ η  δ ι ά σ τ α σ η  τ η ς  δ ι α ρ κ ο ύ ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  ( D a y ,  2 0 0 8 ) .
Σ τ ο υ ς  π ί ν α κ ε ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  η  α π ο τ ύ π ω σ η  μ ι α ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  
π ο υ  ε μ π ε ρ ι έ χ ε ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α  α π ό  τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  μ έ χ ρ ι  κ α ι  τ η ν  
ε ν δ ε χ ό μ ε ν η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ  σ ε  α υ τ ό ,  ό π ο υ  ο  Π ί ν α κ α ς  6 . 1  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  ο  Π ί ν α κ α ς  6 . 2  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  ό π ω ς  
π α ρ α τ η ρ ο ύ ν  ο ι  A l t y n b e k o v  κ α ι  Z a k i  ( 2 0 1 2 ) ,  η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  δ ρ ο υ ν  
ω ς  κ ί ν η τ ρ α ,  ε ί ν α ι  π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο  ν α  ε μ π ε ρ ι έ χ ε ι  τ ό σ ο  τ ο  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο  ( τ α  κ ί ν η τ ρ α  μ ι α ς  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς )  ό σ ο  κ α ι  τ η ν  ό λ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ο υ  λ α μ β ά ν ε ι  χ ώ ρ α .  Τ ο  σ κ ε π τ ι κ ό  τ ω ν  
A l t y n b e k o v  κ α ι  Z a k i  σ υ μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  μ ο ν τ έ λ ω ν  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  κ α ι  
δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  M a e r t z ,  J r  κ α ι  C a m p i o n  ( 2 0 0 4 ) ,  ό π ο υ  
τ α  μ ο ν τ έ λ α  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  γ ι α  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  ο ι  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  
α π ο χ ω ρ ο ύ ν  ( ό π ω ς  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ά  μ ο ν τ έ λ α  π ο υ  μ ε λ ε τ ή θ η κ α ν  σ τ ο  
π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς )  κ α ι  ε κ ε ί ν α  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς ,  σ τ ο  π ώ ς  
α π ο χ ω ρ ο ύ ν .  Η  ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  α υ τ ή  π ρ ο σ δ ί δ ε ι  μ ι α  ν έ α  π ι ο  α π ο δ ο τ ι κ ή  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  έ ρ ε υ ν α ς  γ ι α  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  ( ό . π . ,  2 0 0 4 )  κ α ι  σ τ η  β ά σ η  α υ τ ή ς ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  δ ο μ ο ύ ν τ α ι  ο ι  ε π ό μ ε ν ο ι  δ ύ ο  π ί ν α κ ε ς  π ο υ  σ υ ν ο ψ ί ζ ο υ ν  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  
( π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο )  κ α ι  τ η  φ ά σ η / τ ι ς  φ ά σ ε ι ς  τ η ς  ό λ η ς  α π ο τ υ π ω θ ε ί σ α ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  σ τ η ν  
ο π ο ί α  ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  η  α φ ο σ ί ω σ η  ό π ω ς  κ α ι  τ α  κ ί ν η τ ρ α  δ ε ν  α π ο τ ε λ ο ύ ν  
σ τ α τ ι κ έ ς  έ ν ν ο ι ε ς ,  α λ λ ά  έ ν ν ο ι ε ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  υ π ό κ ε ι ν τ α ι  σ ε  α λ λ α γ έ ς  κ α ι  δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς  
μ έ σ α  α π ό  τ ο  π ε δ ί ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .
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Π ί ν α κ α ς  6 . 1 .
Κίνητρα παραμονής και διασύνδεσή τους με τις διαστάσεις της αφοσίωσης στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
Θ ΕΜ Α ΤΙΚ Ο Ι
ΑΞΟΝΕΣ
Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α
Ε Π ΙΛ Ο Γ Η Σ
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ
(Α Ρ Χ ΙΚ Η
Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η )
Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Α Σ Κ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α  Ε Π Α Ν Ε Π ΙΛ Ο Γ Η Σ  
(Τ Ω Ρ ΙΝ Η  Α Φ Ο Σ Ι Ω Σ Η )
Δ Ι Α Ρ Κ Η Σ  Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η  
(Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Ι  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ )
Μ Η  Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ  Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η  
(Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Ι  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ )
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΧΩ­ΡΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΝΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΕΠΑΝΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΙΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΝΤΟΣΕΑΕ ΓΕΝΙΚΗΑΓΩΓΗ
Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α  Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Η Σ
Ε Ν Δ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ
Π ρ ο σ ω π ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η
Αίσθημα ανιδιοτελούς προσφοράς 7 7 7 7
Επιτεύγματα μαθητών 7 7 7
Συναισθηματική επαφή και σχέσεις με μαθητές 7 7 7 7
Αλλαγή στάσης ζωής του εκπαιδευτικού 7 7
Δ η μ ι ο υ  ρ γ ι κ ό τ η τ α
Εκπαιδευτική διαδικασία ως πρόκληση 7 7 7 7
Αυτονομία 7 7 7
Α π ο τ ε λ ε σ μ α τ  ι κ ό τ η τ α
Εμπειρία 7 7
Χρόνος ενασχόλησης με τους μαθητές 7 7
Αποτελ. παρέμβαση/Αίσθημα αποτελεσματικότητας 7 7 7 7
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Α Κ Ο Ι
Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ
Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η
Στελέχωση 7
Υλικοτεχνική υποδομή 7
Διευθυντής (κυρίως σε ΤΕ) 7
Σχολικό κλίμα 7
Συνάδελφοι 7
Σ χ έ σ ε ι ς / σ υ ν ε ρ γ α σ ί α





Ε Ξ Ω Γ Ε Ν Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ
Προσωπικότητα 7
Επαγγελματική εξέλιξη 7 7
Εργασιακά κεκτημένα (μισθός) 7 7
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Π ί ν α κ α ς  6 . 2 .
Κίνητρα αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας και διασύνδεσή τους με τις διαστάσεις της αφοσίωσης στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
Α Ξ Ο Ν Ε Σ
Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α
Ε Π ΙΛ Ο Γ Η Σ
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ
(Α Ρ Χ ΙΚ Η
Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η )
Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  Α Σ Κ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ
Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α  Ε Π Α Ν Ε Π ΙΛ Ο Γ Η Σ  
(Τ Ω Ρ ΙΝ Η  Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η )
Δ Ι Α Ρ Κ Η Σ  Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η  
(Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Ι  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ )
Μ Η  Δ ΙΑ Ρ Κ Η Σ  Α Φ Ο Σ ΙΩ Σ Η  
(Ε Π Ι Β Α Ρ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Ι  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ )ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟΧΩ­ΡΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΝΤΟΣΕΑΕ ΓΕΝΙΚΗΑΓΩΓΗ επανεπιλογη Επαν“ λογη ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΟΙ
Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α  Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η Σ /  
Α Λ Λ Α Γ Η Σ  Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Υ
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Ο Ι  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ -  
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Α Κ Ο Ι
Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η
Στελέχωση V
Επιμόρφωση V V
Υλικοτεχνική υποδομή V V V
Διευθυντής (κυρίως σε ΤΕ) V V
Συνάδελφοι V V V
Αίσθημα μοναξιάς (κυρίως σε ΤΕ) V V V
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  ( κ υ ρ ί ω ς  σ ε  
Ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο )
Ασάφεια V V
Σύγκρουση V V
Φόρτος εργασίας V V
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Ο Ι  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ -  
Μ Α Τ Α Ι Ω Σ Ε Ι Σ
Επιρροή σε επαγγελματικά θέματα V V
Εγγενείς δυσκολίες μαθητών V V V V
Έλλειψη προόδου στους μαθητές V V V V V
Αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου V
Κοινωνικά στερεότυπα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία V V
Συνεργασία με γονείς μαθητών V V
Ελλιπής προετοιμασία στο πλαίσιο σπουδών/επιμόρφωσης V V V
Ακούσια μετακίνηση V
Συχνή αλλαγή σχολείου V V V
Αίσθημα κόπωσης/φυσικής φθοράς V V V V
Ε Ξ Ω Γ Ε Ν Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ
Αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον V V V V
Οικονομικοί V
Επιρροή από το στενό περίγυρο V V
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι
Οικογένεια V V V V
Τόπος κατοικίας V
Επαγγελματική εξέλιξη/αναζητήσεις V V V V V V
Αναζήτηση νέων εμπειριών στην ΕΑΕ V V V
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Α π ό  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  τ ο υ  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  τ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  θ α  α π ο τ ρ έ ψ ο υ ν  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ ή  τ ο υ ς  α π ό  α υ τ ό  ( W a l s h  &  B a t t i t o r i ,  2 0 1 1 ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η  
τ η  γ ν ώ σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η ,  δ ο μ ε ί τ α ι  μ ι α  π ι ο  σ υ ν ο λ ι κ ή  ε ι κ ό ν α  τ ο υ  
φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ,  α π ό  τ η  μ ι α  π λ ε υ ρ ά  ν α  π ρ ο α χ θ ο ύ ν  π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  
κ ι ν η τ ο π ο ι ο ύ ν  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν  σ τ ο  χ ώ ρ ο  κ α ι ,  α π ό  
τ η ν  ά λ λ η ,  ν α  δ ο μ η θ ο ύ ν  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  κ α ι  π ρ ά ξ η ς  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ρ ά σ ο υ ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  γ ν ώ σ η  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  μ η  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  σ τ η  β ά σ η  τ η ς  
θ ε ω ρ ί α ς  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  π ρ ο ά γ ε ι  έ ν α  π λ α ί σ ι ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν  
π α ρ ε μ β ά σ ε ω ν  μ ε  σ τ ό χ ο ,  ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ο ύ ν  ο ι  B e l t m a n  e t  a l .  ( 2 0 1 1 ) ,  τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  ό χ ι  
μ ό ν ο  τ η ς  « ε π ι β ί ω σ η ς »  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α λ λ ά  κ α ι  τ η ν  
α ν ά π τ υ ξ η  κ α ι  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ή  τ ο υ  μ έ σ α  α π ό  τ ο υ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  κ α ι  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ( δ ι α ρ κ ο ύ ς  α φ ο σ ί ω σ η ς ) .
Η  σ υ ν ο λ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  τ η ς  π ο ι ο τ ι κ ή ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  
σ τ η ν  ά π ο ψ η  τ ω ν  E d g a r  κ α ι  P a i r  ( 2 0 0 5 ) ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  ο π ο ί ο υ ς  η  ο π τ ι κ ή  τ ο υ  
φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ξ α ρ τ ά τ α ι  α π ό  τ η ν  
υ π ό σ τ α σ η  π ο υ  τ η ς  δ ί ν ε τ α ι  κ ά θ ε  φ ο ρ ά ,  ε ν ώ ,  π α ρ ά λ λ η λ α ,  π ι σ τ ε ύ ο υ ν  ό τ ι  η  ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α  
γ ν ώ σ η  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  θ έ μ α  α υ τ ό  ε ί ν α ι  α π ο π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ τ ι κ ή .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  η  ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ α  γ ν ώ σ η  α π ο τ υ π ώ ν ε τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  σ τ α  θ έ μ α τ α  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  ρ ό λ ω ν  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  έ χ ο υ ν  τ ε κ μ η ρ ι ω θ ε ί  ε π α ρ κ ώ ς  α π ό  σ χ ε τ ι κ έ ς  α ν α σ κ ο π ή σ ε ι ς  ε ρ ε υ ν ώ ν  
σ χ ε τ ι κ ώ ν  μ ε  τ ο  θ έ μ α  ( B i l l i n g s l e y ,  1 9 9 3 ,  2 0 0 4 a ,  2 0 0 5 ) .
Ω σ τ ό σ ο ,  α π ό  μ ι α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  ο π τ ι κ ή ,  π α ρ ό μ ο ι α  μ ε  ε κ ε ί ν η  τ ω ν  E d g a r  κ α ι  P a i r  
( 2 0 0 5 ) ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  η  π ρ ό κ λ η σ η  μ ε  τ η ν  ε ν α σ χ ό λ η σ η  μ ε  
μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  κ α ι  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η / α ν ά π τ υ ξ η  α π ο τ ε λ ο ύ ν  
ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς ,  π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  τ α  
ο π ο ί α ,  ω σ τ ό σ ο ,  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι ,  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
ε ξ έ λ ι ξ η  κ α ι  τ η ν  α ν α ζ ή τ η σ η  ν έ ω ν  ε μ π ε ι ρ ι ώ ν  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  ό π ο ι α  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  σ τ ε ρ ε ί  α π ό  τ α  σ χ ο λ ε ί α  κ α ι  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  
π ο λ ύ τ ι μ ο  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  δ υ ν α μ ι κ ό ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ,  σ τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  τ ω ν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν ,  
β α ί ν ε ι  έ μ μ ε σ α  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  τ ο υ  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  μ ε
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  ε π ι θ υ μ ο ύ ν  ν α  ε μ π λ ο υ τ ί ζ ο υ ν  τ ι ς  ε μ π ε ι ρ ί ε ς  τ ο υ ς  υ π η ρ ε τ ώ ν τ α ς  τ ο  
χ ώ ρ ο  α π ό  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  π λ α ί σ ι α .  Μ ο ν α δ ι κ ή  ε ξ α ί ρ ε σ η ,  η  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ό χ ι  τ ό σ ο  γ ι α  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  σ τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  έ ρ γ ο υ  α λ λ ά  
κ υ ρ ί ω ς  λ ό γ ω  τ ο υ  ό τ ι  η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς  δ ε ν  τ ο υ ς  δ ί ν ε ι  π ά ν τ α  τ ο  δ ι κ α ί ω μ α  
ε π ι λ ο γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Π α ρ ό λ α  α υ τ ά ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  δ ε ν  
ε ν τ ο π ί σ τ η κ ε  ε π α κ ρ ι β ώ ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  
α π ό  τ ο υ ς  σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( B e l t m a n  e t  
a l . ,  2 0 1 1 ·  S i n c l a i r ,  2 0 0 8 a ) .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  
τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η ) ,  α π ο κ τ ά  τ η  δ ι ά σ τ α σ η  τ η ς  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  
π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  η  ο π ο ί α  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ η ς  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  
τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .  Α υ τ ό  τ ο  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  G u  κ α ι  D a y  ( 2 0 0 7 )  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  π ο ι ο τ ι κ ή  π α ρ α μ ο ν ή  ( q u a l i t y  
r e t e n t i o n )  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  
ο δ η γ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  κ α ι  σ τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  π ρ ό ς  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν ώ  
ε π ι δ ρ ο ύ ν  κ α ι  σ τ η  μ η  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  
α υ ξ η μ έ ν ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  δ ι α τ η ρ ο ύ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  
τ ο υ ς ,  ε ν ώ  τ ο  α ν τ ί θ ε τ ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  σ υ μ β α ί ν ε ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  κ ά τ ι  π ο υ  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  τ ο υ ς  υ π ε ρ β α ί ν ε ι .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  
σ τ ο  ί δ ι ο  π λ α ί σ ι ο  μ ε  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  π α ρ ό τ ι  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ό ν ο  
μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  κ ι ν ε ί τ α ι  κ α ι  η  έ λ λ ε ι ψ η  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
Ά μ ε σ η  α π ό ρ ρ ο ι α  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  α π ο τ ε λ ε ί  κ α ι  
η  α ν ά γ κ η  γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  χ ρ ό ν ο  ε ν α σ χ ό λ η σ η ς ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  
π α ρ έ μ β α σ η ς  ν α  ε ί ν α ι  ο ρ α τ ά ,  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  
τ ο υ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  
τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Η  σ υ χ ν ή  κ α ι  α κ ο ύ σ ι α ,  
τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  φ ο ρ έ ς ,  α λ λ α γ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ  π ο υ  υ φ ί σ τ α ν τ α ι  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π α ρ ε ι σ φ ρ ύ ε ι  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  κ α ι  μ α τ α ι ώ ν ε ι  τ ι ς  
ό π ο ι ε ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς .  Α ν  κ α ι  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  φ α ί ν ε τ α ι  σ ε  μ ί α  τ ω ν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  ν α  
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  υ ι ο θ έ τ η σ η  μ ι α ς  θ ε τ ι κ ή ς  α ν τ ί λ η ψ η ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α τ ο μ ι κ ώ ν
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π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  η  σ υ χ ν ή  α λ λ α γ ή  
σ χ ο λ ε ί ο υ  έ χ ε ι  α ν τ ί κ τ υ π ο  κ α ι  σ τ η  δ ό μ η σ η  σ τ α θ ε ρ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  μ ε  μ α θ η τ έ ς ,  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  γ ο ν ε ί ς .  Α κ ό μ η  κ α ι  ο ι  π ι ο  έ μ π ε ι ρ ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  θ έ λ ο υ ν  τ ο  χ ρ ό ν ο  
τ ο υ ς  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  σ τ ο  ν έ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  σ τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς ,  
σ τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  σ τ α  κ α θ ή κ ο ν τ ά  τ ο υ ς  ( E d g a r  &  P a i r ,  2 0 0 5 ) .  Δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  
π ο λ λ ο ί  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α λ λ ά ζ ο υ ν  σ χ ε δ ό ν  κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο ,  
α κ ο ύ σ ι α  τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  φ ο ρ έ ς ,  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  α ν α π ό φ ε υ κ τ α  μ ι α  τ έ τ ο ι α  
δ ι α δ ι κ α σ ί α  έ χ ε ι  α ρ ν η τ ι κ έ ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ό σ ο  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ( ό . π . ,  
2 0 0 5 )  ό σ ο  κ α ι  σ τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  ( Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς  &  Μ π α γ ι ν έ τ α ς ,  
2 0 1 1 ) .  Τ ο  θ ε τ ι κ ό  π ά ν τ ω ς  ε ί ν α ι  ό τ ι ,  σ ε  κ ά θ ε  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  μ α θ η τ έ ς ,  γ ο ν ε ί ς  κ α ι  
σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  ύ π α ρ ξ η  ε ν ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  α τ ο μ ι κ ώ ν  κ α ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ω ν  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς .
Σ η μ α ν τ ι κ ή  ε ί ν α ι  η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  ω ς  δ ε ύ τ ε ρ η ς  - μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  
π ρ ό κ λ η σ η -  σ υ ν ι σ τ ώ σ α ς  τ η ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς ,  τ ό σ ο  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  
ό σ ο  κ α ι  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Π α ρ ά  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  ε π ι φ υ λ ά ξ ε ι ς  
δ ι α τ υ π ώ θ η κ α ν  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η  δ ι α χ ε ί ρ ι σ ή  τ η ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  
π ρ ά ξ η ς ,  δ ε ν  π α ύ ε ι  ν α  α π ο τ ε λ ε ί  α τ ο μ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  π ο υ  
ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ ε τ α ι  μ π ρ ο σ τ ά  σ τ η ν  ό π ο ι α  έ λ λ ε ι ψ η  ε π ι ρ ρ ο ή ς  ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  σ ε  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  
λ ή ψ η ς  α π ο φ ά σ ε ω ν ,  μ ε  ό λ α  τ α  θ ε τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  τ ο υ  
α ι σ θ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Τ α  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  ( μ ι σ θ ό ς ,  ω ρ ά ρ ι ο ,  δ ι α κ ο π έ ς ) ,  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  κ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Κ ά τ ι  
τ έ τ ο ι ο  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,  κ α θ ώ ς  σ τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  η  ε ι κ ό ν α  
ε ί ν α ι  τ ε λ ε ί ω ς  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή .  Π α ρ ’ ό τ ι  τ ο  ω ρ ά ρ ι ο ,  ό π ω ς  κ α ι  ο  μ ι σ θ ό ς ,  σ ε  ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  τ ω ν  
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  α π ο τ ε λ ε ί  κ ο ι ν ό  σ η μ ε ί ο  γ ι α  μ ό ν ι μ ο υ ς  κ α ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς ,  ω σ τ ό σ ο ,  γ ι α  
τ ο υ ς  δ ε ύ τ ε ρ ο υ ς ,  η  έ ν α ρ ξ η  τ ω ν  θ ε ρ ι ν ώ ν  δ ι α κ ο π ώ ν  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η  λ ή ξ η  τ η ς  
σ ύ μ β α σ η ς ,  τ η ν  α ν ε ρ γ ί α  κ α ι  τ η  β ί ω σ η  τ η ς  ε ρ γ α σ ι α κ ή ς  α ν α σ φ ά λ ε ι α ς ,  τ η ς  α β ε β α ι ό τ η τ α ς  
κ α ι  τ η ς  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η ς  σ κ έ ψ η ς  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η  κ α ι  μ ε ι ω μ έ ν η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς ,  λ ό γ ω ,  
β έ β α ι α  κ α ι  τ ο υ  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  π ο υ  ε ν έ χ ε ι  μ ι α  τ έ τ ο ι α  χ ρ ο ν ί ζ ο υ σ α  π λ έ ο ν  
κ α τ ά σ τ α σ η .  Π α ρ ό λ ο  π ο υ  μ ι α  τ έ τ ο ι α  κ α τ ά σ τ α σ η  ά λ λ ο τ ε  δ ε ν  π τ ο ε ί  κ α ι  ά λ λ ο τ ε ,  π έ ρ α ν  
τ η ς  φ υ σ ι κ ή ς  φ θ ο ρ ά ς ,  π ρ ο κ α λ ε ί  κ ό π ω σ η  τ ό σ ο  σ ω μ α τ ι κ ή  ό σ ο  κ α ι  ψ υ χ ι κ ή  μ ε  ό λ α  τ α  
α ρ ν η τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ω σ τ ό σ ο  ω ς  
π ρ ο ς  τ ο  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  έ χ ε ι  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  κ α ι  μ ε  τ ι ς
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ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  α ν ή κ ο υ ν  
σ τ ο  γ υ ν α ι κ ε ί ο  φ ύ λ ο  κ α ι  σ ε  μ ι α  φ ά σ η  ζ ω ή ς  π ο υ  σ υ μ π ί π τ ε ι  μ ε  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ,  ό π ο υ ,  π έ ρ α ν  τ ο υ  « π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ »  ρ ό λ ο υ ,  σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν  σ τ ο ν  
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό .  Τ α  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά  θ έ μ α τ α ,  ά μ ε σ α  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν α  μ ε  τ η ν  
κ ά λ υ ψ η  β α σ ι κ ώ ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ν  α ν α γ κ ώ ν ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν  κ ά π ο ι ε ς  φ ο ρ έ ς  τ ο  
ό π ο ι ο  ι σ χ υ ρ ό  κ ί ν η τ ρ ο  ε ν α σ χ ό λ η σ η ς  μ ε  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  ό π ω ς  έ χ ε ι  δ ι α μ ο ρ φ ω θ ε ί  γ ι α  τ ο υ ς  κ α τ ό χ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ .
Α π ό  τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  π ι ν ά κ ω ν  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ ο υ ν  κ υ ρ ί ω ς  α τ ο μ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  
α ν τ ι ξ ο ο τ ή τ ω ν ,  δ ι α τ η ρ ώ ν τ α ς  έ τ σ ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η  
σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  ( δ ι α ρ κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η ) .  Π έ ρ α ν  τ ο υ  ό τ ι  μ π ο ρ ε ί  ν α  
θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  ε γ γ ε ν ή  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  ( D a y  &  G u ,  2 0 0 7 ) ,  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
γ ν ω ρ ί σ μ α τ α  τ ω ν  ψ υ χ ι κ ά  α ν θ ε κ τ ι κ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν  
α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  μ ά θ η σ η ς  ( H o w a r d  &  J o h n s o n ,  2 0 0 4 ) ,  κ α θ ό σ ο ν  η  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ,  
κ α τ ά  μ ί α  ά π ο ψ η ,  α π ο τ ε λ ε ί  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς ,  μ ά λ λ ο ν ,  π α ρ ά  μ ι α  ο μ ά δ α  
α τ ο μ ι κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν  ( C a s t r o ,  K e l l y ,  &  S h i h ,  2 0 1 0 ) .  Α ν  κ α ι  μ ί α  τ έ τ ο ι α  α ν ά λ υ σ η  
δ ε ν  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  σ υ ζ ή τ η σ η ς ,  ω σ τ ό σ ο  α π ο τ ε λ ε ί  θ ε τ ι κ ό  
σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  α ν α φ ε ρ θ ε ί ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  κ α ι  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  π ο υ  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  ( δ ι α ρ κ ο ύ ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς )  κ α ι  τ η ς  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς .
Έ τ σ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  ε ί ν α ι  ο ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο ι  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς .  Ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ί  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ύ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι ,  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  τ η ν  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  
σ ε  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς  σ τ ο  ο π ο ί ο  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  έ ν τ α ξ η ς .  Ο ι  δ ύ ο  α υ τ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  σ υ γ κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι  σ ε  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  σ χ ε τ ι κ έ ς  μ ε λ έ τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  α π ο χ ω ρ ο ύ σ α ν  
ή  ε κ δ ή λ ω ν α ν  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  
1 9 9 7 ·  G e h r k e  &  M u r r i ,  2 0 0 6 ·  G e r s t e n  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  υ φ ί σ τ α ν τ α ι  
κ α ι  α τ ο μ ι κ ο ί  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  γ ι α  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  σ ε  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  
υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  
έ ν τ α ξ η ς .  Η  ί δ ι α  α κ ρ ι β ώ ς  π ε ρ ί π τ ω σ η  μ ε  τ ο υ ς  δ ύ ο  π α ρ α π ά ν ω  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε ί ν α ι  κ α ι  
ε κ ε ί ν η  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν ,  ε ν ώ  η  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο  σ τ ε ν ό  
π ε ρ ί γ υ ρ ο  ( ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν )  α π ο τ έ λ ε σ ε  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό
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π α ρ ά γ ο ν τ α  ο  ο π ο ί ο ς  τ ε λ ι κ ά  ο δ ή γ η σ ε  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  μ ε  π ρ ό ω ρ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η .  
Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν ,  ω σ τ ό σ ο ,  π ρ ο κ α λ ε ί  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  π α ρ α μ ο ν ή ς ,  ό π ω ς  η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο  σ χ ο λ ι κ ό  σ ύ μ β ο υ λ ο  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α π ο τ έ λ ε σ ε  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό  
π α ρ ά γ ο ν τ α ,  κ υ ρ ί ω ς  λ ό γ ω  τ ο υ  ι δ ι α ί τ ε ρ α  α υ ξ η μ έ ν ο υ  ε ύ ρ ο υ ς  ε π ο π τ ε ί α ς  κ α ι  τ η ς  
σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η ς  α δ υ ν α μ ί α ς  σ τ η ν  α ν τ α π ό κ ρ ι σ η  τ η ς  ε ν δ ε χ ό μ ε ν η ς  π λ η θ ώ ρ α ς  α ι τ η μ ά τ ω ν  
γ ι α  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η .  Σ τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  - μ ο λ ο ν ό τ ι  
σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν  μ ε  τ ο υ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς -  σ υ γ κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  η  
π α ρ ε π ό μ ε ν η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  σ υ ν θ έ τ ο υ ν  τ ο  π ρ ο φ ί λ  ε ν ό ς  
μ ε ι ω μ έ ν ο υ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε π ι ρ ρ ο ή  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  τ ο υ ς ,  κ υ ρ ί ω ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  
σ χ ο λ ε ί ο υ .
Τ έ λ ο ς ,  δ ε ν  π ρ έ π ε ι  ν α  π α ρ α β λ ε φ θ ε ί  κ α ι  ο  π α ρ ά γ ο ν τ α ς  τ η ς  κ ό π ω σ η ς  κ α ι  
φ υ σ ι κ ή ς  φ θ ο ρ ά ς ,  π ο υ  α ν α φ έ ρ θ η κ ε  ν ω ρ ί τ ε ρ α ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  
τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Κ α ι  α υ τ ό ,  δ ι ό τ ι  η  μ η  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή  λ ό γ ω  κ ό π ω σ η ς  
α φ ε ν ό ς  α φ ο ρ ά  μ ό ν ο  σ τ ο  θ έ μ α  τ η ς  ε ρ γ α σ ι α κ ή ς  α ν α σ φ ά λ ε ι α ς  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς  α υ τ ο - π ρ ο σ τ α σ ί α ς  π ο υ  π ρ ο ά γ ο υ ν  
τ η ν  ε υ η μ ε ρ ί α  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι  σ ε  θ έ μ α τ α  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  ρ ό λ ω ν .  Ο  κ ύ ρ ι ο ς  
π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς  ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  α κ ό μ α  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  μ ό ν ι μ ο υ  δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ,  έ χ ο υ ν  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  ε π ι λ ο γ ώ ν ,  σ τ ο  ο π ο ί ο  π λ α ί σ ι ο  ν α ι  μ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  
α ν α ν ε ώ ν ο ν τ α ι  μ έ σ ω  τ η ς  α ν α ζ ή τ η σ η ς  ν έ ω ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  ε μ π ε ι ρ ι ώ ν ,  α λ λ ά  ο ι  ό π ο ι ε ς  
ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  δ ε σ μ ε ύ σ ε ι ς  ( π . χ .  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  τ ό π ο ς  κ α τ ο ι κ ί α ς ,  α π ό σ τ α σ η ,  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς )  ν α  δ ρ ο υ ν  ω ς  π ρ ό σ κ ο μ μ α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  
ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η ν  υ π ή ρ χ α ν  σ τ η ν  α ρ χ ή  τ η ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ς  κ α ι  σ ε  μ ί α  ά λ λ η  
φ ά σ η  ζ ω ή ς .  Ο π ω σ δ ή π ο τ ε  κ ά τ ι  τ έ τ ο ι ο  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  γ ι α  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς .  
Ά λ λ ω σ τ ε ,  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  μ ε λ έ τ η  υ π ή ρ χ α ν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  λ ό γ ω  
έ λ λ ε ι ψ η ς  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  σ τ ο ν  τ ό π ο  κ α τ ο ι κ ί α ς  μ ε  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α .
Έ τ σ ι ,  λ ο ι π ό ν ,  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  κ α ι  α π α ι τ ή σ ε ω ν  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  
σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ή  ζ ω ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  τ ο  
ζ η τ ο ύ μ ε ν ο  ε ί ν α ι  η  κ α τ ά  τ ο  δ υ ν α τ ό ν  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Έ ν α  α ν α δ υ ό μ ε ν ο  θ έ μ α  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  
τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε ί ν α ι  κ α ι  ε κ ε ί ν ο  τ η ς  α ε ι φ ο ρ ί α ς  ( s u s t a i n a b i l i t y ) .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  η  
α ε ι φ ο ρ ί α  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι  ω ς  τ α  μ έ σ α  κ α ι  ο ι  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  μ έ σ α  α π ό  τ ι ς  ο π ο ί ε ς  έ ν α
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ά τ ο μ ο  δ ι α τ η ρ ε ί  τ α  κ ί ν η τ ρ α  γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  σ ε  έ ν α  π λ α ί σ ι ο ,  τ α  ο π ο ί α  κ ί ν η τ ρ α ,  κ α τ ’ 
ε π έ κ τ α σ η ,  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ α  ε π ί π ε δ α  σ υ ν ε χ ο ύ ς  δ έ σ μ ε υ σ η ς  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
α υ τ ό  ( S p o n g ,  2 0 1 1 ) .
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ,  έ ν α ς  α π ό  τ ο υ ς  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο υ ς  ά ξ ο ν ε ς  π ο υ  
δ ο μ ο ύ ν  τ η ν  έ ν ν ο ι α  τ η ς  α ε ι φ ο ρ ι κ ή ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ( s u s t a i n a b l e  e d u c a t i o n )  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  
ά μ ε σ α  μ ε  τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  τ ω ν  ε ν δ ο γ ε ν ώ ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  τ ό σ ο  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ό σ ο  κ α ι  
τ ω ν  ί δ ι ω ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  ( F u l l a n ,  2 0 1 1 ) .  Σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α ,  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  
ή τ α ν  ε κ ε ί ν α  π ο υ  δ ι α μ ό ρ φ ω σ α ν  ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  σ χ ε δ ό ν  τ η ν  α ρ χ ι κ ή  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ( α ρ χ ι κ ή  α φ ο σ ί ω σ η )  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  σ υ ν έ β α λ α ν  
σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ ε  α υ τ ό  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .  Ε π ί σ η ς ,  α π ό  
τ η  σ χ ε τ ι κ ή  α ν ά λ υ σ η  π ρ ο έ κ υ ψ ε  ό τ ι  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ,  τ α  
κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  ε ν ι σ χ ύ ο ν τ α ι  κ α ι  δ ρ ώ ν τ α ς  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  - α λ λ ά  κ α ι  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  η  ο π ο ί α  σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η  σ υ ν τ ε λ ε ί τ α ι  σ τ η  β ά σ η  ε ν δ ο γ ε ν ώ ν  
κ ι ν ή τ ρ ω ν  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς -  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ α  κ ί ν η τ ρ α  π ο υ  π ρ ο ά γ ο υ ν  τ η ν  
τ ω ρ ι ν ή  κ α ι  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  ό σ ο  κ α ι  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  
δ ι α μ ό ρ φ ω σ α ν  τ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  τ α  
ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  κ α ι  π α ρ α μ ο ν ή ς  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  σ ε  σ η μ α ν τ ι κ ό  
β α θ μ ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ω ν  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς ,  η  ο π ο ί α  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  ( B e l t m a n  
e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  Τ έ λ ο ς ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς ,  ό π ω ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  τ ό σ ο  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  
τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  κ α ι  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ α  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  π α ρ α μ ο ν ή ς  ό σ ο  κ α ι  
α π ό  τ ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό  τ ω ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  π ο υ  ε ν ι σ χ ύ θ η κ α ν  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  
τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ ,  π ρ ο ά γ ο υ ν  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ ς  τ η ς  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  
( Δ ι ά γ ρ α μ μ α  6 . 2 ) .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  ω ς  έ ν ν ο ι α  η  α ε ι φ ο ρ ί α  τ α υ τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  μ ι α  δ ι α ρ κ ή  
δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  η  ο π ο ί α  χ ρ ο ν ι κ ά  β α σ ί ζ ε τ α ι  σ τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  ( α ρ χ ι κ ή  α φ ο σ ί ω σ η )  τ ο  ο π ο ί ο  
σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  π α ρ ό ν  κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η  δ ι α μ ό ρ φ ω σ ή  τ ο υ  ( τ ω ρ ι ν ή  α φ ο σ ί ω σ η ) .  Κ α ι  
σ τ η  β ά σ η  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς ,  μ ε  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ο υ  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ,  δ ο μ ε ί τ α ι  τ ο  μ έ λ λ ο ν  ( δ ι α ρ κ ή ς  
α φ ο σ ί ω σ η ) .
Ε π ο μ έ ν ω ς ,  σ ε  μ ι α  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  ε π έ κ τ α σ η ς  τ ο υ  θ ε ω ρ η τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ η  θ ε ω ρ ί α  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς ,  τ α  κ ί ν η τ ρ α  α ρ χ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς ,  
π α ρ α μ ο ν ή ς  κ α ι ,  ω ς  έ ν α  β α θ μ ό ,  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ ,  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
α ε ι φ ο ρ ι κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  ( s u s t a i n a b l e  c o m m i t m e n t ) ,  ε ν ώ ,  α ν τ ί θ ε τ α ,  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο υ ν  τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι  τ η ς  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η ς
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μ ε ι ω μ έ ν η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  μ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Η  έ ν ν ο ι α  τ η ς  α ε ι φ ο ρ ι κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ η ρ ί χ τ η κ ε  σ ε  
σ χ ε τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  F i s c h m a n  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  ο ι  ο π ο ί ο ι  ε ξ έ τ α ζ α ν  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
δ ρ ο ύ σ α ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  σ τ ο  ν α  δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  ( s u s t a i n e d  c o m m i t m e n t )  
ν έ ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ ω ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ ε  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  σ χ ε τ ι κ έ ς  μ ε  τ ο  θ έ μ α  έ ρ ε υ ν ε ς  ( D a y  &  G u ,  2 0 0 7 ·  D a y ,  2 0 0 8 ) .
Ω σ τ ό σ ο ,  α κ ό μ η  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  τ ω ν  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ ω ν  
α ν τ ι κ ι ν ή τ ρ ω ν  ε π α ν ε π ι λ ο γ ή ς ,  ο ι  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά  τ ο υ ς  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ η ν  κ α τ ’ 
ε π έ κ τ α σ η  α ε ι φ ο ρ ι κ ό τ η τ ά  τ η ς .
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Ί Α -Α  ΜΟΝΗΣ
Δ ι ά γ ρ α μ μ α  6 . 2
Μοντέλο αειφορικής αφοσίωσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  α ν  κ α ι  τ α  ε ν δ ο γ ε ν ή  κ ί ν η τ ρ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ η  β ά σ η  γ ι α  
τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  τ η ς  α ε ι φ ο ρ ι κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( B e l t m a n  e t  a l . ,  2 0 1 1 ·  S i n c l a i r ,  2 0 0 8 a )  κ α ι  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ω σ τ ό σ ο ,  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ ο  σ κ ε π τ ι κ ό  τ ω ν  
B e l t m a n  e t  a l .  ( 2 0 1 1 ) ,  ε ξ ί σ ο υ  σ η μ α ν τ ι κ ή  π ρ ό κ λ η σ η  α π ο τ ε λ ε ί  ό χ ι  η  α π λ ή  « ε π ι β ί ω σ η »  
τ ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α λ λ ά  κ α ι  η  α ν ά π τ υ ξ ή  τ ο υ ,  υ π ό  τ ο  φ ω ς  
τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  π ο υ  α π ο τ ε λ ο ύ ν  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς ,  ό π ω ς  φ ά ν η κ ε  κ α ι  σ τ η ν  ε ξ έ τ α σ η  
τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ ι ς  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  τ ω ν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν ,  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν
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α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  ε μ π ί π τ ο υ ν  σ τ ο υ ς  
α τ ο μ ι κ ο ύ ς  κ α ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο υ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς ,  π ρ ο σ δ ί δ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  δ ι ά ρ κ ε ι α  σ τ η ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  τ ο υ ς  σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α  
( B o b e k ,  2 0 0 2 )  π ρ ο ς  ό φ ε λ ο ς  α φ ε ν ό ς  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  
α φ ε τ έ ρ ο υ  τ η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  μ έ σ α  α π ό  τ η ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν ,  π ρ ο ς  ό φ ε λ ο ς  δ ι κ ό  τ ο υ ς  κ α ι  τ ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ μ ε ν ο υ ,  κ α τ ’ 
ε π έ κ τ α σ η ,  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε  τ ο  
π ο ι ο τ ι κ ό ,  π α ρ έ χ ε τ α ι  π λ έ ο ν  μ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π λ ή ρ η ς  κ α ι  σ υ ν ο λ ι κ ή  ε ι κ ό ν α  τ ω ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  έ χ ο ν τ α ς  π λ έ ο ν  ω ς  μ έ τ ρ ο  σ ύ γ κ ρ ι σ η ς  τ ο υ ς  
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  τ α  γ ν ω ρ ί σ μ α τ α  
τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  μ ά θ η σ η ς  ( H o w a r d  &  J o h n s o n ,  
2 0 0 4 ) ,  π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι  ο ι  π ρ α κ τ ι κ έ ς  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  π ρ ο ά γ ο υ ν  τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  σ τ ο χ ε υ μ έ ν ε ς  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  τ ό σ ο  σ τ ο  μ ί κ ρ ο  ό σ ο  
κ α ι  σ τ ο  μ α κ ρ ο - ε π ί π ε δ ο  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς .
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Κ εφ άλαιο  7ο
Σ υνά ρθρω σ η  ευρημ άτω ν του  ποσ οτικού  κ α ι πο ιοτικού  σκέλους τη ς
έρευνας
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ο π τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  δ ι α δ ο χ ι κ ή ς  ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  
τ ω ν  μ ι κ τ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν  τ ω ν  I v a n k o v a  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  ( Π ί ν α κ α ς  2 . 4 ) ,  τ ο  τ ε λ ι κ ό  
σ τ ά δ ι ο  τ η ς  μ ι κ τ ή ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  μ ε  β ά σ η  τ ο ν  α κ ο λ ο υ θ ι α κ ο ύ  τ ύ π ο υ  
ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό  σ χ ε δ ι α σ μ ό  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε ρ μ η ν ε ί α  κ α ι  α ι τ ι ο λ ό γ η σ η  τ ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  
τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  μ ε λ έ τ η ς ,  η  
σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η  δ ι α χ ω ρ ί ζ ε τ α ι  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο  α ν  α φ ο ρ ά :  α )  Σ τ η ν  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  
θ ε ώ ρ η σ η  ό π ο υ  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο υ  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  ε ρ μ η ν ε ύ ο υ ν  ε κ ε ί ν α  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  
κ α ι  β )  σ τ η ν  ε π έ κ τ α σ η ,  ό π ο υ  ε μ π λ ο υ τ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι  ο  σ κ ο π ό ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .  
Σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η  η  ε π έ κ τ α σ η  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  
σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  π α ρ ά  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ ή ς  τ ο υ .
Τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  α π ε ι κ ο ν ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  π ί ν α κ ε ς  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε ξ α χ θ ο ύ ν  τ α  
σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  τ α  ο π ο ί α  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  π α ρ ά λ λ η λ α  κ α ι  ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι  η  
π ο ι ο τ ι κ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  π ο σ ο τ ι κ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ( Σ α ρ α φ ί δ ο υ ,  2 0 1 1 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  μ ε  β ά σ η  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  τ ω ν  I v a n k o v a  e t  a l .  ( 2 0 0 6 ) ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι  κ α ι  
π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η ,  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  
π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ε ν ώ ,  τ έ λ ο ς ,  α ν α λ ύ ε τ α ι  
η  π ρ ω τ ο τ υ π ί α  κ α ι  η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ τ ο  σ ώ μ α  ε ρ ε υ ν ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο  θ έ μ α  
κ α ι  δ ο μ ο ύ ν τ α ι  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  γ ι α  μ ε λ λ ο ν τ ι κ ά  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  ε γ χ ε ι ρ ή μ α τ α .
7.1. Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων που σχετίζονται με την 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας και αφοσίωση των εκπαιδευτικών 
ειδικής αγωγής (συμπληρωματικότητα)
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο  θ έ μ α  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
( ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  δ ι έ ξ ο δ ο ι )  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  
α π ο τ υ π ώ ν ε τ α ι  η  δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  τ ό σ ο  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
μ ε  κ α ι  χ ω ρ ί ς  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ή τ ο ι  μ ό ν ι μ ο ι  κ α ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  
α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  θ ε μ α τ ι κ έ ς  κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  π ο υ  α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ ν  σ ε  κ ά θ ε  π α ρ α γ ο ν τ ι κ ή  δ ο μ ή ,  
ό σ ο  κ α ι  ο ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  τ ε λ ε υ τ α ί ο ι  ( Π ί ν α κ α ς  7 . 1 ) .  Π ι ο
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σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  
ε κ π λ η ρ ώ σ ο υ ν  τ ι ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  τ ο υ ς  α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  ε ν τ ό ς  κ α ι  ε κ τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
κ α ι  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  ( Ε Α Ε ) ,  ω σ τ ό σ ο  τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ ο υ ς  ω θ ο ύ ν  σ ε  α ν α ζ ή τ η σ η  π ι ο  σ τ α θ ε ρ ή ς  
ε ρ γ α σ ί α ς  ( Ε ύ ρ η μ α  1 ) .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  ε ξ έ λ ι ξ η  σ ε  θ έ σ η  ε κ τ ό ς  σ χ ο λ ε ί ο υ  
σ τ ε λ έ χ ο υ ς  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  σ υ ν ι σ τ ά  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  α ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  
γ ι α  θ έ σ η  μ η  σ χ ε τ ι κ ή  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  κ α ι  α π ο χ ώ ρ η σ η  α π ό  τ ο  δ ι δ α κ τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  
τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  θ έ σ η  σ υ ν α φ ή ς  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ( π . χ .  
σ χ ο λ ι κ ό ς  σ ύ μ β ο υ λ ο ς ,  σ τ έ λ ε χ ο ς  Κ Ε Δ Δ Υ ,  Ε ύ ρ η μ α  2 ) .  Ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  σ τ ι ς  δ ύ ο  π α ρ α π ά ν ω  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  η  ό π ο ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η  σ υ ν ι σ τ ά  σ τ ο  
ν α  ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν  ε ν τ ε λ ώ ς  τ η ν  ε ν α σ χ ό λ η σ ή  τ ο υ ς  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  
δ ε  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  α φ ο ρ ά  κ α ι  τ ό σ ο  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Α π ό  μ ι α  
ά λ λ η  ά π ο ψ η ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ε ν  έ χ ο υ ν  α ν α λ ο γ ι κ ά  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  τ ω ν  
π ρ ο σ ό ν τ ω ν  π ο υ  δ ι α θ έ τ ο υ ν  ο ι  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  ο ύ τ ε  η  υ π η ρ ε σ ι α κ ή  τ ο υ ς  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο  
ε π ι τ ρ έ π ε ι  ( π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς )  κ α ι  γ ι α  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό  δ ε ν  δ η λ ώ ν ο υ ν  
α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Έ τ σ ι  λ ο ι π ό ν ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  ε ν τ ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ο ι  ο π ο ί ε ς  α ν  
κ α ι  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  π ι θ α ν ή  α π ώ λ ε ι α  σ ε  ε π ί π ε δ ο  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  δ ε ν  
π ρ ο δ ι α γ ρ ά φ ε τ α ι  α π ώ λ ε ι α  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( Ε ύ ρ η μ α  3 ) .
Πίνακας 7.1
Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων που σχετίζονται με την αποχώρηση/αλλαγή 
πλαισίου εργασίας σύμφωνα με το σχηματικό μοντέλο της έρευνας (συμπληρωματικότητα)
Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Π αραγοντική  δομή Ευρήκαηα Θ εμα τικ ές ^ ^ γο ρ ^ ς
Α ποχώ ρηση
1. Π ερισ σότερο ι εκπα ιδευτικο ί ε ιδ ικής 
α γω γής δήλω ναν πρόθεση αποχώ ρησ ης σε 
άλλο  κλά δο /ειδ ικότητα  Α /θμιας, στην 
ευρύτερη  δημ όσ ια  εκπαίδευση  κ α ι την 
ιδ ιω τική  εκπαίδευση
Ε ξω γενείς παράγοντες: Α βέβα ιο  επα γγελμ α τικό  μέλλον 
Π ροσω πικο ί λόγοι: Ε παγγελμ ατική  εξέλιξη/αναζητήσεις, 
αναζήτηση νέω ν  εμ π ειρ ιώ ν στην Ε Α Ε
2 .Π ερισ σότερο ι εκπα ιδευτικο ί γενικής 
α γω γής δήλω ναν πρόθεση αποχώ ρησ ης σε 
εκτός σχολείου θέση στελέχους της 
εκπαίδευσ ης
Π ροσω πικο ί λόγοι: Ε παγγελμ ατική  εξέλ ιξη /αναζητήσεις
Α λλαγή πλαισ ίου 
εργασίας
3 .Ε κπα ιδευτικο ί ειδ ικής κ α ι γεν ικής αγω γής 
δήλω ναν πρόθεση αλλαγής π λα ισ ίου σε 
δομή  εντός ε ιδ ικής κ α ι γεν ικής αγω γής 
αντίστο ιχα
Π ροσω πικο ί λόγοι: Α ναζήτηση νέω ν  εμ π ειρ ιώ ν στην Ε Α Ε
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  τ ω ν  π ο σ ο τ ι κ ώ ν  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ώ ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  π ο υ  
α κ ο λ ο υ θ ε ί ,  ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι  ν α  δ ο θ ε ί  μ ι α  π ι ο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ ω ν  
ε υ ρ η μ ά τ ω ν  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  κ α θ ό σ ο ν  υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι  η  δ ι α δ ο χ ι κ ή  ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή
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π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ω ν  μ ι κ τ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν ,  σ υ ν δ έ ο ν τ α ς  
τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ ό σ ο  μ ε  τ ι ς  έ ν ν ο ι ε ς  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( Α Π )  κ α ι  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  ( Α Π Ε )  ό σ ο  κ α ι  μ ε  ε κ ε ί ν ε ς  τ η ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  ( Π )  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( Α Φ )  κ α ι  
δ ι α ρ κ ο ύ ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( Δ . Α Φ . )  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς  7 . 2 )  α ρ χ ι κ ά  
φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  α π ο τ υ π ώ ν ο ν τ α ι  ο ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  ε π ι κ ρ α τ ο ύ ν  σ τ ι ς  δ ο μ έ ς  π ο υ  
υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  ή τ ο ι  κ ο ι ν ό  σ χ ο λ ε ί ο ,  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  σ ε  
κ ο ι ν ό  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  ε ι δ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ( Ε ύ ρ η μ α  1 ) .  Ο π ω σ δ ή π ο τ ε  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  β ι ώ ν ο υ ν  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ο  ε γ γ ε ν έ ς  τ ω ν  
δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  π ο υ  ε π ι φ έ ρ ε ι  κ ό π ω σ η / φ υ σ ι κ ή  φ θ ο ρ ά  κ α ι  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η  
μ ε ι ω μ έ ν η  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  α π ο χ ώ ρ η σ η .  Τ ο  ν έ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό  ε ύ ρ η μ α  π ο υ  
π ρ ο κ ύ π τ ε ι  α π ό  τ η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η  ε ί ν α ι  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ( μ ό ν ι μ ο ι )  τ η ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ υ ν δ έ ο υ ν  τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  σ τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  ω ς  α ι τ ί α  α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  π ρ ό ς  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ( κ ο ι ν ό  σ χ ο λ ε ί ο )  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  ω ς  
α π ο φ ό ρ τ ι σ η  κ α ι  α λ λ α γ ή  γ ι α  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  τ ο  ο π ο ί ο  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
σ χ ε τ ι κ ή ς  σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  α ν ά λ υ σ η ς  δ ε ν  ε ί χ ε  ε ν τ ο π ι σ τ ε ί  σ ε  σ η μ α ν τ ι κ ό  β α θ μ ό  ( Ε ύ ρ η μ α  7 ) .  
Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α  μ ε  τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  
B i l l i n g s l e y  κ α ι  C r o s s  ( 1 9 9 1 a ) ,  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ ε  τ η ν  μ ε τ α κ ί ν η σ η  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  σ τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Σ τ ο ν  α ν τ ί π ο δ α  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  κ υ ρ ί ω ς  ο ι  μ ό ν ι μ ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  ο ι  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  
σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  τ ο υ ς  ( Ε ύ ρ η μ α  2 ) ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  α ν α λ ο γ ι κ ά  ε ί ν α ι  κ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α π ό  ό , τ ι  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ( Ε ύ ρ η μ α  3 ) .  Τ ο  α β ε β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  σ ε  
σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  α κ ο ύ σ ι α  μ ε τ α κ ί ν η σ η  κ α ι  τ η  σ υ χ ν ή  α λ λ α γ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ  ( Ε υ ρ ή μ α τ α  5  
κ α ι  8 )  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  έ ν α  π λ α ί σ ι ο  π ο υ  δ ρ α  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ό σ ο  
κ α ι  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  ε ν ώ  ο ι  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  π ρ ο τ ρ έ π ο υ ν  γ ι α  
τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  π λ η σ ί ο ν  α υ τ ή ς  κ α ι  τ ο υ  τ ό π ο υ  κ α τ ο ι κ ί α ς  ( Ε υ ρ ή μ α τ α  2 ,  
3 ,  9  κ α ι  1 0 )  ε ν ώ  τ η ν  ί δ ι α  σ τ ι γ μ ή  ο ι  π α ρ α π ά ν ω  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  π ρ ο σ θ έ τ ο υ ν  α ρ ν η τ ι κ ά  
σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ η μ α ν τ ι κ ά  ν έ α  σ τ ο ι χ ε ί α  έ ρ χ ο ν τ α ι  ν α  π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν  β ά σ ε ι  
τ ο υ  Ε υ ρ ή μ α τ ο ς  4  ό π ο υ  η  ε π α ρ κ ή ς  σ τ ε λ έ χ ω σ η  κ α ι  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  π ο υ  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν  σ χ ε τ ι κ έ ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  μ ε  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς  
σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν ώ  η  ό π ο ι α  ε λ λ ι π ή ς  π ρ ο ε τ ο μ α σ ί α / ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ο τ έ λ ε σ ε  κ ί ν η τ ρ ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α λ λ ά  κ α ι  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
π ρ ό ς  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  κ α θ ό σ ο ν  ε ν τ ο π ί σ τ η κ α ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  μ ι κ ρ ή  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α
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σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς  ( Ε ύ ρ η μ α  6 ) ,  ε ν ώ  υ π ή ρ ξ ε  κ α ι  π ε ρ ί π τ ω σ η  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ο ς  σ τ ο  
π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  π ο υ  δ ή λ ω σ ε  ό τ ι  η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς  κ α ι  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  σ τ ά θ η κ ε  ι κ α ν ή  σ τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ε ι  α π ό  α υ τ ή .
Πίνακας 7.2
Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων (συμπληρωματικότατα): Προθέσεις 
αποχώρησης/αλλαγής πλαισίου εργασίας
Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Π αραγοντική
δομή
Ευρήκαηα Θ εματικές κα τη γορίες
Ι .Μ εγαλύτερο  βαθμό π ρόθεσ ης αποχώ ρησης 
δηλώ νουν ο ι εκπ α ιδευτικ ο ί που υπ ηρετούν  σε 
ε ιδ ικό  δημοτικό  σχολείο  σ υ γκρ ιτικά  με τους 
συναδέλφ ους το υ ς που υπ ηρετούν  σε  τμ ή μ α  
έντα ξης κ α ι σ ε  γεν ικό  δημοτικό  σχολείο
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (Ε γγενείς 
δυσ κολ ίες κ α ι έλλειψ η προόδου στους μαθητές, 
κο ινω νικά  στερεότυ πα  γ ια  τα  Α μεΑ , συνεργασ ία  με 
γονείς μαθητώ ν, α ίσθημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς). 
ΑΠΕ: Έ λλειψ η  προόδου στους μαθητές (πρός γενική  
αγω γή), α ίσθημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φ θοράς.
ΑΦ: Ε γγενείς δυσ κολ ίες κ α ι έλλειψ η προόδου στους 
μαθητές, α ίσθημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς.
2 .Ο ι κ ά το χο ι βασικού πτυχίου  σ τη ν  ειδική αγωγή, 
σ υ γκρ ιτικά  με το υ ς  κ α τό χο υ ς βασικού πτυχίου  στη 
γενική  εκπαίδευση, δηλώ νουν σε  σημ αντικά  
μεγαλύτερο βαθμό προθέσ εις α π οχώ ρησ ης κ α ι 
αλλαγή ς π λα ισ ίου εργασίας. Ο ι α ναπληρω τές 
εκπ α ιδευτικ ο ί γεν ικής αγω γής δηλώ νουν 
μεγαλύτερο βαθμό π ρόθεσ ης αλλαγή ς πλαισ ίου 
εργα σ ία ς α πό  του ς αναπληρω τές συναδέλφ ους το υ ς 
στην ειδική αγω γή. 3 .Π ερισ σότερο ι αναπληρω τές 
υπηρετούν  στην ειδ ική  αγω γή ενώ  αναλογικά  
περ ισσ ότερο ι μ όνιμο ι εκπα ιδευτικο ί υ πηρετούν στη 
γενική  αγω γή. Μ ολαταύτα, ανεξάρτη τα  από ομάδα, 
η  σχέση εργασ ίας βρέθηκε ν α  επ ιδρά  σ την πρόθεση 
α π οχώ ρησ ης/α λλαγής π λα ισ ίου εργασ ίας ω ς 
γεν ικού  μέτρου με το υ ς  αναπληρω τές ν α  δηλώ νουν 
μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσ ης αποχώ ρησ ης/αλλαγής
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (συχνή 
αλλαγή σχολείου), Ε ξω γενείς (αβέβαιο  επαγγελματικό  
μέλλον, οικονομ ικοί), Π ροσ ω πικο ί (οικογένεια , 
επαγγελματική  εξέλιξη , αναζήτηση νέω ν  εμ π ειρ ιώ ν στην 
ΕΑΕ).
ΑΠΕ: Π ροσω πικο ί (ο ικογένεια , τόπος κατοικίας, 
επαγγελματική  εξέλιξη , αναζήτηση νέω ν  εμ π ειρ ιώ ν στην 
ΕΑΕ).
ΑΦ: Α βέβα ιο  επα γγελμ α τικό  μέλλον, Ο ικογέ νεια , 
Ε παγγελματική  εξέλ ιξη /αναζητήσεις
Π ροθέσεις
π λαισ ίου εργα σ ία ς ω ς γενικού  μέτρου σ υγκρ ιτικά  
με τους μόνιμους συναδέλφ ους τους.
αποχώ ρησης/ αλλα 
γή ς πλαισ ίου 
εργασίας
4 .Μ εγαλύτερο  βαθμό π ρόθεσ ης αποχώ ρησης 
δήλω ναν ο ι κ ατέχοντες θέση προ ϊσταμένου 
ολ ιγοθέσ ια ς σχολικής μονάδας κ α ι α κολουθούσαν 
ο ι έχοντες θέση διευθυντή, δασκάλου κ α ι 
υποδιευθυντή
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Ο ργανω σιακοί- 
Υ ποστήριξη  (Στελέχω ση, υλικοτεχνική  υποδομή) 
Α Π Ε:- 
ΑΦ :-
5 .Α νεξαρτήτω ς ομάδας, μεγαλύτερο βαθμό 
π ρόθεσ ης αποχώ ρησ ης κ α ι α λλαγής πλαισίου 
εργασ ίας δήλω ναν όσ ο ι ε ίχαν  παραμ είνε ι σ το  ίδιο  
σχολείο  μέχρ ι κ α ι 1 έτος.
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (συχνή 
αλλαγή σχολείου)
ΑΠΕ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (ακούσια  
μετακίνηση)
ΑΦ: Σ υχνή αλλαγή σχολείου
6. Α νεξαρτήτω ς ομάδας, η  π ροϋπηρεσ ία  στην 
ειδ ική  αγω γή επ ιδρά  στην πρόθεση αλλαγής 
π λα ισ ίου εργασίας. Σ την περίπτω ση της 
π ροϋπηρεσ ίας σε τμ ή μ α  ένταξης, βρέθηκε ότι 
περ ισσ ότερο ι εκπ α ιδευτικ ο ί γεν ικής αγω γής 
αναλογ ικ ά  με τους συναδέλφ ους τους στην ειδική 
αγω γή  δήλω σ αν ό τ ι ε ίχαν π ροϋπηρεσ ία  σε  τέτο ιο  
τμ ή μ α  μέχρ ι κ α ι 1 έτος.
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (Ε λλιπής 
π ροετο ιμ α σ ία  στο  πλαίσ ιο  σπουδώ ν/επ ιμόρφ ω σης) 
ΑΠΕ: (Π ρός γενική  αγω γή) Ε ργα σ ιακ ο ί παράγοντες- 
Μ α τα ιώ σ εις (Ε λλιπής π ροετο ιμ α σ ία  στο πλα ίσ ιο  
σπουδώ ν/επ ιμόρφ ω σης)
ΑΦ :-
7 .Ο ι μ όνιμο ι εκπαιδευτικο ί ε ιδ ικής αγω γής 
δηλώ νουν μεγαλύτερο βαθμό πρόθεσης αλλαγής 
π λα ισ ίου εργασ ίας από  τους συναδέλφ ους τους στη 
γενική  αγωγή.
ΑΠ: -
ΑΠΕ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (έλλειψη 
προόδου στους μαθητές
ΑΦ: Ε ργα σ ιακ ο ί παράγοντες-Μ ατα ιώ σεις (έλλειψη 
προόδου σ τους μαθητές, εγγενείς  δυσ κολ ίες μαθητώ ν)
8. Π ερισ σότερο ι εκπα ιδευτικο ί ε ιδ ικής αγω γής 
δήλω ναν ό τ ι ε ίχαν  υ π ηρετήσ ει μ έχρ ι κ α ι 1 έτος στη 
σχολική  μ ονάδα  κ α ι δήλω ναν περ ισσ ότερα  σ χολεία  
υπ ηρέτησ ης τη ν  τελευτα ία  5 /ετία  Ό σ ο  μεγαλύτερος 
ο αρ ιθμ ός τω ν δ ιαφ ορετικώ ν σχολείω ν που 
υπ ηρέτησ αν ο ι εκπα ιδευτικο ί τη ς  έρευνας τα  
τελευτα ία  5 χρόνια  τόσ ο  μεγαλύτερος ο βαθμός 
π ρόθεσ ης αποχώ ρησ ης/αλλαγής π λα ισ ίου εργασίας
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί παράγοντες-Μ αταιώ σεις: Συχνή 
αλλαγή σχολείου
ΑΠΕ: Ε ργα σ ιακ ο ί παράγοντες-Μ αταιώ σεις: Α κούσια  
μετακίνηση
Αφ.: Συχνή αλλαγή σχολείου
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γεν ικ ά  κ α ι πρόθεσης αλλαγής π λα ισ ίου εργασίας 
ε ιδ ικότερα
9. Ο ι εκπα ιδευτικο ί γεν ικής αγω γής δηλώ νουν 
αναλογ ικ ά  σε  μεγαλύτερο βαθμό από  τους 
συναδέλφ ους το υ ς της ε ιδ ικής αγω γής ω ς τόπο 
μ όνιμης κατο ικ ίας κ α ι δ ια μ ονή ς τη ν  ευρύτερη 
περιοχή του  σχολείου όπου υπηρετούν.
Ο ι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτω ς ομάδας, ο ι οποίο ι 
δήλω ναν τη ν  ευρύτερη  περιοχή του  σχολείου ω ς 
μόνιμη κατοικία , ε ίχαν μ ικρότερη πρόθεση 
αποχώ ρησ η/αλλαγή ς π λα ισ ίου εργασ ίας ω ς γενικού 
μέτρου συ γκρ ιτικά  μ ε εκείνους που  δ ε  δή λω να ν την  
ευρύτερη  περιοχή  του  σχολείου ω ς μόνιμη 
κατοικία .
Α Π :-
ΑΠΕ: Π ροσω πικο ί λόγο ι (τόπος κατοικίας) 
ΑΦ :-
10.Ο ι εκπα ιδευτικο ί π ου  δ ιαμ ένουν  μακριά  από  την 
ο ικογένειά  το υ ς ή  χω ρίς ο ικογένεια  δηλώ νουν  σε  
μεγαλύτερο βαθμό πρόθεση απ οχώ ρησης σε σχέση 
μ ε εκείνους που  δ ε  δ ια μ ένουν  μ ακρ ιά  από την 
ο ικογένειά  τους
ΑΠ: Π ροσ ω πικο ί λ όγο ι (ο ικογένεια)
ΑΠΕ: Π ροσω πικο ί λόγο ι (ο ικογένεια , τόπ ος κατοικίας) 
ΑΦ: Ο ικογένεια
Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( Π ί ν α κ α ς  7 . 3 ) ,  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  φ α ί ν ε τ α ι  ό τ ι  δ ε ν  τ ο υ ς  « κ ρ α τ ά ε ι »  
μ ι α  σ ε ι ρ ά  α π ό  κ ε κ τ η μ έ ν α  τ α  ο π ο ί α  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο υ ς  R u s b u l t  κ α ι  F a r r e l l  ( 1 9 8 3 )  ε ί ν α ι  
ά μ ε σ α  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α  μ ε  κ ά π ο ι α  ε ξ ω γ ε ν ή  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Ε ύ ρ η μ α  1 ) ,  
κ α θ ό σ ο ν  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ ε  μ ι α  σ υ χ ν ή  α λ λ α γ ή  
σ χ ο λ ε ί ο υ ,  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  ω σ τ ό σ ο  δ ε  σ υ ν ά δ ε ι  μ ε  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  
κ α ι  τ ο ν  τ ό π ο  κ α τ ο ι κ ί α ς  τ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  ( Ε ύ ρ η μ α  2 ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
μ ό ν ι μ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  η  κ α τ α β ο λ ή  τ ο υ  μ ι σ θ ο ύ  ε ί ν α ι  δ ι α ρ κ ή ς ,  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  π λ η σ ί ο ν  τ ο υ  τ ό π ο υ  κ α τ ο ι κ ί α ς  τ ο υ ς  μ ε  έ ν α  ω ρ ά ρ ι ο  π ο υ  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  
σ τ ι ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  ε ν ώ  ο ι  δ ι α κ ο π έ ς  - κ α ι  δ η  ο ι  θ ε ρ ι ν έ ς -  α π ο τ ε λ ο ύ ν  
σ η μ α ν τ ι κ ή  α π ο φ ό ρ τ ι σ η  γ ι α  α υ τ ο ύ ς  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  δ ε  σ υ μ β α ί ν ε ι  μ ε  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  
ό π ο υ  κ α τ ά  τ ο υ ς  θ ε ρ ι ν ο ύ ς  μ ή ν ε ς  ε ί ν α ι  ά ν ε ρ γ ο ι  κ α ι  ε π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ο ι  μ ε  τ η ν  α ν α μ ο ν ή  τ η ς  
ε π α ν α π ρ ό σ λ η ψ ή ς  τ ο υ ς ,  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  γ ι α  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  ή  
ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  ό σ ο  κ α ι  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ ε  έ ν α ν  σ τ α θ ε ρ ό  τ ό π ο  
κ α τ ο ι κ ί α ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο  σ τ ε ν ό ς  π ε ρ ί γ υ ρ ο ς  τ η ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  
σ υ γ κ υ ρ ι α κ ο ύ ς  α ρ ν η τ ι κ ο ύ ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  σ υ ν ε τ έ λ ε σ ε  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  μ ε  π ρ ό ω ρ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  ( Ε ύ ρ η μ α  3 ) .  Π α ρ ό λ ο  π ο υ  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α γ ω γ ή ς  α ξ ι ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι  θ ε τ ι κ ά  γ ι α  
τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  π ο υ  έ χ ο υ ν  ε π ι λ έ ξ ε ι  ( P a y n e ,  2 0 0 5 ) ,  ο ι  ό π ο ι ε ς  
δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο υ ς ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  
έ χ ο υ ν  α π ή χ η σ η  σ τ ο ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  τ ο υ ς  π ε ρ ί γ υ ρ ο  ( Π ί ν α κ α ς  7 . 3 )  κ α ι  ν α  μ η ν  
π α ρ α κ ω λ ύ ε τ α ι  έ τ σ ι  η  ό π ο ι α  α π ό φ α σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ( Ε ύ ρ η μ α  4 ) .  Τ έ τ ο ι ο υ  ε ί δ ο υ ς
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δ ύ σ κ ο λ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  α φ ο ρ ο ύ ν  κ υ ρ ί ω ς  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ( Ε ύ ρ η μ α  6 ) ,  
ό σ ο υ ς  δ ι α μ έ ν ο υ ν  μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά  τ ο υ ς  ( Ε ύ ρ η μ α  7 )  ή  έ χ ο υ ν  μ ι α  θ έ σ η  
ε υ θ ύ ν η ς  π ο υ  σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  ε π ι π λ έ ο ν  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Ε ύ ρ η μ α  5 )  κ α ι ,  κ υ ρ ί ω ς ,  ό τ α ν  τ ο  
π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς  ό π ω ς  ε κ ε ί ν ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  ε ί ν α ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό  
κ α θ ό σ ο ν  π ρ ο κ α λ ε ί  α ί σ θ η μ α  κ ό π ω σ η ς  κ α ι  φ υ σ ι κ ή ς  φ θ ο ρ ά ς  ( Ε ύ ρ η μ α  8 ) .
Πίνακας 7.3
Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων (συμπληρωματικότατα): Αποτρεπτικοί 
παράγοντες
Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Π αραγοντική
δομή
Ευρήκαηα Θ εματικές κα τη γορίες
Α ποτροπή από
1.Ο ι κ ά το χο ι βασικού πτυχίου  στην ειδ ική  αγω γή, 
σ υ γκρ ιτικά  με το υ ς κ ατόχους βασικού π τυχίου  στη 
γενική  εκπαίδευση, δηλώ νουν σε  σημαντικά  
μεγαλύτερο βαθμό τη ν  αποτρεπτική  επιρροή από 
ο ικογένεια-κεκτημ ένα
Π.ΕΠ .: Ε ξω γενείς παράγοντες/Ε ργασ ιακά  κ εκτημ ένα  
(μ ισθός, ω ράριο, διακοπές)
Π .Π Λ .: Ε ξω γενείς παράγοντες/Ε ργασ ιακά  κ εκ τημ ένα  






2 .Μ εγαλύτερο  βαθμό αποτροπής από  ο ικογένεια- 
κατο ικ ία -εργασ ιακ ά  κ εκ τημ ένα  δήλω ναν όσ ο ι είχαν 
παραμ είνε ι στο ίδ ιο  σχολείο  μ έχρ ι κ α ι 1 έτος.
ΑΠ: Π ροσ ω πικο ί λόγο ι/Ο ικογένεια , τόπος κατο ικ ίας 
ΑΠΕ: Π ροσω πικο ί λόγοι/Τ όπος κατο ικ ίας 
ΑΦ: Ο ικογένεια
3. Α ποχώ ρηση με πρόω ρη συνταξιοδότηση
ΑΠ: Ε ξω γενείς παράγοντες: Ο ικονομ ικοί, επιρροή  από
το  στενό  περίγυρο
Α Π Ε:-
ΑΦ :-
4 .Μ εγαλύτερο  βαθμό αποτροπής δηλώ νουν οι 
εκπα ιδευτικο ί ε ιδ ικής αγω γής




5 .Μ εγαλύτερο  βαθμό αποτρεπτικής επ ιρροής από τον 
κ ο ινω νικό  περίγυρο, δήλω ναν ο ι κ ατέχοντες θέση 
προ ϊσταμένου  ολ ιγοθέσ ια ς σχολικής μ ονάδας κ α ι 
ακολουθούσ αν ο ι έχοντες θέση διευθυντή, δασκάλου 
κ α ι υποδιευθυντή.




Α ποτροπή από 
κ οινω νικό
6 .Ο ι αναπληρω τές εκπαιδευτικο ί δηλώ νουν 
μεγαλύτερο βαθμό αποτρεπτικής επιρροής από  τον 
κ ο ινω νικό  π ερίγυρο σ υ γκρ ιτικά  με τους μόνιμους 
συναδέλφ ους τους




περίγυρο 7 .Ο ι εκπα ιδευτικο ί που δ ιαμ ένουν μ ακρ ιά  από την  
ο ικογένειά  τους ή  χω ρίς ο ικογένεια  δηλώ νουν 
μεγαλύτερο βαθμό αποτροπής από  το ν  κ οινω νικό 
τους περίγυρο.




8 .Μ εγαλύτερο  βαθμό αποτροπής από  τον  κ οινω νικό 
π ερίγυρο δηλώ νουν ο ι εκπα ιδευτικο ί που υπηρετούν 
σε  τμ ή μ α  έντα ξης σ υ γκρ ιτικά  με τους συναδέλφ ους 
τους που  υπηρετούν σ ε  κο ινό  δημοτικό  σχολείο  ενώ  
μεταξύ τω ν εκπαιδευτικώ ν της ειδ ικής αγω γής 
μεγαλύτερο βαθμό αποτροπής δηλώ νουν ο ι 
υπηρετούντες σε ειδικό  δημοτικό  σχολείο.
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (Ε γγενείς 
δυσ κολ ίες κ α ι έλλειψ η προόδου στους μαθητές, 
κο ινω νικά  στερεότυ πα  γ ια  τα  Α μεΑ , συνεργασ ία  με 
γονείς μαθητώ ν, α ίσθημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς). 
ΑΠΕ: Έ λλειψ η  προόδου στους μαθητές (προς γενική  
αγω γή), α ίσθημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φ θοράς.
ΑΦ: Ε γγενείς δυσ κολ ίες κ α ι έλλειψ η προόδου στους 
μαθητές, α ίσθημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς.
Ο ι  ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  
κ α ι  σ τ η  μ ε ι ω μ έ ν η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ό σ ο υ ς  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς ,  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  
ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( Π ί ν α κ α ς  7 . 4 ) ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ ε  ε ι δ ι κ ό  
σ χ ο λ ε ί ο  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  λ ό γ ω  τ η ς  έ λ λ ε ι ψ η ς  π ρ ο ό δ ο υ  κ α ι  τ ω ν  ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  
κ α ι  τ η ς  α σ ά φ ε ι α ς  ρ ό λ ω ν  ε ί ν α ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν ο ι  ( Ε ύ ρ η μ α  4  κ α ι  1 ) ,  ε ν ώ  σ τ η ν
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π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  έ ν τ α ξ η ς  η  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  τ ο  
δ ι ε υ θ υ ν τ ή  ( Ε ύ ρ η μ α  2 )  κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς  ( Ε ύ ρ η μ α  3 ) ,  σ υ μ β ά λ λ ε ι  α ρ ν η τ ι κ ά  
σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ ο υ ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η .  Τ α  π α ρ α π ά ν ω  ε υ ρ ή μ α τ α  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο υ ν  τ ο  
γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ή τ α ν  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  δ ε ν  ι κ α ν ο π ο ι ο ύ σ α ν  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  τ ο υ ς  ο δ ή γ η σ α ν  σ τ η ν  α π ό φ α σ η  ν α  α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  
α π ό  α υ τ ή ν  ( B r o w n e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  Σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ο ι  
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς  α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο ν τ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( Ε ύ ρ η μ α  5 ) ,  ό π ο υ  ο ι  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς  ε ν τ ό ς  α υ τ ή ς  
ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  ε ί τ ε  δ ι ό τ ι  ο ι  θ έ σ ε ι ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  α ρ κ ε τ έ ς  ή  τ α  π ρ ο σ ό ν τ α  κ α ι  η  
υ π η ρ ε σ ι α κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  ( α ν α π λ η ρ ω τ έ ς )  δ ε ν  ε ί ν α ι  α ρ κ ε τ ά  γ ι α  τ η  δ ι ε κ δ ί κ η σ ή  τ ο υ ς ,  μ ε  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η  σ τ ρ ο φ ή  κ α ι  π ρ ό ς  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  η  ό π ο ι α  
ε π ι θ υ μ η τ ή  ε ξ έ λ ι ξ η .  Ε π ί σ η ς ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  η  μ ε ι ω μ έ ν η  α φ ο σ ί ω σ η  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  κ ό π ω σ η / φ θ ο ρ ά  π ο υ  ο φ ε ί λ ε τ α ι  
σ τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν  λ ό γ ω  τ η ς  σ χ έ σ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  π ο υ  ε π ι β α ρ ύ ν ε τ α ι  κ α ι  
α π ό  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η ,  ε ν ώ  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  μ ό ν ι μ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ ι ς  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  
έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  σ ε  α υ τ ο ύ ς ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  π ρ ό ς  τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ( Ε υ ρ ή μ α τ α  6  κ α ι  1 0 ) .  Η  π ρ ό ο δ ο ς  κ α ι  ε π ί δ ο σ η  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  σ υ ν δ έ ε τ α ι  
μ ε  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( D a y  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) ,  ε ν ώ  
α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  μ ε ι ω μ έ ν η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  μ ε ι ω μ έ ν η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  σ υ γ κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς  « θ έ σ ε ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς »  ( s i t u a t e d  f a c t o r s )  κ α ι  
σ τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ο υ ς  « ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς »  ( p r o f e s s i o n a l  
f a c t o r s )  ( ό . π . ,  2 0 0 9 ) .  Σ τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  η  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό ,  κ ά τ ι  τ ο  ο π ο ί ο  δ ε  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  α φ ο ρ ά  κ α ι  τ ό σ ο  
τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ό π ο υ  ο ι  « θ έ σ ε ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς »  μ π ο ρ ε ί  ν α  ο δ η γ ή σ ο υ ν  σ ε  
α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ί τ ε  ε ν τ ό ς  ε ί τ ε  ε κ τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  ε ύ ρ η μ α  π ο υ  α φ ο ρ ά  
σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  κ α ι  έ χ ε ι  ά μ ε σ η  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς ,  υ π ο δ η λ ώ ν ε ι  ό τ ι  υ π ά ρ χ ε ι  μ ι α  α λ λ η λ ο δ ι ε ί σ δ υ σ η  τ η ς  μ ι α ς  ό ψ η ς  τ η ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ η ν  ά λ λ η  ( M a l e n  e t  a l . ,  1 9 9 0 )  κ α θ ό σ ο ν  ο ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς  
ε ν ό ς  α τ ό μ ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  ι κ α ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  - ή  κ α ι  τ ο  α ν τ ί θ ε τ ο -  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο  ο π ο ί ο  
ε ρ γ ά ζ ε τ α ι  ( W a l l a c e ,  1 9 9 3 ) .  Τ έ λ ο ς ,  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  
ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  α π ό  τ α  Ε υ ρ ή μ α τ α  ( 7 , 8 , 9 )  ό τ ι  ω ς  έ ν ν ο ι α  ε ί ν α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
ε ξ α ρ τ η μ έ ν η  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ( B a n d u r a ,  1 9 9 7 ) .  Η  ό π ο ι α  μ ε ι ω μ έ ν η  α υ τ ο -
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α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  ε κ ε ί ν ο υ ς  
τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  
θ ε ώ ρ η σ η  έ δ ε ι ξ ε  σ α ν  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  τ ο  α β έ β α ι ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  μ έ λ λ ο ν ,  ε ν ώ  
σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  σ ύ ν ο λ ό  τ ο υ ς  τ η ν  έ λ λ ε ι ψ η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  δ η  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς  π ο υ  δ ή λ ω ν α ν  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ σ α ν  σ ε  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς .  Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ ο  Ε ύ ρ η μ α  1 0 ,  
α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο ν τ α ι  ο ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  π ρ ο ο π τ ι κ έ ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  
ε ν τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ν α  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς  κ α ι  ν α  μ η ν  έ χ ο υ ν  τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  ν α  
α π ο δ ε ί ξ ο υ ν  π ω ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  φ έ ρ ο υ ν  ε ι ς  π έ ρ α ς  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ ύ σ κ ο λ ε ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά  κ α ι  α π ό  μ ί α  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς .
Πίνακας 7.4
Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων (συμπληρωματικότητα): Ατομικοί 
εργασιακοί παράγοντες
Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Π αραγοντική
δομή
Ε υρήματα Θ εματικές κατη γορίες
Ι .Ε πίδραση της ασ άφ εια ς ρόλω ν
ΑΠ: Π ροβλήμ α τα  ρόλω ν/ασάφ εια
Α Π Ε:-
ΑΦ :-
2 .Ε πίδραση της υπ οστηρ ικτική ς η γετική ς 
συμπερ ιφ οράς
Α Π :Ε ργα σ ιακο ί π αράγοντες/Ο ργανω σ ιακο ί 
(Δ ιευθυντής κ υρ ίω ς σε τμ ή μ α  ένταξης) 




3 .Ε πίδραση της ικα νοπο ίησ ης από την κοινω νική 
στήριξη
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες/Ο ργανω σ ιακο ί 




4 .Π ερισσότερο  ικα νοπ ο ιημ ένο ι δήλω ναν ο ι 
εκπα ιδευτικο ί τη ς  γεν ικής αγω γής (κοινό  δημοτικό  
σχολείο) κ α ι λ ιγότερο ικα νοπ ο ιημ ένο ι ο ι εκπαιδευτικο ί 
που υπηρετούσ αν σε  ειδικό  δημοτικό  σχολείο. Μ εταξύ 
τω ν εκπαιδευτικώ ν ε ιδ ικής αγω γής, περ ισσότερο 
ικανοπ ο ιημ ένο ι ή τα ν  ο ι εκπα ιδευτικο ί που  υπηρετούσ αν 
σε  τμ ή μ α  ένταξης.
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (Ε γγενείς 
δυσ κολ ίες κ α ι έλλειψ η προόδου στους μαθητές, 
κο ινω νικά  στερεότυ πα  γ ια  τα  Α μεΑ , συνεργασ ία  με 
γονείς μαθητώ ν, α ίσθημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς). 
ΑΠΕ: Έ λλειψ η  προόδου στους μαθητές (πρός γενική  
αγω γή), α ίσ θ η μ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς.
ΑΦ: Ε γγενείς δυσ κολ ίες κ α ι έλλειψ η προόδου στους 
μαθητές, α ίσ θημ α  κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς.
Α φοσίω ση στο 
επά γγελμ α
5 .Α νεξάρτητα  από  ομ άδα  ο ι έχοντες π ροϋπηρεσ ία  σε 
θέση υποδιευθυντή  σχολικής μ ονάδας δηλώ νουν 
μεγαλύτερο βαθμό αφ οσ ίω σ ης από το υ ς μη έχοντες 
ανάλογη  εμπειρία.
Ε πιπλέον, ο ι εκπα ιδευτικο ί ε ιδ ικής αγω γής που έχουν 
υπ ηρετήσ ει σε θέση προ ϊσταμένου σχολείου δηλώ νουν 
περ ισσότερο  αφ οσ ιω μ ένο ι σ το  επά γγελμ α  σε σχέση με 
τους συναδέλφ ους τους στη γενική  αγω γή  που  δεν 
έχουν ανάλογη  εμπειρ ία .
ΑΠ: Π ροσω πικο ί λόγο ι/επαγγελματική  εξέλιξη- 
αναζητήσεις
ΑΠΕ: Π ροσω πικο ί λόγο ι/επαγγελματική  εξέλιξη- 
αναζητήσεις (κα ι εντός ε ιδ ικής κ α ι εκτός ε ιδ ικής προς 
γενική  αγω γή)
6 .Σ ημ αντικός βαθμός συσχέτισ ης με την  πρόθεση 
αποχώ ρησ ης στους εκπαιδευτικούς ειδ ικής αγω γής
ΑΠ: Ε γγενείς δυσ κολ ίες κ α ι έλλειψ η προόδου σε 
μαθητές, συχνή  αλλαγή  σχολείου, α ίσ θημ α  
κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς, αβέβαιο  επαγγελματικό  





7.Ό σ ο ι δήλω ναν πω ς ήτα ν  ά νεργο ι π ρ ιν το  διορισμό 
στη δημ όσ ια  εκπαίδευση, δήλω ναν μ ικρότερο βαθμό 
αυτο-αποτελεσ μ ατικότητα ς συγκρ ιτικά  με όσους δεν 
δήλω ναν άνεργοι
ΑΠ: Π ροσω πικο ί λόγο ι/Α βέβαιο  επαγγελματικό
μέλλον
Α Π Ε:-
ΑΦ: Π ροσω πικο ί λόγοι/Α βέβαιο  επα γγελμ α τικό  
μέλλον
8 .Ε πίδραση της ικα νοπο ίησ ης από την κοινω νική 
στήριξη
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί π αράγοντες/Ο ργανω σ ιακο ί 
(Συνάδελφοι, α ίσθημ α  μοναξιάς κ υρ ίω ς σε  τμ ή μ α
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Δε βρέθηκε επίδραση στ ις  δ ιαστάσεις 




9 .Ε πίδραση της υπ οστηρ ικτική ς η γετική ς 
συμπερ ιφ οράς
Δε βρέθηκε επίδραση στ ις  δ ιαστάσεις 
αποχώ ρησ ης/α λλαγής π λα ισ ίου εργασίας
Α Π :Ε ργα σ ιακο ί π αράγοντες/Ο ργανω σ ιακο ί 
(Δ ιευθυντής κ υρ ίω ς σε τμ ή μ α  ένταξης) 
Α Π Ε:- 
ΑΦ :-
10. Ο ι εκπα ιδευτικο ί τη ς  έρευνας, ανεξάρτη τα  από 
ομάδα, ο ι ο π ο ίο ι στο παρελθόν είχαν υπ η ρετή σ ε ι σε 
θέση δ ιευθυντή σχολείου δήλω ναν μεγαλύτερο βαθμό 
αυτό-αποτελεσ μ ατικότητας σ υ γκρ ιτικά  με εκείνους που 
δεν ε ίχαν  ανάλογη εμπειρία.
ΑΠ, Α Π Ε, ΑΦ: Π ροσω πικο ί λ όγοι/επαγγελματική  
εξέλιξη-αναζητήσεις
Α φοσίω ση στο 
σχολείο
Ι Ι .Μ εγαλύτερος βαθμός συσχέτισ ης με τη ν  πρόθεση 
αλλαγής π λα ισ ίου εργασ ίας (ανεξά ρτητα  από  ομάδα)
ΑΠΕ: Έ λλειψ η  προόδου σε μαθητές, α ίσθημ α 
κ όπω σ ης/φ υσ ικής φθοράς, επαγγελματική 
εξέλ ιξη /αναζητήσεις
Η  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  κ α ι ,  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ ε  ε π ί π ε δ ο  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  ( Π ί ν α κ α ς  7 . 5 ) ,  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  
ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι  α π ό  τ ι ς  σ υ χ ν έ ς  κ α ι  - τ ι ς  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  φ ο ρ έ ς -  α κ ο ύ σ ι ε ς  μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  π ο υ  
υ φ ί σ τ α ν τ α ι  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  μ ε  ό λ α  τ α  α ρ ν η τ ι κ ά  
π α ρ ε π ό μ ε ν α  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( Ε ύ ρ η μ α  1 ) .  Η  
α σ ά φ ε ι α  κ α ι  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  ρ ό λ ω ν  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  
υ π η ρ ε τ ο ύ ν  ε ι δ ι κ ά  σ χ ο λ ε ί α  λ ό γ ω  τ ω ν  π ο λ λ α π λ ώ ν  ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν  κ α ι  τ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  
δ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς ,  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν ,  π έ ρ α ν  τ η ς  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ ή  τ ο υ ς  α π ό  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( Ε ύ ρ η μ α  3 ) ,  ε ν ώ  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  η  ε π ί δ ρ α σ η  τ ο υ  
φ ό ρ τ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ό σ ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  ό σ ο  κ α ι  σ ε  ό σ ο υ ς  έ χ ο υ ν  θ έ σ η  ε υ θ ύ ν η ς  ( Ε ύ ρ η μ α  2 ) ,  ό π ο υ  η  έ λ λ ε ι ψ η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  τ ο ν  ά μ ε σ ο  π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  C o o p e r  κ α ι  
K e l l y  ( 1 9 9 3 ) ,  α π ο τ ε λ ε ί  π η γ ή  ά γ χ ο υ ς  π ο υ  ε δ ρ ά ζ ε τ α ι  σ τ ο ν  α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο  φ ό ρ τ ο  
ε ρ γ α σ ί α ς .  Η  ό π ο ι α  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  
τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ ε  α π ό  τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  ( Ε ύ ρ η μ α  5 ) ,  
α φ ο ρ ά  σ τ ι ς  ε π ι φ υ λ ά ξ ε ι ς  π ο υ  δ ι α τ υ π ώ θ η κ α ν  σ τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς ,  γ ι α  τ ο  α ν  τ ο  ν α  ε ί ν α ι  
έ ν α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  α υ τ ό ν ο μ ο ς  ε ί ν α ι  κ α τ ’ α ν ά γ κ η  κ α ι  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό ς .  Ο π ω σ δ ή π ο τ ε  η  
α υ τ ο ν ο μ ί α  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  π ο λ ύ  σ η μ α ν τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ ο υ ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ε ί  σ η μ α ν τ ι κ ά  
ω ς  π ρ ό ς  τ ο  μ έ γ ε θ ο ς  ε π ί δ ρ α σ η ς  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Ο ι  
ό π ο ι ε ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  μ ε τ α ξ ύ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  γ ι α  τ ο  
θ έ μ α  α υ τ ό ,  α π ο τ ε λ ο ύ ν  έ ν α  α π ό  τ α  σ η μ ε ί α  α ν α φ ο ρ ά ς  σ τ ι ς  π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  π ρ ο ά γ ο υ ν  τ η ν  
α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ ε  
ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή  ε ν ό τ η τ α .  Τ έ λ ο ς ,  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά ,  η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  τ ο ν  ά μ ε σ ο  
π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο  σ υ μ β ά λ λ ε ι  π έ ρ α ν  τ η ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  κ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α τ ’ 
ε π έ κ τ α σ η  ( Ε ύ ρ η μ α  6 ) ,  ε ν ώ  η  έ λ λ ε ι ψ η  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  κ α ι  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς
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κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς ,  σ τ ο ι χ ε ι ο θ ε τ ο ύ ν  τ η ν  α ρ ν η τ ι κ ή  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  έ λ λ ε ι ψ η ς  
ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  α π ό  τ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό  ε ρ γ α σ ι α κ ό  π λ α ί σ ι ο  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( Ε ύ ρ η μ α  7 ) .  Τ έ λ ο ς ,  τ ο  Ε ύ ρ η μ α  4 ,  π α ρ έ χ ε ι  μ ι α  
σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  ο π τ ι κ ή  σ τ ο  θ έ μ α  τ ο υ  φ ό ρ τ ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  
σ χ ο λ ε ί ο υ ,  ο  ο π ο ί ο ς  φ ό ρ τ ο ς  δ ε  σ υ ν δ έ ε τ α ι  ά μ ε σ α  μ ε  τ α  π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  
τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  π ο υ  έ χ ο υ ν ,  α λ λ ά  α π ο τ ε λ ε ί  σ υ ν δ υ α σ μ ό  τ ο υ  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  
κ α θ η κ ό ν τ ω ν  κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ί α ς  ο ι  ο π ο ί ε ς  κ α ι  δ ρ ο υ ν  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ά  
σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ς .
Πίνακας 7.5
Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων (συμπληρωματικότατα): Συνθήκες εργασίας
Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Π αραγοντική
δομή
Ε υρήματα Θ εματικές κατη γορίες
Κ οινω νική 
στήριξη  στο 
χώ ρο εργασ ίας 
(μέγεθος 
υποστηρ ικτικού  
δικτύου)
Ι .Μ ικρότερο  υπ οστηρ ικ τικό  δίκτυο δήλω ναν ο ι κ άτοχο ι 
βασικού π τυχίου στην ειδική αγω γή. Μ όνο  στους 
εκπ αιδευτικούς ειδ ικής αγω γής, η  πρόθεση αλλαγής 
π λα ισ ίου σχετ ίζετα ι α ρνητικά  με το ν  αριθμό ατόμω ν που 
π αρέχουν κο ινω νική  στήριξη  στο χώ ρο εργασίας.
ΑΠ: Ε ργα σ ιακο ί π αράγοντες-Μ αταιώ σεις (συχνή 
αλλαγή σχολείου)
Α Π Ε: Ε ργα σ ιακ ο ί παράγοντες-Μ αταιώ σεις 
(ακ ούσ ια  μετακίνηση)
ΑΦ: Συχνή αλλαγή σχολείου
2 .Η  υποστηρ ικτική  ηγετική  σ υμ περ ιφ ορά  του  δ ιευθυντή 
εκπα ίδευσ ης ή  π ρο ϊσ ταμ ένου  γραφ είου  προς τους 
εκπ αιδευτικούς που υπηρετούσ αν ω ς δ ιευθυντές ή 
προ ϊσ τάμ ενο ι σ χολείω ν, επιδρά, ανεξάρτη τα  από ομάδα, 
στον αντιλαμβανόμενο  φ όρτο εργασίας.
Ο  φ όρτος εργασ ίας βρέθηκε ν α  σ χετίζετα ι θετικά  με την  
πρόθεση αποχώ ρησ ης μόνο στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγω γής κ α ι όχι σ τους εκπα ιδευτικούς τη ς  γεν ικής αγωγής.
ΑΠ: Π ροβλήμ α τα  ρόλω ν (φόρτος εργασίας)




3 .Η  ασ άφ εια  ρόλω ν βρέθηκε ν α  σχετ ίζετα ι αρνητικά  με 
τη ν  πρόθεση αλλαγής π λα ισ ίου μόνο στους 
εκπ αιδευτικούς ε ιδ ικής αγω γής ενώ  από τη συμμεταβλητή 
ανάλυση π ροέκ υψ ε ό τ ι η  σύγκρουση ρόλω ν σ χετίζετα ι 
θετικά  με τη ν  πρόθεση  αλλαγής π λα ισ ίου σε  μεγαλύτερο 
βαθμό στους εκπαιδευτικούς ειδ ικής συ γκρ ιτικά  με τους 
συναδέλφ ους το υ ς στη γενική  αγωγή.
ΑΠ: Π ροβλήμ α τα  ρόλω ν (σύγκρουση , ασάφεια)
Α Π Ε :-
ΑΦ: -
4. Δ ε βρέθηκε κ α μ ία  αλληλεπ ίδραση ή κ ύ ρ ια  επίδραση 
ομ άδα ς κ α ι αρ ιθμ ού  μαθη τώ ν σ τη ν  τάξη ή  το  τμ ή μ α  
έντα ξης τόσ ο  με τη ν  πρόθεση αποχώ ρησης/αλλαγής 
π λα ισ ίου εργασ ίας ω ς γενικού μέτρου όσο κ α ι με τ ις 
επ ιμ έρους δ ιαστάσ εις της, π αρά  μόνο η  κ ύ ρ ια  επίδραση 
του  τύ που  σχολείου.
ΑΠ: Π ροβλήμ α τα  ρόλω ν (φόρτος εργασίας)
Α Π Ε :-
Α Φ :-
Α υτονομ ία
5 .Σ τους εκπα ιδευτικούς ε ιδ ικής αγω γής η  αυτονομ ία  
επ ιδρά  θετικά  σ την πρόθεση αποχώ ρησ ης κ α ι α ρνητικά  
στην αφ οσ ίω ση στο σχολείο
ΑΠ: Α να φ ορά  τω ν  συμ μ ετεχόντω ν στην αρνητική 
όψ η τη ς  αυτονομ ίας (Π αραμονή στο  επάγγελμα) 
Α Π Ε :-




6 .Η  υποστήρ ιξη  από το ν  άμεσο προ ϊσ τάμ ενο  βρέθηκε ν α  
σ χετ ίζετα ι α ρνητικά  με τη ν  πρόθεση  αλλαγής πλαισ ίου 
μόνο στους εκπα ιδευτικούς ε ιδ ικής αγω γής 
Η  υποστήρ ιξη  από το ν  άμ εσ ο  προϊστάμενο επ ιδρά  θετικά  
στην αφ οσ ίω ση στο σχολείο
ΑΠ: Ε ργα σ ιακ ο ί παράγοντες-οργανω σιακο ί- 
υποστήρ ιξη  (Δ ιευθυντής)
Α Π Ε :- 
ΑΦ: -
Κ οινω νική 7 .Η  ικανοπο ίησ η  από τη ν  κοινω νική  στήριξη  στο χώ ρο ΑΠ: Ε ργα σ ιακο ί παράγοντες-οργανω σιακοί-
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στήριξη  στο εργασ ίας σ χετ ίζετα ι αρνητικά  με τη ν  πρόθεση υποστήρ ιξη  (Δ ιευθυντής, συνάδελφοι, α ίσθημ α
χώ ρο εργασ ίας αποχώ ρησ ης μόνο στους εκπαιδευτικούς ε ιδ ικής αγω γής μοναξιάς)
(ικανοποίηση) Α Π Ε :-
Α Φ :-
Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ ο  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  D a y  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  α ν α φ ο ρ ι κ ά  
μ ε  τ ι ς  φ ά σ ε ι ς  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ζ ω ή ς ,  μ ε λ ε τ ά τ α ι  η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  
ε υ ρ η μ ά τ ω ν  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ ι ς  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ έ ς  μ ε τ α β λ η τ έ ς  σ τ ο ν  Π ί ν α κ α  7 . 6 .  
Μ ο λ ο ν ό τ ι  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  1 κ α ι  2  σ υ ν ά δ ο υ ν  ε ν  π ο λ λ ο ί ς  μ ε  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς  
μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  B o e ,  B o b b i t ,  κ α ι  C o o k  ( 1 9 9 7 )  ό π ο υ  ο  ρ υ θ μ ό ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  μ ε ι ω ν ό τ α ν  
ό σ ο  α υ ξ ά ν ο ν τ α ν  η  η λ ι κ ί α  κ α ι  ο  α ρ ι θ μ ό ς  π α ι δ ι ώ ν  σ τ η ν  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  η  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
π ο υ  δ ι α τ ύ π ω σ α ν  ο ι  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  
φ α ν ε ρ ώ ν ε ι  ό τ ι  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  η  σ υ ν έ χ ι σ η  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  α β ε β α ι ό τ η τ α ς  κ α ι  η  μ η  
ε ξ έ λ ι ξ η  τ ω ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  θ α  έ χ ε ι  τ ο  α κ ρ ι β ώ ς  α ν τ ί θ ε τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  α π ό  τ α  
ε υ ρ ή μ α τ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  B o e  e t  a l .  ( ό . π . ,  1 9 9 7 ) .  Κ υ ρ ί ω ς  ό μ ω ς  θ α  έ χ ε ι  α ν τ ί κ τ υ π ο  κ α ι  
σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  η  ο π ο ί α ,  κ α τ ά  τ ο υ ς  D a y  e t  a l .  ( 2 0 0 9 ) ,  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α ν  
α π ό  τ ο υ ς  δ ε ί κ τ ε ς  α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  Σ ε  ό λ α  τ α  π α ρ α π ά ν ω  α ν  
σ υ ν υ π ο λ ο γ ι σ τ ε ί  κ α ι  τ ο  Ε ύ ρ η μ α  3 ,  ό π ο υ  ο ι  γ υ ν α ί κ ε ς  « π α ρ α δ ο σ ι α κ ά »  ε ί ν α ι  
ε π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς  μ ε  τ ι ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  τ ί θ ε τ α ι  ε ν  α μ φ ι β ό λ ω ,  σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  
α γ ω γ ή ,  τ ο  α ν  τ ε λ ι κ ά  η  ε ξ έ λ ι ξ η  τ η ς  ζ ω ή ς  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  θ α  α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι  α π ρ ό σ κ ο π τ α  τ η ν  ι δ ι ά ζ ο υ σ α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  γ ι α  δ ω δ έ κ α τ ο  σ υ ν ε χ έ ς  σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  η  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  κ α ι  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  α π ο τ ε λ ε ί  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  π ρ ό σ φ α τ ο υ  
ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  σ τ ο  π ε δ ί ο  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ω ν ,  ό π ο υ  
ε π ι β ε β α ι ώ θ η κ ε  η  σ η μ α σ ί α  τ η ς  σ τ ή ρ ι ξ η ς  ε ι δ ι κ ά  α π ό  τ ο ν / τ η  σ ύ ζ υ γ ο  σ τ ι ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  γ ι α  
α π ο χ ώ ρ η σ η  ή  π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( H u f f m a n ,  C a s p e r ,  &  P a y n e ,  2 0 1 3 ) ,  ε ν ώ ,  
τ έ λ ο ς ,  α ξ ί ζ ε ι  ν α  α ν α φ ε ρ θ ε ί  ό τ ι  σ τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 ) ,  ο ι  
υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  τ ο υ  σ π ι τ ι ο ύ  κ α ι  η  α ν α τ ρ ο φ ή  τ ο υ / τ ω ν  π α ι δ ι ο ύ / ώ ν  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή .
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Πίνακας 7.6
Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων (συμπληρωματικότατα): Δημογραφικό 
προφίλ (Φάση ζωής)
Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Π αραγοντική  δομή Ε υρήμ α τα Θ εμα τικ ές κατη γορίες
1. Π ιο ν έ ο ι η λ ικ ια κ ά  εκπαιδευτικο ί υπηρετούν  στην ειδική αγωγή. 
Η  πρόθεση αποχώ ρησ ης/α λλαγής π λα ισ ίου εργασ ίας ω ς γενικό  
μέτρο τε ίνε ι ν α  μειώ νετα ι όσο  αυξάνετα ι η ηλ ικ ία  τω ν 
εκπαιδευτικώ ν.
Η λικ ία  κ α ι φύλο, 
ο ικογενειακή 
κατάσταση, π α ιδ ιά  
στην ο ικογένεια
2. Π ερισ σότερο ι ά γα μ ο ι εκπαιδευτικο ί σ την ειδική αγωγή. 
Α νεξάρτητα  από  ομάδα, ο ι ά γα μ ο ι εκπαιδευτικο ί δηλώ νουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τη ν  πρόθεση αποχώ ρησ ης/αλλαγής πλαισ ίου 
εργασ ίας ω ς γεν ικό  μέτρο από  τους έγγαμ ους ή  δ ιαζευγμένους 
σ υ ναδέλφ ους το υ ς  ενώ  όσ ο ι βρ ίσκοντα ι σ ε  χηρεία  δηλώ νουν 
μ ικρότερο βαθμό π ρόθεσ ης συγκρ ιτικά  με το υ ς  έγγαμους. 
Α να φ ορικ ά  με τη ν  πρόθεση αλλαγή ς π λα ισ ίου  εργασίας, 
μεγαλύτερο βαθμό δηλώ νουν ο ι ά γα μ ο ι ή  δ ιαζευγμ ένο ι 
εκπ α ιδευτικ ο ί ενώ  το  μ ικρότερο βαθμό δηλώ νουν  ο ι εκπα ιδευτικο ί 
που  είνα ι είτε έγγαμ οι ε ίτε  σε  κατάσταση χηρείας.
Α Π , Α Π Ε, ΑΦ: Π ροσω πικο ί 
λόγο ι/Ο ικογένεια
Ο ι εκπα ιδευτικο ί χω ρ ίς πα ιδ ιά  δηλώ νουν μεγαλύτερη πρόθεση 
αλλα γή ς π λα ισ ίου εργασ ίας σ υ γκρ ιτικά  με το υ ς  σ υναδέλφ ους τους 
που  έχουν παιδιά .
3. 6 στους 10 εκπαιδευτικούς ε ιδ ικής κ α ι γεν ικής αγω γής της 
έρευνας είνα ι γυνα ίκες
7.2. Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων που σχετίζονται με την 
παραμονή, αφοσίωση και διαρκή αφοσίωση στο επάγγελμα (επέκταση)
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  
σ κ έ λ ο υ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  π α ρ έ χ ε τ α ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  ε ρ μ η ν ε ί α ς  τ ω ν  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ω ν  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ η ν  α ν ά λ υ σ η  δ ι α φ ο ρ ώ ν  σ τ ο υ ς  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  
ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  κ α ι  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  
τ ο υ  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  μ έ σ ω  τ ο υ  ο π ο ί ο υ  κ α τ έ σ τ η  α ν α γ κ α ί α  η  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  
α ν τ ι ξ ο ό τ η τ ε ς  β ι ώ ν ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ .  Μ ε  α υ τ ό  τ ο ν  
τ ρ ό π ο  ε μ π λ ο υ τ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  δ ι ε υ ρ ύ ν ε τ α ι  ο  σ κ ο π ό ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε π έ κ τ α σ ή ς  
τ η ς  ( G r e e n  e t  a l . ,  1 9 8 9 ,  ό π .  α ν α φ .  σ τ ο  Σ α ρ α φ ί δ ο υ ,  2 0 1 1 )  ό π ο υ  σ τ η ν  π ρ ο κ ε ι μ έ ν η  
π ε ρ ί π τ ω σ η  μ ε λ ε τ ώ ν τ α ι  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  δ ε  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  μ ό ν ο  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  
α φ ο σ ί ω σ η ,  α λ λ ά  κ α ι  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς  ( Π ί ν α κ α ς  7 . 7 ) .  Ε π ι σ η μ α ί ν ε τ α ι  ό τ ι  σ τ η ν  π α ρ έ ν θ ε σ η  α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι  ο ι  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ο λ ο ν ό τ ι  δ ή λ ω ν α ν  σ ε  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  β α θ μ ό  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ ε  μ ι α  σ ε ι ρ ά  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ ε
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α υ τ ό .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  π η γ έ ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  ό π ω ς  τ ο  α ί σ θ η μ α  
α ν ι δ ι ο τ ε λ ο ύ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς ,  τ α  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  μ α θ η τ ώ ν  κ α ι  η  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  ε π α φ ή  μ ε  
α υ τ ο ύ ς ,  α π ο τ ε λ ο ύ ν  ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  τ ό σ ο  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  ό σ ο  
κ α ι  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Τ ο  ε ύ ρ η μ α  α υ τ ό  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  
α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  τ η ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  S t a v r o p o u l o s  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ ε  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  
ό π ο υ  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  δ ή λ ω ν α ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  α π ό  τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α θ ε α υ τ ό .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  λ ο ι π ό ν ,  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ό π ω ς  
π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν  σ τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  κ α ι  κ α τ έ σ τ η σ α ν  π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  
σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  υ π ό  τ η  μ ο ρ φ ή  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή ς  θ ε ώ ρ η σ η ς  ν α  μ η ν  
ι κ α ν ο π ο ι ο ύ ν  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η  σ η μ α ν τ ι κ ή  τ ο υ ς  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  α π ό  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  ό π ο ι α  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η  ν α  έ γ κ ε ι τ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  κ α ι  σ τ ο  β α θ μ ό  π ο υ  η  κ ά θ ε  κ λ ί μ α κ α  ε ί ν α ι  
ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν η  ώ σ τ ε  ν α  μ ε τ ρ ά ε ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ό ψ ε ι ς  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς  
ή  τ η  γ ε ν ι κ ή  έ ν ν ο ι α  α υ τ ή ς  ( ό . π . ,  2 0 0 8 ) .
Η  α ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α  α ν ά μ ε σ α  σ τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  π ο υ  κ α τ α β ά λ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  τ η ς  π ρ ο ό δ ο υ  π ο υ  σ η μ ε ι ώ ν ο υ ν  ο ι  μ α θ η τ έ ς  κ υ ρ ί ω ς  λ ό γ ω  τ ω ν  
ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  τ ο υ ς ,  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  γ ί ν ε τ α ι  α ν τ ι λ η π τ ή  α π ό  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ω ς  δ ι κ ή  τ ο υ ς  α π ο τ υ χ ί α  μ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  α ρ ν η τ ι κ έ ς  ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  ( A d e b o m i  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) ,  γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  α π ο τ υ π ώ ν ε τ α ι  κ α ι  μ ε  τ ο  
μ ε ι ω μ έ ν ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  
Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ο ύ  
μ ο ν τ έ λ ο υ  σ τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  β ρ έ θ η κ ε  ν α  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  θ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  
π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ό ν ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Α υ τ ό  τ ο  ε ύ ρ η μ α  έ χ ε ι  δ ι τ τ ή  ε ρ μ η ν ε ί α :  Α φ ε ν ό ς  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ί  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ι ε κ δ ι κ ο ύ ν  θ έ σ ε ι ς  κ α ι  μ ε  β ά σ η  α υ τ ό  τ ο υ ς  
τ ο  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό  ν α  π ρ ο ά γ ο υ ν  τ η ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α ,  ε ν τ ό ς  κ α ι  ε κ τ ό ς  
σ χ ο λ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ ,  α φ ε τ έ ρ ο υ  η  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  α υ τ ώ ν  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  α π ο τ ε λ ε ί  έ λ λ ε ι ψ η  γ ι α  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  υ π η ρ ε τ ο ύ ν .  Σ τ η ν  
π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  δ ε  σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι  μ ε  κ ά π ο ι α  
δ ι ά σ τ α σ η  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ω σ τ ό σ ο  τ ο  ε ρ ώ τ η μ α  π ο υ  
τ ί θ ε τ α ι  ε ί ν α ι  κ α τ ά  π ό σ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  δ η λ ώ ν ο υ ν  λ ι γ ό τ ε ρ ο  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ο ί  
σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ ε  α υ τ ό  π ο υ  ο ι  G u  κ α ι  D a y  ( 2 0 0 7 )  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  ω ς  π ο ι ο τ ι κ ή  π α ρ α μ ο ν ή
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( q u a l i t y  r e t e n t i o n )  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Η  α π ά ν τ η σ η  σ τ ο  ε ρ ώ τ η μ α  α υ τ ό  δ ί ν ε τ α ι  α π ό  τ α  ί δ ι α  
τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  σ τ ο  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  
έ ρ ε υ ν α ς  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  α ν τ ί  ν α  κ ά μ π τ ο υ ν  τ ο  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ,  α ν τ ί θ ε τ α  π ρ ό σ θ ε τ α ν  θ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  τ ό ν ω σ η  τ ο υ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  
α υ τ ο ύ .  Ε ν δ ε χ ό μ ε ν η  ε ρ μ η ν ε ί α  τ ο υ  ε υ ρ ή μ α τ ο ς  α υ τ ο ύ  α φ ο ρ ά  σ τ ο  ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ ε  ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή ,  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  
ε μ π ε ι ρ ί ε ς  κ α ι  σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς  π ο υ  τ ο ν ώ ν ο υ ν  τ ο  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ό ς  τ ο υ ς ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  δ ρ ο υ ν  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά  
σ τ η  θ έ α  α ν τ ί ξ ο ω ν  ε ξ ω γ ε ν ώ ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν ,  ό π ω ς  ε ί ν α ι  τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  
ρ ό λ ω ν ,  σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Α κ ό μ η  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  έ λ λ ε ι ψ η ς  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  
κ α ι  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  κ α ι  τ ο υ  α β έ β α ι ο υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  
α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ό π ο υ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  ε ρ μ ή ν ε υ σ α ν  τ η  
μ ε ι ω μ έ ν η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  α π ο τ έ λ ε σ α ν  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  μ ε ι ω μ έ ν η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ω σ τ ό σ ο  ο ι  ί δ ι ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ α ν  τ ο υ ς  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  η  δ ι α ρ κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς .
Π α ρ ό λ α  τ α  ό π ο ι α  α ν τ ι κ ρ ο υ ό μ ε ν α  ε υ ρ ή μ α τ α  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  
σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή ς  θ ε ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  σ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ ε  τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  Π α π ά ν η  κ . σ υ ν .  ( 2 0 1 1 ) ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  χ α ί ρ ο υ ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ  ε ύ ρ ο υ ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  
κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο υ ς ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  
κ α θ ό σ ο ν  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ο ί .  Κ α ι  η  ό λ η  α υ τ ή  η  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  δ ε ν  α π ο τ ε λ ε ί  
μ ό ν ο  π ρ ό κ λ η σ η  π ο υ  π ρ ο σ θ έ τ ε ι  σ η μ α ν τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς ,  α λ λ ά  σ υ ν τ ε λ ε ί ,  μ έ σ ω  τ η ς  α υ τ ο ν ο μ ί α ς ,  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α .
Τ ο  ε ύ ρ ο ς  τ ο υ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α ν  κ α ι  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο  λ ό γ ω  τ η ς  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ς  α ν α λ ο γ ι κ ά  ο ρ γ α ν ι κ ό τ η τ α ς  
τ ω ν  μ ο ν ά δ ω ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  λ ό γ ω  τ ω ν  σ υ χ ν ό τ ε ρ ω ν  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ν  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ο υ  σ τ έ κ ο ν τ α ι  ε μ π ό δ ι ο  σ τ η  δ ό μ η σ η  
ε ν ό ς  α ρ ι θ μ η τ ι κ ά  ε π α ρ κ ο ύ ς  π λ α ι σ ί ο υ  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  τ ό σ ο  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ό χ ι  ό μ ω ς  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  
κ α ι  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό .  Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ,  η  μ η  σ υ μ β ο λ ή  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  ό σ ο
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κ α ι  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  τ ο υ  ε ύ ρ ο υ ς  τ ο υ  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ο ύ  δ ι κ τ ύ ο υ  ό σ ο  κ α ι  η  
π ο ι ό τ η τ α  α υ τ ο ύ  ( ι κ α ν ο π ο ί η σ η ) ,  ν α  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ό τ ι  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι  β α σ ι κ ά  σ υ σ τ α τ ι κ ά  
σ τ ο ι χ ε ί α  τ η ς  ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ς  δ ο μ ή ς ,  τ α  ο π ο ί α  σ τ ο ι χ ε ί α ,  α ν  υ φ ί σ τ α ν τ α ι ,  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  κ α ι  τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ε ν ώ  α ν  δ ε ν  υ φ ί σ τ α ν τ α ι  ε π έ ρ χ ε τ α ι  η  
α π ο χ ώ ρ η σ η  ή  η  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ξ έ τ α σ η ς  τ ο υ  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  τ ο  
α ρ ν η τ ι κ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο  ο π ο ί ο  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  τ ο  ά γ χ ο ς ,  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  β ρ έ θ η κ ε  ν α  έ χ ε ι  ά μ ε σ η  θ ε τ ι κ ή  κ α ι  έ μ μ ε σ η  ό σ ο  κ α ι  
σ υ ν ο λ ι κ ή  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Σ τ η ν  π ρ ώ τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η  
( ά μ ε σ η  ε π ί δ ρ α σ η )  η  κ λ ι μ ά κ ω σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ( e s c a l a t i o n  o f  c o m m i t m e n t )  ε ί ν α ι  
α π ό ρ ρ ο ι α  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  ί δ ι ο  τ ο  ά τ ο μ ο  κ α ι  τ α  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ ,  ε ν ώ  σ τ η  δ ε ύ τ ε ρ η  π ε ρ ί π τ ω σ η  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  ε ξ ω γ ε ν ε ί ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
( σ υ ν θ ή κ ε ς  κ α ι  π λ α ί σ ι ο  ε ρ γ α σ ί α ς ) .  Π ρ ά γ μ α τ ι ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  ά μ ε σ η ς  ε π ί δ ρ α σ η ς ,  
ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ ο υ ν  α τ ο μ ι κ ο ύ ς  κ α ι  ε μ π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  τ η ς  
ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  η  ο π ο ί α  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η  μ ε  τ η  
δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  μ η  α φ ο σ ί ω σ η ς  κ α ι  τ η ς  μ η  δ ι α ρ κ ο ύ ς  
α φ ο σ ί ω σ η ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ ε  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ο ι  ο π ο ί ο ι  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  τ ο υ ς  
« ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν »  κ α ι  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ι ς  ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ό ς  τ ο υ ς  α φ ε ν ό ς  κ α ι  τ ι ς  
ό π ο ι ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε κ τ ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ζ ω ή  τ ο υ ς  α φ ε τ έ ρ ο υ  
( Π ί ν α κ α ς  7 . 7 ) .
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Πίνακας 7.7
Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων που σχετίζονται με την παραμονή, 
αφοσίωση και διαρκή αφοσίωση στο επάγγελμα (επέκταση)
Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Η  Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Π αραγοντική  δομή Ευρήκαηα Θ εμα τικ ές ^ ^ γο ρ ^ ς
Ε παγγελματική
ικανοποίηση
Λ ιγότερο  ικα νοπ ο ιημ ένο ι ο ι 
εκπ α ιδευτικ ο ί ε ιδ ικής αγω γής
Π :Ε νδογενείς, οργανω σιακοί, εξω γενείς παράγοντες 
Α Φ .: Ε νδογενείς παράγοντες
Δ .Α Φ .:Ε νδογενείς παράγοντες (Π ροσω πική  ικανοπο ίησ η/αν ιδ ιοτελής 
προσφορά, συνα ισθηματική  επαφή με μαθητές)
Α υτο-
αποτελεσμ ατικότητα
Μ ικ ρότερος δηλούμενος 
βαθμός αυτο-
α π οτελεσμ α τικότη τας στους 
εκπα ιδευτικούς ειδικής 
αγω γής. Θ ετική συμβολή τω ν 
π ροβλημ άτω ν ρόλω ν στο 
α ίσ θ η μ α  αυτο- 
αποτελεσματικότητας.
Π: Ε νδογενείς π αράγοντες (Α ποτελεσματικότητα /εμπειρ ία , χρόνος 
ενασ χόλησ ης με του ς μαθητές, αποτελεσματική  π αρέμ βασ η/α ίσθη μ α 
αποτελεσμ α τικότη τας )
Α φ .: Ε μπειρ ία , Α ποτελεσματική  π αρέμβασ η/α ίσθημα 
αποτελεσμ α τικότη τας
Δ.Α φ.: Α ποτελεσματική  π αρέμ βασ η/α ίσθη μ α αποτελεσματικότητας
Α υτονομ ία
Π ερ ισσότερο  α υ τόνομ οι οι 
εκ π α ιδευτικ ο ί ε ιδ ικ ή ς αγω γής 
σε  όλες τ ις  δ ιαστάσεις 
(δ ιδα κτικό  έργο, αναλυτικό  
π ρόγραμμα)
Π: Ε νδογενείς π αράγοντες (Δ ημιουργικότητα)
Α φ .: Α υτονομία , Ε κπαιδευτική  δ ιαδικασία  ω ς πρόκληση 
Δ.Α φ.: Α υτονομ ία
Κ οινω νική στήριξη
Μ ικρότερο  εύρος 
υποστηρ ικ τικού  δικτύου σ τπ  
χώ ρο  εργασίας
Π: Ο ργανω σιακ ο ί παράγοντες/Υ ποστήριξη  (διευθυντής, συνάδελφ οι)/ 
Σ χέσ εις συ νεργασ ία  (διευθυντής, συνάδελφοι)
Α φ.:-
Δ .Α φ:-
Α ρνητικό  συνα ίσ θημ α
Μ ολονότι δε  βρέθηκαν 
δ ιαφ ορές μεταξύ τω ν 
ομάδω ν, το  αρνητικό  
συ να ίσ θημ α  επ ιδ ρ ά  θετικά  
στην αφ οσ ίω ση στο 
επά γγελμ α  τω ν 
εκπ α ιδευτικ ώ ν ε ιδ ικής 
αγω γή ς στο
π ολυπαραγοντικό  μοντέλο 
τη ς  έρευνας
ΑΦ. σε παράγοντες Α Π  κ α ι ΑΠΕ:
■S Ε παγγελματική  εξέλ ιξη /αναζητήσεις
Δ .Α Φ . σε παράγοντες Α Π  κ α ι ΑΠΕ:
■S Ε πιμόρφ ω ση (Δ ια ρκής επιμόρφ ω ση/ενημέρω ση),
Υ λικοτεχν ική  υποδομή (Ευελιξία , αυτονομ ία , υπομονή , θετική 
στάση/αντίληψ η).
■S Δ ιευθυντής κ α ι Σ υνάδελφ οι (Π λαίσ ιο  συνεργασ ίας/δεξιότητες
δ ιαπροσω πικώ ν σχέσεω ν, κο ινω νικό  υπ οστηρ ικ τικό  δίκτυο).
■S Α ίσθη μ α  μοναξιάς (Κ οινω νική δ ικτύω ση στο  χώ ρο  εργασίας-
δεξιότητες δ ιαπροσω πικώ ν σ χέσ εω ν κ α ι κ ο ινω νικής 
δ ικτύω σης, κο ινω νικό  υποστηρ ικτικό  δίκτυο).
■S Π ροβλήμ α τα  ρόλω ν (συνεργασία , αυτο-οπροστασ ία).
■S Ε πιρροή σε επα γγελμ α τικά  θέμ ατα  κ α ι Ε γγενείς δυσκολίες
μαθη τώ ν (αυτοαποτελεσματικότητα).
■S Έ λλειψ η  προόδου σε μαθητές (επιμονή).
■S Κ ο ινω ν ικ ά  στερεότυπα  γ ια  Α μεΑ  (επ ιμονή , υπομονή).
■S Σ υνεργασ ία  με γονε ίς  (συνα ισθημ ατική  νοημοσύνη , διαχείριση
συναισθημάτω ν, αυτο-αποτελεσματικότητα).
■S Ε λλ ιπής π ροετο ιμ α σ ία  σ το  πλαίσ ιο  σπουδώ ν/επ ιμόρφ ω σης
(άτυπη  «μεντορική» υποστήριξη).
■S Συχνή αλλαγή σχολείου (θετική αντίληψ η /στάση)
■S Κ όπω ση (αυτο-προστασία)
■S Α βέβα ια  επα γγελμ α τικό  μέλλον (επ ιμονή)
■S Ο ικογένεια  (Υ ποσ τηρ ικτικό  δ ίκτυο εκτός π λα ισ ίου  εργασίας)
Α ρνητική  έμμεση κ σ ι 
συνολική  επ ίδρασ η  του 
αρνητικού  συναισθήματος 
στην αφ οσ ίω ση στο 
επ ά γγελ μ α  στο 
π ολυπαραγοντικό  μοντέλο 
τη ς  έρευνας
Μ η ΑΦ. σε π αράγοντες Α Π  κ α ι Α Π Ε
■S Έ λλειψ η  προόδου κ α ι εγγενείς δυσ κολ ίες τω ν  μαθητώ ν 
■S Συχνή αλλαγή σχολείου
■S Α ίσθη μ α  κόπω σ ης/φ υ σ ικής φ θοράς
■S Α βέβα ιο  επα γγελμ α τικό  μέλλον
■S Ο ικογένεια
■S Ε παγγελματική  εξέλ ιξη /αναζητήσεις
Μ η Δ.Αφ.:
■S Υ λικοτεχν ική  υποδομή
■S Έ λλειψ η  προόδου κ α ι εγγενείς δυσ κολ ίες τω ν  μαθητώ ν
■S Α ίσθη μ α  μοναξιάς
■S Α βέβα ιο  επα γγελμ α τικό  μέλλον
■S Ε πιρροή από  στενό  π ερίγυρο
■S Σ χολ ικός Σ ύμβουλος
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7.3. Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων: Συμπεράσματα
Α π ό  τ η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  
ε κ ε ί ν ο ι  β ά σ ε ι  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  ο ι  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή θ η κ α ν ,  ο ι  
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο υ ς  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  κ α ι ,  τ έ λ ο ς ,  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ς  
π ρ ό ς  τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  ο ι  ο π ο ί ο ι  δ ε ν  ε ί χ α ν  π ρ ο κ ύ ψ ε ι  α π ό  τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  κ α θ ώ ς  
κ α ι  η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  φ ά σ η ς  ζ ω ή ς  ό π ο υ  α π ό  τ α  π ο ι ο τ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  π ρ ο έ κ υ ψ ε  η  α ν ά γ κ η  
γ ι α  μ ι α  ε κ  ν έ ο υ  θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  υ φ ι σ τ ά μ ε ν ω ν  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  
ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  α ν  κ α ι  ω ς  π ρ ό ς  τ ι ς  
σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  δ η λ ώ ν ο υ ν  λ ι γ ό τ ε ρ η  α υ τ ο ν ο μ ί α ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  ρ ό λ ω ν  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α ,  ω σ τ ό σ ο  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  υ π ά ρ χ ε ι  έ ν α  π λ α ί σ ι ο  
ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  κ ε κ τ η μ έ ν ω ν  κ α ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  κ α θ ώ ς  κ α ι  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  π ρ ο ο π τ ι κ ώ ν  
π ο υ  δ ρ α  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά  σ τ η ν  α π ό φ α σ ή  τ ο υ ς  γ ι α  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  ο ι  
σ υ ν θ ή κ ε ς  φ ά ν η κ α ν  ε ξ α ρ χ ή ς  π ι ο  ε υ ν ο ϊ κ έ ς ,  π α ρ ό λ α  α υ τ ά  ο ι  ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ό ς  τ ο υ ς  π ο υ  α ν α δ ύ θ η κ α ν  μ έ σ α  α π ό  τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  
ε ξ η γ ο ύ ν  τ η  μ ε ι ω μ έ ν η  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  κ α ι  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  α ί σ θ η μ α  α υ τ ο -  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .  Ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  α υ τ έ ς  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  τ ό σ ο  μ ε  τ ι ς  ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς  τ ο υ  
π λ α ι σ ί ο υ  ά σ κ η σ η ς  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  ( ε ι δ ι κ ό  δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο / τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς ) ,  τ ι ς  
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ο  ε ρ γ α σ ι α κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς  ε ν ό ς  σ η μ α ν τ ι κ ο ύ  α ρ ι θ μ ο ύ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  π ο υ  ε δ ώ  κ α ι  π ο λ λ ά  χ ρ ό ν ι α  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  ω ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  τ ο  ο π ο ί ο  
κ α θ ε σ τ ώ ς  κ ά θ ε  ά λ λ ο  σ υ ν ά δ ε ι  μ ε  τ η  λ ο γ ι κ ή  τ η ς  σ υ ν έ χ ε ι α ς  κ α ι  τ ο υ  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ  
τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  α φ ε τ έ ρ ο υ ,  δ ε ν  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  σ τ ι ς  
ε ξ ε λ ι σ σ ό μ ε ν ε ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  τ η ς  φ ά σ η ς  ζ ω ή ς  ό π ο υ  η  α π ο υ σ ί α  ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν  
κ ε κ τ η μ έ ν ω ν  - ό π ω ς  α ν τ ί θ ε τ α  σ υ μ β α ί ν ε ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  τ ο υ ς  σ τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή -  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  δ ρ α  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .
Ε ί ν α ι  χ ρ ή σ ι μ ο ,  ε π ι π λ έ ο ν ,  ν α  γ ί ν ε ι  α ν α φ ο ρ ά  σ τ η ν  δ ι π λ ή  ό ψ η  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  
σ υ ν θ η κ ώ ν  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  κ α θ ό σ ο ν  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  σ τ η ν  α π ό φ α σ η  γ ι α  
π α ρ α μ ο ν ή  ή  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  τ ο  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ω ν  E d g a r  κ α ι  P a i r  ( 2 0 0 5 )  ό τ ι  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ξ α ρ τ ά τ α ι  α π ό  τ η ν  ο π τ ι κ ή  γ ω ν ί α  θ έ α σ ή ς  τ ο υ .  Π ι ο  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ ο λ ο ν ό τ ι  η  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  ε π α φ ή  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  κ α ι  τ α  
ε π ι τ ε ύ γ μ α τ ά  τ ο υ ς  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς
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α φ ο σ ί ω σ η ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  α ν τ ί σ τ ο ι χ α ,  π α ρ ό λ α  α υ τ ά  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  η  
σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  μ ε ι ω μ έ ν η  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  σ τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α λ λ ά  κ α ι  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  π ρ ό ς  τ η  
γ ε ν ι κ ή  α γ ω γ ή .  Ε π ί σ η ς  ο ι  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  
κ α θ ό σ ο ν  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  ε ρ γ α σ ι α κ ά  κ ε κ τ η μ έ ν α  ( ω ρ ά ρ ι ο ,  δ ι α κ ο π έ ς )  κ α θ ι σ τ ο ύ ν  τ ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  ε λ κ υ σ τ ι κ ό ,  ε ν ώ  τ η ν  ί δ ι α  σ τ ι γ μ ή  κ α ι  σ τ ι ς  ί δ ι ε ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
α ν τ α π ο κ ρ ι θ ο ύ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ε ρ γ α σ ι α κ ή  α ν α σ φ ά λ ε ι α  κ α ι  α β ε β α ι ό τ η τ α .  
Τ ο  ί δ ι ο  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  ι σ χ ύ ε ι  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ό π ω ς  
σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς  κ α ι  τ η ς  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  α π ό  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  
Ω σ τ ό σ ο ,  τ ο  κ ύ ρ ι ο  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ε ι  α π ό  τ η  σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η  τ ω ν  
ε υ ρ η μ ά τ ω ν  π ο υ  π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  
ε π ι β ε β α ι ώ ν ε ι  ω ς  έ ν α  β α θ μ ό  τ η ν  υ π ό θ ε σ η  τ ο υ  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ο ύ  μ ο ν τ έ λ ο υ  τ η ς  B i l l i n g s l e y  
( 1 9 9 3 ) ,  σ τ ο  ο π ο ί ο  μ ο ν τ έ λ ο  β α σ ί σ τ η κ ε  η  π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  ε π ί σ η ς  κ α ι  τ ο  
ε ρ ώ τ η μ α  τ η ς  μ ι κ τ ή ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς .  Π ι ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  η  υ π ό θ ε σ η  
α φ ο ρ ο ύ σ ε  σ τ ο  ό τ ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο υ  ο ι  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  τ α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά  
π ρ ο σ ό ν τ α  δ ε ν  ε ί ν α ι  ε υ ν ο ϊ κ ά ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ί ν α ι  π ι ο  π ι θ α ν ό  ν α  θ ε ω ρ ο ύ ν  ό τ ι  
β ι ώ ν ο υ ν  λ ι γ ό τ ε ρ ε ς  α μ ο ι β έ ς  ( ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς ,  ε ξ ω τ ε ρ ι κ έ ς  κ α ι  δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α ς  σ η μ α σ ί α ς )  
κ α ι  ν α  μ ε ι ώ ν ε τ α ι  μ ε  α υ τ ό  τ ο ν  τ ρ ό π ο  η  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς .  Τ α  ε σ ω τ ε ρ ι κ ά  κ ί ν η τ ρ α  ε ί ν α ι  τ α  
κ ί ν η τ ρ α  π ο υ  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ ι ς  θ ε τ ι κ έ ς  ό ψ ε ι ς  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  κ α θ ’ ε α υ τ ο ύ  ( π ρ ο σ ω π ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η ,  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ) ,  ε ν ώ  ε ρ γ α σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( ο ρ γ α ν ω σ ι α κ ο ί ,  μ α τ α ι ώ σ ε ι ς ,  
ε ξ ω γ ε ν ε ί ς )  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  μ ε ι ω μ έ ν η  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ η ν  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά ,  κ ε κ τ η μ έ ν α  ε ρ γ α σ ι α κ ά  
δ ι κ α ι ώ μ α τ α  ( μ ι σ θ ό ς ,  δ ι α κ ο π έ ς ,  ω ρ ά ρ ι ο ) ,  φ α ί ν ε τ α ι  ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α ς  
σ η μ α σ ί α ς  κ ί ν η τ ρ α ,  κ α θ ό σ ο ν  ν α ι  μ ε ν  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή ,  α λ λ ά  δ ε ν  π ρ ο σ θ έ τ ο υ ν  
σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η .  Έ χ ο ν τ α ς  ω ς  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  τ α  π ρ ο σ ό ν τ α  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο ,  ό ν τ α ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς ,  β ι ώ ν ο υ ν  μ ι α  
α β ε β α ι ό τ η τ α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ ο υ ς  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ,  π ο υ  ε π ι β α ρ ύ ν ε τ α ι  
α π ό  τ η  σ υ χ ν ή  α λ λ α γ ή  σ χ ο λ ε ί ο υ ,  τ η ν  α κ ο ύ σ ι α  κ ά π ο ι ε ς  φ ο ρ έ ς  μ ε τ α κ ί ν η σ η ,  τ ι ς  
μ ε ι ω μ έ ν ε ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς ,  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  δ ε ν  σ υ μ β α δ ί ζ ο υ ν  μ ε  
τ ι ς  α ν α δ υ ό μ ε ν ε ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  κ α ι  τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  τ η ς  ζ ω ή ς  π ο υ  
μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι .  Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  α ν α δ υ ό μ ε ν ε ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ,  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  
σ υ γ κ λ ί ν ο υ ν  μ ε  τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  ε π ι β ε β α ι ώ ν ο ν τ α ς  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  τ η ν  υ π ό θ ε σ η
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τ ο υ  ε ρ ω τ ή μ α τ ο ς  τ η ς  μ ι κ τ ή ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς ,  ό τ ι  δ η λ α δ ή  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  
ε μ π ί π τ ο υ ν  ε κ τ ό ς  τ ο υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  ε π ι δ ρ ο ύ ν  ά μ ε σ α  ή  έ μ μ ε σ α  σ τ ι ς  ό π ο ι ε ς  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ ω ν  μ ό ν ι μ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  χ ω ρ ί ς  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  
α λ λ ά  μ ε  ε ι δ ί κ ε υ σ η  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε ρ γ α σ ι α κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ό π ω ς  η  έ λ λ ε ι ψ η  
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς ,  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
τ ο υ  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς  
π ρ ο σ θ έ τ ο υ ν  α ρ ν η τ ι κ ά  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς .  Κ ο ι ν ό ς  τ ό π ο ς  κ α ι  τ ω ν  δ ύ ο  π α ρ α π ά ν ω  
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  - μ ε  κ α ι  χ ω ρ ί ς  β α σ ι κ ό  π τ υ χ ί ο  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή -  
α π ο τ ε λ ε ί  τ ο  α ί σ θ η μ α  κ ό π ω σ η ς / φ θ ο ρ ά ς  π ο υ  β ι ώ ν ε ι  η  κ α θ ε μ ι ά  π λ ε υ ρ ά  γ ι α  τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  
π ο υ  α ν α φ έ ρ θ η κ ε  η  κ ά θ ε  ο μ ά δ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .
Μ ο λ ο ν ό τ ι  η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  κ α ι  
π ο ι ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ υ ν έ β α λ ε  σ τ ο  ν α  γ ί ν ο υ ν  κ α λ ύ τ ε ρ α  κ α τ α ν ο η τ ο ί  ο ι  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  ε π έ κ τ α σ η ς / ε μ π λ ο υ τ ι σ μ ο ύ  
τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  μ ι κ τ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν ,  ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι  
ό τ ι  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  δ ε ν  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  α π λ ά  σ τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  α λ λ ά  κ α ι  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι ,  π α ρ ό λ ε ς  τ ι ς  
ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς ,  ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  π ρ α κ τ ι κ έ ς  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  
κ α ι  α ν α λ ύ ο ν τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί .
7.4. Πρακτικές που προάγουν την αφοσίωση και διαρκή αφοσίωση (ψυχική 
ανθεκτικότητα) των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και τη συνακόλουθη 
παραμονή τους στο επάγγελμα
Ό π ω ς  υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν  ο ι  H o w a r d  κ α ι  J o h n s o n  ( 2 0 0 4 ) ,  τ α  γ ν ω ρ ί σ μ α τ α  τ η ς  
ψ υ χ ι κ ή ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  μ ά θ η σ η ς .  Α ν  κ α ι  υ π ά ρ χ ε ι  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν  κ α λ ώ ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  
π ο υ  υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  σ τ ο ν  ε λ λ α δ ι κ ό  χ ώ ρ ο  ( Δ ί κ τ υ ο  I n c l u d e ,  2 0 1 2 ) ,  ω σ τ ό σ ο ,  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  
τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν ο ι  π ο υ  π α ρ έ χ ο υ ν  
έ ν α ν  π ο λ ύ  χ ρ ή σ ι μ ο  ο δ η γ ό  π α ρ έ μ β α σ η ς  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η  δ ι ά χ υ σ η  τ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  
π ο υ  ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ ο υ ν  κ α ι  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  τ ο υ ς  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ α  
ό π ο ι α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  π α ρ έ μ β α σ η ς  κ α λ ό ν  ε ί ν α ι  ν α  ε π ι κ ε ν τ ρ ω θ ο ύ ν  σ τ ι ς  α ε ι φ ο ρ ι κ έ ς  α ξ ί ε ς
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π ο υ  α ν α δ ύ θ η κ α ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  κ α ι  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ η  
α φ ο σ ί ω σ η ,  ό π ω ς  η  α ν ι δ ι ο τ ε λ ή ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ,  η  π ρ ό κ λ η σ η  α π ό  τ η ν  ά σ κ η σ η  τ ο υ  
ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  κ α ι  α κ ο λ ο ύ θ ω ς  η  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή  ε π α φ ή  μ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς ,  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  
κ α ι  τ ο  α ί σ θ η μ α  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .
Ε π ι π λ έ ο ν ,  π έ ρ α ν  τ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  π ο υ  π ρ ο ά γ ο υ ν  τ η ν  ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α  κ α ι  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ ρ ό π ο ν  τ ι ν ά  α π ό κ ρ ι σ η  σ τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο υ ς ,  υ π ά ρ χ ο υ ν  κ α ι  
ε κ ε ί ν ο ι  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  δ ρ ο υ ν  α ν α σ τ α λ τ ι κ ά  τ ό σ ο  σ τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ό σ ο  
κ α ι  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  ό ψ η  α υ τ ή ς .  Ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ί  α π ο τ ε λ ο ύ ν  α φ ο ρ μ ή  γ ι α  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  
π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  τ ό σ ο  σ τ ο  μ ι κ ρ ο  ό σ ο  κ α ι  μ α κ ρ ο - ε π ί π ε δ ο  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς .  Α ρ χ ή ς  γ ε ν ο μ έ ν η ς  α π ό  τ ο  α ί σ θ η μ α  μ ο ν α ξ ι ά ς  σ τ ο  ο π ο ί ο  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  κ υ ρ ί ω ς  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ ω ν  τ μ η μ ά τ ω ν  έ ν τ α ξ η ς ,  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  ο  
ε μ π λ ο υ τ ι σ μ ό ς  τ ω ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ο υ ς  μ ε  ε ν τ ό ς  σ χ ο λ ε ί ο υ  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  
κ α ι  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  τ η ς  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  η  τ ο π ο θ έ τ η σ η  
ε ι δ ι κ ο ύ  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ  κ α ι  β ο η θ η τ ι κ ο ύ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  π ο υ  θ α  δ ρ α  υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ά  κ α ι  θ α  
π ρ ο ά γ ε ι  τ ο  κ α θ ε α υ τ ό  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  η  δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η  β ι ω μ α τ ι κ ώ ν  σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν  α π ό  
σ χ ο λ ι κ ο ύ ς  σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  τ η  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  τ ο υ  σ υ ν ό λ ο υ  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ο υ  σ χ ο λ ε ί ο υ  σ τ ο  ο π ο ί ο  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  τ μ ή μ α  έ ν τ α ξ η ς ,  γ ι α  τ η ν  α π ό  κ ο ι ν ο ύ  
π ρ ο ώ θ η σ η  σ τ ρ α τ η γ ι κ ώ ν  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  π ο υ  ε ν ι σ χ ύ ο υ ν  τ ο  ρ ό λ ο  τ ο υ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  τ ο υ  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν τ α ξ η ς  ( Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς ,  2 0 0 7 ) .  Ο ι  π α ρ α π ά ν ω  
π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  θ α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  κ α ι  σ τ η ν  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  ό π ο υ  η  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η  α υ τ ή  α π ο τ ε λ ε ί  π α ρ ά γ ο ν τ α  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ι κ α ν ο π ο ί η σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  ( S a i t i ,  2 0 0 7 )  .
Η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  κ α ι  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  μ α θ η τ ώ ν  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  
κ υ ρ ί ω ς  α π ό  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  α π ο δ ί δ ε τ α ι  κ α ι  σ τ ο  
π λ α ί σ ι ο  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  τ ο  σ χ ο λ ι κ ό  σ ύ μ β ο υ λ ο  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  τ ο  
ε ύ ρ ο ς  ε π ο π τ ε ί α ς  τ ο υ  κ ά θ ε  σ υ μ β ο ύ λ ο υ  ε ί ν α ι  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  ε υ ρ ύ .  Ω ς  α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ μ α  α υ τ ή ς  
τ η ς  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς ,  α π ό  π ρ α κ τ ι κ ή ς  ά π ο ψ η ς ,  δ υ σ χ έ ρ ε ι α ς ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι  ο  
ψ υ χ ο λ ό γ ο ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί  σ τ η ν  ο ι κ ε ί α  σ χ ο λ ι κ ή  μ ο ν ά δ α  ή  Κ έ ν τ ρ ο  Δ ι α φ ο ρ ο δ ι ά γ ν ω σ η ς  
Δ ι ά γ ν ω σ η ς  κ α ι  Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  ( Κ Ε Δ Δ Υ ) ,  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  π α ρ ά σ χ ε ι  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν α  ή  ο μ α δ ι κ ά  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  θ έ μ α  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  τ ω ν  
ε γ γ ε ν ώ ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  κ α ι  τ η ς  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η ς  έ λ λ ε ι ψ η ς  π ρ ο ό δ ο υ  σ τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς .  Μ ε  τ ο ν  
τ ρ ό π ο  α υ τ ό  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  η  κ α τ ά  τ ο  δ υ ν α τ ό ν  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ί δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  σ χ ο λ ε ί ο ,  ό π ο υ  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή ς  θ ε ώ ρ η σ η ς  τ η ς
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σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  ο ι  ε γ γ ε ν ε ί ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  κ α ι  η  έ λ λ ε ι ψ η  π ρ ο ό δ ο υ  δ ρ ο υ ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ η ν  
π α ρ α μ ο ν ή  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο ,  κ υ ρ ί ω ς ,  ε ν ό ς  ε ι δ ι κ ο ύ  σ χ ο λ ε ί ο υ .
Α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ ο  α ί σ θ η μ α  κ ό π ω σ η ς / φ υ σ ι κ ή ς  φ θ ο ρ ά ς ,  α ξ ί ζ ε ι  ν α  σ η μ ε ι ω θ ε ί  ό τ ι  
α π ο κ τ ά  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  ό ψ η  ό τ α ν  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  α π ό  τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  κ α ι  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Σ τ ο υ ς  μ ό ν ι μ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
σ τ ό χ ο ς  τ η ς  α κ ό λ ο υ θ η ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  ε ί ν α ι  η  α π ο φ ό ρ τ ι σ η  α π ό  τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .  Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  π α ρ έ χ ε τ α ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  κ ά π ο ι ω ν  « ε υ ν ο ϊ κ ώ ν »  
ρ υ θ μ ί σ ε ω ν  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  υ π η ρ ε σ ι α κ ώ ν  μ ε τ α β ο λ ώ ν  ό π ω ς  η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  σ ε  ο ι κ ε ί α  
σ χ ο λ ι κ ή  μ ο ν ά δ α  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ή  ά λ λ η  θ έ σ η  ε κ τ ό ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ( μ ε  κ α θ ε σ τ ώ ς  
α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  τ ω ν  ε ι δ ι κ ώ ν  κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν  μ ε τ ά θ ε σ η ς / α π ό σ π α σ η ς )  μ ε  τ η ν  υ π ο χ ρ έ ω σ η  
ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ό  ό π ο υ  έ γ ι ν ε  η  μ ε τ α κ ί ν η σ η  μ ε τ ά  α π ό  
κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ο  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α .  Α ν τ ί θ ε τ α ,  σ τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  κ α τ ό χ ο υ ς  β α σ ι κ ο ύ  π τ υ χ ί ο υ  σ τ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ,  τ ο  α ί σ θ η μ α  κ ό π ω σ η ς  
φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς  ε ί ν α ι  α π ο τ έ λ ε σ μ α  μ ι α ς  μ α κ ρ ό χ ρ ο ν η ς  α ν α μ ο ν ή ς  π ο υ  γ ε ν ν ά  α β ε β α ι ό τ η τ α  
γ ι α  τ ο  μ έ λ λ ο ν  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  α ν α κ ό π τ ε τ α ι  η  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  τ ο υ ς  ε ξ έ λ ι ξ η  α φ ε ν ό ς  κ α ι ,  
α φ ε τ έ ρ ο υ ,  τ ο  κ α θ ε σ τ ώ ς  π ρ ό σ λ η ψ η ς / α π ό λ υ σ η ς / ε π α ν α π ρ ό σ λ η ψ η ς  δ ε ν  ε ί ν α ι  φ ι λ ι κ ό  γ ι α  
τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  ο ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α ν ή κ ο υ ν  σ τ ο  γ υ ν α ι κ ε ί ο  
φ ύ λ ο .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο ι  π ρ ό σ φ α τ ε ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  π ο υ  κ α θ υ σ τ ε ρ ο ύ ν  
π ε ρ α ι τ έ ρ ω  τ η ν  α ν α μ ο ν ή  γ ι α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ,  η  α ν ι σ ό τ η τ α  σ τ α  
π ρ ο ν ό μ ι α  π ο υ  χ α ί ρ ο υ ν  ο ι  γ υ ν α ί κ ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  μ ε  μ ό ν ι μ η  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ί α ς  ( ά δ ε ι ε ς  
κ ύ η σ η ς ,  λ ο χ ε ί α ς ,  α ν α τ ρ ο φ ή ς )  π ο υ  δ ε ν  π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι  γ ι α  τ ο υ ς  α ν α π λ η ρ ω τ έ ς ,  
δ υ σ χ ε ρ α ί ν ο υ ν  τ η ν  ό λ η  κ α τ ά σ τ α σ η  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  έ ν α ς  ι κ α ν ό ς  α ρ ι θ μ ό ς  δ ο μ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς  ε ξ α ρ τ ο ύ ν  τ η  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ ς  κ α τ ά  έ ν α  σ η μ α ν τ ι κ ό  μ έ ρ ο ς  α π ό  τ η ν  π ρ ό σ λ η ψ η  
α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν .  Η  ά μ ε σ η  κ α τ ά  τ ο  δ υ ν α τ ό ν  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
α π ο κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  α ν α π λ η ρ ω τ ώ ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  θ α  α π ο τ ρ έ ψ ε ι  μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς  ε κ ρ ο έ ς  
π ρ ό ς  ά λ λ ε ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  δ ι ε ξ ό δ ο υ ς  ε ν ώ ,  α κ ό μ η  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  π α ρ α μ ο ν ή ς ,  
ε λ λ ο χ ε ύ ε ι  ο  κ ί ν δ υ ν ο ς  ν α  β α ί ν ε ι  μ ε ι ο ύ μ ε ν η  η  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  σ τ ο  
δ ι δ α κ τ ι κ ό  έ ρ γ ο ,  μ ε  ό λ ε ς  τ ι ς  α ρ ν η τ ι κ έ ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς  γ ι α  τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  κ α ι  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  π α ρ ε χ ό μ ε ν ο υ  έ ρ γ ο υ  σ τ ο υ ς  μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  
α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  ό π ω ς  π ρ ο έ κ υ ψ ε  α π ό  τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  
η  ε π ι ρ ρ ο ή  α π ό  τ ο  σ τ ε ν ό  π ε ρ ί γ υ ρ ο  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  μ ι α  ε π ε ρ χ ό μ ε ν η  κ ό π ω σ η / φ θ ο ρ ά  
ή τ α ν  ι κ α ν ή  ν α  ο δ η γ ή σ ε ι  σ ε  π ρ ό ω ρ η  σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η  μ ι α  κ α θ ’ ό λ α  α φ ο σ ι ω μ έ ν η  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ,  ε ν ώ  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  η  
α ν τ ί σ τ ο ι χ η  ε π ι ρ ρ ο ή  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μ ε  μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  δ ε ν
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α π ο κ λ ε ί ο υ ν  τ η ν  α ν α ζ ή τ η σ η  μ ι α ς  π ι ο  σ τ α θ ε ρ ή ς  ε ρ γ α σ ί α ς  α κ ό μ α  κ α ι  ε κ τ ό ς  π λ α ι σ ί ο υ  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς .  Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά ,  ο  ε μ π λ ο υ τ ι σ μ ό ς  τ ω ν  π ρ ο ο π τ ι κ ώ ν  σ ε  δ ι ε ξ ό δ ο υ ς  σ τ ο υ ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ω ς  α π ό κ ρ ι σ η  σ τ ι ς  κ α θ ’ ο λ α  α ν α μ ε ν ό μ ε ν ε ς  α π ό  μ έ ρ ο υ ς  
τ ο υ ς  α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς  γ ι α  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η ,  α π ο τ ε λ ε ί  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ ή  
τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ό π ω ς  π ρ ο έ κ υ ψ ε  α π ό  τ η  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  θ ε ώ ρ η σ η  τ η ς  
σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η ς  τ ω ν  π ο σ ο τ ι κ ώ ν  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ώ ν  ε υ ρ η μ ά τ ω ν  κ α ι  π ρ ό ς  α υ τ ό  τ ο ν  σ τ ό χ ο  
ο φ ε ί λ ε τ α ι  ν α  κ ι ν η θ ε ί  ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς .
Η  α υ τ ο ν ο μ ί α ,  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  θ έ μ α  σ τ ο  ο π ο ί ο  τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  π α ρ ε ί χ ε  μ ι α  π ο λ ύ  
σ η μ α ν τ ι κ ή  ο π τ ι κ ή  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  μ ε  τ α  ε υ ρ ή μ α τ α  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  σ κ έ λ ο υ ς .  Η  
ο π τ ι κ ή  α υ τ ή  α φ ο ρ ά  σ τ ο  ό τ ι  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  α π ό  μ ό ν η  τ η ς  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  β ο η θ ή σ ε ι  τ ο ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ,  α ν  μ έ σ ω  α υ τ ή ς  δ ε ν  π ρ ο ά γ ε τ α ι  η  
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ,  τ η ς  ο π ο ί α ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ς  η  α υ τ ο ν ο μ ί α  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  έ ν α ν  α π ό  
τ ο υ ς  ά ξ ο ν έ ς  τ η ς .  Σ ε  α ν τ ί θ ε τ η  π ε ρ ί π τ ω σ η  ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  « χ α θ ε ί »  μ ε  ό λ α  τ α  
α ρ ν η τ ι κ ά  σ υ μ π α ρ ο μ α ρ τ ο ύ ν τ α  γ ι α  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  
τ ο υ  σ ε  α υ τ ό ,  ό π ω ς  α π ο τ υ π ώ θ η κ ε  κ α ι  σ τ ο  π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ ο υ  π ο σ ο τ ι κ ο ύ  
σ κ έ λ ο υ ς .  Σ τ ο  θ έ μ α  π ο υ  α ν α κ ύ π τ ε ι ,  σ η μ α ν τ ι κ ή  ε ί ν α ι  η  σ υ μ β ο λ ή  τ ο υ  σ χ ο λ ι κ ο ύ  
σ υ μ β ο ύ λ ο υ  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  μ ε τ ο υ σ ι ώ σ ε ι  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  σ ε  
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α  μ έ σ α  α π ό  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς  ε ν τ ό ς  τ ο υ  σ χ ο λ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ .  
Σ η μ α ν τ ι κ ή  ε ί ν α ι  κ α ι  η  σ υ μ β ο λ ή  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν  φ ο ρ έ ω ν  π ρ ό ς  α υ τ ή  τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ,  
ό π ω ς  ο ι  Η μ ε ρ ί δ ε ς  κ α ι  Δ ι η μ ε ρ ί δ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ ε  Κ α ι ν ο τ ό μ α  κ α ι  Α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά  
Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  σ τ η ν  Ε ι δ ι κ ή  Α γ ω γ ή  π ο υ  δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι  η  Π α ν ε λ λ ή ν ι α  Έ ν ω σ η  Ε ι δ ι κ ώ ν  
Π α ι δ α γ ω γ ώ ν  ( Π Ε Ε Π )  α π ό  τ ο  2 0 1 1 ,  ό π ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  τ η ς  π ρ ά ξ η ς  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  μ ε τ ο υ σ ι ώ ν ο υ ν  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  π ο υ  χ α ί ρ ε ι  ο  χ ώ ρ ο ς  τ η ς  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ ε  ε υ κ α ι ρ ί α  π α ρ ο χ ή ς  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π α ρ έ μ β α σ η ς  
( Ι σ τ ό τ ο π ο ς  s p e c i a l e d u c a t i o n . g r ,  n . d . ) .  Τ ο  θ ε τ ι κ ό  ε ί ν α ι  ό τ ι  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  
έ ρ ε υ ν α ς ,  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α ξ ι ο π ο ι ο ύ ν  τ η ν  α υ τ ο ν ο μ ί α  τ ο υ ς  
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  ξ ε π ε ρ ά σ ο υ ν  τ α  ό π ο ι α  ε μ π ό δ ι α  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ ι ς  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  σ ε  
υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  μ έ σ α  π ρ ό ς  ό φ ε λ ο ς  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς .
Ω σ τ ό σ ο ,  η  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή  υ π ο δ ο μ ή  α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  κ ύ ρ ι ο  θ έ μ α  σ τ ι ς  μ ε λ έ τ ε ς  π ο υ  
α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ ι ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  κ α ι  τ η ν  ι κ α ν ο π ο ί η σ ή  τ ο υ ς  α π ό  
α υ τ έ ς ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  α ν τ α ν α κ λ α ν ά τ α ι  κ α ι  σ τ ο  ό τ ι  α π ο τ ε λ ε ί  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ό  π α ρ ά γ ο ν τ α  
τ η ς  δ ι α ρ κ ο ύ ς  α φ ο σ ί ω σ η ς .  Ά λ λ ω σ τ ε ,  σ τ η  σ χ ε τ ι κ ά  π ρ ό σ φ α τ η  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  A n t o n i o u  e t  
a l .  ( 2 0 0 9 ) ,  η  έ λ λ ε ι ψ η  π ό ρ ω ν  κ α ι  υ π ο δ ο μ ή ς  κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ν  ω ς  η  π ι ο  σ η μ α ν τ ι κ ή  π η γ ή  
ά γ χ ο υ ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Α ν  κ α ι  π ο λ ύ  π ρ ό σ φ α τ α  ο ι  μ ο ν ά δ ε ς
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ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε ξ ο π λ ί σ τ η κ α ν  μ έ σ ω  τ ο υ  ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  Ε Σ Π Α ,  
ω σ τ ό σ ο  ο  σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  ε ρ γ α σ ί α ς  ( κ τ ι ρ ί ω ν ) ,  μ έ σ ω ν  κ α ι  υ λ ι κ ώ ν  
σ υ ν θ έ τ ο υ ν  τ η ν  έ ν ν ο ι α  τ η ς  υ λ ι κ ο τ ε χ ν ι κ ή ς  υ π ο δ ο μ ή ς .  Σ υ ν ο λ ι κ ά ,  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  σ τ έ γ α σ η ς  
π ό ρ ρ ω  α π έ χ ε ι  α π ό  τ ι ς  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  ό π ω ς  φ ά ν η κ ε  σ τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  
ε ν ώ  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  τ η ν  ε λ λ ι π ή  σ τ ε λ έ χ ω σ η  μ α τ α ι ώ ν ο ν τ α ι  ο ι  ό π ο ι ε ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς  γ ι α  
τ η ν  π α ρ ο χ ή  ί σ ω ν  ε υ κ α ι ρ ι ώ ν  σ τ η ν  ε κ π α ί δ ε υ σ η .  Τ ο  θ έ μ α  ω σ τ ό σ ο  π ο υ  α ν α δ ύ ε τ α ι  κ α ι  
ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  σ υ ν υ φ α σ μ έ ν ο  μ ε  τ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  α ν α λ ύ ε τ α ι  
σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί ,  ε ί ν α ι  ό τ ι  α κ ό μ α  κ α ι  σ τ ο  κ α λ ύ τ ε ρ ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ,  μ ε  τ η ν  
κ α λ ύ τ ε ρ η  κ τ ι ρ ι α κ ή  υ π ο δ ο μ ή  κ α ι  ε π ά ρ κ ε ι α  σ ε  π ό ρ ο υ ς ,  μ έ σ α  κ α ι  υ λ ι κ ά ,  η  ε λ λ ι π ή ς  
σ τ ε λ έ χ ω σ η  κ α ι  η  έ λ λ ε ι ψ η  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς  σ ε  π ρ ο σ ω π ι κ ό  λ ό γ ω  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ό π ω ς  έ χ ε ι  π ρ ό σ φ α τ α  ε π ι σ η μ α ν θ ε ί  σ ε  σ χ ε τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  
( Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς  &  Μ π α γ ι ν έ τ α ς ,  2 0 1 1 ) ,  κ α θ ι σ τ ο ύ ν  μ η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή  τ η ν  ό λ η  
δ ι α δ ι κ α σ ί α  π α ρ ο χ ή ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  σ ε  ε π ί π ε δ ο  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς ,  
δ ι ό τ ι  δ ε ν  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι  η  σ υ ν έ χ ε ι α  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  κ α ι  η  
α ε ι φ ο ρ ι κ ό τ η τ α  ε ν  γ έ ν ε ι  τ η ς  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .
7.5. Σημαντικότητα και πρωτοτυπία της έρευνας
Η  σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν η ς  έ ρ ε υ ν α ς  έ γ κ ε ι τ α ι  σ τ ο  ό τ ι  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  
δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι  α ν τ ί σ τ ο ι χ η  μ ε λ έ τ η  π ο υ  ν α  ε ξ ε τ ά ζ ε ι  σ ε  σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  
σ ε  π α ν ε λ λ α δ ι κ ό  δ ε ί γ μ α ,  ε ν ώ  ο ι  ό π ο ι ε ς  α ν α φ ο ρ έ ς ,  σ τ ο  θ έ μ α  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς ,  σ τ ι ς  
μ ε λ έ τ ε ς  τ ω ν  Π α τ σ ά λ η  κ α ι  Π α π ο υ τ σ ά κ η  ( 2 0 1 0 )  κ α ι  Π α π ά ν η  κ . σ υ ν .  ( 2 0 1 1 )  ή τ α ν  α π ό  
σ ύ ν τ ο μ ε ς  ω ς  π α ρ ε ν θ ε τ ι κ έ ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε π ι χ ε ι ρ ή θ η κ ε  ο  ε ν τ ο π ι σ μ ό ς  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
κ α ι  η  κ α τ α ν ό η σ η  μ ι α ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  σ π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .  
Δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  σ ε  ε θ ν ι κ ό  κ α ι  δ ι ε θ ν έ ς  ε π ί π ε δ ο  γ ι α  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  έ λ λ η ν ε ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,  η  π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α  ε π ι χ ε ί ρ η σ ε  ε π ί σ η ς  
ν α  δ ι α φ ω τ ί σ ε ι  ε π ι μ έ ρ ο υ ς  ζ η τ ή μ α τ α  π ο υ  ά π τ ο ν τ α ι  τ ω ν  ι δ ι α ι τ ε ρ ο τ ή τ ω ν  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  κ α ι  δ η  τ ω ν  ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  ά σ κ η σ η ς  τ ο υ  ε π α γ γ έ λ μ α τ ό ς  τ ο υ ς  κ α ι  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ο  
χ ώ ρ ο ς  τ η ς  Ε ι δ ι κ ή ς  Α γ ω γ ή ς  σ τ η  χ ώ ρ α  μ α ς  τ η ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  δ ε κ α ε τ ί α ,  α π ο τ έ λ ε σ ε  
π ε δ ί ο  σ υ ν ε χ ώ ν  α λ λ α γ ώ ν  κ α ι  μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ν .  Γ ι α  ν α  γ ί ν ε ι  κ α λ ύ τ ε ρ α  α ν τ ι λ η π τ ό  τ ο
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π λ ή θ ο ς  κ α ι  η  σ υ χ ν ό τ η τ α  τ ω ν  α λ λ α γ ώ ν  α υ τ ώ ν ,  ε ί ν α ι  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό  ό τ ι  μ έ σ α  σ ε  μ ι α  
π ε ρ ί ο δ ο  ο κ τ ώ  χ ρ ό ν ω ν  ( 2 0 0 0 - 2 0 0 8 )  έ λ α β α ν  χ ώ ρ α  δ ύ ο  β α σ ι κ έ ς  κ α ι  μ ί α  
σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή  π α ρ έ μ β α σ η ,  τ η  σ τ ι γ μ ή  π ο υ  η  β α σ ι κ ή  ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή  
π α ρ έ μ β α σ η  α π ό  τ ο  1 9 8 5  έ μ ε ι ν ε  σ ε  ι σ χ ύ  γ ι α  μ ί α  κ α ι  π λ έ ο ν  δ ε κ α ε τ ί α .  Η  π ρ ό σ φ α τ η  
ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή  π α ρ έ μ β α σ η  ( Ν . 3 6 9 9 / 2 0 0 8 )  ε ι σ ή γ α γ ε  τ η ν  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α  μ ε  ό , τ ι  α υ τ ό  
σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  σ ε  α ν ά γ κ ε ς  γ ι α  υ π ο δ ο μ έ ς  κ α ι  π ρ ο σ ω π ι κ ό .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ  τ ο  θ έ μ α  τ η ς  
σ τ ε λ έ χ ω σ η ς  τ ω ν  σ χ ο λ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  κ α ι  τ η ς  ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν η ς  π α ρ έ μ β α σ η ς ,  α π ο τ ε λ ε ί  
π λ έ ο ν  σ η μ ε ί ο  α ι χ μ ή ς  κ α ι  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  φ ο ρ έ ω ν  ( Π Ε Ε Π ,  2 0 0 8 ,  
2 0 0 9 ) .
Ε ν ώ  λ ο ι π ό ν  η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  σ τ ε λ έ χ ω σ η ς  κ α ι  π ρ ό σ λ η ψ η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  ε ί ν α ι  
α π ο τ έ λ ε σ μ α  ε κ  τ ω ν  π ρ ο τ έ ρ ω ν  δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν ,  τ ο  φ α ι ν ό μ ε ν ο  τ η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  
α π ό  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α ,  α ν τ ί θ ε τ α ,  α ι τ ι ο λ ο γ ε ί  τ η ν  ε κ  τ ω ν  υ σ τ έ ρ ω ν  μ ε λ έ τ η  τ ο υ  ( M o r r e l l ,  
L o a n - C l a r k e ,  &  W i l k i n s o n ,  2 0 0 1 b ) .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ή ς  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς ,  η  κ α λ ύ τ ε ρ η  
κ α τ α ν ό η σ η  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  
α υ ξ ή σ ε ι  τ ο  β α θ μ ό  π ο υ  τ ο  ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  α λ λ ά  κ α ι  ο ι  ί δ ι ο ι  ο ι  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  
α σ κ ο ύ ν  ε π ι ρ ρ ο ή  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ή ς  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  ( D a l t o n ,  K r a c k h a r d t ,  &  P o r t e r ,  
1 9 8 1 ·  D a l t o n ,  T o d o r ,  &  K r a c k h a r d t ,  1 9 8 2 ) .  Μ ε  α υ τ ό  τ ο ν  τ ρ ό π ο  μ π ο ρ ε ί  ν α  ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  
η  π ρ ό β λ ε ψ η  η  ο π ο ί α  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο ν  F a y o l  ( 1 9 4 9 ,  ό π .  α ν α φ .  σ τ ο  Σ α ϊ τ η ς ,  2 0 0 5 )  
θ ε ω ρ ε ί τ α ι  ω ς  α ρ χ ή  κ ά θ ε  δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  
έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  ε μ π ί π τ ε ι  σ τ ο  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π ε δ ί ο  τ η ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  κ α ι  δ ι ο ί κ η σ η ς  τ η ς  
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  μ ε  έ μ φ α σ η  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή ,  ε π ι χ ε ι ρ ή θ η κ ε  η  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ω ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  δ ρ ο υ ν  π ρ ο λ η π τ ι κ ά  σ τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  σ τ ε λ έ χ ω σ η ς ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  
π ο υ  κ ρ ί ν ε τ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ η μ α ν τ ι κ ό  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ ω ν  δ υ σ κ ο λ ι ώ ν  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  
τ ι ς  ή δ η  υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς  α λ λ ά  κ α ι  μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς  π ε ρ ι κ ο π έ ς  σ ε  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  π ρ ο σ ω π ι κ ό .  Σ τ ο  
χ ώ ρ ο  τ η ς  ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α ,  τ α  ν έ α  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  ο ι  π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς  π ο υ  
α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ ο  σ ύ γ χ ρ ο ν ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ο - ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  κ α ι  π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ό  σ υ γ κ ε ί μ ε ν ο ,  
έ χ ο υ ν  ά μ ε σ η  ε π ί δ ρ α σ η  σ τ ο  έ ρ γ ο  κ α ι  τ ο  ρ ό λ ο  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  ( Ξ ω χ έ λ λ η ς ,  2 0 0 5 ) .  Ο  
α ν τ ί κ τ υ π ο ς  τ η ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  κ ρ ί σ η ς  σ τ ο  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  τ η ς  χ ώ ρ α ς  μ ε  τ ι ς  
π ε ρ ι κ ο π έ ς  σ ε  α ν θ ρ ώ π ι ν ο  δ υ ν α μ ι κ ό ,  ε ν ι σ χ ύ ε ι  τ η  σ η μ α ν τ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  
δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  ο  θ ε σ μ ό ς  τ η ς  μ ε τ ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  σ τ α  δ ι δ α σ κ α λ ε ί α  μ ε  ε ι δ ί κ ε υ σ η  σ τ η ν  
ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  έ χ ε ι  π ά ψ ε ι  ν α  υ φ ί σ τ α τ α ι  μ ε  α υ τ ή  τ η  μ ο ρ φ ή  κ α ι  τ η ν  κ ύ ρ ι α  « π η γ ή »  
ά ν τ λ η σ η ς  α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ  δ υ ν α μ ι κ ο ύ  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  
μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ α  τ μ ή μ α τ α  Α Ε Ι  π ο υ  χ ο ρ η γ ο ύ ν  β α σ ι κ ό  τ ί τ λ ο
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σ π ο υ δ ώ ν  ο ι  α π ό φ ο ι τ ο ι  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  β ι ώ ν ο υ ν  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  δ ύ σ κ ο λ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  π ο υ  κ ά θ ε  
ά λ λ ο  π α ρ ά  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  κ α ι  α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς .
Η  π ρ ω τ ο τ υ π ί α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  δ ε ν  έ γ κ ε ι τ α ι  μ ό ν ο  σ τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ε π ι χ ε ι ρ ε ί  ε ν ό ς  
ε ί δ ο υ ς  π ρ ό β λ ε ψ η  π ο υ  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ν α  ο δ η γ ή σ ε ι  σ ε  ε λ λ ε ί ψ ε ι ς  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ,  α λ λ ά  κ α ι  
σ τ ο  ό τ ι  σ υ μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι  μ ε  τ η  λ ο γ ι κ ή  π ο υ  υ π α γ ο ρ ε ύ ε ι  τ η ν  σ τ ρ ο φ ή  τ ο υ  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ  
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  α π ό  τ η ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  π α ρ έ μ β α σ η  π ο υ  ε ί ν α ι  
κ α θ ’ ό λ α  α ν α γ κ α ί α  γ ι α  τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τ ο υ  α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
π ρ ο ς  τ ο υ ς  ί δ ι ο υ ς  τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  π ο υ  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  τ ι ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  τ ο υ ς  σ τ ο υ ς  
μ α θ η τ έ ς  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  ή  α ν α π η ρ ί α ,  τ ι ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  
π ο υ  β ι ώ ν ο υ ν  κ α ι  τ η ν  π ε ρ ι π λ ο κ ό τ η τ α  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ο υ ς  κ α θ ’ ε α υ τ ή ς  ( B i l l i n g s l e y ,  
2 0 0 4 b ) .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  π ρ ο ω θ ε ί τ α ι  κ α ι  μ ι α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  ε ι κ ό ν α  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν  
π ο υ  ό χ ι  μ ό ν ο  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  
μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  σ ε  α υ τ ό  
( π λ α ί σ ι ο / ε π ά γ γ ε λ μ α ) ,  α λ λ ά  κ α ι  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ ά  τ ο υ ς  ( ό . π . ,  2 0 0 4 b ) .  Γ ι α  τ η ν  α π ό κ τ η σ η  α υ τ ή ς  τ η ς  
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς  ε ι κ ό ν α ς ,  σ η μ α ν τ ι κ ή  ή τ α ν  κ α ι  η  σ υ μ β ο λ ή  τ ω ν  μ ι κ τ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  
μ ε θ ό δ ω ν  κ α θ ό σ ο ν  π α ρ ά γ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  α ν α γ κ α ί α  κ α ι  π λ ή ρ η  γ ν ώ σ η  μ ε  α ξ ί α  
θ ε ω ρ η τ ι κ ή  κ α ι  π ρ α κ τ ι κ ή  ( J o h n s o n  &  O n w u e g b u z i e ,  2 0 0 4 ) ,  σ τ η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  
β α σ ί ζ ε τ α ι  κ α ι  μ έ ρ ο ς  τ η ς  π ρ ω τ ο τ υ π ί α ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  κ α θ ό σ ο ν  η  σ υ ν α φ ή ς  ω ς  π ρ ό ς  τ η  
μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  δ ι ε θ ν ή ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  η  
χ ρ ή σ η  τ ω ν  μ ι κ τ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν  σ υ ν έ β α λ ε  σ τ ο  ν α  γ ί ν ε ι  έ ν α  β ή μ α  π ι ο  π έ ρ α ,  η  
κ α τ α ν ό η σ η  δ η λ α δ ή  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  δ ρ ο υ ν  ε ί τ ε  δ ι ε υ κ ο λ υ ν τ ι κ ά  ε ί τ ε  ω ς  
π ρ ό σ κ ο μ μ α  σ τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  σ τ ο ι χ ε ί α  π ο υ  
σ υ ν θ έ τ ο υ ν  τ η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ τ ο  σ ώ μ α  ε ρ ε υ ν ώ ν  γ ι α  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  κ α ι  η  ο π ο ί α  σ υ μ β ο λ ή  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  σ τ η ν  ε ν ό τ η τ α  π ο υ  
α κ ο λ ο υ θ ε ί .
7.6. Συμβολή της έρευνας στο ερευνητικό συγκείμενο που αφορά στην 
αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου εργασίας. Περιορισμοί και προτάσεις για 
ανάληψη συναφών μελλοντικών ερευνών.
Η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ τ ο  σ ώ μ α  ε ρ ε υ ν ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  α λ λ ά  
κ α ι  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  γ ε ν ι κ ά ,  έ γ κ ε ι τ α ι  σ τ α  ε ξ ή ς  σ η μ ε ί α :
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■ Σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ ε  π α ν ε λ λ α δ ι κ ό  δ ε ί γ μ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ε ί  σ ε  μ ι α  π ρ ώ τ η  σ φ α ι ρ ι κ ή ,  
κ α τ ά  τ ο  δ υ ν α τ ό ν ,  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ ω ν  τ ά σ ε ω ν  π ο υ  δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  σ τ ο  
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  π λ α ί σ ι ο .
■ Μ έ τ ρ η σ η  τ η ς  ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς  μ ε  κ λ ί μ α κ α  π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η  μ ε τ ά  α π ό  
σ χ ε τ ι κ ή  π ι λ ο τ ι κ ή  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  ε ξ α γ ω γ ή  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  τ ό σ ο  σ ε  
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  ό σ ο  κ α ι  σ ε  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ,  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  έ ρ ε υ ν ε ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ α ν  μ ι κ ρ ό  α ρ ι θ μ ό  ε ρ ω τ ή σ ε ω ν ,  σ τ ο ι χ ε ί ο  
π ο υ  ε ί χ ε  α ρ ν η τ ι κ ή  ε π ί π τ ω σ η  σ τ η  δ ο μ ι κ ή  α ξ ι ο π ι σ τ ί α  μ έ τ ρ η σ η ς  τ η ς  
ε ξ α ρ τ η μ έ ν η ς  μ ε τ α β λ η τ ή ς .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  ε π ι τ ε ύ χ θ η κ ε  ο  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  ε ί τ ε  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η  ε ί τ ε  σ τ η ν  α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  π ρ ό ς  τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
π ο υ  μ ε τ ρ ή θ η κ α ν  κ α ι  χ ω ρ ι σ τ ά .
■ Μ ε λ έ τ η  ε ν ό ς  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  π λ α ι σ ί ο υ  δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  γ ι α  τ η ν  
κ α λ ύ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ώ ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  τ ω ν  δ ύ ο  
ο μ ά δ ω ν  κ α ι  τ η ν  ε ρ μ η ν ε ί α  τ ω ν  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ ό σ ο  σ τ ο  π ο σ ο τ ι κ ό  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο  
π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  μ ε λ έ τ η  π ο σ ο τ ι κ ώ ν  μ ε τ α β λ η τ ώ ν  
( α υ τ ο ν ο μ ί α ,  α υ τ ο - α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  σ υ ν α ί σ θ η μ α  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς ,  
δ ο μ ι κ έ ς  κ α ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ έ ς  ό ψ ε ι ς  τ η ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  σ τ ή ρ ι ξ η ς  σ τ ο  χ ώ ρ ο  ε ρ γ α σ ί α ς )  
ό π ο υ  ή δ η  υ π ά ρ χ ο υ σ α  έ ρ ε υ ν α  α ν α φ ο ρ ι κ ά  μ ε  τ η  σ χ έ σ η / ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  ε ί ν α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η .
■ Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  κ α ι  δ ι ά κ ρ ι σ η  τ ω ν  ε ν ν ο ι ώ ν  « α π ο χ ώ ρ η σ η »  κ α ι  « α λ λ α γ ή  
π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς »  μ ε  β ά σ η  τ ο  σ χ η μ α τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  τ η ς  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 )  κ α ι  
κ α τ ά  τ ο  π ρ ό τ υ π ο  π ρ ό σ φ α τ ω ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  ( B o e  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) ,  κ α θ ό σ ο ν  α π ο τ ε λ ο ύ ν  
ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  π ο υ  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ί ζ ο ν τ α ι  σ ε  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  δ ι α κ ρ ι τ έ ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς  
α π ο φ ά σ ε ι ς  κ α ι  ε π ι λ ο γ έ ς .
■ Ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  μ ο ν τ έ λ ω ν  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  κ α ι  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  ( M a e r t z ,  J r  &  
C a m p i o n ,  2 0 0 4 )  γ ι α  τ η ν  π λ η ρ έ σ τ ε ρ η  κ α τ α ν ό η σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
■ Σ υ ν ε ξ έ τ α σ η  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  ( π ο σ ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς )  κ α ι  κ ι ν ή τ ρ ω ν  ( π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς )  
π ο υ  δ ε ν  έ δ ρ α σ α ν  μ ό ν ο  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  ω ς  π ρ ό ς  τ η ν  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  
π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  π ρ ό θ ε σ η  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς ,  
α λ λ ά ,  κ υ ρ ί ω ς ,  έ δ ρ α σ α ν  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  ω ς  π ρ ό ς  τ ο  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  τ η ς
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έ ρ ε υ ν α ς  τ ο  ο π ο ί ο  ε π ε κ τ ά θ η κ ε  σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ς  σ τ ο  ν α  π ρ ο τ α θ ε ί  μ ι α  ν έ α  
θ ε ω ρ η τ ι κ ή  π λ α ι σ ί ω σ η ,  α υ τ ή  τ η ς  α ε ι φ ο ρ ι κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η ς .  Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν  δ ε ,  ό τ ι  η  
ό π ο ι α  ε π έ κ τ α σ η  κ α ι  η  α ν α γ κ α ι ό τ η τ α  γ ι α  τ η ν  π ο ι ο τ ι κ ή  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ο υ  θ έ μ α τ ο ς  
π ρ ο έ κ υ ψ ε  κ α ι  μ έ σ α  α π ό  τ α  ί δ ι α  τ α  π ο σ ο τ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  - κ υ ρ ί ω ς  α π ό  τ ο  
π ο λ υ π α ρ α γ ο ν τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο -  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  δ ι α δ ο χ ι κ ο ύ  ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ο ύ  
σ χ ή μ α τ ο ς  π ο υ  δ ι έ π ε ι  τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  μ ε  μ ι κ τ έ ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς .
■ Κ α τ α ν ό η σ η  ε ν ό ς  μ η χ α ν ι σ μ ο ύ  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ η ν  α ε ι φ ο ρ ι κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  τ ω ν  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .
■ Μ ε λ έ τ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  δ ρ ο υ ν  ω ς  κ ί ν η τ ρ α  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  κ α ι  π α ρ α μ ο ν ή ς ,  
τ α  ο π ο ί α  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  κ α θ ώ ς ,  
κ υ ρ ί ω ς ,  τ ω ν  π ρ α κ τ ι κ ώ ν  π ο υ  ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ  ν α  
α ν τ ι σ τ α θ ο ύ ν  κ α ι  ν α  ξ ε π ε ρ ά σ ο υ ν  τ ι ς  ό π ο ι ε ς  δ υ σ κ ο λ ί ε ς  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ η ν  
ά σ κ η σ η  τ ο υ  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ  τ ο υ ς  έ ρ γ ο υ .  Ω ς  π ρ ό ς  τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο  σ κ έ λ ο ς ,  ο ι  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  έ δ ω σ α ν  τ ο  σ τ ί γ μ α  τ η ς  
α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ι  τ η ς  δ ι α ρ κ ο ύ ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  α ν α δ ε ι κ ν ύ ο ν τ α ς  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  
π ο ι ο τ ι κ ή ς  π α ρ α μ ο ν ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  ( q u a l i t y  r e t e n t i o n ,  G u  &  D a y ,  2 0 0 7 ) ,  
κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ο υ ς  ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( r i s k  f a c t o r s )  π ο υ  θ έ τ ο υ ν  σ ε  
κ ί ν δ υ ν ο  τ η ν  π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α .  Ω ς  π ρ ό ς  α υ τ ό  λ ο ι π ό ν  ή τ α ν  
σ η μ α ν τ ι κ ή  η :
■ Σ υ ν ά ρ θ ρ ω σ η  τ ω ν  π ο σ ο τ ι κ ώ ν  κ α ι  π ο ι ο τ ι κ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν  μ ε θ ό δ ω ν  σ τ ο  ν α  
ε ν τ ο π ι σ τ ο ύ ν  ο ι  ό ψ ε ι ς  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ  α π ο τ ε λ ο ύ ν  π ρ ό κ λ η σ η  τ ό σ ο  γ ι α  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  
τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  ό σ ο ,  κ υ ρ ί ω ς ,  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  ( ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α )  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  τ η  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ η  
π α ρ α μ ο ν ή  τ ο υ ς  σ ε  α υ τ ό .  Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  α υ τ ό ,  π ρ ο τ ά θ η κ α ν  π ρ α κ τ ι κ έ ς  
π α ρ έ μ β α σ η ς  μ ε  π ε δ ί ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ό σ ο  σ τ ο  μ α κ ρ ο - ε π ί π ε δ ο  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ  τ η ς  
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς ,  ό σ ο  κ α ι  σ τ ο  μ ι κ ρ ο - ε π ί π ε δ ο  τ η ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  
π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο ν  π υ ρ ή ν α  τ η ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς .  Ω ς  ε κ  τ ο ύ τ ο υ ,  η  
π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α  α ν τ α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  κ α ι  σ τ ο υ ς  σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ ς  
π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ ς  ό π ο υ  π έ ρ α ν  τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  
μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς ,  
χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  κ α ι  η  γ ν ώ σ η  τ ω ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η  
δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  κ α ι  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  ( ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α )  
σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  κ α ι  ο  σ υ ν α κ ό λ ο υ θ ο ς  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  
π α ρ έ μ β α σ η ς  ( D a y  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) ,  σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  μ ε  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς
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ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η ν  ε π ι κ α ι ρ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  γ ν ώ σ ε ω ν  σ ε  θ έ μ α τ α  ε ι δ ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .
Π έ ρ α ν  τ η ς  ό π ο ι α ς  σ υ μ β ο λ ή ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  υ φ ί σ τ α ν τ α ι  κ α ι  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί  ο ι  ο π ο ί ο ι  
σ υ ν δ έ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  ι δ ι α ί τ ε ρ η  φ ύ σ η  κ α ι  π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  τ η ς  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ή ς  δ ο μ ή ς  π ο υ  
α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ό σ ο  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ό σ ο  
κ α ι  σ τ ο υ ς  ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α ,  κ α θ ώ ς ,  ό π ω ς  π α ρ α τ η ρ ε ί  κ α ι  η  B i l l i n g s l e y  ( 1 9 9 3 )  
α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η  σ τ ο  ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο  σ τ ο  ο π ο ί ο  β α σ ί σ τ η κ ε  θ ε ω ρ η τ ι κ ά  η  έ ρ ε υ ν α ,  
γ ι α  τ ο  α ν  τ ε λ ι κ ά  ο ι  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί  α π ο χ ω ρ ο ύ ν  ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ ε  έ ν α  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π λ α ί σ ι ο  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ υ ν τ ε λ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ό φ α σ η  α υ τ ή .  Σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ ρ ε υ ν α  ε π ι χ ε ι ρ ή θ η κ ε  
ο  ε ν τ ο π ι σ μ ό ς  π α ρ α γ ό ν τ ω ν  π ο υ  σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς ,  θ έ τ ω ν τ α ς  ω ς  κ ρ ι τ ή ρ ι ο  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  κ α ι ,  κ α τ ’ ε π έ κ τ α σ η  τ η  δ ι α ρ κ ή  
α φ ο σ ί ω σ η  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α ,  α π ο τ υ π ώ ν ο ν τ α ς  σ τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  μ ι α  δ ι α δ ι κ α σ ί α  α π ό  
τ η ν  ε π ι λ ο γ ή  ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  ω ς  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η .  Ω σ τ ό σ ο ,  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  
π α ρ α β λ έ ψ ε ι  κ α ν ε ί ς  ό τ ι  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ε ξ ε λ ι σ σ ό μ ε ν ο  μ ο ν τ έ λ ο  τ ω ν  L e e  κ α ι  M i t c h e l l  
( 1 9 9 4 ) ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  υ π ά ρ χ ο υ ν  α π ρ ό β λ ε π τ ε ς  ή  σ υ ν τ α ρ α κ τ ι κ έ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  σ τ ι ς  ζ ω έ ς  
τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν ,  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ά μ ε σ α  ν α  ε π ι δ ρ ο ύ ν  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  
ε ρ γ α σ ί α ς  χ ω ρ ί ς  α ν α γ κ α σ τ ι κ ά  ν α  υ π ά ρ χ ε ι  μ ι α  τ έ τ ο ι α  σ κ έ ψ η  ή  π ρ ό θ ε σ η .  Έ χ ο ν τ α ς  
λ ο ι π ό ν  υ π ό ψ η  τ ο υ ς  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς  π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ η ν  ι δ ι α ί τ ε ρ η  φ ύ σ η  κ α ι  
π ο λ υ π λ ο κ ό τ η τ α  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τ η ν  α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν ,  δ ι α χ ρ ο ν ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  μ ε  μ ι κ τ έ ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς  κ α τ ά  τ ο  
π ρ ό τ υ π ο  τ ω ν  D a y  e t  a l .  ( 2 0 0 9 ,  2 0 0 6 )  κ α ι  S a m m o n s  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ) ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  
π ρ ο σ δ ώ σ ο υ ν  σ α φ ώ ς  μ ι α  π ι ο  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  ε ι κ ό ν α  τ ο υ  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ  κ α ι  π ρ ό ς  α υ τ ό  τ ο  
π ρ ό τ υ π ο  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  ν α  κ ι ν η θ ο ύ ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ α  μ ε λ λ ο ν τ ι κ ά  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά  ε γ χ ε ι ρ ή μ α τ α .  
Μ ι α  τ έ τ ο ι ο υ  ε ί δ ο υ ς  έ ρ ε υ ν α  θ α  ε ί ν α ι  σ ε  θ έ σ η  ν α  α π ο τ υ π ώ σ ε ι  μ ε  α κ ρ ί β ε ι α  τ ο υ ς  
ε π ι β α ρ υ ν τ ι κ ο ύ ς  ε κ ε ί ν ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  ε ν  τ έ λ ε ι  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  σ τ ο υ ς  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  
α γ ω γ ή ς .  Ι δ ι α ί τ ε ρ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  α π ο κ τ ά  τ ο  π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό  ε γ χ ε ί ρ η μ α  τ ό σ ο  
σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  τ η ς  σ υ ν έ χ ι σ η ς  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  α β ε β α ι ό τ η τ α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  
ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  μ ε  β α σ ι κ ό  π τ τ υ χ ί ο  ό σ ο  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  μ ο ν ι μ ο π ο ί η σ ή ς  τ ο υ ς ,  
κ α θ ό σ ο ν  θ α  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  π λ έ ο ν  σ τ ο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  σ τ ε ρ έ ω μ α  τ η ς  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  ε π ί  
ί σ ο ι ς  ό ρ ο ι ς  μ ε  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  σ τ η ν  ε ι δ ι κ ή  α γ ω γ ή  π ο υ  δ ι α θ έ τ ο υ ν  ά λ λ ο υ  τ ύ π ο υ  
ε ι δ ί κ ε υ σ η .  Ε π ι π λ έ ο ν ,  τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  μ ο ν τ έ λ ο  α ε ι φ ο ρ ι κ ή ς  α φ ο σ ί ω σ η ς  π ο υ  π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ ε  
σ τ ο  π ο ι ο τ ι κ ό  σ κ έ λ ο ς  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι  π α ρ ά δ ε ι γ μ α  γ ι α  τ η  δ ό μ η σ η
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κ λ ί μ α κ α ς  ό π ο υ  θ α  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ ε λ ε τ η θ ο ύ ν  ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τ η ν  
α π ο χ ώ ρ η σ η / α λ λ α γ ή  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  τ ω ν  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς  σ τ η ν  
Ε λ λ ά δ α ,  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  τ ό σ ο  τ η ν  α φ ο σ ί ω σ η  ό σ ο ,  κ υ ρ ί ω ς ,  τ η  δ ι α ρ κ ή  α φ ο σ ί ω σ η  
( ψ υ χ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α )  σ τ ο  ε π ά γ γ ε λ μ α  π ο υ  α σ κ ο ύ ν .  Η  α ν α γ κ α ι ό τ η τ α  α υ τ ο ύ  τ ο υ  
ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ  ε γ χ ε ι ρ ή μ α τ ο ς  π ρ ο κ ύ π τ ε ι  α π ό  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  η  π ρ ο κ ύ π τ ο υ σ α  θ ε ω ρ ί α  
α π ο τ ε λ ε ί  έ ν α  ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ό  σ χ ή μ α  π ο υ  λ α ν θ ά ν ε ι  σ τ ο  μ υ α λ ό  τ ω ν  σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν  σ τ η ν  
έ ρ ε υ ν α  κ α ι  ό χ ι  σ ε  μ ι α  α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  ( Σ α ρ α φ ί δ ο υ ,  2 0 1 1 ) ,  η  ο π ο ί α  
μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο κ τ ή σ ε ι  τ η  δ έ ο υ σ α  ε γ κ υ ρ ό τ η τ α  κ α ι  α ξ ι ο π ι σ τ ί α  μ ε  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  σ ε  έ ν α  
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό  δ ε ί γ μ α  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν  ε ι δ ι κ ή ς  κ α ι  γ ε ν ι κ ή ς  α γ ω γ ή ς .  Τ έ λ ο ς ,  η  
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ ω ν  σ χ έ σ ε ω ν  μ ε τ α ξ ύ  π ρ ο θ έ σ ε ω ν  α π ο χ ώ ρ η σ η ς / α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  
κ α ι  σ υ χ ν ό τ η τ α ς  α π ο υ σ ι ώ ν  κ α ι  κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν η ς  π ρ ο σ έ λ ε υ σ η ς  σ τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  μ π ο ρ ε ί  ν α  
δ ρ ά σ ε ι  τ ό σ ο  π ρ ο β λ ε π τ ι κ ά  σ τ η ν  π ι θ α ν ό τ η τ α  ε ν δ ε χ ό μ ε ν η ς  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ό σ ο  κ α ι  
π ρ ο λ η π τ ι κ ά ,  σ ε  ε π ί π ε δ ο  δ ι ο ί κ η σ η ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  μ ο ν ά δ α ς ,  μ ε  τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  τ ω ν  
α ν α γ κ α ί ω ν  ε κ ε ί ν ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  π ο υ  δ ρ ο υ ν  α π ο τ ρ ε π τ ι κ ά  σ τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή ς  
α π ο χ ώ ρ η σ η ς  ή  α λ λ α γ ή ς  π λ α ι σ ί ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς .
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im k  Π Α Κ Ο Α Η Α Ι  ΣΧΟ .νΠΟ  ΡΟ ΛΟ Υ 1τ
l i t 1 ΙοΔ Η Μ  ΣΧΟ .νΠΟ  ΡΟ ΛΟ Υ ΓΕΓΓΟ Μ ΚΟ
lft i Π Λ Τ Χ Ο Λ Η Μ  ΣΚΟΛΕΙΟ  Ζ Α Κ Ύ Ν Θ Ο Υ 13
1C5 ΤοΑΗΑΙ ΣΚΟΛΕΙΟ  Ζ Α Κ Υ Ι β Ο Υ ΓΕΓΓΟ Μ ΚΟ
107 k  Π Α Κ Ο Α Η Α Ι  ΣΧΟ .νΠΟ  Κ Ε Ρ Κ ΪΡ Α Σ 13
_KE_ Τρ ΑΗΑΙ IXO.VEIO Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ ___________________________________ ___________________ Γ Π Τ Ο Μ Κ Ο ___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-3
Α Α ΤΜ ΗΜ Α ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ Η Φ Ι  ΙΈ ΙΑ ΕΠ ΙΚ Ή Σ ΑΓΩΓΉΣ & IΚ Π Σ Η Σ
1 10οΔΗΜ_ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
2 ΙΙοΔΗ Μ . ΣΏΟ .\Π Ο  ΑΘΉΝΑΣ 1
3 13οΔΗΜ_ ΣΧΟ.\ΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
4 25οΔΗΜ_ ΣΧΟ.\ΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
5 26ο ΔΗΜ_ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
6 46ο ΔΗΜ_ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
7 50ο ΔΗΜ_ ΣΧΟ.\ΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
3 51οΔΗΜ_ ΣΧΟ.\ΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
9 57ο ΔΗΜ_ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
10 64ο ΔΗΜ_ ΣΏΟ .\Π Ο  ΑΘΉΝΑΣ 1
11 69ο ΔΗΜ_ ΣΏΟ .\Π Ο  ΑΘΉΝΑΣ 1
η 35ο ΔΗΜ_ ΣΏΟ .\Π Ο  ΑΘΉΝΑΣ 1
13 37ο ΔΗΜ_ ΙΣΟ  .\Π Ο  ΑΘΉΝΑΣ 1
14 90ο ΔΗΜ_ ΣΏΟ .\Π Ο  ΑΘΉΝΑΣ 1
15 91ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
16 92ο ΔΗΜ_ ΣΧΟ.\ΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
17 110ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΑΘΗΝΑΣ 1
13 117ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΑΘΗΝΑΣ 1
19 144ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΑΘΗΝΑΣ 1
20 145ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
21 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΒΥΡΩΝΑ 1
"ί "I
Χ.Λ. 7ο ΔΗΜ ΣΧ ΟΛΗ » ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
23 2ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΔΑΦΝΗΣ 1
24 6ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΔΑΦΝΗΣ 1
25 9ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΔΑΦΝΗΣ 1
26 6ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΖΩΓΡΑΦΟΥ" 1
21 2ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΗΛ»ΥΠΟΛΗΣ 1
23 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΚΑ1ΣΑΗΑΝΗΣ 1
29 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1
30 7ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1
31 6ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2
32 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΧΟΛΑΗΌΥ" 2
33 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » XOjYAFTOY 2
34 Ιο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2
35 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ 2
36 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΧΑΛΑΝΔΗΟΥ 2
37 6ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΧΑΛΑΝΔΗΟΥ 2
33 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΧΑΛΑΝΔΗΟΥ 2
39 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΗΟΥ 2
40 6ο ΔΗΜ ΣΧ ΟΛΗ » Β Η λΗ ΕΕΒΝ 2
41 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2
42 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2
43 Ιο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΜΕΛΠΣΙΩΝ 2
44 14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕ»Υ 2
45 12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Ν  ΙΩΝΙΑΣ 2
46 19ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 2
47 6ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΗ » ΜΕΙΆΛίΟΡΦΏΣΉΣ 2
43 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
49 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
50 21ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-4
ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ Η Φ Ι  PE LA IΙΤ ΙΚ Η Σ ΑΓΩΓΉΣ & Ε Κ Π ΣΗ Σ
51 22ο ΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
57 74οΔΗΜ_ ΣΚΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 2
53 6ο ΔΗΜ  ΣΧ Ο Λ Ε» ΑΧΑΒΝίΩΝ 2
54 5οΛΗΜ ΣΧΟ. VETO ΑΧΑΡΝΩΝ 2
55 Ιο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΚ1 ΚΑΛΥΒΚΪΝ 2
56 3ο ΔΗ Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Τ
57 Το Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΚ) ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2
53 3ο ΔΗ Μ  ΣΧΟΛΕΚ) ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2
59 Το Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΒΩΓΠΟΎ Τ
60 Το Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΚ) ΛΑΥΡΙΟΥ 2
61 Το ΔΠΜ_ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΕ) ΡΑΦΤΗ 2
62 Ιο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΚ) ΑΡΤΕΜϋΑΣ 2
63 4ο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΚ) ΠΛΛΛΗΝΗΣ 2
64 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΚ) ΑΝΟΙΞΗΣ. 2
65 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟ ΠΟΛΗΣ 2
66 6ο ΔΗ Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2
67 10ο ΔΗΜ  ΣΚΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3
63 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 3
69 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 3
70 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 1 1ΕΡ1Σ1ΕΡΚ) V 3
71 14ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ XAI4AH0Y 3
77 16ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 3
73 17οΔΗΜΕΧΟΛΗΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 3
74 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΚ) ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3
75 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΚ) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3
76 ΝΕΣΙΌΗΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ LYDY 3
77 21ο ΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΕΙΕΗΟ V 3
73 23ο ΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ 1 1ΕΡ1ΣΤΕΡΚ) Υ 3
79 74ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ LVIOY 3
30 Το ΔΗ Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ 1Ε Π Ό  ΥΠΟΛΗΣ 3
31 Το ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3
37 35ο ΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ 11ΕΡ1Σ1ΕΡΚ) V 3
S3 3ο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3
34 4ο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΚ) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3
35 5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3
36 7ο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ 1Ε Π Ό  ΥΠΟΛΗΣ 3
37 So Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3
33 10ο ΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
39 3ο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3
90 4ο ΔΗ Μ  ΣΧΟ.\Ε10 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
91 5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΑΙΜΟΥ 4
97 6ο ΔΗ Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΑΙΜΟΥ 4
93 Ιο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4
94 13ο ΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4
95 15ο ΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4
96 17ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑ-ΑΛΙΟΕΑΣ ΈΛΛΗΑΛΕΏΟΥ' 4
97 Το ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 4
93 5ο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΚ) ΑΓ. ΔΗΜΗΊΡΪΟΥ 4
99 3ο Δ Η Μ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΊΡΪΟΥ 4
100 3ο ΔΗΜ  ΣΧΟ.VETO ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-5
ΛΑ ΤΜΗΜΑ ΙΝΤΑΞ HE ΠΕ Η Φ Ι  ΙΈ ΙΑ 11Μ Κ Η Ι ΑΓΩΓΗΣ & IΚ Π  ΣΗΣΒ1=1 2d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4Β1=1 3d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΗΎΡΟΎΠΟΛΕΣ 4Β1=1 6 d  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΥΡΟΥΠΟΛΕΣ 4
10+ 6c-ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 4
105 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΥΘΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 5
1=1 3d ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΑΓΗΝΚΣΥ 5
107 4d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΗΝ ΙΟΥ 5
103 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5





1=1 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 5
117 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΑΡΟΟΛΟΜΙΟΥ 5
113 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Β ΟΝΙΊΣΑΣ 5
114 2d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΪΉΝOX&FIOY 5
115 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΠΌΥ 5
116 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 5











1=1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΎ 591=1 5ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΕ» ΑΡΙΑΣ 6
123 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΎΜΕΝΠΣΑΣ 6
124 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙίϊΑΝΝΙΝίϊΝ 6
125 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΑΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6









1=1 4ο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΕ» ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6Η1=1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΜΓΑΣ 6
1=1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 6
134 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 6
135 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 7-ν,1=1 3c-ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΝ1ΚΗΣ 7
137 23ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΕΣΝΙΚΗΣ 7
133 29οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΊΟ ΘΕΣΜΚΗΣ 7
139 33ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΕΣΜΚΗΣ 7$1=1 12οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 7
141 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 7
142 5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 791=1 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΝ ΑΣ 7
144 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 7
1=1 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΖΊΟΎΠΟΛΗΣ 7$1=1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΑΕΊΟ ^ΡΒΟΣΠΡΟΠΝ 7
147 Ιο ΔΗΜ. ΣΧ ΟΛΕ» ΚΙΛΚΙΣ 731=1 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 7$1=1 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 7
150 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΎΓΥΡΟΥ 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-6
ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΝ Τ  Α ΙΕ Σ ΠΕ Η Φ ΕH I A I ΜΙΚΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ & Ε ΚΠ Σ ϋ Σ
151 Ιο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΛΥΚΑΣΠΡΟΥ 7
152 4ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3
153 9ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΑΗΕ 3
154 12ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3
155 Ιο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3
156 4ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3
157 4ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
153 3ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
159 12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
160 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
161 15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3
162 Ιο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 3
163 22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 3
164 Ιο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚ» Υ 3
165 2ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 3
166 5ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 3
167 14ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 3
163 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 3
169 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΠΕΠΟΥΣΑΣ 3
170 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 3
171 15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 3
172 20ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 3
173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΣΠΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 3
174- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΪΣΟΧΩΗΟΥ 3
175 2ο ΔΗΜΟΉΚ 0  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 3
176 9ο ΛΗΜΟΤΙΚ 0  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 3
177 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 3
173 Ιο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 9
179 6ο ΛΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 9
130 54ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 9
131 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 9
132 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 11Ε1ΡΑΙΑ 9
133 47ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 9
134 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9
135 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΠΟΛΓ 9
136 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΠΟΥ 9
137 14ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9
133 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9
139 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 9
190 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ AT. ΡΕΝΤΗ 9
191 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΑΙ. ΡΕΝΤΗ 9
192 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 9
193 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9
194 4ο ΛΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΝ 10
195 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 10
196 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 10
197 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.ΛΕΙΟ ΕΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 10
193 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 10
199 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 10
200 3ο ΛΗΜ. ΣΧΟ.ΥΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-7
Λ Α ΤΜ ΗΜ Α ΕΝΤΑΞΗΣ Π Ε Η Φ Ι ΙΈ ΙΑ Ε Π ΙΚ Η Σ ΑΓΩΓΉΣ & ΙΚ Π Σ Η Σ
201 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΑΒΑΛΑΤΙΟΥ 10
202 3οΔΗΜ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΚϋΝ 10
203 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ KFTOWEHOY 10
20Λ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΜΕΑΙΣ2ΌΧΩΗΟΥ 10
205 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ 10
206 3d ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 10
207 ΙοΔΗ Μ  ΣΧ Ο Λ Ε» ΠΑΑΑΙΟΚΑΣΊΡΟΥ 10
2CS I d  ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΠΟΛΙΧΝΗΣ 10
209 6d  ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΠΟΛΙΧΝΗΣ 10
210 7d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΠΟΛΙΧΝΗΣ 10
211 I d  ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΣΙΝΔΟΥ 10
212 ΙοΔΗΜ . ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΆΥΡΟΥΠΟΛΕΣ 10
213 5ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΣΥΚΕΩΚ 10
214 6ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΣΥΚΕΩΚ 10
215 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 10
216 2d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 10
217 3d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΒΕΡΟΙΑΣ 10
21S 3d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΒΕΡΟΙΑΣ 10
219 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΊΑΝΝΠΣΩΝ 10
220 6ο ΔΗΜ ΣΧ Ο Λ Ε» ΠΑΝ ΝΉΣΩΝ 10
221 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10
222 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 10
223 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩ ΓΤΣΕΑΣ 10
224 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΊΕΗΝΗΣ 10
225 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ 10
226 2d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 10
227 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 10
22S ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛ ΟΤΟΠΟΥ 10
229 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 10
230 ΙοΔΗΜ . ΣΧ Ο Λ Ε» ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΠΝΟΥ 11
231 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Β ΟΛΟΥ 11
232 16ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11
233 17ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11
234 23ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11
235 ΙοΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 11
236 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΑΣ 11
237 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ Α Λ Α Μ Ω Ν » Υ 11
23S 5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΧΔΠΣΑΣ 11
239 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΠΣΑΣ 11
240 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΠΣΟΜΑΓΟ ΥΛ ΑΣ 11
241 15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 11
242 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 11
243 39ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 11
244 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 11
245 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 11
246 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗΣ 11
247 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 11
24S Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΑΑΜΑ 11
249 2ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΠΑΛΑΜΑ 11
250 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΠΥΛΗΣ 11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-8
Λ Α ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Π Ε Η Φ Ι ΙΈ ΙΑ ΕΠ ΙΚ Η Σ ΑΓΩΓΉΣ & ΙΚ Π Σ Η Σ
251 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΣΟ ΦΑΛΩΝ 11
252 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΊΗΚΑΛΩΝ 11
253 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ THKAjVfitN 11
25+ 20οΔΗΜ_ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚ Α·\ΩΝ 11
255 31ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ THKAjVfitN 11
256 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ» ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 12
257 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ» ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟ?1ΝΟ ΟΥ 12
25S ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΧ 0 .\Ε 10  ΔΡΈΠΑΝ ΟΥ 12
259 3d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12
26C 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» KOTIN ΘΟΎ 12
261 So ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» KOTIN ΘΟΎ 12
262 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» ΚΥΠΑΗΣΣΙΑΣ 12
263 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ» ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12
26+ 3d ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» ΝΑΥΠΛΙΟΥ 12
265 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ» ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 12
266 Ιο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» ΣΥΛΟΚΑΣΊΓΟΥ 12
267 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» ΊΗΠΟΛΗΣ 12
26S 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΗ» ΊΗΠΟΛΗΣ 12
269 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΤΡΟΠΑΙΩΝ 12
270 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΑΡΓΟΥΣ 12
271 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΡΑΝΙΔ»Υ 12
272 Ιο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» Α Λ Ε Ε Ρ »Υ 13
273 2ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» AMAFYNOOY 13
27+ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» Δ 0Μ 0Κ 0Υ 13
275 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13
276 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13
277 5ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΘΗΒΑΣ 13
27S Ιο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΙΣΠΑΙΑΣ 13
279 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13
2SC 2d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΑ ΡΪ Σ ΙΟ ϊ 13
2S1 Ιο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΥΜΗΣ 13
2S2 4ο ΔΗΜ ΣΧ Ο Λ Ε» ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13
2 S3 Ιο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΜΑΛΕΠΝΑΣ 13
2S+ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΣΚΥΡΟΥ 13
2S5 Ιο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΣΧΗΜ ΑΊΑΡ»Υ 13
2S6 15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΰνΛΚΙΔΑΣ 13
2S7 3d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΨΑΧΝΩΝ 13
2SS ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΔΕΣ5ΜΝΑΣ 13
2S9 2ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΛΑΜΙΑΣ 13
29C 6ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΛΑΜΙΑΣ 13
291 So ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΛΑΜΙΑΣ 13
292 23ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 13
293 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1+
29+ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.νΕΤΟ ΑΜΜΟΧΩΗΟΥ 1+
295 3d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΔΞΣΚ ΑΓΗΣ 1+
296 3d ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1+
297 5ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1+
2 93 9b ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1+
299 2ο ΔΗΜ. ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΟΖΑΝΗΣ 1+
300 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΩΝ 1+
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-9
Λ Α ΤΜΗΜΑΤΑ I ΝΤΑΞ ΗΣ Π Ε Π Φ ΙΙΈ ΙΑ ΙΙΛ ΙΚ Η Σ  ΑΓΩΓΉΣ & ΕΚΠ ΣΗΣ
301 Ιο ΔΗΜ. ΣΚ0ΛΕΚ> ΜΑΝΙΑΚΩΝ 14
302 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2Χ Ο Λ Ε » ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 14
303 7d ΔΗΜ ΣΚΟΛΕΙΟ ΚΑΣΙΟΗΑΣ 14
304 6ο ΔΗΜ 2Χ Ο Λ Ε » ΚΟΖΑΝΗΣ 14
303 2d ΔΗΜ. ΙΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 14
306 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2Χ Ο Λ Ε » ΕΑΘΕΟΣ 15
307 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚ Ο Λ Ε» ΚΑΜΠΟΥ 15
303 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΛΟΥΙΡΟΠΟΛΒΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 15
309 2d ΔΗΜ. ΙΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15
310 6d  ΔΗΜ. ΣΚ0ΛΕΚ> ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15
311 7d ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15
312 3d ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15
313 9d ΔΗΜ. ΣΚ0ΛΕΚ> ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 15
314 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΟ.ΑΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ 15
315 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΚ) ΠΑΠΠΑΔΟΥ 15\ο 
■—! 3ο ΔΗΜ. ΣΚ0ΛΕΚ> ΠΛΏΜΑΡΙΟΥ 15
317 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΓΑΡΟΥ 15
313 2d ΔΗΜ. ΣΚ0ΛΕΚ> ΧΙΟΥ 15
319 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2XO.VEIO ΝΕΝΗΙΩΝ 15
320 Ιο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16
321 4ο ΔΗΜ. ΣΚ0ΛΕΚ> ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16
322 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΚ) ΑΓΡΟΚΗΠΊΟΥ 16
323 2d ΔΗΜ ΣΚΟΛΕΙΟ ΑΕΧΑΝΩΝ 16
324 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2XO.VEIO ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 16
325 Ιο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 16
326 2d ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΚΑΛΟΧΩΗΟΥ 16
327 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΑΝ1Α 16
323 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟ ΥΝΊΑΣ Λ ΑΠΟΙΟΥ 16
329 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΗΟΥ 16
330 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟ ΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
331 13ο ΔΗΜ. 1X0 ΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
332 14ο ΔΗΜ. ΙΣΟ ΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
333 15ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
334 32οΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
335 33ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
336 34οΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
337 5ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16
333 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ.\ΕΙΟ Κ.ΟΛΥΜΕΑΡΙΟΥ 16
339 Ιο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 16
340 2d ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 16
341 4ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 16
342 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΧΟΥΡΟΥ 16
343 6ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΡΕΟΥΜΝΟΥ 16
344 3ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16
345 I d  ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 16
346 4ο ΔΗΜ ΣΚΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 16
347 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 16
343 13d ΔΗΜ. ΣΚΟ ΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 16
349 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΧΡΪΣΟΠΗΓΗΣ 16
350 I d  ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 16
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-10
Λ Α ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Π Ε Η Φ Ι ΙΈ ΙΑ ΕΠ ΙΚ Η Σ ΑΓΩΓΉΣ .&ΕΚΠΣΗΣ
351 Ε ΔΗΜΟΉΚ 0  ΣΚΟ ΛΗΟ ΑΡΧΑΓΓΈΛΟΥ 17
352 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΕΣ ΙΠΟ ΡΗΟΥ ΘΗΡΑΣ 17
353 4ο ΔΗΜ ΣΚΟΛΕΚ) ΕΡΜΟΎΤΊΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 17
354 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ Ο Λ Ε» ΚΑΛΥΟΚΪΝ 17
355 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΚ) ΚΕ&ΑΛΟΥΚΩ 17
356 4ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΚΩ 17
357 6ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΚΩ 17
353 Ιο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 17
359 15ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΥ 17
36C 13ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΥ 17
361 17οΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΥ 17
367 Το ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 17
363 Ιο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 17
364 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ ΣΎΜΗΣ 17
365 13οΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΥ 17
366 6ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΥ 17
367 3ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1S
363 6ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΖΑΚΎΝΘΟΥ 1S
369 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΊΟ ΚΑΣΠΟΠΗΣ 1S
370 5ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1S
371 3ο ΔΗΜ. ΣΚΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1S
372 11ο ΔΗΜ. ΣΚΟ ΛΗΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1S
373 Το ΔΗΜ ΣΚΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 1S
374 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΊΟ ΝΥΛΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1S
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Λ3Α ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Να διατηρηθεί μέχρ 
Βαθμός ασφαλείας
Μαρούσι, Β- 0 2 -2 0 1 0
ΕΝΙΑΙΟ Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αριθ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ15/81 /3Q11 /Γ1
ΠΡΟΣ: κ, Βασίλειο Ιταυράττουλο 
1η πάροδος Παπαθανασίου 
35,100 Πσγκράτι, ΛαμίαΤαχ. Δ/νση: Α, Πσττανΰρέου 37 
Τ.Κ. -  Πόλη' 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: hHp;//www /pepth.gr 
Πληροφορίες: Ρ Γεωργακάπουλος 
Τηλέφωνο: 210 34-4 Ξ24Β 
Fax: 210 344 3288
e-mail: spudonpe@ypepih,gr
KQI.N: 1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Μεσογείων 40&
153 41 Αγ, Παρασκευή 
ΐ .  Αρμόΰιους Σχολικούς Συμβούλους 
(Μέσω των Δ/νσεων Π.Ε της χώρας)
3. Δ/ντΐς Εκπ/σης Π.Ε τΓς χώρος.
Θέμα: Έγκριση έρευνας
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη την αριθμ. 1/2010 πράξη του 
Τμήματος Ε.Τ.Ε.Τ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνουμε τη 
διεξαγωγή της έρευνας σας με θέμα: #Παράγοντες που σχετίζονται με την σποχώρηοηΑίλλαγή 
πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής: Προσέγγιση με μικτές 
ερευνητικές μεθόδους», η οποία θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία του συνημμένου πίνακα με τις 
ακόλουθες επισημάνσεις:
1 , Η άδεια χορηγείται για μια τριετία.
2. Πριν από τις επισκέψεις σας στα σχολεία να υπάρχει συνεννόηση με τους Διευθυντές 
τους, το Σχολικό Σύμβουλο και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται 
η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
j. Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να κοινοποιηθούν στο Παιδαγωγικό Ινσπτού:ο και 
στη ΔΛ/ση Σπουδών Π Ε.
4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα είναι πάντα προαιρετική, γίνεται με δική 
τους ευθύνη και εφόσον το επιθυμούν.
5. Ο χρόνος που θα απασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί για τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων και τις προσωπικές συνεντεύξεις θη είναι εκτός του διδακτικού τους 
ωραρίου.
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6. Τα ερωτηματολόγια είναι πάντα ανώ νυμα και κωΰικαπαιημένα.
Οι Δ ιευθυντές Π ρω τοβάθμιας Εκτταίΰευσης στους ο π ο ίο υ ς  κοινοποιείται το έγγραφο  
αυτό; τταρακαΛούνται να ενη μ ερώ σ ουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θο διεξαχθεί η έρευνα.
£υν: 24 φύλλα
Εσωτ. Διάνουιΐ
Δ/νοη Επου&ών Π,Ε 
Τ μήμα Α'
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Αρ. Πρυυτ, Βαθμός Προτερ. 
23782 / Γβ
ΠΡΟΕ^Ι. Κο Ειαυροιτουλο Βασίλειο 
1·* πάροδος Παπαθανασίου 6 
Τ,Κ. 35 100, Παγκρότΐ,
Λαμία __ _____________
2. Τις ώ/νσεις Αίθριας Εκπαίδευσης:
A Β" ΓΓ & Λ' Αθήνας 
Ανατ. & Δυτ, Αττικής,. Πειραιά,
Α' & ΒΓ θεσίνίκης
Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αρτας, ΑχάΓας 
Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Λωΰ/νήσου,
Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου,
Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας,
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς,
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης,
Κορινθίας, ΚυκΑάΒων, Λακωνίας, Λάρισας,
Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας,
Μεσσηνίας, Εάνθης, Πέλλας, Πιερίας,
Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης,
Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας,
Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανιών,
Χίου,
ΚΟΙΜ; Ετη σχολεία μέσω των Δ/νσεων Π,Ε 
ΦΕΜΑ: « Έγκριση Διεξαγωγής Έρευνας ».
Σας γνωρίζουμε ότι με την υτΚ αριθ. πράξη 1/2010 του Τμήματος Έ,Τ.Ε.Τ, του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εγκρίνεταρ η διεξαγωγή έρευνας με θέμα: «Παράγοντες που 
σχετίζονται με την αποχώρηση /αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
και γενικής αγωγής: Προσέγγιση με μικτές ερευνητικές μεθόδους», με πς εξής 
προϋποθέσεις: α) Πριν την έναρξη της έρευνας να γίνει ενημέρωση των Διευθυντών και του 
συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες θα 
συμμετύοχαυν στην έρευνα, σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της. β) Η έρευνα να γίνει με τη 
σύμφωνη γνώμη τους, γ) Οι εκπαιδευτικοί και οι Λ/ντ|ς των ΕΜΕΑΕ να συμπληρώσουν τα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠ ΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑίΔΕΙΑ Ι 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π Ε &Δ Ε 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νοη: Α. Πατονδρέου 37 
Τ.Κ.-Πάλη 151 23 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα hHp:.Mrwv,y·· voopth gr 
Email:
Πληροφορίες: Π. Γκίκα 
Τηλέφωνο: 210 3442929 
Fax:210 34421ΘΞ
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ερωτηματολόγια ανώνυμα κοα εφόσον το επιθυμούν. 5} Η διανομή και συγκέντρωση των 
Ερωτηματολογίων είναι αποκλεισιική ευθύνη του ερευνητή. Εττιση μαίνεται ότι η συμμετοχή 
ίπην έρευνα (ερωτηματολόγιο-συνέντευξη} δεν είναι υποχρεωτική, e} Οι εκπαιδευτικοί θα 
απασχοληθούν κατά δήλωση ταυ ερευνητή περίπου 20-25 λεπτά, εκτός του σχολικού ωραρίου.
Η έρευνα απευθύνεται ατούς εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑΕ 
Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα πρέπει:
1. Οι επισκέψεις στο σχολείο να γίνουν μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές 
των σχολείων κοι σε συνεργασία με τσ σύλλογο διδασκόντων, ώστε να μη
τταρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.
2. Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά την ολοκλήρωσή τηςΓ να κοινοποιηθούν στην 
Υπηρεσία μας, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτα και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(ΑΒριανού 91,10596 Αθήνα}.
3. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν 
σχετικά τους Διευθυντές των σχολείων ευθύνης τους, ώστε να διευκολύνουν τον 
ενδιαφερόμενο στην πραγματοποίηση της ερευνάς αυτής.
Η ερευνά θα γίνει στις Σχολικές Μονάδες που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα 
πού ακολουθεί,
Εσωτερική Διανομή l
1 Γραφείο κ. Υπουργού
2 Γραφείο κκ, Υφυπουργών
3. Δ/νση Σπουδών Π.Ε, & Δ.Ε.
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
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Μετά την τηλεφωνική μπς επικοινωνία την ............. /2010. κατά την οποία σας
ενημέρωσα σχετικά με τη οιεςσγωγή της έρευνας στο σχολείο σας στο πλαίσιο εκπόνησης 
της οΐώακτορικής μου οιπτριβής με θέμπ «Παράγοντες που σχετίζονται με την 
αχοχώρηοη'όλλτηή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής: 
προσέγγιση με μικτές ερευνητικές μεθόδους*. σας αποστέλλω συνημμένα:
1. Αντίγραφο της άδειας διεςσγωγής της ερευνάς, που χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση 
Σπουδών Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας. Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2 .............ερωτηματολόγια με ισάριθμους επισυναπτόμενους φακέλους επιστροφής
πληρωμένου τέλους, με βουή τον οριθ μ.ο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 
σχολείο οας. όπως αυτός προέκυυε από την ενημέρωση που .είχα από εσάς κατά την 
τηλεφωνική μπς επικοινωνία.
ΣΗΜΑΜΙΚΗ ΑΙΕΥΚΡΙΜΣΗ:
Σύμφωνα με το σχεϋιασμά της ερευνάς, βάσει του οποίου εγκρίθηκε η διεξαγωγή 
της από την α ρμόδια Α ρχή, όσον αφορά το σγοί-είο αα:. τα συνη μ μένα ερωτη ματυλύγια 
απευθύνονται αποκλειστικά αε ϊασκάλους/ες, συμπεριλαμβανομένων όιευθυντή/ντριας, 
υποόιευθυντή/ντριας ή προϊσταμένου/ης σχολ,είου, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν.
ΕΞΑΙΡΟΥΧΙΑΙ οι ίάσκαλοι/ες ειδικής αγωγής που τυγόν υπηρετουν σε τμήμα 
ένταξης ή σε Βέση παράλληλη: στήριξης μαθητή/τριας.
Μετά τη συμπλήρωσή του το κάθε ερωτηματολόγιο εσωκλείεται.στον επισυναπτόμενό 
του φάκελο καΐΕποστέλλετοιτα/υδροαικά. το συντομότερο δυνατό, χωρίς καμία επιβάρυνση 
■για τον/την συμμετέχοντα εκπαιδευτικό ή το σχολείο.
Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διά θέσή σας για οποιαδή ποτέ περαιτέρω πληροφορία, 
διευκρίνιση ή επικοινωνία κρίνετε αναγκαία, με βάση τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: 
Ιηλ.: 2231020647 & 6037713751. E-mail: bsravro £ Email.com
Εκ μέρους της επιβλέπουσας της διδακτορικής διατριβής κ. Σαραφίδου Γιπσεμής- 
Όλγας. Αναπληρώτριπς Καθη·γήτριπς στο ΓΤΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. όσο και 
εμού του ίδιου. εκφράςω τις εκ των προτέρων ευχαριστίες τόσο σε σας όσο και 
στους-στις εκποιώ ευπκούς του σχολείου σας για τη συμβολή σας στη διαδικασία 
συλλογής ερευνητικών δεδομένων. η οποία με τη σειρά της συντελεί στην προώθηση της 
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Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία την ............. ,-2010. κατά την οποία σας
ενημέρωσα σχετικέ με τη διεξαγωγή της έρευνας στο σχολείο σας στο πλαίσιο 
εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής με θέμα «Παράγοντες που σχετίζονται με την 
αποχώρηση-αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής: 
προσέγγιση με μικτές ερευνητικές μεθόδους*. σας αποστέλλω συνημμένα:
1. Αντίγραφο της άδειας διεξα-ωγής της Ερευνας, που χορηγήθηκε από τη διεύθυνση 
Σπουδών Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, λ  ία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. ώύο (2) ερωτηματολόγια με ισάριθμους επισυναπτόμενους φακέλους επιστροφής 
πληρωμένου τέλους.
ΣΗΜΑΜΙΚΗ ΑΙΕΥΚΡΙΜΣΗ:
Σύμφωνα με το σχεδίασμά της ερευνάς, βάαεί του οποίου ζγκρίθηκε η διεξαγωγή 
της από την αρμόδια Αρχή, όοον αφορά το σχοί.είο σας το ένα ερωτηματολόγιο 
απευθύνεται οτο/οτη δάσκαλο/α που υπηρετεί στο Τμήμα Εντοώη. και το δεύτερο 
σε έναν/μία από τους/τις ίαοκάλους/ες των τάξεων του σχολείου αας, 
συμπεριλαμβανομένων διευθυντή/ντριας, υποδιευθυντήΛτρια; ή προϊαταμενου.ής 
σχολείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν.
Μετά τη συμπλήρωσή του το κάθε ερωτηματολόγιο εσωκλείεται στον επισυναπτόμενό 
του φάκελο και Εποστέλλεταιταχυόροαικά. το σσντοαότερο δίΛ'ατό. χωρίς καμία επιβάρυνση 
για τον.-'την συμμετέχοντα εκπαιδευτικό ή το σχολείο.
Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας για οποία δήποτε περαιτέρω 
πληροφορία, διευκρίνιση ή επικοινωνία κρίνετε αναγκαία, με βάση τα εξής στοιχεία 
επικοινωνίας: Ιη,.. :2231Θ2Ρ647 & 6037713751. E-mail: bsravi o SemaLl.com
Εκ μέρους της επιβλέπουσας της διδακτορικής διατριβής κι Σαραφίδου Γιασεμής- 
Όλγας. Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο ΠΤώΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και 
εμού του ίδιου, εκφράςω τις εκ των προτέρων ευχαριστίες τόσο σε σας όσο και 
στους-στις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τη σύμβολό σας στη διαδικασία 
συλλογής ερευνητικών δεδομένων, η οποία με τη σειρά της συντελεί στην προώθηση της 
εκπαιδευτικής έρευνας στη χώρα μας.
Με εκτίμηση..
Αςιότιμε η κ..................................................................... .
Σταυρόπουλος Βσσλείος. ΠΕ70
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Μετά την τηλεφωνική μπς επικοινωνώ την .............."2011), κπτπ την οποία σας
ενημέρωσα σχετικά με τη διεξαγωγή τη; έρευνας στο σχολείο σας στο πλαίσιο 
εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής με θέμπ «Παράγοντες που σχετίζονται με την 
αποχώρηση· αλλαγή πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής: 
προσέγγιση με μικτές ερευνητικές μεθόδους*. σας αποστέλλω συνημμένα:
1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής της έρευνας, που χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση 
Σπουδών ΓΤ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας. Δια Βίυυ Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Δύο (2) ερωτηματολόγια με ισαρίθμους επισυναπτόμενους φακέλους επιστροφής 
πληρωμένου τέλους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ AIEYKFIMIH:
Σύμφωνα με το σχεδίασμα της έρευνας, βάσει του οποίον εγκρίθηκε η διεξαγωγή 
της από την αρμόδια Αρχή, όσον αφορά το σγοί.ειο αα:. το ένα ερίοτη ματ οί.όγιο 
απευθύνεται στσ/στη δάσκαλσ/α π συ υπηρετεί στο Τμήμα Ενταΐη: και το δεύτερο 
σε έναν/μία από τσυς/τις ίασκάΛΟΐις/ες των τάξεων τσυ σχον,είσυ σας, 
συμπεριλαμβανομένων ίίει&ιντηΛτριας. υποδιευθυντή/ντριας ή πρσϊσταμένου/ης 
σχολείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν,
Μετά τη συμπλήρωσή του το κάθε ερωτηματολόγιο εσωκλ.είεταιστον επισυναπτσμενό 
του φάκελο και αζοστέϊ-^.εταιταχυοροαικά. το συντοαότερο δυνατό. χωρίς καμία επιβάρυνση 
για τον.-'την συμμετέχοντα εκπαιδευτικό ή το σχολείο.
Σε κάθΐε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας για οποία δήποτε περαιτέρω 
πληροφορία, διευκρίνιση ή επικοινωνία κρίνετε αναγκαία, με βάση τα εξής στοιχεία 
επικοινωνίας: Τηλ. : 22J102S>647 & 6Ρ377137Β1. E-mail: bstavroft email com
Εκ μέρους της επιβλέπουσας της διδακτορικής διατριβής κ. Σαραφίδου Γιπσεμής- 
Όλγας. Αναπλ.ηρώτριπς Κπθηγήτριπς στο ΠΓΓΑΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. όσο και 
εμού του ιοίου, εκφράςω τις εκ των προτέρων ευχαριστίες τόσο σε σας όσο και 
στους-στις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας "fin τη συμβολή σας στη διαδικασία 
συλλογής ερευνητικών δεδομένων. η οποία με τη σειρά της συντελεί στην προώθηση της 
εκπαιδευτικής έρευνας στη χώρα μπς.
Με εκτίμηση..,
Αςιύτιμε / η κ.....................................................................
Σταυρόπουλ.ος Βασλείος. ΠΕ70
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
Μ ε την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες. τόσο εκ μέρους της 
επιβλέπουσας κ. Σαραφΐδου Γιασεμής-Ολγας, Αναπληρώτριαε Καθηγήτριας στο ΠΤΔΕ του· 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. όσο και εμού του ιοίου. για τη συνεργασία μπς στο πλαίσιο 
εκπόνησης της έρευνας με θέμα * Παράγοντες που σχετίςονται με την απαχώρηση'άλλιχγή 
πλαισίου εργασίας στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής: προσέγγιση με μικτές 
ερευνητικές μεθόδους*.
Ιδιαιτέρως. θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο εσάς προσωπικά όσο και τους'τις 
συναδέλφους που υπηρετούν στο σχολείο σας. για την άμεση ανταπόκριση. Η πρόθεσή σας 
για συμμετοχή στην έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική και αντικατοπτρίζεται στον αριθ μό των 
συμπληρωμένων ερανιηματολογίων που έχουν ήδη σ υ /κ ειτρ η θ εί Ελπίζοντας ότι στα 
ερωτηματολόγια που έχουν ήδη λ.ηφθεί σ υγκαταλέγονται και. τα δικά σας. είμαι, βέβαιος ότι 
σε περίπτωση που εκκρεμεί η αποστολή των δικών σας ερωτηματολ.ογΐων. κάτι.τέτοιο θα το 
πράςετε σύντομα.
Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό δείγμα από σχολικές μονάδες της 
Επικράτειας πουπροέκυνε με τη μέθοδο της κατά συστάδες τυχαίας δειγματοληυΐας. Ως εκ 
τούτου, η μεγίστη δυνατή ανταπόκριση των συναδέλφων είναι, σημαντική για τον αταύτιστο 
εντοπισμό και εκτίμηση των η φ α ρ ίΏ ο ν  εκείνων. που συμβάλλουν στις μετακινήσεις του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Μετακινήσεις, ο ι οποίες αποτελούσαν και αποτελούν. ιδιαίτερα 
το τελευταίο χρονικό διάστημα, αντικείμενο διάλογου και προβληματισμού.
Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την 
έρευνα ή για να ενημερωθείτε για την πορεία της διαδικασίας και, φυσικά, για τα 
αποτελέσ ματά της. τα οποία θα σας αποσταλοόν μόλις αυτή ολοκληρωθεί
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας, η 
οποία με τη σειρά της συντελεί στην προώθηση της ευρύτερης έρευνας στη χώρα μας σε  
θέματα ο ργάνωσης καιδιοϊκησης της εκπαίδευσης, με έμφαση στη διοίκηση του ανθρώπινου 
δυναμικού που υπηρετεί στην Α-'θμια γενική και ειδική αγωγή &  εκπαίδευση.
Μ ε εκτίμηση..
Σταυρόπουλος Βασλ.ειος 
Δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή &  Εκπ-ση
Αςιότιμε-η κ.
1" π ά ρ ο δ ο ς  Π ίαΐΓ ΐιθανασίαυ 6 .  XJ3.. 3 5 1  ΰ ΰ ,  Λ α μ ία  
Χϊ]Α. επ ικοοονίας: 2 2 3 1 0 2 9 6 4 7 .6 9 3 77137Β1. E-mail: b s lav tοΡί gnail·c. p m
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-2
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΕΧΕΤΕ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΕ:
1. θέαη Προϊστσ,μένοΣ -'ης σχολείοο Ν α ι_  0 ;γι _
Α ν ν α ι . πόσα /ρ ο .ο  προϋπηρίσΐα? ε / ε τ ε  as τέτοια Os.cn - ....  έτη .......... μήνΞ ς
2. Θέση Υ?:οόιεοθσ\τήΛ·τρια·ς σχολ^ίοο Ναι □ Όχι Ζ
Α ν ν α ι . πόσα /ρόνο προϋπηρισία; ε / ε τ ε  as τέτοια 0s.cn - ....  έτη .......... μήνΞ ς
Λ, θέσιγ Διεζβοντή/ντριας σχολείοο ΝαιΖ Ojp Ζ
Α ν  ι·αι . πόσα /ρόνο προϋιτηρισίπς ε / ε τ ε  ο ε  τέτοια & έ σ η  .. ....  έτη .......... μτμ/Ξς
4, JLUjj dtaii Στελέχονς της Σκπαίύερσης Ναι Ζ 0;r_i Ζ
Α ν ν α ι . πόσα /ρόνο προϋπηρΕσιας ε / ε τ ε  as τέτοια 0sci| .. ....  έτη .......... μήνΞ ς
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ή ΊΗΡΕΓΕΙΤΕ ΜΕ Τ Η Ν ΕΞ Η Σ  ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
^ Ε ί χ ρ η ή . ^ .  σ>  O r  p js a f o i  τ έ . v t t j j e .' ο ρ λ ε ζ π ο ο ν  tr Ο ρ γ α ν ι κ ή  β έ σ ι )»  ε φ ό σ ο ν  έ χ ο ο ν  rp jv  ο ρ γ α ν ι κ ή  r a c e  σ τ ο  σ χ ο λ ε ίο  π ο ο  
ζ χ η ρ ε τ ο ί> \ .  Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  έ η λ .ώ ν ο ο ψ  ι·Λ ζ ζό σ τα σ ιι·· ι.  β) A i f i j s x o w  ι .Α ιά θ ε σ ι ι  γ ο ρ  Μ Ι Σ Π Ε ϊ  η μ  ό σ ο ι - 'ε ^  ό ι ο ο ισ ζ ι ι κ σ τ  petto -  >.
1. Οργανιττή ίέση I
2 . ΑΒΏοπαση Ζ
3. Διάθεση ταιυ ΠΥΤΓΊΕ I
4. ΑναχΤηριοτήςΐ’ιριη I
ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΣΕ:
1. Αημοτποό Σχολ&ίο Ζ
2. Ειό-ικά Δημοτικά Σκολείο Ζ
3. Τμήμα Ενταξης Ζ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΤΟΥ'ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ: .....Θ Ε Σ ΙΟ  (π ./. S t ta to ,  8/βέσιο)
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΤΙΗΡΕΤΕΙΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ:
ΔασυίΑαΐΕάος Ζ Πρ™ ταμένσο/ης Ζ Υ«οάΐΞοθΐίΐτηιάτριας Ζ Διευθυντή ^ ντριας Ζ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΣΗ, ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ TLA:....... .ΧΡΟΝΙΑ.............. Μ ΗΝΕΣ
Κωδικός ερ(&ττηιπί ο λο yioo
...................................................................................ΆΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΥΛΟ: Ανορας Ζ Γυναίκα Ζ
Η.ΊΙΙΠΑ: .... ....Ετών
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Κ Α ΙAETAEHiEyvajiog'n _ Α·γαμος·'η _ jievii^ i _  lEjpipsLa_
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΤΑΤΏΝ ΕΤΗΝ OIKOTENELA:.....
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ στην Εκτατό Ετση συνολικά: ...............έτη
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ στην Ειάτκή Α ϊε ϊ^  (tdv niripyom·): ...............έτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-3
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΤΟ ΧΠΡΟ ΤΗΣ ΑΗΜ ΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ Ι Ε
1. Ειύιχό Δημοτικό Σχολείο Ν α ιϋ  Όχι _
Αν να.1 . πόσο χρόνο προϋπηρεσίας έχετε σε τέτοιο σχολείο Ρίνες
ποσο χρονο π ροϋπηρεσίας Εχετε σε τέτοιο τρίημσ μ ή ν ε ς
ιμ σ α κ π  Ι /ο . / . ι ΐύ
facooi, τσιν· εκππιόεοπποίί·. top r.'ir τοίνονσα σνολική κροντά υκτ.'ρεοοίν σε Ειόικό  -Ιιυίοπκό ZVoZuo ή Juffj-ia Ζνττπ.'ικ >
ναι . ιτοσο χρονο π ροϋπηρεσίας Εχετε σε τέτοιο σχοί.ειο μήνες
4. Εκτός Ητνΰ.ϊεία ι· Όκηρεσία-ές η φορέα/είς τσι TxozpyEiou Πσ.ιοείος Ναι _ Όχι 
Αν ναι . πόσο χρόνο προϋπηρεσίας έχετε σε τέτοια·'ες ν ιτηρ εσία'ες ή οορεα-είς . μήνες
Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟ Υ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΑΗΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΕΣ.ΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ, ΑΙΑΑΙΕΝΕΤΕ
1. Παιδαγωγική Ακαδημία
2. Παιδαγωγική Ακαδημία & Ε^ομοίωση
3. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
4. Βασικό πτυχίο στην Ειόική Αγωγή
5. Αλλο: {παρακαλώ διευκρινίστε)
ΠΡΕΧΕΙΣΕΛΘ ΕΙΕ ΣΤΟ ΧίΤΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
1. Ήσασταν όνεργος·'η Ναι I Ό χιΕ
2. Εργαστήκατε στον ιδιωτικό τομέα, σε σχετικό με τις σπουδές σας αντικείμενο Ναι Ζ ΟχιΖ
3. Εργαστήκατε στον ιδιωτικό τομέα, σε μη σχετικό με ης σπουδές σας αντικείμενο Ναι Ζ ΟχιΖ
4. Εργαστήκατε αις αυτοαπασχολοΰμενος'η. σε σχετικό με πς σπουδές σας αντικείμενο Ναι C Όχι =
5. Εργαστήκατε οος αυτοαπασχολοΰμενος'η. σε μη σχετικό με τις σπουδές σας αντικείμενο Ναι Ε Οχι =
6. Εργαστήκατε στον ευρύτερο όημάσια τομέα, σε σχετικό ριε τις σπουόές σας αντικείμενο Ναι □ Ό χιΖ
7. Εργαστήκατε στον ευρύτερο όημάσια τομέα, σε μη σχετικό με τις σπουόές σας αντικείμενο Ναι Ζ Όχι =
1. Μόνιμα Ναι C Ό χιΖ
2. Προσωρινά Ναι Ζ Ό χιΖ
3. Μαζί ιιξ την οικογένεια σας Ναι Ζ ΟχιΖ
4. Μακριά από την οικογένεια σας Ναι Ζ Ο χιΖ
5. Xm ρίς οικογένεια Ναι Ζ Όχι Ζ
1. Τόπο καταγωγής Ναι 0 Ό χιΖ
2. Τόπο μόνιμης κατοικίας Ναι I ΟχιΖ
3. Τόπο προσωρινής κατοικίας Ναι □ Ό χιΖ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-4
ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ί εκτόα Ετστκιίί ΑνωτιίΓι
{Σηιιειώστι όσα όιαθέτετεί
1. Διδακτορικό Δίπλωμα
2. Μ εταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
3. Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο
4. Δεύτερα πτυχίο ΑΕΙ'ΤΕΙ
5. Δεύτερο μεταπτυχιακό
{έκτος σεμιναρίατν εισαγωγικής επιμόρφωσης 
ατ απλήρωτων 'νεοδιόριστων)
.εμτν α ρ ια
7.Αλλο: (παρακαλώ διευκρινίστε)
£ iT V O T H I A  ¥ ilH P E LIA K iiN  Μ Ε Τ Α Κ ΙΚ Η ΪΕ ίϊΝ  (παρακαλώ; ΐώ σ τε ορισμό m m i ™ ι ί ο :  βίνττοι)
1. Μ εγα λύ τερ α - χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τ η μ α  π α υ  π α ρ α μ ε ίν α τ Ε  a s  κ ά π ο ιο  σ χ ο λ ε ίο :  αχσλ.ικιά έ τ η .., ,ή ^ κ α ι μ ή ν ε ς . . . .
2 . Μ ικ ρ ό τ ε ρ ο  χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τ η μ α  π ο υ  π α ρ α μ ε ίν α τ ε  σ ε  κ ά π ο ιο  σ χ ο λ ε ίο :  ο χσ λ .τκ ά  έ τ η . . , ,ή ί κ π ι  ρ ιη ν ε ς ...,
3 . Α ρ ιθ μ ό :  δ ια ο ο ρ ε τ ικ ώ ν  α Υ α λείω ν π ο υ  « π η ρ ε τ ή σ α τ ε  τα  τ ελ ε υ τ α ία  5 χ ρ ό ν ια :  ..........
4 . Α ρ ιθ μ ό :  ε κ τ ά :  σ χ ο λ ε ίο υ  υτη ρΕ σιω ν ο ο ρ έ ω ν  π α υ  υ π η ρ ε τ ή σ α τ ε  τα  ιελ ,ευτΕ ΐΐ! 5  χ ρ ό ν ι α : ..........
Μ ΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟ.ΗΙκΗΣ Μ ΟΝΑΔΑΣ στην οποία υπηρετείτε
1. Λ ιγ ό τ ε ρ ο ι  α π ό  6 0  μα βηΓ ές-'τρ ιες I
2. 60 - 120 μαθη-τες'τριες Ζ
3. 120-200 ραβ^ιές/τριες Ζ
4. Περισσότεροι απο 200 μα&ητές'τριες Ζ
ΑΡΙΘΜ ΟΣ Μ ΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Ή ΣΤΟ ΤΜ ΗΜ Α ΕΝΤΑΞΗΣ
1. Πρωτεύουσα Ναμαύ
2. Πόλη Έδρα Δήμου (εκτός πρωτεύουσας νομού)
3. Δημοτικό Διαμέρισμα/Κοινότητα
ΝΟΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Π ΡΟ Σ Ο Ν Τ Α  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ  ΣΤΗ Ν  Ε ΙΔ ΙΚ Η  Α ΓΩ ΓΗ  ίεοάσον υ ,τάα ϊοτνΐ:
ίΣκιιειώσζε όσα όιαβέτετει
1. Διδακτορικό Δίπλωμα “
2. Μ εταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
3. Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο Π
4. Βασικό πτυχίο -
δ. Σεμινάριο 400 ωρών -
6. 5.''ετής προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή -
7. ΑίΑα: 11.................................................................. ..... (παρακαλώ διευκρινίστε)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-5
O l π α ρ α κ ά τ ω  πρστάσεις''δηλά>σΕ ΐς δ ιε ρ ε υ ν ά ύ ν  τις π ρ ο θ έ σ ε ις  σ α ς  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  μ ε τ α β ο λ έ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  Ε ρ γα σία
Cdi.
Παροκαλούμε, για κάθε ιράτίΜτη.ΰήλακτη δώστε ιιτα ΟΓτάντιισιπ Ε ημιήΝ ίνπις ένα ■< στο κσοτάκι που κάθε φορά 
αντιστοιχεί στις προθέσεις σας.
Α, θ ο  εγυιταλείψιο ηι θέση μου για ριτα εργασία;
Ως ΕϊττιαίιΚΓΓΓκό^ · σε όλδ.ο κλήδο'ειδικότητα της Αλθμιας Ενττοϊόεοσης.
α) Όχι. όεν προτίθεμαι I  β) Ναι. άμεσα. τον επόμενο χρόνο I  γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον I
Ως ΏίπτπιόεΕΓΓκός σε κλίαύο. ειδικότητα της Β'βμιας Εκχαίδενσης.
a ) Όχι, δεν προτίθεμαι I  β} Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Ως διεαδσντής/ντρια σκολείο ο.
α) Όχι, 5εν προτίθεμαι Ζ β) Ναι. στις επόμενες κρίσεις Ζ y) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Εντός σχολείοε, σε βέση στελέχοας της εντταίδεοσης.
α) Όχι, δεν προτίθεμαι Ζ β) Ναι. στις επόμενες κρίσεις Ζ y) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Εντός σχολείοε, στον εεροτερο γά ρ ο  της δημόσιας εκπαίδεεσης.
α) Όχι, δεν προτίθεμαι Ζ β) Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Εντός εκταίδετσης, στον εεροτερο δημόσιο τομέα.
α) Όχι, δεν προτίθεμαι Ζ β) Ναι. άμεσα, τον Επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Ζτον ιό ίο Γίλό τομέα, σε σγεττκό με  την εκταίδεεση π π ο η ί Ε η .
α) Όχι, δεν προτίθεμαι Ζ β} Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
£τατ ιδιωτικό τομέα, σε μη σχετικό με την εκπαίόεοση αντικείμενο.
α) Όχι, δεν προτίθεμαι Ζ β} Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Β. Go έγκαταίείψτο τη δουλειά μου. κάνοντας χρήση του δικαιώματος για:
ΊΊρόωρη στνταςιοδότηση.
α) Όχι. δεν προτίθεμαι προς το παρόν Ζ β) Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρότο Ζ
γ) Ναι. αμέσως μόλις θεμελιώσαι το νόμιμο δικαίωμα Ζ
Πλδ)ρη σενταξιοδότησί).
α) Όχι. δει1 προτίθεμαι πριος το παρόν Ζ β) Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρότο Ζ
γ} Ναι. μόλις θεμελιώσαι το νόμιμο δικαίωμα Ζ
Γ. θ α  δητήσοι να ρίετοκινηθιό αϊτό το  σχολείο στο οποίο υπηρετώ . προκειμένοΓ να τοποθετηθώ σε:
Jjfltronjid σχολείο στην ιτεριαχή ττοτ> τώρα ζτηρετώ.
ά) Όχι. όεν προτίθεμαι Ζ β) Ναι. άμεσα, τοι επόμενο χρσνο Ζ γ)Ναι. κάποια στιγμιί στο μέλλον Ζ
Jj^troniiD σχολείο or άλλη περιοχή.
α) Όχι. δεν προτίθεμαι Ζ β) Ναι. άμεσα, ταν επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Ειδικά Δημοπνό Σχολείο στην περιοχή ποτ> τώρα υπηρετώ.
α) Όχι. δεν προτίθεμαι Ζ β) Ναι. άμεσα, ταιν Επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Ειδικό Δημοπνό Σχολείο σε άλδ.η περιοχή.
α) Όχι. δεν προτίθεμαι Ζ β} Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Τμήμα Ένταξης στην περιοχή τοο  τώρα οττηρετώ.
α) Όχι. δεν προτίθεμαι Ζ β} Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
Τμήμα Ένταξης σε άλλη περιοχή.
α) Όχι. δεν προτίθεμαι Ζ β> Ναι. άμεσα, τον επόμενο χρόνο □ γ) Ναι. κάποια στιγμή στο μέλλον Ζ
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Ο ι π α ρ α κ ά τω  ερ ω τ ή σ ε ις  α φ ο ρ ο ύ ν  τ ό σ ο  σ τ ο  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  α π ο χ ώ ρ η σ η ς  α π ό  Γη δ ο υ λ ε ιά  σ α ς . ό σ ο  κ α ι σ ε  π ιθ α ιή  
^ ιετακίνησή στις Επο τσ  σ χ ο λ ε ίο  ό π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ίτ ε  σ ε  κ ά π ο ιο  ά λ λ ο . Σ ε  κ ά θ ε  ΐΓ ρ ύ τα ση , π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  σ η μ ε ιώ σ τ ε  μ ε  
ϊ ι  ο. κ ύ κ λ ο  τ ο ν  β α θ μ ό  (1  ει->; 7) π ο υ  α π ό  ε κ φ ρ ά ζ ε ι  κ α λ ύ τ ε ρ α .
1
Πόσο συχιά έχετε πτάσετ τον εαυτό σας 
ν-α ο ν ε φ η β ω ι μια διαφορετικέ 
δουλειά. που θα ταιριάζει σης  
προσωπικές σας ανάγκες:
Ποτέ 1.... ......2 .... .... 3 .... .....4 .... .....5 .... ..... 6 .... ..... τ Διαρκώς
2 Πόσο συχιά έχετε σκεφτεί σοβαρά να 





Ποια είναι η πιθανότητα να 
εγκαταλείψετε τη Ρουλέτα σας. εάν σας 
προτείνουν μια διαφορετική θέση 
ερνασίαο που σαε ταιριάζει:
Μικρή 1.... ......2 .... .... 3 .... .....4 .... ..... 6 .... ..... τ Μεγάλη
4
Πόσο συχιά έχ.ετε σκεφτεί να 
εγκαταλείψετε τη Ρουλέτα σας via μια 
άλλη, στο χώρα της δημόσιας 
ετσταίδευσης. με υψηλότερο μτσθό;





Πόσο συχιά έχ.ετε σκεφτεί να 
Εγκαταλείψετε τη Ρουλέτα σας via μια 
άλλη, εκτός όημόστας εκπαίδευσης. με 
υψηλότερο μτσθό:





Πόΐτα ποχνά ακΕψτΕντε να ξ&χζτντιοΈΤΕ 
δική| σας ε χ ιρ ρ η π );





Πόσο συχιά Εχετε σκεφτεί σοβαρά να. 
μετακινηθείτε από το σχολείο που 
υπηρετείτε σε ένα άλλο:





Πόσο συχιά. η δυσκολία μιας 
μετακόμισης σας απσιρέπει να 
μετακινηθείτε από το σχολείο που 
υπηρετείτε σε ένα άλλο:
Ποτέ 1.... ......2 .... .... 3 .... .....4 .... ..... 6 .... ..... τ Διαρκώς
9
Ποια είνατ η πιθανότητα να ζητήσετε να 
μετακινηθείτε από το σχολείο που 
υπηρετείτε, εάν πληρείτε τα απαραίτητα 
κριτήρια τοποθέτησης σε ένα άλλο:
Μικρή 1.... ......2 .... .... 3 .... .....4 .... .....5 .... ..... 6 .... ..... τ Μεγάλη
10
Πόσο συχιά. αυστηρά οικογενειακές 
υποχρεώσεις σας αποτρέπουν να 
μετακτνηθείτΕ από το σχολείο που 
υπηρΕτείτε σε ένα άλλο:
Ποτέ 1.... ......2 .... .... 3 .... .....4 .... .....5 .... ..... ί . . . . ..... 7 Διαρκώς
11
Πόσο συχιά. αυστηρά οικογενειακές 
υποχρεώσεις σας αποτρέπουν να 
εγκαταλείψετε τη Ρουλέτα σας για μια 
άλλη, στο χοίρο της όημόστας 
εκπαίόευσης:
Ποτέ 1.... ......2 .... .... 3 .... .....4 .... .....5 .... ..... 6 .... ..... τ Διαρκώς
12
Πόσο συχιά. αυστηρά οικογενειακές 
υποχρεώσεις σας αποτρέπουν να 
εγκαταλείψετΕ τη Ρουλέτα σας για μια 
άλλη, εντός όημόστας Ετστατόευαης;
Ποτέ 1.... ......2 .... .... 3 .... .....4 .... ..... 6 .... ..... τ Διαρκώς
13
Σε ποιο βαθμό, άτομα του στενού 
κοινωνικού σας κύκλου, σας 
αποτρέπουννα μετακινηθείτε από το 









Σε ποιο βαθμό, άτομα του στενού 
κοινωνικού σας κύκλου, σας 
αποτρέπουννα εγκαταλείψετε τη 
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15
I s  ποιο βαθμό. άτομα ταυ στενού 
κοινωνικού σας κύκλου, σας 
αποτρέπουν να εγκαταλείψετε τη 










Πόσα συχνά. κεκτημένα δικαιώματα 
(π.χ. μονιμότητα, διακοπές. αργίας, 
άδειες. συντοςη κ.λ.π.) σας αποτρέπουι 
να εγκαταλείψετε τη δουλειά σας;
Ποτέ 1...........2 ..........3 .......... 4 ........... 5........... 6 ........... 7 Λιαρκώς
17
I s  echo βαθμό, η τωρινή σας όσυλειά 










I s  ποιο βαθμό, η δυσκολία μιας 
μετακόμισης σας απατρέπει να 
εγκαταλείψετε τη δουλειά σας για μία 





1...........2 ..........3 .......... 4 ........... 5........... 6 ........... 7 Σεμεγάλο
βαθμό
13
Ιε  ποιο βαθμό, η δυσκολία μιας 
μετακόμισης σας απατρέπει να 
εγκαταλείψετε τη δουλειά σας για μία 
άλλη. εκτόσ δημόσιασ εκπαίδευση;:
Σε
κανένα





Πόσο συχνά έχετε σκεφτεί να 
μετακινηθείτε από το σχολείο που 
υπηρετείτε σε ένα άλλο (π.χ. ειδικό 
σχολείο, πμήμα έντασης, διεύθυνση 
σχολείο», σχολείο μειονοτικής'' 
παραμεθόριας περιοχής), όπου θα σας 
εξασφαλίζεται υψηλότερος μισθός;
Ποτέ 1...........2 ..........3 .......... 4 ........... 5........... 6 ........... 7 Τις πιο πολλές 
φορές
21
Πόσο συχνά διερευνάτε πηγές (π.χ. 
εγκυκλίους, ανακοινώσεις, διαδίκτυο), 
προκειμένου να εντοπίσετε 
επαγγελματικές ευκαιρίες στο χώρο της 
δημόσια; εκπαίδευση ς:
Ποτέ 1...........2 ..........3 .......... 4 ........... 5........... 6 ........... 7 Τις πιο πολλές 
φορές
22
Πόσο συχνά διερευνάτε πηγές (π.χ. 
εγκυκλίους, ανακοινώσεις, διαδίκτυο), 
κροκειμένοι» νπ εντοπίσετε 
επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός 
δημόσιας εκπαίδευσης;
Ποτέ 1...........2 ..........3 .......... 4 ...........5........... 6 ........... 7 Τις πιο πολλές 
φορές
23
Πόσο συχνά ανατρέχετε σε πηγές 
πληροφόρησης (π.χ. συναδέλοους. 
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, 
υπηρεσιακά εγγραοα-ανακοιν ωσεις, 
διαδίκτυο), προκειμένου να εντοπίσετε 
ένα άλλο σχολείο που 6α σας ενδιέφερε 
να μετακινηθείτε;
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Παρακάτω υπάρχει μια σειρά από προτάσεις που αφορούν τΐ| όουλ.ειά σα.; c->; εκπαιδευτικός, Παρακάνουμε. 
όΐ]νί-ϊστε κατά τόσο είναι αληθινέ: ή ψ ευί εί; σηριειώνοντας για κάθε πρόταση με ίνα κύκλο t w  βαθμό (1 εως 
7) π ου σ α ; εκβράζει καλύτερα.
Απόλυτα Απόλ.υτα
Ψευδές t— | —» Αληθινό
1 Γνωρίζω ακριβώς πόση εξουσία έχει στη δουλειά μου. 1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ -
2 Στη δουλεία μου υπάρχουν ξεκάθαροι και sp ογραμματισμέν οι 
στόχοι.
1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ -
3 Γγωρίζη ότι μοιράζω σωστά το χρόνο μου. 1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ -
4 Γνωρίζ» ποιες είναι οι ευθύνες μου. 1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ -
5 Γνωρίζ» επακριβώς i t  περιμένουν ot άλ,λσι από εμένα. 1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ -
6 Οι επεξηγήσεις που μου όιιονται στη δουλειά μου via το π 
πρέπει να γίνει είναι ξεκάθαρες.
1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
7 Στη όουλειά μου ασχολούμαι με πράγματα που το καθένα 
θέλει διαφορετική αντηιετώπιση.
1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
Β Μου ανατίθενται εργασίες, χωρίς να υπάρχει η ανθρώπινη 
βοήθεια που είναι απαραίτητη για να ολοτΛηρωθούν αυτές. 1........ 2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
9 Πρέπει να έρθω σε σύγκρουση με ορισμένες διαδικασίες ή 
κανόνες, προκειμένου να τελειώσω κάποια εργασία. 1........ 2........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
10 Εργάζομαι με δύο ή περισσότερες ομάδες ατόμων που 
λειτουργούν διαφορετικά.
1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
11 Στη δουλειά. μου ζητούν να κάνω αντιφατικά πράγματα. 1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
12 Στη δουλειά μου κάνο πράγματα ία οποία γίνονται αποάεκτά 
μόνο από ορισμένα άτομα.
1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
13 Μου αναθέτουν εργασίες χωρίς τσυς επαρκείς πόρους και 
υλικά για να  τις εκτελέσω.
1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
14 Στη δουλειά μου ασχολούμαι με ανώφελα, πράγματα. 1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
15 Στη όουλειά μου αναμένεται να κάτω πολλές δίΕ-φορετικές 
εργασίες σε πολύ λίγο χρόνο.
1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
16 Αισθάνομαι άτι οι ευθύνες μου στη όουλειά αυξάνονται 
διαρκώς. 1........2 ........ 3 .........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
17 Στη όουλειά μου αναμένεται να εκτελώ} εργασίες για τις 
οποίες 5 ε ν  έχω ποτέ εκπαιδευτεί. 1...... 2 ........ 3.........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
1S Πρέπει να παίρνω μαζί μου όουλειά για ίο σπίτι (διορθώσεις, 
προετοιμασία μαθήματος). 1...... 2 ........ 3.........4 ........ 5 ........ 6 ........ τ
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Α πόλυτο  Α πόλυτά
•Fed-Sec ε— | —> Α λη θινό
19 Έ χω στη ϊιά θ ία ή  μου τοκκ: πόρο»ς καί ία μ έσα  που 
]ίΡ5ΐάζα·μ[ΐι 'fin να  κπλϊο τη οουλίΐ,ά μου. 1.........2 ......... 3 ......... 4 .........5 .........6 ......... τ
2ϋ Εργάζομαι κάτω από- στε\ ά χρονικά κτϊ p iflip ta. 1.........2 ......... 3 ......... 4 .........5 .........6 ......... 7
21 Οβ ή θολά να sijyi Η ρ ω σ ό π ρ η  βοήθ-Εΐα. προ\Ξ ΐμένου να  
ανιαποκρ-ι&ώ στις « α ί τ η σ έ ς  της όουλΐΐΕ·: μου.
1.........2 ......... 3 ......... 4 .........5 ......... 6 ......... 7
22 Στη οουλειά μου χρειάζεται. να  εργάζομαι ταυτόχρονα σε 
αρκετούς κ α ι εξίσου σημαντικούς τομείς.
1.........2 ......... 3 ......... 4 .........5 .........6 ......... τ
23 Α ν Β μ έ ν π η ν π  ΐργάζομ αι nspiccor-Epo cno όσο Είναιλαδικό. 1.........2 ......... 3 ......... 4 .........5 .........6 ......... 7
481
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—τι; Μ ριικάτο προτάσεις, I!i|tettoi να εκφράσετε το βαθριό τη; «μρΐϋ ΐτα :ιί[ διαφωνίας αν: με το 
περιεχόμει ο τη·; κάθε πρότασης,
Li κ ά θ ε  π ρ ό τ α σ η ,  π α ρ α κ α λ α ύ μ ΐ  σ η μ ε ι ώ σ τ ε  μ> έ ν α  κ ύ κ λ ο  m  β α θ μ ό  (1  έ ω ς  7) π ο υ  σ α ;  ε κ φ ρ ά ζ ε ι  κ α λ ύ τ ε ρ α
i H f B I B
A n t o n





S i f i f i n
Ο ύ τε
Δ ταα ω νώ
Συμφωνώ
Λίγο-
Ι ε μ φ ο ν ό
Μ έτρ ια
Σ υ μ φ ω ν ώ
A n t o n
1
Είμαι πρόθυμσς'ή να καταβάλω 
μεγαλύτερη προσπάθεια αϊτό την 
ιναμενάμπιη, προκειμένου να βοηθήσω 
στην επιτυχημένη λειτουργία του 
σχολείου που υπηρετώ.
1 2 3 4 5 6 7
Ετους φίλους μου, συνηθίζω να  λέω ότι 
αξίζει να προσοέρει κανείς τις υπηρεσίες 
του στο σχολείο που υπηρετώ.
1 2 3 4 5 6 7
3
Αιαθάισμαι ελάχιστα αφοααωμέναφίτι στο 
σχολείο που υπηρετώ. 1
2 3 4 5 6 7
4
Θεωρώ πως οι αξίες μοβ- συμπίπτουν σε 
μεγάλο βαθμό ριε αυτές του σχολείου που 
υπηρετώ.
1 2 3 4 5 6 7
5
Αιαθάισμαι υπερήφανος'ή να λέω στους 
άλλους ότι είμαι μέλος αυτου του 
σχολείου.
1 2 3 4 5 6 7
6
Θα ριπορούσα να δουλεύω το ίδιο καλά 
σε ένα άλλο σχολείο, από τη στιγμή που 
οι συνθήκες δουλειάς θα ήτοι παρόμοιες. 1
2 3 4 5 6 7
7
Το σχολείο στο οποίο υπηρετώ 
καταφέρνει να φέρει στην επιφάνεια τον 
καλύτερό μου εαυτό, όσον αφορά 
την επίδοσή μου στη δουλειά.
1 2 3 4 5 6 7
Β
Ακόμα καί μια μικρή αλλαγή στην 
τωρινή μου κατάσταση θα αρκούσε για 
τα. με οδηγήσει να ούγω από αυτό το 
σχολείο.
1 2 3 4 5 6 7
9
Λεν έχει να αποκομίσει κανείς ιδιαίτερα 
οφέλη επιλέγοντας να παραμείνει σε 
αυτό το σχολείο επ : αόριστοι·. 1
2 3 4 5 6 7
10
Πολλές φορές δυσκολεύομαι νπ 
συμφωιήσω με τις τακτικές που 
ακολουθούνται σε αυτό το σχολείο για 
ση μαντικά θέματα που αφορούν τους 
εκπαιδευτικού-:.
1 2 3 4 5 6 7
11
ΕνΕιαφέρομαι κραγμοϊΐκά yua το μέλλον 
αυτού του σχολ&ίοΌ 1
2 3 4 5 6 7
12
Για μένα, πρόκειται για το καλύτερο 
σχολείο στο οποίο θα μπορούσα να 
εργαστώ.
1 2 3 4 5 6 7
482
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Ι τ ι ;  π α ρ ο κ ά τ ο  π ρ ο τ ά σ ε ι ς ,  ζ η τ ε ί τ α ι  ν α  ε κ φ ρ ά σ ε τ ε τ ο  βα,θριά  τ η ;  σ υ μ ο ϊ ο ν ί ο ς  ΐ| ϊ ι α φ ο ν ί κ ;  α « ; μ ΐ  τ ο  
π ε ρ  ι ε χ ά μ ε ν ο  τ η ;  κ ά θ ε  π ρ ό τ α σ η ς .
Ι ε κ ό θ ί  π ρ ό τ α σ η .  π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  σ η μ ε ιώ - σ τ ε  μ ε  e v u  κ ύ κ λ ο  τ ο ν  β α ΐΜ ΐό  (1 έ ω ς  7) s o d  σ α ;  ε κ φ ρ ά ξ ε ι  κ α λ ύ τ ε ρ α ,
ι ΐτ μ  rim
A n l n ·
Λ η φ α ν ά




I i y f i w y
Ούτε
A u ifB T B
£ ( p f e * a
Λ ίγ ο
Ευ μ ο ίν .Ή  
Μέτρια
Συμφωνώ
Α κ όλοτα .
1
Οταν συζητώ με τους φίλους μου για 
το επάγγελμα του εκππιϋευτικού. μιλώ 
για ένα επάγγελμα που εξασφαλίζει 
εξαιρετική σταδιοδρομία.
1 2 3 4 3 6 7
2 Αισθάτομαι πολύ αφοσιωμενος,,η στο 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 1 2 3 4 3 6 7
3
Είμαι πρόΑυμος'η τα κ α τ α β ά λ λ ω  
μεγαλύτερη προσπάθεια από το 
αναμετόμετο. προκειμενου τα  
σ υ μ β ά λ λ ω  σ τ ο  κύρος ταυ 
Ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  τ ο υ  εκπαιδευτικού.
1 2 3 4 3 6 7
4
Για μένα. η. εκπαίδευση είναι το 
καλύτερο από όλα τα πιθανά 
επαγγέλματα που θα ριπορούσα ιό  
ασκήσω.
1 2 3 4 3 6 7
3
Είμαι περήφανος/η να λέω στους 
άλλους ότι είμαι εκπαιδευτικός. 1
2 3 4 3 6 7
6
Ετδιαψέρομαι πραγματικά για το 
ριέλλσντου επαγγέλματος μου.
1 2 3 4 3 6 7
7
Τ α πιο σπουδαία από τα πράγματα που 
μου συμβαίνουν, σχετίζονται μ£ τη 
δουλειά μου.
1 2 3 4 3 6 7
3
Η ΐργοσία μου αποτελεί για μένα 
ζωτικής σημασίας δραστηριότητα.
1 2 3 4 3 6 7
9
Τα περισσότερα από τα ενδιαφέρον™  
μου επικεντρώνονται γύρω από την 
εργασία μου.
1 2 3 4 3 6 7
10
Έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με την 
παρούσα δουλειά μου, τους οποίους &α 
ήταν πολύ δύσκολο τα διακόψω.
1 2 3 4 3 6 7
11
Οι περισσότεροι, από τους 
προσωπικούς στόχους για τη ζωή μου, 
είναι προσανατολισμένοι σε σχέση με 
την εργασία μου.
1 2 3 4 3 6 7
12
Θεωρώ την εργασία μου πολύ  
σημαντική για την ύπαρξή μου. 1
2 3 4 3 6 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-12
Οι παρακάτω Ερωτήσεις ΐτερευνούν θέματα σ/ετικά με την ικανοποίησή σας από τη ΐουλειά, 








1 Η όουλειά μου είναι σαν γόμχυ για μένα. 1 2 3 4 3
2 Συνήθως το Επάγγελμά μου είναι αρκετά 
ειόιαφέρσν. ώστε να μη βαριέμαι. 1 2 3 4 5
3 Μου φαίνεται οτι οι φίλοι μου ενόιαφέρονται περισσότερο για τη όουλειά τους. 1
2 3 4 3
4 θεωρώ τη όουλειά μου αρκετά όυσάρεστη. 1 2 3 4 5
5 Απολαμβάνω περισσότερο τη όουλειά μου. απ’ ότι ιον ελεύθερο χρόνο μου. 1
2 3 4 3
ά Συχνά βαριέμαι το επάγγελμά μου. 1 2 3 4 5
7 Αισθάνομαι αρκετά ΐκσνοποιημένος.'η με πμ· παρούσα όουλειά μου. 1 2 3 4 5
S Τις περισσότερες φορές τρέπει να αναγκάζω τον εαυτό μου w  πάει στη όουλειά. 1
2 3 4 3
9 Προς το παρόν, είμαι ικανοποιτμιένΌς''η με τη όουλειά μου. 1 2 3 4 5
10
Αισθάνομαι ότι η όουλειά μου- όεν είναι πια τόσο 
ενόιαφέρουσα. συγκριτικά με άλλες που θα 
απορούσα να βρω.
1 2 3 4 3
11 Λεν μου αρέσει καθόλου η όουλειά μου. 1 2 3 4 5
12 Αισθάνομαι ότι είμαι πιο ευιυχισμέναο'η οτιι όουλειά μου, συγκριτικά με άλλους ανθρώπους. 1 2 3 4 3
13 Τις περισσότερες μέρες είμαι ενθουοιαομένος'ή |.le ■τη δουλειά μου. 1
2 3 4 5
14 Κάθε μέρα στη όουλειά, μου φαίνεται ατελείωτη. 1 2 3 4 5
15 Μου αρ-ε -^ει η δουλειά μου κ-ερισοοτερο, απ' το μέσο όρο των εργαζομένων. 1
2 3 4 3
1ΐ Η όουλειά μου. όεν με ενδιαφέρει αρκετά. 1 2 3 4 5
17 Βρίσκω πραγματική απόλαυση στη όουλειά μου. 1 2 3 4 3
1* Είμαι απογοητευμένος'!! που ανέλαβα αυτή τη όουλειά. 1 2 3 4 5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-13
ΛιαβάστΕ κάθε πρόταση προσεκτικά και όιαλεςτΕ ττοιά από τνι απαιτήσεις περιγράφει καλύτερα το πώς 
αισθάνεστε για τον εαυτό σας. Βάλτε την απάντησή σας μέσο σε κύκλο. Παρακαλ.αύμε νπ απαντή σε τε <γε όλε: 
τκ  προτάσεις. Εάν καμία. από τια απαντήσεις ΐεν ( π:  εκφράΐει ακριβώς, βάλτε μέσα σε κύκλο ουτή που ca ; 











Είμαι πεπεισμένος'η o n  μπορώ ι α  όιόάςω επιτοχώς 
όλες τις ενότητες των μαθημάτων, ακόμη και. στους 
όοσκολΐτΕροας μαθητές.
1 2 3 4
2
Ξέρω o n  μπορώ να  διατηρήσω μια θετική σχέση με 
τους γονείς ακόμα και όταν προκύπτουν Εντάσεις. 1 2 3 4
3
Ο ταν καταβάλλω ιΕ κιίΐφ η  προσπάθεια. Είμαι σε 
θέση να  σνταπσκριθώ άνομη και στους  
όοσκολότΕροος μαθητές.
1 2 3 4
4
Είμαι πεπεισμένος^] o n . καθώς ο χρόνος περιά . θα 
γίνομαι όλο και πιο ικχΓνός''ή ν α  καλύφω τις ανάγκες 
των μαθητών μου. 1 2 3 4
5
Ακόμα κι -αν όκισπώμαι σπ] όιάρκΕΐα της 
όιΰασκαλΐπς. είμαι βέβαιοφη ότι μπορώ να  
όιατηρήσω την αυτοκυριαρχία μου και να  συνεχίσω  
να  όώάσκω καλά.
1 2 3 4
6
Είμαι σίγουροςό] για την ικανότητά μου να  
ανιαπσκριθώ στις ανάγκες των μαθητών μου, ακόμα 
κι αν έχω μια κακή ημέρα.
1 2 3 4
7
Εάν καταβάλλω ιΡιαίτερη προσπάθεια. Ξέρα? ότι 
μπορώ ν α  ασκήσω θεηκη επιρροή στην προσωπική 
και μαθησιακή αιάπτυξη των μαθητών μου.
1 2 3 4
S
Είμαι πεπεισμΕνος'η o n  μπορώ να  αναπτύξω  
όημισυρνικσύς τρόπους yin ν α  αντιμετωπίσω τους 
περιορισμούς του συστήματος (π.χ. περικοπές 
Ραπ αϊτόν, προσωπικού, ό-ιοικηηκά προβλήματα) και 
να  συνεχίσω να 5ισάσκω καλά. 1 2 3 4
9 Ξέρω ότι μπορώ να  παρακίνησα τους μαθητές μου 
για να  συμμετέχουν σε καινοτόμα προγράμματα. 1 2 3 4
10
Ξέρω ότι μπορώ να  φέρω σε πέρας καινό τάμα 
προγράμματα, ακόμα και όταν αντιμετωπίζω  
αντίσταση] από δύσπιστους συναδέλφους. 1 2 3 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-14
Σ τις ιταρακάτω προτάσεις, ξητείτοινιι εκφράσετε κατά πόσο αληθεύει το ιγε ρνεχόμ ενο τη ; καθεμιάς. 
Παρακαλούμε, ση^Εΐιόατε ριε ήοι κνκί.ο τον βοθριό (1 έως 4) roc ο a ;  εκοράξει καλύτερα,
Κ αθόδου
αλήθεια







Στη διδασκαλία μου. χρησιμοποιώ τις δικές μοσ μεθόδους και 
πρακτικές, πέραν από αυτές ίο υ  προβλέπσντπι οπό τα- Αναλυτικό 
Πρόγραμμα.
1 2 3 4
2
Στην επιλογή τη·ς διδακτέας ύλης, η θέση μου δεν μου επιτρέπει να 
έχω αρκετό λόγο. 1 2 3 4
3
Η διδασκαλία μου Επικεντρώνεται σε εκείνους τους σκοπούς κει 
στόχους που επιλέγω ο:'η ίδιος·'α. 1 2 3 4
4
To τι διδάσκω στην τάξη μου·, στο ^ γα λ ύ τερ ο  μυέ-ρος: καθορίζεται 
από μυώνα. τον-Την ίδιο·'α. 1 2 3 4
5
To διδακτικό υλικό που χρησιμοποιώ στην τάξη μου. επιλέγεται οτο 
μεγαλύτΕρο μέρας του από μένα. 1 2 3 4
£
Οι δεξιότητες που διδάσκονται στην τάξη μου, είναι εκείνες Γου 
εγώ επιλέγω.
1 2 3 4
τ
Έχω την ελευθερία να  είμαι δημιουργικός/ή στη διδακτική μου 
προσέγγιση. 1 2 3 4
S
Η επιλογή των μαθησιακών δραστηριστήΐων οπήν τάξη. είναι υπό 
τον έλεγχό μου. 1 2 3 4
5
Οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς στην τάςη μου. καθορίζονται 
κυρίως απά μένα. 1 2 3 4
10
Η δουλειά μου δεν παρέχει αρκετή ευχέρεια στη λήψη σημαντικών 
αποφάσεων. 1 2 3 4
11
0  προγραμματισμός too πώς θα κατανεμηθεΐ ο διδακτικός χρόνος  
στην τάξη. είναι υπό τον έλεγχό μοβ. 1 2 3 4
12
Σπάνια χρησιμοποιώ εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας (π.χ. 
μέθοδος project., διδασκαλία με χρήσιι Η·Ύ}. 1 2 3 4
13
Ακολουθώ τις δικές μου διδακτικές μεθόδους και πρακτικές. 1 2 3 4
14
Από ΓΤ| θέση που βρίσκομαι, μπορώ να αναλαμβάνω μσνο 
περιορισμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με το πώς λύνονται 
σημαντικό: προβλήματα. 1 2 3 4
13
Έχω ελάχιστο έλεγχο αναφορικά με. το πώς χρησιμοποιείται ο 
χ.ώρος της αίθουσας που διδάσκω. 1 2 3 4
16
Οι διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται 
στην τάξη μου. επιλέγονται απο άλλους. 1 2 3 4
17
Επιλέγω για τους μαθητές μου τις μεθόδους και τις στρατηγικές 
διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσω. 1 2 3 4
1S
Η γνώμη μου ελάχιστα επηρεάζει το σχεδίασμά του ωρολογίου 
προγράμματος της τάςης μου. 1 2 3 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-15
I tu  ΐΐιροκ™-} προτάσεις, ίταρακαλούμε βάλτε σε κύκλο ηρ· απάντηση (1 ειοϊ 4} πον πντιιτροϊΗΐΐΕΐίίΐ κκλύτΐρν 
τβν/την ομΕα«Ί| ιτροϊστάμενό/ιι σας.
Οι E p g T t j a t i i i  1 - 9  t r t |W A i |p t - n 'Q \ T Q i  ΜΟΝΟ α π ό  t u r a w t u n M i ) ;  i v t i  ο ι  Ε ρ κ τ ΐ | θ Ε Τ ί  1 0 - IS a g g ^ i [ g g y w T a i  MONO m a  
ό τ ε ν θ ί ΐ τ έ ί . γ τ ρ ι ε ί  ή π ρ ο ϊ ο τ α ι ι έ ν ο υ ς .Υ Ε :  ρ ν ο ί- ε ίΜ ν .
Σπάνια
Μ ερικές Συχνά ΙΤ&λό
συχνάΟ Ή  ΛίΕυθυντής/ντρια ή  ο,'η ΓΙροϊστάμενοο/η τ η  ΐχοί.Ε ίον:
1
Υ περβαίνει τον τυπικά ρόλο του·'της. προκειμένου τα  παρέχει 
βοήθεια στους εκπαιδευτικούς. 1 3 4
2 Α σκεί κριτική με εποικοδομητικό τρόπο. 1 2 3 4
3 Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ασκεί κριτική στους  ε κτταιο ευ τ ικοϋ ς. 1 2 3 4
4 Υιοθετεί τις προτάσεις τιην εκπαιδευτικών. 1 2 3 4
5 Μ εριμνά ^ιπ το καλά τ ο ν  εκπαιδευτικών. 1 2 3 4
ΐ Μ εταχειρίζεται τους εκπαιδευτικούς Ες ίσοςλη προς ίσ ο ν 'η. 1 2 3 4
7 Επαινεί τους εκπαιδευτικούς. 1 2 3 4
&
Γίνεται εύκολα κατσνοητός'ή απά τους ετςπαιάευτικούς.
1 2 3 4
9
Υ περβαίνει τον τυπικά ρόλο του·'της. προκειμένου τα  δείςει την 
εκτίμησή του/της στους εκπαιδευτικούς. 1 2 3 4
0 ·Η  ΑίΕυθυντήα-'γτμτα Εκπαίδευ-σης ή »/η Π ροϊσ-τά ρτεγο^η ΓραοΕίου. 
H E w m  στους ΐιευθυγτέςΛ 'τριες & ιτροϊσταμενους/Ες τ ο ν  ο/ολ-είί-ιν:
10
Υ περβαίνει τον τυπικά ρόλο του-'της. προκειμένου τα  τους παρέχει 
βοήθεια. 1 2 3 4
11 Τ ους ασκεί κριτική με εποικοδομητικά τράπο. 1 2 3 4
12 Τ ους εξηχεί τους λόγους για τους οποίους ασκεί κριτική. 1 2 3 4
13 Υιοθετεί τις προτάσεις τους. 1 2 3 4
14 Μ εριμνά χία το καλά τους. 1 2 3 4
15 Τ ους μεταχειρίζεται ως ίσος^η προς ίσον'η 1 2 3 4
16 Τ ους επαινεί. 1 2 3 4
17 Γίνεται εύκολα καται-οητός^ή. 1 2 3 4
IS
YicsppaivEi τον τυπικό ρόλο του/της. προκειμένου να τους δείξει την 
εκτίμησή του/της. 1 2 3 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-16
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-17
Παρακαλοάμε, κυκΑώστε τον αριθμό Ηου εκφράζει πώ·: αιο&ανθήκατε (τηιν ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΒ Λ ΟΜΑΛΑ ιίμ φ α νπ  με την ααρακάτα} κλίμακα:
Ε μ Οπ Ι ο ι Λ ί γ ο \ ί  ί τ ρ ια Α ρ κ ε τ ά Π ο λ ύ
L  Δ ρ α στή ρ ιος·'α 1 2 3 4 5
2. Σ υ ν ε π α ρ ^ 'ο ς · ,η 1 2 3 4 5
3. Ν ε ο ρ ικ ό ς 'ή 1 2 3 4 5
4. Ε ν θ ο υ α ια σ ]* έ ν ο ς ,'ιιι 1 2 3 4 5
3. Χ α λ ο .ρ ό ς'ή 1 2 3 4 5
6. Φ ϋ β τσ μ ένσ ς'ή 1 2 3 4 5
7. Χ ά ρ ο υ  μ ε ν ο ς 'ή 1 2 3 4 5
S. Αΐ)3ΐη|.ιέτ,ος''η 1 2 3 4 5
9. ΙΊερΐφρανη·η.κός''ή 1 2 3 4 5
10. Γ ε μ ά τ ο ς /η  ε ν έ ρ γ -Eta 1 2 3 4 5
1 1. ΕχΑρικ-ός'ή 1 2 3 4 5
12. Ή ρΕμος·'η 1 2 3 4 5
13. Ε κ ν ε ο ρ ισ μ έ ν ο ς /η 1 2 3 4 5
14. Ν(Μ 7ΐαγμΕνος''η 1 2 3 4 5
15. ΓαλήτΊας.'α 1 2 3 4 5
16. Α δ ρ α ν ή ς 1 2 3 4 5
17. Α ν-να τός'ή 1 2 3 4 5
Παρακαλούμε. αφιερώστε λίγο χρόνο στην επόμενη σελίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η-18
Σ α; ευχαριστούμε πολύ για τη m>v£p7«<ria (τα;.
Σσς ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί και θα ακολουθήσει η 2η όαση της ερευνητική; διαδικασίας. που 
περιλαμβάνει τη οιερεύνηση του θέματος με ατομικέ; συνεντεύξεις.
Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη 2η αυτή φάση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οτέλνονιας 
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση bstaircHfl gmail.cotn {Ε. Σταυρό Μύλος).
Επίσης, μπορείτε να αναγράψετε παρακάτω τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), 
προκειμένου:
α) Να έρθουμε οε επικοη-τυνία μαζί σας για τη συ^ιμετοχη σας στη 2η φάση της έρευνας
ή / και
β) Να σας ενημερώσουμε σχετικά ριε τα αποτελέσματα της έρευνας.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεί™ (e-mail)
Σε περίπτωση που αναγράψατε το e-mail σας. παρακαλούιιε διευκρτπστε τα παρακάτω, βάζοντας ένα V στο
ΐητΐσιοιχο κουιάια:
α) Επιθυμώ να συμμετάσχω στη 2η οάση της έρευνας: Ναι Ζ
β) Επιθυμώ να πληροφορηθώ τα αποτελέσματα της έρευνας: Ναι Ζ ΟχιΖ
Σε περίπτωση ιο ι  δεν έχετε η/,εκτρονικη διεύθυνση (e-mail), μπορείτε να δηλώσετε τη συμμέτοχη σας στη 2η 
φάση της έρευνας τηλεφω νικά ή με γραπτό μήνυμα στο 69-17713731 (Β. Σταυρόπουλος).
Σημειώνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε γ ια  την τήρηση τ η ;  πλήρου; ε /εμ ύ θε ια ; και 
εμπ ιστευτικότητα ; τ β *  προσωπικών σας δεδομένων και την αποκά,εισπκή χρήση του ; γ ια  να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον δηλώσατε ότι το επιθυμείτε.
Παρακάτω μπορείτε να σηιιειώσετε τυχόν παρατηρήσεις σας.
Π αρακα/ούιιε, εσωκΛείστε το ερωτηματολόγιο στον απαντητικά φάκελο τα /υ δρ ο ΐίΐκ ή ; αποστολή;. 
Σ α ς  Ευχαριστούμε θ ε ρ μ ά  γ ι α  τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ α ς  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ-1
Ερ unitrEij f Ν %
A. θ π  £7Κπτού.£.ίψ·ϋ τη  θέση μου "fin μιπ Ε,ργπ-crin:
Ως εκ χα ιά ενο κ ά ς  σ ε άλλο κλάΰο/αόικάτητα τη ςΛ :'θμιας Σβοζαίΰενσης.
u) Όχι, όεν π ρ ο-τίΒεμηι 750
Βό6
Β7,6
β) Nut, ύμΕΐΐϋ. τονκιόμενο χρόνο 12 1,4
γ) N ul liur-oiu-στιγμή-γιο μέλλον 54 11,0
Ω : εκχαιά ετ> Γΐκό-ι σ ε κλάόο/ειύΐίτάτη τα της Β/θμιας ΣκχαίάεΌσης 
u) Οχι. όεν π ρ o-rifepui 742
76 S
57,0
β) N ul ύμεστι, τονκιόμενο χρόνο 4 0,5
γ) Nul ιοάκοια στιγμή στο μέλλον 15 2,5
Ω : όιεΌ&Όντής/ντρια σχολείοΌ. 
u) Όχι, όεν π ρ o-rifeput 51Β
7Β6
65,5
β) N ul οηςΗΡ0μ£νεςκρβΐΐς Β5 11,3
Τ) Nul κακο-ιη σπγμή crro μέλλον 175 22, Β
Σκτάς σχολείοτς σε θέση στε}έχαος της εκπαίόεοσης. 
u) Όχι, ϊε ν  π ρ o-rifeput 62 Β
128
75.Β
β) N ul σηςκοό μίνες lqpkre··^ 45 5,4
γ) Nul κύηοιααπγμίίαπ μέλλον 155 1 Β,7
Ά π ό ς  σχολείου, στον ευρύτερο χώ ρο της όημάστας ειοΐαίΟεν ση ς  
u) Όχι, όεν :ι ρ ο tifepui 673
815
81,6
β) N ul ύμεσιι, -τον επόμενο χρόνο 16 1,5
γ) N ul lctucoia στιγμή πιο μέλλον 136 16,5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ-2
Ερ tiTijtrE'u: F N %
Ε κ τός εκ χα ίύ ετσ η ς , στον ενρέτερο ύημόσιο τομέα. 817
a) Djrt. ϊε ν  πρ ο τίθεμαι 77 8 95.2
Ρ) H at, ΰμ^ΐτυ.. -ιονΕχόμενο Ερόνο 5 0 ,6
7) Mat. >cdlte o ta  εττιγμή ctid μέλλον 34 4,2
Σ τ ο ν  ιδ ιω τικ ό  τομέα, σε σχετικό μ ε  την εκχα ίύεοσηαντικείμενο . 811
a) Djrt. ΐε ν  π.ρ ο-τΐβεμ^ι 77 6 94,5
Ρ) N at. ύμεα^. ιον-ΕΤ-ομενο χρόνο 4 0,5
7) Nut, κύτι d u  tj-ηγμή trio μέλλον 41 5,0
Z-rfll·· ιό κ ντ ικ ό  τομέα, σε μη σχετικό μ ε  την εκχαίδεσση αντικείμενο. 819
a) P el ϊε ν  ^ ρ  o-itfeput 791 9 6 ,6
Ρ) N at, ύμείΓΒ, t n  επόμενο -/μόνο 2 0.2
7) N at, koji 01α  στιγμή tno  μέλλον 26 3,2
B, 0 a  Εγΐίπτ[3ύ.εύ|/ΐ3τη i o r i i i a  μου. K uvovraj/pijtni| του ititaicjpuTOJ 71a:
Π ρ όω ρ η  σονταςιοδότηση. 831
a) O p , b v  iqwiifejiiD.iEpDC'n m ipw
700 B4,2
P) N at, ύ,μείΓΒ, t n  επόμενο -/μόνο
25 3,0
7) Mat, api-rna: μολ-tc fepEAtEMJia-id νόμιμο oiKatcmu
103 12,8
Π ληρη  σονταόοδότηση . 819
a) P el fev  nporifejun-icpoc™  ιραρσν 447 54,6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ-3
Ε ρω τήσεις Γ Η %
Ρ) Hut. ύ,μεσπ. π π  εκόμίνο jpovo 32 3,3
7) H at, Eipiina: μόλις ΟεμεΛίώσω το νόμιμο otic ui ίο μ a 340 41,5
Γ. Θ α ΐκιτησω νπ  μΕτπκτνη θ ΰ  πτό το σ /ολε.»  στο οτο ΐο  τ τη ρ ετώ. 
τρ  οκΕΐμένοτ νπ. το το  Θετι] θώ -σε:
J ij/ie  γικο" σχολεία  στην περιοχή x<yo τώ ρα Όχηρετώ.
a) Djrt. ΰεν τρ  οτίθε-μπι 6Β5
8X5
83.0
Ρ) N at, όμεσΒ. π π  εκόμίνο '/ρό\·ο 62 7,5
γ) Η at, κβτ ota. στιγμή trio μέλλον 7Β 9,5
J ij/ie  γικο" αχβλείβ  σε άλλη  περιοχή. 
π) D jt. ϊ ε ν  τρ  ο τΐθε μπι 673
B1S
Β2,6
Ρ) N at, ύμίΕτπ. τονετομενο jpovo 63 8*5
γ) Η at, κβτ ota. στιγμή στο μέλλον 73 3,0
Ε ιόικα ά η μ ο  τικο" Σ χολείο  στην περ ιοχή  πα ν τώ ρα νχηρετώ . 
a) Djrt. ΪΕν τρ  οτίθε-μπι 722
730
31,4
Ρ) Nut. πμεσπ- π π  εκόμίνο '/ρό\·ο 25 1 3
γ) Μat, κ π τ  o ta στιγμή στο μέλλον 43 5,4
Ε ιόικα ά η μ ο  τικο" Σ χολείο  σε ά λ ίη  περιοχή. 
π) D jt. ϊ ε ν  τρ  ο τίθε μπι 720
7ΒΒ
31,4
Ρ) Nut. πμεσπ. π π  εκόμίνο jpovo 36 4,6
γ) Hut. κ π τ  o ta στιγμή στο μέλλον 32 4,1
□
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ-4
Ερ tmi-TTEij Γ Ν %
Τμήμα ΈνΤΛςης σ τ ΐ)ν χερ ια χή  χ ν ο  τώ ρ α νχ^ ρ ετώ . 
n) Όχι, ϊ ε ν  χρ  ο-τι&εμιιι 669
S01
S3.5
Ρ) H u-l ύ,μεΐτϋ.. τον εχόμενο χρόνο 52 6,5
γ) Ν  lll κ  ύχ ο ι [J. πτιγ μτ’ σ  τ ο μ ίλ ι  ον SO 10,0
Τρήμα Έ νταςης ο ε  άλλη περ ιοχή . 
n) Όχι, ϊο ν  χρ  οιΐ&εμιιι 69S
792
3Β.Ι
Ρ) Nui, ύμκ ιιι. m  εκόμινο χρόνο 49 6,2
γ) Nut, Kiixoia.-nTivpr ίττο μέλλον 45 5,7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-2
1? Σε xoto β α,Βμό. η Ρυσκολίτιpm : μετιικομιση: σαε αχοτρέχειm εγκ[ϊΗΐϊ.είψετε τη 
δβΐΑειά σιις γ-LLL pm ύ ϋ η . ετοτό·: ϊη  μόσιιι: εκχιιίόευση·:^
2.01 Ε:4
20 Πόσο συ/νά  έ^ε-τε σκεφτεί vn μετακζιντιθείΐΕ uxo id  σκολείο χου  υχη ρετείτεσε ϊλό. 2 .4 1 
■άϋο ( χ .γ  ξ ldlk ό σκολείο. τμήμιιένΉΐεηε. 5ιε·ύ0υ\·ση σκολείου. σκολείο μειονοτική:·'
χ up ιιμεΒό pm: χε ριρ/τ^ς). όχου 0uα α ςεξαοφαλϊζε™ .ιιψιιλοτερος μι-ττθός:
21 Πόσο συ^νά ϊιερευνύτε χη·'έ: ( χ εγκυκλίους. ovuxdw heiq  ϊιαώίκτυοΧ 2, Β2 
χρ  ο κειμένου λ·ο. ενιοχίσε is  εχαγγελμιιτικές ευκιιιρίε : στο ^ cop ο της &η μόσιιις
εκχ [ΐίϋευσης;
22 Πόσο <7050X1 ϊιερευνύτε χηγες ( χ χ  εγκυκλίους. [ΐ1.■ tL>co-0, · ϊ ια&ίκτυοΧ 1.74 




23 Πόσο σιχνά α,νιι τρέμετε σε χηγές χλη ροφόρησης ( χ γ_. συναϊ&φους. 2.50 Β64
συνδικαλιπτίΜίςεκχ ροσιύχους. υχη ρεσιιπαί έγγρ ϋφτι- ϋντικοινιόσει:. ϊκιΰίκτυοΧ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ANNEXURE A: TURNOVER INTENTIONS QUESTIONNAIRE
The (allowing questionnaire measures your inrenbons to quit
1 Hm  often h a t»  you considered 
leading your cuirent mb? Never \  a  a  4  5 a  7 Most ol m e bmes
2. How tnequetity do you scon news 
papers (or job opportunities? Never 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7 M m g  of 1he &mes
3. TO wftari extent IS your runenl job 
not address·^  y o j  important 
personal meeds?
To no extent 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7 To a large extent
4. HOW Often are c w o rtu n it«  to 
a c n e w  your most m porton scats 
jtf w crt jeopatosed?
Never
1^ ~ i  J °  7
Always
5. H iw  often are yOw most important 
personal values at x * * i i  
«rnprorrirsed?
Never 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7 Always
6. How frecuemiy are you day­
dreaming about a dmenert job m at 
will s u t your personal meeds?
Never ^ ^  3— 4 5— 6— 7 Always
7. W hat e  the probcftrity [hat you will 
leave your job. (f y X i get another 
suiiable offer?
U w 1— 2— 3— 4— 5 — 6— 7 High
ε. How treouertly do you t o *  tow ard  
lo  another day ai work? Always t — 2— 3— i — s— 6— 7 Never
9 now often do ’you tnmk about 
Starting yCHT own business^ Never i — 2— 3— i — 5— 6— 7 M o s to fm e ir te s
10 H(W  Often do only family 
resp on se  Urns ptevenlng you iron  
quitting?
Never 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7 Always
11. How often do only vested personal 
m erest (pensmn Itind,
u w ijto y rn e n l ford, etc.) prevent 
you from gutting?
Never Always
12 Hgw frequently arie you errcDonoly 
ag iaieo when arm ing home a re ' 
work?
Never 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7 Always
13. How often is your current job 
aflectng on your personal well·
tWClfl?
Never Always
« j-l(w  often do ihe inodtfes 
associated w in  lebcatng . prevent 
yOu Ik m ty rfln g ?
Never 1— 2— 3— 4— ϊ — 6— 7 Always
7$ HEALTH SA GESONDHBD VoU3 No,1 - 2000
Jacobs, E^,& Roodt,G. (2003). Qtrgamsational culture of hospitals to pie diet turnover intentions of 
pr o fe ssionalnurses. Health SA Ge sondheid. 13(7),63-78
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Π-η β  avrjyair/fzz τιέσει τον «ηηό σες ™
ονειρευετια μια-ί ΐΕοορετκή ϊσυλεϊϊ. του -3 ε Ι,ΟΜ
ΤΕίρίΕ^ει σ τ :  τροσατικές σες εκ Ε^κες;
Πόσο <5\r#ά·έ>£τε σκεστεί ooPepev® Ι,ΟΜ
εητεΕΤ&.ενυ'ετε τη ίοιΛεΐΕΟΕς;
ΠιίΕ-ηνω. η τπ.3 ελ -ότητΕ νΕε;τ:ΕΤΕλενψετε ΤΓ| 1η0"0
ϊοιΛεΐΕΟΕς. «& σΕςτροτεύσυν μΐβ-ΰίΒειορεπ'κή 
ίέσηερϊΕσίΕς τουσΕςτωριέζει;
Π-η β  σνβτάε&ΐΕ σκεστεί να- cyK imAfifEE τη
ΐοιΛειάσΕς yiB μιαώλη, στο yp ρο της ϊημόσίΕς Ι,ΟΜ
εκτόξευσης. με υψηλότερο μισ9ό;
Πόσο συ^,αετετε σκεστεϊ να εγκ ΕΤ&.ειψΕτε τη 1η0"0
ίαωίλειάαος για μια άλλη, .εκτός ϊημόσίΕς 
εκπείϊευσης. με υψηλότερο μισ9ό;
Πόσο συννά· σκέστεστε να£εκιντύσετε ϊι>π:| σες 1η0"0
επ^είρηση;
Πόσο σνηνά.έτετε σκεατεί σοβΕρέ™
μετοεινη3είτε Εΐό το σ^α ε^ίο του υπηρετείτε σε ljOW
ένα  άλλος
Πόσο συ^ά. η ϊυσκολίε μίας μετΕκόμισης σες
Είοτρέτει να. μεταακη3είτε Εΐό το ο^ολείο του 1Π0"0
υπηρετείτε σε έι <ιά5Λο;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ-2
Ποια, είναι η τπθ β  ότητα ν «■ ξητησετε να, Ιν » "1
μετορο,·ηθ είτε era το σ/ολεΐο που υπηρετείτε. εάν 
πληρείτε txc- εκφητητακριτήριε τοποθέτησης σε 
ένα άλλος
Πόσο συτνά. αυστηράσικοΥει εΐΕκές υποχρεώσεις
οας εκτρέπουν να- μετωηνηθείτε era το σκολείο Ι , » " 1
που υπηρετείτε σε ένα άλλος
Πόσο συτνάς αυστηρά oumi e^ii εΐΕκές υποχρεώσει:
σες εκτρέπουν ναεο:ΕΤΕλείψετε τη ϊουλειάσΕς Ι , » " 1
για μια άλλ·% στο ;/ώ ρο της όημόσιες εκπαί ϊευσης;
Πόσο συτνά. αυστηράοικοΥεν εΐΕκές υποχρεώσεις
σες ειστρέπουν ν ΕεΊίΕΤΕλεΐψετε τη ίουλειάσΕς I,■"'■"Ο
για μια άλλ·% εκτός ϊημόσίΕς εκπαίϊευσης;
Εε ποιο ΡεΘ μό. άτομα του στενού κοιν «ανκού σε:
κύκλου. σικς ειστρέπουν να μετΕκινηθείτε era το 1,000
σκολείο που υπηρετείτε σε ένα άλλο;
Εε ποιο ΡεΘ μο. άτομα του στενού κοιν «ανκού σε:
κύκλου. σικς ειστρέπουν νοεγκΕταίεΐψετε τη 1,000
aouiπιάσΕς για μια άλλη. στο ;κα ρο της όημόσιες
εκπαίϊευσης;
Εε ποιο ΡεΘ μο. άτομα του στενού κοιν «ανκού σε:
κύκλου. σικς ειστρέπουν ναεγκΕΤ&.ενψετε τη 1,000
δσυλειάοΕς υιε μια άλλη. εκτός ϊημόσίΕς
εκπαίϊευσης;
Πόσο σι^νά κεκτημέν ε ϊικειώ μ«Ετα(π.χ
μονιμότητα άΐΕκσπές. ιψγϊες. άϊειες σύντκξη 1,000
κ.λ.π.)σΕς εκτρέπουν ναετίΕταλεύμετε τη
βσυλειάσΕς;
Εε ποιο ΡεΘ μό. η ταρινή σεις ϊσυλειά
ev τειοκρίν εται σε σημεν τικές προσωπικές σες 1,000
ανάγκες;
Εε ποιο ΡεΘ μό. η ϊυσκαλίΕ μΐΕς μεταιόμισης σες
eioTρέπει ν εετίΕταλεύμετε τη βσυλειάσες για μια 1,000
άλλη, στο ςκά οο της ϊημόσίΕς εκπείϊευσης;
Σε ποιο ΡβΘ μό. η ϊυσκολίΕ μιας μεπκόμισης σας
εκτρέπει ν α  ε κ  ρτ-Ελείψετε τη βοιί^ευάσες για μια 1,000
άλλη. εκτός ϊημόσίΕς εκπαίϊευσης;
Πόσο ·συς/νά έχετε σκε-οτεί ν α μετοπνηθείτε e c  το
σχολείο που υπηρετείτε σε εν α  άλλο (π.χ. ειίικό 1,000
σχρλείο. τμήμαέν τάξης. βιεύθυνση σχρλείσυ. 
σςφ,είο μεισν οπκής παρΕμεθόρΐΕςπεριο#>ς). 
όπου θασΕςεξεσσΕλίξετΕί υψηλότερος μισθός;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ-3
Πόσο σ υ^ά  b iqm i έτε τπγ;·ές (π.;/, ετ,τα^Λσυς. 
a  ekou άσεις. ΰΐΛώόζτυσ). τφσκειίνή ου \α  
εντοπίσατε επετπίλμΕπκέε ευ>:η:·ΐε: στο ρο τιγ
ϊημ,όσίΕε εισιΐΛϊαυση:;
Πόσο σι^άΰίερευνκτε 7πγ;·ές {π.χ. σ/κυκλισυς. 
a  εκοι\ άσεις. ΰΐχώόζτυόϊ. πρσκαιΐνή συ \et 
εντοπίσετε οπ^ώ.μρπκΕς aoKazia; εκτός 
ϊημ,σσίΕς εκχΕίϊευσης;
Πζσο συ^νάΐϊνατρή^τε σε πηγές πληροφόρησης 
(ilj σσνβώέλσσυς. σΐΛ ίταΔ ιππίς 
εκπροσώπους. υπηρεσιακάεΓ^ραοα-αι, ωζσίΛώσειι 
£ια&ΰπι»), πρσκειμένσυ ™ εντοπίσετε ένα άλλο 
ο^ρίλειο που 3κσΕς ενΰΐέσερε να  μετΕκυ η3είτε;
Τ at ηΙ V α ή ββ «  Ε ip  1 Hiaed.









4 ,6 1 4
4 ,1 2 4
3 ,6 5 0












5 3 ,250  
54,725  
56,051  
5 7 ,257  
53,363  
5 5 ,242  
100,000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ-5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ-6
Πόσο -slic'd. αυστηρέ
οικονει ακοές υποχρεώσας 7.6Β7
σες κιστρέπουι ν α 
μεκακινηθείΐε κιό το σ/ρλείο 
■που υπηρετείτε σε ένα άλλο;
Πόσο σν/ y i  αυστηρέ
σνκσνει α  κοέ ς υπόχρεά σας 7, 725
σες κιστρέπουι ι α
αΊΡΕτΕ/.εΐυετε τη δουλειά ας
για- μια- άλλη. στο χά ρο της
ϊημόσια: εκπαίϊευσης;
Πόσο σν/ y i  αυστηρέ
οικονει, α  Εκέ ς υπόχρεά σας 7,7G7
σες κιστρέπουι ι α
α'ΚΕΓίλ.είυ'εεε τη βούλαέσας
για urn. άλλη. εκτός ϊημόσίΕς
εκπεπϊευσης;
Σε ποιο ΡβΘ μό. άτομα του 
στενού κσιι ωι κού σες 
κύκλου. σες Εποτρέπουν να 
μετκανηθεϊτε κιό το σ/ολεΐο 
που υπηρετείτε σε ένα άλλο;
7,74&
Εε ποιο ΡβΘ μό. άτομα του 
στενού κσιι αν κού σες 
κύκλου. σες Εποτρέπουν να 
εκΕταλαυετε τη βουλαέσες 
για μια- άλλη. στο χά ρο της 
ϊημόσιες εκπκϋευσης;
Σε ποιο ΡβΘ μ,ό. άτομα του 
στεν ού· κοιν ω ν κού σ Ες 
κύκλους σες Εποτρέπουν να 
εκΕτά.είυετε τη άουλαέσας 
yiα  μια- άλλη. εκτός ϊημ,όσίΕς 
εκπείϊεοσης;
Πόσο συ^νά κεκτημέι ε 7,4ί5
ϊικΕίά ματα(π.χ. μονιμότητα
ϊιεκοπές. εργίες. άδειες.
σύνταξη κ. λ. π.) σες
Εποτ ρέπου ν νοεγκΕτελείν-ΞΕ
τη δούλαέσας;
Σε ποιο ΡεΘ μό. η τωρινή σες -7.427
δουλειά εν τκισκρίίΕται σε 
σημει τικές προσωπικές σες 
ανάγκες;
Σε ποιο pu9 μό. η δυσκολία
μιας μετακόμισης σες 7,779
κιστρέπα ν αενκετελείψετε
τη δουλαάσες για μια άλλη.




Σε ποιο pu9 μό. η δυσκολία
μιας μετκοόμισης σες 7 ,7ί1
κιοτρέπα ν εεγκΕταλείψετε 
τη δουλαάσες για- μια άλλη, 
εκτός δημόσιες εκπαίδευσης;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ-7
Πόσο σ ι σκεστεί  να  
μεζαζιν τεε ίτε  Εΐό το σκολείο
τιου ιπτηρε^τε σε έναάΑλο 0,51 ί
(n..yy ε ιϊικσ  σ/ολείο. τμήμα
έ\ ταφίς, ΰίετίΐΛ ση σ^ρί.είσΐλ
σκολείο μειονοτικής-
τιαρΕμείΙόρίΕς περιοχής).




& ακοή άσπς. ΰΐκώόζτησ), 
τιρσκειμένου ν α  εντοπίσετε 
επαγγελματικές ευκηοίες στο 




a  εκοιϊ, άσεις. ΰΐκώίκτησ). J.5 14
πρσκειμένου ν α  εντοπίσετε 
επαγγελματικές εοκηοίες 
εκτός δημόσιας εκπαίδευσης;
Πότο συγν ά  αν ατ μένετε σε 
πήγες τύ.ηρσσόρησης {ττ.χ.
συνα&ελοους, 0, 762
συν a no α λ ισ ιη π  ς
εκπροσώπους. υπηρεσιακά
ε^ραοο-α ι οζσινώσεις.
βικώίκτυ-ό). πρσκειμένου ν α
εκτοπίσετε ένα  άλλο σνρλείο
που -3 υσΐϋς ενβιέσερε να
μεταζιν τεείτε;
ExtraTti zn Motboc.: Fiinzit'dl Consonant Analysis. 
Rotation MatEoc: ^  I'Esd aa :■■' z-malizati zn
A  E v l j i t T r  O O n V € IE 0 0  i l l  6  i t S H t io i l S .
C D  ULp Q11 £11 [ T t'3 L  j  f L Π1Ε3 Π L Li M a i t l v
Extrazti on Mothoc.: Frinzipal C on ion a it Analysis. 
Rotation. Motbon: V-yjri^. Aitb Eai =ar z-malizati on
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ-8
k h m a k a  ΛΤΊΟΛ"ορτπ:τπ: ,λ λ λ α γ η ς  ι ε ι λ ι ς ι ο υ  ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε τ ά  τ ξ >
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ιΊΓ>
__________________Ε ρ ω τ ή ο ί ΐ ί __________________
Προ&εση αποςί-Βρηση;
Πόσο τπτ/ναετετε πιέσει τον eeutd σας να ονειρεύεται μια 
όΐΕίτορετική όσυλειώ. που θατηριώξει -στις προσωπικές σας ca  άνκες;
Πόσο συχν έετετε σκεστεί n^qpdvaEjKonAfqEiE τη όουλειάσΕς;
ΠσίΕείν ω. η m4invir|iiiinif]HiHAfifEiE τη όουλεΐΕΟΕς, εάν σας 
προτείνουν μια- ϋιασ ροίτπ-.υ θέση ερτ,Έσίας που σας ταιριάζει;
Πόσο σιιrjyairj^K σκεστεί να ε,τν ΕΤΕλείνετε τη ϊουλειέσΕς για μια- 
ώΛη, στο χώ ρο της βημόσίΕς εκπαίϊίευσης. με υινηλότερο μΐΐ^ )ό;
Πόσο συχνά εγετε σκεστεί να ε,τν eteI evlete τη ΪουλειέσΕς "iiti- μια- 
Ελλη, εκτός ϊημρσιας εκπαίδευσης. με υι/ηλότερο μισθό;
Πόσο &ϋ/ϊ eokeoteote να ξεκινήσετε &·ή οας επιχείρηση;
Σε ποιο βαθ μό, η τωριν ή σΕς ϊσιΛειέ a  ΐΕΐοκρό ετειοε σημ& τικες 
προσωπικές σας «λ έγκες; (*)
Πόσο συ^άοίΕρευνάτΕ πηγές (π.χ. εγκυκλίους. η  Εκσινώσεις. 
ϊΐΛώίκτυό). προκειμενσυ ναενταπίσετε επαγγελ μ. ετικε ς ευκαιρίες 
εκτός ϊ η μόσίΕς εκπαίδευσης;
Πρόίεση αλλαγής πλαισίου ερτ; ασίαε
Πόσο συχνάέχετε σκεστεί σοβαρένα μετοειν ηθείτε Εΐό το σχολεΐ·;:· 
τιου υπηρετείτε σε έι αάλλο;
ΠσίΕείν «a η πιθανότητα να ζητήσετε να μετακινηθείτε αιό το 
■σ/ολεΐο τιου υπηρετείτε, εάν Πληρείτε τ ε  ιπαρΕίτητΕκριτήοίΕ 
τοποθέτησης σε eve- έί-λο;
Πόσο συχνάέχετε σκεστεί να μετ ακιι ηθ είτε από το σ/ρλεΐ·:· που 
υπηρετείτε σε ένα άλλο (π.χ. ειϊικό σχολείο, τμήμα ένταξης, 
ϊιευθυνση σ^Ρ^είου, σχολείο μειονοτικής παραμεθόρίΕς περι-^ής). 
όπου θ ασας εξασα-Ελίζεται υψηλότερος μισθός;
Πόσο συ^άβιερεοιάτε πηές (π.χ_. ετ,τοϊκλίους. a  Εκοινώσεις. 
ϊκώίκτυο). προκειμέπσυ να εντοπίσετε επαγγελ μ Επκές ευκαρίες στο 
χώ ρο της ϊημόσίΕς εκπαίδευσης;
Πόσο συχν α αν Ετρεχετε σε πηγές πληροφόρησης (ilj συναδελοους. 
συνϊικΕλισπκού: εκπροσώπους, οκηρκπβίάεγραοα-αι αοσινώσεις. 
ϊκώίκτυο). προκειμέπσυ να εκτοπίσετε έιαάλλο σχολείο που- θασΕς 
ενϊ ιέοε ρε να μετ αανηθ είτε;
Αϊΐο-ΊροΛή α πά κοινονικό π ε ρΐ"^ ' ρο
Σε ποιο βαθμό, άτοματου στενού' κοινάνικσύ σας κύκλου,σας 
εποτρέπουν να μετακινηθείτε από το σχολείο που υπηρετείτε σε ένα 
άλλο;
Σε ποιο βαθμό, άτοματου στενού κοινωνικού σας κύκλου,σας 
αιοτσέπουν ιέ-ε,κΕταλείυ'ετε τη ϊουλειασΕς -,ιε  μια άλλη. στο χώ ρο 
της οημόσιας εκπαίδευσης;



















Σε ποιο βαθ μό, άτοματου στενού κσιν ανικού σες κύκλνου. οε; 0,696
αποτρέιουν ν Εετ,τεΕΤΕλείυ'ετε τη ϊουλεΐΕΟΕς tie- μια άλλη, εκτός 
ΐημόσίΕς εκπαίϊευ-σης;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ
Ε ρ « τη « ις Μ.Τ. Ν %
1 Η δουλειά μου είναι σαν χόμτυ 'fin llevdc. 3,15 360 931
2 Συνήθης το ετάννελμά μου είναι αρκετά ενδιαφέρον, ώστε να μη βαριέμαι. 4.19 S67 93,9
3 Μου φαίνεται ότι οι φίλοι μου ενδιαφέρσνται τερισσότερο για τη δουλειά τους. (*) 3 49 359 97,9
4 θειαρώτη δουλειά μου αρκετά δυσάρεστη. (*) 4-49 365 93,6
5 Ατολαμβαιια περισσότερο τη δουλειά μου. ατ= ότι τον ελεύθερο χρόνο μου. 2;ω 364 93,5
6 Συχνά βαριέμαι το ετάγνέλμά μου. (*) 4;11 366 93,7
7 Αισθάνομαι, αρκετά ικανοτοιημένοςη με την παρούσα δουλειά μου. 4; 12 364 93,5
3 Τις περισσότερες φορές πρέπει να αναγκάζω τον εαυτό μου να τάειστη δουλειά. (*) 4.23 366 93,7
9 Προς το ταρόν, είμαι ικανοτοιημένος-'η με τη δουλειά μου. 4T5 365 93,6
10 Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου δεν είναι τια τόσο ενδιαφέρουσα, συγκριτικά με άλλες 
του θα μτορούσα να βρω. (*)
3.99 365 93,6
11 Δεν μου αρέσει καθόλου η δουλειά μου. 1*1 4,63 369 991
12 Αισθάνομαι ότι είμαι τιο εοτυχισ μένος/η στη δουλειά μου. συγκριτικά με άλλους 
ανθρώπους.
3,97 363 99,0
13 Τις περισσότερες μέρες είμαι ενθσυσιασμένος-η με τη δουλειά μου. 3.91 365 93,6
14 Κάθε μέρα στη δουλειά, μου φαίνεται ατελείωτη. (*) 4,25 367 93,9
15 Μου αρέσειη δουλειά μου περισσότερο. ατ= το μέσο όρο των εργαζομένων. 3;34 366 93,7
16 Η δουλειά μου. δεν με ενδιαφέρει αρκετά. (*) 4.47 363 99,0
17 Β ρισκω τραγμπτική απόλαυση στη δουλειά μου. 3,77 365 93,6
13 Είμαι ατογοητευ μένος/η του ανέλαβα αυτή τη δουλειά. (*) 4.54 363 99,0
(*) Ανάστροφη κωόΰΐοποϊηαη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ-1
E-MAIL ΥΠΕΝΘΥΜΙΕΗί: Δ ια9ΐ(τιμόπ)τα  Ε ρω τη μ α τολογίου  Α φ οσ ίω σ η ς στον 
Ο ρ γα ν ισ μ ό  (OCG)
Bill &1·νταραιιΙο»*ΕΐϊνΐΜΐι@^Ίΐ»Ι.Μΐιι* Thu. Am 11. 20W ^ t:W ΡΜ
Τα- Λτ·;ιΙι.; Sialyl.* i^il.-ityl^ -^pecy iiulh j·»
--------- fflr*3ide(J m essag e
F jflm - H-iLI S ^ w p p e u l e f . - c t ^ ^ n . j - o . J l f i r r . i i l  w r n b -  
Dale. Jun 6, 2009 5:14 PM
Subt4CE. Δ^ 0ί··_-ιμΟ-ηκι Epcirihi* ΙόΑίνΙβιι Α#ΰβΗιϋίςβ1£τν0^ γΟ·νιβμά iOCOl
StflMs^Pty Mfci v
Λ φύπιπ  k.. Ειαφυλύ. A .
OwvdiOlHI βα(Τ^Ε«Οΐ !nH J(*Tfw J0i KOI ϊκπ β ^ ϊίΜ οκ τορ ίΐή ίκ ίτρ ιΡ ίΙ (ΠΟ ή^μα rini ΤΤΕΪ*0 της QpVO*«fK 
*ρι Tfft ϊκπο ΐ4 (νοη ς pig ίΤΤώ£ twj Ποι<ΊΠζπΐϊΑ?υ OcgOTAlfli, AwAi|go ig irw c itg i t-0
π-μτϋ g o i  ππ& eg (J^lktg it^SigA jK p k gvv"Tg Ί Ιη φ Μ ιΜ ]  G ftO htta  Ο η ν  EAM fc* ξ,πτ& \ ,ύη grid ης, 
ίΜ Ιϋβλη^ΐ lift ι ιμ ί \  ίκπϋιήϋιΊ ίμ ιυ-κ^ ti;w(jt*jvci|i|vuQixj mun irrinnipif□■«!!*. *pr*u ΰνύ*τΰϊΰ Οπως 
O lU u ftjiftjO t ΟβςώΟΟνΟψΟρύ ύφΐνύς O n  ύιύΒΕΟιμύΐήΙύ WkJ ipuJUfcj&reAOyiXiOlO LU.lbtF.-d fui O ftti^ e u  
OiOOVVn-SH(d Ifft^pgiOAiVig (πη^|ΑΑη|*ϋΤνΑ{ϋΒΐΜ gxtn<0 pc ιηνοφοοκ^ση PTg ΓΠ^ννίΆμΟ
£ar. L u ^u p v i^ L i ;mu npmlpoATKi Ir^ v Ρ.ΰΐΑϊςκϊτρ.ι'^ ΐΐΓμυΰΙύζ ΰυμ ίύλή Gulv tlpA^ ικπώνπο-τ d t t im ..
M{ Εκιίμηρη .
Βοοιλϋϋς Irsmstpeu^
ftmiili St*iyi* *s(B i^a$p9y..Hf(iitirr I V h j l  Jlki i i. 2 0 0 $  34 I SO PM
Tft &■ &1*u^pg^« «m>
Kyne Sij·, OpOyk
S a : .  s C d n w  Ig  i> :c liJ .o  crw IhE T iatelogrc- (p u t s  p a t h s  I e  n .i  b r e f t c - lh n  a q ^ lik n  H ^ d o s h  " i.i  n a  h a n c C e  d c g i D l h s  
m c l a l a s  Ts k a  Che C K L ll-m otogT sT si.
MOliE ByWMrie ta IktliiJ dedOmgriL· flia i . i i  pMUtfOVEB oa moy ta HonqK
5 t h  d d h c 9 . l i  s a s
KaJh EV^MIB
AS.
= Ο Ο ΓΗΖΙΟ ΞΟϊΤϊΤήΟ ΞΟΞί Ι ίΟ  O Bril S Iw t p o iJ ds <Bs:avr*ii.ijT.uil ocm >
(CkaHMj Hi IlMdMj
- l  Aig*t»sJn ion 0eainl*ng-&wj1limi(plg^g.pflf
- 1 i50*t
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ-2
Σου δίνονται 15 προτάσεις κϊιι ζητείται να εκφράσεις τα βαθμό της 
συμφωνίας ή διαφωνίας σου με το περιεχόμενο της κάθε πρότασης, με 
βάση την παρακάτω κλίμακα:
1 = διαφωνώ απόλυτα
2 = διαφωνώ μέτρια
3 = διαφωνώ λίγα
4 = ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
5 = συμφωνώ λίγα
6 = συμφωνώ μέτρια
7 = συμφωνώ απόλυτα
Βάλε σε κούκλο: αϊτό 1=οιαφωνώ απόλυτα έως 7=συμοωνώ απόλυτα
1, Ι ίμ α ι  πρόθυμος'η ν ·  κα.ταβα/.<-ι μεγαλύτερη 
προσπάθεια από την αναμενόμενη, προκειμένου  
να βοηθήσω στην επιτυχία αυτής της επιχείρησης
1 2 3 4 5 6 7
2. Στους φίλους μου, συνηθίζω να  λέω ότι αςίζει να 
προσφέρει κανείς τις υπηρεσίες του σ'αυτήν την 
επιχείρηση
1 2 3 4 5 6 7
3, Αισθάνομαι πολύ λίγο αφοσιωμένος/η σ’αυτήν 
την επιχείρηση
1 2 3 4 5 6 7
4, Θα δεχόμουν να μου ανατεθεί σχεδόν 
οποιοδήποτε είδος εργασίας, προκειμένου να  
συνεχίσου να εργά ζομ α ισ 1 αυτήν την επιχείρηση
1 2 3 4 5 6 7
5, Θεωρώ πως οι αςίες μου συμπίπτουν σε μεγάλο 
βαθμό με αυτές της επιχείρησης
1 2 3 4 5 6 7
6. Αισθάνομαι υπερήφανος/η να λέω  στους άλλους 
ότι είμαι μέλος αυτής της επιχείρησης
1 2 3 4 5 6 7
7, Θα μπορούσα να δουλεύω το ίδιο καλά για μια 
άλλη επιχείρηση, απο τη στιγμή που το είδος της 
δουλειάς θα. ήταν παρόμοια
1 2 3 4 5 6 7
8, Αυτή η επιχείρηση καταφέρνει να. φέρει στην 
επιφάνεια τον καλύτερο μου εαυτό, όσον αφορά 
την επίδοσή μου στη δου/^ιά
1 2 3 4 5 6 7
9. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή στην τωρινή μου 
κατάσταση θα σρκούσε για να με οδηγήσει να 
φύγω από αυτήν την επιχείρηση
1 2 3 4 5 6 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ-3
10, Ι ίμ α ι  υπερβολικά ευχαριστη μένος^  που διάί.εςα  
λό. δουλέψω  γ ι*  αυτήν την επιχείρηση, 
συγκριτικά με τις  άλλες ευκαιρίες Απασχόλησης 
που εί/α  τον καιρό της πρόσληψής μου
1 2 3 4 5 6 7
11, Δεν έχει να κερδίσει κανείς πολλά με το να 
παραμείνει σ'αυτήν την επιχείρηση επ'αόριστον
1 2 3 4 5 6 7
12, Π ολλές φορές δυσκολεύομαι να συμφω νήσει με 
τις τακτικές που ακολουθεί αυτή η επιχείρηση σε 
σημαντικά θέματα που αφορούν τους 
εργαζόμενους
1 2 3 4 5 6 7
13, Ινδ ια φ έρομ α ι πραγματικά για την τύχη αυτής  
της επιχείρησης
1 2 3 4 5 6 7
14. Γ ια μένα, πρόκειται για την καλύτερη επιχείρηση  
στην οποία θα μπορούσα να. εργαστώ
1 2 3 4 5 6 7
15. Η απόφασή μου να εργασβώ για αυτήν την 
επιχείρηση ήταν αναμφισβήτητα ένα Λάθος απο 
τη μεριά μου
1 2 3 4 5 6 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ
Ληλώσ£ΐ£ Μ Ι . Ν %
1. Δραοτήρο^ι 4,05 S64 03,5
2 . ΣΐΛ'£Ζίφμίνο:·.·'η 100 356 07,6
3. Νειιρικό'··ή 232 360 03.1
4. Ε\ΐοιχ5ΐ£Γθ μένος/η 137 S62 03.3
5. ΧιΛοράς/ή 2.96 350 07.9
6. #DpHfJJEVD9V) U 1 353 07,3
7. Χαρούμ^Ώς,'η 3:60 362 03.3
S. Λυτ^μένος/η 1,62 350 07,0
0. ΠΕριφρονητΈκός/νι 1.22 355 07,5
10. Γεμπτο'-νι ενέργειπ 3.73 S60 03.1
11. Ε^ρικό'-'τ 1.22 356 07,6
12.Ήρεμ0;··η 3,55 357 97,7
11 Εκνευρυαμένο^η 2.00 357 07,7
14. Νυοταγμένο^η 140 357 97,7
15. Γσλφ'ΐΰν'α 325 353 07,3
16. Αδρανής 126 S5S 07,3
17. Δι.ηΉτός ή 3;33 350 07,0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ
Ερωτήσεις Μ.Γ. Ν %
1 Είμαι πεπεισ μένοςή ότι μπορώ να διοάςω επιτυ^άς όλες τις ενότητες των 3.02. 870 992
μαθημάτων. ακόμη και στους δυσκολότερους μαθητές.
2 Ξέρω ότι μπορώ να διατηρήσω μιπ θετική σχέση με τους γονείς ακόμπ και όταν 3.29 S70 992
προκύπτουν εντασ εις.
j Οταν καταβάλλω ιδιαίτερη προσπάθεια. είμαι σεθέση ναανταποκριθώ ακόμη 3.31 S70 992
και στους δυσκολότερους μαθητές.
4 Είμΐιΐ πεπεισ μένοςή ότι, καθώς ο χρόνος περνά. θα γίνομαι όλο και πιο ικανόςή 3.34 S0S 99,0 
να κολόνια τις ανάγκες των μαθητών μου.
5 Ακόμπ κι αν διασπώμαι στη διάρκεια της διδασκαλίας. είμαι βέβαιοςή ότι 3.23 S69 99.1
μπορώ να διατηρήσω την αυτοκυριαρχία μου και να συνεχίσω να διδάσκω καλά.
6 Είμαι σίγουροςή για την ικανότητά μου να ανταποκριθώ στιςανάγκες των 3.09 S69 99.1
μαθητών μου. ακόμα κι αν έχω μια κακή ημέρα.
" Εάν καταβάλλω ιαιαίτερη προσπάθεια, ςέρω ότι μπορώ να ασκήσω θετική 3.42 S 70 992
επιρροή στην προσωπική και μαθησιακή πνάπτυςη των μαθητών μου.
S Είμαι πεπεισ μένοςή ότι μπορώ να σνοπτυςω δημιουργικούς τρόπου: για να 2.SS S69 99.1
αντιμετωπίσω τους περιορισμούς του συστήματος (π.χ περικοπές δαπανών, 
προσωπικού, διοικητικά προβλήματα) και να συνετίσω να διδάσκω καλά.
9 Ξέρω ότι μπορώ να παρακινήσω τους μαθητές μου για να συμμετέχουν σε 3.16 S70 992
καινοτόμα προγράμματα.
10 Ξέρω ότι μπορώ να φέρω σ ε πέρας καινοτόμα προγράμματα, ακόμα και όταν 2.96 S69 99.1
αντιμετωπίζω αντίσταση από δύσπιστους συναδέλφους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ
Ερω τήσεις Μ.Τ. Ν *
G/Η Αιεί'&ι^τήΐ/ντρια ή ο/η Π ροϊατήρΏ ο^η του sp i^ io i) :
1 Υπερβαίνει τον τοπικό ρόλο του/της. προκειμένου να παρέχει βοήθεια ο τους 
εκπαιδευτικούς. 2 ;33 716 316
2 Ασκείκριτική με εποικοδομητικό τρόπο. 2.53 713 31.3
Εςηνεί τους λόγους για τους οποίους ασκεί κριτική στους εκπαιδευτικούς. 2.31 705 30,4
4 Υιοθετείτιςπροτάσειςτων εκπαιδευτικών. 304 716 316
5 Μεριμνά γιπ το καλό των εκπαιδευτικών. 3.35 713 31.3
6 Μεταχειρίζεται τους εκπαιδ ευτικούς ως ίσος/η προς ίσον/η. 3 34 717 31.3
7 Επαινεί τους εκπαιδευτικούς. 3.06 716 316
S Γίνεται εύκολα κατανοητός ή  από τους εκπαιδευτικούς. 3; 32 713 31,3
9 Υπερβαίνει τον τυπικό ρόλο του/της. προκειμένου να δείζρι την εκτίμησή του/της 
στους εκπαιδ ευτικούς.
2.92 709 30,3
Q/H ΛιευΟυντήςΤντρια Εκπαίδευσης ή αΊη Προϊστάμενος/η Γραφείου, απέναντι στους 
5 izi)9m T S^T pis & π ρ ο ιο τ α ρ ο ΐ ΐ / ^ κ α ν  α ρ γ ί α ν :
10 Υπερβαίνει τον τυπικό ρόλο του/της. προκειιιένου να τους παρέχει βοήθεια. 2.42 141 161
11 Τους ασκεί κριτική με εποικοδομητικό τρόπο. 2.19 141 16,1
12 Τους εςηνεί τους λαγούς για τους οποίους ασκεί κριτική. 2.43 142 162
13 Υιοθετεί τις προτάσεις τους. 2.60 142 162
14 Μεριμνά για το καλό τους. 2.34 141 161
15 Τους μεταχειρίςεται ως ίσοςή προς ίσον.η. 2.35 143 163
16 Τους επαινεί 2,73 143 163
17 Γίνεται εύκολα κατανοητός/η. 2.96 142 162
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ’
Ερωτήσεις
(Αριθμό: ατόμων ποα ηορεχουν κοινωνική στήριίη) Μ.Τ. Ν %
1 Πόσοιείναι εκείνοι ζου μζορείτε να εμζιστευτείτε ζραγματικά ότι 
θα αζοσζάσουν την ζροσοχή σας αζό ζροβλήμπτα ζου σας 
ανησυχούν και σας στρεσάρουν στη οουλειά;
3,46 818 93;3
2. Πόσοιείναι εκείνοι ζου μζορείτε να βασιστείτε ότιθα σας κάνουν 
να αισ θ ανθ είτε ζιο χαλαροσ ή όταν βρίσκεστε κάτω αζό ζίεση; λ41 316 93 ft
3. Πόσοι μζορούν να σας αζοοεχτούν ολοκληρωτικά, και στις καλές 
και στις κακές σας στιγμές στη οουλειά; 3,36 S11 92.3
4 Πόσοιείναι εκείνοι ζου μζορείτε να βασιστείτε ότιθα σας κάνουν 
να νιώσ ετε καλύτερα όταν αισθάνεστεζολύ άσχημα στη οουλειά; 3,3 1 S17 932
3. Πόσοιείναι εκείνοι ζου μζορείτε να βασιστείτε ότιθα σας 
ζαρηγορήσουν όταν αισθάνεστε ζολύ ζεσ μένος-'η στη οουλειά; 3.32 314 92.3
6 Πόσοιείναι ζραγμπτικά εκείνοι ζου μζορείτε να βασιστείτΕ σε 
ζερίοοο κρίσης στη οουλειά: 3,03 317 932
7. Πόσοιείναι Εκείνοι ζου γνωρίζετε με σιγουριά ότι όταν θα 
χρειαστείτε βοήθεια μζορείτε να βασιστείτε ζάνω τους στη οουλειά: λ44 313 92.9
Ερωτήσεις
(Ικανοποίηση από την κοινωνική στήριίη )
1. Πόσοιείναι Εκείνοι ζου μπορείτε να εμζιστευτείτΕ ζραγματικά ότι 
θα αζοσζάσουν την προσοχή σας αζό ζροβλήμπτα ζου σας 
ανησυχούν κ κι σ ας σ τ ρεσ άρουν σ τη ο ουλ ειά;
2. Πόσοι είναι εκείνοι ζου μπορείτε να βασιστείτε ότιθα σας κάνουν 
να αισθανθείτε ζισ χαλαρό'· ή όταν βρίσκεστε κάτω αζό ζΐεση;
3. Πόσοι μπορούν να σας αζοοεχτούν ολοκληρωτικά. και στις κόλες 
και στις κακές σας στιγμές στη οουλειά;
4. Πόσοι είναι εκείνοι ζου μπορείτε να βασιστείτε ότιθα σας κάνουν 
να νυωσ ετε καλύτερα όταν αισθάνεστεζολί άσχημα στη οουλειά;
3. Πόσοι είναι εκείνοι ζου μπορείτε να βασιστείτε ότιθα σας 
ζαρηγο ρήσουν όταν αισθάνεστε ζολύζεσμένοςή στη οουλειά;
6. Πόσοι είναι ζραγματικά εκείνοι ζου μζορείτε να βασιστείτε σ ε 
ζερίοοο κρίσης στη οουλειά;
7. Πόσοι είναι εκείνοι ζου γνωρίζετε με σιγουριό ότι όταν θα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ-1
Ε ρ ο τ ή β ο ς Μ Τ . Κ %
1 Γ ν β ρ ίζο  Μ ρ ι β ώ ; Μ θ τ ΐ ί ξ σ ι » ί α  έχ™ ™ 1  δοιΑ^ιά μ ο υ . 5.25 Β6Β 99,0
2 Σ τη  f i c i A f i d  μ ο υ  υ π  ά ρ χ ο υ ν  ί& κ ύΟ υ,ροι κ ω  τι ρ oy  ρ ιιμ μ :ζτι·υμ £νοι t r io χ ο ι . 5.46 Β72 99,4
3 Γνα^ρίζω ότι μ ο ιρ  ύ ζ ιο  u m u m  id  χ ρ ό ν ο  μ ο υ . 5:42 869 99,1
4 Γνβρ ίζ<Β ΐΗκες ε ίνα ι οι ευθύνες μου. 6,27 Β73 99,5
5 Γ ν β ρ ίζο  ί κ α φ φ ώ ;  ή  κ ε ρ ^ έ ν σ υ ν  οτάΛλοι α^τ-ό s -ple '^ll 5,67 Β73 99,5
6 Οι ε κ ξ η τπ α Ε ίς  ττου μου δίνονται ΐΐτη  δουλειά μου γι:ι  το -π τι ρ^ττει. να  
γ·ϊ·\Έ··ι ε ίνα ι ξεκάθυ,ρες.
4 .79 Β67 9 8,9
7 Στη δουλειά μου ασχολούμαι μ ε τι μάγματα τι ου το καθένα  βέλει 
διαφορετική αντιμετώπιση.
6.39 Β73 99,5
Ε Μ ο υ (β α τ ίβ εν ια ιε  ρ γ -α σ ίε^χ ιο ρ ίςν ιιυ π ά ρ^ ιη  ανΟρΗΜπνη βοήθεια ττου 
είνιιι ιώ  up u -ϊτη τη y u  vn ολοκΛιρ ιοθούν αυτές.
3,Β3 870 99,2
9 Πρ-ΕΐΓ-Εΐ να  ip  Θεο σε σύγκρουση με ο ptuμένε: διαδικασίες ή κανόνες, 
ττ ρ ο κειμένου να  τελειώσω κάτι οια εργασία.
3,ΒΒ 869 99,1
10 Εργάζομαι με δυο ή περισσότερες ομάδες ατόμων που  λειτουργούν 
διαφορετικά.
4,61 Β59 97,9
11 Στη δουλειά. μοβ ζητυάντλικάνω  ανπφατοεά ττρά'ίμιιτα. 3,0 Β 869 99,1
12 Στη δουλειά μου κάνω  πράγματα τα οποία  γίνονται αποδεκτά μόνο αχό 
ορισμένα άτομα.
3 50 866 9Β,7
13 Μ ου αναθέτουν εργασίες χωρίς ιούς επαρκείς πόρ ου: κα ι υλικά για  να 
τι: εκτελέσω.
4,22 869 99,1
14 Στη δουλειά μου ααχολούμιη με ανώ φεΐα  τι ράμματα. 2,17 Β71 99,3
15 Στη δουλειά μου αναμένεται να  κάνω πολλές διαφο ρετικέ: εργασίες σε 
χο  λυ λίγο χρ όνο .
4,22 Β70 99,2
16 Αιαβάνσ μοι ότι οι ευθύνες μου -ητη δουλειά αυξάνονται διαρκός. 5,20 Β72 99,4
17 Στη δουλειά μου αναμένεται να  εκτελώ εργασίες για  τις οποίες δε ν  έχω 
χο τέ  εκπαιδευτεί.
3,85 Β73 99,5
ΙΕ Πρέτιει ν ι ι  τταίρνιο μαζί μου δουλειά y iu  td  un-in (διο ρθιόιιεις. 
τι ρ οετοιμικάϋ μο-θήμιιτυς).
5,41 Β73 99,5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ-2
19 Έ^ο-τιτηόιιίθεΐτή μου τους ττο ρ ους κΐϋ m μ ίΐ^  ττου ^ ρειύζ ομιι vm vl· 
κώνιο τη ioiiAtil· μου. (*)
20 Ε ργά ζβ ρ α ιτά ΐα  OKoensvajp σ\τιαί Tispiflapil·.
21 θ α  να εί^α ιαρΜ ϊόΐΈρη β σή θ&ιμ τι ροΐΦίμίλου vn n^'ia^ σιφι^ά
ΐπνς ιώ  [ΐιτή-ΓΤΕ-ις της ϊυυ /^ ιάς μου.
22 Στη ϊουλ&ιά μοο ρ ε ιό ζ α σ ι  « ΐρ γ ά ζ ο μ α  τπυτογρ ovl· ΐτε l·pκs :^oύς Kl·! 
εςίιιου υη μ^'ίικούς το μυε-ϊς.
2? A v u ji£ « in m E p y 0 ^ |u ii π φ ο υ « ^ Β  ctro όσο iivm λογικό.





(*) Αντίστροφη κωοτκαζο lijcij
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΓ
Ep LirijtrElJ Μ Τ. Ν %
1 Στη iiiatTK-aJ^u. μου. χρησιμοχοιώτιςόικές μου μεΡόΰουςίΐϋ.ι.χρϋκτί'κές. χέραν αχό αυτές χου χρ ο βλέχοπαι αχό το Αναλυτικό Προηπ ωμμίΑ. 3.04 Βί 5 9Β,ί
2 Στην εχιλογή τηΕΪι^ιοτέαΕΉλη;! η &έση ιιουΐεν μου-εχιτρέχΕί v a iy e  αρκετό λόγο. (κ) 2,72 Βό4 9Β,5
3 Η ΰι^σκαλια μου εχικεν τρώνε ται σε εκείνους τους σκοχούς και ατόκους χου■ΕΧΐίνέ-VtS d η ίΐιος'α. 2,9? Βί 5 9Β,ί
4 Τ ο τι ϊιοάσκεο στην τώ,ξη μου. στο μεγαλύτερο μέρ»ος καθ ο ρ tζ&ται co o μένει, τον/τηνϊόιο ει. 2,Β4 Β 66 9Β,~
5 Τ ο διδακτικό υλικό χου χρησιμοτιοιώ στην τάξη μου. Ώολέγ^ιαιστο μεγαλύτερο μέρος του αχ ο μένα. 3,17 Βόό 9Β,"
6 Qt ϋεςιότητες χου ώτΡάσκοπαι στην τάςη μου. είναι εκείνες χου eju  εχιλέγο. 2,9Β Β 66 9Β,7
7 Έ ϊεο την ελευθε ριανα είμαι ΐη μιουργικός. η στη ϊιώακτική μου χροσέγγιση. 3,3Β Βόό 9Β,"
Ε Η επιλογή nav μα&ησιακιϋν δρ ιιστη ριοτή τεον στην τάξη. είναι. υπό τον έλεγχο μου. 3,30 Βό7 9Β,9
9 Οι β ασικοΐ κανόνας συμχερι-φορ ά: στην τάξη μου. καβορίζρνται κύριος είτε ό μένα. 3,27 Βόό 9Β,"
10 Η δουλειά μου in' παρέγα αρκετή ευ^έοετα στη λήυη σημαντικών Εΐοαάσεατ. (*) 2 ,ί1 Βό2 9Β,3
11 0  τι-ρ ογρ ειμμειτισμός του πώς θει κατανομή βει ο διδακτικός χρ όνος στην τάξη. είναι υπό τον έλεγχο μου. 3,39 Βό7 9Β,9
12 Σχάιτα ]^ησιμοχοιώ εναλλακτικέ: μεΡόϊουςϊι^σκαλίας (χ.£. μέθο&ος proj set ϊιώασκαλία με χρήση Η Υ). (*) 2,91 Β 66 9Β,7
13 ΑκολουΡώ τις όποές μου iiiaKTiKi.: μεόόΰους και χρ ακτικές. 2, Β1 Β 66 9Β,~
14 Αχ ό τη θέση χου β ρίσκομαι, μχ ορ ώ να. αναλαμβ άντο μό νο χε ριορ ισμένες χρ τοτο β ουλίες σε σχέση με το χώς λύνονταιση μαντικάχρ οβλήματα. {*) 2,62 Βί 1 9Β,2
15 Έχιο ελάχιστο έλεγχο αναφορικά με το χώς χρησιμσχ οιείται ο χώρος της αίθουσας χου ϊιώάσιαυ. (*) 3,15 ΒόΟ 9Β,1
16 Οι ϋιαϊικασίε ς είέ τιιση ς και αξιολόγησης χου χρήσιμοί οιούνται στην τάξη μου. εχιλέγονται αχόάλλους. (*) 3,45 Βό3 9Β,4
17 Εχιλέγο για τους μαθητές μου τις μεθόδους και τις στρ ατηγικές διώασκτί·.ίας χου θαχρησιμοχοήστο. 3,37 Βί 5 9Β,ί
ΙΕ Η γνώμη μου ελάχιστα εχηρε όζει το σχεϋιασμό του ιυρολργίουχρογράμματος της τάξης μου. (*) 3,0Β Β61 9Β,2
(*) Αντίστροφη καόπ&ζα eijgij
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΓ
Ο ΛΗΤΟΣ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ
1) Τι σας ώ θησε στην επιλογή να δουλέψετε στην ειδική αγωγή; [Υ ιή ρ ^  στη ςακή σας κάποιες 
εμπειρίες ή παραατάσ εις που έπαιξαν ρόλο στο να ακολουθήσετε αυτό τον κλάδο: ]
2) Θα ή βέλα να μου περιγρ άγετε μια Θετική εμπειρία σας ως δάσκάλος·'α στην ειδική αγωγή [Τι 
άλλο σας προσφέρει ικανοποίηση:]
3) Οταν διδάσκετε τι σας ικανοποιεί περισσό τερ ο:
4) Θα ή^ελα να Θυμηθείτε μια αρνητική εμπειρία σας ας δάσκαλος-'α στην ειδική αγωγή [Τι άλλο 
σας δυσκολεύει ή σας κάνει να νοιώθετε άσχη μα; ]
5) Θα ήθελα να μιλή σου με για αυτά που σας εμποδίζουν και αυτά που σας διευκολύνουν να 
υλοποιήσετε ο, τι σχεδιάζετε στο πλαίσιο της δουλειάς σας
6) Με ποιους τρόπους επιχειρείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια;
7) Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε τι είδους υπο στή ριξη β ρίσκετε ότι είναι ή θα ήταν χρή σιμη; 
[από ποιους - από προϊσταμένους, συναδέλφους, οικογένεια και φίλους;]
S) Θεωρείτε ότι έχετε σημαντική επιρροή πάνω στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
αναπηρίες; [Τι είδουςεπίδραση θεωρείτε ότι έχετε α)στην επίδοσή τους β)στο πόσο καλώ αισθάνονται 
για τον εαυτό τους γ)στη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη σας;]
9) Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι μπορείτε να βοηθήσετε τους γονείς να αντιμετωπίσουν' θετικά τις 
ιδιαιτερ ό τητες του παιδιού τους:
10) Με ποιο τρ ό πο θεω ρείτε ότι μπο ρ είτε να επη ρεάσετε τη στάση των γονιών απέναντι στο σχολΗο 
και τις σχέσεις τους τόσο με εσάς όσο και με ειδικότητεςφορείς εντός και εκτός σχολΗου;
11) Υπότοφωςτης εμπειρίας που έχετε μέχρι τώρα, εάν σή μερ α επιλέγατε επάγγελμα θα επίλέγατε 
και πάλι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής; [Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης- Τι 
πιστεύετε ότι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα;]
12) Με βάση τα δικά σας κριτήρια για την επαγγελματική επιτυχία, είστε ικανοποιημένο ςύη με το 
τωρινό σας επίπεδο επαγγελματικής προόδου ως δάσκαλος-'α ειδικής αγωγή ς; [γιατί ναι ή γιατί όχι;]
13) Σκέφτεστε να αποχωρήσετε στο μέλλον από τη θέση σας αλλά παραμένοντας στο χώρο της 
Ειδικής Αγωγής; [ποιοι λόγοι θεωρείτε ότι σας κρατούν στη θέση σας και ποιοι σας ωθούν στην 
αποχώρηση;]
14) Υπηρετείτε στο ίδιο σχολείο που υπηρετούσατε και την· προηγούμενη σχολική χρονιά:
Αν όχι -fin ποιο. ούς λ.ογο. συς αλλόκοτε σχολείο:
15)  O l δυσκολέες που αντιμετωπίζετε σας κάνουν να σκέφτεστε να αποχω ρή σετε στο μέλλον 
εντελώς από την Ειδική Αγωγή; Υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους θα θέλγατε να αποχωρήσετε 
από την Ειδική Αγωγή; Ποια επαγγελματική διέξοδο θα επιλέγατε;
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